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大している。人口ベースのインターネット利用率（世界平均）は、2005 年の 15.8％から 2014 年
には 40.4%に増加し、2014 年現在、先進国において 5 人のうち 4 人がインターネットを利用して
いる（ITU 2014a）。また、インターネットの利用は、電子メールの送受信やウェブサイトの閲覧





加入電話回線を利用したダイヤルアップ方式から ISDN（Integrated Services Digital Network）
回線、ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）、ケーブル・テレビ（CATV）を利用した




が求められており、国連のミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）実現
のために 2010 年に国際電気通信連合（International Telecommunication Union: ITU）に「デ




を全国整備することをうたった「VI&P（Visual, Intelligent and Personal communication service）
構想」を世界に先駆けて 1990 年に発表した。アナログ回線を利用するブロードバンド技術であ






図表 1-1：OECD 諸国における固定網ブロードバンドの平均最高速度（2012 年 9 月） 
 




について学術・実務の両面から議論されてきている（Fransman (ed.) 2006 など）。例えば依田
（2007）の行った定性分析では、ADSL の商用化で出遅れた日本において短期間で固定網の超高
速化が進んだ理由として、①分割論議をけん制するため、NTT が早期に FTTH 整備計画を打ち













































（Local Loop Unbundling: LLU）と呼ばれるものであり、既存の地域網（利用者の端末機器と電


















バンドルの概念が導入され、1999 年 11 月以降ブロードバンドに対して段階的にアンバンドル規
制が適用されたが、IT バブルの崩壊、民主党から共和党への政権交代などの環境の変化などの




系既存事業者（ILEC: Incumbent Local Exchange Career）の株価が反応していたことが、先行
研究によって指摘されている。Crandall（2005）によると、アンバンドル料金設定に関する FCC
の権利を認めた連邦最高裁判決を受け、ILEC の株価は 2000 年初頭までは株式市場指標である
S&P500 を下回っていた。2000 年から 2001 年にかけて逆転したものの、2002 年春には、ブロ







動通信に奪われていることが明らかになったことで、ILEC の株価は再び S&P500 を下回った。
2003 年 2 月に FCC が UNE-P 規制を維持する規則を公表したことを受けてみたび ILEC の株価
が S&P500 を下回り、その後同規則が控訴審によって無効と判決されたものの、S&P500 を上回




日本では、第 3 章で詳述する通り、ADSL 向けの規制に加え、NTT による FTTH 網の整備途
上で FTTH に対してもアンバンドル規制が導入され、更に高速な通信が可能な NGN（次世代ネ































への投資の継続が可能であった背景として、政府が NTT 持株会社の株式の 3 分の 1 以上を所有
することが法律で規定されており3、非政府株主からの圧力が比較的小さかった、或いは非政府株
主の利益が反映されにくかった、という点が指摘されている（田尻 2007、池田 2003）。事実、1998
年に ADSL に対するアンバンドル規制が検討され始めてから 2008 年に NGN に対するアンバン
ドル規制が導入されるまでの間のNTT株式の政府所有比率は、65.49％（1998年3月）から33.71％
（2009 年 3 月）となっており、所有比率は大きく低下したものの、政府は一貫して第二の株主を
大きく引き離した筆頭株主であった。1990 年代以降既存電気通信事業者が民営化された世界の主
要国では、その政府所有比率は 2000 年代に急速に低下しており、2010 年時点において、NTT に
























































                                                  
7 政府大株主と非政府少数株主はともに政府一部所有企業のプリンシパルであるが、Nguyen et 














































有比率が 20％を超える（Faccio & Lang 2002: 378）。また、フォーブス・グローバル 2000 企業








あると考えられる。日本で ADSL・FTTH に対するアンバンドル規制が導入されたのは 2000 年
であり、NGN に対するアンバンドル規制が導入されたのは 2008 年のことである。固定系超高速
















































                                                  








と加入者宅との間の回線を貸し出すことが可能である。米国と EU を除き、多くの OECD 諸国で
はこの形態は導入されていない。 
 
 どの形態が導入されるかは、既存事業者の MDF の大きさや局舎内に新規事業者の機器を設置
できる（コロケーション）だけの広さがあるか、といった技術的な条件に左右される。また、ア
ンバンドル規制の内容は国によって様々であり、米国ではサブループ・アンバンドリング、交換
機能、運用支援システム（Operating Support System: OSS）なども含まれるが、EU では加入
者回線が主な対象となっている（OECD 2003）。日本におけるアンバンドル規制の対象及び導入





 まず、第 2 章において、仮説設定の背景となる先行研究について、ブロードバンドに対するア
ンバンドル規制の導入に関連するもの、ブロードバンド網投資に関するもの、及びイノベーショ











第 5 章及び第 6 章では、第 4 章で提示される 6 つの仮説について実証分析を行う。第 5 章では、
(1)ブロードバンドに対するアンバンドル規制の導入に関する作業仮説を、第 6 章では(2)アンバン
ドル規制の下での NTT のブロードバンド網投資計画に関する作業仮説を、それぞれ検証する。 
第 7 章では、第 5 章及び第 6 章の検証結果を総括して考察し、結論を述べる。 













第 2 章 先行研究 
 
 本研究は、(1)ブロードバンドに対するアンバンドル規制の導入、及び(2)ブロードバンド・アン








































トに対する CATV 事業者の株価の変化を分析している。その結果、CATV 事業者の株価が有意に
変動したのは、ケーブルテレビ法が成立し、自由化規則（Decontrol Legislation）が施行された 1
年後以降の 1986～1988 年に発生していることが明らかになった。この結果から、1984 年ケーブ
ルテレビ法成立直後は、その規制変更が CATV 事業者の期待収益に与える影響を投資家が想定し
ていなかったと指摘している。1992 年ケーブルテレビ法に関しては、Carroll & Lamdin（1993）
と Havenner et al.（2001）が、基本サービスの再規制及び参入規制の緩和という議論が行われた
1988～1990 年における CATV 事業者の株価の変動を分析し、再規制を行わないという内容のニ
ュースに対して株価が有意にプラスに反応し、再規制を行うという内容のニュースに対して有意
ではないがネガティブに反応していることを明らかにした。一方で、同研究では、参入規制の緩






















1987 年州際通商法（Interstate Commerce Act: ICA）が鉄道産業の株価に与えた影響を分析した
Prager（1989）、英国の電力事業分野の規制に対する地域電力会社の株価の反応を扱った Dnes et 
al.（1998）及び Dnes & Seaton（1999b）、イングランドとウエールズの水道分野の規制がそれ
                                                  
10 米国における CATV 視聴料は、1984 年ケーブルテレビ法によって適用される規制が緩和され





































                                                  
11 「投資のはしご」に関する実証分析に基づく論争については、Cambini & Jiang（2009）が包
括的にレビューを行っている。最近の研究では、「投資のはしご」理論に対して理論的に反論した
ものとして Bourreau et al.（2010）、EU 諸国のデータによる実証分析によって反証を示したも












増加する。総資産利益率（Return on Asset : ROA）が市場平均より不安定になれば、投資家はよ
り多くのプレミアムを求めることから、景気後退期にシステマティック・リスクが上昇、すなわ
ち株主資本コスト上昇し、このことが投資抑制に結びつく、としている。Ingraham & Sidak（2003）
は、Jorde et al.（2000）の理論を、ベルサウス、ベライゾン及び SBC のデータを用いて実証的
に検証し、3 社とも株主資本コストの上昇が認められたが、有意になったのは前者 2 社だけであ
り、SBC は有意とはなっていない、としている。また、Gabel & Huang（2008）は、米国にお
いて、アンバンドル料金やその他の要因が企業向け先進的サービスの提供状況にどのような影響
を与えているかを分析している。同研究では、埋没コストに対するアンバンドル料金の水準、地




ケースによって異なることを理論的に説明している。 また、このモデルを発展させたBourreau et 
al.（2014）は、FTTH 網整備の有無に基づき銅線回線アクセス料金を地域によって異なる水準に
設定するという規制に比べて、FTTH 網アクセス開放に関する事前規制の方が FTTH 網への移行
を促進するが、その効果は、銅線に対するアクセス料金と FTTH 網に対するアクセス料金の水準
によって異なる、としている。 





果になっている。これ以外の説明変数（インターネットのヘビ ・ーユーザー比率、1 人当たり GDP、
GDP に占める ICT 支出比率、都市人口比率、労働コスト）は有意とはなっていない。 
このほかのクロスナショナル分析では、ブロードバンドの普及状況を被説明変数に置いたもの
が多い。Distaso et al.（2006）は、2000 年第 4 四半期から 2004 年第 2 四半期までの EU14 ヶ





Wallsten & Hausladen（2009）は、2002 年から 207 年の EU27 ヶ国のデータを利用した回帰分
析により、1 人当たりのアンバンドル DSL 回線数が多い国ほど、既存事業者及び競争事業者によ
る FTTH 網投資が抑制されている、としている。DSL アンバンドル規制による負の影響について
は、OECD 諸国のデータを利用した最近の研究でも、同様の結果が得られている。Bauer et al.







学界の統一見解となるには至っていない。Gruber & Koutroumpis（2013）は、世界 167 ヶ国の
2000 年から 2010 年までの 11 年間のデータを利用して、DSL 事業者同士の競争はブロードバン
ドの普及を促進するが、異なる技術の間の競争にはそのような作用はないことを明らかにしてい
る。また、篠原ほか（2012）は、OECD30 ヶ国の 2002 年～2010 年のデータを利用し、CATV



































とされる（Hill & Snell 1988）。したがって、株主によるモニタリングがうまく作動しているかど
うかによって、企業のイノベーション戦略が異なると想定される。所有が集中しているほど経営
者の行動を効率的にモニターすることが可能であるため、イノベーションに積極的な戦略が選択
される、と考えられる。この仮説は、米国のフォーチュン 500 企業 94 社の研究開発（R&D：
Research and Development）支出を対象とした Hill & Snell（1988）、同じくフォーチュン 500
企業 176 社の R&D 投資を対象とした Baysinger et al.（1991）などの実証分析によって支持さ
れている。また、Lacetera (2001)は、大株主は企業活動に長期的に関与し、その長期的な関係に
よって企業に関して情報を多く獲得することが可能になるため、所有の集中によってエージェン















る。Ortega-Argilés et al.（2005）は、スペインの製造業の特許の数及び R&D 支出を対象とした
実証分析を行い、所有が分散している企業ほど特許の数及び R&D 支出が多いという結果から、
所有が分散している企業ほど柔軟に行動することが可能である、と解釈している。Lee（2005）
                                                  
12 プリンシパル－エージェント理論は、Berle & Means（1932）、Alchian & Demsetz（1972）、












行った Hosono et al.（2004）では、所有の集中と R&D 支出が有意に正の関係があることが明ら
かにされている。 








ジェクトを志向する、という対立する仮説が存在する（Kochhar & David 1996）。Graves（1988）
は、米国のコンピューター・メーカー22 社のパネルデータにより実証分析を行い、機関投資家に
よる所有が R&D 支出と負の関係にあることを明らかにしている。一方、米国企業 129 社を対象
とした Hansen & Hill（1991）の実証分析、米国企業 135 社を対象とした Kochhar & David （1996）
の実証分析、及び米国企業 73 社のパネルデータを利用した David et al .（2001）の実証分析で
は、これとは逆に、機関投資家の所有比率が高いほど R&D 支出が大きいという結果となってい
る。また、米国企業 133 社を対象とした Graves （1990）の実証分析では、機関投資家による所


















et al. 2007、Aoki 2010、宮島 2011 など）、これらの 1990 年代の議論をそのまま現在の日本に
適用できるかどうかについては、十分に精査する必要がある。日本に関する最近の研究として、























































第 3 章 日本におけるブロードバンドの発展及び NTT の所有・組織形態 
 





3.1.1. 1990 年代におけるブロードバンド整備計画 
  
 日本における全国ブロードバンド網整備計画は、1990 年 3 月に NTT から発表された「VI&P
（Visual, Intelligent and Personal）構想」にさかのぼる。この構想では、広帯域 ISDN の整備
を 1995 年に開始し、2015 年までに完成させることがうたわれていた（1990 年 3 月 15 日 日経
産業新聞）。広帯域 ISDN は、伝送路として光ファイバーなどが想定されていた。さらに同社は
1993 年 4 月、2015 年までにすべての回線を光ファイバー化するため、1994 年度以降 22 年間で
約 45 兆円を投資するとの推進計画を発表している（1993 年 4 月 8 日 日本経済新聞朝刊）。 
 1994 年 2 月には、郵政省電気通信審議会（当時）が「21 世紀の知的社会への改革に向けて」
と題する答申の中で、NTT などが計画中の光ファイバー網全国整備計画の目標を、2015 年から
2010 年に前倒しすべきである、と提言した。この答申の中で、必要となる投資は総額で 75 兆円
から 95 兆円に上ると想定されており、整備の主体は民間企業であるが、資金援助や規制緩和など
を通じた政府の支援も必要であることが指摘されている（1994年 6月 1日 日本経済新聞朝刊）。 





















































                                                  












3.1.3. ADSL のサービス開始とアンバンドル規制の導入 
 
 アンバンドルを含む接続制度の導入が検討されていたのと同じ時期に、ADSL の積極導入が決



















                                                  




















3.1.4. FTTH のサービス開始とアンバンドル規制導入 
 
 事業者が ADSL の試験サービスを行い、郵政省がアンバンドル規制導入に向けた検討を行って
いたのと並行して、FTTH に対するアンバンドル規制の導入についても検討が開始された。2000
年 8 月 31 日に公表された、DSL アンバンドルに関連する電気通信事業法施行規則改正に関する
答申の中で、電気通信審議会は、光ファイバーのアンバンドルについて速やかに検討の場を設け
ることを提言した23。同年 9 月に、電気通信審議会の公聴会で NTT が光ファイバー網の開放義務
を容認する意向を表明したのを受け、郵政省は同年 10 月、光ファイバー網のアンバンドルを含む
接続ルールの見直しについて、電気通信審議会に諮問した24。 
2000 年 11 月に IT 戦略会議及び IT 戦略本部が決定した「IT 基本戦略」では、2005 年までに











                                                  
22 NTT 東日本報道発表（2000 年 12 月 15 日）参照
（http://www.ntt-east.co.jp/release/0012/001215.html）。 
23 郵政省「加入者回線等のアンバンドルに係る電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の






25 IT 戦略会議「IT 基本戦略」参照
（http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3487086/www.kantei.go.jp/jp/it/goudoukaigi/dai6/6sir
you2.html）。 









IP 技術を活用した通信網」27のことであり、NTT 東西地域会社によって 2006 年 12 月に実証試
験が開始された28。総務省は、「IP 技術の進展に伴い、PSTN から IP 網への移行が進展する中で、
NTT 東西の NGN は、我が国における基幹的な通信網としての性格を有することとなることが想
定される」29として、NTT による実証試験と並行して NGN のアンバンドル対象化に関して検討
を行った。 
 2008 年 3 月、総務省情報通信審議会は、NGN を第一種指定電気通信設備に指定し、NGN と、






能については 2009 年度まで、それぞれ暫定料金を適用することが認められた。同月 31 日、NTT









 ADSL がアンバンドルの対象となったことで、多くの事業者が参入し、ADSL が爆発的に普及




                                                  
27 総務省情報通信審議会「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について 答申」（2008
年 3 月 27 日）。 
28 NTT 東日本報道発表（2007 年 11 月 22 日）参照
（http://www.ntt-east.co.jp/release/0611/061122a.html）。 
29 総務省情報通信審議会「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について 答申」（2008




図表 3-1 固定系ブロードバンド契約数の推移 
 
出典：総務省「2005 年度（平成 7 年度）電気通信事業分野における競争状況の評価」、「電気通信
事業分野における競争状況の評価 2010」、「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半
期データの公表（平成 26 年度第 2 四半期（9 月末））」 
 
その FTTH も、NTT の投資の継続やケイ・オプティコムを初めとする設備ベースの競争事業
者の参入により、ネットワークの整備は進んだものの、普及率は伸び悩みに直面した。NTT 東西
地域会社は、2004 年 11 月に、2010 年までに国内固定網加入の約半分に当たる 3,000 万世帯を
FTTH に切り替える方針を固めるなど、契約数の目標を設定して FTTH の契約促進を図ったが、
思うように普及が加速せず、2007 年 11 月には、2010 年の契約数目標を 2,000 万に引き下げた。
しかし、携帯電話によるデータ通信の普及などに伴い、この修正目標も達成されることはなかっ
た。FTTH を含むブロードバンド普及率の伸び悩みは政府にも問題とされ、2009 年 12 月に原口
総務大臣（当時）が公表した「原口ビジョン」において、2020 年時点ですべての世帯でブロード
バンド・サービスを利用することが目標に掲げられた31。2010 年 3 月の総務省政務三役会議で、
原口大臣がこの目標を 5 年前倒しして実現時期を 2015 年とすることを指示し、同年 4 月に公表
された「原口ビジョン II」では、2015 年頃を目途に「『光の道』100％」（全世帯がブロードバン
ド・サービスを利用）を実現することがうたわれている32。 
 アンバンドル規制が競争に与えた影響は、ADSL と FTTH とで対照的である。ADSL では、ア
ンバンドル規制を利用したサービス・ベースでの競争が活発化し、NTT 東西地域会社はシェア首
                                                  
31 総務大臣原口一博「原口ビジョン」（2009 年 12 月 22 日）参照。 
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位とはなっていない（図表 3-2）。一方 FTTH は、関西地方で設備ベースの競争が活発であるもの
の、全国で見ると NTT のシェアが 7 割を超えている（図表 3-3）。 
 
図表 3-2 DSL の契約数における事業者別シェアの推移 
 
出典：総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 26 年度
第 2 四半期（9 月末））」 
 
図表 3-3 FTTH の契約数における事業者別シェアの推移 
 
出典：総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 26 年度
第 2 四半期（9 月末））」 
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 FTTH による地域 IP 網には、「収容局接続」と「ISP 接続」という二種類の接続形態が存在す
る。「収容局接続」とは、他事業者が自らアクセス回線を調達し又は NTT 東西のアクセス回線を
借りた上で、当該回線を NTT 東西の収容局の収容ルータに接続して地域 IP 網を利用する形態を
主に想定したものであり、「ISP 接続」とは、中継局の中継ルータ上の網終端装置で主に ISP 事業
者が接続する形態を想定したものである。いずれの接続形態も地域 IP 網に接続するという点では
変わりはないが、「収容局接続」には接続料が設定されているのに対して、「ISP 接続」には接続
料が設定されていないため、ISP 接続する場合は、ISP 事業者と NTT 東西がそれぞれ利用者に対
して料金を請求する「ぶつ切り」料金となっている。ISP 接続で地域 IP 網に接続している ISP
事業者は、2007 年 10 月末時点で 160 社（NTT 東西計）存在する。他方、収容局接続については、
当該形態で地域 IP 網に接続する他事業者は存在せず、2007 年 1 月から、NTT 東西同士が互いの
地域 IP 網を接続しているのみの状況となっている33。 
 FTTH・地域 IP 網のアンバンドルの利用が進まない理由の一つとして、回線の貸し出し単位の
問題が指摘されてきている。光ファイバー1 芯を 8 回線（分岐）が共有しているため、シェアド・
アクセス方式の場合、競争事業者は 1 芯（8 分岐）単位で回線を借りなければならない。したが
って、住宅が密集している地域以外では、アンバンドル接続をしても競合事業者がコスト割れと
なる可能性がある。分岐回線単位の接続料の導入は、情報通信審議会において 2007 年に議論さ
れたが結論は持ち越しとなり34、2008 年の NGN アンバンドル規制検討の際には、「現時点では必
要不可欠とはいえない」として導入が見送られた35。2010 年には、「原口ビジョン II」で目標と
された「光の道」の実現に関する議論の中で分岐回線単位の接続料の導入問題が再浮上し、2011






                                                  
33 本段落の記述は、総務省情報通信審議会「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方につ
いて 答申」（2008 年 3 月 27 日）に基づく。 
34 総務省情報通信審議会「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整備について答




年 3 月 27 日）参照。 
36 総務省情報通信行政・郵政行政審議会「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可（平成 23 年度以降の加入光ファイバ









 NTT は、1985 年の民営化以来、6 回にわたって株式が放出され、政府の保有比率が段階的に引
き下げられた（図表 3-4）。2014 年 9 月現在、財務大臣の所有比率は 35.6％、外国人持ち株比率
は 27.8％となっている38。 
 
図表 3-4 NTT 株式放出の歴史 
? 1985 年 4 月 1 日 日本電信電話株式会社設立 
? 1986 年 10 月~1987 年 2 月 第一次政府所有株放出（195 万株） 
? 1987 年 2 月 9 日 東京、大阪、名古屋、京都、広島、福岡、新潟、札幌の各証券取引所に
上場。買いが殺到し初値が付かず。 
? 1987 年 2 月 10 日 初値 160 万円 
? 1987 年 4 月 22 日 史上最高値 318 万円 
? 1987 年 11 月 第二次政府所有株放出（195 万株）（受け渡し日：19 日） 
? 1988 年 10 月 第三次政府所有株放出（150 万株） 
? 1992 年 8 月 12 日 史上最安値（当時）45 万 3,000 円 
? 1995 年 11 月 株式分割（1 株→1.02 株） 
? 1998 年 12 月 第四次政府所有株放出（100 万株） 
? 1999 年 年明け以降急速な上昇基調へ 
? 1999 年 11 月 第五次政府所有株放出（95.2 万株）（受け渡し日：12 日） 
? 1999 年 11 月 25 日 1992 年 8 月 12 日以来最高値 194 万円（中間決算発表日） 
? その後、急速な下降基調へ 
? 2000 年 11 月 第六次政府所有株放出（100 万株）、公募増資（30 万株） 
? 2002 年 2 月 7 日 史上最安値（当時）37 万 5,000 円 
? 2007 年 2 月 13 日 2002 年 2 月 7 日以来の最高値 68 万円 
? 2009 年 1 月 株式分割（1 株→100 株） 
? 2011 年 3 月 15 日 史上最安値 3,435 円 
? 2012 年以降、上昇基調へ 
? 2014 年 12 月 30 日 終値 6,211 円 
出典：NTT ウェブサイト（http://www.ntt.co.jp/ir/shares/history.html）、日本経済新聞 
 
 NTT の株価は、1985 年の民営化以来大きく変動している。2 度行われた株式分割を考慮し、現
在の 1株相当に調整した上で、1987年の上場以降の株価の推移を表したものが、図表 3-5 である。 
                                                                                                                                                           
普及・発展に向けて－』情報通信審議会からの答申」（2014 年 12 月 18 日）参照
（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000141.html）。 




図表 3-5 NTT 持株会社の株価の推移 
 
出典：Yahoo!ファイナンス 
注：2 度の株式分割を調整し、現在の 1 株相当の株価に調整している。 
 
 株式上場（1987 年 2 月 10 日）の 2 か月後に最高値を記録した後、約 5 年半にわたって長期的
に下落し続け、その後 1999 年 1 月に向けて上昇した後、再び 2002 年 2 月にかけて下落、その後
は、長期的な変動幅で見ると横ばいに近い状態が続き、2012 年以降は上昇傾向に転じている。 
ADSL・FTTH アンバンドル規制が議論されていた 1990 年代末から 2001 年は、株価が急降下
した時期に当たる。携帯電話事業が好調であった一方、アンバンドル規制議論の他、1999 年の






 1998 年 3 月期以降の NTT の上位の非政府株主には、信託銀行が多く見られる。政府（財務大
臣）及び第一位非政府株主の所有比率の推移は、図表 3-6 の通りである。1998 年 3 月期から 2000







































































































































 1999 年 7 月 1 日に持株会社制度が導入され、日本電信電話株式会社（NTT 持株会社）の傘下
に、東日本電信電話株式会社（NTT 東日本）、西日本電信電話株式会社（NTT 西日本）、NTT コ
ミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT データの主要 5 社を初めとする子会社が配された。主
要 5 社のうち、NTT ドコモと NTT データはそれぞれ単独で上場している。残る東西地域会社と
NTT コミュニケーションズの 3 社は、持株会社が 100％所有しており、アンバンドル規制の対象
となる東西地域会社については、持株会社による 100％所有が法律で規定されている39。なお、ブ
ロードバンドに対するアンバンドル規制の議論が本格化した 2000 年度において、連結対象子会
社は 65 社に達していた。 
NTT 主要 6 社（NTT 持株、NTT 東日本、NTT 西日本、NTT コミュニケーションズ、NTT デ
ータ、NTT ドコモ）の営業収益の合計に占める各社の割合は、図表 3-7 の通り推移してきている。
NTT 分割（1999 年 7 月）直後は、NTT 持株、NTT 東日本、NTT 西日本が主要 6 社の営業収益
の合計の半分強を占めていたが、2014 年 3 月期には、その比率は約 36％まで低下している。 
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第 4 章 分析枠組み、仮説、方法、及びデータ 
 

















































































一部所有企業の株主とでは行動原理が異なる、と解釈することができる（図 4-1 ケース番号 1-⑤、
図 4-2 ケース番号 2-⑤）。更に、いずれの検証においても株価が有意に反応していない場合は、日
本の投資家は一般的に規制変更やイノベーションに関して期待収益の変更を検証していない、と



































































































章 5.1）。ブロードバンド・アンバンドル規制として、ADSL に対するもの、FTTH に対するもの、
及び NGN に対するものの 3 種類を分析の対象とする。なお、FTTH アンバンドル規制について
は、撤廃について本格的な議論が行われたという経緯があるため、撤廃論議についても分析の対
象とする。 
分析対象事例とそれぞれの作業仮説を整理すると、図表 4-3 の通りとなる。 
 
図表 4-3 理論仮説 1-1 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
番号 分析対象事例 作業仮説 






























影響を除去することは困難だが、3.2.4 で確認した通り、NTT ドコモ、NTT データ、及び NTT
40 
 
コミュニケーションズの 3 社の営業収益の合計は、2014 年 3 月期において主要 6 社の営業収益の
6 割以上を占めるため、これら 3 社の影響を統制することによって、東西地域会社以外の子会社
の影響の大部分を除去することができると考えることができる。NTT ドコモと NTT データにつ
いては、それぞれ単独で上場しているため、両社の株価の変動によって期待収益の変化を測定す
ることが可能である一方、NTT コミュニケーションズは持株会社が 100％所有する子会社である
ことから、前者 2 社と NTT コミュニケーションズとを異なる方法で統制する。 
NTT ドコモ及び NTT データについては、仮説 1-1 の検証において分析対象とした 5 つの事例
のうち、NTT ドコモの上場時期の関係で対象とすることが不可能である事例 1-1-1 を除く 4 つの
事例に関して、両社の株価データを用いて、両社の期待収益の変化を持株会社の株価の変動から
除去する。 
NTT コミュニケーションズについては、「OCN」というサービス名で ISP 事業を行っており、











図表 4-4 理論仮説 1-2 の検証における分析対象事例及び作業仮説 


















































分析対象事例とそれぞれの作業仮説を整理すると、図表 4-5 の通りとなる。 
 
図表 4-5 理論仮説 1-3 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
番号 分析対象事例 作業仮説 













 理論仮説 1-4 についても、2 つの事例について分析を行う。可能な限り NTT の場合と条件をそ
ろえて比較するために、KDDI やソフトバンクなどの NTT の競争事業者の株価が、ブロードバン
ド・アンバンドル規制及び MNP に対してどのように反応したかを検証する。 





図表 4-6 理論仮説 1-4 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
番号 分析対象事例 作業仮説 
1-4 ①
-1 






























図表 4-7 理論仮説 2-1 の検証における分析対象事例及び作業仮説 


















理論仮説 2-2 の検証においては、まず、理論仮説 2-1 の分析対象と同じ事例に関して、NTT ド
コモと NTT データの株価の変動を統制して分析を行う。 
 更に、東西地域会社のブロードバンド網投資計画発表による、NTTコミュニケーションズの ISP
事業の期待収益の変化を考察するために、主要 ISP 事業者の株価が、NTT 持株会社・東西地域会
社のブロードバンド網投資計画発表に対してどのように反応したかを検証する。 





図表 4-8 理論仮説 2-2 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
























 理論仮説 2-3 の検証においては、NTT 持株会社のイノベーションに関連する事例と NTT ドコ




分析対象事例及び作業仮説は図表 4-9 の通りである。 
 
図表 4-9 理論仮説 2-3 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
番号 分析対象事例 作業仮説 
2-3① NTT 持株会社による R&D 成果
に関する報道発表・ニュース 














 理論仮説 2-4 の検証では、まず、NTT の場合と可能な限り条件を揃えるため、KDDI 及びソフ





分析対象事例及び作業仮説は図表 4-10 の通りである。 
 
図表 4-10 理論仮説 2-4 の検証における分析対象事例及び作業仮説 
番号 分析対象事例 作業仮説 
2-4① NTT の競争事業者による R&D
成果や革新的なサービスに関す
る報道発表・ニュース 





















































 ??? = ?? + ????? + ??? （式 4-1） 
ただし、 ???=(Pit-Pit-1)/Pit-1：企業 iの株価 Pitの対前日収益率 ???=(Pmt-Pmt-1)/Pmt-1：市場インデックス Pmtの対前日変化率 ??、??：パラメータ ???：誤差項 
 ???は期待値ゼロ、分散???の誤差項であり、企業特有要因を表す。つまり、この方法では、分析
対象企業の対前日収益率の変化を、株式市場全体に関わる要因（?????）と企業特有要因（???）に
分解して考える（Mitchell & Netter 1994）。 
分析対象のイベントが発生した当日（イベント日：t=0）の企業 iの株価の期待収益率（?(???|???)）
は、以下の式によって計算される。 
 ?(???|???) = ?? + ????? （式 4-2） 
 
 企業 i の株価のイベント日の超過収益率（????）は、実際に観察された対前日収益率（???）か
ら期待収益率（?(???|???)）を減じることによって求められる。 
 ???? = ??? − ?(???|???) = ??? − ?? − ????? （式 4-3） 
 ??と??は、イベントに先行する一定の期間（推定期間）における対象企業 iの株価の対前日収益
率を、市場インデックスの対前日変化率で最小二乗法によって回帰分析することによって求めら
れる。推定期間の設定は様々であるが、典型的には、暦年で約 1 年間に相当する 250 営業日が採
られる。イベントの種類によっては、イベント日より前に情報が流れて株価が変動する可能性が
ある。この可能性を排除するため、推定期間をイベント日の数日前に終了するよう設定する。例
えば、イベント前 10 日間を除外期間と想定する場合、推定期間は、イベント日 260 営業日前か








                                                  



















































 ??? = ?? + ????? +∑ ?????????? + ??? （式 4-6） 
 
 ???は、t 日における企業 i の株価の対前日収益率であり、???は、t 日における市場インデック
スの対前日変化率である。???は、それぞれのイベント期間を表すダミー変数である。ここでは、



















                                                  
41 すべてのイベント日について「1」と設定したイベント日全体ダミー変数を使用した例として
Schipper & Thompson（1985）、個別のイベント日ごとに「1」と設定した個別イベント日ダミー
変数を使用した例として Schipper & Thompson（1985）、Prager（1992）（2.1 参照）、Rose（1985）、
Lyon（1989）などがある。 













 ??? = ?? + ????? + ?????? + ??? 
 
 イベント発生前のベータ値は??、発生後のベータ値は?? + ?で表される。この計算式は、イベ
ントが極めて短期間で終結する場合には有効であるが、イベント期間が長期にわたる場合、イベ
ント期間はリスク変化の移行期間に相当するため、イベント期間のベータ値を検証した方が良い
可能性がある。その場合は、式 4-3 を更に以下のように変形して適用する。 
 ??? = ?? + ????? + ????????? + ???????????? + ???  
 
 ????はイベント期間中であることを表すダミー変数（イベント期間中のすべての営業日＝1）、???????はイベント期間終了後を表すダミー変数（イベント期間終了後のすべての営業日＝1）で
ある。イベント期間前のベータ値は??、イベント期間中は?? + ??、イベント期間後は?? + ??で









                                                  
43 単純平均を利用した例として Prager（1992）（2.1 参照）、株価に基づく加重平均を利用した例
として Adda et al.（2012）がある。 
44 Dnes & Seaton 1999a）（2.1 参照）など。 












































第 5 章 実証分析：ブロードバンドに対するアンバンドル規制に対する 
NTT 持株会社の株価の反応 
 





 第 3 章で見た通り、日本におけるブロードバンドに対するアンバンドル規制の議論は、ADSL
に対するもの、FTTH に対するもの、NGN に対するもの、の 3 段階に分けて考えることができ





的に再び NTT の主張が退けられた。したがって、本研究では、①ADSL・FTTH に対するアンバ
ンドル規制導入（1999 年 3 月～2001 年 11 月）、②FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論
議（2003年 5月～7月）、③FTTHアンバンドル規制撤廃論議とNGNアンバンドル規制導入（2005
年 10 月～2008 年 12 月）の 3 つの期間に分けて、ブロードバンド・アンバンドル規制に対する
NTT 持株会社の株価の反応を分析することとする。ただし、①については、ADSL アンバンドル
規制導入（1999 年 3 月 20 日：DSL の MDF 接続について早急に検討すべきとの電気通信審議会
答申から 2000 年 12 月 18 日：ライン・シェアリングの接続料金認可まで）と FTTH アンバンド
ル規制導入（1999 年 8 月 23 日：高度デジタルアクセス技術に関する研究会発足から 2001 年 11
月 16 日：光ファイバー網の細分化に関する接続料規則の改正についての情報通信審議会答申まで）
をそれぞれ別個のイベント期間と設定するパターン、及び連続した 1 期間として扱うパターンの、
合計 3 パターンについて検証する。また、③については、FTTH アンバンドル規制撤廃論議の期




アンバンドル規制に対する NTT 持株会社の株価の反応は、式 4-6 に基づく以下の回帰式によっ
て検証する。 
 





??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：(1)イベント期間ダミー変数、(2)イベント日全体ダミー変数、(3)個別イベント日ダミー変数 ??：誤差項 ?、?、??：パラメータ 
 
 帰無仮説は、??：??=0 と設定する。また、推定期間は、それぞれのイベント期間の 250 日前か




翌日前までについてダミー変数=1 とする 2 つのパターンを検証する。また、イベント日全体ダミ
ー変数及び個別イベント日ダミー変数についても、①イベント当日のみダミー変数=1、②イベン




なお、ADSL アンバンドル規制のイベントと日米接続料交渉のイベントが隣接する 2000 年 5
月 25 日と 26 日については、それぞれのイベントによる株価への影響を分離することが困難であ
るため、分析対象から外すこととする。 
 分析対象とする個別イベント日は、巻末の付表 1-1～1-5 の通りである（ADSL アンバンドル規
制導入関連：付表 1-1、FTTH アンバンドル規制導入関連：付表 1-2、FTTH アンバンドル規制撤
廃に関する政治論議関連：付表 1-3、FTTH アンバンドル規制撤廃論議関連：付表 1-4、NGN ア
ンバンドル規制導入関連：付表 1-5）。 
 
























巻末の付表 2-2 は、ADSL アンバンドル規制導入に関するイベントに関して、イベント当日（イ
ベント日：0）、前日（イベント日：-1）、翌日（イベント日：+1）、前日から当日の 2 日間（イベ
ント日：-1, 0）、当日から翌日の 2 日間（イベント日：0, +1）、翌日から当日の 3 日間（イベント




2-3 である。ADSL アンバンドル規制関連イベントの場合と同様、イベント日を 6 種類のいずれ
に接待した場合も、イベント日全体ダミー変数の係数の符号は負であるが、統計上有意にはなら
ず、帰無仮説を棄却することはできない。 
最後に、ADSL 及び FTTH のアンバンドル規制関連イベントすべてについてダミー変数を 1 と
し、回帰分析を行う（巻末付表 2-4）。ここでもやはりイベント日全体ダミー変数の係数の符号は
負となっているが、有意水準については、当日と翌日の 2 日間（列(5)）、及び前日から翌日まで















 ADSL アンバンドル規制導入に関するイベントにおいて、1 日単位で見た場合及び 2 日または 3
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日連続で見た場合のいずれについても有意となったのは、A10、A11、A23 の 3 つのイベントで
ある（巻末付表 2-5）。うち、符号がマイナスであるのは A23 だけである。また、この 3 件と比べ
ると水準は低いが、A4 についても有意にマイナスという結果となっている。 




案では、ADSL 普及策を提言し、NTT に対して ADSL 接続料を引き下げるよう要請するととも
に、アクセス回線が光化された後の速やかなアンバンドル規制の導入が今後の課題であると指摘
している。イベント日ダミー変数の係数は、前日（列(2)）を除くすべてにおいて有意にプラスと
なっている。この頃、DDI、KDD、IDO の合併が取りざたされており、DDI と KDD の両社は合
併報道を否定するコメントを発表したものの、通信業界において再編に向けた大きな流れは避け
なられないとの見方が市場に広まり、KDD、DDI 両社だけでなく NTT、NTT データ、日本テレ
コムなどの他の通信株にも買いが波及した、と指摘されている（1999 年 10 月 12 日 日本経済
新聞夕刊）。以上を考慮すると、A10 における株価の変動に ADSL アンバンドル規制論議がどの
程度影響したか、特定することは困難である。 
 A11（1999 年 11 月 10 日）は、同研究会が、意見募集の結果とそれに対する研究会の見解を公
表した日であり、やはり翌日に新聞報道がなされている。 
 A23（2000 年 9 月 26 日）には、日本交信網の DSL のコロケーションに関する裁定申請に対し
て、NTT に施設の開放を求める裁定案を郵政省が両社に提示したが、両社とも再提案を拒否した
ため、裁定の内容について郵政省が電気通信審議会に諮問を行っている。 
 A4（1998 年 10 月 27～28 日）は、2 日連続のイベントである。1998 年 10 月 27 日は、DSL
の提供を 1999 年 1 月 1 日に解禁する旨、郵政省が発表を行った日である。翌 28 日には、DSL








 F2（1999 年 10 月 12 日）は A10 と同じイベントであり、郵政省の高速デジタルアクセス技術
に関する研究会が中間報告書案を発表するとともに、意見募集を開始した日である。ネットワー
クの光化後の速やかなアンバンドル化を提言している。係数の符号は、当日（列(1)）、当日から
翌日の 2 日間（列(5)）、前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にプラスとなっている。前
述の通り、この時期は DDI、KDD、IDO の合併が取りざたされ、KDD、DDI 両社だけでなく、
NTT を含む他の電気通信事業者の株式も買われていた、という点に留意する必要がある 
 F7（2000 年 9 月 28 日～10 月 2 日）は、週末をはさんで 3 営業日連続のイベント期間であり、
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FTTH 網の開放義務付けの方針が確定した。まず、9 月 28 日には、郵政省電気通信審議会の公聴
会が開催され、NTT の再々編問題で NTT と競争事業者との意見が真っ向から対立したほか、NTT
社長が、光ファイバー網を他事業者に開放することを受け入れる発言を行った。これを受け、翌
29 日に、郵政省が光ファイバー網開放の方針を固めたとの新聞報道がなされ（日本経済新聞朝刊 
2000 年 9 月 29 日）、週明けの 10 月 2 日に、光ファイバー網開放を NTT に義務付けることにつ
いて電気通信審議会に諮問する旨、同省が報道発表を行っている。個別イベント日ダミー変数の
係数は、イベント当日の 3 日間（列(1)）とイベント当日から翌日の 4 日間（列(5)）は有意にプラ
ス、イベント前日（2000 年 9 月 27 日、列(2)））は有意にマイナスとなっている。なお、イベン
ト前々日に当たる同年 9 月 26 日に、NTT の株価が年初来最安値を記録し、その理由として、10
月下旬にも政府保有株 100 万株の売却が予定されていることに加え、20 万～30 万株規模で初の
公募増資が検討されていることが報じられたことによって、需給バランスが悪化することが懸念
されたことが指摘されている（2000 年 9 月 27 日 日本経済新聞朝刊）。イベント前日に見られた
株価の有意に負の反応は、この影響が継続していた可能性も考えられる。ただし、イベント期間
中の 9 月 29 日に NTT が公募増資を発表し、その旨 10 月 2 日に新聞で報道されているが、イベ
ント当日（列(1)）の個別イベント日ダミー変数の係数は有意にプラスである。また、3 日間のイ






 F21（2001 年 2 月 15 日）は、接続ルールの見直しに関して行われた追加的意見募集の結果が
公表された日である。論点は 5 点あり、FTTH に関しては、地域ごとに異なる接続料を設定する
ことの是非が含まれている47。個別イベント日ダミー変数の係数は、当日（列(1)）、前日（列(2)）、
前日から当日の 2 日間（列(4)）、前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にマイナスとなっ
ている。前日に当たる 2 月 14 日に、有線ブロードネットワークスが 3 月 1 日より NTT 東西地域




F29（2001 年 5 月 18 日）は、総務省情報通信審議会が、FTTH アンバンドル規制に関する省
令案（同年 4 月 20 日に総務省が同審議会に諮問したもの）について、諮問書の通り改正すること
が適当であると答申した日である。個別イベント日ダミー変数の係数は、当日（列(1)）、前日か
ら当日の 2 日間（列(4)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にマイナスとなってい




ese/sogo_tsusin/010118_1.html。2015 年 1 月 14 日アクセス）。 
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る。なお、イベントの前日に当たる 5 月 17 日に、NTT が 2001 年 3 月期の決算を発表し、経常



























 次に、イベント期間中のすべてのイベント日にダミー変数を 1 と置いて、同様に回帰分析を行
う。巻末の付表 2-8 にある通り、イベント日の翌日（列(3)）、及び当日と翌日の 2 日間（列(5)）
について、イベント日全体ダミー変数の係数が有意にマイナスになっている。期間中にイベント
日は 3 回あるが、初回は NTT に有利な内容の参議院決議（FTTH の開放義務付けの見直しの可
能性を留保）、2 回目は初回のイベントに関する新聞報道、3 回目は衆議院における参議院決議の







年 5 月 29 日）の翌日（列(3)）、当日から翌日の 2 日間（列(5)）、前日から翌日の 3 日間（列(6)）





性がある。ただし、ff2 の翌日の 5 月 30 日には、NTT 西日本が大阪国税局の税務調査を受け、7
億 5,000 万円の申告漏れを指摘されていたことが明らかになり、その旨報道されているため、こ
の件が株価に影響した可能性も否定できない。 
 以上を総括すると、株価が有意な反応を示した ff2 については他の競合イベントの影響が排除







5.1.4. FTTH アンバンドル規制撤廃論議及び NGN に対するアンバンドル規制導入（2005 年 10















 FTTH アンバンドル規制撤廃論議について、イベント日全体についてダミー変数を 1 とした場
合の回帰分析結果は、巻末の付表 2-12 の通りである。イベント日前日（列(2)）、及び前日から当
日の 2 日間（列(4)）について、10％水準ではあるが有意にプラスとなっている。 








るイベントの分析結果は、巻末の付表 2-14 の通りである。 
 FTTH撤廃論議関連イベントで個別イベント日ダミーが有意となったのは、fff5と fff6である。 
 fff5（2007 年 2 月 28 日）は、総務省が、「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルール
の整備について」答申案に対する意見募集の結果を公表した日である。前日（列(2)）に有意にプ
ラスに反応し、当日（列(1)）は有意にマイナスとなっており、そのため、2 日間また 3 日間単位
で見た場合は、係数の符号が打ち消しあって有意とはなっていない。前々日に当たる2月26日に、
NTT データがオランダ系システム会社の買収を発表し、前日に当たる 27 日に新聞報道がなされ
ている（日本経済新聞朝刊、日経産業新聞）。この買収案件が、株価の変動に影響を与えた可能性
を否定することはできない。 
 fff6（2007 年 3 月 30 日）は、総務省情報通信審議会が、「コロケーションルールの見直し等に
係る接続ルールの整備について」答申した日である。NTT 東西地域会社が求めていた FTTH の
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開放義務撤廃が認められなかった一方で、OSU（Optical Service Unit）を NTT と他社が共有し
















る（巻末付表 2-15）。N46 と N47 は、当日（列(1)）、前日（列(2)）のいずれかの単日の場合、及
び 2 日間（列(4)、(5)）または 3 日間（列(6)）の場合のいずれにおいても 1％水準で有意となって
おり、符号は N46 がプラス、N47 がマイナスである。 
 N46（2008 年 12 月 19 日）は、総務省「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」




及び連続日のすべて（列(4)～(6)）において有意にプラスとなっている。なお、12 月 17 日から 21
日（N46 の 2 日前から 2 日後まで）の期間に、NTT 持株会社またはグループの期待収益に大きな
影響を与えると予想されるような報道発表や報道は見当たらない51。 
                                                  
48 この期間になされた報道発表・報道として、NTT コミュニケーションズ、ぷらら、NTT-ME
による IP 電話無料通話先の拡大に関する報道発表（2007 年 3 月 27 日）などがある。 
49 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」の開催の背景については、 
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2008/080519_2.html 参照
（2015 年 1 月 18 日アクセス）。 
50 
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa
/cost_driver/pdf/081219_3.pdf 参照（2015 年 1 月 18 日アクセス）。 
51 この期間の報道発表として、NTT コミュニケーションズによる東海道新韓線における無線
LAN サービス提供開始予定に関する報道発表及び次世代専用線提供開始に関する報道発表（2008




 N47（2008 年 12 月 25 日）は、総務省「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」
最終報告書が公表された日である。ここでは、N46 とは逆に、個別イベント日ダミー変数の係数
はすべてマイナスとなっており、そのうち、前日（列(2)）、前日から当日の 2 日間（列(4)）及び
前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意となっている。N47 の前日に当たる 12 月 24 日、光
回線と地上デジタル放送の受信環境整備を求める NTT 東西地域会社の広告について、NTT が放
送事業を行っているかのような誤解を与える可能性があるとして、総務省が行政指導に踏み切る
方針を固めたと新聞で報道され（2008 年 12 月 24 日 日本経済新聞朝刊）、同日総務省からその
旨報道発表されている（2008 年 12 月 25 日 日経産業新聞）。株価の有意なマイナス反応は、こ
の行政指導に対するものである可能性があると考えられる。 
N46 及び N47 よりも水準が低いが、N39、N41、N42 でも、単日および連続日の両方において
有意となっている。 
 N39（2008 年 9 月 9 日）は、総務省「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」の




(1)）及び翌日（列(3)）の係数は、有意ではないがマイナスとなっている。N39 の 2 日前にあたる
9 月 7 日から当日の 9 日において、NTT 持株会社またはグループの期待収益に影響を与えると想
定されるような報道はなされていない53。また、N39 の翌日に当たる 9 月 10 日には、NTT ドコ




 N41（2008 年 10 月 7 日）は、総務省「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」




るが、前日から当日の 2 日間（列(4)）は有意にマイナスとなっている。前日に当たる 10 月 6 日、
テキサス大学とハイドロケベック社（カナダ）から起こされていたリチウムイオン電池訴訟につ
いて、NTT が 33 億円の和解金を支払い、関連特許のライセンス権を原告側に譲渡することで和




53 この期間の報道発表として、NTT 東西地域会社によるひかり電話からの 0570 発信対応化に関
するものがある（2006 年 9 月 8 日報道発表、翌 9 日に日経産業新聞報道）。 
54 討議の内容は議事要旨に詳しい
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa
/cost_driver/pdf/081007_3.pdf（2015 年 1 月 18 日アクセス）。 
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解する旨日本経済新聞夕刊で報道され、同日 NTT から報道発表されている。前日から当日の 2
日間の累積超過収益率が有意にマイナスとなっているのは、本件が影響している可能性が考えら
れる。 
 N42（2008 年 10 月 28 日）は、総務省「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」
の第 7 回会合が開催された日である。同会合では、最終報告書の骨子案について討議が行われた。
ここでは、NTT の NGN 接続料の算定の考え方について述べられている55。個別イベント日ダミ
ー変数の係数は、前日（列(2)）及び前日から当日の 2 日間（列(4)）が有意にマイナスであるが、
翌日（列(3)）は有意にプラスとなっている。前日に当たる 10 月 27 日に、NTT 東西地域会社が
法人サービスについて 11 億円の誤請求があった旨報道発表しており、当日に当たる 28 日に新聞
報道がなされている（日本経済新聞朝刊、日経産業新聞）。前日及び前日から当日の 2 日間に累積
超過収益率が有意にマイナスになったことには、本件が影響している可能性を考える必要がある。






















難なイベントも数多く見られた。以上により、作業仮説 1-1-1～1-1-5 は棄却されると考えられる。 
  
                                                  
55 骨子案の詳細は以下を参照。
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa
/cost_driver/pdf/081028_2_si1.pdf（2015 年 1 月 18 日アクセス）。 
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5.2. 作業仮説 1-2①-1～1-2①-4 の検証：ブロードバンド・アンバンドル規制に対する NTT 持株




 本節では、ADSL・FTTH アンバンドル規制について、式 4-6 に変数を追加した以下の回帰式
によって NTT ドコモと NTT データの期待収益の影響を除去した上で、NTT 持株会社の株価の
反応を検証する。 
 
?? = ? + ???? + ????㈱??? + ??????? +????????? + ?? 
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ????????：NTT ドコモの株価の対前日収益率 ??????：NTT データの株価の対前日収益率 ??：①イベント期間ダミー変数、②イベント日全体ダミー変数、③個別イベント日ダミー変数 ??：誤差項 ?、?、??、?、?：パラメータ 
 
 帰無仮説は??：?? = 0とする。また、イベント期間及び推定期間は、5.1 と同様に設定する。 
なお、NTT ドコモが東証一部に上場したのは 1998 年 10 月 22 日であり、ADSL アンバンドル
規制導入（1998 年 3 月～2000 年 12 月）について推定期間を確保することができない。そのため、
NTT ドコモおよび NTT データの両社の株価について推定期間の確保が可能である FTTH アンバ
ンドル規制導入（1999 年 8 月～2001 年 11 月）、FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議
（2003年5月～7月）、FTTHアンバンドル規制撤廃論議およびNGNアンバンドル規制導入（2005
年 10 月～2008 年 12 月）を分析の対象とする（具体的な個別イベント日については巻末付表 1-2
～1-5 参照）。 
 
5.2.2. FTTH に対するアンバンドル規制導入（1999 年 8 月～2001 年 11 月）に関する分析結果





















F2、F7、F8、F21、F29、F30 である。このうち、F2、F7、F21、F29 については、NTT ドコ
モ及び NTT データの株価の対前日収益率を統制しない場合も同様に、単日、連続日のいずれにお
いても係数は有意であり、符号も変わらない。NTT ドコモと NTT データを統制することによっ
て有意になった F8 及び F30 は、統制しない場合と符号の向きは変わらず、それぞれイベント当
日（列(1)）及び当日から翌日の 2 日間（列(5)）の有意水準が改善している。 
 F8（2000 年 10 月 11 日）は、FTTH に対するアンバンドル規制を含む接続ルール全般に関す
る見直しについて、郵政省が電気通信審議会に諮問した日である。個別イベント日ダミー変数の
係数は、当日（列(1)）、当日から翌日の 2 日間（列(5)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）にお
いて有意にマイナスとなっている。イベント当日の 10 月 11 日、電気通信審議会は、アンバンド
ル規制とは別に公聴会を開催し、NTT 再々編や公正競争ルールの整備などについて外資系通信事
業者や ISP 事業者から意見を聴取している。この場で、NTT グループの完全資本分離や独立規制
機関の設置に対する要望が出された、と報道されている（2000 年 10 月 12 日）。F8 について累積
超過収益率が有意にマイナスとなったのは、この公聴会が影響したことも考えられる。 







ないがマイナスである。イベント当日の 6 月 11 日に、NTT 西日本社員が情報漏えいに関する贈






5.2.3. FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議（2003 年 5 月～7 月）に関する分析結果










 次に、イベント日全体ダミー変数によって回帰分析を行う（巻末付表 2-20）。NTT ドコモと
NTT データの株価の対前日収益率を統制しない場合と比べ、イベント日全体ダミー変数のイベン





 最後に、個別イベント日ダミー変数による回帰分析を行う（巻末付表 2-21）。NTT ドコモ及び
NTT データの株価の対前日収益率を統制しない場合と同様に、ff2 の個別イベント日ダミー変数
の係数が、翌日（列(3)）、当日から翌日の 2 日間（列(5)）、及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）
において有意にマイナスになっている。統制しない場合と比べて、当日から翌日の 2 日間（列(5)）
の係数の有意水準が 1％から 5％に低下しているが、全般的な傾向に変化はないと言える。 
 
5.2.4. FTTH アンバンドル規制撤廃論議及び NGN アンバンドル規制導入（2005 年 10 月～2008




 FTTH アンバンドル規制撤廃論議及び NGN アンバンドル規制導入についても、同様に分析を
行う。まず、FTTH アンバンドル規制撤廃論議関連イベントに関するイベント期間ダミー変数に






























fff5 の前日（列(2)））のみが同じ符号（プラス）で有意となっている。有意ではなくなった fff5 の
当日（列(1)）、fff6 の当日（列(1)）及び前日から当日の 2 日間（列(4)）については、符号には変
化はない。 










N42、N46 及び N47 の 6 件であり、符号は N12 と N46 がプラス、N31、N41、N42、N47 がマ




N12 は、前節では当日（列(1)）のみ有意にプラスであったが、NTT ドコモと NTT データを統
制した場合は、当日（列(1)）に加えすべての連続日（列(4)～(6)）において有意にプラスとなって
いる。総務省は、2005 年 10 月 28 日から「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する
懇談会」を開催し、本格的な IP 化時代を展望した接続・料金政策の在り方等について検討を行っ
ていた。同懇談会では、関係各方面からの意見聴取を踏まえ、第 2 回会合（2005 年 12 月）にお
いて検討アジェンダを決定した。その後、具体的な議論を行い、主要論点を整理した結果、論点
のうち①垂直統合型ビジネスモデルに対応した競争ルールの在り方、②公衆交換電話網（Public 
Switched Telephone Network: PSTN）に係る接続料の今後における具体的算定の在り方、③ネ
ットワークの中立性の確保の在り方、④端末レイヤーにおける競争促進の在り方、⑤紛争処理機
能強化の在り方、⑥ユニバーサル・サービス制度の在り方の 6 項目について、追加的に意見を募
集することになった56。N12（2006 年 5 月 15 日）は、その追加的意見募集の結果が公表された
日である。関係者から提出された追加意見に対する同懇談会の考え方は明らかにされず、政策の
方向性はこの時点では不明であったと考えられるが、個別イベント日ダミー変数の係数は、有意
にプラスとなっている。N12 の 3 日前に当たる 5 月 12 日に、NTT が 2006 年 3 月期の連結決算
を発表し、営業利益が 2％減であったものの、FTTH などの新サービス事業が好調であることが









結びついた可能性が考えられる。回帰分析の結果は、NTT ドコモ及び NTT データ統制前には当
日から翌日の 2 日間（列(5)）においてのみダミー変数の係数が有意となっており、有意水準は 10％、
符号はマイナスであった。統制後には、当日から翌日の 2 日間（列(5)）における係数が同じ符号
のまま、有意水準が 5％に上昇しているほか、当日（列(1)）の係数が有意にマイナスとなってい
る。なお、当日（列(1)）は、NTT ドコモ及び NTT データ統制前も符号はマイナスであったが、
有意ではなかった。即ち、NTT ドコモ及び NTT データの統制前と統制後とで符号はマイナスで
変わらないが、統制前の方が有意水準が低い。これは、NTT ドコモ及び NTT データの期待収益
の増大によって、両社以外の NTT グループ企業の期待収益の悪化が一部相殺されたことを示唆し
ている。 
また、N42 については、前節の分析では前日（列(2)）及び前日から当日の 2 日間（列(4)）が有
意にマイナス、翌日（列(3)）が有意にプラスであったが（有意水準はすべて 5％）、NTT ドコモ
                                                  
56 追加意見の公表の経緯及び詳細については、
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2006/060515_2.html 参照
（2015 年 1 月 18 日アクセス）。 
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と NTT データを統制した場合は、前日（列(2)）及び前日から当日の 2 日間（列(4)）の有意水準
が 1％に上昇したことに加えて、前日から翌日までの 3 日間（列(6)）が 1%水準で有意にマイナ
スとなり、翌日（列(3)）については符号はプラスのまま変わらないものの有意ではなくなってい
る。 
これらの N12、N31、及び N42 の 3 件に関しては、NTT ドコモや NTT データによって NTT
地域会社の期待収益の変化が NTT 持株会社の株価に表出することが妨げられていた可能性が考
えられる。しかし、これら以外のイベントについては、NTT ドコモと NTT データを統制した場
合としない場合とで結果は大きく変わらない。したがって、全般として、両社によって NTT 地域
会社の期待収益の変化が持株会社の株価に表出することが妨げられた、とは言い難い。 
また、NTT ドコモ及び NTT データを統制したことで新たに株価の反応が有意となったのは





 以上で見た通り、NTT ドコモと NTT データの株価の対前日収益率を統制した場合も、統制し
ない場合と概ね同様の結果が得られた。F30、N12、N31、及び N42 については NTT ドコモや
NTT データの期待収益の変化によって NTT 地域会社の期待収益の変化が NTT 持株会社の株価
に表出することが妨げられていた可能性が考えられる。しかし、これら以外のイベントについて
は、NTT ドコモと NTT データを統制した場合としない場合とで結果は大きく変わらない。した
がって、ほとんどの場合、NTT の地域事業の期待収益の変化は、NTT ドコモ及び NTT データの
期待収益の変化に相殺されることなく、NTT 持株会社の株価の変化として現れていると考えられ
る。 




















能性が考えられる。そのため、NTT コミュニケーションズの OCN に関するニュースに対して
NTT 持株会社の株価がどのように反応しているかを分析することによって、ブロードバンド・ア
ンバンドル規制による ISP 事業に対する期待収益の変化が NTT 持株会社の株価に与えた影響を
推論する。ここでは、規制ではなく、事業提携や新サービスなどのニュースを取り扱うため、式
4-1 に基づく一般的なイベント・スタディの手法を適用する。 
 ?? = ? + ???? + ?? 
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：誤差項 ?、?：パラメータ 
 
 ADSL 及び FTTH に対するアンバンドル規制の導入期（1999 年 3 月～2001 年 11 月）、及び
FTTH アンバンドル規制撤廃論議・NGN に対するアンバンドル規制の導入期（2005 年 10 月～
2008 年 12 月）における OCN 事業に関連するイベントを分析対象とし、それぞれのイベントに
ついて、イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によっ
てパラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、
当日から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき?????を算
出する。帰無仮説は??：????? = 0とする。 
 分析対象とする具体的なイベントは、巻末の付表 1-6（ADSL・FTTH アンバンドル規制導入期）





5.3.2. ADSL・FTTH アンバンドル規制導入期（1999 年 3 月～2001 年 11 月）に関する分析結果 
 
 巻末の付表 2-28 は、ADSL 及び FTTH に対するアンバンドル規制の議論・導入の時期に発生
した、NTT コミュニケーションズの ISP 事業（OCN 事業）に関連するイベントに関するイベン
ト・スタディ分析の結果をまとめたものである。単日（列(1)～(3)）及び連続日（列(4)～(6)）の
両方においてイベント日ダミー変数の係数が有意となったのは、C3、C8、C11 及び C15 である。 
 C3（2000 年 5 月 8 日）には、ベリオ社（米国）を 6,000 億円で買収して電子商取引事業を強
化し、欧米市場でデータ通信事業を展開する旨、NTT コミュニケーションズが報道発表を行い、
同日付の日本経済新聞夕刊に報じられている。累積超過収益率は、当日（列(1)）、前日から当日
の 2 日間（列(2)）、及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にプラスになっている。 
 C8（2001 年 5 月 16 日）は、NTT コミュニケーションズが IP 電話事業に参入する旨、報道発
表を行った日であり、翌日に新聞で報道されている（2001 年 5 月 17 日 日本経済新聞）。累積超
過収益率は、前日（列(2)）に有意にプラスになっているが、当日（列(1)）と翌日（列(2)）は有意
ではないがマイナスに転じ、その結果、当日から翌日の 2 日間（列(5)）では有意にマイナスとな
っている。前日に当たる 5 月 15 日に、NTT 東西地域会社が中継光ファイバー及び地域 IP 網の接
続料金をそれまでより大幅に低い金額で認可申請し、翌 16 日にその旨報道されている（日本経済
新聞朝刊、日経産業新聞）。また、イベント日翌日に当たる 5 月 17 日には、決算発表に先立ち




 C11（2001 年 10 月 29 日）には、ADSL ユーザー満足度調査の結果が新聞で報じられ、NTT
コミュニケーションズの OCN は第 6 位と振るわなかったことが明らかにされている（日経産業
新聞）。累積超過収益率は、当日（列(1)）及びすべての連続日（列(4)～(6)）において有意にマイ
ナスとなっており、有意ではないものの、前日及び翌日の単日もマイナスとなっている。10 月 25
日に、NTT が総務省に対して自主的経営改革を提出し、翌 26 日に報道されている。また、自主
的経営改革の内容が不十分であるとして、総務省が 26 日に NTT に対して経営改善を求め、翌 27
日に報道されている（2001 年 10 月 27 日 日本経済新聞朝刊）。イベント日当日（10 月 29 日）
とは日が開いているため、C11 当日までの間に本件は株価に織り込まれたものと考えられる。 
 C15（2002 年 7 月 26 日）は、NTT コミュニケーションズが DDI ポケットの回線を利用して
無線データ通信に参入すると報じられた日である。累積超過収益率はすべてプラスとなっており、
中でも、翌日（列(3)）、当日から翌日（列(5)）及び前日から翌日（列(6)）は有意となっている。
26 日及び 27 日には、本件以外では NTT 持株会社またはグループの期待収益に大きな影響が想定
されるイベントは見当たらない。 
 なお、C2（1999 年 12 月 21 日）では、NTT コミュニケーションズが東京と大阪で ADSL の試
験サービスの提供を開始すると発表したほか、前日に当たる 12 月 20 日に NTT-ME がやはり都





5.3.3. FTTH アンバンドル規制撤廃論議・NGN アンバンドル規制導入期（2005 年 10 月～2008
年 12 月）に関する分析結果 
 









NTT 再々編計画に対して異議を唱える意見書を総務省に提出し、翌 12 月 1 日に新聞で報道され
ており（日本経済新聞）、NTT 持株会社の株価に影響を与えた可能性を否定することはできない。 
 CC11（2007 年 2 月 15 日）は、複数の NTT グループ企業が展開中のブロードバンド回線を利
用した映像配信サービス事業を、NTT コミュニケーションズに集約する方針であることが報じら
れた日である（2007 年 2 月 15 日 日本経済新聞朝刊）。累積超過収益率は、前日（列(2)）、翌日
（列(3)）、当日から翌日の 2 日間（列(5)）、前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にマイ
ナスとなっている。当日（列(1)）は、有意ではないがプラスである。イベント期間中に、NTT 持
株会社やグループの期待収益に大きく影響を与える可能性が想定されるような他のイベントは見
当たらないが、前々日に当たる 13 日に、NTT、NTT ドコモ及び KDDI の株価が前年来高値を記
録しており、携帯電話の番号ポータビリティ（MNP）制度導入に伴う競争激化懸念が和らいだ結
果であると報じられている（2007 年 2 月 14 日 日本経済新聞朝刊）。C11 イベント期間中の株価
の変動は、この高値傾向の反動であった可能性があると考えられる。 
 CC13（2007 年 5 月 23 日）は、NTT 西日本が、同社の個人向け ISP 事業を NTT コミュニケ
ーションズに譲渡すると報道発表を行い、翌 24 日に新聞で報じられている（日経産業新聞）。累
積超過収益率は、翌日（列(3)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意にマイナスとな
っている。当日（列(1)）は、有意ではないがプラスである。なお、イベント当日の 5 月 23 日、
NTT 東西地域会社で FTTH を利用した IP 電話に障害が発生している。翌 24 日の日本経済新聞
朝刊は、「NTT グループの IP 電話トラブルは多発しており、その都度原因が異なる。電話網から
IP 通信網への移行を目指す同グループの信頼回復はさらに遠のいた格好だ」と報じている。CC13
における株価の変動は、この IP 電話障害が影響している可能性も考えられる。 
 CC14（2007 年 5 月 25 日）には、マンション向け FTTH 料金の値上げについて NTT コミュニ
ケーションズが報道発表を行い、翌 26 日に新聞で報じられている（日本経済新聞朝刊）。累積超
過収益率は、すべての期間でマイナスとなっており、中でも、前日（列(2)）、前日から当日の 2
日間（列(4)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意となっている。前日に当たる 24





る（日本経済新聞朝刊、日経産業新聞）。CC13 と同様、CC14 における株価の変動も、NTT 東西
地域会社の IP 電話障害問題の影響を否定することはできない。 
 CC17（2007 年 11 月 21 日）は、日経流通新聞に、第 24 回サービス業総合調査の ISP 分野の
売上高で NTT コミュニケーションズが首位であったと報じられた日である。累積超過収益率は、
当日以外のすべての期間においてマイナスであり、中でも、前日（列(2)）、前日から当日の 2 日
間（列(4)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意となっている。前々日に当たる 19
日には、NTT ドコモが 26 日に新料金を導入する旨新聞報道されている（日経産業新聞、日経流
通新聞）。販売手数料が圧縮される反面、端末購入に係る利用者の負担が大きくなる内容である。
株価が有意に負に反応した CC17 の前日とは 1 日違いであるため、本件がイベント期間中の株価
変動に影響を与えた可能性を否定することはできない。 
 CC20（2008 年 7 月 22 日）は、ISP 事業者部門で NTT コミュニケーションズが初めてシェア
首位を獲得した、と日本経済新聞朝刊に報じられた日である。同じ調査結果は、CC21（2008 年
7 月 24 日）に日経産業新聞でも報道されている。CC20 については、すべての期間について累積
超過収益率がマイナスとなっており、中でも翌日（列(3)、すなわち CC21 の前日）、当日から翌
日の 2 日間（列(5)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意となっている。一方、CC21
については、符号は様々であり、前日（列(2)、すなわち CC20 の翌日）が有意にマイナス、及当
日から翌日の 2 日間）が有意にプラスとなっている。この期間中、NTT 持株会社やグループの期
待収益に大きな影響を与えると考えられるようなイベントは見当たらない。 
 CC22（2008 年 7 月 31 日）は、ADSL 事業者のイー・アクセスが、同じく ADSL 事業者であ
り NTT コミュニケーションズが第 2 位株主であるアッカ・ネットワークスを買収すると発表を
行った日である。これを受け、NTT コミュニケーションズは同日、保有するアッカ株式約 13％
のすべてを、米国のベンチャーキャピタルであるイグナイト社に 9 月を目途に売却すると発表し










 CC24（2008 年 11 月 28 日～12 月 1 日）は、2 日連続のイベント期間である。11 月 28 日には、
アッカ・ネットワークスの TOB に応募した旨、NTT コミュニケーションズが報道発表を行った
日である。これによって、2000 年のアッカ設立以来続いていた両社の資本関係は解消されること
となった。本件は、翌 29 日に日本経済新聞朝刊で、12 月 1 日に日経産業新聞で、それぞれ報道
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されている。また、12 月 1 日には、MM 総研調査の ISP 総合評価で、NTT コミュニケーション
ズが第 3 位であったことが報じられている（日経流通新聞）。2 日連続のイベントであるため、当
日の累積超過収益率は、11 月 28 日と 12 月 1 日の 2 日分の合算値によって検定する。前日（列(2)、






 C8、CC2、CC11、CC13、CC14、CC17、CC22 については、NTT グループの期待収益に影響







 以上を総括すると、本分析からは、NTT コミュニケーションズの ISP 事業の期待収益の変化は
NTT 持株会社の株価に与えない、と断定することはできない。したがって、投資家が ADSL・
FTTH・NGN に対するアンバンドル規制導入が NTT 持株会社の期待収益に与える影響を考察す

















入事業者や米国通商代表部（USTR）が 1990 年代後半より郵政省に要請していた。NTT 接続料
引き下げは、1998 年の主要国首脳会議（バーミンガム・サミット）以降、「日米間の最大の経済
的懸案」（2000 年 7 月 21 日 日経産業新聞）とも言われるほどの国際問題に発展した。 
 NTT 接続料引き下げを協議するため、2000 年に入り、1 月、3 月、7 月の 3 回にわたり、日米
交渉が開催された。日本側が 22.5%の引き下げを提案したのに対して、米国側が 5 割以上の引き
下げを求め、交渉は難航した。5 月以降は、NTT が所有する NTT ドコモ株式を売却して引き下
げの原資に充てるべきだという野中自民党幹事長発言（2000 年 6 月 13 日 日本経済新聞朝刊）
や、NTT 東西地域会社のユニバーサル・サービス義務の見直しや新規事業参入の自由度拡大など
を含む NTT 法改正を求める NTT 社長発言（2000 年 6 月 15 日 日本経済新聞朝刊）など、NTT
の在り方と関連付けて国内で議論が展開された。最終的には、「日本の主張である『3 年間で 22.5％
引き下げ』を基本的な枠組みとしながらも、米国の要望をほぼ全面的に受け入れた内容」（2000
年 7 月 19 日 日本経済新聞夕刊）で、「実態は郵政省を“素通り”した政治決着に近い」（2000 年 7
月 21 日 日経産業新聞）形で決着した。日米合意の骨子は以下の通りである（2000 年 7 月 21
日 日経産業新聞）。 
 
? NTT の市内通話網への回線接続料を 2 年間で約 20％引き下げる。引き下げは今年 4 月にさ
かのぼって実施する。 
? 2002 年以降は新たな接続料算定方式で再検討する。この結果をもとに 2002 年に追加引き下
げを実施する 
? 高速インターネットの促進のために NTT 通信網に新接続点を開く 
? 新規参入者の通信網構築を支援するため規制撤廃・緩和を実施する。 
? 2001 年 3 月までに NTT ドコモの接続問題について規制強化の必要があるかどうかを決める 
 
なお、米国側が日本側に要求した「新たな接続料算定方式」即ち長期増分方式について、米国







 ADSL・FTTH・NGN アンバンドル規制に関するイベント・スタディ分析と同様に、式 4-6 に
基づく以下の回帰式によって分析を行う。 
 
?? = ? + ???? +????????? + ?? 
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：(1)イベント期間ダミー変数、(2)イベント日全体ダミー変数、(3)個別イベント日ダミー変数 ??：誤差項 ?、?、??：パラメータ 
 
 帰無仮説は、??：??=0 と設定する。 
イベント期間は、2000 年 1 月 7 日（米国政府が郵政省に対して 1999 年度の NTT の接続料を
抜本的に修正するよう意見を提出）から 2000 年 7 月 24 日（米国の高等裁判所が FCC の接続料
計算を違法と判決も、米国の業界団体が今後も日本に米国並みの市場開放を求めていく旨発言）
までとする。また、推定期間は、イベント期間の 250 日前から前日までの 250 日間とする。イベ










なお、ADSL アンバンドル規制のイベントと日米接続料交渉のイベントが隣接する 2000 年 5
月 25 日と 26 日については、それぞれのイベントによる株価への影響を分離することが困難であ
るため、分析対象から外すこととする（巻末付表 1-8 のイベント日番号 U16）。 
















 巻末の付表 2-31 は、日米接続料交渉に関するイベントに関して、イベント当日（イベント日：
0）、前日（イベント日：-1）、翌日（イベント日：+1）、前日から当日の 2 日間（イベント日：-1, 
0）、当日から翌日の 2 日間（イベント日：0, +1）、翌日から当日の 3 日間（イベント日：-1, 0, +1）










U19（2000 年 7 月 7 日～24 日）は、日米接続料交渉が最終決着したイベントである。7 月 10
日からの交渉に先立ち、NTT が一般加入電話について競争事業者に対して課す接続料を、3 年間
で 22.5％引き下げるという内容を日本側提案とすることが自民党に了承された（2000 年 7 月 8
日 日本経済新聞朝刊）。交渉は、局長級会合で決着がつかず、次官級に引き上げられたものの、
ここでも難航し、最終的には、引き下げ幅は約 20％とするものの、期間を 2 年間として適用時期
を日本案よりも早め、更に 3 年目には長期増分費用方式を導入して更なる引き下げを図る、とい




るものの NTT が経営の自由度を取り戻すきっかけとしての期待されることから、期間当日の 7
月 7 日に株価が上昇している（2000 年 7 月 8 日 日本経済新聞朝刊）。その後、期間後半に入り、
株価が続落したことが報じられている（2000 年 7 月 18 日 日本経済新聞夕刊、2000 年 7 月 22











スとなっている。U10（2000 年 3 月 31 日）には、同年 7 月末までに日米が合意に達することが
できない場合、NTT 接続料問題について WTO に提訴する方針であることを米国通商代表部




















5.5. 作業仮説 1-3②の検証：携帯電話の番号ポータビリティ（MNP）に対する NTT ドコモの株
価の反応 
 






1996 年 12 月 19 日に公表された郵政省電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの在り方につ
いて」において、一般加入電話番号、ISDN 番号、着信課金サービス用番号について、番号ポー















けて導入準備が進められ、2006 年 10 月 24 日に MNP の提供が開始された。MNP 提供開始前日
に、ソフトバンクが自社の契約者同士の通話について定額料金制を導入する発表を行い、提供開
始直後の週末に同社への転入手続きが集中した。その結果、同社は 10 月 28 日と 29 日に MNP
の受付を中止した。また、同社の広告に対して公正取引委員会が調査を行ったり、システム障害











?? = ? + ???? +????????? + ?? 
 ??：NTT ドコモの株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：(1)イベント期間ダミー変数、(2)イベント日全体ダミー変数、(3)個別イベント日ダミー変数 ??：誤差項 ?、?、??：パラメータ 
 
 帰無仮説は、??：??=0 と設定する。 
イベント期間は、2001 年 8 月 10 日（総務省「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整
備の在り方に関する研究会」の第 1 回会合）から、2006 年 12 月 18 日（KDDI がシステム障害
のため停止していた MNP の受付を再開）までとする。また、推定期間は、イベント期間の 250

















 イベント期間ダミー変数による回帰分析の結果は、巻末の付表 2-33 の通りである。「情報通信
新時代のビジネスモデルと競争環境市日の在り方に関する研究会」第 1 回会合（2001 年 8 月 10
日）から KDDI の MNP 受付再開（2006 年 12 月 18 日）までをイベント期間とした場合（列(1)）、








 巻末の付表 2-34 は、MNP 関連イベントに関して、イベント当日（イベント日：0）、前日（イ
ベント日：-1）、翌日（イベント日：+1）、前日から当日の 2 日間（イベント日：-1, 0）、当日から







巻末の付表 2-35 は、MNP 関連イベントについて個別イベント日ダミー変数で回帰分析した結
果をまとめたものである。単日（列(1)～(3)）及び連続日（列(4)～(6)）のいずれについても個別
イベント日ダミー変数の係数が有意であったのは、M2、M4、M15、M25、M31 である。 
M2（2001 年 8 月 29 日）は、総務省「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り








から当日の 2 日間（列(4)）及び前日から翌日の 3 日間（列(6)）において有意となっている。なお、
前々日に当たる 11 日に、10 月の国内における携帯電話機出荷台数が前年比 28.0%減であったこ
とが電子情報技術産業協会から発表され、前日に当たる翌 12 日に新聞で報道されている（日経産
業新聞）。このニュースが株価の有意な負の反応に影響を与えている可能性も考えられる。 







スとなっている。イベント当日に当たる 18 日に、不具合につき端末約 2 万 4000 台を無償交換し





M25（2004 年 8 月 12 日）には、NTT ドコモ及び KDDI が、契約会社を切り替えた顧客向け




M31（2006 年 5 月 17 日）は、各事業者より、MNP 手続き方法や導入時期が発表された日で
ある。イベント日ダミー変数の係数の符号はすべてプラスであり、翌日（列(3)）、当日から翌日













を 20％以上下回ったが、これは MNP 導入に伴う警戒感によるものであり、MNP によるマイナ
スの影響はこの時期に大方織り込まれた、との見方がされている（日経マネー2006 年 10 月号）。
これは、規制の影響が徐々に株価に反映されたことを示唆するものである。 


















とが困難であることが、第 5 章の NTT 持株会社の分析によって明らかになった。そのため、本
節では、個別イベント日ダミー変数による分析のみを行うこととする。 
 
??? = ?? + ????? +?????????? + ??? 
 ???：(1)各競争事業者の株価の対前日収益率、(2)競争事業者の株価ポートフォリオの対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：個別イベント日ダミー変数 ???：誤差項 ??、??、???：パラメータ 
 
 帰無仮説は、??：??=0 と設定する。 
競争事業者の株価ポートフォリオは、各事業者の株価の単純平均により算出する。また、推定
期間は、イベント期間の 250 日前から前日までの 250 日間とする。当日、前日、翌日、前日から
当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日の 3 日間の 6 パターンのイベント期間につ
いて分析を行う。 
 分析の対象とするイベントは、NTT 持株会社の分析に用いたものと同一に設定する（付表 1-1、













5.6.2.1. KDDI 及び KDDI に統合された事業者 
 
 現在の KDDI の中核をなす、ISP 事業を含む国内・国際固定通信事業及び携帯電話事業は、DDI
（第二電電株式会社）、KDD（国際電信電話株式会社）、及び IDO（日本移動通信株式会社）が
2000 年 10 月 1 日に合併したことによって形成された（巻末付表 3-1）。DDI は、新規事業者とし
て 1980 年代に長距離固定通信市場に参入した。一方 KDD は、国際通信を専門とする特殊会社と
して 1953 年に設立されたが、1997 年の改正電気通信事業法の成立により国内通信市場への参入
が認められ、同年 7 月に企業向け国内通信サービスを開始した。つまり、ADSL アンバンドル規
制導入に関する最初のイベント日である 1998 年 3 月 20 日（A1）は、DDI と KDD の両社とも
国内通信分野の競争事業者という位置づけであった。両社は、2000 年 4 月に IDO を含めた 3 社
合併について契約を調印し、同月、ADSL の実験を開始している。2000 年 10 月 1 日に合併新会
社が発足し、存続会社は DDI とされ、KDD は同年 9 月 30 日に上場廃止となった。以上により、
DDI、KDD とも当初より ADSL 事業に参入する意志を持っていたことから、両社ともイベント・
スタディ分析の対象とするが、KDD については、上場廃止となった 2000 年 9 月 30 日までの期
間（イベント番号 A1～A32 及び F1～F6）を対象とすることとする。 
KDDI は、2007 年に JCN グループ、2013 年にジュピターテレコム（J:COM）をそれぞれ連
結子会社化することによって、CATV 事業を含む総合的な情報通信事業者となっている。J:COM
は、NTT などによる ADSL の本格開始に先立ち 1999 年に CATV インターネット接続の提供を





して営業を行っていた TTNet も、現在では KDDI に吸収されている。TTNet は、J:COM と同じ









のイベント期間中（1998 年 3 月 20 日～2000 年 12 月 18 日）は、東京電力と米マイクロソフト
との共同出資会社「スピードネット」や子会社「IP レボリューション」を通じて、それぞれ無線
や光ファイバーを利用して高速インターネット通信を提供する準備を行っていた（巻末付表 3-2）。




NTT の ADSL・FTTH のアンバンドル・サービスの利用者であると同時に、設備ベースの競争事
業者としての側面も持つ。いずれにせよ、ADSL・FTTH アンバンドル規制の導入の利害関係者
であることには違いがないため、同社を本分析の対象とする。 







? 1999 年 3 月 19 日（日本経済新聞夕刊） BT と AT&T からの出資について最終交渉との報
道。 
? 1999 年 9 月 1 日（日本経済新聞夕刊） BT と AT&T からの出資受け入れ完了と発表。それ
ぞれ 15%ずつ出資し、JR 東日本（15.1％）に次ぐ第二位株主に。 
? 2000 年 12 月 9 日（日本経済新聞朝刊） BT が、AT&T から日本テレコム株式全所有分を
取得することで 8 日に交渉に入ったとの報道。 
? 2000 年 12 月 12 日（日本経済新聞朝刊） JR 西日本と JR 東海が、日本テレコム株式合計
15％を英ボーダフォンに売却することで大筋合意に達したことが明らかになったとの報道。 
 











った 2001 年 3 月に FTTH 市場に参入した（巻末付表 3-3）。同じく FTTH アンバンドル規制導入
のイベント期間中である 2001 年 4 月に、大阪証券取引所ナスダック・ジャパンに上場した。し
かし、イベント期間中の上場であり、推定期間のデータが取れないため、イベント・スタディ分
析の対象とすることはできない。 
                                                  
57 ソフトバンクテレコム株式会社は、ソフトバンク BB 株式会社、ワイモバイル株式会社ととも
に、2015 年 4 月 1 日付でソフトバンクモバイル株式会社に合併された（ソフトバンク株式会社ウ
ェブサイト http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2015/20150401_01/：2015 年 4
月 13 日アクセス）。 
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なお、同社は、2000 年代前半は FTTH 市場で 10％程度のシェアを維持していたが、経営再建




 ケイ・オプティコムは、FTTH アンバンドル規制の議論中であった 2001 年 6 月に、マンショ
ン向け及び企業向け光ファイバー接続サービスを開始した（巻末付表 3-4）。サービス提供は近畿











から翌日の 2 日間、前日から翌日の 3 日間のいずれか）のいずれにおいてもイベント日ダミー変
数の係数が有意となったイベントをまとめると、図表 5-1 の通りとなる。 






図表 5-1 単日及び連続日のいずれにおいても係数が有意となった 
ADSL・FTTH アンバンドル規制関連イベント 













A2 0,+,-,+,0,0  -,0,0,-,-,-  -,0,0,-,0,0  --- 
A3   +,0,0,+,+,+    --- 
A4      0,0,-,0,-,0 --- 
A6   +,0,+,+,+,+  0,+,0,+,0,+  --- 
A8  0,0,+,-,0,0     --- 
A10・F2 +,0,0,+,+,+ +,0,+,+,+,+ +,+,0,+,0,+  +,+,0,+,+,+ +,0,+,+,+,+ +,0,+,0,+,+ 
A11  +,-,0,0,+,+   +,0,0,0,+,0 0,0,+,0,+,+ --- 
A14 0,0,-,-,-,-      --- 
A20 0,0,+,0,+,+ 0,0,+,+,+,+     --- 
A23 ---    +,0,0,+,+,+ -,0,-,-,-,- --- 
A24 --- 0,-,0,-,0,0     --- 
A25 ---   -,0,0,-,0,0   --- 
A27 ---   +,0,0,0,+,0   --- 
A31 ---  +,+,0,+,+,+  +,+,0,+,0,+  --- 
        
F4 +,0,0,+,0,0, +,0,0,+,0,0 -,0,+,-,0,0     
F6    -,0,0,-,0,0    
F7 ---     +,-,0,0,+,0 +,-,0,0,-,- 
F8 ---      -,0,0,0,-,- 
F14 ---  -,0,0,-,0,0  -,0,0,-,0,0   
F16 ---   0,-,0,-,0,0    
F17 ---  -,0,0,-,-,-     
F19 ---  +,0,0,+,+,+ 0,+,0,+,+,+    
F21 ---     -,-,0,-,0,- -,-,0,-,0,- 
F25 ---     +,0,0,+,0,0 +,0,0,+,0,0 
F27 --- 0,0,+,+,0,+      
F29 --- 0,0,+,0,+,+    -,0,0,-,-,- -,0,0,-,-,- 
F30 ---      0,0,+,0,+,0 






1)イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日の




ンク 4 社の株価の単純平均により算出。ただし、ソフトバンクの新規上場及び合併による KDD
の上場廃止により、構成銘柄は以下の通り時期によって異なる。 
・1997 年 2 月 27 日～1998 年 1 月 15 日：KDD、DDI、日本テレコムの 3 社 
・1998 年 1 月 16 日～2000 年 9 月 25 日：KDD、DDI、日本テレコム、ソフトバンクの 4 社 





5.6.3.1. ADSL に対するアンバンドル規制導入に関する分析結果 
 
 A2（1998 年 9 月 24 日）は、郵政省「接続料の算定に関する研究会」が、MDF 接続を接続の
形態として問題ないとする報告書案を公表した日である。KDD 及び日本テレコムでイベント日ダ
ミー変数の係数が有意となっている。有意な係数の符号は、日本テレコムはすべてマイナスであ
るのに対して、KDD は前日、及び前日から翌日の 2 日間がプラス、翌日がマイナスとなっている。 




 A6（1999 年 7 月 30 日）は、郵政省が「接続料の算定に関する研究会」を設置した日である。
検討項目の一つに、DSL の MDF 接続が挙げられている。日本テレコム及び競争事業者ポートフ
ォリオにおいて、イベント日ダミー変数の係数が有意にプラスとなっている。 
 A8（1999 年 8 月 30 日～31 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 8 月 30 日には、郵政
省「高速デジタルアクセス技術に関する研究会」の第 1 回会合が開催された。同研究会は、DSL
サービス導入に向けた MDF 接続に関する技術的課題を初めとし、FTTH、衛星通信、FWA（Fixed 
Wireless Access）、CATV などの高速デジタルアクセス技術に関する技術的諸問題を検討するこ
とを目的として設置された。イベント 2 日目の 31 日には、DSL の MDF での試験接続を可能と
するよう、郵政省が NTT 東西地域会社に対して指導文書を発出している。DDI において、翌日
の係数が有意にプラス、前日から当日の 2 日間の係数が有意にマイナスとなっている。 












 A11（1999 年 11 月 10 日～11 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 11 月 10 日には、
郵政省「高速デジタルアクセス技術に関する研究会」が、中間報告書及び提出された意見に対す
る考え方を公表している。翌 11 日には、政府より経済新生対策が発表され、MDF 接続による
DSL 提供を可能とするために NTT 網のオープン化を促進すること、2000 年度中に新たな接続ル
ールを策定することなどが盛り込まれている。DDI 及び競争事業者ポートフォリオにおいて、イ
ベント日ダミー変数の係数が有意にプラスになっており、NTT も同様となっている。 
 A14（1999 年 12 月 14 日）は、政府の行政改革推進本部規制改革委員会が、DSL を速やかに
導入するよう小渕首相（当時）に見解を提出した日である。KDD において、イベント日ダミー変
数の係数が有意にマイナスとなっている。 
 A20（2000 年 8 月 22 日）は、ADSL の工期や工事費の詳細に関する接続事業者からの批判に
応えて、NTT 東日本が工期を短縮する方針であると報じられた日である（日経産業新聞）。KDD
及び DDI において、イベント日ダミー変数の係数が有意にプラスとなっている。 






 A24（2000 年 10 月 3 日）は、郵政省が DSL 網整備に関する地方都市への普及支援策をまとめ
たと報じられた日である（日本経済新聞朝刊）。なお、前日に当たる 10 月 2 日には、郵政省が
NTT に対する光ファイバー網開放の義務付けを発表している。KDDI において、イベント日ダミ
ー変数の係数が有意にマイナスとなっている。 
 A25（2000 年 10 月 17 日～18 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 10 月 17 日には、
郵政省電気通信審議会が、日本交信網と NTT 東日本との接続に関する裁定に関して行った意見募
集の結果を発表している。また、2 日目の 18 日には、NTT が、アンバンドルの接続形態の追加
及びコロケーション条件などに関して接続約款変更を認可申請した旨、報道発表を行っている。
ソフトバンクにおいて、イベント日ダミー変数の係数が有意にマイナスとなっている。 
 A27（2000 年 11 月 6 日）は、IT 戦略会議に対して政府が IT 国家戦略の草案を提示した日で
ある。2005 年までに 1,000 万世帯で光ファイバーを、3,000 万世帯で CATV または DSL を利用
できるよう整備を進めることが盛り込まれている。ソフトバンクにおいて、イベント日ダミー変
数の係数が有意にプラスとなっている。 
 A31（2000 年 12 月 12 日）には、NTT 東西地域会社が、ADSL のユーザー向け料金を郵政省
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5.6.3.2. FTTH に対するアンバンドル規制の導入に関する分析結果 
 









 F4（2000 年 3 月 22 日～23 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 22 日は、NTT 東日本
の光ファイバー網の開放を求め、日本交信網が郵政大臣に回線接続命令の発動を申請した日であ
り、翌 23 日には、同申請を受理した旨郵政省が報道発表を行っている。KDD、DDI 及び日本テ
レコムにおいて、イベント日ダミー変数の係数が有意となっており、KDD と DDI が有意な係数
はすべてプラスであるのに対して、日本テレコムは、当日及び前日から当日の 2 日間がマイナス、
翌日がプラスとなっている。 
 F6（2000 年 9 月 18 日）には、NTT 持株会社及び NTT 東西地域会社の社長会で、光ファイバ
ー網独自開放方針を 9 月 19 日に公表することで各社長が合意に達した、と報じられている。NTT
自身が FTTH の開放を打ち出したのは、この日が初めてである（2000 年 9 月 19 日 日本経済新
聞朝刊）。ソフトバンクにおいて、イベント日ダミー変数の係数が有意にマイナスとなっている。 








 F17（2000 年 12 月 25 日）は、郵政省「21 世紀における情報通信ネットワークの整備に関す
る懇談会」が、2006 年までに、家庭向け光ファイバー料金を月額 3000～6000 円、ADSL を最大
で 3000 円とすることが望ましい、と提言した日である。日本テレコムにおいて、イベント日ダ
ミー変数の係数が有意にマイナスとなっている。 






 F27（2001 年 4 月 20 日）は、総務省が、情報通信審議会に対して、FTTH アンバンドル規制
に関する省令案を諮問した日であり、同審議会は同日、意見募集を開始している。KDDI におい
て、イベント日ダミー変数の係数がプラスとなっている。 
 F29（2001 年 5 月 18 日）は、F27 の省令案に関する諮問について、諮問書の通り改正するこ
とが適当である旨、情報通信審議会が答申した日である。KDDI において、イベント日ダミー変
数の係数がプラスとなっている。なお、NTT の係数は有意にマイナスである。 
F36（2001 年 9 月 21 日）には、総務省が、情報通信審議会に対して、電気通信事業法施行規
則などの一部を改正する省令について諮問を行っている。情報通信審議会の「IT 時代の接続ルー











 日本テレコムの係数が有意にマイナスになった A2（1998 年 9 月 24 日）については、イベント




に 9 月 12 日にも報じられていたため（日本経済新聞朝刊）、本件がイベント期間中の株価の反応
に影響を与えた可能性は否定できない。A2 については競争事業者ポートフォリオも有意にマイナ
スとなっているが、これは、日本テレコムの株価の変動を反映したものと推察される。 
 KDDI の係数が有意にマイナスになった A24（2000 年 10 月 3 日）は、DDI、KDD、IDO3 社
が合併して新会社が 10 月 1 日に発足、2 日に実働した直後であり、その関連で株価が変動した可
能性がある。 











 ソフトバンクの係数が有意にマイナスとなった F6（2000 年 9 月 18 日）の期間には、米国市場
やアジア市場で株安が広がり、市場に「出資企業が世界にわたるソフトバンクには悪い材料」と
受け止める向きが多かった、と報道されている（2000 年 9 月 19 日 日本経済新聞夕刊）。 
 日本テレコムの係数が有意にマイナスとなった F14（2000 年 12 月 14 日）は、前々日に当た
る 12 月 12 日、主要株主である JR 西日本と JR 東海が、両社が保有する株式計 15％をボーダフ
ォンに売約することで大筋合意したことが伝えられている（日本経済新聞朝刊）。イベント前日に
当たる 13 日にも続報が伝えられていることから（日本経済新聞朝刊、日経産業新聞）、本件が F14
のイベント期間中の株価の変動に影響を与えていた可能性があると考えられる。 





 2000 年 12 月のボーダフォン出資報道以降、日本テレコムの株価は上昇していたが、F17（2000
年 12 月 25 日）のイベント当日に当たる 12 月 25 日の取引において、「利益確定売り」により反
落した、と伝えられている（2000 年 12 月 26 日 日本金融新聞）。 
 以上により、イベント期間前半において NTT の競争事業者の株価が有意にマイナスの反応を示
したイベントはすべて、同じ時期に競合イベントが発生しているということができる。 
 イベント期間後半において NTT の競争事業者の株価が有意にプラスの反応を示したイベント
のうち、日本テレコム及びソフトバンクが有意にプラスの反応を示した F19 については、イベン









同じく KDDI の株価が有意にプラスに反応した F29 については、イベント当日に当たる 2001
年 5 月 18 日に KDDI が 2001 年 3 月期の連結決算を発表し、合併前の 3 社（KDD、DDI、IDO）
の前期の営業利益単純合計値と比較して 29％の増益であったことが明らかにされ、イベント翌日




2001 年 9 月 20 日に、PHS 事業の売却などのリストラ策が好感されて KDDI 株が 5 日連続で上
昇していると報道されている（日経金融新聞）。また、同じくイベント前日の 20 日、日本テレコ
ムの TOB を 21 日に開始することをボーダフォンが発表し、イベント当日に当たる翌 21 日に新
聞で報道されている（日経産業新聞、日経金融新聞）。 
以上の通り、イベント期間後半で株価が有意に正に反応したイベントのうち競合イベントが発













??? = ?? + ????? +?????????? + ??? 
 ???：携帯電話分野における各競争事業者の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：個別イベント日ダミー ???：誤差項 ??、??、???：パラメータ 
 
 帰無仮説は、??：??=0 と設定する。 
イベント期間は、2001 年 8 月 10 日（総務省「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整
備の在り方に関する研究会」の第 1 回会合）から、2006 年 12 月 18 日（KDDI がシステム障害
のため停止していた MNP の受付を再開）までとする。また、推定期間は、イベント期間の 250
日前から前日までの 250 日間とする。個別イベント日ダミー変数については、当日、前日、翌日、
前日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日の 3 日間の 6 パターンのイベント
期間について分析を行う。 









5.7.2.1. KDDI 及びツーカー・グループ 
 
 KDDI 及びツーカー・グループの携帯電話事業の合従連衡及び上場企業の状況は、巻末の付表
                                                  
58 PHS 事業を除く。 
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3-5 の通りである。イベント期間開始時（2001 年 8 月 10 日）、東京で KDDI 本体と子会社のツー
カーセルラー東京が、それ以外の地域で子会社の株式会社エーユーとツーカ ・ーグループ 2 社が、
それぞれ携帯電話サービスを提供していた。これらすべての事業者が MNP の提供を義務付けら
れたが、うち、イベント期間中に株式を上場していたのは親会社の KDDI だけである。したがっ




 巻末の付表 3-6 は、ソフトバンクの携帯電話事業分野における合従連衡及び上場の状況をまと
めたものである。1990 年代は、日本テレコム（証券コード：9434）の子会社である J-フォンが
携帯電話事業を運営していた。2001 年 10 月に、親会社の日本テレコムが英ボーダフォンの傘下
に入った。その後、持株会社形態に移行し、持株会社が上場企業となった（証券コード：9434）。
傘下に置かれていた固定網通信事業会社の日本テレコムは 2003 年 8 月にリップルウッドに売却
され、2004 年 7 月にソフトバンクの傘下に入った。一方、持株会社と子会社の携帯電話事業会社
は、それぞれボーダフォンホールディングス、ボーダフォンに社名変更し、2004 年 10 月 1 日に
両社は合併した。その後同社は経営不振に陥ったため、英ボーダフォンが経営にテコ入れするた
めに株式の買い付けを行い、2005 年 7 月に上場廃止となった。しかし、経営状況は改善せず、2006
年 4 月、ボーダフォンの日本法人はソフトバンクに売却された。 
 MNP のイベント期間開始時（2001 年 8 月 10 日）から同年 10 月までは日本テレコム（証券コ
ード：9434））傘下の J-フォン・グループが、その後 2006 年 4 月まではボーダフォン（証券コー










日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日の 3 日間）のいずれにおいてもイベ
ント日ダミー変数の係数が有意となったイベントは、図表 5-2 の通りである（各社の結果表につ





図表 5-2 単日及び連続日のいずれにおいても係数が有意となった MNP 関連イベント 
イベント
日番号 
KDDI ボーダフォン ソフトバンク NTT ドコモ 
M1 0,-,0,-,0,0 0,-,-,0,-,-   
M2    0,-,0,-,0,0 
M3 +,0,0,+,+,+    
M4 -,0,+,-,0,0 0,0,-,0,0,-  0,-,0,-,0,- 
M7 0,0,+,0,+,+  -,+,+,0,0,+  
M9  0,0,+,0,0,+   
M10 0,-,0,-,0,0    
M13 0,0,-,0,-,0    
M15 0,0,-,0,0,-    
M17   -,*,0,*,-,*  
M18  -,0,0,-,-,-   
M19   +,-,-,0,0,-  
M22 +,0,0,+,0,0    
M23   +,*,-,*,+,*  
M25    0,0,+,0,+,+ 
M31 0,0,+,0,+,+   0,0,+,0,+,+ 
M33 -,0,0,-,-,-    
筆者作成 
注： 
イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日の




 M1（2001 年 8 月 10 日）は、総務省において、「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境
整備の在り方に関する研究会」（以下、新時代研究会）第 1 回会合が開催された日である。当日（ 
8 月 10 日）及び翌日（11 日）に、MNP が検討課題の一つであり、総務省は 2003 年にも導入す
る方針であると報じられている（2001 年 8 月 10 日 日経産業新聞、2001 年 8 月 11 日 日本経
済新聞朝刊）。KDDI 及びボーダフォンにおいて係数が有意にマイナスとなっている。この時期、
両社の株価に影響を与える可能性がある競合イベントは発生していない。 













 M7（2002 年 3 月 6 日～7 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 3 月 6 日は、総務省新
時代研究会の第 13 回会合が開催された日である。翌 7 日には、同研究会が、「電気通信事業分野
における IP 化の進展等」に関して意見募集を開始している。KDDI の係数が有意にプラス、ソフ
トバンクは概ね有意にプラスとなっている。2002 年 2 月の携帯電話純増数で au（KDDI）と J-
フォンが健闘した旨、電気通信事業者協会から 3 月 7 日に発表されている。KDDI の株価の変動
には、このイベントが影響している可能性も考えられる。 
 M9（2002 年 4 月 4 日～5 日）は、2 日連続のイベントである。初日の 4 月 4 日には、総務省
新時代研究会が、M7 で行った意見募集の結果を公表している。また、翌 5 日には、同研究会の
第 14 回会合が開催されている。ボーダフォンにおいて係数が有意にプラスとなっている。3 月末
の携帯電話契約数でボーダフォン（当時のブランド名は J-フォン）がデジタルホン設立以来初め




M10（2002 年 4 月 12 日）は、総務省新時代研究会の第 15 回会合が開催された日である。KDDI
において係数が有意にマイナスとなっている。この時期、同社の株価に影響を与える可能性があ
る競合イベントは発生していない。 
 M13（2002 年 6 月 6 日）は、総務省新時代研究会の第 17 回会合が開催され、最終報告書が公
表された日である。KDDI において係数が有意にマイナスとなっている。イベント前々日に当た
る 6 月 4 日に、情報通信分野における規制緩和に関して総務省情報通信審議会が答申案を発表し
ている。この答申案には、届出制への変更のほか、ADSL 分野に関する NTT への規制の緩和な
どが盛り込まれている。競争事業者がこの答申案によって NTT のグループ力が強化されることを
懸念していたことが、新聞で報じられている（2002 年 6 月 5 日 日本経済新聞朝刊）。KDDI の
係数が有意になっているのは翌日単日及び当日から翌日の 2 日間であるため、前々日の答申案発
表というイベントが株価に有意にマイナスの影響を与えたとは考えにくい。 










KDDI の係数が有意になっているのは翌日単日及び前日から翌日の 3 日間であるため、前々日の
イベントが株価に有意にマイナスの影響を与えたとは考えにくい。 
 M17（2003 年 11 月 10 日）には、総務省「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する




M18（2003 年 11 月 25 日）には、総務省 MNP の在り方研究会の第 2 回会合が開催されている。
MNP に積極的なのはボーダフォンだけであったことが報じられている（2003 年 11 月 28 日 日
経産業新聞、日経コミュニケーション 2003 年 12 月 8 日号）。ボーダフォンにおいて係数が有意
にマイナスとなっている。この時期、同社の株価に影響を与える可能性がある競合イベントは発
生していない。 
 M19（2003 年 12 月 15 日～16 日）は。2 日連続のイベントである。初日の 12 月 15 日は、MNP
の在り方研究会が意見募集を行った日であり、翌 16 日には、同研究会の第 3 回会合が開催されて
いる。ソフトバンクの係数が概ねマイナスになっている。エクイティファイナンスによる大型資
金調達の発表を受け、12 月 12 日に同社の株価がストップ安となったことが報じられている（2003
年 12 月 13 日 日本経済新聞朝刊）。同社の係数が有意にマイナスとなったのは前日単日、翌日
単日、及び前日から翌日の 3 日間であり、12 日は、土日を挟んでイベント日前日に当たるため、
同社の株価の変動には、大型資金調達の発表を受けた需給悪化懸念が影響していることが考えら
れる。 
 M22（2004 年 3 月 30 日）は、MNP 在り方研究会の第 6 回会合が開催された日であり、翌 31
日の日本経済新聞朝刊で、2006 年度半ばまでに MNP を導入する方針で合意に達した、と伝えら
れている。KDDI の係数が有意にプラスとなっている。イベント前日に当たる 3 月 29 日、au の
携帯電話 2 機種に不具合がある旨、同社が発表しているが、このイベントが株価に有意にプラス
の影響を与えるとは考えにくい。 




意にプラス、翌日単日が有意にマイナスとなっている。イベント翌日に当たる 4 月 2 日の東京市
場で、米国市場での株価上昇を受けて株価が反発し、ソフトバンクを初めとするインターネット
関連銘柄に人気が集まった旨、新聞で報じられている（2004 年 4 月 3 日 日本経済新聞朝刊）。
ただし、イベント翌日単日の係数は有意にマイナスとなっており、同社の株価の対前日集計率の
伸びは、市場全体の収益率の伸びと比べると相対的に小さかったことを意味する。 






 M33（2006 年 10 月 24 日）は、MNP が開始された当日である。KDDI の係数が有意にマイナ















 携帯電話契約の月次純増数における事業者別シェアを見ると（図表 5-3）、実際に、MNP 導入
後、NTT ドコモのシェアが急落している。KDDI も、シェアの水準は NTT ドコモよりも高かっ
たとはいえ、やはり MNP 導入後に急落している。MNP 導入前・ボーダフォン時代の一時期に純
減にまで落ち込んでいたソフトバンクは、MNP 導入直後に純増数におけるシェアで NTT ドコモ
を逆転し、2007 年後半には更に KDDI も逆転している。 
 





































































































































第 6 章 実証分析：アンバンドル規制下におけるブロードバンド網投資に対する 
NTT 持株会社の株価の反応 
 





 作業仮説 2-1A を検証するために、2 種類の方法を用いる。第一に、FTTH アンバンドル規制施
行後における NTT のブロードバンド網整備計画等の発表に対する NTT 持株会社の株価の反応を、
イベントごとに検証する。ここでは、NTT 東西地域会社または持株会社による FTTH 網投資計
画に関するニュースを取り扱うため、式 4-1 に基づく一般的なイベント・スタディの手法を適用
する。 
 ?? = ? + ???? + ?? 
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：誤差項 ?、?：パラメータ 
 
 各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日
から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき?????を算出す
る。帰無仮説は??：????? = 0とする。 









t：FTTH アンバンドル規制施行後の期間 ??：期間 t におけるサンプル数 
                                                  








によって、NTT の FTTH 網整備計画などの発表が株価に有意な影響を与えたかどうかを検証す
る。帰無仮説は??：?? = 0とする。 
 
?? = ???(250 − 4)250 − 2 ∙ ????????????? 
 
次に、作業仮説 2-1B を検証するため、ブロードバンド・アンバンドル規制施行前と施行後とを
比較する。ADSL アンバンドル規制と FTTH アンバンドル規制の導入検討期間が重複しており、
FTTH アンバンドル規制検討期間中に ADSL アンバンドル規制が施行されていることから、期間
I：ADSL アンバンドル規制検討開始前（1998 年 3 月 19 日以前）、期間 II：ADSL・FTTH アン
バンドル規制検討期間中（1998 年 3 月 20 日～2001 年 11 月 16 日：A1～F37、この期間中に ADSL
アンバンドル規制が施行されている）、期間 III：FTTH アンバンドル規制施行後（2001 年 11 月
17 日以降）、の 3 つの期間、及び期間 I と期間 II を「アンバンドル規制施行前」と見なした場合
の計 4 期間について、比較を行う。具体的には、以下の式によって求められる Z 値がゼロから有
意にかい離しているかどうかを検定することによって、期間 I と期間 II、期間 I と期間 III、期間
II と期間 III、及び期間 I+II と期間 III の間で、株価の反応に有意な差が見られたかどうかを検証
する。帰無仮説は??：?? = 0とする。 
 
?? = ??????????? − ??????????????????????? + ???????????
 
 
ただし、 ???????????、???????????：期間 t 及び s における CAR の平均値 
t、s：期間 I、II、I＋II、III t≠s ??????、??????：期間 t 及び s における分散の実測値 ?????、?????：期間 t 及び s におけるサンプル数 
 
 それぞれの期間のサンプル数は、期間 I が 5、期間 II が 9、期間 I+II が 14、期間 III が 17 と
非常に小さいため、分析結果の頑健性には留意が必要である。 
 分析対象とする具体的なイベントは、巻末の付表 1-10 の通りである。NTT が最初に FTTH の
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整備計画を発表したのは、1990 年の「VI&P 構想」においてであるが、この時期の TOPIX のデ
ータが入手できなかったため、1993 年の「次世代通信網構想」以降の FTTH 網整備計画・投資
計画、及び加入数目標や実績値の発表を分析の対象とする。作業仮説 2-1A の検証には期間 III の
イベントを、作業仮説 2-1B の検証にはすべての期間のイベントを、それぞれ対象とする。これら
の発表は、中期計画や決算発表と同時に行われることが多いため、結果の解釈には注意を要する。
作業仮説 2-1A の検証に際し、イベントごとの検証及びθ値の算出は期間 III についてのみ必要で











 NTT の FTTH 網投資計画発表関連イベントに関する NTT 持株会社の株価のイベント・スタデ
ィ分析の結果は、巻末の付表 2-49 にまとめた通りである。 




 マイナスになったイベント日を見ると、III3（2002 年 4 月 10 日）については、イベント前々
日に当たる 4 月 8 日に、格付け会社のムーディーズ・インベスターズ・サービスが NTT の長期
債務格付けを引き下げる方向で見直すと発表し、翌 9 日に新聞で報じられている。ADSL をはじ
めとするブロードバンド通信で急激な値下げが進行するなど、事業環境の悪化が理由とされ、NTT
はこれに対して、「財務体質を強化するとともに、光サービスなどの展開により収益力確保に努め
る」と述べた、と伝えられている（2002 年 4 月 9 日 日本経済新聞朝刊）。III13（2007 年 3 月
1 日）には、NTT が、ブロードバンド網整備計画と併せて、NTT 地域会社の 2007 年度の収益が
減収減益になる見込みであることを発表している。以上により、III3 と III13 については、期待
収益を悪化させるような競合イベントが存在するため、FTTH 網整備計画等の発表が株価の有意
なマイナス反応を引き起こした要因であると特定することはできない。一方 III17（2008 年 2 月
25 日）については、NTT 持株会社やグループの期待収益への影響が想定されるような競合イベ
ントは見当たらない。III17 は、NGN 事業の認可を取得したというニュースであり、投資家に、
FTTH の契約数が伸び悩む中での NGN 事業開始によって更に期待収益が悪化する、と判断され
た可能性が考えられる。 





 以上の通り、期間 III について、個別イベントごとに見た場合、単日及び連続日の両方におい
て株価が有意に負に反応したイベントは 3 件だけであり、しかもそのうち競合イベントが存在し
ないのは 1 件だけであること、また、θ値が頑健性を確保した場合においても有意となっていな
いことから、FTTH アンバンドル規制下における NTT のブロードバンド網投資計画等の発表に
対して、株価は有意に負の反応を示したとは言えず、作業仮説 2-1A は棄却される。 








に期間 I と期間 III の「当日」（列(1)）が有意にプラスとなっているほか、期間 II と期間 III の差
の「翌日」（列(3)）、「当日から翌日の 2 日間」（列(5)）、「前日から翌日の 3 日間」（列(6)）、及び















6.2. 作業仮説 2-2①A、2-2①B の検証：NTT のブロードバンド網投資計画発表に対する 




 本節では、NTT ドコモと NTT データの期待収益の変化を統制した上で、NTT による FTTH
網整備計画などの発表が持株会社の株価に与えた影響を検証するために、以下の計算式に基づき
イベント・スタディ分析を行う。 
 ?? = ? + ???? + ???????? +?????? + ??  
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ???????：NTT ドコモの株価の対前日収益率 ?????：NTT データの株価の対前日収益率 ??：誤差項 ?、?、?、ω：パラメータ 
 
各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日
から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき?????を算出す
る。帰無仮説は??：????? = 0とする。 
前節と同様、本節でも、FTTH アンバンドル規制施行後のイベント日ごとの集計結果及びθ値
によって作業仮説 2-2①A を検証し、アンバンドル規制の検討・導入段階によって期間を区切り、
それぞれの期間の間について Z 値を算出することによって作業仮説 2-2①B を検証する。なお、
NTT ドコモが東証一部に上場したのは 1998 年 10 月 22 日であり、ADSL アンバンドル規制導入
前（1998 年 3 月 19 日以前）及び同検討期間（1998 年 3 月 20 日～2000 年 12 月 18 日）の途中
の段階までについて推定期間を確保することができない。そのため、NTT ドコモおよび NTT デ
ータの両社の株価について推定期間の確保が可能である(1)FTTH アンバンドル規制検討期間
（1999 年 8 月 23 日～2001 年 11 月 16 日：前節の期間 II に同じ）、(2)FTTH アンバンドル規制
導入後（2001 年 11 月 17 日以降：前節の期間 III に同じ）の 2 つの期間を対象とする。 
 したがって、分析対象とするイベントは、巻末の付表 1-10 の II1～III28 となる。θ値と Z 値
に関しては、前節と同様、II1～III28 すべてを対象とした場合と、期待収益悪化回避の可能性が




 NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率を統制して行ったイベント・スタディ分析
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の結果は、付表 2-50 の通りである。まず、作業仮説 2-2①A を検証する。期間 III において単日
（列(1)～(3)）及び連続日（列(4)～(5)）のいずれにおいても有意に負となっているイベントは、
III3 と III19 の 2 件だけである。III3 については前節でも単日及び連続日のいずれにおいても有
意に負であり、NTT ドコモと NTT データを統制した場合と比べて、前節の統制しない場合の方
が有意性が高くなっている。一方 III19 は、前節では「翌日」（列(3)）及び「当日から翌日の 2
日間」（列(5)）において有意にプラスであったものが本節の分析では有意ではなくなったことに
加え、前節においてマイナスであったが有意ではなかった「前日」（列(2)）及び「前日から当日」
（列(4)）が有意にマイナスになっており、NTT 持株会社の期待収益の減少が NTT ドコモと NTT
データの期待収益の拡大によって相殺された可能性がある。III19 の前々日に当たる 2008 年 2 月
27 日に、NTT ドコモが au やソフトバンクに続いて家族間通話を無料化することを発表し、前日







は NTT データによって NTT 東西地域会社の期待収益の変化が持株会社の株価として表出するこ
とが妨げられた可能性を示唆していると言うことができる。ただし、NTT ドコモまたは NTT デ
ータを統制した場合、有意にマイナスであるのは「翌日」（列(3)）だけと限定的であるため、そ





以上の通り、NTT ドコモと NTT データを統制した場合に単日及び連続日のいずれにおいても
有意にマイナスとなり、かつ、統制した場合の方が有意性が高いイベントは III19 だけであり、
また、θ値が有意にマイナスとはなっていないことから、作業仮説 2-2①A は棄却される。 
 次に、「すべてのイベントを対象」とした場合の Z 値を見ると、期間 II と期間 III の間で株価の
反応に有意な差はなかったことが分かる。「期待収益悪化回避の可能性があるイベントを除外」し
た場合の Z 値については、「翌日」（列(3)）、「当日から翌日の 2 日間」（列(5)）及び「前日から翌
日の 3 日間」（列(6)）において有意にプラスとなっている。これらは、NTT ドコモと NTT デー
タの株価の対前日収益率を統制する前と同様に、FTTH アンバンドル規制施行下の方が NTT の
ブロードバンド網整備計画等の発表に対して NTT 持株会社の株価が有意に負に反応していると
は言えず、したがって、前節と同様、作業仮説 2-2①B は棄却される。 





6.3. 作業仮説 2-2②の検証：NTT のブロードバンド網投資計画発表に対する 
主要 ISP 業者の株価の反応 
 
 NTT 東西地域会社が FTTH 網を整備することは、NTT コミュニケーションズの ISP 事業にと
って事業機会の拡大に結び付く、と投資家が考える可能性がある。そのため、本節では、NTT 地
域会社の FTTH 網整備計画による NTT コミュニケーションズの ISP 事業の期待収益の変化が、
NTT 持株会社の株価にどのような影響を与えていたかを考察する。 
 NTTコミュニケーションズはNTT持株会社が株式の 100％を所有する非公開企業であるため、
NTT ドコモや NTT データのように、株価の対前日収益率を統制変数として組み込むことによっ
て統制することはできない。そのため、ここでは、シェア上位の ISP 事業者の株価が、NTT の
FTTH 網整備計画などの発表に対してどのように反応していたかを検証することにより、NTT コ





 前々節と同様、式 4-1 に基づいてイベント・スタディ分析を行う。ただし、被説明変数は、シ
ェア上位の ISP 事業者またはその親会社とする。 
 ??? = ?? + ????? + ??? 
 ???：ISP 事業者又はその親会社の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ???：誤差項 ??、??：パラメータ 
 
各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日
から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき??????を算出
する。帰無仮説は??：?????? = 0とする。 
NTTドコモ及びNTTデータを統制した場合のNTT持株会社の分析とベースを合わせるため、
ここでも、(1)FTTH アンバンドル規制検討期間（1999 年 8 月 23 日～2001 年 11 月 16 日：巻末
付表 1-10 の期間（II）に同じ）、(2)FTTH アンバンドル規制導入後（2001 年 11 月 17 日以降：
同付表の期間（III）に同じ）の 2 つの期間について分析を行う。ただし、本節では、アンバンド






6.3.2. 分析の対象とする ISP 事業者 
 
 図表 6-1 は、分析対象期間中の、個人向け ISP 事業における上位事業者のシェアの推移をまと














会社として 1986 年に設立された。1999 年 3 月に富士通の完全子会社となった後、2006 年 12 月
7 日に東証二部に上場し、現在に至っている。 
 NEC は、1996 年 7 月に総合インターネットサービス「BIGLOBE」の提供を開始し、2006 年
7 月には、NEC から分社化して NEC ビッグローブ株式会社が設立された。2014 年 4 月には、
NEC グループから独立し、ビッグローブ株式会社と社名変更している。同社は、NEC の子会社
であった時代から、一貫して非公開企業である。 
 ソネット株式会社（現在）は、1995 年 11 月に、ソニー株式会社、株式会社ソニー・ミュージ
ックエンタテインメント及び株式会社ソニーファイナンスインターナショナル各社の出資により、
ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社として設立された。2005 年 12 月 20 日に東証
































月 17 日に東証一部に指定替えとなったが、2012 年 12 月 25 日に上場廃止となり、ソニー株式会
社の完全子会社となった。2013 年 7 月に、現在の社名であるソネット株式会社に社名が変更され
ている。 
 以上により、ニフティについては、2006 年 12 月 6 日以前（巻末付表 1-10 の III16 以前）は富
士通、12 月 7 日以降（同 III17 以降）はニフティ株式会社の株価によって、イベント・スタディ
分析を行うこととする。また、ビッグローブについては、2014 年 4 月に NEC グループから独立
するまで、NEC の子会社として非公開企業であったため、分析対象期間を通じて NEC の株価を
分析の対象とする。ソネットについては、東証マザーズ市場に上場した 2005 年 12 月 20 日以降
（同 III12 以降）のソネットエンタテインメント株式会社の株価を分析の対象とする。 







続日のいずれにおいても有意になったイベントは、図表 6-2 の通りである。NTT 持株会社とは、
III18 を除き重複していない（各社の結果表は巻末の付表 2-51～2-54 参照）。 
 ビッグローブ（NEC）が有意にプラスとなった II4（2000 年 11 月 28 日）では、イベント当日
に当たる 11 月 28 日の日本経済新聞朝刊で、NEC と日立製作所の DRAM 事業の完全統合が同日
発表される見通しであることが報じられている。 
 ニフティ（富士通）とビッグローブ（NEC）が有意にプラスとなった III2（2002 年 2 月 28 日）
では、イベント当日に当たる 2 月 28 日に、電機メーカー6 社（富士通、NEC、松下電器産業、
日立製作所、東芝、三菱電機）の 2002 年 3 月期の連結業績修正が出そろい、6 社合計で最終赤字
が 2 兆円に迫る見通しである旨、翌 3 月 1 日に新聞で報じられている（日本経済新聞朝刊）。これ
は、株価にとってはむしろマイナス要因であると想定される。 
 ニフティ（富士通）が有意にプラスとなった III6（2003 年 2 月 27 日～28 日）では、当日の初
日に当たる 2 月 27 日に、富士通が企業向け IP 電話サービスを開始したと発表し、当日 2 日目の
28 日に新聞で報道されている（日経産業新聞）。 
 ニフティ（富士通）が有意にマイナスとなった III7（2004 年 2 月 27 日～3 月 1 日）では、当
日初日に当たる 2 月 27 日、富士通の株価が 3 日ぶりに反落し、米国インテルの業績発表を控え
て半導体関連銘柄が買い控えられたと指摘されている（2004 年 3 月 1 日 日経金融新聞）。 
 ソネットが有意にマイナスとなった III16（2007 年 11 月 1 日）と III20（2008 年 3 月 31 日）、 
及びビッグローブ（NEC）が有意にプラスとなった III18（2008 年 2 月 27 日）には、他に競合
イベントは見当たらない。 
 ビッグローブ（NEC）が有意にマイナスとなった III27（2011 年 3 月 1 日）では、前日に当た
る 2 月 28 日の日本経済新聞夕刊で、2 月 25 日に 2011 年 3 月期の業績予想を下方修正したこと
で NEC の株価が続落している、と報じられている。 
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 θ値は、いずれの ISP 事業者のいずれの期間とも、有意とはなっていない。 
 以上を総括すると、ISP 事業者の株価が有意に反応したイベントのうち、同時期に他の競合イ
ベントが発生していないのは III16、III20 及び III18 の 3 件だけである。NTT による FTTH 網
整備によって、ISP 事業者の事業機会が拡大すると捉えられていたのであれば、関連イベントに
よって株価は有意にプラスに反応すると仮定することができるが、この 3 件の中で有意にプラス
の反応が出ているのは III18 のビッグローブ（NEC）だけである。前述の通り、NEC は総合電機
メーカーであり、NTT の FTTH 網整備は通信機器事業にも影響を与えると考えられることから、
ISP 事業の期待収益の拡大によって NEC の株価が有意に反応したと特定することは困難である。




図表 6-2 単日及び連続日のいずれにおいても有意になった 
ブロードバンド網投資計画関連イベント 
    （参考） 
 ニフティ ビッグローブ ソネット NTT NTT（NTT ドコモ及び
NTT データ統制後） 
II1    0,0,-,0,-,0 0,0,-,+,0,0 
II4  0,+,0,+,0,+    
III2 +,0,0,+,+,+ +,0,0,+,+,+    
III3    -,0,0,-,-,- -,0,0,-,0,- 
III6 0,0,+,0,+,+     
III7 -,0,0,-,-,-     
III8     0,0,-,0,-,0 
III12    0,0,+,0,+,0 0,0,+,0,+,0 
III13    0,-,-,-,-,0  
III16   -,0,0,-,-,0   
III18  +,0,0,+,+,0   0,0,-,0,-,0 
III19    0,0,+,0,+,0  
III20   0,0,-,0,-,0   
III21    +,0,+,+,+,0 0,0,+,+,+,0 
III23    0,+,0,+,0,0 0,+,0,+,0,0 
III27  0,-,0,-,0,0    
筆者作成 
注： 
1. イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、前日から翌日














 ここでは、NTT 持株会社による R&D に関するニュースを取り扱うため、式 4-1 に基づく一般
的なイベント・スタディの手法を適用する。 
 ?? = ? + ???? + ?? 
 ??：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：誤差項 ?、?：パラメータ 
 
 各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日
から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき?????を算出す
る。帰無仮説は??：????? = 0とする。 
NTT 持株会社の R&D の発表が株価に与える全般的な影響を検証するために、以下の手順で検












することによって、期間 t における NTT 持株会社の R&D に関する発表が株価に与えた影響を検
証する。帰無仮説は??：?? = 0とする。 
 
                                                  
60 計算方法の詳細については、Campbell et al. (1997)参照。 
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FTTH アンバンドル規制検討期間（1998 年 3 月～2001 年 11 月）、(2)NGN アンバンドル規制検





 具体的な対象イベントは、巻末の付表 1-11（ADSL・FTTH アンバンドル規制検討期間）及び




 NTT 持株会社の R&D 関連報道発表に対する同社の株価の反応に関するイベント・スタディ分
析結果は、巻末の付表 2-55 の通りである。単日（列(1)～(3)）及び連続日（列(4)～(6)）のいずれ
においても有意となったイベントは、R7 及び RR2 の 2 つであり、いずれも符号はプラスである。 
 R7（2001 年 6 月 12 日）では、イベント前日に当たる 6 月 11 日に、NTT 東西地域会社が総務
省に対して光ファイバー接続料の認可申請を行い、翌 12 日にその旨報じられている（日本経済新
聞、日経産業新聞）。また、RR2（2006 年 5 月 18 日）では、前日に当たる 5 月 17 日に、NTT
ドコモを初めとする携帯電話事業者が携帯電話の番号ポータビリティ（MNP）の導入時期や手続
きについて発表を行い、翌 18 日に新聞で報道されている（日本経済新聞朝刊、日経産業新聞）。
また、θ値を見ると、ADSL・FTTH アンバンドル規制検討期間及び NGN アンバンドル規制検
討期間のいずれについても、有意とはなっていない。 












式 4-1 に基づく一般的なイベント・スタディの手法を適用する。 
 ?? = ? + ???? + ?? 
 ??：NTT ドコモの株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ??：誤差項 ?、?：パラメータ 
 
 各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ?、?を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日
から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき?????を算出す
る。帰無仮説は??：????? = 0とする。 
また、革新的サービスが NTT ドコモの株価に与える影響を全般的に検証するために、前節と同
様、θ値を用いて検定を行う。帰無仮説は??：?? = 0とする。 
 対象とするイベントは、ADSL アンバンドル規制の検討が開始され NGN アンバンドル規制が
導入された 1998 年 3 月から 2008 年 12 月までの期間における、世界初・日本初のサービスや商
品に関するニュースとする。具体的な対象イベントは、巻末付表 1-13 の通りである。D1 は対象
期間外であるが、NTT ドコモのイノベーションの経緯を確認するために参考記載している。なお、





 上記のイベントに対する NTT ドコモの株価の反応に関するイベント・スタディ分析結果は、巻
末の付表 2-56 にまとめた通りである。 
 単日（列(1)～(3)）及び連続日（列(4)～(6)）のいずれにおいても有意な反応を示したイベント
は、D5 及び D16 であり、いずれについても符号はプラスである。D5（2000 年 1 月 11 日）では、
営業日前日に当たる 7 日に、携帯電話契約数の 1999 年の年間純増が 1,000 万台には及ばなかっ
たものの好調を維持し、12 月月間では NTT ドコモが好調であった旨、電気通信事業者協会が発
表を行い、当日に当たる 1 月 11 日に新聞で報じられている（日経産業新聞）。D16（2008 年 11
















 ここでは、携帯電話事業者の革新的サービス関連報道を取り扱うため、式 4-1 に基づく一般的
なイベント・スタディの手法を適用する。 
 ??? = ?? + ????? + ??? 
 ???：(1)KDDI、(2)ソフトバンクの株価の対前日収益率 ???：TOPIX の対前日変化率 ???：誤差項 ??、??：(1)KDDI、(2)ソフトバンクのパラメータ 
 
 各イベントの 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期間として上記の回帰式によってパ
ラメータ??、??を算出する。その上で、イベント当日、前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当
日から翌日の 2 日間、及び前日から当日の 3 日間について、式 4-2～式 4-5 に基づき??????を算
出する。帰無仮説は??：?????? = 0とする。 
また、革新的サービス関連イベントが一般にその事業者の株価にどのような影響を与えるかを
検証するため、前節と同様にθ値による検定を行う。帰無仮説は??：??? = 0とする。 
 分析対象とするイベントは、6.5 節の NTT ドコモのケースと同様、ADSL アンバンドル規制の
検討が開始され NGN アンバンドル規制が導入された 1998 年 3 月から 2008 年 12 月までの期間
における、世界初・日本初のサービスや商品に関するニュースとする。ただし、ソフトバンクは、
ボーダフォンを買収して携帯電話事業に参入した 2006 年 4 月から 2008 年 12 月までの期間を対
象とする。 




 まず、KDDI の革新的サービス関連イベントに対する株価の反応を検証する（巻末付表 2-57）。
有意な反応があったイベントは K9 だけであり、符号はプラスである。このイベントは D16 と同




 次に、ソフトバンクについても同様に検証を行う（巻末付表 2-58）。S2（2000 年 11 月 7 日：
D16、K9 と同一）において、前日（列(2)）に 1％水準有意でプラス、S4（2009 年 6 月 10 日：
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D19、K11 と同一）で前日から当日の 2 日間（列(4)）に 10％水準で有意にプラスとなっている。
S2 については、ソフトバンクが関連する競合イベントは発生していない。一方 S4 については、6
月 4 日から 6 月 10 日まで、ソフトバンクの株価が 5 営業日連続で続伸したことが報じられてい
る（2009 年 6 月 11 日 日本経済新聞朝刊）。更に、イベントの前々日に当たる 6 月 8 日に、携
帯電話契約の純増数において 25 か月連続で同社が首位を維持したことが報じられている。また、
イベント前日に当たる 9 日には、iPhone の新機種を同月 26 日に日本で発売する旨報道発表し、










一定レベルでプラスの影響があったと解釈することができる。LTE 事業については、上記 3 社の
ほか、イー・モバイルが申請を行っており、4 社合計の設備投資は 1 兆円を超える見通しである


























そのため、単純他特許件数ではなく、引用件数（Nagaoka et al. 2010）、特許の更新あるいは特







年 8 月 10 日、東証二部或いはマザーズ市場に上場する企業の中から価値の高い特許を保有する
                                                  
61 本節は、Mitsuyama, N. (2013). Stock market reaction to patent value in japan: An event 
study analysis. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 
3(6), 1-16.を翻訳、再構成したものである。 
62 例えば、コーポレート・ガバナンスの研究では、Hill & Snell (1988)、Baysinger et al.（1991）、
Cho (1998)、Lacetera（2001）などが、R&D 支出によって企業の革新性を測定している。また、
Hall & Harhoff （2012）は、理論・実証の両面で、経済学における特許を扱った研究の進展に
ついてサーベイを行っている。 





































                                                  
64 テーマ銘柄の詳細については、東京証券取引所のウェブサイトを参照
（http://plusyou.tse.or.jp/theme/、2015 年 1 月 24 日アクセス）。 














 ??? = ?? + ????? + ??? 
 ???：特許価値銘柄に選定された 10 社の株価の対前日収益率 ???：東証二部株価指数の対前日変化率 ???：誤差項 ??、??：特許価値銘柄に選定された 10 社のパラメータ 
 
 分析対象である 10 社のうち駅探を除く 9 社は東証二部上場企業であるため、市場インデックス
として、ここでは TOPIX ではなく東証二部株価指数を利用する。 
 特許価値銘柄が公表された 2012 年 8 月 10 日の 260 日前から 11 日前までの 250 日間を推定期
間として上記の回帰式によってパラメータ??、??を算出する。ただし、新田ゼラチンは、東証二
部上場日が 2011 年 12 月 20 日であるため、推定期間は 159 日間とする。なお、取引不成立であ
った日がある企業の場合、必ずしも推定期間として 250 日間が確保できていない。イベント当日、
前日、翌日、前日から当日の 2 日間、当日から翌日の 2 日間、及び前日から翌日の 3 日間につい
て、式 4-2～式 4-5 に基づき??????を算出する。 
 投資家が、公表された YK 値によって選定企業の革新性を評価し、期待収益が増大すると考え




 特許価値銘柄公表に対する選定企業 10 社の株価の反応について分析した結果は、巻末の付表











ベント日当日の 159 日前から 90 日後までの CAR の推移をグラフで確認すると、イベント 72 日






























































第 7 章 考察及び結論 
 











 理論仮説 1-1 の検証にあたって、(1)ADSL アンバンドル規制導入、(2)FTTH アンバンドル規制
導入、(3)FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議、(4)FTTH アンバンドル規制撤廃論議、








番号 A 及び F）、FTTH アンバンドル規制撤廃論議（イベント番号 fff）、及び NGN アンバンドル
規制導入（イベント番号 N）に関する結果からは、アンバンドル規制による期待収益の変化では
なく、規制の安定性に対して株価が有意に反応している可能性が覗われた。一方、FTTH アンバ











図表 7-1 理論仮説 1-1 検証結果 














































理論仮説 1-2 の検証では、まず、理論仮説 1-1 と同じ事例（事例 1-1-1 を除く）について、NTT




れるものは F30、N12 及び N31 であり、符号は F30 及び N12 がプラス、N31 はマイナスであっ
た。いずれも、規制の強化・緩和の方向性が決まったという性格のイベントではなく、接続料金
の内容（F30）、追加意見募集（N12）、意見募集結果の公表（N31）と、規制の安定性や利害関係








社の期待収益の変化は NTT 持株会社の株価の変動に表出していたと考えて良いと思われる。 




がって、NTT コミュニケーションズに有利な OCN 事業関連ニュースに対して NTT 持株会社の
株価が有意に正に反応した、という作業仮説を支持することはできない（図表 7-2）。 
作業仮説 1-2①-1～1-2①-4 の検証結果より、NTT ドコモ及び NTT データの影響を除去した場
合も、NTT 持株会社の株価はブロードバンド・アンバンドル規制の導入に対して有意に負に反応
を示していなかった、と考えられる。また、NTT コミュニケーションズに有利な OCN 事業関連
ニュースに対して NTT 持株会社の株価が有意に正の反応を示していたとは言えないことから、









導入に対して NTT 持株会社の株価は有意に負に反応したと言うことはできず、理論仮説 1-2 は棄
却される。 
 
図表 7-2 理論仮説 1-2 検証結果 


























































































図表 7-3 理論仮説 1-3 検証結果 




































数がそれほど多くないことから、作業仮説 1-4①-1 及び 1-4①-2 は、積極的に支持されるというよ
りも、棄却できないと表現することが適切であると考えられる（図表 7-4）。 






 以上の 2 つの事例の分析結果から、私有企業の株価は規制変更に対して有意に反応するという







図表 7-4 理論仮説 1-4 検証結果 
































理論仮説 1-1 の検証結果から、ブロードバンド・アンバンドル規制の導入に対して、NTT の非
政府株主は NTT 持株会社の株価の変動というシグナルは発出していなかった、と考えることがで


























 理論仮説 2-1 の検証のため、アンバンドル規制下におけるブロードバンド網投資計画を事例と
して、2 つの作業仮説について検証を行った。まず、FTTH アンバンドル規制施行下における NTT
東西地域会社・持株会社によるブロードバンド網整備計画の発表に対する NTT 持株会社の株価の
反応について、イベントごとに分析を行った。その結果、株価が有意にマイナスに反応したイベ
ントは 3 件だけであり、そのうち 2 件に関しては、同じ時期に競合イベントが発生していたため
ブロードバンド網整備計画の影響を分離して評価することが困難であった。θ値が有意となって
いないことも勘案すると、アンバンドル規制下における NTT のブロードバンド網整備計画に対し











と言うことが可能であり、作業仮説 2-1B は棄却される（図表 7-6）。 
作業仮説 2-1A、2-1B ともに棄却されたことから、ブロードバンド・アンバンドル規制の下で
のブロードバンド網整備計画に対して、NTT 持株会社の株価は有意に負の反応を示したとは言え





図表 7-6 理論仮説 2-1 検証結果 

























 理論仮説 2-2 を検証するにあたって、まず、理論仮説 2-1 と同じ事例について、NTT ドコモと
NTT データの株価の変動を統制して NTT 持株会社の株価の反応を分析した。アンバンドル規制
下におけるブロードバンド網投資計画発表に対する株価の反応を個別に確認したところ、単日及
び連続日のいずれにおいても有意に負となり、かつ、NTT ドコモと NTT データを統制する前よ
りも有意性が高くなったイベントは 1 件だけであった。また、θ値も有意に負とはならなかった。
以上のことから、NTT ドコモ、NTT データの影響除去後の NTT 持株会社の株価はブロードバン
ド・アンバンドル規制の下でのブロードバンド網投資計画に対して有意に負に反応したと言うこ
とはできず、作業仮説 2-2①A は棄却される（図表 7-7）。次に、FTTH アンバンドル規制導入前




後の方が、NTT ドコモ及び NTT データ統制 NTT 持株会社の株価がブロードバンド網投資計画
に対してよりネガティブに反応したと言うことはできず、作業仮説 2-2①B は棄却される（図表
7-7）。 
更に、ブロードバンド網投資計画による NTT コミュニケーションズの ISP 事業への影響を考
察するために、NTT 東西地域会社・持株会社によるブロードバンド網投資計画の発表に対する主
要 ISP 事業者の株価の反応を分析した。その結果、ISP 事業者の株価は有意にプラスに反応した
イベントは NEC の 1 件だけであり、その 1 件も、ブロードバンド網投資に伴う同社の通信機器
事業へのプラスの影響と ISP事業への影響と切り分けることは困難であった。このことから、NTT
によるブロードバンド網投資計画の発表に対して主要 ISP 事業者の株価が有意に正に反応したと
言うことはできず、作業仮説 2-2②は棄却される（図表 7-7）。 
作業仮説 2-2①A、2-2①B とも棄却されたことから、ブロードバンド・アンバンドル規制下に
おける NTT のブロードバンド網投資計画に対して、NTT ドコモ、NTT データの影響除去後の
NTT 持株会社の株価が有意に正に反応したとは言えない。また、作業仮説 2-2②の結果から、NTT
持株会社の非政府株主が、NTT のブロードバンド網投資計画発表によって NTT コミュニケーシ
ョンズの ISP 事業にプラスの影響があると考えたとは想定しにくい。したがって、ブロードバン






図表 7-7 理論仮説 2-2 検証結果 







































 理論仮説 2-3 の検証において、2 つの事例に関して分析を行った。まず、NTT 持株会社の R&D
成果関連発表に対する同社の株価の反応に関する分析では、有意に正の反応があったイベントは
2 つだけであり、それら 2 件についても、R&D 成果発表の影響を同時期に発生した他のイベント
の影響から切り離すことができなかった。また、全イベントの株価の変動の平均値（θ値）も有
意とはならなかった。したがって、NTT 持株会社の R&D 成果関連発表に対して同社の株価が有





て同社の株価は正に反応していたと言うことはできず、作業仮説 2-3②は棄却される（図表 7-8）。 
以上により、作業仮説 2-3①、2-3②とも棄却されたことから、イノベーションに対して政府一
部所有企業の株価は有意に正に反応するとは言えず、理論仮説 2-3 は棄却される。 
 
図表 7-8 理論仮説 2-3 検証結果 
















































が有意に正に反応することを否定できないため、理論仮説 2-4 を棄却することはできない。 
 
図表 7-9 理論仮説 2-4 検証結果 
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理論仮説 2-1 の検証結果から、ブロードバンド・アンバンドル規制の下における NTT のブロー
ドバンド網投資計画に対して、NTT 持株会社の株価が有意に負に反応したとは言えない（図表
7-10 矢印①）また、理論仮説 2-2 の検証結果から、地域会社以外の連結子会社の影響を除去した
場合でも、NTT 持株会社の株価に有意な負の反応は見られなかったことから、持株会社の株価の
変動というシグナルが発出されなかったのは、他の連結子会社の事業の期待収益の変化と相殺さ
れたためではなかった、と想定される（図表 7-10 矢印②）。更に、理論仮説 2-3 が棄却されたこ
とから、政府一部所有企業の非政府株主は一般に、イノベーションに対して期待収益変化の判断
を行っていない可能性が考えられる（図表 7-10 矢印③）。理論仮説 2-4 の検証結果より、限定的
ではあるが、私有企業の株価はイノベーションに対して有意に正の反応を示すことが明らかにな
っているため、有事における株価の変動という市場モニタリング制度は、イノベーションについ




















































































主は期待収益の変化を検討しなかったと考えられ、その理由に、NTT 法によって NTT 持株会社
が電気通信技術の研究開発を義務付けられ、同社及び NTT 東西地域会社が研究の成果の普及を義
































 また、ブロードバンド・アンバンドル規制の導入及び同規制下における NTT のブロードバンド
                                                  





69 ILEC は、インターネットの利用が本格化して通信量の増大が見込めた 1990 年代においても
ネットワーク投資に消極的であったなど、もともとネットワーク投資に消極的な傾向にあること
が指摘されているが（Ferguson 2004）、ダークファイバーへのアンバンドル規制の緩和が発表さ




























































範囲の見直しは断続的に政治的な議論の対象となってきた。1990 年に FTTH 網整備計画として















事例として、ADSL 規制導入、FTTH 規制導入、FTTH 規制撤廃に関する政治論議、FTTH 規制
撤廃論議、NGN 規制導入の 5 件について NTT 持株会社の株価の反応を分析したほか、ADSL 規
制導入及び FTTH 規制導入に対する KDD、(K)DDI、日本テレコム、ソフトバンクの合計 4 社の
株価の反応を検証した。また、OCN 事業関連ニュースについて NTT1 社、MNP について NTT
ドコモ、KDDI、ボーダフォン、ソフトバンクの 4 社、日米接続料交渉について NTT1 社、NTT
のブロードバンド網整備計画発表について NTT、富士通、ニフティ、NEC、ソネットの 5 社、
各社の R&D 成果や革新的サービスの発表について NTT、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの
143 
 









































ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 非対称デジタル加入者回線 
CATV：Community Antenna Television ケーブルテレビ 
DSL：Digital Subscriber Line デジタル加入者回線 
EU: European Union 欧州連合 
FCC: Federal Communications Commission 連邦通信委員会 
FTTH: Fiber To The Home 
FWA : Fixed Wireless Access 
ILEC：Incumbent Local Exchange Carrier 地域系既存通信事業者 
ISDN: Integrated Services Digital Network 総合デジタル通信網 
ISP: Internet Service Provider 
ITU: International Telecommunication Union 国際電気通信連合 
LLU: Local Loop Unbundling アンバンドル規制 
MDF: Main Distribution Frame 
MDGs: Millennium Development Goals ミレニアム開発目標 
NGN: Next Generation Network 次世代ネットワーク 
NTT: Nippon Telegraph and Telephone Corporation 日本電信電話株式会社 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 経済協力開発機構 
OCN: Open Computer Network 
PSTN: Public Switched Telephone Network 公衆交換電話網 
R＆D: Research and Development 研究開発 
SDSL：Symmetric Digital Subscriber Line 対称デジタル加入者回線 
SNS: Social Network Service 
TELRIC: Total Element Long Run Incremental Cost 全要素長期増分コスト 
USTR：The United State Trade Representative 米国通商代表部 
VDSL：Very high-bit-rate Digital Subscriber Line 
VI&P: Visual, Intelligent and Personal communication service 
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付表 1-1 ADSL アンバンドル規制導入に関するイベント 
イベント
日番号 
年月日 イベント主体 概要 















A2 1998/9/24 郵政省 接続料の算定に関する研究会、報告書案公表 
・3 月の NTT 接続約款認可時に、電気通信審議会が郵
政省に提示した 5 つの要望事項を検討 
・MDF 接続は、技術面、運用面の問題が解決されれ
ば、「電気通信設備」として問題なし 
・10 月 15 日まで意見募集 
A3 1998/9/30 NTT 社長が会見にて加入者線接続は光化に影響が出ない
ことが条件であると発言 
A4-1 1998/10/27 郵政省 DSL を 1999 年 1 月に解禁すると発表 
A4-2 1998/10/28 郵政省 DSL を実現する省令改正を 99 年 1 月に電気通信審議
会に諮問へ（日経産業新聞報道） 
A5 1999/2/26 郵政省 「接続料の算定に関する研究会」設置 
＊審議会答申「日本電信電話（株）の指定電気通信設
備に係る接続約款の設定の認可について」（1999 年 1
月 22 日）における郵政省に対する要望を受けて 
＊答申に記載された要望 6 項目＋「高速インターネット
環境をより早くかつ安価に実現できる有望な手法である
DSL サービスのための MDF 接続の計 7 項目を検討 
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A6 1999/7/30 郵政省 「接続料の算定に関する研究会」報告書の公表 






MDF 接続を認めるよう求める通達を 8 月中に発出予定 
A7 1999/8/23 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会発足を発表 
・DSL のほか、光ファイバー、衛星、FWA、ケーブルテレ
ビなども検討対象 
A8-1 1999/8/30 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会第一回会合
開催 
・DSL サービス導入に向けた MDF 接続に関する技術的
課題及び高速デジタルアクセス技術に関する技術的諸
問題等について検討 
A8-2 1999/8/31 郵政省 NTT 東西に対して MDF での試験接続を可能とするよう
求めた指導文書を発出 
A9 1999/9/17 郵政省 電気通信審議会、DSL 商用化のための技術的検討を
進めることなどを郵政省に要請 
A10 1999/10/12 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会、中間報告
書案発表、意見募集開始（25 日まで） 





A11-1 1999/11/10 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会、中間報告
書及び意見への考え方を公表 
A11-2 1999/11/11 政府 経済新生対策発表、MDF 接続による DSL 提供を可能と
するために NTT 網のオープン化を促進、2000 年度中に
新たな接続ルール策定。 
A12 1999/12/7 NTT 東西 ADSL 接続料金、月 800 円で固まる 












A15 2000/2/18 郵政省 電気通信審議会答申（平成 １２年２月１８日 郵通議第
１２６号）（DSL アンバンドル及びコロケーション） 
・1999 年末に NTT 東西が申請した接続料金の認可の
条件として、局舎内接続について、同装置が必要ないこ
とを説明できない限り認めるべき 
A16 2000/5/25 郵政省 コロケーションに関する電気通信事業法施行規則改正
に関する審議会への諮問 
A17 2000/6/22 郵政省 次世代インターネット政策に関する研究会、2002 年まで
に月額 5000 円程度の高速ネット接続（640kbps 以上）加
入 500 万人を目指すべきとの報告書とりまとめ 
A18 2000/8/2 郵政省 高速ネット普及促進策をとりまとめ。設備投資に税制優
遇、NTT にコロケーション義務付けなど 
A19 2000/8/11 日本交信網 NTT 東日本局舎での DSL 設備のコロケーションに関す
る裁定を郵政大臣に対して申請 
A20 2000/8/22 NTT 東日本 ADSL 工期を 4 日に短縮へ。工期が長い、工事費の詳
細が不透明、などの事業者からの批判に応えて。 
A21 2000/8/31 郵政省 コロケーションに関する電気通信事業法施行規則改正
に関する審議会答申 




A22 2000/9/12 郵政省 電気通信事業法施行規則に関する郵政省令第 53 号施
行（DSL アンバンドル） 
A23 2000/9/26 郵政省 日本交信網の DSL のコロケーションに関する裁定申請
に対して、NTT に施設の開放を求める裁定案を両社に
提示 







A 2000/10/1 郵政省 電気通信事業法施行規則に関する郵政省令第 55 号施
行（コロケーション） 
A24 2000/10/2 郵政省 DSL 整備に関する地方都市への普及支援策まとめる 
A25-1 2000/10/17 郵政省 電気通信審議会、「日本交信網有限会社と東日本電信
電話株式会社との接続に関する裁定について」意見公
表 
A25-2 2000/10/18 NTT 【報道発表】コロケーション条件等に関する接続約款変
更の認可申請について 
＊アンバンドルの接続形態の追加及び技術的条件 
A26-1 2000/10/20 郵政省 電気通信審議会に対して NTT 東西の接続約款の変更
の認可について諮問 
審議会、本件に関して意見募集開始 







DSL トラブルについて、独禁法違反で NTT 東日本の調
査に乗り出す 
A26-3 2000/10/24 NTT 社長会見、公取委の ADSL 関連調査を今は見守るしか
ないと発言 
A27 2000/11/6 政府 IT戦略会議に対してIT国家戦略草案を提示。2005年ま
でに 1 千万世帯で光ファイバー、3 千万世帯が CATV ま
たは DSL を利用できるように整備を進める 
A28 2000/11/10 郵政省 ISDN から ADSL に変更する際に番号が変わることに関
して、郵政大臣が NTT に対して行政指導を検討してい
ることを表明 
A28 2000/11/10 郵政省 電気通信審議会、NTT 東西の接続約款変更に対する
意見の公表 










A30-1 2000/11/16 郵政省 NTT の DSL 接続料について 17 日に電通審に諮る方針
固める 
A30-2 2000/11/17 郵政省 接続ルールの見直し第一次答申に対する意見募集 
NTT 東西の光ファイバー網開放を求める（日本経済新
聞報道） 
A30-2 2000/11/17 郵政省 電気通信審議会に対して NTT 東西の接続約款変更を
諮問 
審議会、本件に関して意見募集開始 
＊11 月 14 日に申請があったもの（DSL アンバンドル料
金関連） 
A 2000/11/19 郵政省 DSL モデムの消費者向け販売を 2001 年 6 月までに解
禁する方針固める 
A 2000/12/3 NTT 東西 ADSL 普及のための改善策決定。工期の短縮、工事費
の値下げなど 
A31 2000/12/12 NTT 東西 フレッツ・ADSL 等のユーザー向け料金届け出。12 月 26
日に ADSL 事業に本格参入すると発表 
A32-1 2000/12/15 郵政省 電気通信審議会、NTT 東西の接続約款変更について
答申 
＊料金を月額 190 円に変更すべきであると答申 





A32-2 2000/12/18 郵政省 NTT東西からの補正申請に基づき、ライン・シェアリング











付表 1-2 FTTH アンバンドル規制導入に関するイベント 
イベント
日番号 
年月日 イベント主体 概要 
F1 1999/8/23 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会発足を発表 
・DSL のほか、光ファイバー、衛星、FWA、ケーブルテレ
ビなども検討対象 
F2 1999/10/12 郵政省 高速デジタルアクセス技術に関する研究会、中間報告
書案発表、意見募集開始（25 日まで） 





F3 2000/4/12 NTT 3 カ年事業計画発表の社長記者会見で、2000 年秋に
FTTH 試験サービスを開始すると発表 
F4-1 2000/8/22 日本交信網 NTT 東日本の光ファイバー網の開放を求め、郵政相に
回線接続命令の発動を申請 
F4-2 2000/8/23 郵政省 日本交信網より、NTT 東日本の光ファイバー網の開放
を求める申立書を受理したと発表 




F6 2000/9/18 NTT 持株・東西の社長会、光ファイバー網独自開放方針を
19 日に公表することで合意。NTT が光網開放を打ち出
すのは初めて（2000 年 9 月 19 日 日本経済新聞報
道）。 
F7-1 2000/9/28 郵政省 電通審公聴会開催、NTT 再々編で NTT と新電電の意
見が対立。光ファイバー網の開放は NTT も容認 
F7-1 2000/9/28 NTT 社長、電通審公聴会で、光ファイバー網開放義務容認
の意向を表明 
F7-2 2000/9/29 郵政省 公聴会での NTT 社長の表明を受け、12 月に光ファイバ
ー網開放を実施する方針固める 
F7-3 2000/10/2 郵政省 光ファイバー網開放義務付けを発表。11 日に電通審に
諮問。このほか、ドコモの接続料についても諮問 





F9 2000/10/17 政府 ICT 分野の競争促進策を年内にも取りまとめ、次期通
常国会に法案を提出する方針固める。鉄道や電力会社
にも光ファイバー網や通信設備の開放を求める 
F10-1 2000/11/2 郵政省 超高速インターネットの普及促進計画の内容が明らか
に。2005 年までに全家庭に光ファイバー接続を提供へ 
F10-2 2000/11/6 政府 IT戦略会議に対してIT国家戦略草案を提示。2005年ま
でに 1 千万世帯で光ファイバー、3 千万世帯が CATV ま
たは DSL を利用できるように整備を進める 






・NTT 光ファイバー網の開放 など 




F12-1 2000/11/16 郵政省 NTT の DSL 接続料について 17 日に電通審に諮る方針
固める 
F12-2 2000/11/17 郵政省 接続ルールの見直し第一次答申に対する意見募集 
NTT 東西の光ファイバー網開放を求める 
F12-2 2000/11/17 郵政省 電気通信審議会に対して NTT 東西の接続約款変更を
諮問 
審議会、本件について意見募集を開始 
＊11 月 14 日に申請があったもの（DSL アンバンドル料
金） 
F13 2000/11/28 NTT 中長期事業戦略発表 
F13 2000/11/28 NTT 社長講演、最速 100Mbps の光ファイバー網サービスを
2001 年度中にも開始することを表明 
F14 2000/12/14 郵政省 電気通信審議会、「IT 革命を推進するための電気通信
事業における競争政策の在り方」第一次答申 
NTT 光ファイバー網開放などを提言 





F15 2000/12/18 NTT 東西 光ファイバー接続を 26 日に試験提供開始すると発表 






F17 2000/12/25 郵政省 21 世紀における情報通信ネットワークの整備に関する
懇談会、2006 年までに家庭向け光ファイバー料金を月
額 3000-6000 円、ADSLを最大で3000 円とすることが望
ましいと提言。 
F18 2000/12/27 NTT 東西 光ファイバー網を有料で開放。第一弾として東京めたり
っくとの接続約款を認可申請し、認可。 
F19 2001/1/18 総務省 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集 
F20 2001/1/31 総務省 光アンバンドルに関する省令案について情報通信審議
会に諮問、情報通信審議会が意見募集 
F21 2001/2/15 総務省 接続ルールの見直しに関する追加的意見募集の結果 
F22-1 2001/2/21 NTT 社長会見、家庭向け光ファイバー接続料金引き下げに
意欲示す 
F22-2 2001/2/22 総務省 接続ルールの見直しに関する追加的意見に対する再意
見募集 
F23 2001/3/12 総務省 情報通信審議会、光アンバンドルに関する省令案に対
する意見の公表 
F24 2001/3/14 総務省 接続ルールの見直しに関する追加的意見に対する再意
見の募集の結果の公表 





F 2001/3/25 NTT 東西 光ファイバー接続の値下げ方針固める。10 メガ：5000～
6000 円、100 メガ：9 千円程度。有線ブロードに対抗する
ため 
F26（欠） 2001/4/6 総務省 省令改正。光ファイバー網の開放。 
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F27 2001/4/20 総務省 電通審に光アンバンドルに関する省令案を諮問し、電
通審は意見募集開始。募集期間は 5 月 7 日まで。 









F28 2001/5/15 NTT 東西 加入者光ファイバー及び地域 IP 網の接続料金を認可
申請。将来原価方式で算定。 
2000 年末より光ファイバー網を暫定的に他事業者に開
放してきたが、4 月 2 日の省令改正により接続約款に盛
り込むことに。これまでの接続料金から大幅値下げ。 
F29 2001/5/18 総務省 情通審より、光アンバンドルに関する省令案（4 月 20 日
諮問）に対して、諮問書の通り改正することが適当であ
るとの答申。 
F30 2001/6/11 NTT 東西 シェアド・アクセス方式の光ファイバー接続料金を認可
申請 
F31 2001/6/28 NTT 東西 光ファイバーを利用した高速ネット接続を 8 月 1 日に開
始すると発表。当初予定は7月だったが、工事の遅れに
より延期。100 メガ月 9000 円､10 メガ月 5000 円。 
F32 2001/7/5 NTT 東西 光ファイバー接続料の補正申請。今夏からの本格サー
ビスに適用する料金を 5 月 15 日に認可申請していた
が、KDDI など他事業者からの意見聴取の結果料金見
直し。6 月 11 日に認可申請を行ったシェアド・アクセス方
式接続料金も併せて補正申請 
F33 2001/7/19 総務省 情報通信審議会、「IT 時代の接続ルールの在り方につ
いて（第二次答申）」公表 
F34 2001/8/3 総務省 過疎地域の光ファイバー網整備のため、4 年間で総額
500 億円の予算を要求することを明らかに 
F35-1 2001/8/27 NTT 東日本 B フレッツ（光ファイバー）の対象地域拡大を発表 




























付表 1-3 FTTH アンバンドル規制撤廃についての政治論議に関するイベント 
イベント
日番号 
イベント日 主体 概要 




















付表 1-4 FTTH アンバンドル規制撤廃論議関連イベント 
イベント
日番号 
イベント日 主体 概要 
fff1 2006/10/6 総務省 接続ルールの見直しに関する提案の募集 
fff2 2006/10/20 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」の諮問（平成 18 年（2006 年）10 月 20 日諮問
第 1161 号） 
fff3 2006/10/27 総務省 接続ルールの見直しに関する提案募集の結果公表 
fff4 2007/1/26 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」答申案に対する意見募集 
fff5 2007/2/28 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」答申案に対する意見募集の結果公表 
ｆｆｆ6 2007/3/30 総務省 情通審、「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルー
ルの整備について」答申 
○答申内容 
・NTT から要請のあった FTTH 等の第一種指定電気通信設
備からの指定解除は不適当 












付表 1-5 NGN アンバンドル規制導入関連イベント 
イベント
日番号 
イベント日 主体 概要 
N1 2005/10/21 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」設置に関する報道発表 





N2 2005/10/28 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 1 回会合開催 
N3 2005/11/1 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」検討アジェンダ案に関する意見募集 
N4 2005/12/2 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」検討アジェンダ案に対する意見の公表 
N5 2005/12/21 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 2 回会合 




N7 2006/2/1 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 3 回会合 
N8 2006/2/22 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 4 回会合 
N9 2006/3/28 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 5 回 
N10 2006/4/4 総務省 IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する追
加意見招請 
N11 2006/4/26 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 6 回会合 




N13 2006/6/6 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇




N14 2006/6/21 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 8 回会合 
N15 2006/7/11 総務省 「ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」が 14 日に公表する「新競争促進プログラム 2010」
の内容が明らかに。FTTH全国整備が完了する 2010年度
以降、新 IP 網の開放を義務付けへ。現在の FTTH 接続料
も引き下げの方向 
N16 2006/7/14 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」第 9 回会合 
報告書「新競争促進プログラム 2010」案公表。FTTH 接続
料の 2008 年度の引き下げや、新 IP 網開放など盛り込み
（他に携帯電話など） 
N17 2006/7/19 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関数懇談
会」報告書案の公表及び同案に対する意見の募集 
工程表とりまとめ。NTT が 2007 年度に本格稼働させる
NGN の開放義務などを検討する場を設ける 
N18 2006/8/25 総務省 「IP 化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇
談会」報告書案に対する意見の公表 
N19 2006/9/13 総務省 「ＩＰ化の進展に対応した競争ルールの在り方に関する懇

















N21 2006/10/6 総務省 接続ルールの見直しに関する提案の募集 
N22 2006/10/20 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」の諮問（平成 18 年（2006 年）10 月 20 日諮問
第 1161 号） 
N23 2006/10/27 総務省 接続ルールの見直しに関する提案募集の結果公表 
N24 2007/1/26 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」答申案に対する意見募集 
N25 2007/2/28 総務省 「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整
備について」答申案に対する意見募集の結果公表 
N26 2007/3/30 総務省 情通審、「コロケーションルールの見直し等に係る接続ル
ールの整備について」答申 
○答申内容 
・NTT から要請のあった FTTH 等の第一種指定電気通信
設備からの指定解除は不適当 
・OSU（Optical Service Unit）を NTT と他社が共有して分
岐端末回線単位の接続料を設定することについては、















N29 2007/10/26 総務省 「次世代ネットワークの接続ルールの在り方について」提
案募集の結果公表。情通審に諮問。「指定電気通信設
備」への指定を念頭に 
N30 2008/1/29 総務省 「次世代ネットワークの接続ルールの在り方について」答
申案公表。意見募集 
N31 2008/3/6 総務省 「次世代ネットワークの接続ルールの在り方について」答
申案に対する意見募集の結果公表 
N32 2008/3/27 総務省 情通審「次世代ネットワークの接続ルールの在り方につい
て」答申 
・NGN を第一種指定電気通信設備に指定。これまでの地




・NGN のカバー率の現行の FTTH と同レベルへの到達、
及び FTTH 加入数 2000 万件達成の目標が設定されてい
るのがともに 2010 年であることから、概ね 2010 年度まで





日経報道：NTT に対して 2008～2010 年度の光接続料の
一層の引き下げを要請。これを受け、総務省は同日、






N33 2008/4/22 総務省 電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する情報通
信審議会への諮問及び意見募集（平成 20 年 4 月 22 日付
け諮問第 1206 号） 
・NGNとひかり電話網の第一種指定電気通信設備の指定
対象への追加 
・NGN 等のアンバンドル機能、接続箇所の追加 など 





N35-1 2008/5/26 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
1 回会合 
N35-2 2008/5/27 総務省 電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募
集の結果及び再意見の募集 
N36 2008/6/13 総務省 電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する再意見
募集の結果 
N37-1 2008/6/23 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
2 回会合 
N37-2 2008/6/24 総務省 電気通信事業法施行規則等の一部改正について 
情報通信審議会からの答申 
・諮問の通り改正することが適当 
N38 2008/7/29 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
3 回会合 
N39 2008/9/9 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
4 回会合 
N40 2008/9/22 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
5 回会合 
N41 2008/10/7 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
6 回会合 
N42 2008/10/28 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
7 回会合 




N44 2008/11/13 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」報
告書案の公表及び本案に対する意見の募集 
N45 2008/12/12 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」報
告書案に対する意見募集の結果 
N46 2008/12/19 総務省 「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」第
9 回会合 

















C1 1999/7/21 【日経産業新聞調査結果】100 品目シェア調査結果を公表。パソコン通信・プ
ロバイダー部門で、通信事業者系プロバイダーとして初めて NTT コムの
OCN が 5 位にランクイン 
C2 1999/12/21 【ＮＴＴコム報道発表】東京・大阪で ADSL の試験サービスの提供を開始 
C3 2000/5/8 【ＮＴＴコム報道発表】米ベリオ社を 6,000 億円で買収。電子商取引を強化し、
欧米市場でデータ通信事業を展開へ 
C4 2000/7/17 【日経産業新聞調査結果】100 品目シェア調査結果を公表。プロバイダー部
門で、NTT コムの OCN を含む通信事業者系 3 社が躍進 
C5 2000/11/20 【日経 BP 調査結果】企業向け専用線インターネット接続市場で OCN はユー
ザー評価第 6 位、シェアは第 1 位 
C6 2000/12/19 【NTT コム報道発表】ＮＴＴコムとアッカ、ADSL を 2001 年 1 月下旬から開始 
C7 2001/3/29 【NTT コム報道発表】マイクロソフトとＮＴＴコム、Xbox 接続用 ADSL の共同構
築で提携 
C8 2001/5/16 【NTT コム報道発表】夏以降に IP 電話事業に参入 
C9 2001/7/5 【NTT コム報道発表】通信事業者で初めて IP 電話事業に進出。8 月下旬に
サービス開始 
C10 2001/7/16 【日経産業新聞調査結果】OCN、プロバイダーのシェアで 3 位に浮上 
C11 2001/10/29 【日経 BP 調査結果】ADSL ユーザー満足度調査で OCN は 6 位 
C12 2002/3/22 【NTT 社長会見】グループ企業の ISP 事業の統合を検討 
C13 2002/4/24 【NTT コム報道発表】3 月末に OCN 会員が 300 万人を突破 
C14 2002/5/1 【NTT コム報道発表】B フレッツ（FTTH）向け新接続サービスを 6 月 1 日に開
始 
C15 2002/7/26 【日経新聞報道】NTT コム、DDI ポケットの通信回線を利用して無線データ通
信に進出 
C16 2002/8/1 【日経新聞報道】NTT コム、子会社の ISP 事業を統合 
C17 2002/8/5 【日経新聞報道】ＩＰ電話、ＮＴＴコム、今月から――東西地域会社も参入準
備。 
C17 2002/8/5 【日経産業新聞報道】NTT コム、子会社の ISP 事業統合を発表 
C18 2002/8/7 【日経新聞報道】ＮＴＴコム、IP 電話事業開始 
C19 2002/8/27 【NTT コム報道発表】ADSL12 メガサービスを 10 月中旬に開始 
C20 2002/9/17 【日経産業新聞調査結果】ISP 調査のプロバイダーのブランドイメージで
OCN が「安心」で 1 位 
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CC1-1 2005/11/22 【日経産業新聞報道】NTT コム、IPv6 提供開始へ 
CC1-2 2005/11/24 【アッカ報道発表】12 月 1 日にマンション向け光ファイバー接続開始、2006
年 3 月に OCN などに拡大 
CC2 2005/11/30 【日経流通新聞調査結果】第 23 回サービス業総合調査の ISP 分野で NTT
コムが売上高一位 
CC3 2006/6/27 【日経新聞報道】NTT、8月にもグループの ISP 事業をNTT コムに集約の方
針 
CC4 2006/7/13 【NTT 報道発表】NTT、グループの ISP 事業をＮＴT コムに集約 
CC5 2006/7/27 【日経産業新聞調査結果】プロバイダー部門でNTTコムが2位、シェア伸ば
す 
CC6 2006/8/31 【日経産業新聞調査結果】企業向け IP-VPN の利用率で NTT コムが 5 年
連続首位 
CC7 2006/9/8 【日経金融新聞報道】アッカ・ネットワークス、ADSL 加入減で収益悪化も、
リース契約満了で今後 3 年間の EBITDA 年平均成長率 15％を見込む 
CC8 2006/11/17 【MM 総研調査結果】光回線シェアでＮＴＴコムが首位 
CC9 2006/11/22 【日経流通新聞調査結果】第 24 回サービス業総合調査の ISP 分野でＮＴＴ
コムが売上高首位 
CC10 2007/1/30 【日経産業新聞報道】NTT コムと NTT レゾナントの音楽配信事業を統合 
CC11 2007/2/15 【日経新聞報道】NTT グループの映像配信事業をＮＴＴコムに集約へ 
CC12 2007/2/22 【日経産業新聞報道】NTT コムの OCN 会員数が 600 万を突破 
CC13 2007/5/23 【NTT コム報道発表】NTT 西日本の個人向け ISP 事業を NTT コムが譲受 
CC14 2007/5/25 【NTT コム報道発表】マンション向け FTTH 接続を 9 月に値上げ 
CC15 2007/8/8 【日経産業新聞調査結果】プロバイダー部門で、光接続販売好調で OCN
がシェアを伸ばす 
CC16 2007/8/28 【日経 BP 調査結果】企業向け IP-VPN 利用率で NTT コムが首位を維持 
CC17 2007/11/21 【日経流通新聞調査結果】第 25 回サービス業総合調査、ISP 分野で NTT
コムが売上高首位を維持 




CC19 2008/4/16 【NTT コム報道発表】ドコモの PC 向け定額パケット通信サービスに対応 
CC20 2008/7/22 【日経新聞調査結果】シェア調査のプロバイダー部門で NTT コムが初めて
首位を獲得 
CC21 2008/7/24 【日経産業新聞調査結果】シェア調査のプロバイダー部門で NTT コムが初
めて首位を獲得 
CC22 2008/7/31 【NTT コム報道発表】アッカとの資本関係解消。全保有株式（約 13％）を売
却へ。 
【イー・アクセス報道発表】アッカを買収へ 
CC23 2008/8/28 【日経 BP 調査結果】企業向け IP-VPN 利用率でＮＴＴコムが 7 年連続で首
位 
CC24-1 2008/11/28 【NTT コム報道発表】アッカの TOB に応募、資本関係解消 








付表 1-8 日米接続料交渉に関するイベント 
イベント
日番号 
年月日 イベント主体 概要 
U1 2000/1/7 米国政府 NTT の 1999 年度の接続料を抜本的に修正するよう郵政
省に意見書提出 
U 2000/1/8 日米政府 18 日に日米規制緩和協議電気通信分野高級事務レベル
会合開催 
U2-1 2000/1/12 米国政府 政府高官、NTT 接続料年内 41％下げを要求する方針を
表明 
U2-2 2000/1/13 郵政省 対米協議の提案検討開始、NTT 接続料段階的に 16.7％
引き下げ、最終的な下げ幅は 40％超 
U2-2 2000/1/13 KDD 社長会見、NTT 接続料年内に 41％下げ希望 
U2-2 2000/1/13 USTR 次席代表、NTT 接続料 5 割以上下げ要求の方針を表明 
U3-1 2000/1/18 日米政府 日米規制緩和事務会合 WA18 日開催、NTT 接続料問題
難航必至 
U3-2 2000/1/19 郵政省 NTT 接続料 20％以上引き下げを最終提案（WA18 日） 
U3-2 2000/1/19 NTT 社長会見、接続料の大幅引き下げは困難 
U3-3 2000/1/20 USTR 18～19 日の日米電気通信協議で NTT 接続問題交渉物
別れ、USTRA は 19 日に対日制裁検討開始 
・22.5％引き下げ案、米側拒否 
U3-4 2000/1/21 郵政省 電気通信審議会会長会見、接続料答申骨子公表。NTT
接続料の 22％引き下げは妥当 
U3-5 2000/1/24 USTR 次席代表、NTT 接続料値下げ交渉への NTT の影響力に
不満（WA23 日） 
U3-5 2000/1/24 政府 NTT 接続料問題、サミットで論議の可能性 
U4 2000/1/28 USTR USTR 次席代表、NTT 接続料値下げに不満表明 
U5-1 2000/2/2 日米政府 日米規制緩和協議（課長級）1 日（ワシントン時間）に閉
幕、次官級協議開催へ 
U5-1 2000/2/2 日米政府 日米規制緩和協議、次官級会合開催（ワシントン時間 2
日） 
U5-2 2000/2/3 USTR 日米規制緩和交渉（次官級）で、NTT 接続料の値下げを
要請 












U6-2 2000/2/9 USTR 電気通信審議会答申に不満を表明 
U7 2000/3/6 USTR 次席代表、日経記者に対し、日米規制緩和協議不調なら
WTO 提訴辞さない考えを表明 
U8-1 2000/3/15 USTR NTT 接続料問題で日本側に譲歩を要請 
U8-2 2000/3/16 郵政省 NTT 接続料値下げを可能とする電気通信事業法改正法
案、17 日に予定していた国会提出を来週以降に先送り。
米側が話し合いに応じる姿勢を見せているため 
U 2000/3/19 日米政府 21～22 日に東京で日米規制緩和協議次官級交渉、NTT
接続料問題で暗礁に乗り上げる可能性 
・期限の 3 月末までに報告書まとまらない可能性 
U 2000/3/20 日米政府 日米規制緩和協議専門家非公式会合開催、議論は平行
線 
U9-1 2000/3/21 日米政府 日米規制緩和協議次官級会合開催 
U9-2 2000/3/22 日米政府 日米規制緩和協議次官級会合継続 
U9-2 2000/3/22 NTT 社長会見、接続料すぐには下げられず、日本政府案を支
持 
U9-3 2000/3/23 日米政府 NTT 接続料金交渉日程延長、23 日も継続へ 
U9-3 2000/3/23 日米政府 日米規制緩和協議 23 日閉幕、物別れ（日本時間 23 日） 
U9-4 2000/3/24 郵政省 NTT 接続料金、サミット前の決着目指す 
U10 2000/3/31 USTR 7 月末までに郵政省と合意に達しない場合、NTT 接続料
問題を WTO に提訴する方針を表明（ワシントン時間 30
日） 
U11-1 2000/4/19 日米政府 日米首脳会談 5 月 5 日開催固まる。NTT 接続料問題も個
別協議予定。 
U11-2 2000/4/20 自民党 野中幹事長、駐日米国大使に対して、NTT 接続料問題の
中長期的決着に理解求める 




U12-1 2000/4/25 日米政府 NTT 接続料問題日米交渉を 5 月 5 日日米首脳会談前に
決着させることで基本合意 
・5 月 1～2 日に再開すると表明（外務省） 
U12-2 2000/4/26 衆議院 逓信委員会、NTT 接続料の引き下げを可能とする電気通
信事業法改正案を可決 
U12-3 2000/4/27 衆議院 NTT 接続料の引き下げを可能とする電気通信事業法改
正案、衆院本会議で可決、参院に送付 
・値下げ幅は省令で規定 
U12-4 2000/4/28 日米政府 5 月 1～2 日に予定されていた NTT 接続料問題の日米高
官協議中止 





U13 2000/5/9 郵政省 郵政大臣、対米交渉は日本案を軸にすると発言。譲歩せ
ず 
U14-1 2000/5/12 政府 改正電気通信事業法参院で可決、成立。NTT 接続料引
き下げが可能に 
*長期増分費用方式の導入が可能に。公布は 5 月 19 日 
U14-2 2000/5/15 自民党 亀井政調会長、NTT 接続料引き下げを前倒しすべきと発
言 
U14-2 2000/5/15 郵政省 事務次官記者会見、NTT 接続料引き下げ前倒しは困難
と発言。亀井発言をけん制 
U15 2000/5/22 郵政省 郵政省局長、NTT 接続料対米提案は決算内容を見て決
めると発言 
U16 2000/5/26 郵政省 郵政省、対米提案で NTT 接続料下げ幅を拡大する方針
固める。NTT の 1999 年度決算が予想を上回ったことを受
けて 
U17-1 2000/6/12 自民党 野中幹事長、NTT のドコモ出資比率を 51％に引き下げ、
売却益で接続料値下げを前倒しすることが可能、と発言 
U17-2 2000/6/13 日米政府 NTT 接続料交渉に関する高級事務レベル協議を 7 月上
旬に再開することで合意 
U17-3 2000/6/14 NTT 社長会見、NTT 法改正なら接続料交渉米国案受け入れ
もありうると発言 






U17-5 2000/6/16 郵政省 NTT 接続料交渉の日本案は白紙、NTT 法改正論の急速
な広がりに戸惑い。野中自民党幹事長発言が発端で 
U 2000/6/18 自民党 NHK 番組で、NTT 接続料引き下げについて、4 年を 2 年
には無理だが、3 年は可能と発言 
U18-1 2000/6/30 郵政省 八代郵政大臣、NTT 接続料引き下げ前倒しを表明。7 月
10 日から始まる日米協議で提案へ。NTT 法改正には慎
重な姿勢 
U18-1 2000/6/30 郵政省 日米接続料交渉で、2 年間で 22.5％下げの譲歩案を提示
する方針固める 
U 2000/7/1 USTR 次席代表インタビュー、17 日を決着の目標 
U18-2 2000/7/3 首相 記者質疑にて、接続料問題の首脳会談での決着の意向
を表明。接続料問題の扱いについては、新内閣発足後に
会計省庁から報告を受けたい 
U18-3 2000/7/4 政府 第二次森内閣発足。NTT 接続料交渉が外交の最初の課
題。接続料問題はゆっくりできないとの郵政相コメント 




U19-1 2000/7/7 首相 NTT接続料問題で、1年前倒し案に傾く。郵政省は2年案
を検討するも、国益を損ねるとの自民党内の意向を配
慮。 
U19-1 2000/7/7 財界 日米財界人会議 9 日開幕。NTT 接続料問題で問われる
槙原会長（三菱商事会長）の手腕。日本側メンバーに宮
津 NTT 社長と今井社外取締役・経団連会長、KDDI 会長
に内定の牛尾ウシオ電機会長、米側議長は AT&T 会長。 
U19-1 2000/7/7 郵政省 郵政相閣議後会見、接続料交渉の日本案は直前まで調
整と発言。2 年案を模索するも、自民党郵政関係議員と
NTT が 3 年が限界と反発 
U19-1 2000/7/7 郵政省 日米接続料交渉の譲歩案として、3 年間で 22.5%引下げを
自民党通信部会幹部会に報告。2 年案見送りだが 1 年前
倒し 
U19-1 2000/7/7 NTT 株買われ 150 万円台回復、売買代金東証一部トップ。接
続料引き下げは直接の収益圧迫要因だが、NTT が経営
の自由度を取り戻すきっかけとして期待される 








U19-2 2000/7/10 USTR USTR 代表、日本案は不十分と発言 
U19-2 2000/7/10 AT&T 開催中の日米財界人会議の米国側議長である AT&T 会
長、NTT 接続料の引き下げ問題について、迅速かつ意味
のある形の対応が不可欠と発言 
U19-3 2000/7/11 財界 日米財界人会議、NTT 接続料の早期実質的な引き下げ
を支持 
U19-4 2000/7/12 政府 河野外相と米国務副長官、NTT接続料早期決着で一致。
日本側譲歩案提示、局長会合継続へ。 
U19-4 2000/7/12 政府 日米接続料交渉、局長級会合再開。日本案に対して米が
再譲歩を迫る公算大 
U19-4 2000/7/12 政府 日米接続料交渉、次官級に格上げ。フィッシャーUSTR 次
席代表が 12 日午後米国を出発。局長級で決着つかず。 





U19-5 2000/7/13 政府 日本政府、日米規制緩和交渉で、通信事業者に対する
外資規制撤廃や FCC の協議参加を米側に要求。接続料
譲歩の交換条件 
U19-6 2000/7/14 政府 NTT 接続料日米交渉、次官級会合は依然として平行線。
サミット前決着には政治判断が必要となる公算大 
U19-6 2000/7/14 NTT NTT 社長会見、接続料問題の決着は郵政省に一任と発
言。NTT法改正では、東西の合併を含む大幅な再々編議
論が必要。 
U19-7 2000/7/17 政府 NTT 接続料、本日次官級会合。溝は依然として埋まらず
難航必至。 
U19-7 2000/7/17 政府 NTT 接続料交渉、米側が最終妥協案提示と複数の日本
政府高官が明らかに。サミット前に決着の見通し 




U19-7 2000/7/17 EU リーカネン欧州 IT 担当委インタビュー、NTT 接続料の日
本案は不十分と発言 
U19-8 2000/7/18 政府 日米次官級協議、NTT 接続料問題最終合意、NTT 法改
正が焦点に、郵政省は迷走 
U19-8 2000/7/18 政府 USTR バシェフスキー代表電話会見、20 日の日米首脳会
談で米大統領が規制緩和協議の 1 年延長を提案すると
発言 
U19-8 2000/7/18 NTT 株価一時5万円安、接続料値下げを示した最終妥協案が
NTT の負担増になるとの判断。第六次放出準備も悪材料
に 
U19-9 2000/7/19 政府 NTT 接続料に関する日米交渉決着、舞台裏で橋本派の
額賀氏と野中氏が音頭、郵政省は事実上素通り 
U19-10 2000/7/21 NTT NTT 株価 6日続落、接続料問題決着も、市内電話競争激
化など不安材料ばかり注目され、外国人や機関投資家
の売り続く 
U 2000/7/22 政府 日米首脳会談、NTT 接続料引き下げに関する日米合意
歓迎。規制緩和協議を 1 年延長で合意 














付表 1-9 MNP 関連イベント 
イベント
日番号 
年月日 イベント主体 概要 
M1 2001/8/10 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 1 回会合携帯電話分野では、
MVNO の制度化、番号ポータビリティ導入、販売奨励金
の見直しなどを議論する予定であり、3G が本格化する
2003 年にも MNP を導入する方針、と報道される。 
M2 2001/8/29 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 2 回会合 
NTT が、新事業創設への意欲をそぐとして垂直規制に反
対した、と報道される。 



























M5 2002/1/24 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 中間報告書草案に対する意見募集
結果の公表 







M7-1 2002/3/6 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 13 回会合 
M7-2 2002/3/7 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 電気通信事業分野における IP 化
の進展等に関する意見募集 
M8 2002/3/29 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 電気通信事業分野における IP 化
の進展等に関する意見募集締め切り 
M9-1 2002/4/4 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 電気通信事業分野における IP 化
の進展等に関する意見募集結果の公表 
M9-2 2002/4/5 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 14 回会合 
M10 2002/4/12 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 15 回会合 
M11 2002/4/25 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 16 回会合 
最終報告書案の審議 






























M13 2002/6/6 総務省 情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在
り方に関する研究会 第 17 回会合、最終報告書公表 
M14 2003/1/7 総務省 総務省、MNP 利用意向調査実施予定 











































M17 2003/11/10 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
第 1 回会合 
委員による意見交換 
M 2003/11/24 米国 米国で MNP 開始 
M18 2003/11/25 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 




















M19-1 2003/12/15 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
意見募集 
M19-2 2003/12/16 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
第 3 回会合 
M20 2004/1/22 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 




M21 2004/2/26 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
第 5 回会合 
・報告書案について、齊藤座長及び関口構成員より PHS
を対象外とすることを明記すべきとの意見。 
・2005 年中にも MNP が導入される見通しと報道される。 
M22 2004/3/30 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
第 6 回会合 
・2006 年度半ばまでに導入する方針で合意と報道され
る。 













M24 2004/4/27 総務省 携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会 
第 7 回会合・報告書公表 
報告書のポイント： 




M25 2004/8/12 NTT ドコモ、
KDDI 







M27 2005/11/22 総務省 情報通信審議会に対して「電気通信番号規則の一部を
改正する省令案」について諮問 
省令案のポイント： 




M28 2006/1/25 総務省 情報通信審議会、「電気通信番号規則の一部を改正する
省令案」について答申 
M29 2006/2/6 総務省 電気通信番号規則の一部改正 
官報公示 
M30 2006/4/18 各事業者 MNP 概要発表、10 月実施、手数料 3000-6000 円 
M31 2006/5/17 各事業者 MNP 手続き方法発表 
・10 月中旬 
・解約は電話やインターネットで受け付け、新規は店頭 
M32 2006/8/8 各事業者 MNP10 月 24 日開始と発表 
M33 2006/10/24 各事業者 MNP 開始、SB 自社契約者同士の通話に定額料金を導
入 
M 2006/10/28 ソフトバンク MNP 手続きシステム停止 




M34-1 2006/10/30 ソフトバンク 30 日午前に受付業務再開 
30 日の記者会見でトラブルを陳謝 





M34-3 2006/11/1 ソフトバンク 広告を見直す方針固める 
M35 2006/11/6 ソフトバンク 6 日午前にすべての受付業務再開 
M36 2006/11/8 各事業者 MNP による転出入の差し引き数（10/24-31）発表、純増
は au のみ 
M37 2006/12/7 NTT ドコモ 11 月の契約者数発表。1992 年の創業以来、対前月で初
の純減 
M 2006/12/17 KDDI システム障害で MNP 受付停止 










付表 1-10 NTT のブロードバンド網投資計画発表関連イベント 
イベント
日番号 
年月日 イベント主体 概要 
I 1990/3/14 NTT VI&P 構想発表。従来より 100 倍以上高速・広帯域な次世代
高速総合デジタル網の構築を 1995 年に開始し、2015 年に完
成させる 
I1 1993/4/7 NTT 次世代通信網構想公表。2015 年までに 45 兆円を投資し、す
べての回線を光ファイバーに。 
I2 1994/5/12 郵政省 電通審、「21 世紀の知的社会への改革に向けて」答申案公
表。全国 FTTH 網完成を、NTT などが計画している 2015 年
から 2010 年に前倒し 
I3 1994/5/31 郵政省 電通審、「21 世紀の知的社会への改革に向けて」答申公表。
全国 FTTH 網完成を、NTT などが計画している 2015 年から
2010 年に前倒し。総額 75～95 兆円が必要。整備の主体は
民間企業だが、資金援助や規制緩和などで政府の支援も必
要。 
I4 1994/12/5 NTT ＮＴＴ、2000 年までの光ファイバー網敷設計画発表。FTTH 網
敷設に関して初の中期計画。2000 年までにアクセス網のき
線点までの 20％を光化。2 兆円投資 
I5 1997/11/5 政府自民党 自民党通信部会、財政投融資と民間資金を活用した情報通
信分野の経済対策を取りまとめ。FTTH 網全国整備を 5 年前
倒しして 2005 年に。14 日に党総務会の了承を得て、規制緩
和に次ぐ自民党の経済対策第二弾に盛り込む予定 
II1 2000/4/12 NTT 2000 年度～2002 年度のグループ 3 カ年計画発表。2000 年
秋に FTTH 試験サービス開始を発表 
II2 2000/4/21 NTT 記事：家庭向け定額 FTTH 試験サービスを 2000 年秋に開始
へ 
II3 2000/11/2 郵政省 超高速インターネットの普及促進計画の内容が明らかに。
2005 年までに全家庭に光ファイバー 
II4 2000/11/28 NTT 中長期事業戦略発表 
II4 2000/11/28 NTT 社長講演、最速 100Mbps の光ファイバー網サービスを 2001
年度中にも開始することを表明 
II5 2000/12/18 NTT 東西 光ファイバー接続を 26 日に試験提供開始すると発表 
II6 2000/12/27 NTT 東西 光ファイバー網を有料で開放。第一弾として東京めたりっくと
の接続約款を認可申請し、認可。 
II7 2001/2/28 NTT 2001 年度事業計画発表、設備投資 8.6％削減。東西合計で
初の 1 兆円割れ 
190 
 
II8 2001/4/17 NTT グループ三カ年計画発表。7 月から家庭向け FTTH サービス
を本格提供。整備に関する言及なし 
II9 2001/6/28 NTT 東西 光ファイバーを利用した高速ネット接続を 8 月 1 日に開始す
ると発表。当初予定は 7 月だったが、工事の遅れにより延
期。100 メガ月 9000 円､10 メガ月 5000 円。 
III1 2002/2/22 NTT 2002 年度の設備投資、グループ合計で初の 1 兆円割れへ。
光ファイバー投資は 600 億円程度積み増し 
III2 2002/2/28 NTT 2002 年度事業計画発表、東西合計で光ファイバー化に 700






III4 2002/4/19 NTT 2004 年度までのグループ三カ年計画発表。IP 網への移行に
よって設備投資を 15％削減 
III5 2002/11/18 NTT 中間決算発表。光事業不振。加入目標を東日本は35万から
20 万に、西日本は 25 万から 17 万に、それぞれ引き下げ。
ADSL、FTTH とも黒字化の見通し立たず 
III6-1 2003/2/27 NTT 2003年度の設備投資、2002年度当初計画に対して約1割減
の約 9,000 億円に抑制。民営化以来最低の水準に。FTTH 投
資は、NTT 東日本は整備が進んできたため 1,300 億円から
1,000 億円に減額、西日本は電力会社系通信事業者との競
争激化に対応して 1,300 億円から 1,400 億円に積み増し、合
計では前年比減。 
III6-2 2003/2/28 NTT 2003年度のブロードバンド通信事業計画発表。FTTH網整備
について、NTT 東日本は 900 億円、西日本は 1,400 億円投
資。普及を促すため、今春にも基本料金を 2 割程度値下げ
予定。 
III7-1 2004/2/27 NTT 2005 年 3 月末までに FTTH 網敷設に 2,000 億円強を投資し、
光加入数を昨年末実績の 65 万件から 3 倍増の 200 万件を
目指す 
III7-2 2004/3/1 NTT 東西 2004 年度事業計画発表、光回線に 2,800 億円投資 








III9 2004/11/10 NTT 中期経営計画発表。2010 年までの 6 年間で総額 5 兆円の設
備投資。うち 6 割は FTTH 網整備向け。 
III10 2005/2/25 NTT 東西 2005 年度事業計画、設備投資は合計で 2,500 億円となる見
通し 
III11 2005/3/1 NTT 東西 2005 年度事業計画発表。光加入は倍増の 180 万件獲得を
目指す。加入回線の光化で設備投資は東西合計で 400 億円
増の 3,300 億円 
III12 2006/3/1 NTT 2006 年度事業計画発表。光加入は 270 万件契約獲得を目
指す。光回線向け投資は、東が 1,900 億円、西は 1,600 億円 
III13 2007/3/1 NTT 2007 年度事業計画発表。B フレッツ販売目標 340 万件。
FTTH 網への投資は NTT 東日本が約 2,000 億円、西日本が
1,700 億円。商用化を控える NGN への投資もそれぞれ 150
億円程度盛り込み。 
III14 2007/7/27 NTT 東西 地方自治体や商工会議所と協力して FTTH 拡販へ。地方自
治体などが敷設した回線を借り受けるなど、投資額抑制 
III 2007/10/21 NTT FTTH 目標を大幅下方修正する方向で総務省に打診 
III15 2007/10/25 NTT NGN を 2008 年 3 月に商用化すると発表。 
III16 2007/11/1 NTT 2010 年の光加入目標を 2,000 万件に引き下げると発表（中
間決算発表と同時） 
III17 2008/2/25 NTT NGN 事業認可取得。3 月末にサービス開始 
III18 2008/2/27 NTT NGN サービス概要を公表。2008 年度末までに東西合わせて
80 万世帯加入を目指す 
III19 2008/2/29 NTT 2008 年度事業計画発表。光回線加入目標を前年度と同水
準の合計 340 万件に設定。2007 年度は、目標の 340 万件に
対して 290 万件にとどまる見込み。NGN 設備投資は東西合
計で 1,150 億円を計画 
III20 2008/3/31 NTT NGN 商用サービス開始 
III21 2008/5/13 NTT 中期経営戦略発表。2012 年度までに光回線加入者の NGN
への転換を完了。既存の電話線は 2010 年度に存廃を決定 
III 2008/9/14 NTT 光加入回線 1,000 万件を突破したと発表 
III22 2009/2/27 NTT 東西 2009 年度事業計画を総務省に提出。2009 年度のフレッツ光
の純増数は 2008 年度見込みと同数の 250 万件に設定。
2010 年度末までに 2,000 万件の中期目標の達成は困難に。 









III23 2009/3/26 NTT 東日本 2009 年度に前年比 15％増の 750 億円を NGN に投資 
III24 2009/4/1 NTT NGN の 2009 年 3 月末の加入数は 37 万件にとどまる見込
み。目標の 80 万件を大きく下回る 
III25 2009/6/9 NTT 東西 2009 年度の設備投資、NTT 東日本は FTTH普及に向けて前
年比 5 割増しの 370 億円を計画。西日本は従来型の FTTH
投資を抑制し、14.7％減の 290 億円を予定。 
III26 2010/3/1 NTT 東西 2010 年度事業計画を認可申請。フレッツ光の販売目標を、
2009 年度より 16％少ない 210 万件に設定 
III27 2011/3/1 NTT 東西 2011 年度事業計画を認可申請。設備投資は、東日本は
2.4％減の 4,100 億円、西日本は 3.9％減の 3,650 億円。光加
入は 210 万件を目指す 
III28 2011/6/30 NTT 東西 光サービス収支発表。NTT 東日本が 153 億円の初の単年度



















R1 2001/1/30 光信号だけの超高速通信網 10 大学 50 社参加 産学官で開発  
R2 2001/2/19 夢を現実に、時間も距離も飛び越えて、光速ネットライフ フォトニックネット
ワーク、電気信号変換せず効率的に大容量化 
R 2001/5/4 光ファイバー、効率的に使用 NTT、標準化に先行し導入 
R3 2001/5/17 最小の半導体レーザー開発、光通信の高速化に道 
R4 2001/5/23 NTT 光のまま伝送先制御、IP ネット向け新ルータ 
R5 2001/5/28 効率 2 倍の光アンプ、NTT 長距離通信用に開発 
R6 2001/6/1 次世代超高速ネット最適経路探す装置 NTT 研究所 動画などスムーズに 
R7 2001/6/12 清水建設、NＴＴがシステム「広範囲に連続計画 トンネル施工時 光ファイ
バーを活用」 
R8 2001/6/15 面発光レーザ、電流百分の一で発振、NTT、長距離光通信に 
R9 2001/6/28 超高速大容量時代の幕開け、フォトニックネットワーク 光通信網を大幅効
率化 





R12 2001/10/11 高速無線 LAN 来春めど開始  
R13 2001/12/21 毎秒 5 テラビットの光スイッチ、高速ルータ・交換機に道 
R14 2002/1/28 光の速度 100 分の 1 に、人工結晶使い成功 NTT,超小型光スイッチに応用 
R15 2002/3/4 光ブロードバンドで入院患者に安心感を与えるコミュニケーション空間を演
出  
R16 2002/3/25 NTT、光通信 毎秒 100 ギガビット、信号の高速分岐技術開発 
R17-1 2002/4/5 秒で映画 75 本分伝送、NTT 光通信の性能向上 回線 1 本で OK、導入費
10 分の 1 
R17-2 2002/4/8 NTT、毎秒 160 ギガビット処理，光通信向け分離素子開発 














RR2 2006/5/18 光が自在に曲がる新現象を発見 ～ KTN 結晶で超小型・超高速 光ビー
ムスキャナを開発 ～  
RR3 2006/6/14 光 IP 連携トラヒック制御技術を開発 
RR4 2007/4/5 NTT グループが開発した多心一括接続形 MT コネクタが、米国 Verizon 社











D2 1998/11/19 ドコモ、新サービス、携帯電話だけでネット接続可能。 
D3 1999/1/4 ＮＴＴドコモ、ネット上の情報、携帯電話に提供――夏にも事業化、松下
通工など出資。 
D4 1999/1/22 i モード認可申請。2 月 22 日サービス開始予定 
D5 2000/1/11 世界初携帯電話向け歩行者用ナビシステム「どこ Navi」を 14 日から開始 
D6 2000/12/26 i アプリを 2001 年 1 月中旬をめどに開始。携帯電話向け Java は世界初 
D7 2001/4/24 次世代携帯サービス開始を当初予定の 5月末から 10月に延期。通信ネ
ットワーク構築など技術上の問題が生じたため 
D8 2001/9/3 3G を 10 月 1 日に開始すると発表 
D9 2002/2/18 3 月にもドイツで i モードを開始すると発表。i モード海外発展開。 
D10 2002/4/17 フランスでも i モード開始と発表 
D11 2002/5/2 AT&T ワイヤレス CEO インタビュー、i モード開始予定と明かす 
D12 2003/10/22 おサイフケータイでソニーと提携 
D13 2003/10/27 おサイフケータイでソニーと提携を発表 
D14 2005/8/29 世界初 AM ラジオチューナー付携帯電話の発売を発表 
D15 2007/12/25 グーグルと提携 
D16 2008/11/7 2010 年以降に商用化を目指す LTE にドコモが名乗り 
D17 2008/11/19 グーグル携帯発売へ 
D18 2009/5/8 ドコモなど 4 社、次世代携帯の基地局開設を申請 










K1 2001/2/21 世界で初めて電子チケットを実用化 
K2 2001/11/14 ハイビジョンなどを MPEG のまま編集可能なパソコン用編集ソフト開発 
K3 2002/11/18 着うたの提供開始を発表 
K4 2004/10/13 着うたフルの提供開始を発表 
K5 2005/8/23 光ファイバー通信で 16 倍速の多重伝送実験に成功 
K6 2006/7/31 グリーに出資を発表 
K7 2006/10/31 EZ GREE 提供開始を発表 
K8 2007/9/25 映像ネット配信を DVD に直接記録する新サービスを発表 
K9 2008/11/7 2010 年以降に商用化を目指す LTE にドコモなどが名乗り 
K10 2009/5/8 ドコモなど 4 社、次世代携帯の基地局開設を申請 
K11 2009/6/10 総務省、3.9 世代免許を 4 社に交付 
K12 2011/7/27 ウィンドウズフォン 7.5 搭載のスマートフォンの発売を発表 
出典：KDDI ホームページ、日本経済新聞、日経産業新聞 
注：K9、K10、K11 は、それぞれ D16、D18 及び D19 と同一のイベントである。 
 




S1 2008/6/4 iPhone の国内販売を発表 
S2 2008/11/7 2010 年以降に商用化を目指す LTE にドコモなどが名乗り 
S3 2009/5/8 ドコモなど 4 社、次世代携帯の基地局開設を申請 
S4 2009/6/10 総務省、3.9 世代免許を 4 社に交付 
出典：ソフトバンク ホームページ、日本経済新聞、日経産業新聞 


























付表 2-1 ADSL・FTTH に対するアンバンドル規制導入：イベント期間ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 







  ADSL のみ FTTH のみ ADSL+FTTH ADSL のみ FTTH のみ ADSL+FTTH 
Rmt 1.1230 *** 1.2061 *** 1.1609 *** 1.1230 *** 1.2063 *** 1.1609 *** 
 0.0480  0.0518  0.0424  0.0480  0.0518  0.0424  
イベント期間 
ダミー 
-0.0018  -0.0008  -0.0021  -0.0017  -0.0008  -0.0020  0.0015  0.0016  0.0014  0.0015  0.0016  0.0014  定数項（α） 0.0016  0.0000  0.0017  0.0016  0.0000  0.0016  
 
0.0012  0.0013  0.0013   0.0012  0.0013  0.0013   




付表 2-2 ADSL に対するアンバンドル規制導入：イベント日全体ダミー変数による分析  
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1216 *** 1.1220 *** 1.1216 *** 1.1218 *** 1.1204 *** 1.1215 *** 
 0.0480  0.0480  0.0482  0.0480  0.0480  0.0481  
イベント日
全体ダミー 
-0.0037  -0.0015  -0.0005  -0.0014  -0.0027  -0.0010  0.0032  0.0032  0.0032  0.0024  0.0024  0.0021  定数項（α） 0.0005  0.0004  0.0004  0.0005  0.0006  0.0005  
 
0.0007  0.0007  0.0007   0.0007   0.0007   0.0007   






付表 2-3  FTTH に対するアンバンドル規制導入：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2075 *** 1.2078 *** 1.2059 *** 1.2072 *** 1.2048 *** 1.2048 *** 
 0.0517  0.0517  0.0518  0.0517  0.0518  0.0518  
イベント日
全体ダミー 
-0.0001  -0.0046  -0.0024  -0.0017  -0.0024  -0.0024  0.0033  0.0032  0.0033  0.0025  0.0025  0.0021  定数項（α） -0.0005  -0.0003  -0.0004  -0.0004  -0.0003  -0.0002  
 
0.0008  0.0008  0.0008   0.0008   0.0008   0.0008   




付表 2-4  ADSL・FTTH アンバンドル規制導入：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1601 *** 1.1611 *** 1.1577 *** 1.1600 *** 1.1564 *** 1.1577 *** 
 0.0424  0.0424  0.0425  0.0424  0.0424  0.0424  
イベント日
全体ダミー 
-0.0027  -0.0030  -0.0026  -0.0029  -0.0036 
* -0.0029 * 
0.0024  0.0024  0.0024  0.0019  0.0019  0.0016  定数項（α） 0.0002  0.0002  0.0002  0.0004  0.0004  0.0005  
 
0.0006  0.0006  0.0006   0.0006   0.0006 
  0.0006   






付表 2-5 ADSL に対するアンバンドル規制導入：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1127 ***     
  
        0.0492                       
A1 -0.0054  0.0119  -0.0056  0.0065   -0.0110   0.0009   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A2 0.0200  -0.0226  0.0094  -0.0026   0.0295   0.0068   
 
0.0195  0.0194  0.0195           
A3 0.0049  -0.0193  0.0131  -0.0144   0.0180   -0.0012   
 
0.0195  0.0194  0.0195           
A4 0.0005  0.0043  -0.0285 * 0.0049   -0.0279  * -0.0236   
 
0.0194  0.0169  0.0168           
A5 0.0118  0.0135  0.0147  0.0253   0.0265   0.0401   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A6 -0.0089  0.0069  -0.0270  -0.0020   -0.0359   -0.0289   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A7 -0.0224  0.0116  -0.0139  -0.0109   -0.0363   -0.0247   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A8 -0.0103  -0.0056  0.0092  -0.0159   -0.0011   -0.0067   
 
0.0194  0.0169  0.0168           
A9 -0.0122  0.0207  -0.0062  0.0085   -0.0184   0.0023   
 
0.0194  0.0195  0.0194           
A10 0.0595 *** -0.0047  0.0324 * 0.0548  ** 0.0919  *** 0.0872  *** 
 0.0194  0.0194  0.0194           A11 0.0092  -0.0152  0.0418 ** -0.0060   0.0510  *** 0.0358  * 
 0.0194  0.0168  0.0168           A12 -0.0225  0.0076  -0.0102  -0.0149   -0.0327   -0.0251   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A13 0.0210  -  -0.0124  -  0.0087   -  
 
0.0194    0.0194           A14 0.0122  0.0052  -0.0114  0.0174   0.0008   0.0060   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A15 -0.0148  0.0016  -0.0198  -0.0132   -0.0346   -0.0330   
 
0.0194  0.0194  0.0195           
A16 -  -  -  -  -  -  
                A17 0.0194  -0.0034  -0.0016  0.0160   0.0178   0.0143   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A18 -0.0100  0.0096  -0.0287  -0.0004   -0.0386   -0.0290   
 
0.0194  0.0195  0.0194           
A19 -0.0312  -0.0230  0.0055  -0.0543  ** -0.0257   -0.0487   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A20 0.0001  -0.0375 * 0.0124  -0.0374   0.0125   -0.0250   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A21 -0.0181  0.0302  0.0260  0.0121   0.0079   0.0381   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A22 -0.0117  0.0001  0.0147  -0.0116   0.0030   0.0031   
 
0.0194  0.0195  0.0194           
201 
 
A23 -0.0553 *** -0.0173  -0.0344 * -0.0726  *** -0.0897  *** -0.1070  *** 
 0.0194  0.0194  0.0195           A24 -0.0160  0.0592 *** -0.0267  0.0432   -0.0427   0.0165   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A25 0.0066  0.0207  -0.0371  0.0273   -0.0305  * -0.0098   
 
0.0221  0.0176  0.0231           
A26 -0.0147  -0.0107  0.0169  -0.0254   0.0022   -0.0085   
 
0.0226  0.0211  0.0156           
A27 -0.0146  -0.0150  -0.0230  -0.0297   -0.0376   -0.0527   
 
0.0195  0.0194  0.0194           
A28 -0.0081  -0.0050  -0.0050  -0.0130   -0.0131   -0.0181   
 
0.0194  0.0195  0.0194           
A29 -0.0061  -  0.0219  -  0.0158   -  
 
0.0194    0.0389           A30 -0.0196  -0.0031  0.0274  -0.0227   0.0078   0.0047   
 
0.0275  0.0337  0.0194           
A31 0.0257  0.0064  0.0149  0.0321   0.0406   0.0470   
 
0.0194  0.0194  0.0194           
A32 -0.0493 * 0.0181  0.0653 * -0.0312   0.0161   0.0342   
  0.0275   0.0194   0.0336               
定数項（α） 0.0005  
    
            
  0.0007                       
R2 0.4486                  調整済み R2 0.3879                       





付表 2-6 FTTH に対するアンバンドル規制導入：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1769 ***     
  
        0.0543                       
F1 -0.0226  0.0112  -0.0127  -0.0114  -0.0353  -0.0240  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F2 0.0597 *** -0.0043  0.0337  0.0554 * 0.0934 *** 0.0891 ** 
 0.0205  0.0205  0.0205           F3 0.0029  0.0238  -0.0339 * 0.0267  -0.0310  -0.0072  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F4 0.0370 * -0.0367 ** -0.0247  0.0003  0.0124  -0.0243  
 
0.0205  0.0178  0.0178           
F5 -0.0108  0.0022  0.0149  -0.0086  0.0041  0.0063  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F6 0.0340 * -0.0002  -0.0228  0.0337  0.0111  0.0109  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F7 0.0432 ** -0.0486 *** -0.0003  -0.0054  0.0430 *** -0.0057  
 
0.0205  0.0162  0.0162           
F8 -0.0325  -0.0005  -0.0309  -0.0330  -0.0635 ** -0.0639 * 
 0.0205  0.0205  0.0205           F9 0.0201  0.0293  -0.0200  0.0494 * 0.0001  0.0294  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F10 -0.0012  -0.0095  -0.0182  -0.0106  -0.0193  -0.0288  
 
0.0205  0.0178  0.0178           
F11 -0.0069  -0.0031  -0.0034  -0.0100  -0.0103  -0.0134  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F12 -0.0300  0.0140  0.0335 * -0.0160  0.0035  0.0175  
 
0.0205  0.0178  0.0178           
F13 0.0201  -0.0053  -0.0126  0.0148  0.0075  0.0022  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F14 0.0197  0.0156  -0.0295  0.0353  -0.0098  0.0058  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F15 0.0171  -  0.0079  -  0.0251  -  
 
0.0205    0.0205           F16 -0.0129  -0.0122  0.0103  -0.0251  -0.0026  -0.0148  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F17 -0.0050  -  -0.0167  -  -0.0217  -  
 
0.0206    0.0205           F18 -0.0092  -  -0.0282  -  -0.0373  -  
 
0.0205    0.0205           F19 -0.0459 ** 0.0243  0.0169  -0.0216  -0.0290  -0.0047  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F20 -0.0026  -0.0086  -0.0172  -0.0112  -0.0198  -0.0285  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F21 -0.0359 * -0.0408 ** 0.0015  -0.0766 *** -0.0343  -0.0751 ** 
 0.0205  0.0205  0.0205           F22 0.0055  -0.0073  0.0117  -0.0017  0.0172  0.0099  
 
0.0205  0.0178  0.0178           
203 
 
F23 0.0018  -0.0090  -0.0148  -0.0072  -0.0130  -0.0220  
 
0.0205  0.0205  0.0206           
F24 0.0243  -  -0.0108  -  0.0135  -  
 
0.0205    0.0205           F25 0.0456 ** -  -0.0175  -  0.0281  0.0281  
 
0.0205    0.0205           F26 - * -  -  -  -  -  
 
              F27 -0.0387 * 0.0093  0.0155  -0.0294  -0.0232  -0.0139  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F28 0.0388 * 0.0036  -0.0230  0.0424  0.0159  0.0195  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F29 -0.0477 ** -0.0243  -0.0061  -0.0720 ** -0.0538 * -0.0781 ** 
 0.0205  0.0205  0.0205           F30 -0.0106  -0.0167  0.0473 ** -0.0273  0.0367  0.0200  
 
0.0205  0.0205  0.0206           
F31 -0.0174  0.0024  0.0148  -0.0150  -0.0026  -0.0002  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F32 0.0062  0.0069  -0.0112  0.0131  -0.0050  0.0018  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F33 -0.0207  -0.0150  -0.0297  -0.0357  -0.0504 * -0.0654 * 
 0.0205  0.0205  0.0205           F34 0.0209  -0.0245  0.0135  -0.0036  0.0344  0.0099  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F35 0.0130  -0.0210  -0.0181  -0.0080  -0.0051  -0.0261  
 
0.0205  0.0178  0.0178           
F36 -0.0079  0.0169  0.0236  0.0090  0.0157  0.0326  
 
0.0205  0.0205  0.0205           
F37 -0.0074  0.0367 * -0.0052  0.0294  -0.0126  0.0242  
  0.0205   0.0205   0.0205               
定数項（α） -0.0002  
   
 
            
  0.0008                       
R2 0.4940  
   
 
            
調整済み R2 0.4188                       





付表 2-7 FTTH アンバンドル規制撤廃政治論議：イベント期間ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) 
イベント期間 初日～最終日 初日前日～ 最終日翌日 
Rmt 1.1583 *** 1.1593 *** 
 0.0751  0.0747  イベント期間ダミー -0.0006  -0.0010  
 
0.0030  0.0029  定数項（α） 0.0008  0.0009  
 
0.0010  0.0011  R2 0.4616   0.4617   




付表 2-8 FTTH アンバンドル規制撤廃政治論議：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1553 *** 1.1565 *** 1.1504 *** 1.1564 *** 1.1576 *** 1.1587 *** 
 0.0742  0.0741  0.0732  0.0742  0.0737  0.0738  イベント日
全体ダミー 0.0016  -0.0032  -0.0248 
*** -0.0008  -0.0117 * -0.0090  
 
0.0096  0.0096  0.0095  0.0068  0.0068  0.0056  
定数項（α） 0.0007  0.0008  0.0010  0.0008  0.0010  0.0010  
 
0.0010  0.0010  0.0010   0.0010   0.0010   0.0010   
R2 0.4615   0.4617   0.4742  0.4615  0.4671  0.4664  
調整済み R2 0.4578   0.4579   0.4704   0.4577   0.4633   0.4626   
列(1)～(3) 上段：係数 下段：標準誤差   





付表 2-9 FTTH アンバンドル規制撤廃政治論議：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1560  ***     
  
        0.0746                        
ｆｆ1 0.0131   0.0007   -0.0063   0.0138   0.0068  0.0081   
 
0.0165   0.0164   0.0165         ｆｆ2 -0.0106   -0.0046   -0.0523  *** -0.0152  -0.0629 *** -0.0721 ** 
 0.0165   0.0165   0.0164         ｆｆ3 0.0014   -0.0065   -0.0158   -0.0051  -0.0144  -0.0274  
 







定数項（α） 0.0010                        
  0.0010                        





            
調整済み R2 0.4661                        
列(1)～(3) 上段：係数   列(4)～(6) 下段：標準誤差 
 
付表 2-10  FTTH アンバンドル規制撤廃論議：イベント期間ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) 
イベント期間 初日～最終日 初日前日～ 最終日翌日 
Rmt 0.6057 *** 0.6057 *** 
 0.0551  0.0551  イベント期間ダミー -0.0001  0.0000  
 
0.0014  0.0014  定数項（α） 0.0000  0.0000  
 
0.0008  0.0008  R2 0.2489   0.2489   







付表 2-11 NGN に対するアンバンドル規制導入：イベント期間ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) 
イベント期間 初日～最終日 初日前日～ 最終日翌日 
Rmt 0.5877 *** 0.5877 *** 
 0.0300  0.0300  イベント期間ダミー -0.0001  -0.0001  
 
0.0011  0.0011  定数項（α） 0.0004  0.0004  
 
0.0010  0.0010  R2 0.2715   0.2715   




付表 2-12 FTTH アンバンドル規制撤廃論議：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.6083 *** 0.6035 *** 0.6026 *** 0.6089 *** 0.6049 *** 0.6089 *** 
 0.0552  0.0549  0.0551  0.0549  0.0553  0.0551  
イベント日
全体ダミー 
0.0035  0.0088 * -0.0045  0.0062 * -0.0005  0.0027  
0.0050  0.0050  0.0050  0.0036  0.0036  0.0030  
定数項（α） -0.0001  -0.0002  0.0001  -0.0002  0.0000  -0.0001  
 
0.0006  0.0006  0.0006   0.0006   0.0006   0.0007   
R2 0.2499   0.2552   0.2505  0.2551  0.2489  0.2506  




付表 2-13  NGN に対するアンバンドル規制導入：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.5874 *** 0.5878 *** 0.5873 *** 0.5875 *** 0.5879 *** 0.5878 *** 
 0.0300  0.0300  0.0300  0.0300  0.0300  0.0300  
イベント日
全体ダミー 
-0.0010  -0.0002  0.0018  -0.0008  0.0004  -0.0002  
0.0022  0.0022  0.0022  0.0017  0.0017  0.0014  
定数項（α） 0.0004  0.0003  0.0002  0.0004  0.0003  0.0003  
 
0.0005  0.0005  0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   
R2 0.2716   0.2715   0.2719  0.2716  0.2715  0.2715  





付表 2-14 FTTH アンバンドル規制撤廃論議：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.5878  ***     
  
        0.0562                        
ｆｆｆ1 0.0161   0.0052   -0.0065   0.0213   0.0095   0.0148   
 
0.0122   0.0122   0.0122         fff2 0.0020   0.0061   0.0075   0.0080   0.0095   0.0156   
 
0.0122   0.0122   0.0122         fff3 0.0116   0.0027   -0.0103   0.0143   0.0013   0.0040   
 
0.0122   0.0122   0.0122         fff4 -0.0090   -0.0063   -0.0131   -0.0153   -0.0221   -0.0284   
 
0.0122   0.0122   0.0122         fff5 -0.0206  * 0.0351  *** -0.0036   0.0145   -0.0242   0.0109   
 
0.0123   0.0122   0.0122         fff6 0.0204  * 0.0102   -0.0004   0.0306  * 0.0200   0.0302   
  0.0122    0.0122    0.0122          
定数項（α） -0.0001                        
  0.0007                        





            
調整済み R2 0.2534                        
列(1)～(3) 上段：係数 下段：標準誤差 





付表 2-15 NGN に対するアンバンドル規制導入：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.5898  ***     
  
        0.0336                        
N1 0.0102   0.0091   -0.0039   0.0193   0.0063   0.0154   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N2 -0.0187   -0.0089   0.0061   -0.0277   -0.0127   -0.0216   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N3 0.0046   -  -0.0098   -  -0.0052   -  
 
0.0154   
 
 
0.0154         N4 -0.0075   -0.0075   -0.0220   -0.0151   -0.0296   -0.0371   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N5 0.0008   -0.0020   -0.0046   -0.0011   -0.0037   -0.0057   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N6 0.0053   -0.0058   0.0018   -0.0005   0.0070   0.0013   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N7 -0.0112   0.0011   -0.0062   -0.0101   -0.0173   -0.0162   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N8 0.0008   -0.0253   -0.0058   -0.0245   -0.0050   -0.0303   
 
0.0154   0.0155   0.0154         N9 -0.0132   -0.0057   -0.0146   -0.0189   -0.0278   -0.0334   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N10 -0.0006   -0.0054   0.0009   -0.0060   0.0003   -0.0051   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N11 -0.0093   0.0005   -0.0083   -0.0089   -0.0177   -0.0172   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N12 0.0432  *** -0.0126   0.0216   0.0306   0.0649   0.0522   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N13 0.0099   -0.0015   0.0001   0.0084   0.0100   0.0085   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N14 0.0090   0.0101   0.0086   0.0192   0.0176   0.0278   
 
0.0154   0.0154   0.0155         N15 -0.0008   0.0079   0.0185   0.0071   0.0177   0.0256   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N16 0.0005   0.0167   0.0072   0.0171   0.0077   0.0244   
 
0.0154   0.0154   0.0155         N17 -0.0145   -  0.0052   -  -0.0093   -  
 
0.0154   
 
 
0.0155         N18 0.0305  ** -0.0028   -0.0034   0.0277   0.0271   0.0243   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N19 0.0093   0.0018   0.0044   0.0111   0.0138   0.0156   
 
0.0154   0.0154   0.0309         N20 0.0030   -0.0067   -0.0080   -0.0038   -0.0050   -0.0117   
 
0.0218   0.0267   0.0154         N21 0.0156   0.0047   -0.0070   0.0203   0.0086   0.0134   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N22 0.0015   0.0056   0.0071   0.0071   0.0086   0.0142   
 
0.0154   0.0154   0.0154         
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N23 0.0111   0.0023   -0.0107   0.0134   0.0004   0.0027   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N24 -0.0095   -0.0067   -0.0136   -0.0162   -0.0231   -0.0298   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N25 -0.0210   0.0347  ** -0.0040   0.0137   -0.0250   0.0096   
 
0.0155   0.0154   0.0154         N26 0.0200   0.0097   -0.0009   0.0297   0.0191   0.0289   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N27 0.0057   -0.0147   0.0052   -0.0090   0.0109   -0.0038   
 
0.0154   0.0155   0.0154         N28 0.0066   -0.0072   -0.0017   -0.0005   0.0049   -0.0022   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N29 0.0034   0.0037   0.0067   0.0071   0.0102   0.0138   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N30 -0.0085   0.0083   0.0015   -0.0002   -0.0070   0.0013   
 
0.0155   0.0155   0.0154         N31 -0.0220   0.0243   -0.0185   0.0024   -0.0405  * -0.0161   
 
0.0154   0.0154   0.0155         N32 -0.0198   0.0300  ** 0.0075   0.0102   -0.0123   0.0177   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N33 0.0063   -0.0083   -0.0039   -0.0020   0.0025   -0.0058   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N34 -0.0119   0.0106   -0.0086   -0.0013   -0.0205   -0.0099   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N35 -0.0132   0.0130   0.0103   -0.0002   -0.0029   0.0101   
 
0.0154   0.0134   0.0134         N36 -0.0261  * -0.0028   0.0093   -0.0288   -0.0168   -0.0195   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N37 0.0119   -0.0071   0.0021   0.0048   0.0140   0.0069   
 
0.0154   0.0134   0.0134         N38 0.0027   0.0298  ** 0.0032   0.0325   0.0058   0.0356   
 
0.0154   0.0154   0.0154         N39 0.0018   -0.0408  *** 0.0152   -0.0389  * 0.0171   -0.0237   
 
0.0154   0.0155   0.0154         N40 -0.0208   -0.0001   0.0106   -0.0209   -0.0102   -0.0103   
 
0.0154   0.0155   0.0154         N41 -0.0155   -0.0217   0.0317  ** -0.0372  * 0.0162   -0.0055   
 
0.0154   0.0155   0.0157         N42 -0.0221   -0.0304  ** 0.0333  ** -0.0525  ** 0.0112   -0.0192   
 
0.0155   0.0156   0.0156         N43 -0.0389  *** 0.0172   0.0319  ** -0.0217   -0.0070   0.0102   
 
0.0155   0.0155   0.0154         N44 -0.0309  ** -  -0.0046   -  -0.0354   -  
 
0.0155   
 
 
0.0154         N45 0.0290  * -0.0238   -0.0269  * 0.0052   0.0021   -0.0216   
 
0.0155   0.0154   0.0155         N46 0.0436  *** -0.0026   0.0289  * 0.0410  * 0.0725  *** 0.0699  *** 
 0.0154   0.0154   0.0154         N47 -0.0068   -0.0530  *** -0.0078   -0.0597  *** -0.0146   -0.0675  
*** 
  0.0154    0.0155    0.0154                
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  0.0005                        





            
調整済み R2 0.2781                        





付表 2-16 FTTH に対するアンバンドル規制の導入：イベント期間ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 




Rmt 0.8268 *** 0.8272 *** 
 0.0771  0.0771  RDOCOMO 0.1476 *** 0.1475 *** 
 0.0306  0.0306  RDATA 0.1070 *** 0.1070 *** 
 0.0283  0.0283  イベント期間ダミー -0.0005  -0.0003  
 
0.0016  0.0016  定数項（α） -0.0005  -0.0006  
 
0.0014  0.0014  R2 0.4514   0.4514   




付表 2-17 FTTH に対するアンバンドル規制の導入： 
イベント日全体ダミー変数による分析（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.8279 *** 0.8281 *** 0.8281 *** 0.8271 *** 0.8266 *** 0.8262 *** 
 0.0770  0.0769  0.0770  0.0770  0.0770  0.0770  RDOCOMO 0.1473 *** 0.1476 *** 0.1474 *** 0.1472 *** 0.1471 *** 0.1471  
 
0.0306  0.0306  0.0306  0.0306  0.0306  0.0306  
RDATA 0.1073 *** 0.1070 *** 0.1065 *** 0.1076 *** 0.1067 *** 0.1068  
 
0.0283  0.0283  0.0284  0.0283  0.0283  0.0283  
イベント日 
全体ダミー 
-0.0002  -0.0044  -0.0010  -0.0017  -0.0018  -0.0020  
0.0031  0.0031  0.0031  0.0023  0.0023  0.0020  
定数項（α） -0.0009  -0.0006  -0.0008  -0.0007  -0.0007  -0.0006  
 
0.0007  0.0007  0.0007   0.0007   0.0007   0.0008   
R2 0.4514   0.4529   0.4514  0.4518  0.4518  0.4521  






付表 2-18 FTTH に対するアンバンドル規制の導入： 
個別イベント日ダミー変数による分析（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.8231 ***     
  


























RDATA 0.1013 ***             0.0290                       
F1 -0.0146  0.0173  -0.0141  0.0027  0.0032  -0.0114  
 







F2 0.0491 ** -0.0046  0.0358 * 0.0445  0.0312 *** 0.0803 ** 
 0.0192  0.0191  0.0191        F3 0.0048  0.0291  -0.0290  0.0339  0.0001  0.0049  
 







F4 0.0326 * -0.0318 * -0.0236  0.0009  -0.0554  -0.0227  
 







F5 -0.0155  0.0037  0.0156  -0.0118  0.0193  0.0038  
 







F6 0.0354 * -0.0025  -0.0188  0.0329  -0.0212  0.0141  
 







F7 0.0469 ** -0.0492 *** -0.0011  -0.0023  -0.0502 *** -0.0033  
 







F8 -0.0350 * 0.0017  -0.0284  -0.0333  -0.0266 ** -0.0616 * 
 0.0191  0.0191  0.0191        F9 0.0178  0.0277  -0.0207  0.0455  0.0070  0.0248  
 







F10 0.0032  -0.0165  -0.0221  -0.0132  -0.0385  -0.0353 * 
 0.0191  0.0166  0.0166        F11 -0.0039  -0.0026  -0.0039  -0.0065  -0.0065  -0.0103  
 







F12 -0.0310  0.0101  0.0354 ** -0.0209  0.0454  0.0145  
 







F13 0.0136  -0.0030  -0.0113  0.0106  -0.0143  -0.0007  
 







F14 0.0207  0.0214  -0.0301  0.0421  -0.0088  0.0119  
 







F15 0.0161  -  0.0072  -  -  0.0233  
 
0.0191    0.0191        F16 -0.0071  -0.0023  0.0069  -0.0094  0.0045  -0.0025  
 







F17 0.0000  -  -0.0151  -  -  -0.0151  
 
0.0192    0.0191        F18 -0.0023  -  -0.0179  -  -  -0.0202  
 











F20 -0.0002  -0.0089  -0.0124  -0.0091  -0.0212  -0.0214  
 







F21 -0.0337 * -0.0415 ** 0.0022  -0.0751 *** -0.0393  -0.0730 ** 
 0.0191  0.0191  0.0191        F22 0.0031  -0.0080  0.0141  -0.0049  0.0061  0.0092  
 







F23 -0.0010  -0.0114  -0.0078  -0.0124  -0.0192  -0.0202  
 







F24 0.0229  -  -0.0072  -  -  0.0157  
 
0.0191    0.0191        F25 0.0409 ** 0.0000  -0.0155  0.0409 ** -0.0155  0.0254  
 







F26 -  -  -  -  -  -  
             F27 -0.0354 * 0.0015  0.0096  -0.0339  0.0111  -0.0243  
 







F28 0.0307  0.0020  -0.0187  0.0327  -0.0166  0.0141  
 







F29 -0.0418 ** -0.0246  -0.0031  -0.0664 ** -0.0277 * -0.0695 ** 
 0.0191  0.0191  0.0191        F30 -0.0066  -0.0160  0.0515 *** -0.0226  0.0355 * 0.0289  
 







F31 -0.0151  0.0043  0.0072  -0.0108  0.0115  -0.0036  
 







F32 0.0081  0.0082  -0.0142  0.0163  -0.0060  0.0021  
 







F33 -0.0198  -0.0105  -0.0251  -0.0303  -0.0356 * -0.0554 * 
 0.0191  0.0191  0.0192        F34 0.0203  -0.0264  0.0157  -0.0061  -0.0107  0.0096  
 







F35 0.0161  -0.0269  -0.0134  -0.0107  -0.0403  -0.0241  
 







F36 -0.0122  0.0220  0.0149  0.0098  0.0369  0.0247  
 







F37 -0.0121 * 0.0357  -0.0002  0.0235  0.0355  0.0234  
  0.0191   0.0191   0.0192               











  0.0008                       





            







付表 2-19 FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議： 
イベント期間ダミー変数による分析（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 




Rmt 0.4448 *** 0.4467 *** 
 0.1368  0.1367  RDOCOMO 0.3797 *** 0.3791 *** 
 0.0502  0.0502  RDATA 0.0721  0.0728  
 
0.0509  0.0509  イベント期間ダミー 0.0010  0.0006  
 
0.0028  0.0027  定数項（α） 0.0004  0.0005  
 
0.0010  0.0010  R2 0.5536   0.5535   




付表 2-20 FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議： 
イベント日全体ダミー変数による分析（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.4476 *** 0.4457 *** 0.4670 *** 0.4451 *** 0.4613 *** 0.4640 *** 
 0.1365  0.1370  0.1356  0.1370  0.1363  0.1370  RDOCOMO 0.3782 *** 0.3789 *** 0.3692 *** 0.3788 *** 0.3742 *** 0.3736 *** 
 0.0500  0.0501  0.0498  0.0017  0.0499  0.0501  RDATA 0.0740  0.0746  0.0684  0.0747  0.0705  0.0697  
 
0.0507  0.0508  0.0503  0.0507  0.0505  0.0507  
イベント日全体
ダミー変数 
0.0015  0.0019  -0.0192 ** 0.0017  -0.0089  -0.0054  0.0088  0.0088  0.0087  0.0063  0.0062  0.0051  定数項（α） 0.0005  0.0005  0.0007  0.0005  0.0007  0.0007  
 
0.0009  0.0009  0.0009   0.0009   0.0009   0.0009   







付表 2-21 FTTH アンバンドル規制撤廃に関する政治論議： 
個別イベント日ダミー変数による分析（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.4713 ***             
 
0.1391            RDOCOMO 0.3664 ***           
 
0.0503            RDATA 0.0711              0.0516                     
ff1 0.0132  -0.0004  -0.0045  0.0128   0.0087   0.0083   
 
0.0151  0.0151  0.0151        ff2 -0.0137  0.0013  -0.0414 *** -0.0125   -0.0551  ** -0.0539  ** 
 0.0152  0.0151  0.0152        ff3 0.0045  0.0036  -0.0116  0.0081   -0.0071   -0.0035     0.0152   0.0153  0.0152         
定数項（α） 0.0007                   0.0009                     
R2 0.5689                 調整済み R2 0.5501                     





付表 2-22 FTTH アンバンドル規制撤廃論議：イベント期間ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 




Rmt 0.3675 *** 0.3672 *** 
 0.0683  0.0683  RDOCOMO 0.4422 *** 0.4423 *** 
 0.0480  0.0480  RDATA -0.0104  -0.0102  
 
0.0391  0.0391  イベント期間ダミー変数 -0.0007  -0.0007  
 
0.0012  0.0012  定数項（α） 0.0003  0.0003  
 
0.0007  0.0007  R2 0.3911   0.3911   




付表 2-23 NGN に対するアンバンドル規制導入：イベント期間ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 




Rmt 0.2675 *** 0.2676 *** 
 0.0400  0.0400  RDOCOMO 0.3594 *** 0.3593 *** 
 0.0297  0.0297  RDATA 0.1014 *** 0.1014  
 
0.0258  0.0258  イベント期間ダミー変数 -0.0003  -0.0003  
 
0.0010  0.0010  定数項（α） 0.0004  0.0004  
 
0.0009  0.0009  R2 0.3741   0.3741   






付表 2-24 FTTH アンバンドル規制撤廃論議：イベント日全体ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.3718 *** 0.3692 *** 0.3661 *** 0.3727 *** 0.3708 *** 0.3726 *** 
 0.0682  0.0683  0.0684  0.0682  0.0685  0.0684  RDOCOMO 0.4450 *** 0.4357 *** 0.4393 *** 0.4378 *** 0.4430 *** 0.4406 *** 
 0.0479  0.0482  0.0480  0.0478  0.0481  0.0479  RDATA -0.0115  -0.0094  -0.0090  -0.0105  -0.0112  -0.0113  
 
0.0391  0.0391  0.0392  0.0390  0.0392  0.0391  
イベント日全体
ダミー変数 
0.0063  0.0040  0.0000  0.0052  0.0020  0.0027  0.0046  0.0046  0.0046  0.0032  0.0033  0.0027  定数項（α） -0.0001  0.0000  0.0001  -0.0001  0.0000  -0.0001  
 
0.0006  0.0006  0.0006   0.0006   0.0006   0.0006   




付表 2-25 NGN に対するアンバンドル規制導入：イベント日全体ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.2680 *** 0.2680 *** 0.2680 *** 0.2680 *** 0.2678 *** 0.2679 *** 
 0.0400  0.0400  0.0400  0.0400  0.0400  0.0400  RDOCOMO 0.3592 *** 0.3592 *** 0.3588 *** 0.3592 *** 0.3591 *** 0.3592 *** 
 0.0297  0.0297  0.0297  0.0297  0.0297  0.0297  RDATA 0.1014 *** 0.1015 *** 0.1014 *** 0.1014 *** 0.1017 *** 0.1015 *** 
 0.0258  0.0258  0.0258  0.0258  0.0258  0.0258  イベント日
全体ダミー 0.0000  0.0001  0.0010  -0.0001  0.0006  0.0001  
 0.0021  0.0021  0.0021  0.0015  0.0015  0.0013  定数項（α） 0.0002  0.0002  0.0001  0.0002  0.0001  0.0002  
 0.0005  0.0000  0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   






付表 2-26 FTTH アンバンドル規制撤廃論議：個別イベント日ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.3633 ***            
 
0.0697            RDOCOMO 0.4242 ***           
 
0.0496            RDATA -0.0086              0.0397                   
fff1 0.0141  0.0031  0.0024  0.0172   0.0165   0.0196   
 
0.0111  0.0112  0.0112           fff2 0.0077  0.0055  0.0076  0.0132   0.0153   0.0208   
 
0.0111  0.0111  0.0111           fff3 0.0142  -0.0027  -0.0146  0.0115   -0.0004   -0.0031   
 
0.0111  0.0111  0.0111           fff4 -0.0071  -0.0076  -0.0057  -0.0146   -0.0127   -0.0203   
 
0.0111  0.0111  0.0111           fff5 -0.0094  0.0228 ** -0.0014  0.0134   -0.0108   0.0120   
 
0.0113  0.0112  0.0111           fff6 0.0168  0.0041  -0.0026  0.0209   0.0142   0.0182     0.0111   0.0111   0.0112           
定数項（α） -0.0001                 0.0006                   







付表 2-27 NGN に対するアンバンドル規制導入：個別イベント日ダミー変数による分析 
（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ及び NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.2507 ***             
 
0.0441            RDOCOMO 0.3625 ***           
 
0.0320            RDATA 0.1094 ***             0.0278                       
N1 0.0134   0.0140   -0.0010   0.0274   0.0124   0.0264   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N2 -0.0218   -0.0093   0.0074   -0.0311   -0.0143   -0.0237   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N3 -0.0005   -  -0.0061   -  -0.0066   -  
 
0.0143     0.0143            N4 0.0007   -0.0005   -0.0135   0.0002   -0.0129   -0.0134   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N5 0.0037   0.0002   -0.0082   0.0038   -0.0046   -0.0044   
 
0.0143   0.0143   0.0144            N6 0.0076   -0.0067   -0.0013   0.0009   0.0063   -0.0004   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N7 0.0019   0.0001   0.0070   0.0020   0.0089   0.0090   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N8 0.0026   -0.0156   -0.0048   -0.0129   -0.0022   -0.0178   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N9 -0.0011   -0.0040   -0.0116   -0.0051   -0.0127   -0.0167   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N10 0.0033   -0.0004   -0.0012   0.0029   0.0021   0.0017   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N11 -0.0096   0.0079   -0.0080   -0.0017   -0.0176   -0.0097   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N12 0.0425  *** -0.0081   0.0173   0.0345  * 0.0598  *** 0.0517  ** 
 0.0143   0.0143   0.0143            N13 0.0121   0.0013   -0.0011   0.0134   0.0111   0.0124   
 
0.0143   0.0143   0.0143         N14 0.0055   0.0093   0.0135   0.0147   0.0190   0.0282   
 
0.0143   0.0143   0.0143         N15 0.0001   0.0071   0.0176   0.0072   0.0177   0.0248   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N16 -0.0023   0.0145   0.0080   0.0122   0.0057   0.0202   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N17 -0.0120   -  0.0051   -  -0.0069   -  
 
0.0143     0.0143            N18 0.0256  * 0.0003   -0.0067   0.0259   0.0188   0.0191   
 
0.0143   0.0143   0.0143            
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N19 0.0015   0.0012   0.0008   0.0026   0.0023   0.0034   
 
0.0143   0.0143   0.0285            N20 0.0058   -0.0019   -0.0116   0.0040   -0.0058   -0.0076   
 
0.0202   0.0247   0.0143            N21 0.0127   0.0020   -0.0003   0.0147   0.0124   0.0144   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N22 0.0055   0.0065   0.0054   0.0120   0.0109   0.0174   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N23 0.0133   -0.0028   -0.0145   0.0105   -0.0012   -0.0040   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N24 -0.0070   -0.0078   -0.0062   -0.0148   -0.0131   -0.0210   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N25 -0.0137   0.0255  * -0.0024   0.0118   -0.0161   0.0094   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N26 0.0179   0.0056   -0.0046   0.0235   0.0133   0.0189   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N27 0.0040   -0.0154   0.0161   -0.0114   0.0201   0.0047   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N28 0.0099   0.0013   -0.0059   0.0112   0.0040   0.0053   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N29 0.0010   0.0013   -0.0075   0.0023   -0.0065   -0.0052   
 
0.0143   0.0143   0.0144            N30 -0.0061   0.0127   -0.0099   0.0065   -0.0160   -0.0033   
 
0.0143   0.0143   0.0144            N31 -0.0271  * 0.0200   -0.0224   -0.0071   -0.0494  ** -0.0294   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N32 -0.0247  * 0.0240  * 0.0117   -0.0007   -0.0130   0.0110   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N33 0.0030   -0.0085   0.0030   -0.0055   0.0060   -0.0025   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N34 -0.0057   0.0159   0.0013   0.0102   -0.0044   0.0115   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N35 -0.0117   0.0050   0.0080   -0.0067   -0.0036   0.0014   
 
0.0143   0.0124   0.0124            N36 -0.0230   -0.0001   0.0085   -0.0231   -0.0145   -0.0146   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N37 0.0163   -0.0102   -0.0028   0.0061   0.0135   0.0033   
 
0.0143   0.0124   0.0124            N38 -0.0012   0.0216   -0.0061   0.0204   -0.0073   0.0143   
 
0.0143   0.0143   0.0143            N39 -0.0041   -0.0224   0.0131   -0.0265   0.0089   -0.0135   
 
0.0143   0.0144   0.0143            N40 -0.0219   0.0033   -0.0022   -0.0186   -0.0240   -0.0207   
 
0.0145   0.0143   0.0144            N41 -0.0207   -0.0237  * 0.0255  * -0.0444  ** 0.0048   -0.0189   
 
0.0144   0.0143   0.0146            N42 -0.0127   -0.0506  *** 0.0134   -0.0633  *** 0.0007   -0.0499  ** 
 0.0144   0.0146   0.0145            N43 -0.0346  ** 0.0214   0.0219   -0.0132   -0.0127   0.0087   
 
0.0143   0.0143   0.0143            
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N44 -0.0216   -  -0.0024   -  -0.0240   -  
 
0.0144     0.0143            N45 0.0388  *** -0.0192   -0.0219   0.0196   0.0169   -0.0023   
 
0.0144   0.0143   0.0143            N46 0.0504  *** 0.0029   0.0336  ** 0.0533  *** 0.0840  *** 0.0869  *** 
 0.0143   0.0143   0.0144            N47 -0.0103   -0.0520  *** -0.0092   -0.0623  *** -0.0195   -0.0715  ***   0.0143    0.0143    0.0143                
定数項（α） 0.0002                0.0005                        







付表 2-28 ADSL・FTTH アンバンドル規制導入期における OCN 事業関連イベント 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
C1 -0.0158  -0.0066  -0.0128  -0.0224  -0.0286  -0.0352 * 
 -0.8171  -0.3427  -0.6610  -1.1598  -1.4781  -1.8208  C2 -0.0226  -0.0063  0.0025  -0.0289 * -0.0200  -0.0264  
 
-1.3239  -0.3706  0.1495  -1.6945  -1.1744  -1.5450  
C3 0.0330 * 0.0317 * -0.0073  0.0646 *** 0.0257  0.0574 *** 
 1.7602  1.6913  -0.3884  3.4515  1.3718  3.0631  C4 -0.0168  -0.0112  0.0077  -0.0280  -0.0091  -0.0203  
 
-0.8396  -0.5582  0.3840  -1.3978  -0.4555  -1.0137  
C5 0.0303  0.0095  0.0212  0.0398 * 0.0516 ** 0.0610 *** 
 1.3608  0.4241  0.9518  1.7849  2.3125  2.7366  C6 0.0131  0.0195  -0.0074  0.0326  0.0058  0.0253  
 
0.6066  0.9012  -0.3401  1.5078  0.2666  1.1678  
C7 0.0126  0.0027  -0.0265  0.0153  -0.0139  -0.0112  
 
0.5405  0.1154  -1.1336  0.6559  -0.5931  -0.4777  
C8 -0.0194  0.0378 * -0.0261  0.0183  -0.0455 ** -0.0078  
 
-0.8509  1.6542  -1.1438  0.8033  -1.9947  -0.3405  
C9 0.0077  0.0094  -0.0082  0.0171  -0.0005  0.0089  
 
0.3475  0.4233  -0.3696  0.7708  -0.0222  0.4012  
C10 0.0167  0.0139  0.0166  0.0306  0.0333  0.0472 ** 
 0.7485  0.6220  0.7440  1.3705  1.4925  2.1145  C11 -0.0409 * -0.0244  -0.0027  -0.0654 *** -0.0437 ** -0.0681 *** 
 -1.9416  -1.1600  -0.1304  -3.1017  -2.0721  -3.2321  C12 -0.0201  0.0282  -0.0091  0.0081  -0.0292  -0.0010  
 
-0.9928  1.3950  -0.4506  0.4022  -1.4434  -0.0484  
C13 0.0075  -0.0195  0.0109  -0.0120  0.0183  -0.0011  
 
0.3626  -0.9464  0.5282  -0.5839  0.8908  -0.0556  
C14 -0.0114  0.0171  0.0071  0.0056  -0.0043  0.0127  
 
-0.5472  0.8172  0.3393  0.2700  -0.2078  0.6093  
C15 0.0015  0.0120  0.0546 *** 0.0135  0.0561 *** 0.0680 *** 
 0.0753  0.6097  2.7787  0.6850  2.8540  3.4637  C16 -0.0052  0.0059  0.0060  0.0007  0.0007  0.0066  
 
-0.2659  0.2994  0.3040  0.0336  0.0381  0.3375  
C17 0.0129  0.0059  -0.0099  0.0189  0.0030  0.0089  
 
0.6568  0.3013  -0.5041  0.9582  0.1528  0.4541  
C18 0.0089  -0.0097  0.0114  -0.0009  0.0203  0.0106  
 
0.4495  -0.4928  0.5799  -0.0433  1.0294  0.5366  
C19 -0.0124  -0.0178  0.0061  -0.0303  -0.0064  -0.0242  
 
-0.6323  -0.9054  0.3089  -1.5377  -0.3234  -1.2288  
C20 -0.0112  -0.0113  -0.0071  -0.0225  -0.0183  -0.0296  
 
-0.5682  -0.5712  -0.3595  -1.1394  -0.9277  -1.4989  
C21 -0.0283  -0.0181  0.0035  -0.0464 ** -0.0248  -0.0429 ** 






付表 2-29 NGN アンバンドル規制導入期における OCN 事業関連イベント 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
CC1 -0.007   -0.016   0.000   -0.024  * -0.008   -0.024  * 
 -0.599   -1.310   -0.030   -1.908   -0.629   -1.939   CC2 -0.023  * 0.001   -0.013   -0.022  * -0.036  *** -0.035  *** 
 -1.842   0.112   -1.051   -1.730   -2.893   -2.781   CC3 -0.004   -0.016   -0.002   -0.020   -0.006   -0.022  * 
 -0.294   -1.218   -0.148   -1.512   -0.442   -1.659   CC4 0.017   0.019   0.001   0.036  *** 0.018   0.037  *** 
 1.308   1.453   0.084   2.762   1.392   2.846   CC5 0.005   -0.006   0.000   -0.001   0.005   -0.001   
 
0.377   -0.463   -0.025   -0.085   0.353   -0.110   
CC6 -0.001   0.003   -0.017   0.002   -0.018   -0.015   
 
-0.092   0.206   -1.215   0.114   -1.308   -1.102   
CC7 -0.009   -0.010   -0.004   -0.019   -0.013   -0.023  * 
 -0.688   -0.707   -0.263   -1.395   -0.951   -1.658   CC8 0.015   0.009   -0.004   0.024  * 0.011   0.019   
 
1.213   0.685   -0.337   1.898   0.877   1.562   
CC9 -0.003   0.004   0.001   0.000   -0.002   0.002   
 
-0.274   0.306   0.113   0.032   -0.161   0.145   
CC10 0.000   -0.013   -0.011   -0.013   -0.010   -0.024  ** 
 0.021   -1.128   -0.896   -1.106   -0.875   -2.002   CC11 0.001   -0.020  * -0.032  *** -0.019   -0.031  *** -0.050  *** 
 0.073   -1.669   -2.696   -1.597   -2.623   -4.292   CC12 -0.019   0.004   -0.004   -0.015   -0.023  * -0.019   
 
-1.594   0.352   -0.347   -1.242   -1.941   -1.589   
CC13 0.005   -0.011   -0.021  * -0.006   -0.016   -0.027  ** 
 0.378   -0.848   -1.680   -0.470   -1.302   -2.150   CC14 -0.003   -0.021  * -0.004   -0.024  * -0.007   -0.028  ** 
 -0.229   -1.664   -0.329   -1.893   -0.558   -2.222   CC15 -0.009   0.006   -0.004   -0.003   -0.013   -0.007   
 
-0.741   0.492   -0.321   -0.248   -1.062   -0.569   
CC16 0.014   0.005   0.002   0.019   0.016   0.021  * 
 1.099   0.441   0.156   1.540   1.256   1.696   CC17 0.006   -0.027  ** -0.013   -0.021  * -0.007   -0.034  *** 
 0.464   -2.190   -1.078   -1.726   -0.614   -2.804   CC18 0.010   -0.020   -0.010   -0.010   0.000   -0.020   
 
0.736   -1.462   -0.736   -0.726   0.000   -1.461   
CC19 0.010   0.015   -0.019   0.025  * -0.009   0.006   
 
0.710   1.065   -1.340   1.776   -0.630   0.435   
CC20 -0.005   -0.008   -0.038  ** -0.013   -0.043  *** -0.051  *** 
 -0.336   -0.501   -2.455   -0.836   -2.791   -3.292   CC21 0.016   -0.038  ** 0.014   -0.022   0.031  ** -0.007   
 
1.043   -2.440   0.925   -1.396   1.968   -0.472   
CC22 0.039  ** 0.004   0.022   0.043  *** 0.061  *** 0.065  *** 
 2.484   0.281   1.426   2.765   3.910   4.191   CC23 0.003   0.000   0.030  * 0.002   0.032  * 0.032  * 
 0.167   -0.028   1.758   0.139   1.925   1.897   
224 
 
CC24 -0.007   -0.039  * 0.025   -0.046  ** 0.018   -0.021   






付表 2-30 日米接続料交渉関連イベント：イベント期間ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) 
 初日～最終日 初日前日～最終日翌日 
Rmt 1.2123 *** 1.2117 *** 
 0.0725  0.0726  イベント期間ダミー -0.0016  -0.0016  
 
0.0020  0.0020  定数項（α） 0.0008  0.0008  
 
0.0012  0.0012  R2 0.4259   0.4259   




付表 2-31 日米接続料交渉関連イベント：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2167 *** 1.2162 *** 1.2163 *** 1.2144 *** 1.2155 *** 1.2153 *** 
 0.0728  0.0725  0.0723  0.0726  0.0724  0.0725  イベント日全
体ダミー 0.0001  -0.0002  -0.0036  -0.0010  -0.0014  -0.0008  
 
0.0029  0.0028  0.0029  0.0025  0.0025  0.0023  
定数項（α） 0.0003  0.0003  0.0007  0.0005  0.0005  0.0005  
 
0.0010  0.0010  0.0010   0.0011   0.0011   0.0011   
R2 0.4250   0.4250   0.4273  0.4252  0.4255  0.4252  






付表 2-32 日米接続料交渉関連イベント：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2491 ***     
  
        0.0804                       
U1 -0.0042  0.0025  -0.0386  -0.0017  -0.0428  -0.0403  
 
0.0191  0.0192  0.0385           
U2 0.0038  0.0062  -0.0109  0.0100  -0.0071  -0.0009  
 
0.0269  0.0330  0.0191           
U3 -0.0141  -0.0007  0.0040  -0.0148  -0.0101  -0.0109  
 
0.0190  0.0143  0.0143           
U4 -0.0004  -0.0043  -0.0165  -0.0047  -0.0170  -0.0212  
 
0.0191  0.0191  0.0191           
U5 0.0087  -0.0029  -0.0200  0.0058  -0.0113  -0.0142  
 
0.0220  0.0174  0.0233           
U6 -0.0026  0.0153  -0.0138  0.0127  -0.0164  -0.0011  
 
0.0135  0.0220  0.0174           
U7 0.0267  0.0031  0.0011  0.0299  0.0279  0.0310  
 
0.0192  0.0191  0.0191           
U8 0.0201  0.0045  -0.0301  0.0246   -0.0100  -0.0055  
 
0.0214  0.0172  0.0220           
U9 0.0124  -0.0055  0.0229  0.0069  0.0353 ** 0.0298 *** 
 0.0220  0.0194  0.0147           U10 0.0043  -0.0038  -0.0382 ** 0.0006  -0.0339  -0.0377  
 
0.0191  0.0191  0.0191           
U11 -0.0003  0.0077  -0.0222  0.0074  -0.0225  -0.0148  
 
0.0211  0.0153  0.0189           
U12 -0.0163  0.0128  0.0016  -0.0035  -0.0146  -0.0019  
 
0.0213  0.0182  0.0147           
U13 -0.0076  0.0322 * -0.0075  0.0246  -0.0152  0.0170  
 
0.0191  0.0191  0.0191           
U14 0.0057  -0.0129  0.0032  -0.0072  0.0089  -0.0040  
 
0.0191  0.0166  0.0165           
U15 -0.0187  0.0058  0.0268  -0.0129  0.0081  0.0139  
 
0.0193  0.0191  0.0191           







         
U17 0.0031  0.0073  -0.0097  0.0104  -0.0066  0.0007  
 
0.0190  0.0143  0.0143           
U18 0.0006  -0.0041  0.0192  -0.0036  0.0198  0.0157  
 
0.0190  0.0151  0.0151           
U19 0.0341  0.0008  -0.0421 ** 0.0349 * -0.0080  -0.0072  
  0.0235   0.0138   0.0200            





            
  0.0011                       





            









付表 2-33 MNP 関連イベント：イベント期間ダミーによる分析 
被説明変数：NTT ドコモの株価の対前日収益率 
  (1) (2) 
 初日～最終日 初日～最終日 
Rmt 1.3434 *** 1.3434 *** 
 0.0376  0.0376  イベント期間ダミー -0.0002  -0.0003  
 
0.0013  0.0013  定数項（α） -0.0004  -0.0003  
 
0.0011  0.0012  R2 0.4498   0.4498   




付表 2-34 MNP 関連イベント：イベント日全体ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT ドコモの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.3435 *** 1.3432 *** 1.3435 *** 1.3438 *** 1.3438 *** 1.3441 *** 
 0.0375  0.0375  0.0375  0.0375  0.0376  0.0375  
イベント日全
体ダミー変数 
0.0011  0.0034  0.0012  0.0019  0.0011  0.0016  
0.0028  0.0028  0.0028  0.0021  0.0021  0.0018  
定数項（α） -0.0006  -0.0007  -0.0006  -0.0007  -0.0007  -0.0007  
 
0.0005  0.0005  0.0005   0.0005   0.0005   0.0005   






付表 2-35 MNP 関連イベント：個別イベント日ダミー変数による分析 
被説明変数：NTT ドコモの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.3536  ***     
  
        0.0386                        
M1 0.0035   -0.0329  * 0.0009   -0.0293   0.0045   -0.0284   
 







M2 -0.0112   -0.0435  ** 0.0086   -0.0547  ** -0.0026   -0.0461   
 







M3 0.0187   -0.0039   -0.0259   0.0148   -0.0071   -0.0110   
 







M4 -0.0138   -0.0343  * -0.0246   -0.0481  * -0.0384   -0.0726  ** 
 0.0182   0.0181   0.0181         M5 0.0162   -0.0150   0.0155   0.0012   0.0317   0.0167   
 







M6 -0.0149   -0.0082   0.0054   -0.0231   -0.0095   -0.0177   
 







M7 0.0281   0.0131   0.0174   0.0412  *** 0.0455  *** 0.0586  *** 







M8 0.0063   0.0318  * -0.0049   0.0381   0.0014   0.0332   
 







M9 -0.0292   0.0217   0.0100   -0.0075   -0.0192   0.0025   
 







M10 -0.0313  * 0.0061   0.0016   -0.0252   -0.0297   -0.0236   
 







M11 0.0103   -0.0041   -0.0036   0.0062   0.0067   0.0026   
 







M12 -0.0020   -  0.0039   -  0.0019   -  
 
0.0181     0.0181         M13 0.0200   -0.0034   -0.0070   0.0166   0.0129   0.0095   
 







M14 0.0279   0.0195   0.0278   0.0473  * 0.0557  ** 0.0751  ** 
 0.0181   0.0181   0.0181         M15 -0.0132   0.0252   -0.0356  * 0.0120   -0.0488  * -0.0236   
 







M16 -0.0063   -0.0236   0.0192   -0.0299   0.0129   -0.0107   
 







M17 -0.0141   -  0.0349  * -  0.0208   -  
 
0.0181     0.0182         M18 0.0029   0.0098   -0.0100   0.0127   -0.0071   0.0027   
 







M19 0.0109   -0.0221   -0.0157   -0.0112   -0.0047   -0.0268   
 







M20 0.0166   0.0293   -0.0272   0.0460  * -0.0105   0.0188   
 







M21 -0.0213   0.0267   -0.0145   0.0053   -0.0359   -0.0092   
 







M22 0.0269   0.0245   -0.0164   0.0513  ** 0.0104   0.0349   
 









M23 -0.0075   -  -0.0010   -  -0.0085   -  
 
0.0181     0.0181         M24 -0.0056   0.0125   -0.0191   0.0069   -0.0247   -0.0122   
 







M25 0.0160   0.0025   0.0619  ** 0.0185   0.0779  *** 0.0804  ** 
 0.0181   0.0181   0.0181         M26 -0.0032   0.0050   -0.0074   0.0018   -0.0106   -0.0056   
 







M27 0.0016   0.0043   0.0034   0.0060   0.0050   0.0094   
 







M28 0.0011   -0.0035   -0.0146   -0.0024   -0.0135   -0.0170   
 







M29 -0.0027   -0.0024   -0.0002   -0.0051   -0.0029   -0.0053   
 







M30 -0.0171   0.0142   0.0083   -0.0029   -0.0088   0.0054   
 







M31 0.0139   0.0246   0.0437  ** 0.0385   0.0576  ** 0.0823  *** 
 0.0181   0.0181   0.0181         M32 -0.0131   0.0219   -0.0009   0.0088   -0.0140   0.0079   
 







M33 -0.0231   -0.0065   -0.0136   -0.0296   -0.0367   -0.0431   
 







M34 0.0260   -0.0006   -0.0313   0.0254   -0.0052   -0.0059   
 







M35 0.0027   0.0349   0.0119   0.0376   0.0146   0.0495   
 







M36 0.0223   -  0.0024   -  0.0247   -  
 
0.0181     0.0181         M37 -0.0166   0.0037   -0.0106   -0.0129   -0.0272   -0.0235   
 







M38 0.0052   -0.0038   0.0169   0.0014   0.0221   0.0183   
  0.0181    0.0181    0.0181                











  0.0005                  





            







付表 2-36 ADSL アンバンドル規制関連イベント：KDD 
被説明変数：KDD の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.9773  ***     
  
        0.0878                        
A1 0.0120   -0.0139  0.01548  -0.0019   0.0275   0.0136   
 
0.0343   0.0343  0.03431           
A2 0.0070   0.12184 *** -0.0627 * 0.1288  *** -0.0557   0.0661   
 
0.0344   0.0343  0.03438           
A3 0.0058   -0.018  0.03517  -0.0122   0.0410   0.0230   
 
0.0343   0.0343  0.03439           
A4 0.0093   0.00873  0.00869  0.0180   0.0180   0.0267   
 
0.0343   0.02978  0.02972           
A5 0.0081   0.02133  -0.0139  0.0295   -0.0058   0.0155   
 
0.0343   0.0343  0.03432           
A6 -0.0378   0.02702  0.02565  -0.0108   -0.0121   0.0149   
 
0.0343   0.03431  0.03431           
A7 -0.0080   -0.0067  -0.0188  -0.0147   -0.0268   -0.0335   
 
0.0343   0.03433  0.03431           
A8 0.0193   -0.0214  -0.0038  -0.0021   0.0155   -0.0058   
 
0.0343   0.02974  0.02973           
A9 -0.0097   0.03688  -0.0353  0.0272   -0.0449   -0.0080   
 
0.0343   0.03435  0.03432           
A10 0.1508  *** 0.04597  -0.0314  0.1967  *** 0.1194  ** 0.1654  *** 
 0.0343   0.03431  0.03432           A11 0.0113   0.00601  -0.0072  0.0173   0.0041   0.0101   
 
0.0343   0.02972  0.02971           
A12 -0.0015   0.04352  -0.0253  0.0421   -0.0267   0.0168   
 
0.0343   0.03432  0.03431           
A13 -0.0211   -  0.08762 ** -0.0211   0.0665   -  
 
0.0343     0.03432           A14 -0.0555   -0.0326  -0.0635 * -0.0881  * -0.1190  ** -0.1516  ** 
 0.0343   0.03431  0.03431           A15 0.0302   -0.0229  -0.0516  0.0073   -0.0214   -0.0443   
 
0.0343   0.03433  0.03436           
A16 -  -  -  -  -  -  
                A17 0.0453   0.0072  0.01549  0.0525   0.0608   0.0680   
 
0.0343   0.03433  0.03432           
A18 0.0045   -0.0183  0.01427  -0.0138   0.0187   0.0004   
 
0.0343   0.03434  0.03433           
A19 -0.0162   -0.0139  -0.0312  -0.0300   -0.0474   -0.0612   
 
0.0343   0.0343  0.0343           
A20 0.0458   0.00903  0.06478 * 0.0548   0.1106  ** 0.1196  ** 
 0.0343   0.03431  0.0343           A21 0.0167   -0.0614 * -0.0066  -0.0447   0.0101   -0.0513   
 
0.0343   0.03433  0.0343           
             
             
232 
 
A22 -0.0107   -0.0064  0.03855  -0.0172   0.0278   0.0214   
  0.0343    0.03436   0.03431            





            
  0.0012                        




















付表 2-37 ADSL アンバンドル規制関連イベント：(K)DDI 
被説明変数：(K)DDI の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2331 ***               0.0883                       
A1 -0.0283  -0.0158  -0.0023  -0.0440  -0.0306  -0.0464  
 







A2 -0.0490  -0.0157  0.0450  -0.0648  -0.0040  -0.0197  
 







A3 0.0125  0.0071  0.0426  0.0195  0.0550  0.0621  
 







A4 -0.0252  0.0392  0.0173  0.0139  -0.0079  0.0312  
 







A5 0.0140  -0.0187  -0.0179  -0.0048  -0.0039  -0.0227  
 







A6 -0.0184  0.0502  -0.0513  0.0318  -0.0697  -0.0195  
 







A7 -0.0267  0.0040  0.0166  -0.0227  -0.0100  -0.0061  
 







A8 -0.0501  -0.0016  0.0506 * -0.0517 * 0.0004  -0.0012  
 







A9 0.0217  0.0233  0.0146  0.0450  0.0364  0.0596  
 







A10 0.0669 * 0.0373  0.0719 ** 0.1043 ** 0.1388 *** 0.1761 *** 
 0.0349  0.0349  0.0349        A11 0.1096 *** -0.0665 ** 0.0045  0.0431  0.1141 *** 0.0476  
 







A12 0.0141  0.0265  -0.0122  0.0406  0.0019  0.0283  
 







A13 -0.0032  -  0.0078  -0.0032  0.0046  0.0046  
 
0.0349    0.0349        A14 -0.0272  -0.0007  0.0012  -0.0280  -0.0260  -0.0267  
 







A15 0.0235  -0.0018  -0.0305  0.0218  -0.0070  -0.0088  
 







A16 -  -  -  -  -  -  
  







A17 0.0304  0.0075  0.0237  0.0379  0.0541  0.0616  
 







A18 0.0046  -0.0287  0.0229  -0.0241  0.0275  -0.0012  
 







A19 -0.0222  -0.0148  -0.0188  -0.0370  -0.0410  -0.0558  
 







A20 0.0497  0.0425  0.0619 * 0.0923 * 0.1116 ** 0.1541 ** 
 0.0349  0.0349  0.0349        A21 0.0203  -0.0447  -0.0089  -0.0244  0.0114  -0.0333  
 







A22 -0.0184  0.0213  0.0363  0.0029  0.0180  0.0392  
 









A23 -0.0128  -0.0482  0.0070  -0.0610  -0.0058  -0.0539  
 







A24 -0.0314  -0.0670 * 0.0283  -0.0984 ** -0.0031  -0.0701  
 







A25 0.0383  0.0200  -0.0446  0.0583 * -0.0063  0.0137  
 







A26 0.0084  -0.0074  -0.0219  0.0010  -0.0134  -0.0209  
 







A27 0.0219  -0.0232  0.0313  -0.0013  0.0532  0.0300  
 







A28 0.0036  -0.0066  -0.0477  -0.0029  -0.0441  -0.0507  
 







A29 -0.0149  -  0.0125  -  -0.0024  -  
 







A30 0.0211  -0.0469  -0.0065  -0.0258  0.0146  -0.0323  
 







A31 -0.0132  0.0346  -0.0294  0.0214  -0.0426  -0.0079  
 







A32 0.0393  -0.0404  -0.0820  -0.0010  -0.0427  -0.0830 * 











            
  0.0012                       





            
調整済み R2 0.1764                       





付表 2-38  ADSL アンバンドル規制関連イベント：日本テレコム 
被説明変数：日本テレコムの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.4328 ***     
  
        0.0921                       
A1 -0.0160  0.0230  -0.0236  0.0070  -0.0396  -0.0166  
 







A2 -0.0619 * -0.0437   -0.0388  -0.1056 ** -0.1007 * -0.1444 ** 
 0.0364  0.0363  0.0364        A3 0.0977 *** 0.0274  0.0258  0.1251 ** 0.1235 ** 0.1509 ** 
 0.0364  0.0363  0.0364        A4 0.0324  -0.0050  -0.0250  0.0274  0.0074  0.0024  
 







A5 0.0239  -0.0052  -0.0031  0.0187  0.0207  0.0156  
 







A6 0.1316 *** 0.0445  0.1501 *** 0.1761 *** 0.2817 *** 0.3262 *** 
 0.0364  0.0363  0.0364        A7 -0.0369  -0.0533  -0.0028  -0.0903 * -0.0398  -0.0931  
 







A8 0.0330  -0.0411  0.0047  -0.0081  0.0377  -0.0034  
 







A9 0.0139  0.0428  -0.0517  0.0566  -0.0378  0.0050  
 







A10 0.0898 ** 0.1070 *** -0.0171  0.1968 *** 0.0727  0.1797 *** 
 0.0364  0.0363  0.0364        A11 -0.0205  0.0021  -0.0077  -0.0183  -0.0281  -0.0260  
 







A12 0.0234  0.0262  -0.0106  0.0496  0.0128  0.0390  
 







A13 -0.0234  -  -0.0606 * -  -0.0840    
 







A14 0.0059  0.0071  0.0376  0.0130  0.0435  0.0507  
 







A15 -0.0520  -0.0301  0.0656 * -0.0821  0.0137  -0.0165  
 







A16 -  -  -  -  -  -  
             A17 -0.0102  0.0502  -0.0038  0.0400  -0.0140  0.0361  
 







A18 -0.0493  0.0141  0.0160  -0.0352  -0.0332  -0.0192  
 







A19 -0.0070  -0.0194  0.0114  -0.0265  0.0044  -0.0150  
 







A20 -0.0491  0.0358  -0.0176  -0.0133  -0.0667  -0.0309  
 







A21 0.0067  0.0336  0.0178  0.0404  0.0245  0.0582  
 







A22 0.0276  -0.0051  0.0304  0.0224  0.0580  0.0528  
 









A23 0.0043  0.0174  -0.0314  0.0218  -0.0271  -0.0096  
 







A24 -0.0027  0.0179  -0.0358  0.0151  -0.0385  -0.0206  
 







A25 -0.0464  0.0110  0.0523  -0.0354  0.0059  0.0169  
 







A26 0.0290  -0.0049  -0.0392  0.0241  -0.0101  -0.0150  
 







A27 0.0176  -0.0302  -0.0054  -0.0126  0.0122  -0.0180  
 







A28 0.0229  -0.0453  0.0129  -0.0224   0.0359  -0.0094  
 







A29 -0.0610 * -  -0.0330  - * -0.0940  -  
 
0.0363    0.0727        A30 0.0024  0.0059  -0.0345  0.0082  -0.0321  -0.0263  
 







A31 0.1839 *** 0.1470 *** -0.0075  0.3309 *** 0.1764 *** 0.3234 *** 
 0.0363  0.0364  0.0363        A32 0.1240 ** -0.0887 ** -0.0705  0.0353  0.0535  -0.0352  
  0.0514   0.0364   0.0629               











  0.0013                 





            
調整済み R2 0.2609                       





付表 2-39  ADSL アンバンドル規制関連イベント：ソフトバンク 
被説明変数：ソフトバンクの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.6841 ***     
  
        0.1491                       
A1 0.0017  0.0128  -0.0028  0.0145  0.0145  0.0118  
 







A2 -0.0431  -0.0590  0.1155 ** -0.1022  -0.1022  0.0134  
 







A3 0.0179  0.0042  -0.0111  0.0221  0.0221  0.0110  
 







A4 -0.0088  0.0222  0.0060  0.0134  0.0134  0.0194  
 







A5 -0.0044  0.0140  0.0199  0.0096  0.0096  0.0296  
 







A6 0.0147  -0.0169  -0.0252  -0.0022  -0.0022  -0.0273  
 







A7 -0.0077  0.0353  -0.0253  0.0276  0.0276  0.0023  
 







A8 0.0047  0.0240  0.0327  0.0287  0.0287  0.0614  
 







A9 -0.0754  -0.0553  -0.0140  -0.1307 * -0.1307  -0.1447 * 
 0.0501  0.0502  0.0502        A10 -0.0041  0.0308  -0.0133  0.0267  0.0267  0.0134  
 







A11 0.0103  0.0238  0.0592  0.0341  0.0341  0.0933 * 
 0.0501  0.0434  0.0434        A12 0.0663  0.0300  -0.0113  0.0962  0.0962  0.0849  
 







A13 0.0156  -  -0.0373  -  0.0156  -  
 







A14 -0.0201  0.0277  -0.0338  0.0076  0.0076  -0.0262  
 







A15 -0.0043  -0.0079  0.0828 * -0.0122  -0.0122  0.0706  
 







A16 -  -  -  -  -  -  
 







A17 -0.0013  -0.0039  -0.0478  -0.0052  -0.0052  -0.0530  
 







A18 -0.0467  -0.0049  -0.0563  -0.0516  -0.0516  -0.1079  
 







A19 0.0013  0.0108  0.0328  0.0121  0.0121  0.0449  
 







A20 -0.0224  0.0395  0.0150  0.0171  0.0171  0.0321  
 







A21 0.1000 ** -0.0757  -0.0114  0.0242  0.0242  0.0128  
 







A22 -0.0668  -0.0432  -0.0329  -0.1100  -0.1100  -0.1429  
 









A23 -0.0188  0.0330  -0.0709  0.0142  0.0142  -0.0567  
 







A24 -0.0232  -0.0080  -0.0055  -0.0312  -0.0312  -0.0367  
 







A25 -0.1228 ** 0.0187  0.0933  -0.1041 ** -0.1041  -0.0108  
 







A26 0.0716  -0.0433  -0.0669 * 0.0283  0.0283  -0.0386  
 







A27 0.1238 ** -0.0146  0.0240  0.1092  0.1092 ** 0.1332  
 







A28 -0.0701  -0.0404  -0.0770  -0.1104  -0.1104 ** -0.1874 ** 
 0.0501  0.0502  0.0502        A29 0.0189  -  0.1330  -  0.0189  -  
 







A30 0.0646  -0.1069  -0.0429  -0.0423  -0.0423  -0.0852  
 







A31 -0.0559  -0.0172  0.1073 ** -0.0730  -0.0730  0.0343  
 







A32 0.0447  -0.0782  -0.0397  -0.0336  -0.0336  -0.0733  
  0.0708   0.0502   0.0868               











  0.0020                 





            
調整済み R2 0.0120                       





付表 2-40  ADSL アンバンドル規制関連イベント：競争事業者株価ポートフォリオ 
被説明変数：競争事業者株価ポートフォリオの対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2434 ***     
  
        0.0716                       
A1 -0.0220  0.0000  -0.0104  -0.0221  -0.0325  -0.0325  
 







A2 -0.0507 * -0.0245  0.0122  -0.0753 * -0.0385  -0.0631  
 







A3 0.0399  0.0140  0.0356  0.0539  0.0755 * 0.0894 * 
 0.0283  0.0283  0.0283        A4 -0.0063  0.0239  0.0041  0.0176  -0.0022  0.0217  
 







A5 0.0176  -0.0132  -0.0130  0.0045  0.0047  -0.0085  
 







A6 0.0320  0.0488 * 0.0224  0.0808 ** 0.0543  0.1031 ** 
 0.0283  0.0283  0.0283        A7 -0.0293  -0.0177  0.0088  -0.0470  -0.0205  -0.0382  
 







A8 -0.0190  -0.0150  0.0334  -0.0340  0.0145  -0.0006  
 







A9 0.0189  0.0296  -0.0108  0.0484  0.0080  0.0376  
 





   
A10 0.0769 *** 0.0643 ** 0.0345  0.1412 *** 0.1113 *** 0.1756 *** 
 0.0283  0.0283  0.0283        A11 0.0620 ** -0.0399  0.0002  0.0221  0.0621 ** 0.0223  
 







A12 0.0175  0.0281  -0.0112  0.0455  0.0062  0.0343  
 







A13 -0.0104  -  -0.0139  -0.0104  -0.0243  -0.0243  
 
0.0283    0.0283        A14 -0.0162  0.0018  0.0139  -0.0145  -0.0024  -0.0006  
 







A15 -0.0085  -0.0134  0.0106  -0.0220  0.0020  -0.0114  
 







A16 -  -  -  -  -  -  
 







A17 0.0112  0.0288  0.0100  0.0400  0.0212  0.0500  
 







A18 -0.0212  -0.0061  0.0186  -0.0273  -0.0026  -0.0088  
 







A19 -0.0139  -0.0162  -0.0036  -0.0301  -0.0176  -0.0337  
 







A20 0.0065  0.0392  0.0285  0.0456  0.0349  0.0741  
 







A21 0.0150  -0.0116  0.0035  0.0035  0.0185  0.0069  
 







A22 0.0022  0.0074  0.0342  0.0096  0.0364  0.0438  
 









A23 0.3195 *** -0.0154  -0.0135  0.3042 *** 0.3060 *** 0.2906 *** 
 0.0283  0.0283  0.0283        A24 -0.0163  -0.0255  -0.0023  -0.0418  -0.0186  -0.0441  
 







A25 -0.0016  0.0168  -0.0011  0.0152  -0.0026  0.0142  
 







A26 0.0197  -0.0069  -0.0309  0.0128  -0.0112  -0.0181  
 







A27 0.0229  -0.0255  0.0145  -0.0026  0.0374  0.0119  
 







A28 0.0117  -0.0253  -0.0212  -0.0136  -0.0094  -0.0348  
 







A29 -0.0359  -  -0.0055  -  -0.0414  -  
 







A30 0.0129  -0.0239  -0.0193  -0.0110  -0.0064  -0.0303  
 







A31 0.0624 ** 0.0757 *** -0.0190  0.1381 *** 0.0434  0.1191 ** 
 0.0283  0.0283  0.0283        A32 0.0752 * -0.0618 ** -0.0768  0.0134  -0.0016  -0.0634  
  0.0400   0.0283   0.0489         





            
  0.0010                       





            
調整済み R2 0.3208                      





付表 2-41  FTTH アンバンドル規制関連イベント：KDD 
被説明変数：KDD の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 0.9773  ***              0.0878                      
F1 -0.0095   -0.0084   -0.0188   -0.0179   -0.0283   -0.0367   
 
0.0386   0.0386   0.0386            F2 0.1497  *** 0.0451   -0.0312   0.1948  
*** 0.1184  ** 0.1636  ** 
 0.0386   0.0386   0.0386            F3 0.0262   -0.0084   0.0099   0.0178   0.0362   0.0278   
 
0.0386   0.0386   0.0387            F4 0.0700  * -0.0084   -0.0235   0.0617  
* 0.0465   0.0382   
 
0.0386   0.0334   0.0334            F5 -0.0110   -0.0055   0.0374   -0.0165   0.0264   0.0209   
 
0.0386   0.0387   0.0386            F6 -0.0225   0.0542   -0.0237   0.0316   -0.0462   0.0079     0.0386    0.0386   0.0386            
定数項（α） 0.0003         
          
  0.0012                      
R2 0.2149         
          









付表 2-42  FTTH アンバンドル規制関連イベント：(K)DDI 
被説明変数：(K)DDI の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2632 ***     
  
        0.0902                      
F1 -0.0267  0.0039  0.0173  -0.0228  -0.0094  -0.0055  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F2 0.0671  0.0376  0.0726 
** 0.1047 ** 0.1397 *** 0.1773 *** 
 0.0341  0.0340  0.0341        F3 0.0231  0.0117  -0.0206  0.0348  0.0025  0.0142  
 
0.0340  0.0341  0.0341        F4 0.0592 * 0.0169  -0.0234  0.0761 
** 0.0358  0.0527  
 
0.0340  0.0295  0.0295        F5 -0.0178  0.0223  0.0365  0.0045  0.0187  0.0410  
 
0.0340  0.0341  0.0341        F6 -0.0050  0.0392  -0.0339  0.0343  -0.0388  0.0004  
 
0.0340  0.0340  0.0341        F7 -0.0557  0.0340  0.0148  -0.0217  -0.0410  -0.0069  
 
0.0340  0.0269  0.0269        F8 -0.0129  0.0076  -0.0343  -0.0053  -0.0472  -0.0396  
 
0.0341  0.0341  0.0340        F9 0.0663 * 0.0128  -0.0125  0.0791  0.0538  0.0666  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F10 -0.0498  0.0467  0.0516 
* -0.0031  0.0018  0.0485  
 
0.0340  0.0295  0.0295        F11 0.0043  -0.0056  -0.0469  -0.0013  -0.0426  -0.0482  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F12 0.0152  -0.0372  -0.0030  -0.0220  0.0122  -0.0250  
 
0.0340  0.0295  0.0295        F13 0.0317  0.0216  0.0065  0.0532  0.0382  0.0598  
 
0.0340  0.0341  0.0341        F14 -0.0395  -0.0289  -0.0002  -0.0684  -0.0397  -0.0686  
 
0.0341  0.0340  0.0341        F15 -0.0421  -  0.0270  -  -0.0151  -  
 
0.0341    0.0341        F16 -0.0032  0.0245  -0.0165  0.0214  -0.0196  0.0049  
 
0.0341  0.0341  0.0340        F17 -0.0018  -  0.0253  -  0.0235  -  
 
0.0341    0.0340        F18 0.0003  -  -0.0150  -  -0.0146  -  
 
0.0340    0.0340        F19 0.0444  0.0251  -0.0138  0.0695  0.0306  0.0557  
 
0.0341  0.0341  0.0340        F20 -0.0225  -0.0036  0.0068        
 
0.0340  0.0340  0.0340        F21 -0.0285  0.0028  -0.0038  -0.0257  -0.0323  -0.0295  
 
0.0340  0.0340  0.0341        F22 -0.0189  0.0189  0.0129  0.0000  -0.0060  0.0129  
 
0.0340  0.0295  0.0295        
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F23 -0.0180  0.0075  -0.0300  -0.0105  -0.0480  -0.0405  
 
0.0341  0.0340  0.0342        F24 0.0095  -  -0.0260  -  -0.0165  -  
 
0.0341    0.0341        F25 0.0031  -  -0.0339  -  -0.0308  -  
 
0.0341    0.0340        F26 -  -  -  -  -  -  
 
            F27 0.0596  0.0283  0.0098 
* 0.0878 * 0.0693  0.0976 * 
 0.0341  0.0341  0.0340        F28 0.0058  -0.0088  -0.0022  -0.0031  0.0035  -0.0053  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F29 0.0201  0.0027  0.0760 
* 0.0228  0.0962 ** 0.0989 * 
 0.0340  0.0341  0.0341        F30 0.0082  0.0273  -0.0532  0.0355  -0.0450  -0.0177  
 
0.0341  0.0340  0.0341        F31 -0.0026  0.0006  0.0120  -0.0020  0.0094  0.0100  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F32 0.0090  -0.0063  -0.0281  0.0027  -0.0191  -0.0254  
 
0.0340  0.0341  0.0341        F33 0.0601 * -0.0026  -0.0324  0.0575  0.0277  0.0251  
 
0.0340  0.0341  0.0341        F34 0.0017  0.0283  -0.0272  0.0300  -0.0255  0.0028  
 
0.0341  0.0341  0.0340        F35 0.0151  -0.0102  -0.0169  0.0049  -0.0018  -0.0119  
 
0.0340  0.0295  0.0295        F36 -0.0106  0.0245  0.0605 
* 0.0139  0.0499  0.0744  
 
0.0341  0.0341  0.0341        F37 0.0371  0.0430  0.0009  0.0801 
* 0.0380  0.0810    0.0341   0.0341  0.0341        
  
   
定数項（α） -0.0002  
   
 
 
          
  0.0013                      
R2 0.3159  
   
 
            








付表 2-43  FTTH アンバンドル規制関連イベント：日本テレコム 
被説明変数：日本テレコムの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.3948 ***     
  
        0.1052                       
F1 -0.0376  -0.0539  -0.0043  -0.0915  -0.0419  -0.0958  
 







F2 0.0889 * 0.1060 *** -0.0187  0.1949 *** 0.0702  0.1762 ** 
 0.0397  0.0397  0.0397        F3 -0.0258  0.0318  -0.0427  0.0060  -0.0685  -0.0367  
 







F4 -0.1071 *** 0.0458  0.0999 *** -0.0613 * -0.0072  0.0386  
 







F5 0.0262  -0.0071  0.0295  0.0191  0.0557  0.0486  
 







F6 0.0039  0.0010  0.0098  0.0048  0.0136  0.0146  
 







F7 -0.0094  -0.0440  0.0159  -0.0534 * 0.0065  -0.0375  
 







F8 -0.0303  -0.0212  -0.0313  -0.0515  -0.0616  -0.0828  
 







F9 -0.0340  0.0071  0.0009  -0.0268  -0.0331  -0.0260  
 







F10 -0.0562  0.0651  0.0334  0.0089  -0.0228  0.0422  
 







F11 0.0215  -0.0472  0.0112  -0.0257  0.0326  -0.0145  
 







F12 0.0185  -0.0200  -0.0439  -0.0015  -0.0254  -0.0454  
 







F13 0.0442  0.0351  -0.0131  0.0793  0.0311  0.0662  
 







F14 -0.0905 ** -0.0087  0.0335  -0.0992 * -0.0570  -0.0657  
 







F15 0.0521  -  -0.0236  -  0.0285  -  
 







F16 0.0574  0.0618  0.0008  0.1192 ** 0.0582  0.1200 * 
 0.0398  0.0398  0.0397        F17 -0.0848 ** -  -0.0324  -  -0.1172 ** -  
 0.0398    0.0397        F18 0.0438  -  0.0099  -  0.0537  -  
 







F19 0.0879 ** 0.0551  0.0051  0.1429 ** 0.0929 * 0.1480 ** 
 0.0398  0.0397  0.0397        F20 -0.0271  -0.0340  -0.0001  -0.0611  -0.0272  -0.0612  
 







F21 -0.0166  0.0691 * -0.0045  0.0525  -0.0210  0.0481  
 







F22 -0.0137  -0.0043  -0.0295  -0.0180  -0.0431  -0.0474  
 









F23 0.0036  -0.0083  -0.0346  -0.0047  -0.0309  -0.0392  
 







F24 -0.0083  -  0.0189  -  0.0106  -  
 







F25 0.0602  -  0.0528  0.0602  0.1130 ** 0.1130 ** 
 0.0397    0.0397        F26 -  -  -  -  -  -  
 







F27 0.0022  0.0229  0.0156  0.0251  0.0178  0.0407  
 







F28 0.0099  0.0226  0.0279  0.0325  0.0378  0.0604  
 







F29 -0.0104  -0.0146  -0.0025  -0.0250  -0.0129  -0.0275  
 







F30 -0.0344  0.0468  -0.0025  0.0124  -0.0369  0.0099  
 







F31 -0.0026  0.0427  -0.0140  0.0401  -0.0166  0.0261  
 







F32 0.0379  0.0073  0.0025  0.0452  0.0404  0.0478  
 







F33 -0.0321  0.0418  -0.0601  0.0097  -0.0922  -0.0504  
 







F34 -0.0178  -0.0343  -0.0309  -0.0520  -0.0487  -0.0829  
 







F35 0.0308  0.0203  -0.0126  0.0511  0.0182  0.0385  
 







F36 0.0667  0.0962  -0.0528  0.1629 *** 0.0138  0.1101  
 







F37 -0.0252  0.0136  -0.0147  -0.0116  -0.0400  -0.0264  
  0.0397   0.0398   0.0397         





            
  0.0015                       





            








付表 2-44  FTTH アンバンドル規制関連イベント：ソフトバンク 
被説明変数：ソフトバンクの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.0574 *** 1.0574  1.0574           0.1365   0.1365   0.1365               
F1 -0.0119  0.0301  -0.0217  0.0182  -0.0336  -0.0035  
 







F2 -0.0062  0.0301  -0.0087  0.0239  -0.0149  0.0152  
 







F3 -0.0124  0.0780  -0.0256  0.0656  -0.0380  0.0400  
 







F4 -0.0682  0.0425  0.0814 * -0.0257  0.0132  0.0557  
 







F5 -0.0644  -0.0344  -0.0352  -0.0988  -0.0996  -0.1340  
 







F6 -0.0974 * -0.0300  0.0225  -0.1274 * -0.0749  -0.1050  
 







F7 0.0226  -0.0420  -0.0136  -0.0194  0.0091  -0.0330  
 







F8 0.0034  -0.0609  -0.0427  -0.0575  -0.0393  -0.1002  
 







F9 -0.0843  0.0009  -0.0364  -0.0833  -0.1207 * -0.1198  
 







F10 0.0110  0.0135  0.0655  0.0245  0.0765 * 0.0900 * 
 0.0515  0.0447  0.0447        F11 -0.0666  -0.0329  -0.0706  -0.0995  -0.1372 * -0.1701 * 
 0.0515  0.0516  0.0516        F12 0.0016  -0.0070  -0.0094  -0.0054  -0.0077  -0.0148  
 







F13 -0.0260  0.0515  -0.0467  0.0255  -0.0727  -0.0212  
 







F14 -0.0719 ** 0.1083  -0.0271  0.0364  -0.0991  0.0092  
 







F15 0.0080  -  -0.0546  -  -0.0466  -  
 







F16 -0.0526  -0.0908 * 0.0059  -0.1434 * -0.0467  -0.1375  
 







F17 -0.0309  -  0.0237  -  -0.0072  -  
 
0.0517    0.0515        F18 0.0741  -  -0.0385  -  0.0356  -  
 







F19 0.0661  0.1127 ** 0.0983  0.1788 ** 0.1644 ** 0.2771 *** 
 0.0516  0.0516  0.0515        F20 0.0033  0.0925 * -0.0447  0.0958  -0.0414  0.0511  
 







F21 -0.0181  -0.0253  -0.0120  -0.0434  -0.0301  -0.0554  
 







F22 -0.0651  0.0154  0.0426  -0.0496  -0.0225  -0.0071  
 









F23 -0.0689  -0.0334  -0.0343  -0.1023  -0.1031  -0.1366  
 







F24 -0.0378  -  0.0426  -  0.0048  -  
 







F25 -0.0265  -  -0.0092  -  -0.0356  -  
 







F26 -  -  -  -  -  -  
 







F27 -0.0148  0.0001  -0.0307  -0.0146  -0.0454  -0.0453  
 







F28 0.0316  -0.0161  -0.0368  0.0155  -0.0052  -0.0213  
 







F29 -0.0219  -0.0021  0.0125  -0.0240  -0.0095  -0.0116  
 







F30 -0.0330  0.0100  -0.0138  -0.0229  -0.0468  -0.0367  
 







F31 -0.0281  0.0060  -0.0085  -0.0221  -0.0367  -0.0306  
 







F32 -0.0049  -0.0295  -0.0213  -0.0345  -0.0262  -0.0557  
 







F33 0.0357  -0.0348  -0.0441  0.0009  -0.0084  -0.0432  
 







F34 0.0439  0.0038  -0.0630  0.0478  -0.0191  -0.0152  
 







F35 0.0208  -0.0038  -0.0256  0.0170  -0.0047  -0.0086  
 







F36 0.0207  -0.0270  -0.0318  -0.0063  -0.0111  -0.0381  
 







F37 -0.0073  0.0661  -0.0014  0.0588  -0.0087  0.0574  
  0.0515   0.0516   0.0516         





            
  0.0020                       





            








付表 2-45  FTTH アンバンドル規制関連イベント：競争事業者ポートフォリオ 
被説明変数：競争事業者ポートフォリオの対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.3130 ***              0.0811                      
F1 -0.0313  -0.0199  0.0082  -0.0511  -0.0230  -0.0429  
 
0.0306  0.0307  0.0306        F2 0.0753 ** 0.0630 ** 0.0341  0.1383 
** 0.1094 ** 0.1724 ** 
 0.0306  0.0306  0.0306        F3 -0.0005  0.0205  -0.0310  0.0199  -0.0315  -0.0111  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F4 -0.0119  0.0275  0.0279  0.0156  0.0160  0.0435  
 
0.0306  0.0265  0.0265        F5 0.0014  0.0079  0.0326  0.0093  0.0340  0.0419  
 
0.0306  0.0307  0.0306        F6 -0.0019  0.0210  -0.0137  0.0191  -0.0156  0.0054  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F7 -0.0332  -0.0042  0.0149  -0.0375  -0.0183  -0.0226  
 
0.0306  0.0242  0.0242        F8 -0.0210  -0.0064  -0.0332  -0.0274  -0.0542  -0.0606  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F9 0.0199  0.0101  -0.0073  0.0300  0.0126  0.0227  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F10 -0.0522 * 0.0548 ** 0.0431  0.0026  -0.0091  0.0457  
 
0.0306  0.0266  0.0265        F11 0.0112  -0.0251  -0.0212  -0.0140  -0.0100  -0.0351  
 
0.0306  0.0307  0.0306        F12 0.0163  -0.0292  -0.0218  -0.0129  -0.0056  -0.0347  
 
0.0306  0.0265  0.0265        F13 0.0366  0.0275  -0.0027  0.0641  0.0338  0.0613  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F14 -0.0618 ** -0.0200  0.0134  -0.0818 
* -0.0484  -0.0684  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F15 -0.0022  -  0.0037  -0.0022  0.0014  0.0014  
 
0.0306    0.0307        F16 0.0231  0.0399  -0.0086  0.0629  0.0145  0.0543  
 
0.0307  0.0307  0.0306        F17 -0.0401  -  -0.0004  -  -0.0406  -  
 
0.0307    0.0306        F18 0.0191  -  -0.0043  -  0.0147  -  
 
0.0306    0.0306        F19 0.0622 ** 0.0373  -0.0056  0.0994 
** 0.0566  0.0938 * 
 0.0307  0.0306  0.0306        F20 -0.0245  -0.0163  0.0033  -0.0407  -0.0212  -0.0374  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F21 -0.0237  0.0291  -0.0044  0.0055  -0.0280  0.0011  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F22 -0.0173  0.0092  -0.0041  -0.0081  -0.0214  -0.0122  
 
0.0306  0.0265  0.0265        
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F23 -0.0088  -0.0002  -0.0326  -0.0090  -0.0414  -0.0415  
 
0.0307  0.0306  0.0307        F24 0.0008  -  -0.0050  -  -0.0043  -  
 
0.0306    0.0307        F25 0.0298  -  0.0082  -  0.0379  -  
 
0.0306    0.0306        F26 -  -  -  -  -  -  
 
            F27 0.0306  0.0256  0.0122  0.0562  0.0428  0.0684  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F28 0.0080  0.0064  0.0125  0.0144  0.0205  0.0269  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F29 0.0043  -0.0060  0.0365  -0.0017  0.0408  0.0348  
 
0.0306  0.0306  0.0306        F30 -0.0126  0.0364  -0.0298  0.0239  -0.0424  -0.0059  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F31 -0.0029  0.0199  -0.0003  0.0170  -0.0033  0.0167  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F32 0.0226  -0.0002  -0.0135  0.0224  0.0091  0.0089  
 
0.0306  0.0306  0.0307        F33 0.0098  0.0205  -0.0474  0.0303  -0.0376  -0.0171  
 
0.0306  0.0307  0.0307        F34 -0.0085  -0.0047  -0.0293  -0.0132  -0.0378  -0.0425  
 
0.0306  0.0307  0.0306        F35 0.0230  0.0045  -0.0150  0.0274  0.0079  0.0124  
 
0.0306  0.0265  0.0266        F36 0.0281  0.0591 * 0.0008  0.0873 
** 0.0289  0.0881 * 
 0.0307  0.0306  0.0306        F37 0.0025  0.0272  0.0000  0.0297  0.0025  0.0297    0.0306   0.0307   (omitted)              
定数項（α） 0.0007  
 
 






  0.0012                




            







付表 2-46  MNP 関連イベント：KDDI 
被説明変数：KDDI の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.2255  ***     
  
        0.0473                        
M1 -0.0073   -0.0486  ** 0.0181   -0.0559  * 0.0108   -0.0378   
 







M2 -0.0150   -0.0055   -0.0227   -0.0205   -0.0377   -0.0433   
 







M3 0.0388  * 0.0164   0.0244   0.0551  * 0.0631  ** 0.0795  ** 
 0.0222   0.0222   0.0222         M4 -0.0667  *** 0.0014   0.0405  * -0.0654  ** -0.0262   -0.0248   
 







M5 -0.0111   0.0295   0.0402  * 0.0184   0.0291   0.0586   
 







M6 -0.0311   0.0064   0.0205   -0.0248   -0.0107   -0.0043   
 







M7 0.0201   -0.0152   0.0495  ** 0.0049   0.0696  *** 0.0544  ** 







M8 0.0426  * 0.0029   -0.0331   0.0455   0.0096   0.0124   
 







M9 -0.0342   0.0113   0.0179   -0.0229   -0.0163   -0.0050   
 







M10 -0.0479   -0.0053  ** 0.0057   -0.0533  * -0.0423   -0.0476   
 







M11 -0.0282   -0.0161   0.0092   -0.0443   -0.0190   -0.0351   
 







M12 -0.0091   -  0.0002   -  -0.0089   -  
 







M13 -0.0041   0.0212   -0.0498  ** 0.0171   -0.0539  * -0.0327   
 







M14 -0.0098   -0.0298   0.0018   -0.0396   -0.0080   -0.0379   
 







M15 -0.0133   -0.0324   -0.0383  * -0.0458   -0.0516   -0.0840  ** 
 0.0222   0.0222   0.0222         M16 -0.0127   -0.0224   0.0134   -0.0352   0.0007   -0.0217   
 







M17 -0.0318   -  -0.0004   -  -0.0323   -  
 







M18 -0.0227   -0.0055   0.0018   -0.0282   -0.0209   -0.0264   
 







M19 0.0129   -0.0133   -0.0113   -0.0005   0.0015   -0.0118   
 







M20 0.0050   0.0011   0.0019   0.0062   0.0069   0.0080   
 







M21 -0.0073   0.0190   -0.0209   0.0117   -0.0282   -0.0092   
 







M22 0.0389  * 0.0166   -0.0024   0.0555  * 0.0364   0.0530   
 









M23 -0.0010   -  0.0090   -  0.0080   -  
 







M24 -0.0063   0.0231   -0.0069   0.0169   -0.0131   0.0100   
 







M25 0.0095   0.0005   -0.0124   0.0100   -0.0029   -0.0024   
 







M26 0.0025   0.0045   -0.0174   0.0070   -0.0149   -0.0104   
 







M27 -0.0025   -0.0165   -0.0131   -0.0190   -0.0156   -0.0320   
 







M28 -0.0238   -0.0112   -0.0352   -0.0351   -0.0590  * -0.0702  * 
 0.0222   0.0222   0.0222         M29 -0.0018   0.0166   -0.0027   0.0149   -0.0045   0.0122   
 







M30 0.0112   0.0013   0.0196   0.0125   0.0307   0.0321   
 







M31 0.0008   0.0096   0.0580  *** 0.0104   0.0588  * 0.0685  * 
 0.0222   0.0222   0.0222         M32 -0.0319   0.0082   0.0027   -0.0237   -0.0293   -0.0210   
 







M33 -0.0740  ** -0.0205   0.0161   -0.0945  *** -0.0579  * -0.0784  *** 
 0.0222   0.0222   0.0222         M34 0.0278   -0.0030   -0.0259   0.0248   0.0019   -0.0011   
 







M35 0.0233   0.0338   0.0051   0.0571   0.0284   0.0622   
 







M36 0.0103   -  0.0355   -  0.0458   -  
 







M37 -0.0035   -0.0291   -0.0043   -0.0326   -0.0078   -0.0369   
 







M38 -0.0074   -0.0094   0.0081   -0.0167   0.0008   -0.0086   
 












      











            








付表 2-47  MNP 関連イベント：ボーダフォン 
被説明変数：ボーダフォンの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.1848  ***     
  
        0.0677                        
M1 0.0047   -0.0615  ** -0.0876  *** -0.0569   -0.0830  ** -0.1445  *** 
 0.0286   0.0287   0.0286         M2 -0.0018   0.0051   0.0049   0.0033   0.0031   0.0082   
 







M3 0.0368   -0.0110   0.0185   0.0258   0.0553   0.0443   
 







M4 0.0189   -0.0427   -0.0806  *** -0.0238   -0.0617   -0.1044  ** 
 0.0286   0.0286   0.0286         M5 -0.0132   0.0235   0.0142   0.0103   0.0010   0.0245   
 







M6 -0.0171   -0.0217   -0.0180   -0.0389   -0.0352   -0.0569   
 







M7 -0.0155   -0.0197   0.0416  * -0.0352   0.0261   0.0064   







M8 0.0000   -0.0056   -0.0325   -0.0056   -0.0325   -0.0381   
 







M9 -0.0271   0.0316   0.0549  ** 0.0045   0.0278   0.0594  ** 
 0.0286   0.0248   0.0248         M10 -0.0285   -0.0217   0.0185   -0.0502   -0.0100   -0.0317   
 







M11 0.0346   -0.0106   -0.0635  ** 0.0240   -0.0289   -0.0395   
 







M12 -0.0250   -  -0.0053   -  -0.0303   -  
 







M13 -0.0009   0.0018   -0.0006   0.0009   -0.0015   0.0002   
 







M14 -0.0153   0.0063   0.0119   -0.0090   -0.0034   0.0029   
 







M15 0.0021   0.0024   -0.0269   0.0045   -0.0248   -0.0224   
 







M16 -0.0390   -0.0046   0.0544  * -0.0436   0.0154   0.0108   
 







M17 -0.0204   -  0.0108   -  -0.0095   -  
 







M18 -0.0664  ** -0.0292   -0.0272   -0.0957  ** -0.0936  ** -0.1228  ** 
 0.0286   0.0286   0.0286         M19 -0.0260   0.0221   0.0052   -0.0039   -0.0208   0.0013   
 







M20 0.0357   -0.0103   -0.0318   0.0254   0.0040   -0.0064   
 







M21 -0.0113   -0.0173   -0.0006   -0.0286   -0.0119   -0.0292   
 







M22 0.0319   0.0348   0.0002   0.0667  * 0.0321   0.0669   
 









M23 -0.0231   -  0.0068   -  -0.0163   -  
 







M24 0.0021   0.0026   -0.0097   0.0046   -0.0076   -0.0050   
 







M25 0.0041   -0.0172   0.0217   -0.0131   0.0258   0.0085   
 







M26 0.0025   0.0028   -0.0008   0.0053   0.0017   0.0045   
  0.0286    0.0286    0.0286                











  0.0008                  





            








付表 2-48  MNP 関連イベント：ソフトバンク 
被説明変数：ソフトバンクの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
Rmt 1.9133  ***     
  
        0.0742                        
M1 -0.0157   0.0173   0.0081   0.0016   -0.0076   0.0097   
 







M2 0.0003   -0.0055   -0.0074   -0.0052   -0.0071   -0.0126   
 







M3 0.0015   -0.0411   -0.0072   -0.0396   -0.0057   -0.0468   
 







M4 -0.0067   0.0190   -0.0067   0.0123   -0.0134   0.0056   
 







M5 -0.0274   0.0117   -0.0183   -0.0157   -0.0457   -0.0339   
 







M6 0.0119   0.0009   -0.0139   0.0129   -0.0020   -0.0011   
 







M7 -0.0764  ** 0.0522  * 0.1043  *** -0.0242   0.0279   0.0801  ** 







M8 -0.0093   0.0088   -0.0094   -0.0005   -0.0187   -0.0099   
 







M9 0.0127   -0.0145   -0.0002   -0.0018   0.0125   -0.0020   
 







M10 -0.0097   -0.0095   -0.0040   -0.0192   -0.0137   -0.0232   
 







M11 -0.0257   0.0641  * -0.0029   0.0384   -0.0286   0.0355   
 







M12 -0.0285   -  -0.0137   -  -0.0422   -  
 







M13 0.0160   0.0094   -0.0027   0.0254   0.0133   0.0227   
 







M14 -0.0078   -0.0172   -0.0133   -0.0250   -0.0211   -0.0383   
 







M15 0.0342   -0.0087   0.0035   0.0255   0.0377   0.0290   
 







M16 -0.0344   -0.0196   0.0304   -0.0540   -0.0040   -0.0236   
 







M17 -0.0866  ** -  -0.0562   -  -0.1428  ***  
 
 0.0349     0.0349         M18 0.0674  * -0.0033   0.0038   0.0641   0.0712   0.0679   
 







M19 0.0903  * -0.1022  *** -0.0584  * -0.0119   0.0319   -0.0703  ** 
 0.0348   0.0302   0.0302         M20 -0.0103   0.0046   -0.0122   -0.0057   -0.0225   -0.0179   
 







M21 -0.0254   -0.0509   -0.0208   -0.0763   -0.0463   -0.0971   
 







M22 0.0183   0.0303   0.0230   0.0486   0.0413   0.0716   
 









M23 0.1008  *** -  -0.0023   -  0.0984  ** -  
 0.0349     0.0349         M24 0.0331   -0.0376   -0.0056   -0.0044   0.0275   -0.0101   
 







M25 0.0378   -0.0451   0.0250   -0.0074   0.0628   0.0176   
 







M26 0.0339   -0.0114   -0.0039   0.0226   0.0300   0.0187   
 







M27 0.0403   0.0155   0.0337   0.0558   0.0740   0.0895   
 







M28 -0.0214   0.0533   -0.0354   0.0319   -0.0568   -0.0036   
 







M29 0.0161   0.0451   0.0262   0.0611   0.0422   0.0873   
 







M30 0.0099   -0.0165   -0.0192   -0.0066   -0.0092   -0.0258   
 







M31 0.0030   -0.0136   0.0405   -0.0106   0.0435   0.0299   
 







M32 -0.0123   0.0085   0.0284   -0.0038   0.0161   0.0247   
 







M33 -0.0153   0.0164   -0.0145   0.0011   -0.0298   -0.0133   
 







M34 0.0342   0.0078   -0.0783  * 0.0420   -0.0442   -0.0363   
 







M35 -0.0101   0.0840   0.0120   0.0739   0.0019   0.0859   
 







M36 -0.0188   -  0.0267   -  0.0079   -  
 







M37 -0.0135   -0.0036   -0.0071   -0.0172   -0.0206   -0.0242   
 







M38 -0.0116   -0.0030   -0.0132   -0.0146   -0.0248   -0.0278   
 











         0.0009                  





            







付表 2-49 NTT のブロードバンド網投資計画発表 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
I1 -0.0013  0.0530 *** -0.0166  0.0518 *** -0.0179  0.0352 * 
 -0.0711  2.9233  -0.9138  2.8522  -0.9849  1.9384  I2 -0.0057  -0.0035  -0.0073  -0.0092  -0.0129  -0.0165  
 -0.4390  -0.2731  -0.5627  -0.7122  -1.0017  -1.2749  I3 0.0037  -0.0166  0.0221 * -0.0129  0.0257 ** 0.0091  
 0.3060  -1.3852  1.8426  -1.0792  2.1486  0.7634  I4 -0.0062  -0.0037  0.0070  -0.0099  0.0008  -0.0029  
 -0.5604  -0.3313  0.6329  -0.8917  0.0725  -0.2588  I5 -0.0055  0.0229  0.0285 * 0.0175  0.0231  0.0460 *** 
 -0.3382  1.4208  1.7655  1.0826  1.4273  2.8481  II1 0.0029  0.0227  -0.0364 * 0.0256  -0.0335 * -0.0108  
 0.1552  1.2184  -1.9554  1.3735  -1.8003  -0.5819  II2 -0.0106   -0.0275   -0.0028   -0.0381 ** -0.0134   -0.0409 ** 
 -0.5760  -1.4873  -0.1510  -2.0634  -0.7270  -2.2144  II3 -0.0149  -0.0097  -0.0185  -0.0246  -0.0335  -0.0432 ** 
 -0.6850  -0.4467  -0.8516  -1.1317  -1.5367  -1.9834  II4 0.0213   -0.0062   -0.0095   0.0150   0.0118   0.0056   
 0.9775  -0.2859  -0.4349  0.6917  0.5426  0.2568  II5 0.0195  -0.0255  0.0131  -0.0060  0.0325  0.0071  
 0.9012  -1.1781  0.6037  -0.2769  1.5049  0.3268  II6 -0.0076  -0.0156  -0.0268  -0.0232  -0.0344  -0.0500 ** 
 -0.3504  -0.7218  -1.2366  -1.0722  -1.5869  -2.3088  II7 0.0223   -0.0210   0.0325   0.0013   0.0548 ** 0.0338   
 0.9658  -0.9089  1.4046  0.0569  2.3704  1.4615  II8 0.0066   -0.0012   0.0337   0.0055   0.0403 * 0.0391 * 
 0.2901  -0.0517  1.4715  0.2383  1.7615  1.7098  II9 -0.0154   0.0042   0.0134   -0.0111   -0.0019   0.0023   
 -0.6810  0.1874  0.5958  -0.4936  -0.0852  0.1022  III1 0.0154  -0.0314  0.0086  -0.0159  0.0241  -0.0073  
 0.7501  -1.5248  0.4202  -0.7747  1.1703  -0.3545  III2 0.0287  -0.0234  -0.0112  0.0053  0.0175  -0.0059  
 1.4000  -1.1432  -0.5469  0.2568  0.8531  -0.2901  III3 -0.0526 *** -0.0183   0.0120   -0.0709 *** -0.0406 ** -0.0588 *** 
 -2.5916  -0.9000  0.5931  -3.4915  -1.9984  -2.8984  III4 0.0064   0.0060   0.0081   0.0124   0.0145   0.0205   
 0.3150  0.2915  0.3968  0.6065  0.7117  1.0032  III5 0.0131  0.0010  -0.0158  0.0141  -0.0027  -0.0016  
 0.6663  0.0530  -0.8029  0.7193  -0.1365  -0.0836  III6 0.0023   0.0026   0.0007   0.0049   0.0030   0.0056   
 0.1265  0.1404  0.0382  0.2669  0.1647  0.3051  III7 -0.0102  -0.0234  0.0146  -0.0335 ** 0.0045  -0.0189  
 -0.6011  -1.3838  0.8648  -1.9849  0.2637  -1.1201  III8 0.0115  0.0201  -0.0303  0.0316 * -0.0188  0.0013  
 0.6175  1.0767  -1.6265  1.6942  -1.0090  0.0677  III9 -0.0043  -0.0149  0.0011  -0.0192  -0.0033  -0.0182  
 -0.2344  -0.8046  0.0573  -1.0390  -0.1770  -0.9816  
257 
 
III10 -0.0066  0.0040  -0.0089  -0.0026  -0.0155  -0.0115  
 -0.4028  0.2425  -0.5473  -0.1603  -0.9501  -0.7076  III11 -0.0056  -0.0091  0.0185  -0.0147  0.0129  0.0038  
 -0.3433  -0.5550  1.1326  -0.8983  0.7894  0.2344  III12 0.0080  -0.0015  0.0262 ** 0.0065  0.0342 *** 0.0327  
 0.6470  -0.1188  2.1198  0.5282  2.7668  2.6480  III13 -0.0052  -0.0240 ** -0.0292 ** -0.0292 ** -0.0343 *** -0.0583  
 -0.4248  -1.9644  -2.3883  -2.3892  -2.8131  -4.7775  III14 0.0099   0.0052   -0.0190   0.0151   -0.0092   -0.0039   
 0.7829  0.4154  -1.5086  1.1983  -0.7258  -0.3104  III15 0.0046   -0.0009   0.0037   0.0037   0.0083   0.0074   
 0.3705  -0.0715  0.2916  0.2990  0.6621  0.5906  III16 0.0020  0.0109  -0.0101  0.0129  -0.0080  0.0029  
 0.1641  0.8824  -0.8129  1.0466  -0.6487  0.2337  III17 0.0072   -0.0296 ** -0.0071   -0.0224 * 0.0000   -0.0296   
 0.5367  -2.2137  -0.5336  -1.6770  0.0031  -2.2106  III18 -0.0069   -0.0072   -0.0166   -0.0141   -0.0235 * -0.0307   
 -0.5138  -0.5368  -1.2404  -1.0506  -1.7542  -2.2910  III19 -0.0014  -0.0166  0.0548 *** -0.0180  0.0534 *** 0.0369  
 -0.1038  -1.2423  4.1106  -1.3462  4.0068  2.7644  III20 -0.0099   0.0099   0.0052   0.0000   -0.0047   0.0052   
 -0.7330  0.7324  0.3851  -0.0006  -0.3479  0.3845  III21 0.0241 * 0.0119  0.1075 *** 0.0360 ** 0.1316 *** 0.1434  
 1.6543  0.8167  7.3803  2.4710  9.0347  9.8514  III22 0.0202  0.0091  0.0183  0.0293  0.0385 * 0.0476  
 0.8669  0.3915  0.7874  1.2584  1.6543  2.0458  III23 0.0166  0.0495 ** -0.0218  0.0661 *** -0.0052  0.0444  
 0.7100  2.1181  -0.9314  2.8281  -0.2214  1.8967  III24 0.0193  -0.0200  -0.0244  -0.0007  -0.0051  -0.0251  
 0.8164  -0.8474  -1.0313  -0.0310  -0.2149  -1.0624  III25 0.0075  -0.0274  -0.0167  -0.0199  -0.0091  -0.0366  
 0.3241  -1.1787  -0.7168  -0.8545  -0.3926  -1.5713  III26 0.0059  -0.0047  -0.0014  0.0012  0.0046  -0.0002  
 0.3543  -0.2834  -0.0809  0.0709  0.2735  -0.0099  III27 0.0137   -0.0036   0.0106   0.0101   0.0243 *** 0.0207   
 1.4646  -0.3833  1.1373  1.0813  2.6018  2.2186  III28 -0.0009  0.0073  -0.0031  0.0065  -0.0039  0.0034    -0.0925   0.7656   -0.3185   0.6731   -0.4111   0.3545   
【すべてのイベントを対象】 
θ値             I -0.7143  0.3097  0.4836  0.1654  0.2614  0.5436  II 0.1645  -0.5346  -0.0554  -0.3037  0.0331  -0.2498  I 及び II -0.0127  -0.0803  0.1360  -0.0830  0.1058  0.0360  III 0.2839  -0.2623  0.1278  -0.0178  0.2173  0.0852  Z 値             I vs. II 1.0939  -1.5810  -0.6297  -1.0672  -0.0913  -1.4040  I vs. III 2.1387 ** -1.2632  -0.4449  -0.6347  0.2941  -0.9304  II vs. III 0.2398  0.7699  0.2986  0.7509  0.3387  0.7047  I 及び II vs. 




θ値             I -0.7143  0.3097  0.4836  0.1654  0.2614  0.5436  II 0.0088  -0.3117  -0.9214  -0.2739  -0.6258  -1.0670  I 及び II -0.2517  -0.2212  0.0228  -0.3589  -0.0644  -0.1986  III 0.4994  -0.1623  0.1879  0.1090  0.2960  0.2024  Z 値             I vs. II 0.4435  -1.2192  -1.9922 ** -0.9685  -1.2737  -2.4568 ** I vs. III 3.3184 *** -1.2214  -0.2804  -0.3796  0.6304  -0.5484  II vs. III 1.0037  0.2911  1.8080 * 0.8614  1.7168 * 2.0906 ** I＋II vs. III 2.1855 ** -0.7551   0.7746   0.1864   1.4221   0.7045   





付表 2-50 NTT のブロードバンド網投資計画発表（NTT ドコモ及び NTT データ統制後） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
統制変数：NTT ドコモ、NTT データの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
II1 0.0047  0.0282  -0.0322 * 0.0329 * -0.0275  0.0006  
 0.2660  1.5954  -1.8267  1.8614  -1.5607  0.0347  II2 -0.0048   -0.0168   -0.0131   -0.0216   -0.0179   -0.0347 ** 
 -0.2770  -0.9610  -0.7499  -1.2380  -1.0269  -1.9879  II3 -0.0157  -0.0135  -0.0170  -0.0292  -0.0327  -0.0462 ** 
 -0.7297  -0.6308  -0.7922  -1.3605  -1.5219  -2.1527  II4 0.0147   -0.0036   -0.0087   0.0111   0.0060   0.0023   
 0.6847  -0.1684  -0.4068  0.5163  0.2778  0.1094  II5 0.0171  -0.0268  0.0121  -0.0097  0.0292  0.0024  
 0.7997  -1.2527  0.5652  -0.4530  1.3649  0.1122  II6 -0.0037  -0.0145  -0.0210  -0.0182  -0.0246  -0.0391 * 
 -0.1713  -0.6757  -0.9758  -0.8471  -1.1471  -1.8228  II7 0.0195   -0.0203   0.0306   -0.0008   0.0501 ** 0.0297   
 0.8514  -0.8871  1.3337  -0.0357  2.1851  1.2980  II8 0.0093   0.0013   0.0298   0.0106   0.0391 * 0.0405 * 
 0.4116  0.0587  1.3179  0.4703  1.7295  1.7883  II9 -0.0128   0.0063   0.0009   -0.0065   -0.0120   -0.0057   
 -0.5905  0.2889  0.0394  -0.3016  -0.5510  -0.2622  III1 0.0180  -0.0256  -0.0210  -0.0076  -0.0029  -0.0285  
 0.9102  -1.2928  -0.9758  -0.3826  -0.0656  -1.3583  III2 0.0348 * -0.0140  0.0306  0.0207  0.0653 *** 0.0513 ** 
 1.7568  -0.7089  1.3337  1.0479  3.0904  2.3815  III3 -0.0371 * -0.0163   0.0298   -0.0534 *** -0.0073   -0.0236   
 -1.8947  -0.8304  1.3179  -2.7252  -0.5768  -1.4072  III4 0.0078   0.0063   0.0009   0.0141   0.0087   0.0149   
 0.3966  0.3181  0.0394  0.7146  0.4360  0.7541  III5 0.0192  -0.0003  0.0066  0.0190  0.0259  0.0256  
 1.0643  -0.0163  0.3344  1.0481  1.3987  1.3824  III6 0.0126   0.0058   -0.0112   0.0185   0.0014   0.0072   
 0.7850  0.3630  -0.5674  1.1480  0.2176  0.5806  III7 0.0071  -0.0141  0.0105  -0.0071  0.0176  0.0034  
 0.4770  -0.9530  0.5351  -0.4761  1.0121  0.0590  III8 0.0110  0.0226  0.0095  0.0336 * 0.0205  0.0431 ** 
 0.6215  1.2715  0.4824  1.8930  1.1039  2.3754  III9 0.0031  -0.0138  -0.0104  -0.0107  -0.0073  -0.0212  
 0.1762  -0.7812  -0.5777  -0.6050  -0.4015  -1.1827  III10 -0.0073  0.0034  -0.0051  -0.0039  -0.0123  -0.0090  
 -0.4515  0.2103  -0.3162  -0.2411  -0.7676  -0.5573  III11 -0.0037  -0.0083  0.0191  -0.0119  0.0154  0.0072  
 -0.2269  -0.5138  1.2868  -0.7406  1.0600  0.5462  III12 0.0096  -0.0047  -0.0317 * 0.0049  -0.0221  -0.0268  
 0.8015  -0.3909  -1.7863  0.4106  -0.9848  -1.3757  III13 -0.0023  -0.0117  -0.0021  -0.0140  -0.0044  -0.0161  
 -0.2103  -1.0536  -0.1185  -1.2639  -0.3287  -1.3824  
260 
 
III14 0.0131   0.0107   -0.0082   0.0238 ** 0.0049   0.0156   
 1.1389  0.9259  -0.5097  2.0649  0.6292  1.5551  III15 0.0013   -0.0049   0.0183   -0.0036   0.0196   0.0147   
 0.1161  -0.4302  1.1351  -0.3141  1.2512  0.8210  III16 0.0083  0.0089  0.0233 * 0.0172  0.0317 *** 0.0405  
 0.7278  0.7724  1.9471  1.5002  2.6749  3.4473  III17 0.0187   -0.0202   -0.0176   -0.0015   0.0011   -0.0191   
 1.4510  -1.5684  -1.5849  -0.1174  -0.1339  -1.7023  III18 -0.0087   -0.0033   -0.0059   -0.0120   -0.0146   -0.0179   
 -0.6777  -0.2553  -0.5152  -0.9330  -1.1928  -1.4481  III19 -0.0044  -0.0230 * 0.0005  -0.0275 ** -0.0039  -0.0270  
 -0.3477  -1.8013  0.0463  -2.1490  -0.3014  -2.1027  III20 -0.0082   0.0121   -0.0144   0.0039   -0.0226 * -0.0105   
 -0.6238  0.9186  -1.2561  0.2948  -1.8799  -0.9613  III21 0.0223  0.0104  -0.0032  0.0328 ** 0.0191  0.0296  
 1.5650  0.7317  -0.2485  2.2967  1.3165  2.0481  III22 0.0138  0.0037  -0.0232 * 0.0175  -0.0094  -0.0057  
 0.6833  0.1811  -1.8046  0.8645  -1.1213  -0.9402  III23 0.0126  0.0319  0.0497 *** 0.0445 ** 0.0623 *** 0.0943  
 0.6329  1.6006  3.8866  2.2335  4.5195  6.1201  III24 -0.0230  -0.0041  0.0069  -0.0271  -0.0162  -0.0203  
 -1.1553  -0.2075  0.5203  -1.3627  -0.6350  -0.8425  III25 0.0016  -0.0228  0.1054 *** -0.0212  0.1070 *** 0.0842  
 0.0880  -1.2195  7.3806  -1.1314  7.4686  6.2491  III26 0.0033  0.0028  0.0189  0.0061  0.0222  0.0250  
 0.2590  0.2173  0.9351  0.4763  1.1941  1.4114  III27 0.0088   -0.0008   -0.0039   0.0080   0.0049   0.0042   
 1.0358  -0.0894  -0.1935  0.9464  0.8423  0.7529  III28 0.0027  0.0047  0.0066  0.0074  0.0094  0.0140    0.3650   0.6201   0.3333   0.9851   0.6984   1.3185   
【すべてのイベントを対象】 
θ値             II 0.2442  -0.3575  -0.1640  -0.1622  -0.0202  -0.2405  III 0.4203  -0.1687  0.2237  0.1562  0.3964  0.2832  Z 値             II vs. III 0.3450   0.7385   0.9890   0.8299   0.9076   1.2998   
【期待収益悪化回避の可能性があるイベントを除外】              θ値             II 0.0732  -0.2214  -0.8832  -0.1621  -0.5908  -0.9225  III 0.5538  -0.1861  0.3254  0.1749  0.4966  0.3687  Z 値             II vs. III 0.8315   0.3785   2.3113 ** 0.7623   2.0462 ** 2.4722 ** 






付表 2-51 NTT のブロードバンド網投資計画発表：富士通 
被説明変数：富士通の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
II1 -0.0331  0.0493 * -0.0365  0.0162  -0.0696 ** -0.0203  
 
-1.2171  1.8148  -1.3431  0.5977  -2.5601  -0.7453  
II2 0.0097  -0.0060  0.0044  0.0038  0.0142  0.0082  
 
0.3690  -0.2261  0.1685  0.1430  0.5375  0.3114  
II3 -0.0011  0.0049  -0.0099  0.0037  -0.0110  -0.0062  
 
-0.0439  0.1892  -0.3851  0.1454  -0.4290  -0.2397  
II4 -0.0313  0.0658 ** -0.0003  0.0345  -0.0316  0.0342  
 
-1.2186  2.5616  -0.0126  1.3431  -1.2312  1.3305  
II5 -0.0180  -0.0323  0.0341  -0.0504 * 0.0161  -0.0163  
 
-0.6913  -1.2389  1.3076  -1.9302  0.6163  -0.6226  
II6 -0.0053  0.0096  0.0142  0.0043  0.0089  0.0185  
 
-0.2014  0.3652  0.5395  0.1638  0.3381  0.7033  
II7 -0.0167  -0.0083  0.0045  -0.0250  -0.0122  -0.0205  
 
-0.6490  -0.3251  0.1751  -0.9741  -0.4739  -0.7990  
II8 -0.0162  -0.0050  0.0087  -0.0212  -0.0074  -0.0125  
 
-0.6476  -0.2002  0.3497  -0.8478  -0.2979  -0.4981  
II9 0.0002  -0.0028  0.0035  -0.0026  0.0036  0.0009  
 
0.0073  -0.1150  0.1431  -0.1077  0.1504  0.0354  
III1 -0.0033  0.0006  -0.0028  -0.0026  -0.0061  -0.0055  
 
-0.1595  0.0316  -0.1382  -0.1279  -0.2977  -0.2661  
III2 0.0581 *** -0.0148  0.0323  0.0433 ** 0.0905 *** 0.0756 *** 
 2.8341  -0.7227  1.5756  2.1114  4.4097  3.6870  III3 -0.0157  -0.0081  0.0077  -0.0238  -0.0080  -0.0161  
 
-0.7375  -0.3801  0.3632  -1.1176  -0.3742  -0.7543  
III4 -0.0256  -0.0154  0.0292  -0.0410 ** 0.0037  -0.0117  
 
-1.2509  -0.7540  1.4301  -2.0049  0.1792  -0.5748  
III5 0.0166  -0.0014  0.0040  0.0152  0.0206  0.0192  
 
0.7835  -0.0646  0.1893  0.7189  0.9728  0.9082  
III6 0.0044  0.0266  0.0616 *** 0.0310  0.0660 *** 0.0926 *** 
 0.1925  1.1716  2.7088  1.3641  2.9013  4.0729  III7 -0.1015 *** -0.0056  -0.0272  -0.1071 *** -0.1287 *** -0.1343 *** 
 -4.6376  -0.2549  -1.2445  -4.8925  -5.8821  -6.1370  III8 -0.0104  -0.0038  0.0015  -0.0142  -0.0089  -0.0127  
 
-0.6145  -0.2252  0.0866  -0.8397  -0.5279  -0.7531  
III9 -0.0033  -0.0017  -0.0013  -0.0050  -0.0046  -0.0063  
 
-0.2035  -0.1028  -0.0778  -0.3062  -0.2813  -0.3840  
III10 -0.0055  0.0113  0.0136  0.0058  0.0081  0.0195  
 
-0.3907  0.8058  0.9692  0.4151  0.5785  1.3843  
III11 -0.0061  0.0137  -0.0047  0.0076  -0.0108  0.0029  
 
-0.4383  0.9828  -0.3360  0.5445  -0.7743  0.2085  
III12 -0.0148  -0.0120  0.0019  -0.0268 * -0.0130  -0.0250  
  -0.9983   -0.8072   0.1246   -1.8055   -0.8737   -1.6808   
θ値             II -0.9205  0.2855  0.1560  -0.1798  -0.3917  -0.0851  









付表 2-52 NTT のブロードバンド網投資計画発表：ニフティ 
被説明変数：ニフティの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
III13 -0.0078   0.0159   -0.0023   0.0081   -0.0101   0.0058   
 
-0.5298   1.0745   -0.1541   0.5447   -0.6839   0.3906   III14 -0.0061   -0.0105   0.0213   -0.0166   0.0152   0.0046   
 
-0.2516   -0.4353   0.8777   -0.6870   0.6261   0.1908   III15 -0.0168   0.0333   -0.0203   0.0165   -0.0371   -0.0038   
 
-0.7339   1.4566   -0.8869   0.7227   -1.6208   -0.1642   III16 -0.0016   -0.0202   0.0070   -0.0218   0.0054   -0.0147   
 
-0.0610   -0.7662   0.2677   -0.8272   0.2066   -0.5596   III17 -0.0046   -0.0070   0.0039   -0.0116   -0.0007   -0.0077   
 
-0.1395   -0.2109   0.1173   -0.3504   -0.0221   -0.2330   III18 -0.0099   0.0041   0.0091   -0.0058   -0.0008   0.0033   
 
-0.3691   0.1520   0.3394   -0.2171   -0.0298   0.1223   III19 0.0218   0.0094   0.0298   0.0312   0.0516  * 0.0610   
 
0.8134   0.3493   1.1093   1.1627   1.9227   2.2720   III20 0.0296   0.0234   -0.0425   0.0530  ** -0.0130   0.0104   
 
1.1192   0.8858   -1.6099   2.0050   -0.4907   0.3951   III21 0.0214   -0.0040   0.0451   0.0174   0.0665  ** 0.0625   
 
0.7621   -0.1430   1.6077   0.6191   2.3698   2.2268   III22 -0.0028   -0.0340  * -0.0083   -0.0368  * -0.0111   -0.0451   
 
-0.1366   -1.6579   -0.4041   -1.7946   -0.5407   -2.1987   III23 0.0107   -0.0261   0.0066   -0.0154   0.0173   -0.0089   
 
0.5447   -1.3305   0.3348   -0.7858   0.8795   -0.4510   III24 -0.0130   -0.0021   -0.0093   -0.0151   -0.0223   -0.0244   
 
-0.6590   -0.1062   -0.4683   -0.7651   -1.1273   -1.2334   III25 -0.0043   -0.0015   -0.0019   -0.0058   -0.0062   -0.0077   
 
-0.2688   -0.0927   -0.1148   -0.3615   -0.3836   -0.4763   III26 -0.0150   -0.0079   0.0182   -0.0229   0.0032   -0.0047   
 
-0.6312   -0.3330   0.7671   -0.9642   0.1359   -0.1971   III27 -0.0007   0.0100   -0.0034   0.0093   -0.0040   0.0059   
 
-0.0258   0.3907   -0.1321   0.3649   -0.1579   0.2328   III28 -0.0102   -0.0014   -0.0059   -0.0115   -0.0161   -0.0175     -0.3958    -0.0537    -0.2314    -0.4495    -0.6272    -0.6809   







付表 2-53 NTT のブロードバンド網投資計画発表：NEC 
被説明変数：NEC の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
II1 -0.0021  0.0146  -0.0436 * 0.0125  -0.0458 * -0.0311  
 
-0.0906  0.6236  -1.8616  0.5330  -1.9521  -1.3286  
II2 -0.0072  0.0046  0.0306  -0.0026  0.0234  0.0280  
 
-0.3034  0.1949  1.2951  -0.1085  0.9917  1.1866  
II3 -0.0013  0.0226  0.0066  0.0213  0.0053  0.0279  
 
-0.0512  0.9114  0.2672  0.8602  0.2159  1.1273  
II4 0.0092  0.0621 ** 0.0050  0.0712 *** 0.0142  0.0763 *** 
 0.3678  2.4946  0.2030  2.8624  0.5708  3.0654  II5 -0.0076  -0.0294  -0.0024  -0.0371  -0.0100  -0.0394  
 
-0.3139  -1.2075  -0.0982  -1.5213  -0.4121  -1.6196  
II6 -0.0116  0.0084  -0.0013  -0.0033  -0.0129  -0.0046  
 
-0.4716  0.3395  -0.0529  -0.1321  -0.5245  -0.1850  
II7 -0.0185  0.0055  -0.0273  -0.0130  -0.0458 * -0.0403 * 
 -0.7602  0.2272  -1.1250  -0.5330  -1.8851  -1.6579  II8 -0.0089  -0.0133  0.0009  -0.0222  -0.0081  -0.0214  
 
-0.3713  -0.5546  0.0355  -0.9259  -0.3358  -0.8904  
II9 -0.0116  0.0040  -0.0217  -0.0076  -0.0333  -0.0293  
  -0.4822   0.1672   -0.9034   -0.3151   -1.3857   -1.2185   
III1 -0.0256  0.0058  -0.0023  -0.0198  -0.0279  -0.0221  
 
-1.0300  0.2324  -0.0922  -0.7976  -1.1221  -0.8897  
III2 0.0798 *** -0.0144  -0.0023  0.0654 *** 0.0776 *** 0.0631 ** 
 3.1629  -0.5708  -0.0902  2.5921  3.0727  2.5019  III3 -0.0050  -0.0268  -0.0117  -0.0318  -0.0167  -0.0435 * 
 -0.1944  -1.0328  -0.4519  -1.2271  -0.6462  -1.6790  III4 -0.0081  -0.0249  0.0154  -0.0330  0.0073  -0.0176  
 
-0.3203  -0.9803  0.6065  -1.3006  0.2862  -0.6941  
III5 -0.0085  -0.0141  0.0255  -0.0226  0.0170  0.0029  
 
-0.3797  -0.6296  1.1406  -1.0093  0.7609  0.1313  
III6 0.0011  0.0102  0.0332  0.0114  0.0343  0.0446 ** 
 0.0542  0.4877  1.5818  0.5419  1.6360  2.1237  III7 -0.0248  -0.0106  0.0075  -0.0354 * -0.0173  -0.0279  
 
-1.3368  -0.5694  0.4035  -1.9062  -0.9333  -1.5027  
III8 -0.0199  -0.0063  -0.0055  -0.0262 * -0.0254 * -0.0317 ** 
 -1.3511  -0.4252  -0.3744  -1.7763  -1.7255  -2.1507  III9 -0.0110  0.0059  -0.0026  -0.0051  -0.0136  -0.0076  
 
-0.7527  0.4059  -0.1754  -0.3468  -0.9281  -0.5222  
III10 -0.0117  0.0117  0.0045  0.0000  -0.0072  0.0045  
 
-0.8960  0.8957  0.3452  -0.0003  -0.5508  0.3450  
III11 0.0003  0.0045  -0.0016  0.0048  -0.0013  0.0032  
 
0.0208  0.3467  -0.1219  0.3675  -0.1011  0.2456  
III12 -0.0070  -0.0190  0.0141  -0.0260 ** 0.0071  -0.0118  
 
-0.5306  -1.4415  1.0734  -1.9721  0.5428  -0.8987  
III13 0.0070  0.0057  0.0013  0.0127  0.0083  0.0140  
 
0.4838  0.3924  0.0875  0.8762  0.5713  0.9638  
III14 0.0172  -0.0119  -0.0170  0.0053  0.0003  -0.0117  
 
1.3459  -0.9302  -1.3260  0.4157  0.0200  -0.9102  
265 
 
III15 0.0065  -0.0081  0.0010  -0.0017  0.0075  -0.0006  
 
0.5089  -0.6415  0.0826  -0.1326  0.5915  -0.0500  
III16 0.0089  0.0163  -0.0203  0.0252 ** -0.0114  0.0048  
 
0.6995  1.2820  -1.6011  1.9816  -0.9015  0.3805  
III17 0.0034  -0.0196  0.0113  -0.0163  0.0147  -0.0050  
 
0.2549  -1.4938  0.8603  -1.2389  1.1152  -0.3786  
III18 0.0277 ** 0.0112  0.0010  0.0389 *** 0.0287 ** 0.0399  
 
2.1132  0.8522  0.0761  2.9654  2.1893  3.0415  
III19 0.0050  0.0010  -0.0088  0.0060  -0.0037  -0.0027  
 
0.3816  0.0784  -0.6662  0.4600  -0.2846  -0.2062  
III20 0.0134  -0.0220  -0.0093  -0.0085  0.0042  -0.0178  
 
0.9918  -1.6203  -0.6827  -0.6285  0.3092  -1.3112  
III21 -0.0193  0.0184  -0.0019  -0.0008  -0.0211  -0.0027  
 
-1.3377  1.2814  -0.1312  -0.0562  -1.4688  -0.1874  
III22 0.0173  0.0002  0.0051  0.0175  0.0224  0.0226  
 
0.8738  0.0102  0.2562  0.8840  1.1301  1.1402  
III23 0.0062  -0.0001  -0.0007  0.0061  0.0055  0.0054  
 
0.3169  -0.0069  -0.0367  0.3100  0.2802  0.2734  
III24 -0.0148  0.0081  0.0041  -0.0066  -0.0107  -0.0026  
 
-0.7536  0.4152  0.2082  -0.3384  -0.5454  -0.1302  
III25 -0.0191  0.0122  -0.0215  -0.0068  -0.0406 ** -0.0284  
 
-0.9417  0.6040  -1.0618  -0.3377  -2.0035  -1.3995  
III26 -0.0147  0.0215  0.0032  0.0068  -0.0115  0.0100  
 
-0.7833  1.1466  0.1694  0.3633  -0.6139  0.5327  
III27 -0.0016  -0.0456 *** 0.0165  -0.0472 *** 0.0149  -0.0307  
 
-0.1360  -3.9013  1.4086  -4.0373  1.2726  -2.6287  
III28 0.0047  0.0208  -0.0056  0.0255 * -0.0009  0.0199  
  0.3443   1.5262   -0.4128   1.8705   -0.0685   1.4577   
θ値             II -0.9084  0.3697  -0.2865  0.0672  -0.5323  -0.1099  







付表 2-54 NTT のブロードバンド網投資計画発表：ソネット 
被説明変数：ソネットの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
III12 0.0135  -0.0378  -0.0008  -0.0243  0.0127  -0.0251  
 
0.3902  -1.0954  -0.0221  -0.7052  0.3681  -0.7272  III13 0.0035  0.0281  -0.0126  0.0316  -0.0091  0.0190  
 
0.1123  0.8966  -0.4038  1.0090  -0.2915  0.6051  III14 0.0396  0.0417  0.0023  0.0813 
*** 0.0420  0.0837  
 
1.4509  1.5274  0.0851  2.9783  1.5360  3.0634  III15 -0.0246  0.0418  0.0589 
** 0.0172  0.0343  0.0761  
 
-0.9510  1.6156  2.2749  0.6645  1.3238  2.9394  III16 -0.0634 ** 0.0063  -0.0046  -0.0571 
** -0.0680 *** -0.0617  
 
-2.4497  0.2432  -0.1764  -2.2066  -2.6261  -2.3830  III17 -0.0099  0.0029  -0.0091  -0.0070  -0.0191  -0.0162  
 
-0.2991  0.0874  -0.2747  -0.2117  -0.5738  -0.4864  III18 0.0136  -0.0095  0.0440  0.0041  0.0576 
* 0.0481  
 
0.4048  -0.2823  1.3145  0.1225  1.7193  1.4370  III19 0.0262  0.0441  0.0390  0.0703 
** 0.0652 * 0.1094  
 
0.7787  1.3106  1.1592  2.0893  1.9379  3.2485  III20 0.0127  0.0013  -0.0697 
** 0.0140  -0.0570 * -0.0557  
 
0.3735  0.0385  -2.0443  0.4120  -1.6708  -1.6323  III21 0.0066  0.0030  0.0073  0.0096  0.0139  0.0169  
 
0.1891  0.0870  0.2083  0.2761  0.3973  0.4844  III22 -0.0153  -0.0136  0.0191  -0.0289  0.0038  -0.0098  
 
-0.4204  -0.3729  0.5235  -0.7933  0.1031  -0.2697  III23 0.0221  0.0563  0.0069  0.0784 
** 0.0290  0.0853  
 
0.6169  1.5726  0.1922  2.1895  0.8091  2.3817  III24 0.0224  -0.0023  -0.0287  0.0201  -0.0063  -0.0086  
 
0.6213  -0.0627  -0.7966  0.5586  -0.1753  -0.2380  III25 -0.0253  -0.0204  0.0004  -0.0458  -0.0250  -0.0454  
 
-0.7320  -0.5900  0.0102  -1.3219  -0.7217  -1.3117  III26 -0.0072  -0.0285  0.0094  -0.0357 
* 0.0022  -0.0263  
 
-0.3670  -1.4505  0.4804  -1.8175  0.1134  -1.3370  III27 0.0083  0.0016  0.0224  0.0099  0.0307 
* 0.0323  
 
0.4829  0.0932  1.3070  0.5761  1.7899  1.8831  III28 -0.0051  0.0088  -0.0151  0.0037  -0.0202  -0.0113    -0.2717   0.4716  -0.8063   0.2000   -1.0779   -0.6063  






付表 2-55 NTT 持株会社による FTTH 関連 R&D 報道発表 
（ADSL・FTTH アンバンドル規制検討期間） 
被説明変数：NTT 持株会社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
R1 -0.0080  -0.0117  -0.0022  -0.0197  -0.0101  -0.0218  
 
-0.3560  -0.5233  -0.0962  -0.8794  -0.4523  -0.9756  R2 -0.0016  0.0046  0.0016  0.0031  0.0000  0.0046  
 
-0.0698  0.2037  0.0693  0.1339  -0.0004  0.2033  R3 -0.0262  -0.0194  -0.0463  -0.0457  -0.0725  -0.0919  
 
-1.1496  -0.8510  -2.0258  -2.0006  -3.1754  -4.0265  R4 -0.0153  0.0105  -0.0148  -0.0048  -0.0302  -0.0196  
 
-0.6682  0.4586  -0.6457  -0.2095  -1.3139  -0.8552  R5 0.0073  0.0108  0.0001  0.0181  0.0074  0.0182  
 
0.3183  0.4743  0.0050  0.7926  0.3232  0.7975  R6 -0.0040  0.0042  -0.0199  0.0003  -0.0239  -0.0197  
 
-0.1721  0.1837  -0.8683  0.0117  -1.0403  -0.8566  R7 0.0534 ** -0.0086  -0.0252  0.0448 
* 0.0281  0.0196  
 
2.3153  -0.3720  -1.0941  1.9432  1.2211  0.8491  R8 0.0052  -0.0153  0.0102  -0.0101  0.0154  0.0002  
 
0.2281  -0.6686  0.4483  -0.4404  0.6764  0.0079  R9 -0.0154  0.0042  0.0134  -0.0111  -0.0019  0.0023  
 
-0.6810  0.1874  0.5958  -0.4936  -0.0852  0.1022  R10 -0.0042  -0.0075  0.0047  -0.0117  0.0005  -0.0070  
 
-0.1892  -0.3376  0.2132  -0.5268  0.0240  -0.3136  R11 0.0194  0.0089  -0.0043  0.0283  0.0151  0.0240  
 
0.9008  0.4136  -0.2005  1.3144  0.7004  1.1140  R12 -0.0002  -0.0532  -0.0197  -0.0534  -0.0199  -0.0731  
 
-0.0108  -2.4383  -0.9020  -2.4491  -0.9128  -3.3511  R13 -0.0271  0.0601 *** -0.0096  0.0330  -0.0367  0.0235  
 
-1.3048  2.8949  -0.4605  1.5901  -1.7653  1.1296  R14 0.0115  0.0067  -0.0044  0.0181  0.0070  0.0137  
 
0.5333  0.3098  -0.2065  0.8431  0.3268  0.6366  R15 0.0215  -0.0108  0.0189  0.0107  0.0404 
** 0.0296  
 
1.0664  -0.5357  0.9348  0.5308  2.0012  1.4656  R16 -0.0091  -0.0198  0.0039  -0.0288  -0.0052  -0.0250  
 
-0.4481  -0.9768  0.1910  -1.4250  -0.2571  -1.2339  R17 0.0229  -0.0004  -0.0185  0.0226  0.0045  0.0041  
 
1.1184  -0.0175  -0.9010  1.1010  0.2175  0.2000  R18 0.0103  -0.0188  -0.0004  -0.0085  0.0099  -0.0089  
 
0.5234  -0.9535  -0.0224  -0.4301  0.5010  -0.4525  
RR1 -0.0008  0.0206 * -0.0061  0.0198  -0.0069  0.0137  
 
-0.0637  1.6473  -0.4862  1.5836  -0.5499  1.0973  RR2 -0.0061  0.0328 *** -0.0234  0.0267 
** -0.0295  0.0033  
 
-0.5051  2.7178  -1.9393  2.2128  -2.4443  0.2735  RR3 -0.0017  0.0142  -0.0182  0.0126  -0.0198  -0.0056  
 
-0.1278  1.1027  -1.4081  0.9749  -1.5359  -0.4332  RR4 -0.0006  -0.0058  -0.0039  -0.0064  -0.0045  -0.0103    -0.0440   -0.4489   -0.3022  -0.4929   -0.3463   -0.7951  
268 
 






付表 2-56 NTT ドコモの革新的サービス関連イベント 
被説明変数：NTT ドコモの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
D5 0.0832 *** -0.0655  -0.0250  0.0177  0.0582 
** -0.0073  
 
3.5896  -2.8278  -1.0771  0.7618  2.5125  -0.3152  D6 -0.0097  -0.0323  -0.0359  -0.0420  -0.0456  -0.0779  
 
-0.3977  -1.3258  -1.4708  -1.7234  -1.8685  -3.1942  D7 -0.0434  0.0225  0.0233  -0.0209  -0.0201  0.0023  
 
-1.9238  0.9952  1.0318  -0.9286  -0.8920  0.1032  D8 -0.0025  0.0245  0.0027  0.0220  0.0002  0.0247  
 
-0.1209  1.1786  0.1305  1.0577  0.0096  1.1882  D9 -0.0201  -0.0116  0.0384 
* -0.0316  0.0183  0.0067  
 
-0.9499  -0.5468  1.8153  -1.4967  0.8654  0.3186  D10 -0.0041  0.0066  0.0021  0.0025  -0.0020  0.0046  
 
-0.1911  0.3091  0.0965  0.1180  -0.0946  0.2145  D11 -0.0026  0.0011  -0.0074  -0.0015  -0.0099  -0.0089  
 
-0.1176  0.0492  -0.3407  -0.0683  -0.4582  -0.4090  D12 0.0129  0.0024  -0.0109  0.0153  0.0020  0.0044  
 
0.7289  0.1370  -0.6182  0.8659  0.1107  0.2476  D13 -0.0166  0.0038  0.0011  -0.0128  -0.0155  -0.0117  
 
-0.9552  0.2171  0.0641  -0.7380  -0.8911  -0.6739  D14 -0.0094  0.0022  -0.0015  -0.0072  -0.0109  -0.0087  
 
-0.7101  0.1635  -0.1128  -0.5466  -0.8229  -0.6594  D15 0.0019  0.0045  0.0093  0.0064  0.0112  0.0158  
 
0.1346  0.3179  0.6552  0.4525  0.7898  1.1076  D16 0.0205  0.0341 * -0.0166  0.0546 *** 0.0039  0.0381 ** 
 1.0651  1.7718  -0.8604  2.8368  0.2046  1.9764  D17 0.0178  0.0199  -0.0110  0.0377 
* 0.0068  0.0267  
 
0.8783  0.9844  -0.5418  1.8626  0.3365  1.3208  D18 -0.0048  -0.0175  -0.0072  -0.0222  -0.0120  -0.0294  
 
-0.2225  -0.8167  -0.3362  -1.0392  -0.5587  -1.3754  D19 -0.0102  0.0058  -0.0128  -0.0044  -0.0230  -0.0171    -0.4781   0.2737   -0.5987   -0.2043   -1.0767   -0.8030   






付表 2-57 KDDI の革新的サービス関連イベント 
被説明変数：KDDI の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
K1 0.0110  0.0083  -0.0143  0.0192  -0.0034  0.0049  
 
0.3021  0.2287  -0.3958  0.5309  -0.0937  0.1351  K2 -0.0039  -0.0066  0.0368  -0.0105  0.0329  0.0264  
 
-0.1339  -0.2255  1.2647  -0.3593  1.1308  0.9053  K3 -0.0079  -0.0110  -0.0032  -0.0189  -0.0110  -0.0221  
 
-0.2865  -0.4014  -0.1159  -0.6879  -0.4024  -0.8038  K4 -0.0021  0.0086  0.0130  0.0065  0.0109  0.0195  
 
-0.1071  0.4444  0.6759  0.3373  0.5688  1.0131  K5 0.0002  0.0013  -0.0026  0.0015  -0.0024  -0.0011  
 
0.0139  0.1154  -0.2197  0.1293  -0.2057  -0.0904  K6 -0.0144  -0.0020  -0.0121  -0.0163  -0.0265  -0.0284  
 
-0.9809  -0.1338  -0.8251  -1.1146  -1.8060  -1.9398  K7 0.0038  0.0147  -0.0024  0.0185  0.0014  0.0160  
 
0.2598  1.0088  -0.1664  1.2685  0.0933  1.1021  K8 0.0139  -0.0219  -0.0286  -0.0080  -0.0147  -0.0365  
 
0.7819  -1.2323  -1.6092  -0.4503  -0.8273  -2.0595  K9 0.0134  0.0514 
** 0.0159  0.0648 
*** 0.0294  0.0807 
*** 
 0.5973  2.2881  0.7104  2.8854  1.3077  3.5958  K10 0.0070  -0.0264  -0.0055  -0.0194  0.0015  -0.0248  
 
0.2862  -1.0810  -0.2235  -0.7948  0.0627  -1.0183  K11 -0.0066  0.0057  -0.0395  -0.0008  -0.0460  -0.0403  
 
-0.2647  0.2309  -1.5898  -0.0337  -1.8545  -1.6236  K12 -0.0011  -0.0054  -0.0115  -0.0065  -0.0126  -0.0180    -0.0770  -0.3589   -0.7689  -0.4359   -0.8459  -1.2048   







付表 2-58 ソフトバンクの革新的サービス関連イベント 
被説明変数：ソフトバンクの株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
S1 -0.0178  0.0058  0.0333  -0.0120  0.0155  0.0213  
 
-0.8187  0.2668  1.5305  -0.5518  0.7118  0.9786  S2 -0.0732  0.1091 
*** 0.0088  0.0360  -0.0644  0.0447  
 
-3.0531  4.5548  0.3653  1.5017  -2.6878  1.8670  S3 -0.0128  0.0164  -0.0189  0.0036  -0.0317  -0.0154  
 
-0.3590  0.4593  -0.5310  0.1003  -0.8901  -0.4307  S4 0.0297  0.0293  -0.0195  0.0591 
* 0.0102  0.0396    0.8260  0.8152   -0.5415  1.6412   0.2845  1.0996  






付表 2-59 特許価値銘柄公表 
被説明変数：非選定企業各社の株価の対前日収益率 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
イベント日 0 -1 +1 -1, 0 0, +1 -1, 0, +1 
新田ゼラチン -0.0093 0.0735 ** -0.0255 0.0643 ** 0.0480 0.0388 
（化学） -0.2618 2.0809 -0.7221 1.8190 1.3587 1.0969 
ソフト99コーポレ
ーション -0.0029 0.0079 -0.004 0.0051 0.0039 0.0011 
（化学） -0.3555 0.9876 -0.4999 0.6322 0.4877 0.1322 
黒田精工 -0.0071 -0.0200 -0.0033 -0.0271 -0.0233 -0.0305 ** 
（機械） -0.3901 -1.0936 -0.1817 -1.4837 -1.2753 -1.6654 
マミヤ・オーピー 0.0379 -0.0301 0.0050 0.0078 -0.0250 0.0129 
（機械） 1.3991 -1.1097 0.1851 0.2894 -0.9246 0.4744 
JFE システムズ -0.0032 0.0060 - 0.0027 0.0060 0.0027 
（情報・通信業） -0.2063 0.3817 - 0.1755 0.3817 0.1755 
駅探 -0.0033 0.0146 0.0112 0.0113 0.0258 0.0225 
（情報・通信業） -0.1038 0.4642 0.3570 0.3604 0.8212 0.7174 
日本食品化工 - -0.0031 - -0.0031 -0.0031 -0.0031 
（食料品） - -0.1534 - -0.1534 -0.1534 -0.1534 
ヱスビー食品 0.0083 -0.0070 -0.0009 0.0013 -0.0080 0.0003 
（食料品） 0.9701 -0.8203 -0.1112 0.1498 -0.9315 0.0385 
戸上電機製作所 -0.0005 -0.0199 -0.0028 -0.0204 -0.0227 -0.0233 
（電気機器） -0.0253 -0.9198 -0.1312 -0.9451 -1.0510 -1.0763 
指月電機製作所 -0.0018 0.0048 -0.0044 0.0029 0.0003 -0.0015 



























ジュピターテレコム（J:COM）の ADSL・FTTH・CATV インターネット事業沿革 
年月日 KDD DDI TTNet、CTC JCN J:COM 
1953 年 3 月 国際電信電話株式
会社設立（国際通
信） 
    
1960 年 東証、大証二部上場
（ 証 券 コ ー ド ：
9431） 
    
1970 年 東証、大証一部上場     
1984 年 6 月  第二電電企画設立    
1985 年 4 月  第二電電株式会社設
立（長距離通信） 
   




1993 年 9 月  東証二部上場（証券
コード：9433） 
   
1995 年 1 月     会社設立（CATV） 
1995 年 3 月     CATV 提供開始 
1995 年 9 月  東証一部上場    




年月日 KDD DDI TTNet、CTC JCN J:COM 
1997 年 7 月 26 日 企業向け国内電話
開始 
    
1998 年 10 月 1 日 国際電信電話株式
会社法廃止、純粋民
間会社化 
    
1998 年 10 月 22 日  国際電話開始    
1998 年 12 月 1 日 日本高速通信（長距
離通信事業者）と合
併、KDD㈱設立 
    
1999 年 1 月     CATV ネット接続提
供開始 
2000 年 4 月 10 日 ADSL 試験サービ
ス開始 
    
2000 年 4 月 27 日  ADSL 実験開始    
2000 年 9 月 1 日     CATV 事業者のタイ
タス・コミュニケーシ
ョンズを統合 
2000 年 10 月 1 日 KDD、DDI、日本移動通信（IDO）合併、
DDI㈱設立、DDI が存続会社（証券コー
ド：9433） 




年月日 KDD DDI TTNet、CTC JCN J:COM 




2001 年 4 月 1 日 KDDI㈱に社名変更    












2003 年 9 月    下り 30Mbps の超高
速ネット接続提供開
始 
2003 年 10 月 光ファイバーサービス「KDDI 光プラス 
(現 au ひかり)」開始 
   
2005 年 3 月    JASDAQ 市場に上場 
2005 年 10 月 東京電力と通信事業で包括的提携    
2006 年 1 月 パワードコムを合併   
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年月日 KDD DDI TTNet、CTC JCN J:COM 
2006 年 3 月 ジャパンケーブルネットホールディングス㈱及び JCN の株式取得   
2006 年 6 月 東京電力との FTTH 統合サービス「ひかり One」提供開始   
2007 年 1 月 東京電力と FTTH 事業を統合   
2007 年 6 月 JCN グループを連結子会社化  
2008 年 4 月 CTC を連結子会社化  
2008 年 10 月 ひかり one ホームで最大 1Gbps の「ギガ得プラン」を提供開始  
2013 年 4 月 17 日 ジュピターテレコムを連結子会社化（ジュピターテレコムは上場廃止） 





付表 3-2 ソフトバンク、めたりっくグループ、日本テレコム、イー・アクセス、アッカ・ネットワークスの ADSL・FTTH 事業沿革 
年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 
1981 年 9 月 ㈱日本ソフトバン
ク設立（ソフトウェ
アパッケージ流通） 
    
1984 年 10 月   会社設立（長距離通信）   
1990 年 7 月 ソフトバンク㈱に
社名変更 
    
1994 年 7 月 22 日 株式店頭公開     
1994 年 9 月   東証・大証二部上場（証
券コード：9434） 
  
1996 年 1 月 米国 Yahoo Inc.と
共同でヤフー㈱設
立 
    
1996 年 9 月   東証・大証一部上場   
1997 年 10 月 1 日   日本テレコム、日本国
際通信を合併 
  
1997 年 11 月 4 日 ヤフー㈱店頭公開
（ 後 に 大 証
JASDAQ に移行）
（ 証 券 コ ー ド ：
4689） 




年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 
1998 年 1 月 16 日 ソフトバンク㈱東
証一部上場（証券コ
ード：9984） 
    
1999 年 7 月 29 日  東京めたりっく通信
設立（ADSL） 
   










    
1999 年 10 月 純粋持株会社への
移行を終了 
    
1999 年 11 月    会社設立（ADSL）  
1999 年 12 月  東京めたりっく通
信、ADSL 試験サー
ビス開始 
   
2000 年 3 月  大阪めたりっく通信
設立 
  会社設立（ADSL） 
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年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 
2000 年 3 月 27 日   東京、大阪で ADSL 試
験サービス開始 
  
2000 年 4 月  名古屋めたりっく通
信設立 
   




    




2000 年 9 月     NTT コミュニケーショ
ンズが出資 






    






年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 





2001 年 1 月     NTT コミュニケーショ
ンズと共同でADSL商用
サービス開始 











    
2001 年 5 月 25 日 スピードネット、無
線高速ネット通信
サービス開始 
    





年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 
2001 年 6 月 19 日 ヤフー、月額 2,230
円で ADSL への参
入を正式発表 
    
2001 年 6 月 21 日 ソフトバンク、東京
めたりっく買収を
正式発表 
    
2001 年 7 月 3 日   ADSL 提供地域を拡大




2001 年 7 月 17 日 ソフトバンク、高速
ネット接続向け無
線周波数取得申請 
    








    




年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 




2002 年 4 月 BB テクノロジー、IP 電話サービス開始    












2003 年 10 月 ヤフー、東証一部上場  東証マザーズ上場
（ 証 券 コ ー ド ：
9427） 
 





2004 年 7 月 日本テレコム、ソフトバンク・グループ傘下へ（ボーダフォンは携
帯電話に特化） 
  
2004 年 11 月  東証一部上場  
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年月日 ソフトバンク㈱ めたりっくグループ 日本テレコム㈱ イー・アクセス アッカ・ネットワークス 
2006 年 10 月 日本テレコム、ソフトバンクテレコムに社名変更   
2008 年 10 月   NTT コミュニケーショ
ンズとの資本関係解消 
2009 年 6 月  アッカ・ネットワークスを買収 





付表 3-3 有線ブロードネットワークスの FTTH 事業沿革 
年月 概要 
1961 年 6 月 大阪有線放送社として個人創業 
1964 年 9 月 株式会社に改組 
1977 年 11 月 12 チャンネルの有線音楽放送開始 
1996 年 3 月 一般第二種電気通信事業届出 
2000 年 4 月 ㈱有線ブロードネットワークスに社名変更 
2000 年 7 月 ㈱ユーズコミュニケーションズ設立、第一種電気通信事業許可取得 
2001 年 3 月 光ファイバー・ブロードバンドサービスを東京都渋谷区、世田谷区の一部で開始 
2001 年 4 月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン（現東京証券取引所 JASDAQ）市場に上場 
2002 年 7 月 第一種電気通信事業許可取得 
2005 年 3 月 ㈱USEN に商号変更 
2007 年 2 月 光ファイバー通信子会社 UCOM の株式 25％を売却。引き続き連結対象 
2007 年 8 月 UCOM の株式 13％弱を売却、持ち分法適用会社に。筆頭株主はユニゾン・キャピタル 
2007 年 10 月 光ファイバー通信子会社 UCOM と IP 電話子会社メディアを合併。存続会社は
UCOM 
2010 年 2 月 ISP 事業をソネットエンタテイメント㈱に譲渡 
2010 年 5 月 （株）UCOM の持分の全株式を UC Network, L.P. 他 6 社へ譲渡 






付表 3-4 ケイ・オプティコムの FTTH 事業沿革 
年月日 ケイ・オプティコム 大阪メディアポート 
1985年10月  大阪メディアポート（株）設立 
1986年12月   第一種電気通信事業免許取得 
1987 年 3 月   専用線サービスを開始 
1988 年 4 月 関西通信設備サービス（株）として設立   
6 月 無線用支持物他賃貸事業開始   
1995年10月   ISDN 交換サービス開始 
12 月   フレームリレーサービス開始 
1996年10月   東名阪地域連携サービス開始 
1997 年 9 月   電力系初のインターネット接続サー
ビス「WCN」開始 
2000 年 6 月 （株）ケイ・オプティコムに社名変更   











2003 年 3 月   広域イーサネットサービス開始 
4 月 050 番号 IP 電話サービス開始   
11 月 光ケーブルテレビサービス開始   
12 月 大阪メディアポート（株）と合併 
2004 年 7 月 インターネット VPN サービス開始 
9 月  戸建て向け日本初の光 IP 電話サービス開始 
2005 年 4 月 法人向け光 IP 電話サービス開始 
7 月  戸建て向け日本初の１ギガインターネット接続サービス開始 
トリプルプレイサービス（ネット・電話・テレビ）の総称を「eo 光」と命名 
2006 年 7 月 法人専用サービスの新ブランド「ビジネス光」を立ち上げ 
2007 年 8 月 全国エリアで利用可能な広域イーサネットサービス開始 
2008 年 3 月 マンション向け１ギガインターネット接続サービス開始 
12 月 SOHO・小規模事業者向け１ギガインターネット接続サービス開始 
2010 年 3 月  モバイルブロードバンドサービス「eo モバイル」の本格提供開始 





付表 3-5 KDDI 及びツーカー・グループの携帯電話事業の沿革 








    
1970 年 東証・大証一
部上場 
    
1993 年 9 月   東証二部上場
（ 証 券 コ ー
ド：9433） 
  
1995 年 9 月   東証一部上場   





























2001 年 4 月 株式会社 KDDI に社名変更   
2001 年 10 月 株式会社エーユーを合併  
2005 年 10 月 1
日 
ツーカー3 社を吸収合併 
















 東証・大証二部上場（証券コード：9434）  
1996 年
9 月 








































































































付表 4-1 NTT 持株会社の株価 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1992/3/19  663,000 6,500 
1992/3/23  659,000 6,461 
1992/3/24  640,000 6,275 
1992/3/25  645,000 6,324 
1992/3/26  640,000 6,275 
1992/3/27  640,000 6,275 
1992/3/30  641,000 6,284 
1992/3/31  636,000 6,235 
1992/4/1  615,000 6,029 
1992/4/2  605,000 5,931 
1992/4/3  600,000 5,882 
1992/4/6  614,000 6,020 
1992/4/7  600,000 5,882 
1992/4/8  595,000 5,833 
1992/4/9  590,000 5,784 
1992/4/10  608,000 5,961 
1992/4/13  599,000 5,873 
1992/4/14  603,000 5,912 
1992/4/15  613,000 6,010 
1992/4/16  638,000 6,255 
1992/4/17  631,000 6,186 
1992/4/20  620,000 6,078 
1992/4/21  610,000 5,980 
1992/4/22  604,000 5,922 
1992/4/23  619,000 6,069 
1992/4/24  610,000 5,980 
1992/4/27  628,000 6,157 
1992/4/28  636,000 6,235 
1992/4/30  635,000 6,225 
1992/5/1  631,000 6,186 
1992/5/6  633,000 6,206 
1992/5/7  646,000 6,333 
1992/5/8  638,999 6,265 
1992/5/11  638,000 6,255 
1992/5/12  646,000 6,333 
1992/5/13  655,000 6,422 
1992/5/14  653,000 6,402 
1992/5/15  640,000 6,275 
1992/5/18  640,000 6,275 
1992/5/19  641,000 6,284 
1992/5/20  652,000 6,392 
1992/5/21  646,000 6,333 
1992/5/22  642,000 6,294 
1992/5/25  642,000 6,294 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1992/5/26  633,000 6,206 
1992/5/27  632,000 6,196 
1992/5/28  637,000 6,245 
1992/5/29  635,000 6,225 
1992/6/1  632,000 6,196 
1992/6/2  629,000 6,167 
1992/6/3  625,000 6,127 
1992/6/4  611,000 5,990 
1992/6/5  611,000 5,990 
1992/6/8  609,000 5,971 
1992/6/9  620,000 6,078 
1992/6/10  609,000 5,971 
1992/6/11  609,000 5,971 
1992/6/12  603,000 5,912 
1992/6/15  601,000 5,892 
1992/6/16  603,000 5,912 
1992/6/17  599,000 5,873 
1992/6/18  595,000 5,833 
1992/6/19  600,000 5,882 
1992/6/22  595,000 5,833 
1992/6/23  592,999 5,814 
1992/6/24  591,000 5,794 
1992/6/25  581,000 5,696 
1992/6/26  580,000 5,686 
1992/6/29  581,000 5,696 
1992/6/30  591,000 5,794 
1992/7/1  600,000 5,882 
1992/7/2  623,000 6,108 
1992/7/3  629,000 6,167 
1992/7/6  633,000 6,206 
1992/7/7  629,000 6,167 
1992/7/8  622,000 6,098 
1992/7/9  627,000 6,147 
1992/7/10  627,000 6,147 
1992/7/13  630,000 6,176 
1992/7/14  627,000 6,147 
1992/7/15  627,000 6,147 
1992/7/16  620,000 6,078 
1992/7/17  614,000 6,020 
1992/7/20  602,000 5,902 
1992/7/21  597,999 5,863 
1992/7/22  592,000 5,804 
1992/7/23  605,000 5,931 




日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1992/7/27  582,000 5,706 
1992/7/28  584,000 5,725 
1992/7/29  581,000 5,696 
1992/7/30  595,000 5,833 
1992/7/31  587,999 5,765 
1992/8/3  582,000 5,706 
1992/8/4  582,000 5,706 
1992/8/5  579,000 5,676 
1992/8/6  551,000 5,402 
1992/8/7  509,000 4,990 
1992/8/10  467,000 4,578 
1992/8/11  465,000 4,559 
1992/8/12  458,000 4,490 
1992/8/13  460,000 4,510 
1992/8/14  478,000 4,686 
1992/8/17  490,000 4,804 
1992/8/18  465,000 4,559 
1992/8/19  478,000 4,686 
1992/8/20  493,000 4,833 
1992/8/21  555,000 5,441 
1992/8/24  620,000 6,078 
1992/8/25  615,000 6,029 
1992/8/26  610,000 5,980 
1992/8/27  628,000 6,157 
1992/8/28  626,000 6,137 
1992/8/31  601,000 5,892 
1992/9/1  589,000 5,775 
1992/9/2  585,000 5,735 
1992/9/3  620,000 6,078 
1992/9/4  605,000 5,931 
1992/9/7  599,000 5,873 
1992/9/8  585,000 5,735 
1992/9/9  603,000 5,912 
1992/9/10  600,000 5,882 
1992/9/11  576,000 5,647 
1992/9/14  584,000 5,725 
1992/9/16  580,000 5,686 
1992/9/17  589,000 5,775 
1992/9/18  591,000 5,794 
1992/9/21  579,000 5,676 
1992/9/22  589,000 5,775 
1992/9/24  594,000 5,824 
1992/9/25  580,000 5,686 
1992/9/28  577,000 5,657 
1992/9/29  577,000 5,657 
1992/9/30  560,000 5,490 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1992/10/1  540,000 5,294 
1992/10/2  540,000 5,294 
1992/10/5  535,000 5,245 
1992/10/6  545,000 5,343 
1992/10/7  546,999 5,363 
1992/10/8  544,000 5,333 
1992/10/9  536,000 5,255 
1992/10/12  551,000 5,402 
1992/10/13  556,000 5,451 
1992/10/14  550,000 5,392 
1992/10/15  556,000 5,451 
1992/10/16  545,000 5,343 
1992/10/19  540,000 5,294 
1992/10/20  544,000 5,333 
1992/10/21  541,999 5,314 
1992/10/22  541,000 5,304 
1992/10/23  597,000 5,853 
1992/10/26  567,000 5,559 
1992/10/27  567,000 5,559 
1992/10/28  569,999 5,588 
1992/10/29  569,000 5,578 
1992/10/30  552,000 5,412 
1992/11/2  552,000 5,412 
1992/11/4  549,000 5,382 
1992/11/5  541,000 5,304 
1992/11/6  535,000 5,245 
1992/11/9  515,000 5,049 
1992/11/10  522,000 5,118 
1992/11/11  513,999 5,039 
1992/11/12  506,000 4,961 
1992/11/13  509,000 4,990 
1992/11/16  504,000 4,941 
1992/11/17  502,000 4,922 
1992/11/18  526,000 5,157 
1992/11/19  526,000 5,157 
1992/11/20  529,000 5,186 
1992/11/24  531,000 5,206 
1992/11/25  534,000 5,235 
1992/11/26  539,000 5,284 
1992/11/27  535,000 5,245 
1992/11/30  540,000 5,294 
1992/12/1  532,000 5,216 
1992/12/2  537,000 5,265 
1992/12/3  528,000 5,176 
1992/12/4  524,000 5,137 
1992/12/7  521,000 5,108 
293 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1992/12/8  521,000 5,108 
1992/12/9  520,000 5,098 
1992/12/10  528,000 5,176 
1992/12/11  543,000 5,324 
1992/12/14  550,000 5,392 
1992/12/15  554,000 5,431 
1992/12/16  549,000 5,382 
1992/12/17  557,000 5,461 
1992/12/18  563,000 5,520 
1992/12/21  562,000 5,510 
1992/12/22  572,000 5,608 
1992/12/24  592,000 5,804 
1992/12/25  580,000 5,686 
1992/12/28  575,000 5,637 
1992/12/29  581,000 5,696 
1992/12/30  571,000 5,598 
1993/1/4  574,000 5,627 
1993/1/5  569,000 5,578 
1993/1/6  568,000 5,569 
1993/1/7  560,000 5,490 
1993/1/8  557,000 5,461 
1993/1/11  552,000 5,412 
1993/1/12  538,000 5,275 
1993/1/13  532,000 5,216 
1993/1/14  528,000 5,176 
1993/1/18  531,000 5,206 
1993/1/19  532,000 5,216 
1993/1/20  522,000 5,118 
1993/1/21  525,000 5,147 
1993/1/22  525,000 5,147 
1993/1/25  523,000 5,127 
1993/1/26  525,000 5,147 
1993/1/27  533,000 5,225 
1993/1/28  543,000 5,324 
1993/1/29  575,000 5,637 
1993/2/1  590,000 5,784 
1993/2/2  580,000 5,686 
1993/2/3  580,000 5,686 
1993/2/4  569,999 5,588 
1993/2/5  578,000 5,667 
1993/2/8  575,000 5,637 
1993/2/9  572,000 5,608 
1993/2/10  583,000 5,716 
1993/2/12  582,000 5,706 
1993/2/15  592,000 5,804 
1993/2/16  592,999 5,814 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1993/2/17  592,999 5,814 
1993/2/18  601,000 5,892 
1993/2/19  609,000 5,971 
1993/2/22  619,000 6,069 
1993/2/23  613,000 6,010 
1993/2/24  612,000 6,000 
1993/2/25  607,000 5,951 
1993/2/26  615,999 6,039 
1993/3/1  631,000 6,186 
1993/3/2  646,000 6,333 
1993/3/3  670,000 6,569 
1993/3/4  666,000 6,529 
1993/3/5  705,000 6,912 
1993/3/8  780,000 7,647 
1993/3/9  780,000 7,647 
1993/3/10  790,000 7,745 
1993/3/11  795,000 7,794 
1993/3/12  810,000 7,941 
1993/3/15  803,000 7,873 
1993/3/16  801,999 7,863 
1993/3/17  812,000 7,961 
1993/3/18  830,000 8,137 
1993/3/19  818,000 8,020 
1993/3/22  810,000 7,941 
1993/3/23  801,000 7,853 
1993/3/24  810,000 7,941 
1993/3/25  828,000 8,118 
1993/3/26  842,999 8,265 
1993/3/29  841,000 8,245 
1993/3/30  875,000 8,578 
1993/3/31  877,000 8,598 
1993/4/1  977,000 9,578 
1993/4/2  1,000,000 9,804 
1993/4/5  1,000,000 9,804 
1993/4/6  1,040,000 10,196 
1993/4/7 I1 1,060,000 10,392 
1993/4/8  1,050,000 10,294 
1993/4/9  1,030,000 10,098 
1993/4/12  1,030,000 10,098 
1993/4/13  1,069,999 10,490 
1993/4/14  1,040,000 10,196 
1993/4/15  1,020,000 10,000 
1993/4/16  1,010,000 9,902 
1993/4/19  1,000,000 9,804 
1993/4/20  997,000 9,775 
1993/4/21  937,000 9,186 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1993/4/22  893,000 8,755 
1993/4/23  912,000 8,941 
1993/4/26  923,000 9,049 
1993/4/27  972,999 9,539 
1993/4/28  960,000 9,412 
1993/4/30  984,000 9,647 
1993/5/6  961,000 9,422 
1993/5/7  967,000 9,480 
1993/5/10  967,000 9,480 
1993/5/11  961,000 9,422 
1993/5/12  944,000 9,255 
1993/5/13  962,999 9,441 
1993/5/14  985,000 9,657 
1993/5/17  997,000 9,775 
1993/5/18  975,000 9,559 
1993/5/19  972,000 9,529 
1993/5/20  949,999 9,314 
1993/5/21  969,000 9,500 
1993/5/24  985,000 9,657 
1993/5/25  998,000 9,784 
1993/5/26  984,000 9,647 
1993/5/27  984,000 9,647 
1993/5/28  977,000 9,578 
1993/5/31  965,000 9,461 
1993/6/1  965,000 9,461 
1993/6/2  972,000 9,529 
1993/6/3  985,000 9,657 
1993/6/4  967,999 9,490 
1993/6/7  965,000 9,461 
1993/6/8  960,000 9,412 
1993/6/10  956,000 9,373 
1993/6/11  969,000 9,500 
1993/6/14  959,000 9,402 
1993/6/15  946,000 9,275 
1993/6/16  919,000 9,010 
1993/6/17  905,000 8,873 
1993/6/18  910,000 8,922 
1993/6/21  831,000 8,147 
1993/6/22  855,000 8,382 
1993/6/23  881,000 8,637 
1993/6/24  903,000 8,853 
1993/6/25  885,000 8,676 
1993/6/28  898,999 8,814 
1993/6/29  873,000 8,559 
1993/6/30  862,000 8,451 
1993/7/1  883,000 8,657 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1993/7/2  874,000 8,569 
1993/7/5  873,000 8,559 
1993/7/6  873,000 8,559 
1993/7/7  858,000 8,412 
1993/7/8  865,000 8,480 
1993/7/9  884,000 8,667 
1993/7/12  878,000 8,608 
1993/7/13  915,000 8,971 
1993/7/14  905,000 8,873 
1993/7/15  900,000 8,824 
1993/7/16  915,000 8,971 
1993/7/19  910,000 8,922 
1993/7/20  902,000 8,843 
1993/7/21  898,999 8,814 
1993/7/22  911,000 8,931 
1993/7/23  887,000 8,696 
1993/7/26  890,000 8,725 
1993/7/27  888,999 8,716 
1993/7/28  887,000 8,696 
1993/7/29  912,000 8,941 
1993/7/30  910,000 8,922 
1993/8/2  902,000 8,843 
1993/8/3  900,000 8,824 
1993/8/4  925,000 9,069 
1993/8/5  912,000 8,941 
1993/8/6  916,000 8,980 
1993/8/9  926,999 9,088 
1993/8/10  946,000 9,275 
1993/8/11  971,000 9,520 
1993/8/12  972,000 9,529 
1993/8/13  975,000 9,559 
1993/8/16  974,000 9,549 
1993/8/17  965,000 9,461 
1993/8/18  959,000 9,402 
1993/8/19  944,999 9,265 
1993/8/20  943,000 9,245 
1993/8/23  936,000 9,176 
1993/8/24  933,000 9,147 
1993/8/25  938,000 9,196 
1993/8/26  943,000 9,245 
1993/8/27  947,000 9,284 
1993/8/30  954,999 9,363 
1993/8/31  960,000 9,412 
1993/9/1  970,000 9,510 
1993/9/2  969,000 9,500 
1993/9/3  954,999 9,363 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1993/9/6  949,000 9,304 
1993/9/7  941,000 9,225 
1993/9/8  930,000 9,118 
1993/9/9  915,000 8,971 
1993/9/10  921,999 9,039 
1993/9/13  919,000 9,010 
1993/9/14  906,000 8,882 
1993/9/16  891,000 8,735 
1993/9/17  886,000 8,686 
1993/9/20  867,000 8,500 
1993/9/21  874,000 8,569 
1993/9/22  861,000 8,441 
1993/9/24  847,999 8,314 
1993/9/27  842,999 8,265 
1993/9/28  842,999 8,265 
1993/9/29  827,000 8,108 
1993/9/30  831,000 8,147 
1993/10/1  880,000 8,627 
1993/10/4  875,999 8,588 
1993/10/5  868,000 8,510 
1993/10/6  888,999 8,716 
1993/10/7  878,000 8,608 
1993/10/8  884,000 8,667 
1993/10/12  872,000 8,549 
1993/10/13  856,000 8,392 
1993/10/14  874,000 8,569 
1993/10/15  906,000 8,882 
1993/10/18  910,000 8,922 
1993/10/19  893,999 8,765 
1993/10/20  884,000 8,667 
1993/10/21  870,999 8,539 
1993/10/22  879,000 8,618 
1993/10/25  873,000 8,559 
1993/10/26  842,999 8,265 
1993/10/27  850,000 8,333 
1993/10/28  832,000 8,157 
1993/10/29  831,000 8,147 
1993/11/1  834,000 8,176 
1993/11/2  840,000 8,235 
1993/11/4  829,000 8,127 
1993/11/5  810,000 7,941 
1993/11/8  799,000 7,833 
1993/11/9  763,000 7,480 
1993/11/10  763,999 7,490 
1993/11/11  778,000 7,627 
1993/11/12  799,000 7,833 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1993/11/15  773,000 7,578 
1993/11/16  791,000 7,755 
1993/11/17  781,000 7,657 
1993/11/18  778,000 7,627 
1993/11/19  765,000 7,500 
1993/11/22  745,000 7,304 
1993/11/24  730,000 7,157 
1993/11/25  722,999 7,088 
1993/11/26  685,000 6,716 
1993/11/29  636,000 6,235 
1993/11/30  684,000 6,706 
1993/12/1  729,000 7,147 
1993/12/2  740,999 7,265 
1993/12/3  728,000 7,137 
1993/12/6  694,999 6,814 
1993/12/7  704,000 6,902 
1993/12/8  685,000 6,716 
1993/12/9  720,000 7,059 
1993/12/10  730,000 7,157 
1993/12/13  735,000 7,206 
1993/12/14  736,000 7,216 
1993/12/15  748,000 7,333 
1993/12/16  761,000 7,461 
1993/12/17  789,000 7,735 
1993/12/20  750,999 7,363 
1993/12/21  748,000 7,333 
1993/12/22  750,999 7,363 
1993/12/24  722,999 7,088 
1993/12/27  717,000 7,029 
1993/12/28  731,000 7,167 
1993/12/29  736,000 7,216 
1993/12/30  744,000 7,294 
1994/1/4  750,000 7,353 
1994/1/5  766,000 7,510 
1994/1/6  779,000 7,637 
1994/1/7  787,000 7,716 
1994/1/10  798,000 7,824 
1994/1/11  801,999 7,863 
1994/1/12  810,000 7,941 
1994/1/13  814,000 7,980 
1994/1/14  819,999 8,039 
1994/1/17  833,000 8,167 
1994/1/18  839,000 8,225 
1994/1/19  844,000 8,275 
1994/1/20  855,000 8,382 
1994/1/21  880,000 8,627 
296 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/1/24  840,000 8,235 
1994/1/25  849,000 8,324 
1994/1/26  855,000 8,382 
1994/1/27  874,000 8,569 
1994/1/28  878,000 8,608 
1994/1/31  977,999 9,588 
1994/2/1  1,010,000 9,902 
1994/2/2  993,000 9,735 
1994/2/3  961,000 9,422 
1994/2/4  987,000 9,676 
1994/2/7  979,000 9,598 
1994/2/8  975,000 9,559 
1994/2/9  947,000 9,284 
1994/2/10  954,999 9,363 
1994/2/14  926,000 9,078 
1994/2/15  895,000 8,775 
1994/2/16  898,000 8,804 
1994/2/17  886,000 8,686 
1994/2/18  900,000 8,824 
1994/2/21  914,000 8,961 
1994/2/22  934,000 9,157 
1994/2/23  939,000 9,206 
1994/2/24  951,000 9,324 
1994/2/25  952,000 9,333 
1994/2/28  976,000 9,569 
1994/3/1  979,000 9,598 
1994/3/2  947,000 9,284 
1994/3/3  928,000 9,098 
1994/3/4  958,000 9,392 
1994/3/7  948,000 9,294 
1994/3/8  944,999 9,265 
1994/3/9  932,000 9,137 
1994/3/10  944,999 9,265 
1994/3/11  947,000 9,284 
1994/3/14  954,000 9,353 
1994/3/15  952,000 9,333 
1994/3/16  961,000 9,422 
1994/3/17  964,000 9,451 
1994/3/18  965,000 9,461 
1994/3/22  943,000 9,245 
1994/3/23  931,000 9,127 
1994/3/24  926,000 9,078 
1994/3/25  920,000 9,020 
1994/3/28  932,000 9,137 
1994/3/29  914,000 8,961 
1994/3/30  926,999 9,088 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/3/31  907,000 8,892 
1994/4/1  905,000 8,873 
1994/4/4  903,000 8,853 
1994/4/5  906,000 8,882 
1994/4/6  900,000 8,824 
1994/4/7  900,000 8,824 
1994/4/8  903,999 8,863 
1994/4/11  901,000 8,833 
1994/4/12  892,000 8,745 
1994/4/13  902,000 8,843 
1994/4/14  908,000 8,902 
1994/4/15  919,000 9,010 
1994/4/18  920,000 9,020 
1994/4/19  907,000 8,892 
1994/4/20  900,000 8,824 
1994/4/21  897,000 8,794 
1994/4/22  897,000 8,794 
1994/4/25  888,000 8,706 
1994/4/26  886,000 8,686 
1994/4/27  885,000 8,676 
1994/4/28  882,000 8,647 
1994/5/2  875,999 8,588 
1994/5/6  893,000 8,755 
1994/5/9  880,000 8,627 
1994/5/10  886,000 8,686 
1994/5/11  896,000 8,784 
1994/5/12 I2 898,000 8,804 
1994/5/13  890,000 8,725 
1994/5/16  892,000 8,745 
1994/5/17  888,999 8,716 
1994/5/18  879,000 8,618 
1994/5/19  855,000 8,382 
1994/5/20  842,999 8,265 
1994/5/23  827,000 8,108 
1994/5/24  842,000 8,255 
1994/5/25  867,000 8,500 
1994/5/26  861,000 8,441 
1994/5/27  868,000 8,510 
1994/5/30  859,000 8,422 
1994/5/31 I3 865,000 8,480 
1994/6/1  892,000 8,745 
1994/6/2  883,000 8,657 
1994/6/3  886,000 8,686 
1994/6/6  870,000 8,529 
1994/6/7  878,000 8,608 
1994/6/8  882,000 8,647 
297 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/6/9  886,000 8,686 
1994/6/10  874,000 8,569 
1994/6/13  872,000 8,549 
1994/6/14  858,000 8,412 
1994/6/15  860,000 8,431 
1994/6/16  847,999 8,314 
1994/6/17  845,000 8,284 
1994/6/20  842,999 8,265 
1994/6/21  837,999 8,216 
1994/6/22  830,000 8,137 
1994/6/23  862,000 8,451 
1994/6/24  834,000 8,176 
1994/6/27  837,000 8,206 
1994/6/28  844,000 8,275 
1994/6/29  858,000 8,412 
1994/6/30  875,000 8,578 
1994/7/1  881,000 8,637 
1994/7/4  872,000 8,549 
1994/7/5  870,999 8,539 
1994/7/6  856,000 8,392 
1994/7/7  861,000 8,441 
1994/7/8  855,000 8,382 
1994/7/11  845,000 8,284 
1994/7/12  850,000 8,333 
1994/7/13  856,000 8,392 
1994/7/14  852,999 8,363 
1994/7/15  859,000 8,422 
1994/7/18  855,000 8,382 
1994/7/19  850,000 8,333 
1994/7/20  854,000 8,373 
1994/7/21  845,000 8,284 
1994/7/22  842,000 8,255 
1994/7/25  829,000 8,127 
1994/7/26  835,000 8,186 
1994/7/27  828,000 8,118 
1994/7/28  832,000 8,157 
1994/7/29  837,000 8,206 
1994/8/1  837,000 8,206 
1994/8/2  862,000 8,451 
1994/8/3  861,000 8,441 
1994/8/4  862,000 8,451 
1994/8/5  854,000 8,373 
1994/8/8  851,000 8,343 
1994/8/9  857,000 8,402 
1994/8/10  858,000 8,412 
1994/8/11  861,000 8,441 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/8/12  860,000 8,431 
1994/8/15  857,000 8,402 
1994/8/16  859,000 8,422 
1994/8/17  880,000 8,627 
1994/8/18  879,000 8,618 
1994/8/19  870,000 8,529 
1994/8/22  867,000 8,500 
1994/8/23  863,000 8,461 
1994/8/24  862,000 8,451 
1994/8/25  864,000 8,471 
1994/8/26  880,000 8,627 
1994/8/29  885,000 8,676 
1994/8/30  898,999 8,814 
1994/8/31  912,000 8,941 
1994/9/1  920,000 9,020 
1994/9/2  930,000 9,118 
1994/9/5  906,000 8,882 
1994/9/6  893,000 8,755 
1994/9/7  883,000 8,657 
1994/9/8  886,000 8,686 
1994/9/9  885,000 8,676 
1994/9/12  884,000 8,667 
1994/9/13  888,000 8,706 
1994/9/14  893,999 8,765 
1994/9/16  895,000 8,775 
1994/9/19  888,000 8,706 
1994/9/20  898,000 8,804 
1994/9/21  896,000 8,784 
1994/9/22  885,000 8,676 
1994/9/26  885,000 8,676 
1994/9/27  884,000 8,667 
1994/9/28  880,000 8,627 
1994/9/29  888,000 8,706 
1994/9/30  880,000 8,627 
1994/10/3  870,999 8,539 
1994/10/4  862,000 8,451 
1994/10/5  877,000 8,598 
1994/10/6  870,999 8,539 
1994/10/7  865,000 8,480 
1994/10/11  872,000 8,549 
1994/10/12  875,000 8,578 
1994/10/13  883,000 8,657 
1994/10/14  886,000 8,686 
1994/10/17  893,000 8,755 
1994/10/18  888,999 8,716 
1994/10/19  896,000 8,784 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/10/20  908,000 8,902 
1994/10/21  895,000 8,775 
1994/10/24  890,000 8,725 
1994/10/25  882,000 8,647 
1994/10/26  886,000 8,686 
1994/10/27  892,000 8,745 
1994/10/28  890,000 8,725 
1994/10/31  905,000 8,873 
1994/11/1  920,000 9,020 
1994/11/2  908,000 8,902 
1994/11/4  915,000 8,971 
1994/11/7  897,000 8,794 
1994/11/8  892,000 8,745 
1994/11/9  863,000 8,461 
1994/11/10  851,000 8,343 
1994/11/11  865,000 8,480 
1994/11/14  864,000 8,471 
1994/11/15  875,999 8,588 
1994/11/16  877,000 8,598 
1994/11/17  880,000 8,627 
1994/11/18  872,000 8,549 
1994/11/21  856,000 8,392 
1994/11/22  842,999 8,265 
1994/11/24  829,000 8,127 
1994/11/25  829,000 8,127 
1994/11/28  834,000 8,176 
1994/11/29  845,000 8,284 
1994/11/30  840,000 8,235 
1994/12/1  835,000 8,186 
1994/12/2  830,000 8,137 
1994/12/5 I4 837,000 8,206 
1994/12/6  846,000 8,294 
1994/12/7  835,000 8,186 
1994/12/8  840,000 8,235 
1994/12/9  830,000 8,137 
1994/12/12  830,000 8,137 
1994/12/13  833,000 8,167 
1994/12/14  837,999 8,216 
1994/12/15  847,999 8,314 
1994/12/16  841,000 8,245 
1994/12/19  839,000 8,225 
1994/12/20  844,000 8,275 
1994/12/21  839,000 8,225 
1994/12/22  864,000 8,471 
1994/12/26  878,000 8,608 
1994/12/27  877,000 8,598 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1994/12/28  870,999 8,539 
1994/12/29  878,000 8,608 
1994/12/30  881,000 8,637 
1995/1/4  875,999 8,588 
1995/1/5  875,000 8,578 
1995/1/6  860,000 8,431 
1995/1/9  865,999 8,490 
1995/1/10  877,000 8,598 
1995/1/11  878,000 8,608 
1995/1/12  870,000 8,529 
1995/1/13  864,000 8,471 
1995/1/17  858,000 8,412 
1995/1/18  850,000 8,333 
1995/1/19  845,000 8,284 
1995/1/20  830,000 8,137 
1995/1/23  766,000 7,510 
1995/1/24  795,000 7,794 
1995/1/25  783,000 7,676 
1995/1/26  771,000 7,559 
1995/1/27  767,000 7,520 
1995/1/30  790,000 7,745 
1995/1/31  779,000 7,637 
1995/2/1  767,000 7,520 
1995/2/2  752,000 7,373 
1995/2/3  775,000 7,598 
1995/2/6  770,000 7,549 
1995/2/7  773,999 7,588 
1995/2/8  763,999 7,490 
1995/2/9  745,000 7,304 
1995/2/10  749,000 7,343 
1995/2/13  737,000 7,225 
1995/2/14  720,000 7,059 
1995/2/15  708,000 6,941 
1995/2/16  694,999 6,814 
1995/2/17  726,000 7,118 
1995/2/20  712,000 6,980 
1995/2/21  716,000 7,020 
1995/2/22  728,000 7,137 
1995/2/23  714,000 7,000 
1995/2/24  709,000 6,951 
1995/2/27  694,000 6,804 
1995/2/28  689,999 6,765 
1995/3/1  701,000 6,873 
1995/3/2  725,000 7,108 
1995/3/3  750,000 7,353 
1995/3/6  745,000 7,304 
299 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1995/3/7  736,000 7,216 
1995/3/8  730,000 7,157 
1995/3/9  726,000 7,118 
1995/3/10  717,000 7,029 
1995/3/13  720,000 7,059 
1995/3/14  710,000 6,961 
1995/3/15  720,000 7,059 
1995/3/16  716,000 7,020 
1995/3/17  716,000 7,020 
1995/3/20  710,000 6,961 
1995/3/22  701,000 6,873 
1995/3/23  701,000 6,873 
1995/3/24  701,000 6,873 
1995/3/27  702,000 6,882 
1995/3/28  755,000 7,402 
1995/3/29  760,000 7,451 
1995/3/30  760,000 7,451 
1995/3/31  748,000 7,333 
1995/4/3  726,000 7,118 
1995/4/4  748,000 7,333 
1995/4/5  750,000 7,353 
1995/4/6  743,000 7,284 
1995/4/7  747,000 7,324 
1995/4/10  759,000 7,441 
1995/4/11  776,000 7,608 
1995/4/12  776,000 7,608 
1995/4/13  761,000 7,461 
1995/4/14  753,000 7,382 
1995/4/17  763,999 7,490 
1995/4/18  758,000 7,431 
1995/4/19  760,000 7,451 
1995/4/20  772,000 7,569 
1995/4/21  773,999 7,588 
1995/4/24  773,000 7,578 
1995/4/25  778,000 7,627 
1995/4/26  759,000 7,441 
1995/4/27  752,000 7,373 
1995/4/28  743,000 7,284 
1995/5/1  743,000 7,284 
1995/5/2  750,999 7,363 
1995/5/8  758,000 7,431 
1995/5/9  760,000 7,451 
1995/5/10  749,000 7,343 
1995/5/11  742,000 7,275 
1995/5/12  735,000 7,206 
1995/5/15  747,000 7,324 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1995/5/16  739,000 7,245 
1995/5/17  740,000 7,255 
1995/5/18  729,000 7,147 
1995/5/19  717,999 7,039 
1995/5/22  717,000 7,029 
1995/5/23  717,999 7,039 
1995/5/24  717,000 7,029 
1995/5/25  717,000 7,029 
1995/5/26  719,000 7,049 
1995/5/29  714,000 7,000 
1995/5/30  716,000 7,020 
1995/5/31  699,999 6,863 
1995/6/1  709,000 6,951 
1995/6/2  719,000 7,049 
1995/6/5  728,000 7,137 
1995/6/6  715,000 7,010 
1995/6/7  715,000 7,010 
1995/6/8  707,000 6,931 
1995/6/9  702,000 6,882 
1995/6/12  691,000 6,775 
1995/6/13  688,000 6,745 
1995/6/14  691,000 6,775 
1995/6/15  705,000 6,912 
1995/6/16  689,999 6,765 
1995/6/19  691,000 6,775 
1995/6/20  691,000 6,775 
1995/6/21  703,000 6,892 
1995/6/22  715,000 7,010 
1995/6/23  724,000 7,098 
1995/6/26  726,000 7,118 
1995/6/27  721,000 7,069 
1995/6/28  717,000 7,029 
1995/6/29  719,000 7,049 
1995/6/30  710,000 6,961 
1995/7/3  712,999 6,990 
1995/7/4  716,000 7,020 
1995/7/5  719,000 7,049 
1995/7/6  740,000 7,255 
1995/7/7  745,999 7,314 
1995/7/10  763,999 7,490 
1995/7/11  767,000 7,520 
1995/7/12  776,000 7,608 
1995/7/13  791,000 7,755 
1995/7/14  787,000 7,716 
1995/7/17  783,000 7,676 
1995/7/18  771,000 7,559 
300 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1995/7/19  768,999 7,539 
1995/7/20  757,000 7,422 
1995/7/21  757,000 7,422 
1995/7/24  755,000 7,402 
1995/7/25  745,999 7,314 
1995/7/26  759,000 7,441 
1995/7/27  753,000 7,382 
1995/7/28  760,000 7,451 
1995/7/31  752,000 7,373 
1995/8/1  745,999 7,314 
1995/8/2  750,999 7,363 
1995/8/3  784,000 7,686 
1995/8/4  778,000 7,627 
1995/8/7  775,000 7,598 
1995/8/8  780,000 7,647 
1995/8/9  778,000 7,627 
1995/8/10  780,000 7,647 
1995/8/11  780,000 7,647 
1995/8/14  773,999 7,588 
1995/8/15  809,000 7,931 
1995/8/16  870,000 8,529 
1995/8/17  858,000 8,412 
1995/8/18  861,000 8,441 
1995/8/21  850,000 8,333 
1995/8/22  833,000 8,167 
1995/8/23  839,000 8,225 
1995/8/24  875,000 8,578 
1995/8/25  854,000 8,373 
1995/8/28  865,000 8,480 
1995/8/29  888,999 8,716 
1995/8/30  885,000 8,676 
1995/8/31  884,000 8,667 
1995/9/1  900,000 8,824 
1995/9/4  887,000 8,696 
1995/9/5  888,999 8,716 
1995/9/6  887,000 8,696 
1995/9/7  896,000 8,784 
1995/9/8  916,999 8,990 
1995/9/11  946,000 9,275 
1995/9/12  935,000 9,167 
1995/9/13  934,000 9,157 
1995/9/14  949,000 9,304 
1995/9/18  916,999 8,990 
1995/9/19  903,999 8,863 
1995/9/20  885,000 8,676 
1995/9/21  882,000 8,647 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1995/9/22  872,000 8,549 
1995/9/25  863,000 8,461 
1995/9/26  859,000 8,590 
1995/9/27  898,000 8,980 
1995/9/28  870,000 8,700 
1995/9/29  853,000 8,530 
1995/10/2  848,000 8,480 
1995/10/3  880,000 8,800 
1995/10/4  889,000 8,890 
1995/10/5  881,000 8,810 
1995/10/6  886,000 8,860 
1995/10/9  884,000 8,840 
1995/10/11  865,000 8,650 
1995/10/12  856,000 8,560 
1995/10/13  856,000 8,560 
1995/10/16  859,000 8,590 
1995/10/17  861,000 8,610 
1995/10/18  861,000 8,610 
1995/10/19  878,000 8,780 
1995/10/20  876,000 8,760 
1995/10/23  876,000 8,760 
1995/10/24  865,000 8,650 
1995/10/25  867,000 8,670 
1995/10/26  855,000 8,550 
1995/10/27  852,000 8,520 
1995/10/30  848,000 8,480 
1995/10/31  839,000 8,390 
1995/11/1  823,000 8,230 
1995/11/2  819,000 8,190 
1995/11/6  829,000 8,290 
1995/11/7  821,000 8,210 
1995/11/8  812,000 8,120 
1995/11/9  807,000 8,070 
1995/11/10  806,000 8,060 
1995/11/13  813,000 8,130 
1995/11/14  805,000 8,050 
1995/11/15  800,000 8,000 
1995/11/16  815,000 8,150 
1995/11/17  820,000 8,200 
1995/11/20  813,000 8,130 
1995/11/21  807,000 8,070 
1995/11/22  811,000 8,110 
1995/11/24  820,000 8,200 
1995/11/27  829,000 8,290 
1995/11/28  830,000 8,300 
1995/11/29  829,000 8,290 
301 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1995/11/30  831,000 8,310 
1995/12/1  847,000 8,470 
1995/12/4  855,000 8,550 
1995/12/5  854,000 8,540 
1995/12/6  848,000 8,480 
1995/12/7  864,000 8,640 
1995/12/8  851,000 8,510 
1995/12/11  849,000 8,490 
1995/12/12  843,000 8,430 
1995/12/13  840,000 8,400 
1995/12/14  839,000 8,390 
1995/12/15  826,000 8,260 
1995/12/18  836,000 8,360 
1995/12/19  825,000 8,250 
1995/12/20  831,000 8,310 
1995/12/21  827,000 8,270 
1995/12/22  833,000 8,330 
1995/12/25  830,000 8,300 
1995/12/26  823,000 8,230 
1995/12/27  845,000 8,450 
1995/12/28  844,000 8,440 
1995/12/29  835,000 8,350 
1996/1/4  861,000 8,610 
1996/1/5  859,000 8,590 
1996/1/8  843,000 8,430 
1996/1/9  855,000 8,550 
1996/1/10  854,000 8,540 
1996/1/11  825,000 8,250 
1996/1/12  807,000 8,070 
1996/1/16  807,000 8,070 
1996/1/17  815,000 8,150 
1996/1/18  812,000 8,120 
1996/1/19  818,000 8,180 
1996/1/22  810,000 8,100 
1996/1/23  815,000 8,150 
1996/1/24  819,000 8,190 
1996/1/25  809,000 8,090 
1996/1/26  812,000 8,120 
1996/1/29  819,000 8,190 
1996/1/30  821,000 8,210 
1996/1/31  810,000 8,100 
1996/2/1  816,000 8,160 
1996/2/2  816,000 8,160 
1996/2/5  817,000 8,170 
1996/2/6  826,000 8,260 
1996/2/7  833,000 8,330 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1996/2/8  820,000 8,200 
1996/2/9  820,000 8,200 
1996/2/13  824,000 8,240 
1996/2/14  828,000 8,280 
1996/2/15  818,000 8,180 
1996/2/16  819,000 8,190 
1996/2/19  805,000 8,050 
1996/2/20  808,000 8,080 
1996/2/21  812,000 8,120 
1996/2/22  808,000 8,080 
1996/2/23  805,000 8,050 
1996/2/26  810,000 8,100 
1996/2/27  805,000 8,050 
1996/2/28  800,000 8,000 
1996/2/29  800,000 8,000 
1996/3/1  776,000 7,760 
1996/3/4  776,000 7,760 
1996/3/5  777,000 7,770 
1996/3/6  773,000 7,730 
1996/3/7  761,000 7,610 
1996/3/8  759,000 7,590 
1996/3/11  747,000 7,470 
1996/3/12  749,000 7,490 
1996/3/13  746,000 7,460 
1996/3/14  744,000 7,440 
1996/3/15  749,000 7,490 
1996/3/18  769,000 7,690 
1996/3/19  781,000 7,810 
1996/3/21  788,000 7,880 
1996/3/22  787,000 7,870 
1996/3/25  772,000 7,720 
1996/3/26  794,000 7,940 
1996/3/27  778,000 7,780 
1996/3/28  780,000 7,800 
1996/3/29  782,000 7,820 
1996/4/1  798,000 7,980 
1996/4/2  803,000 8,030 
1996/4/3  818,000 8,180 
1996/4/4  829,000 8,290 
1996/4/5  828,000 8,280 
1996/4/8  826,000 8,260 
1996/4/9  823,000 8,230 
1996/4/10  824,000 8,240 
1996/4/11  810,000 8,100 
1996/4/12  801,000 8,010 
1996/4/15  806,000 8,060 
302 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1996/4/16  820,000 8,200 
1996/4/17  830,000 8,300 
1996/4/18  822,000 8,220 
1996/4/19  816,000 8,160 
1996/4/22  806,000 8,060 
1996/4/23  808,000 8,080 
1996/4/24  820,000 8,200 
1996/4/25  820,000 8,200 
1996/4/26  827,000 8,270 
1996/4/30  811,000 8,110 
1996/5/1  810,000 8,100 
1996/5/2  802,000 8,020 
1996/5/7  798,000 7,980 
1996/5/8  805,000 8,050 
1996/5/9  802,000 8,020 
1996/5/10  796,000 7,960 
1996/5/13  793,000 7,930 
1996/5/14  799,000 7,990 
1996/5/15  805,000 8,050 
1996/5/16  811,000 8,110 
1996/5/17  807,000 8,070 
1996/5/20  806,000 8,060 
1996/5/21  797,000 7,970 
1996/5/22  796,000 7,960 
1996/5/23  781,000 7,810 
1996/5/24  778,000 7,780 
1996/5/27  780,000 7,800 
1996/5/28  783,000 7,830 
1996/5/29  777,000 7,770 
1996/5/30  778,000 7,780 
1996/5/31  786,000 7,860 
1996/6/3  791,000 7,910 
1996/6/4  810,000 8,100 
1996/6/5  808,000 8,080 
1996/6/6  795,000 7,950 
1996/6/7  788,000 7,880 
1996/6/10  778,000 7,780 
1996/6/11  795,000 7,950 
1996/6/12  802,000 8,020 
1996/6/13  804,000 8,040 
1996/6/14  815,000 8,150 
1996/6/17  806,000 8,060 
1996/6/18  809,000 8,090 
1996/6/19  805,000 8,050 
1996/6/20  807,000 8,070 
1996/6/21  811,000 8,110 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1996/6/24  820,000 8,200 
1996/6/25  823,000 8,230 
1996/6/26  822,000 8,220 
1996/6/27  814,000 8,140 
1996/6/28  812,000 8,120 
1996/7/1  813,000 8,130 
1996/7/2  807,000 8,070 
1996/7/3  805,000 8,050 
1996/7/4  803,000 8,030 
1996/7/5  803,000 8,030 
1996/7/8  796,000 7,960 
1996/7/9  795,000 7,950 
1996/7/10  800,000 8,000 
1996/7/11  795,000 7,950 
1996/7/12  800,000 8,000 
1996/7/15  798,000 7,980 
1996/7/16  790,000 7,900 
1996/7/17  786,000 7,860 
1996/7/18  790,000 7,900 
1996/7/19  791,000 7,910 
1996/7/22  780,000 7,800 
1996/7/23  781,000 7,810 
1996/7/24  778,000 7,780 
1996/7/25  780,000 7,800 
1996/7/26  780,000 7,800 
1996/7/29  778,000 7,780 
1996/7/30  783,000 7,830 
1996/7/31  762,000 7,620 
1996/8/1  762,000 7,620 
1996/8/2  779,000 7,790 
1996/8/5  771,000 7,710 
1996/8/6  768,000 7,680 
1996/8/7  769,000 7,690 
1996/8/8  766,000 7,660 
1996/8/9  760,000 7,600 
1996/8/12  759,000 7,590 
1996/8/13  775,000 7,750 
1996/8/14  823,000 8,230 
1996/8/15  823,000 8,230 
1996/8/16  818,000 8,180 
1996/8/19  812,000 8,120 
1996/8/20  802,000 8,020 
1996/8/21  810,000 8,100 
1996/8/22  809,000 8,090 
1996/8/23  811,000 8,110 
1996/8/26  797,000 7,970 
303 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1996/8/27  795,000 7,950 
1996/8/28  786,000 7,860 
1996/8/29  782,000 7,820 
1996/8/30  771,000 7,710 
1996/9/2  764,000 7,640 
1996/9/3  779,000 7,790 
1996/9/4  786,000 7,860 
1996/9/5  802,000 8,020 
1996/9/6  803,000 8,030 
1996/9/9  798,000 7,980 
1996/9/10  812,000 8,120 
1996/9/11  815,000 8,150 
1996/9/12  810,000 8,100 
1996/9/13  807,000 8,070 
1996/9/17  815,000 8,150 
1996/9/18  810,000 8,100 
1996/9/19  811,000 8,110 
1996/9/20  818,000 8,180 
1996/9/24  802,000 8,020 
1996/9/25  812,000 8,120 
1996/9/26  815,000 8,150 
1996/9/27  818,000 8,180 
1996/9/30  820,000 8,200 
1996/10/1  809,000 8,090 
1996/10/2  808,000 8,080 
1996/10/3  808,000 8,080 
1996/10/4  800,000 8,000 
1996/10/7  803,000 8,030 
1996/10/8  804,000 8,040 
1996/10/9  800,000 8,000 
1996/10/11  795,000 7,950 
1996/10/14  798,000 7,980 
1996/10/15  804,000 8,040 
1996/10/16  804,000 8,040 
1996/10/17  805,000 8,050 
1996/10/18  812,000 8,120 
1996/10/21  795,000 7,950 
1996/10/22  799,000 7,990 
1996/10/23  809,000 8,090 
1996/10/24  804,000 8,040 
1996/10/25  790,000 7,900 
1996/10/28  800,000 8,000 
1996/10/29  802,000 8,020 
1996/10/30  798,000 7,980 
1996/10/31  795,000 7,950 
1996/11/1  787,000 7,870 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1996/11/5  777,000 7,770 
1996/11/6  798,000 7,980 
1996/11/7  790,000 7,900 
1996/11/8  800,000 8,000 
1996/11/11  802,000 8,020 
1996/11/12  803,000 8,030 
1996/11/13  795,000 7,950 
1996/11/14  805,000 8,050 
1996/11/15  799,000 7,990 
1996/11/18  783,000 7,830 
1996/11/19  786,000 7,860 
1996/11/20  791,000 7,910 
1996/11/21  779,000 7,790 
1996/11/22  820,000 8,200 
1996/11/25  814,000 8,140 
1996/11/26  830,000 8,300 
1996/11/27  828,000 8,280 
1996/11/28  811,000 8,110 
1996/11/29  812,000 8,120 
1996/12/2  811,000 8,110 
1996/12/3  819,000 8,190 
1996/12/4  811,000 8,110 
1996/12/5  830,000 8,300 
1996/12/6  845,000 8,450 
1996/12/9  883,000 8,830 
1996/12/10  912,000 9,120 
1996/12/11  909,000 9,090 
1996/12/12  901,000 9,010 
1996/12/13  906,000 9,060 
1996/12/16  916,000 9,160 
1996/12/17  905,000 9,050 
1996/12/18  890,000 8,900 
1996/12/19  865,000 8,650 
1996/12/20  871,000 8,710 
1996/12/24  850,000 8,500 
1996/12/25  865,000 8,650 
1996/12/26  860,000 8,600 
1996/12/27  876,000 8,760 
1996/12/30  878,000 8,780 
1997/1/6  908,000 9,080 
1997/1/7  898,000 8,980 
1997/1/8  892,000 8,920 
1997/1/9  871,000 8,710 
1997/1/10  851,000 8,510 
1997/1/13  850,000 8,500 
1997/1/14  841,000 8,410 
304 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1997/1/16  849,000 8,490 
1997/1/17  850,000 8,500 
1997/1/20  839,000 8,390 
1997/1/21  833,000 8,330 
1997/1/22  848,000 8,480 
1997/1/23  853,000 8,530 
1997/1/24  850,000 8,500 
1997/1/27  850,000 8,500 
1997/1/28  873,000 8,730 
1997/1/29  875,000 8,750 
1997/1/30  869,000 8,690 
1997/1/31  875,000 8,750 
1997/2/3  881,000 8,810 
1997/2/4  877,000 8,770 
1997/2/5  865,000 8,650 
1997/2/6  855,000 8,550 
1997/2/7  845,000 8,450 
1997/2/10  845,000 8,450 
1997/2/12  851,000 8,510 
1997/2/13  872,000 8,720 
1997/2/14  885,000 8,850 
1997/2/17  879,000 8,790 
1997/2/18  880,000 8,800 
1997/2/19  870,000 8,700 
1997/2/20  878,000 8,780 
1997/2/21  882,000 8,820 
1997/2/24  873,000 8,730 
1997/2/25  879,000 8,790 
1997/2/26  882,000 8,820 
1997/2/27  893,000 8,930 
1997/2/28  859,000 8,590 
1997/3/3  873,000 8,730 
1997/3/4  882,000 8,820 
1997/3/5  873,000 8,730 
1997/3/6  858,000 8,580 
1997/3/7  854,000 8,540 
1997/3/10  834,000 8,340 
1997/3/11  838,000 8,380 
1997/3/12  820,000 8,200 
1997/3/13  816,000 8,160 
1997/3/14  842,000 8,420 
1997/3/17  862,000 8,620 
1997/3/18  859,000 8,590 
1997/3/19  856,000 8,560 
1997/3/21  865,000 8,650 
1997/3/24  865,000 8,650 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1997/3/25  859,000 8,590 
1997/3/26  872,000 8,720 
1997/3/27  870,000 8,700 
1997/3/28  868,000 8,680 
1997/3/31  871,000 8,710 
1997/4/1  855,000 8,550 
1997/4/2  868,000 8,680 
1997/4/3  864,000 8,640 
1997/4/4  853,000 8,530 
1997/4/7  845,000 8,450 
1997/4/8  871,000 8,710 
1997/4/9  875,000 8,750 
1997/4/10  868,000 8,680 
1997/4/11  869,000 8,690 
1997/4/14  873,000 8,730 
1997/4/15  872,000 8,720 
1997/4/16  882,000 8,820 
1997/4/17  884,000 8,840 
1997/4/18  887,000 8,870 
1997/4/21  889,000 8,890 
1997/4/22  881,000 8,810 
1997/4/23  889,000 8,890 
1997/4/24  880,000 8,800 
1997/4/25  884,000 8,840 
1997/4/28  874,000 8,740 
1997/4/30  895,000 8,950 
1997/5/1  969,000 9,690 
1997/5/2  970,000 9,700 
1997/5/6  997,000 9,970 
1997/5/7  990,000 9,900 
1997/5/8  997,000 9,970 
1997/5/9  981,000 9,810 
1997/5/12  993,000 9,930 
1997/5/13  999,000 9,990 
1997/5/14  1,050,000 10,500 
1997/5/15  1,030,000 10,300 
1997/5/16  1,070,000 10,700 
1997/5/19  1,080,000 10,800 
1997/5/20  1,090,000 10,900 
1997/5/21  1,060,000 10,600 
1997/5/22  1,060,000 10,600 
1997/5/23  1,050,000 10,500 
1997/5/26  1,030,000 10,300 
1997/5/27  1,050,000 10,500 
1997/5/28  1,080,000 10,800 
1997/5/29  1,080,000 10,800 
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1997/5/30  1,110,000 11,100 
1997/6/2  1,060,000 10,600 
1997/6/3  1,070,000 10,700 
1997/6/4  1,080,000 10,800 
1997/6/5  1,100,000 11,000 
1997/6/6  1,080,000 10,800 
1997/6/9  1,090,000 10,900 
1997/6/10  1,070,000 10,700 
1997/6/11  1,080,000 10,800 
1997/6/12  1,090,000 10,900 
1997/6/13  1,100,000 11,000 
1997/6/16  1,110,000 11,100 
1997/6/17  1,090,000 10,900 
1997/6/18  1,090,000 10,900 
1997/6/19  1,080,000 10,800 
1997/6/20  1,070,000 10,700 
1997/6/23  1,080,000 10,800 
1997/6/24  1,070,000 10,700 
1997/6/25  1,080,000 10,800 
1997/6/26  1,080,000 10,800 
1997/6/27  1,090,000 10,900 
1997/6/30  1,100,000 11,000 
1997/7/1  1,090,000 10,900 
1997/7/2  1,090,000 10,900 
1997/7/3  1,080,000 10,800 
1997/7/4  1,070,000 10,700 
1997/7/7  1,030,000 10,300 
1997/7/8  1,060,000 10,600 
1997/7/9  1,060,000 10,600 
1997/7/10  1,080,000 10,800 
1997/7/11  1,090,000 10,900 
1997/7/14  1,090,000 10,900 
1997/7/15  1,090,000 10,900 
1997/7/16  1,170,000 11,700 
1997/7/17  1,170,000 11,700 
1997/7/18  1,140,000 11,400 
1997/7/22  1,140,000 11,400 
1997/7/23  1,140,000 11,400 
1997/7/24  1,140,000 11,400 
1997/7/25  1,150,000 11,500 
1997/7/28  1,160,000 11,600 
1997/7/29  1,190,000 11,900 
1997/7/30  1,190,000 11,900 
1997/7/31  1,200,000 12,000 
1997/8/1  1,220,000 12,200 
1997/8/4  1,210,000 12,100 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1997/8/5  1,170,000 11,700 
1997/8/6  1,210,000 12,100 
1997/8/7  1,180,000 11,800 
1997/8/8  1,220,000 12,200 
1997/8/11  1,150,000 11,500 
1997/8/12  1,190,000 11,900 
1997/8/13  1,200,000 12,000 
1997/8/14  1,200,000 12,000 
1997/8/15  1,180,000 11,800 
1997/8/18  1,180,000 11,800 
1997/8/19  1,170,000 11,700 
1997/8/20  1,160,000 11,600 
1997/8/21  1,170,000 11,700 
1997/8/22  1,120,000 11,200 
1997/8/25  1,120,000 11,200 
1997/8/26  1,150,000 11,500 
1997/8/27  1,140,000 11,400 
1997/8/28  1,120,000 11,200 
1997/8/29  1,130,000 11,300 
1997/9/1  1,090,000 10,900 
1997/9/2  1,090,000 10,900 
1997/9/3  1,140,000 11,400 
1997/9/4  1,130,000 11,300 
1997/9/5  1,130,000 11,300 
1997/9/8  1,120,000 11,200 
1997/9/9  1,110,000 11,100 
1997/9/10  1,100,000 11,000 
1997/9/11  1,060,000 10,600 
1997/9/12  1,030,000 10,300 
1997/9/16  1,000,000 10,000 
1997/9/17  1,000,000 10,000 
1997/9/18  1,060,000 10,600 
1997/9/19  1,070,000 10,700 
1997/9/22  1,080,000 10,800 
1997/9/24  1,140,000 11,400 
1997/9/25  1,120,000 11,200 
1997/9/26  1,110,000 11,100 
1997/9/29  1,100,000 11,000 
1997/9/30  1,110,000 11,100 
1997/10/1  1,100,000 11,000 
1997/10/2  1,090,000 10,900 
1997/10/3  1,100,000 11,000 
1997/10/6  1,110,000 11,100 
1997/10/7  1,090,000 10,900 
1997/10/8  1,100,000 11,000 
1997/10/9  1,100,000 11,000 
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1997/10/13  1,050,000 10,500 
1997/10/14  1,090,000 10,900 
1997/10/15  1,110,000 11,100 
1997/10/16  1,120,000 11,200 
1997/10/17  1,120,000 11,200 
1997/10/20  1,130,000 11,300 
1997/10/21  1,110,000 11,100 
1997/10/22  1,130,000 11,300 
1997/10/23  1,080,000 10,800 
1997/10/24  1,080,000 10,800 
1997/10/27  1,060,000 10,600 
1997/10/28  1,020,000 10,200 
1997/10/29  1,050,000 10,500 
1997/10/30  1,030,000 10,300 
1997/10/31  1,020,000 10,200 
1997/11/4  1,050,000 10,500 
1997/11/5 I5 1,040,000 10,400 
1997/11/6  1,070,000 10,700 
1997/11/7  1,050,000 10,500 
1997/11/10  970,000 9,700 
1997/11/11  988,000 9,880 
1997/11/12  951,000 9,510 
1997/11/13  940,000 9,400 
1997/11/14  920,000 9,200 
1997/11/17  983,000 9,830 
1997/11/18  1,050,000 10,500 
1997/11/19  1,020,000 10,200 
1997/11/20  1,070,000 10,700 
1997/11/21  1,100,000 11,000 
1997/11/25  1,040,000 10,400 
1997/11/26  1,050,000 10,500 
1997/11/27  1,070,000 10,700 
1997/11/28  1,050,000 10,500 
1997/12/1  1,070,000 10,700 
1997/12/2  1,090,000 10,900 
1997/12/3  1,080,000 10,800 
1997/12/4  1,070,000 10,700 
1997/12/5  1,090,000 10,900 
1997/12/8  1,080,000 10,800 
1997/12/9  1,110,000 11,100 
1997/12/10  1,120,000 11,200 
1997/12/11  1,080,000 10,800 
1997/12/12  1,080,000 10,800 
1997/12/15  1,120,000 11,200 
1997/12/16  1,100,000 11,000 
1997/12/17  1,130,000 11,300 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1997/12/18  1,120,000 11,200 
1997/12/19  1,090,000 10,900 
1997/12/22  1,080,000 10,800 
1997/12/24  1,050,000 10,500 
1997/12/25  1,090,000 10,900 
1997/12/26  1,060,000 10,600 
1997/12/29  1,100,000 11,000 
1997/12/30  1,120,000 11,200 
1998/1/5  1,120,000 11,200 
1998/1/6  1,120,000 11,200 
1998/1/7  1,140,000 11,400 
1998/1/8  1,140,000 11,400 
1998/1/9  1,140,000 11,400 
1998/1/12  1,130,000 11,300 
1998/1/13  1,100,000 11,000 
1998/1/14  1,120,000 11,200 
1998/1/16  1,150,000 11,500 
1998/1/19  1,160,000 11,600 
1998/1/20  1,160,000 11,600 
1998/1/21  1,190,000 11,900 
1998/1/22  1,190,000 11,900 
1998/1/23  1,170,000 11,700 
1998/1/26  1,190,000 11,900 
1998/1/27  1,200,000 12,000 
1998/1/28  1,180,000 11,800 
1998/1/29  1,160,000 11,600 
1998/1/30  1,150,000 11,500 
1998/2/2  1,180,000 11,800 
1998/2/3  1,200,000 12,000 
1998/2/4  1,190,000 11,900 
1998/2/5  1,200,000 12,000 
1998/2/6  1,210,000 12,100 
1998/2/9  1,210,000 12,100 
1998/2/10  1,200,000 12,000 
1998/2/12  1,200,000 12,000 
1998/2/13  1,210,000 12,100 
1998/2/16  1,220,000 12,200 
1998/2/17  1,210,000 12,100 
1998/2/18  1,200,000 12,000 
1998/2/19  1,220,000 12,200 
1998/2/20  1,210,000 12,100 
1998/2/23  1,220,000 12,200 
1998/2/24  1,200,000 12,000 
1998/2/25  1,220,000 12,200 
1998/2/26  1,210,000 12,100 
1998/2/27  1,160,000 11,600 
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1998/3/2  1,180,000 11,800 
1998/3/3  1,190,000 11,900 
1998/3/4  1,200,000 12,000 
1998/3/5  1,200,000 12,000 
1998/3/6  1,200,000 12,000 
1998/3/9  1,190,000 11,900 
1998/3/10  1,190,000 11,900 
1998/3/11  1,160,000 11,600 
1998/3/12  1,160,000 11,600 
1998/3/13  1,150,000 11,500 
1998/3/16  1,130,000 11,300 
1998/3/17  1,090,000 10,900 
1998/3/18  1,080,000 10,800 
1998/3/19  1,090,000 10,900 
1998/3/20 A1 1,090,000 10,900 
1998/3/23  1,080,000 10,800 
1998/3/24  1,050,000 10,500 
1998/3/25  1,070,000 10,700 
1998/3/26  1,140,000 11,400 
1998/3/27  1,130,000 11,300 
1998/3/30  1,090,000 10,900 
1998/3/31  1,110,000 11,100 
1998/4/1  1,110,000 11,100 
1998/4/2  1,080,000 10,800 
1998/4/3  1,070,000 10,700 
1998/4/6  1,090,000 10,900 
1998/4/7  1,080,000 10,800 
1998/4/8  1,110,000 11,100 
1998/4/9  1,130,000 11,300 
1998/4/10  1,140,000 11,400 
1998/4/13  1,130,000 11,300 
1998/4/14  1,110,000 11,100 
1998/4/15  1,100,000 11,000 
1998/4/16  1,100,000 11,000 
1998/4/17  1,110,000 11,100 
1998/4/20  1,100,000 11,000 
1998/4/21  1,120,000 11,200 
1998/4/22  1,110,000 11,100 
1998/4/23  1,140,000 11,400 
1998/4/24  1,160,000 11,600 
1998/4/27  1,120,000 11,200 
1998/4/28  1,120,000 11,200 
1998/4/30  1,160,000 11,600 
1998/5/1  1,150,000 11,500 
1998/5/6  1,130,000 11,300 
1998/5/7  1,090,000 10,900 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1998/5/8  1,070,000 10,700 
1998/5/11  1,100,000 11,000 
1998/5/12  1,120,000 11,200 
1998/5/13  1,130,000 11,300 
1998/5/14  1,100,000 11,000 
1998/5/15  1,120,000 11,200 
1998/5/18  1,110,000 11,100 
1998/5/19  1,120,000 11,200 
1998/5/20  1,110,000 11,100 
1998/5/21  1,130,000 11,300 
1998/5/22  1,140,000 11,400 
1998/5/25  1,150,000 11,500 
1998/5/26  1,140,000 11,400 
1998/5/27  1,120,000 11,200 
1998/5/28  1,150,000 11,500 
1998/5/29  1,140,000 11,400 
1998/6/1  1,110,000 11,100 
1998/6/2  1,130,000 11,300 
1998/6/3  1,130,000 11,300 
1998/6/4  1,160,000 11,600 
1998/6/5  1,160,000 11,600 
1998/6/8  1,150,000 11,500 
1998/6/9  1,150,000 11,500 
1998/6/10  1,140,000 11,400 
1998/6/11  1,120,000 11,200 
1998/6/12  1,080,000 10,800 
1998/6/15  1,020,000 10,200 
1998/6/16  1,010,000 10,100 
1998/6/17  1,050,000 10,500 
1998/6/18  1,130,000 11,300 
1998/6/19  1,090,000 10,900 
1998/6/22  1,120,000 11,200 
1998/6/23  1,130,000 11,300 
1998/6/24  1,120,000 11,200 
1998/6/25  1,090,000 10,900 
1998/6/26  1,080,000 10,800 
1998/6/29  1,090,000 10,900 
1998/6/30  1,150,000 11,500 
1998/7/1  1,170,000 11,700 
1998/7/2  1,180,000 11,800 
1998/7/3  1,180,000 11,800 
1998/7/6  1,160,000 11,600 
1998/7/7  1,170,000 11,700 
1998/7/8  1,180,000 11,800 
1998/7/9  1,170,000 11,700 
1998/7/10  1,160,000 11,600 
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1998/7/13  1,180,000 11,800 
1998/7/14  1,190,000 11,900 
1998/7/15  1,190,000 11,900 
1998/7/16  1,220,000 12,200 
1998/7/17  1,240,000 12,400 
1998/7/21  1,260,000 12,600 
1998/7/22  1,270,000 12,700 
1998/7/23  1,240,000 12,400 
1998/7/24  1,240,000 12,400 
1998/7/27  1,180,000 11,800 
1998/7/28  1,220,000 12,200 
1998/7/29  1,230,000 12,300 
1998/7/30  1,250,000 12,500 
1998/7/31  1,250,000 12,500 
1998/8/3  1,210,000 12,100 
1998/8/4  1,190,000 11,900 
1998/8/5  1,200,000 12,000 
1998/8/6  1,190,000 11,900 
1998/8/7  1,210,000 12,100 
1998/8/10  1,200,000 12,000 
1998/8/11  1,170,000 11,700 
1998/8/12  1,120,000 11,200 
1998/8/13  1,070,000 10,700 
1998/8/14  1,050,000 10,500 
1998/8/17  1,080,000 10,800 
1998/8/18  1,120,000 11,200 
1998/8/19  1,150,000 11,500 
1998/8/20  1,130,000 11,300 
1998/8/21  1,100,000 11,000 
1998/8/24  1,080,000 10,800 
1998/8/25  1,120,000 11,200 
1998/8/26  1,130,000 11,300 
1998/8/27  1,090,000 10,900 
1998/8/28  1,050,000 10,500 
1998/8/31  1,070,000 10,700 
1998/9/1  1,060,000 10,600 
1998/9/2  1,090,000 10,900 
1998/9/3  1,120,000 11,200 
1998/9/4  1,110,000 11,100 
1998/9/7  1,100,000 11,000 
1998/9/8  1,080,000 10,800 
1998/9/9  1,060,000 10,600 
1998/9/10  1,070,000 10,700 
1998/9/11  1,070,000 10,700 
1998/9/14  1,060,000 10,600 
1998/9/16  1,050,000 10,500 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1998/9/17  1,080,000 10,800 
1998/9/18  1,060,000 10,600 
1998/9/21  1,020,000 10,200 
1998/9/22  1,000,000 10,000 
1998/9/24 A2 1,050,000 10,500 
1998/9/25  1,030,000 10,300 
1998/9/28  1,030,000 10,300 
1998/9/29  1,010,000 10,100 
1998/9/30 A3 995,000 9,950 
1998/10/1  979,000 9,790 
1998/10/2  901,000 9,010 
1998/10/5  836,000 8,360 
1998/10/6  848,000 8,480 
1998/10/7  948,000 9,480 
1998/10/8  916,000 9,160 
1998/10/9  900,000 9,000 
1998/10/12  930,000 9,300 
1998/10/13  940,000 9,400 
1998/10/14  955,000 9,550 
1998/10/15  907,000 9,070 
1998/10/16  956,000 9,560 
1998/10/19  1,010,000 10,100 
1998/10/20  1,040,000 10,400 
1998/10/21  1,060,000 10,600 
1998/10/22  997,000 9,970 
1998/10/23  974,000 9,740 
1998/10/26  950,000 9,500 
1998/10/27 A4-1 940,000 9,400 
1998/10/28 A4-2 909,000 9,090 
1998/10/29  883,000 8,830 
1998/10/30  912,000 9,120 
1998/11/2  938,000 9,380 
1998/11/4  998,000 9,980 
1998/11/5  1,030,000 10,300 
1998/11/6  990,000 9,900 
1998/11/9  980,000 9,800 
1998/11/10  946,000 9,460 
1998/11/11  928,000 9,280 
1998/11/12  917,000 9,170 
1998/11/13  909,000 9,090 
1998/11/16  923,000 9,230 
1998/11/17  930,000 9,300 
1998/11/18  915,000 9,150 
1998/11/19  898,000 8,980 
1998/11/20  929,000 9,290 
1998/11/24  945,000 9,450 
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1998/11/25  915,000 9,150 
1998/11/26  924,000 9,240 
1998/11/27  936,000 9,360 
1998/11/30  920,000 9,200 
1998/12/1  931,000 9,310 
1998/12/2  910,000 9,100 
1998/12/3  890,000 8,900 
1998/12/4  898,000 8,980 
1998/12/7  905,000 9,050 
1998/12/8  903,000 9,030 
1998/12/9  890,000 8,900 
1998/12/10  901,000 9,010 
1998/12/11  886,000 8,860 
1998/12/14  882,000 8,820 
1998/12/15  882,000 8,820 
1998/12/16  889,000 8,890 
1998/12/17  888,000 8,880 
1998/12/18  882,000 8,820 
1998/12/21  876,000 8,760 
1998/12/22  862,000 8,620 
1998/12/24  857,000 8,570 
1998/12/25  863,000 8,630 
1998/12/28  865,000 8,650 
1998/12/29  877,000 8,770 
1998/12/30  872,000 8,720 
1999/1/4  870,000 8,700 
1999/1/5  860,000 8,600 
1999/1/6  855,000 8,550 
1999/1/7  870,000 8,700 
1999/1/8  867,000 8,670 
1999/1/11  862,000 8,620 
1999/1/12  863,000 8,630 
1999/1/13  865,000 8,650 
1999/1/14  871,000 8,710 
1999/1/18  867,000 8,670 
1999/1/19  870,000 8,700 
1999/1/20  873,000 8,730 
1999/1/21  881,000 8,810 
1999/1/22  899,000 8,990 
1999/1/25  904,000 9,040 
1999/1/26  916,000 9,160 
1999/1/27  930,000 9,300 
1999/1/28  927,000 9,270 
1999/1/29  938,000 9,380 
1999/2/1  940,000 9,400 
1999/2/2  931,000 9,310 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1999/2/3  923,000 9,230 
1999/2/4  916,000 9,160 
1999/2/5  920,000 9,200 
1999/2/8  920,000 9,200 
1999/2/9  927,000 9,270 
1999/2/10  912,000 9,120 
1999/2/12  927,000 9,270 
1999/2/15  940,000 9,400 
1999/2/16  943,000 9,430 
1999/2/17  941,000 9,410 
1999/2/18  934,000 9,340 
1999/2/19  944,000 9,440 
1999/2/22  945,000 9,450 
1999/2/23  951,000 9,510 
1999/2/24  953,000 9,530 
1999/2/25  970,000 9,700 
1999/2/26 A5 978,000 9,780 
1999/3/1  981,000 9,810 
1999/3/2  981,000 9,810 
1999/3/3  993,000 9,930 
1999/3/4  999,000 9,990 
1999/3/5  1,030,000 10,300 
1999/3/8  1,070,000 10,700 
1999/3/9  1,070,000 10,700 
1999/3/10  1,090,000 10,900 
1999/3/11  1,060,000 10,600 
1999/3/12  1,060,000 10,600 
1999/3/15  1,090,000 10,900 
1999/3/16  1,120,000 11,200 
1999/3/17  1,150,000 11,500 
1999/3/18  1,120,000 11,200 
1999/3/19  1,160,000 11,600 
1999/3/23  1,180,000 11,800 
1999/3/24  1,130,000 11,300 
1999/3/25  1,140,000 11,400 
1999/3/26  1,200,000 12,000 
1999/3/29  1,160,000 11,600 
1999/3/30  1,160,000 11,600 
1999/3/31  1,160,000 11,600 
1999/4/1  1,180,000 11,800 
1999/4/2  1,170,000 11,700 
1999/4/5  1,180,000 11,800 
1999/4/6  1,190,000 11,900 
1999/4/7  1,180,000 11,800 
1999/4/8  1,200,000 12,000 
1999/4/9  1,270,000 12,700 
310 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1999/4/12  1,270,000 12,700 
1999/4/13  1,310,000 13,100 
1999/4/14  1,320,000 13,200 
1999/4/15  1,300,000 13,000 
1999/4/16  1,290,000 12,900 
1999/4/19  1,250,000 12,500 
1999/4/20  1,230,000 12,300 
1999/4/21  1,220,000 12,200 
1999/4/22  1,220,000 12,200 
1999/4/23  1,250,000 12,500 
1999/4/26  1,250,000 12,500 
1999/4/27  1,270,000 12,700 
1999/4/28  1,300,000 13,000 
1999/4/30  1,300,000 13,000 
1999/5/6  1,320,000 13,200 
1999/5/7  1,330,000 13,300 
1999/5/10  1,350,000 13,500 
1999/5/11  1,330,000 13,300 
1999/5/12  1,290,000 12,900 
1999/5/13  1,280,000 12,800 
1999/5/14  1,280,000 12,800 
1999/5/17  1,240,000 12,400 
1999/5/18  1,250,000 12,500 
1999/5/19  1,190,000 11,900 
1999/5/20  1,200,000 12,000 
1999/5/21  1,180,000 11,800 
1999/5/24  1,190,000 11,900 
1999/5/25  1,150,000 11,500 
1999/5/26  1,160,000 11,600 
1999/5/27  1,160,000 11,600 
1999/5/28  1,180,000 11,800 
1999/5/31  1,200,000 12,000 
1999/6/1  1,240,000 12,400 
1999/6/2  1,220,000 12,200 
1999/6/3  1,190,000 11,900 
1999/6/4  1,220,000 12,200 
1999/6/7  1,210,000 12,100 
1999/6/8  1,230,000 12,300 
1999/6/9  1,240,000 12,400 
1999/6/10  1,240,000 12,400 
1999/6/11  1,270,000 12,700 
1999/6/14  1,280,000 12,800 
1999/6/15  1,270,000 12,700 
1999/6/16  1,280,000 12,800 
1999/6/17  1,300,000 13,000 
1999/6/18  1,300,000 13,000 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1999/6/21  1,290,000 12,900 
1999/6/22  1,320,000 13,200 
1999/6/23  1,300,000 13,000 
1999/6/24  1,310,000 13,100 
1999/6/25  1,340,000 13,400 
1999/6/28  1,370,000 13,700 
1999/6/29  1,410,000 14,100 
1999/6/30  1,410,000 14,100 
1999/7/1  1,490,000 14,900 
1999/7/2  1,500,000 15,000 
1999/7/5  1,540,000 15,400 
1999/7/6  1,500,000 15,000 
1999/7/7  1,500,000 15,000 
1999/7/8  1,480,000 14,800 
1999/7/9  1,480,000 14,800 
1999/7/12  1,500,000 15,000 
1999/7/13  1,520,000 15,200 
1999/7/14  1,500,000 15,000 
1999/7/15  1,570,000 15,700 
1999/7/16  1,570,000 15,700 
1999/7/19  1,570,000 15,700 
1999/7/21 C1 1,530,000 15,300 
1999/7/22  1,470,000 14,700 
1999/7/23  1,410,000 14,100 
1999/7/26  1,390,000 13,900 
1999/7/27  1,370,000 13,700 
1999/7/28  1,430,000 14,300 
1999/7/29  1,450,000 14,500 
1999/7/30 A6 1,460,000 14,600 
1999/8/2  1,410,000 14,100 
1999/8/3  1,410,000 14,100 
1999/8/4  1,340,000 13,400 
1999/8/5  1,330,000 13,300 
1999/8/6  1,310,000 13,100 
1999/8/9  1,290,000 12,900 
1999/8/10  1,270,000 12,700 
1999/8/11  1,240,000 12,400 
1999/8/12  1,290,000 12,900 
1999/8/13  1,280,000 12,800 
1999/8/16  1,320,000 13,200 
1999/8/17  1,340,000 13,400 
1999/8/18  1,320,000 13,200 
1999/8/19  1,340,000 13,400 
1999/8/20  1,380,000 13,800 
1999/8/23 A7, F1 1,370,000 13,700 
1999/8/24  1,340,000 13,400 
311 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1999/8/25  1,300,000 13,000 
1999/8/26  1,270,000 12,700 
1999/8/27  1,270,000 12,700 
1999/8/30 A8-1 1,260,000 12,600 
1999/8/31 A8-2 1,230,000 12,300 
1999/9/1  1,270,000 12,700 
1999/9/2  1,280,000 12,800 
1999/9/3  1,290,000 12,900 
1999/9/6  1,320,000 13,200 
1999/9/7  1,290,000 12,900 
1999/9/8  1,320,000 13,200 
1999/9/9  1,300,000 13,000 
1999/9/10  1,320,000 13,200 
1999/9/13  1,330,000 13,300 
1999/9/14  1,320,000 13,200 
1999/9/16  1,320,000 13,200 
1999/9/17 A9 1,310,000 13,100 
1999/9/20  1,320,000 13,200 
1999/9/21  1,280,000 12,800 
1999/9/22  1,270,000 12,700 
1999/9/24  1,200,000 12,000 
1999/9/27  1,230,000 12,300 
1999/9/28  1,270,000 12,700 
1999/9/29  1,280,000 12,800 
1999/9/30  1,310,000 13,100 
1999/10/1  1,310,000 13,100 
1999/10/4  1,310,000 13,100 
1999/10/5  1,300,000 13,000 
1999/10/6  1,310,000 13,100 
1999/10/7  1,310,000 13,100 
1999/10/8  1,310,000 13,100 
1999/10/12 A10, F2 1,400,000 14,000 
1999/10/13  1,430,000 14,300 
1999/10/14  1,490,000 14,900 
1999/10/15  1,470,000 14,700 
1999/10/18  1,380,000 13,800 
1999/10/19  1,370,000 13,700 
1999/10/20  1,410,000 14,100 
1999/10/21  1,440,000 14,400 
1999/10/22  1,470,000 14,700 
1999/10/25  1,520,000 15,200 
1999/10/26  1,510,000 15,100 
1999/10/27  1,530,000 15,300 
1999/10/28  1,530,000 15,300 
1999/10/29  1,600,000 16,000 
1999/11/1  1,650,000 16,500 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
1999/11/2  1,640,000 16,400 
1999/11/4  1,650,000 16,500 
1999/11/5  1,700,000 17,000 
1999/11/8  1,700,000 17,000 
1999/11/9  1,690,000 16,900 
1999/11/10 A11-1 1,690,000 16,900 
1999/11/11 A11-2 1,780,000 17,800 
1999/11/12  1,850,000 18,500 
1999/11/15  1,880,000 18,800 
1999/11/16  1,840,000 18,400 
1999/11/17  1,750,000 17,500 
1999/11/18  1,800,000 18,000 
1999/11/19  1,800,000 18,000 
1999/11/22  1,820,000 18,200 
1999/11/24  1,850,000 18,500 
1999/11/25  1,870,000 18,700 
1999/11/26   1,900,000 19,000 
1999/11/29  1,890,000 18,900 
1999/11/30  1,830,000 18,300 
1999/12/1  1,770,000 17,700 
1999/12/2  1,710,000 17,100 
1999/12/3  1,740,000 17,400 
1999/12/6  1,780,000 17,800 
1999/12/7 A12 1,740,000 17,400 
1999/12/8  1,710,000 17,100 
1999/12/9 A13 1,730,000 17,300 
1999/12/10  1,730,000 17,300 
1999/12/13  1,730,000 17,300 
1999/12/14 A14 1,740,000 17,400 
1999/12/15  1,730,000 17,300 
1999/12/16  1,680,000 16,800 
1999/12/17  1,700,000 17,000 
1999/12/20  1,680,000 16,800 
1999/12/21 C2 1,640,000 16,400 
1999/12/22  1,680,000 16,800 
1999/12/24  1,700,000 17,000 
1999/12/27  1,690,000 16,900 
1999/12/28  1,730,000 17,300 
1999/12/29  1,750,000 17,500 
1999/12/30  1,750,000 17,500 
2000/1/4  1,790,000 17,900 
2000/1/5  1,720,000 17,200 
2000/1/6  1,670,000 16,700 
2000/1/7 U1 1,650,000 16,500 
2000/1/11  1,700,000 17,000 
2000/1/12 U2-1 1,690,000 16,900 
312 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/1/13 U2-2 1,680,000 16,800 
2000/1/14  1,650,000 16,500 
2000/1/17  1,660,000 16,600 
2000/1/18 U3-1 1,650,000 16,500 
2000/1/19 U3-2 1,590,000 15,900 
2000/1/20 U3-3 1,570,000 15,700 
2000/1/21 U3-4 1,550,000 15,500 
2000/1/24 U3-5 1,530,000 15,300 
2000/1/25  1,550,000 15,500 
2000/1/26  1,600,000 16,000 
2000/1/27  1,620,000 16,200 
2000/1/28 U4 1,640,000 16,400 
2000/1/31  1,620,000 16,200 
2000/2/1  1,590,000 15,900 
2000/2/2 U5-1 1,630,000 16,300 
2000/2/3 U5-2 1,620,000 16,200 
2000/2/4  1,640,000 16,400 
2000/2/7 U6-1 1,670,000 16,700 
2000/2/8  1,650,000 16,500 
2000/2/9 U6-2 1,630,000 16,300 
2000/2/10  1,600,000 16,000 
2000/2/14  1,610,000 16,100 
2000/2/15  1,580,000 15,800 
2000/2/16  1,560,000 15,600 
2000/2/17  1,590,000 15,900 
2000/2/18 A15 1,570,000 15,700 
2000/2/21  1,500,000 15,000 
2000/2/22  1,480,000 14,800 
2000/2/23  1,480,000 14,800 
2000/2/24  1,490,000 14,900 
2000/2/25  1,540,000 15,400 
2000/2/28  1,540,000 15,400 
2000/2/29  1,520,000 15,200 
2000/3/1  1,500,000 15,000 
2000/3/2  1,520,000 15,200 
2000/3/3  1,490,000 14,900 
2000/3/6 U7 1,490,000 14,900 
2000/3/7  1,510,000 15,100 
2000/3/8  1,500,000 15,000 
2000/3/9  1,470,000 14,700 
2000/3/10  1,430,000 14,300 
2000/3/13  1,310,000 13,100 
2000/3/14  1,360,000 13,600 
2000/3/15 U8-1 1,400,000 14,000 
2000/3/16 U8-2 1,450,000 14,500 
2000/3/17  1,410,000 14,100 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/3/21 U9-1 1,390,000 13,900 
2000/3/22 U9-2 1,390,000 13,900 
2000/3/23 U9-3 1,500,000 15,000 
2000/3/24 U9-4 1,520,000 15,200 
2000/3/27  1,540,000 15,400 
2000/3/28  1,620,000 16,200 
2000/3/29  1,660,000 16,600 
2000/3/30  1,630,000 16,300 
2000/3/31 U10 1,630,000 16,300 
2000/4/3  1,600,000 16,000 
2000/4/4  1,560,000 15,600 
2000/4/5  1,520,000 15,200 
2000/4/6  1,470,000 14,700 
2000/4/7  1,480,000 14,800 
2000/4/10  1,550,000 15,500 
2000/4/11  1,570,000 15,700 
2000/4/12 F3, II1 1,580,000 15,800 
2000/4/13  1,480,000 14,800 
2000/4/14  1,490,000 14,900 
2000/4/17  1,290,000 12,900 
2000/4/18  1,360,000 13,600 
2000/4/19 U11-1 1,400,000 14,000 
2000/4/20 U11-2 1,370,000 13,700 
2000/4/21 U11-3, II2 1,360,000 13,600 
2000/4/24  1,380,000 13,800 
2000/4/25 U12-1 1,360,000 13,600 
2000/4/26 U12-2 1,370,000 13,700 
2000/4/27 U12-3 1,350,000 13,500 
2000/4/28 U12-4 1,340,000 13,400 
2000/5/1  1,370,000 13,700 
2000/5/2  1,420,000 14,200 
2000/5/8 C3 1,460,000 14,600 
2000/5/9 U13 1,420,000 14,200 
2000/5/10  1,400,000 14,000 
2000/5/11  1,300,000 13,000 
2000/5/12 U14-1 1,340,000 13,400 
2000/5/15 U14-2 1,330,000 13,300 
2000/5/16  1,370,000 13,700 
2000/5/17  1,330,000 13,300 
2000/5/18  1,300,000 13,000 
2000/5/19  1,280,000 12,800 
2000/5/22 U15 1,200,000 12,000 
2000/5/23  1,230,000 12,300 
2000/5/24  1,270,000 12,700 
2000/5/25 A16 1,270,000 12,700 
2000/5/26 U16 1,290,000 12,900 
313 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/5/29  1,260,000 12,600 
2000/5/30  1,240,000 12,400 
2000/5/31  1,280,000 12,800 
2000/6/1  1,300,000 13,000 
2000/6/2  1,400,000 14,000 
2000/6/5  1,450,000 14,500 
2000/6/6  1,400,000 14,000 
2000/6/7  1,360,000 13,600 
2000/6/8  1,340,000 13,400 
2000/6/9  1,400,000 14,000 
2000/6/12 U17-1 1,440,000 14,400 
2000/6/13 U17-2 1,410,000 14,100 
2000/6/14 U17-3 1,380,000 13,800 
2000/6/15 U17-4 1,280,000 12,800 
2000/6/16 U17-5 1,320,000 13,200 
2000/6/19  1,360,000 13,600 
2000/6/20  1,400,000 14,000 
2000/6/21  1,420,000 14,200 
2000/6/22 A17 1,440,000 14,400 
2000/6/23  1,420,000 14,200 
2000/6/26  1,390,000 13,900 
2000/6/27  1,420,000 14,200 
2000/6/28  1,450,000 14,500 
2000/6/29  1,430,000 14,300 
2000/6/30 U18-1 1,410,000 14,100 
2000/7/3 U18-2 1,490,000 14,900 
2000/7/4 U18-3 1,490,000 14,900 
2000/7/5  1,500,000 15,000 
2000/7/6  1,480,000 14,800 
2000/7/7 U19-1 1,540,000 15,400 
2000/7/10 U19-2 1,560,000 15,600 
2000/7/11 U19-3 1,540,000 15,400 
2000/7/12 U19-4 1,590,000 15,900 
2000/7/13 U19-5 1,500,000 15,000 
2000/7/14 U19-6 1,490,000 14,900 
2000/7/17 C4, U19-7 1,460,000 14,600 
2000/7/18 U19-8 1,430,000 14,300 
2000/7/19 U19-9 1,410,000 14,100 
2000/7/21 U19-10 1,370,000 13,700 
2000/7/24 U19-11 1,330,000 13,300 
2000/7/25  1,330,000 13,300 
2000/7/26  1,290,000 12,900 
2000/7/27  1,270,000 12,700 
2000/7/28  1,280,000 12,800 
2000/7/31  1,310,000 13,100 
2000/8/1  1,350,000 13,500 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/8/2 A18 1,340,000 13,400 
2000/8/3  1,280,000 12,800 
2000/8/4  1,270,000 12,700 
2000/8/7  1,280,000 12,800 
2000/8/8  1,330,000 13,300 
2000/8/9  1,320,000 13,200 
2000/8/10  1,290,000 12,900 
2000/8/11 A19 1,260,000 12,600 
2000/8/14  1,270,000 12,700 
2000/8/15  1,250,000 12,500 
2000/8/16  1,250,000 12,500 
2000/8/17  1,220,000 12,200 
2000/8/18  1,260,000 12,600 
2000/8/21  1,200,000 12,000 
2000/8/22 A20, F4-1 1,220,000 12,200 
2000/8/23 F4-2 1,240,000 12,400 
2000/8/24  1,220,000 12,200 
2000/8/25  1,220,000 12,200 
2000/8/28  1,270,000 12,700 
2000/8/29  1,280,000 12,800 
2000/8/30  1,300,000 13,000 
2000/8/31 A21 1,270,000 12,700 
2000/9/1  1,300,000 13,000 
2000/9/4  1,300,000 13,000 
2000/9/5  1,290,000 12,900 
2000/9/6  1,260,000 12,600 
2000/9/7  1,240,000 12,400 
2000/9/8  1,280,000 12,800 
2000/9/11  1,250,000 12,500 
2000/9/12 A22, F5 1,230,000 12,300 
2000/9/13  1,260,000 12,600 
2000/9/14  1,260,000 12,600 
2000/9/18 F6 1,300,000 13,000 
2000/9/19  1,280,000 12,800 
2000/9/20  1,310,000 13,100 
2000/9/21  1,260,000 12,600 
2000/9/22  1,210,000 12,100 
2000/9/25  1,200,000 12,000 
2000/9/26 A23 1,130,000 11,300 
2000/9/27  1,070,000 10,700 
2000/9/28 F7-1 1,040,000 10,400 
2000/9/29 F7-2 1,060,000 10,600 
2000/10/2 A24, F7-3 1,140,000 11,400 
2000/10/3  1,130,000 11,300 
2000/10/4  1,110,000 11,100 
2000/10/5  1,190,000 11,900 
314 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/10/6  1,200,000 12,000 
2000/10/10  1,180,000 11,800 
2000/10/11 F8 1,120,000 11,200 
2000/10/12  1,080,000 10,800 
2000/10/13  1,050,000 10,500 
2000/10/16  1,090,000 10,900 
2000/10/17 A25-1, F9 1,100,000 11,000 
2000/10/18 A25-2 1,050,000 10,500 
2000/10/19  990,000 9,900 
2000/10/20 A26-1 1,010,000 10,100 
2000/10/23 A26-2 979,000 9,790 
2000/10/24 A26-3 970,000 9,700 
2000/10/25  1,000,000 10,000 
2000/10/26  1,010,000 10,100 
2000/10/27  1,050,000 10,500 
2000/10/30  1,030,000 10,300 
2000/10/31  993,000 9,930 
2000/11/1  1,020,000 10,200 
2000/11/2 F10-1, II3 1,010,000 10,100 
2000/11/6 A27, F10-2 1,020,000 10,200 
2000/11/7  995,000 9,950 
2000/11/8  979,000 9,790 
2000/11/9  955,000 9,550 
2000/11/10 A28, F11 940,000 9,400 
2000/11/13  920,000 9,200 
2000/11/14 A29 910,000 9,100 
2000/11/15  937,000 9,370 
2000/11/16 A30-1, F12-1 900,000 9,000 
2000/11/17 A30-2, F12-2 907,000 9,070 
2000/11/20 C5 926,000 9,260 
2000/11/21  933,000 9,330 
2000/11/22  900,000 9,000 
2000/11/24  918,000 9,180 
2000/11/27  928,000 9,280 
2000/11/28 F13, II4 948,000 9,480 
2000/11/29  925,000 9,250 
2000/11/30  955,000 9,550 
2000/12/1  941,000 9,410 
2000/12/4  953,000 9,530 
2000/12/5  922,000 9,220 
2000/12/6  944,000 9,440 
2000/12/7  921,000 9,210 
2000/12/8  899,000 8,990 
2000/12/11  920,000 9,200 
2000/12/12 A31 950,000 9,500 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2000/12/13  964,000 9,640 
2000/12/14 F14 966,000 9,660 
2000/12/15 A32-1 920,000 9,200 
2000/12/18 A32-2, F15, II5 929,000 9,290 
2000/12/19 C6 913,000 9,130 
2000/12/20  881,000 8,810 
2000/12/21 F16 842,000 8,420 
2000/12/22  855,000 8,550 
2000/12/25 F17 880,000 8,800 
2000/12/26  865,000 8,650 
2000/12/27 F18, II6 854,000 8,540 
2000/12/28  828,000 8,280 
2000/12/29  823,000 8,230 
2001/1/4  813,000 8,130 
2001/1/5  779,000 7,790 
2001/1/9  733,000 7,330 
2001/1/10  755,000 7,550 
2001/1/11  768,000 7,680 
2001/1/12  796,000 7,960 
2001/1/15  820,000 8,200 
2001/1/16  859,000 8,590 
2001/1/17  890,000 8,900 
2001/1/18 F19 874,000 8,740 
2001/1/19  890,000 8,900 
2001/1/22  842,000 8,420 
2001/1/23  840,000 8,400 
2001/1/24  837,000 8,370 
2001/1/25  830,000 8,300 
2001/1/26  825,000 8,250 
2001/1/29  818,000 8,180 
2001/1/30 R1 811,000 8,110 
2001/1/31 F20 810,000 8,100 
2001/2/1  795,000 7,950 
2001/2/2  778,000 7,780 
2001/2/5  769,000 7,690 
2001/2/6  783,000 7,830 
2001/2/7  832,000 8,320 
2001/2/8  833,000 8,330 
2001/2/9  826,000 8,260 
2001/2/13  820,000 8,200 
2001/2/14  783,000 7,830 
2001/2/15 F21 758,000 7,580 
2001/2/16  751,000 7,510 
2001/2/19 R2 740,000 7,400 
2001/2/20  750,000 7,500 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2001/2/21 F22-1 735,000 7,350 
2001/2/22 F22-2 756,000 7,560 
2001/2/23  768,000 7,680 
2001/2/26  789,000 7,890 
2001/2/27  763,000 7,630 
2001/2/28 II7 768,000 7,680 
2001/3/1  780,000 7,800 
2001/3/2  749,000 7,490 
2001/3/5  733,000 7,330 
2001/3/6  763,000 7,630 
2001/3/7  780,000 7,800 
2001/3/8  775,000 7,750 
2001/3/9  769,000 7,690 
2001/3/12 F23 747,000 7,470 
2001/3/13  710,000 7,100 
2001/3/14 F24 721,000 7,210 
2001/3/15  729,000 7,290 
2001/3/16 F25 772,000 7,720 
2001/3/19  760,000 7,600 
2001/3/21  820,000 8,200 
2001/3/22  786,000 7,860 
2001/3/23  796,000 7,960 
2001/3/26  845,000 8,450 
2001/3/27  860,000 8,600 
2001/3/28  869,000 8,690 
2001/3/29 C7 830,000 8,300 
2001/3/30  800,000 8,000 
2001/4/2  763,000 7,630 
2001/4/3  762,000 7,620 
2001/4/4  760,000 7,600 
2001/4/5  770,000 7,700 
2001/4/6 F26（欠） 762,000 7,620 
2001/4/9  748,000 7,480 
2001/4/10  751,000 7,510 
2001/4/11  778,000 7,780 
2001/4/12  772,000 7,720 
2001/4/13  765,000 7,650 
2001/4/16  759,000 7,590 
2001/4/17 II8 756,000 7,560 
2001/4/18  810,000 8,100 
2001/4/19  830,000 8,300 
2001/4/20 F27 792,000 7,920 
2001/4/23  805,000 8,050 
2001/4/24  788,000 7,880 
2001/4/25  769,000 7,690 
2001/4/26  770,000 7,700 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2001/4/27  785,000 7,850 
2001/5/1  830,000 8,300 
2001/5/2  873,000 8,730 
2001/5/7  898,000 8,980 
2001/5/8  880,000 8,800 
2001/5/9  859,000 8,590 
2001/5/10  844,000 8,440 
2001/5/11  826,000 8,260 
2001/5/14  820,000 8,200 
2001/5/15 F28 862,000 8,620 
2001/5/16 C8 826,000 8,260 
2001/5/17 R3 820,000 8,200 
2001/5/18 F29 777,000 7,770 
2001/5/21  780,000 7,800 
2001/5/22  785,000 7,850 
2001/5/23 R4 769,000 7,690 
2001/5/24  750,000 7,500 
2001/5/25  753,000 7,530 
2001/5/28 R5 750,000 7,500 
2001/5/29  754,000 7,540 
2001/5/30  748,000 7,480 
2001/5/31  736,000 7,360 
2001/6/1 R6 732,000 7,320 
2001/6/4  720,000 7,200 
2001/6/5  726,000 7,260 
2001/6/6  717,000 7,170 
2001/6/7  721,000 7,210 
2001/6/8  713,000 7,130 
2001/6/11 F30 700,000 7,000 
2001/6/12 R7 710,000 7,100 
2001/6/13  691,000 6,910 
2001/6/14  679,000 6,790 
2001/6/15 R8 677,000 6,770 
2001/6/18  679,000 6,790 
2001/6/19  675,000 6,750 
2001/6/20  659,000 6,590 
2001/6/21  668,000 6,680 
2001/6/22  687,000 6,870 
2001/6/25  648,000 6,480 
2001/6/26  648,000 6,480 
2001/6/27  645,000 6,450 
2001/6/28 F31, II9, R9 628,000 6,280 
2001/6/29  650,000 6,500 
2001/7/2  673,000 6,730 
2001/7/3  682,000 6,820 
2001/7/4  677,000 6,770 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2001/7/5 F32, C9 679,000 6,790 
2001/7/6  658,000 6,580 
2001/7/9  656,000 6,560 
2001/7/10  686,000 6,860 
2001/7/11  679,000 6,790 
2001/7/12  690,000 6,900 
2001/7/13  695,000 6,950 
2001/7/16 C10 704,000 7,040 
2001/7/17  701,000 7,010 
2001/7/18  674,000 6,740 
2001/7/19 F33 657,000 6,570 
2001/7/23  617,000 6,170 
2001/7/24  619,000 6,190 
2001/7/25  649,000 6,490 
2001/7/26  650,000 6,500 
2001/7/27  641,000 6,410 
2001/7/30  623,000 6,230 
2001/7/31  641,000 6,410 
2001/8/1  657,000 6,570 
2001/8/2  659,000 6,590 
2001/8/3 F34 663,000 6,630 
2001/8/6  671,000 6,710 
2001/8/7  670,000 6,700 
2001/8/8  655,000 6,550 
2001/8/9  629,000 6,290 
2001/8/10  626,000 6,260 
2001/8/13  617,000 6,170 
2001/8/14  637,000 6,370 
2001/8/15  643,000 6,430 
2001/8/16  628,000 6,280 
2001/8/17  612,000 6,120 
2001/8/20  604,000 6,040 
2001/8/21  601,000 6,010 
2001/8/22 R10 602,000 6,020 
2001/8/23  592,000 5,920 
2001/8/24  570,000 5,700 
2001/8/27 F35-1 579,000 5,790 
2001/8/28 F35-2 565,000 5,650 
2001/8/29  549,000 5,490 
2001/8/30  535,000 5,350 
2001/8/31  540,000 5,400 
2001/9/3  526,000 5,260 
2001/9/4  532,000 5,320 
2001/9/5  529,000 5,290 
2001/9/6  514,000 5,140 
2001/9/7  505,000 5,050 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2001/9/10  486,000 4,860 
2001/9/11  481,000 4,810 
2001/9/12  456,000 4,560 
2001/9/13  480,000 4,800 
2001/9/14  505,000 5,050 
2001/9/17  500,000 5,000 
2001/9/18  520,000 5,200 
2001/9/19  540,000 5,400 
2001/9/20 R11 541,000 5,410 
2001/9/21 F36 520,000 5,200 
2001/9/25  539,000 5,390 
2001/9/26  530,000 5,300 
2001/9/27  548,000 5,480 
2001/9/28  556,000 5,560 
2001/10/1  555,000 5,550 
2001/10/2  592,000 5,920 
2001/10/3  570,000 5,700 
2001/10/4  595,000 5,950 
2001/10/5  587,000 5,870 
2001/10/9  555,000 5,550 
2001/10/10  517,000 5,170 
2001/10/11 R12 537,000 5,370 
2001/10/12  540,000 5,400 
2001/10/15  530,000 5,300 
2001/10/16  515,000 5,150 
2001/10/17  525,000 5,250 
2001/10/18  508,000 5,080 
2001/10/19  513,000 5,130 
2001/10/22  520,000 5,200 
2001/10/23  530,000 5,300 
2001/10/24  547,000 5,470 
2001/10/25  572,000 5,720 
2001/10/26  553,000 5,530 
2001/10/29 C11 518,000 5,180 
2001/10/30  507,000 5,070 
2001/10/31  504,000 5,040 
2001/11/1  515,000 5,150 
2001/11/2  508,000 5,080 
2001/11/5  507,000 5,070 
2001/11/6  522,000 5,220 
2001/11/7  495,000 4,950 
2001/11/8  495,000 4,950 
2001/11/9  485,000 4,850 
2001/11/12  473,000 4,730 
2001/11/13  470,000 4,700 
2001/11/14  470,000 4,700 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2001/11/15  501,000 5,010 
2001/11/16 F37 502,000 5,020 
2001/11/19  506,000 5,060 
2001/11/20  504,000 5,040 
2001/11/21  486,000 4,860 
2001/11/22  489,000 4,890 
2001/11/26  505,000 5,050 
2001/11/27  502,000 5,020 
2001/11/28  491,000 4,910 
2001/11/29  512,000 5,120 
2001/11/30  510,000 5,100 
2001/12/3  481,000 4,810 
2001/12/4  465,000 4,650 
2001/12/5  472,000 4,720 
2001/12/6  479,000 4,790 
2001/12/7  469,000 4,690 
2001/12/10  455,000 4,550 
2001/12/11  441,000 4,410 
2001/12/12  441,000 4,410 
2001/12/13  425,000 4,250 
2001/12/14  429,000 4,290 
2001/12/17  410,000 4,100 
2001/12/18  390,000 3,900 
2001/12/19  403,000 4,030 
2001/12/20  435,000 4,350 
2001/12/21 R13 420,000 4,200 
2001/12/25  413,000 4,130 
2001/12/26  405,000 4,050 
2001/12/27  410,000 4,100 
2001/12/28  427,000 4,270 
2002/1/4  448,000 4,480 
2002/1/7  461,000 4,610 2002/1/8  435,000 4,350 2002/1/9  426,000 4,260 2002/1/10  424,000 4,240 2002/1/11  408,000 4,080 2002/1/15  405,000 4,050 2002/1/16  404,000 4,040 2002/1/17  403,000 4,030 2002/1/18  410,000 4,100 2002/1/21  407,000 4,070 2002/1/22  395,000 3,950 2002/1/23  383,000 3,830 2002/1/24  390,000 3,900 2002/1/25  395,000 3,950 2002/1/28 R14 405,000 4,050 
2002/1/29  393,000 3,930 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2002/1/30  387,000 3,870 2002/1/31  404,000 4,040 2002/2/1  383,000 3,830 2002/2/4  394,000 3,940 2002/2/5  390,000 3,900 2002/2/6  378,000 3,780 2002/2/7  382,000 3,820 2002/2/8  390,000 3,900 2002/2/12  400,000 4,000 2002/2/13  404,000 4,040 2002/2/14  406,000 4,060 2002/2/15  399,000 3,990 2002/2/18  394,000 3,940 2002/2/19  401,000 4,010 2002/2/20  398,000 3,980 2002/2/21  403,000 4,030 2002/2/22 III1 409,000 4,090 
2002/2/25  411,000 4,110 2002/2/26  409,000 4,090 2002/2/27  412,000 4,120 2002/2/28 III2 427,000 4,270 
2002/3/1  431,000 4,310 2002/3/4 R15 467,000 4,670 
2002/3/5  473,000 4,730 2002/3/6  479,000 4,790 2002/3/7  508,000 5,080 2002/3/8  516,000 5,160 2002/3/11  539,000 5,390 2002/3/12  512,000 5,120 2002/3/13  500,000 5,000 2002/3/14  520,000 5,200 2002/3/15  530,000 5,300 2002/3/18  509,000 5,090 2002/3/19  513,000 5,130 2002/3/20  518,000 5,180 2002/3/22 C12 494,000 4,940 
2002/3/25 R16 487,000 4,870 
2002/3/26  483,000 4,830 2002/3/27  492,000 4,920 2002/3/28  509,000 5,090 2002/3/29  504,000 5,040 2002/4/1  483,000 4,830 2002/4/2  495,000 4,950 2002/4/3  514,000 5,140 2002/4/4  518,000 5,180 2002/4/5 R17-1 498,000 4,980 
2002/4/8 R17-2 527,000 5,270 
2002/4/9  505,000 5,050 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2002/4/10 III3 482,000 4,820 
2002/4/11  482,000 4,820 2002/4/12  459,000 4,590 2002/4/15  466,000 4,660 2002/4/16  482,000 4,820 2002/4/17  491,000 4,910 2002/4/18  497,000 4,970 2002/4/19 III4 498,000 4,980 
2002/4/22  510,000 5,100 2002/4/23  499,000 4,990 2002/4/24 C13 499,000 4,990 
2002/4/25  504,000 5,040 2002/4/26  500,000 5,000 2002/4/30  505,000 5,050 2002/5/1 C14 502,000 5,020 
2002/5/2  505,000 5,050 2002/5/7  497,000 4,970 2002/5/8  492,000 4,920 2002/5/9  503,000 5,030 2002/5/10  495,000 4,950 2002/5/13  484,000 4,840 2002/5/14  477,000 4,770 2002/5/15  498,000 4,980 2002/5/16  514,000 5,140 2002/5/17  530,000 5,300 2002/5/20  552,000 5,520 2002/5/21  563,000 5,630 2002/5/22  578,000 5,780 2002/5/23  580,000 5,800 2002/5/24  576,000 5,760 2002/5/27  563,000 5,630 2002/5/28  556,000 5,560 2002/5/29  549,000 5,490 2002/5/30  549,000 5,490 2002/5/31  567,000 5,670 2002/6/3  573,000 5,730 2002/6/4  573,000 5,730 2002/6/5  577,000 5,770 2002/6/6  584,000 5,840 2002/6/7  575,000 5,750 2002/6/10  572,000 5,720 2002/6/11  573,000 5,730 2002/6/12  564,000 5,640 2002/6/13  560,000 5,600 2002/6/14  541,000 5,410 2002/6/17  518,000 5,180 2002/6/18  528,000 5,280 2002/6/19  499,000 4,990 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2002/6/20  506,000 5,060 2002/6/21  485,000 4,850 2002/6/24  499,000 4,990 2002/6/25  496,000 4,960 2002/6/26  477,000 4,770 2002/6/27  482,000 4,820 2002/6/28  493,000 4,930 2002/7/1  502,000 5,020 2002/7/2  514,000 5,140 2002/7/3  508,000 5,080 2002/7/4  499,000 4,990 2002/7/5  510,000 5,100 2002/7/8  510,000 5,100 2002/7/9  507,000 5,070 2002/7/10  506,000 5,060 2002/7/11  492,000 4,920 2002/7/12  489,000 4,890 2002/7/15  482,000 4,820 2002/7/16  465,000 4,650 2002/7/17  484,000 4,840 2002/7/18  493,000 4,930 2002/7/19  490,000 4,900 2002/7/22  497,000 4,970 2002/7/23  488,000 4,880 2002/7/24  474,000 4,740 2002/7/25  474,000 4,740 2002/7/26 C15 458,000 4,580 
2002/7/29  489,000 4,890 2002/7/30  494,000 4,940 2002/7/31  490,000 4,900 2002/8/1 C16 483,000 4,830 
2002/8/2  484,000 4,840 2002/8/5 C17 490,000 4,900 
2002/8/6  474,000 4,740 2002/8/7 C18 494,000 4,940 
2002/8/8  498,000 4,980 2002/8/9  508,000 5,080 2002/8/12  498,000 4,980 2002/8/13  489,000 4,890 2002/8/14  489,000 4,890 2002/8/15  495,000 4,950 2002/8/16  485,000 4,850 2002/8/19  487,000 4,870 2002/8/20  480,000 4,800 2002/8/21  480,000 4,800 2002/8/22  491,000 4,910 2002/8/23  501,000 5,010 2002/8/26  505,000 5,050 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2002/8/27 C19 486,000 4,860 
2002/8/28  483,000 4,830 2002/8/29  473,000 4,730 2002/8/30  466,000 4,660 2002/9/2  464,000 4,640 2002/9/3  450,000 4,500 2002/9/4  433,000 4,330 2002/9/5  446,000 4,460 2002/9/6  435,000 4,350 2002/9/9  441,000 4,410 2002/9/10  452,000 4,520 2002/9/11  449,000 4,490 2002/9/12  452,000 4,520 2002/9/13  439,000 4,390 2002/9/17 C20 450,000 4,500 
2002/9/18  444,000 4,440 2002/9/19  451,000 4,510 2002/9/20  437,000 4,370 2002/9/24  413,000 4,130 2002/9/25  416,000 4,160 2002/9/26  425,000 4,250 2002/9/27  424,000 4,240 2002/9/30  405,000 4,050 2002/10/1  407,000 4,070 2002/10/2  408,000 4,080 2002/10/3  398,000 3,980 2002/10/4  425,000 4,250 2002/10/7  431,000 4,310 2002/10/8  429,000 4,290 2002/10/9  425,000 4,250 2002/10/10  425,000 4,250 2002/10/11  430,000 4,300 2002/10/15  457,000 4,570 2002/10/16  457,000 4,570 2002/10/17  462,000 4,620 2002/10/18  465,000 4,650 2002/10/21  467,000 4,670 2002/10/22  455,000 4,550 2002/10/23  467,000 4,670 2002/10/24  479,000 4,790 2002/10/25  471,000 4,710 2002/10/28  472,000 4,720 2002/10/29  459,000 4,590 2002/10/30  469,000 4,690 2002/10/31  449,000 4,490 2002/11/1  463,000 4,630 2002/11/5  483,000 4,830 2002/11/6  479,000 4,790 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2002/11/7  479,000 4,790 2002/11/8  465,000 4,650 2002/11/11  454,000 4,540 2002/11/12  441,000 4,410 2002/11/13  458,000 4,580 2002/11/14  454,000 4,540 2002/11/15  466,000 4,660 2002/11/18 III5 461,000 4,610 
2002/11/19  449,000 4,490 2002/11/20  451,000 4,510 2002/11/21  450,000 4,500 2002/11/22  450,000 4,500 2002/11/25  464,000 4,640 2002/11/26  458,000 4,580 2002/11/27  456,000 4,560 2002/11/28  485,000 4,850 2002/11/29  482,000 4,820 2002/12/2  479,000 4,790 2002/12/3  490,000 4,900 2002/12/4  470,000 4,700 2002/12/5 R18 470,000 4,700 
2002/12/6  466,000 4,660 2002/12/9  457,000 4,570 2002/12/10  466,000 4,660 2002/12/11  462,000 4,620 2002/12/12  455,000 4,550 2002/12/13  446,000 4,460 2002/12/16  447,000 4,470 2002/12/17  452,000 4,520 2002/12/18  444,000 4,440 2002/12/19  447,000 4,470 2002/12/20  439,000 4,390 2002/12/24 C21 432,000 4,320 
2002/12/25  432,000 4,320 2002/12/26  434,000 4,340 2002/12/27  440,000 4,400 2002/12/30  431,000 4,310 2003/1/6  439,000 4,390 2003/1/7  439,000 4,390 2003/1/8  431,000 4,310 2003/1/9  430,000 4,300 2003/1/10  420,000 4,200 2003/1/14  411,000 4,110 2003/1/15  423,000 4,230 2003/1/16  434,000 4,340 2003/1/17  432,000 4,320 2003/1/20  430,000 4,300 2003/1/21  447,000 4,470 
320 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2003/1/22  433,000 4,330 2003/1/23  440,000 4,400 2003/1/24  443,000 4,430 2003/1/27  421,000 4,210 2003/1/28  416,000 4,160 2003/1/29  415,000 4,150 2003/1/30  416,000 4,160 2003/1/31  402,000 4,020 2003/2/3  400,000 4,000 2003/2/4  404,000 4,040 2003/2/5  398,000 3,980 2003/2/6  402,000 4,020 2003/2/7  410,000 4,100 2003/2/10  419,000 4,190 2003/2/12  429,000 4,290 2003/2/13  435,000 4,350 2003/2/14  444,000 4,440 2003/2/17  448,000 4,480 2003/2/18  442,000 4,420 2003/2/19  438,000 4,380 2003/2/20  441,000 4,410 2003/2/21  440,000 4,400 2003/2/24  431,000 4,310 2003/2/25  425,000 4,250 2003/2/26  426,000 4,260 2003/2/27 III6-1 425,000 4,250 
2003/2/28 III6-2 428,000 4,280 
2003/3/3  433,000 4,330 2003/3/4  441,000 4,410 2003/3/5  443,000 4,430 2003/3/6  435,000 4,350 2003/3/7  414,000 4,140 2003/3/10  412,000 4,120 2003/3/11  407,000 4,070 2003/3/12  412,000 4,120 2003/3/13  400,000 4,000 2003/3/14  410,000 4,100 2003/3/17  404,000 4,040 2003/3/18  408,000 4,080 2003/3/19  412,000 4,120 2003/3/20  427,000 4,270 2003/3/24  443,000 4,430 2003/3/25  428,000 4,280 2003/3/26  426,000 4,260 2003/3/27  429,000 4,290 2003/3/28  427,000 4,270 2003/3/31  403,000 4,030 2003/4/1  410,000 4,100 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2003/4/2  415,000 4,150 2003/4/3  420,000 4,200 2003/4/4  415,000 4,150 2003/4/7  418,000 4,180 2003/4/8  420,000 4,200 2003/4/9  417,000 4,170 2003/4/10  414,000 4,140 2003/4/11  415,000 4,150 2003/4/14  404,000 4,040 2003/4/15  409,000 4,090 2003/4/16  404,000 4,040 2003/4/17  405,000 4,050 2003/4/18  403,000 4,030 2003/4/21  409,000 4,090 2003/4/22  403,000 4,030 2003/4/23  416,000 4,160 2003/4/24  418,000 4,180 2003/4/25  416,000 4,160 2003/4/28  407,000 4,070 2003/4/30  418,000 4,180 2003/5/1  416,000 4,160 2003/5/2  417,000 4,170 2003/5/6  434,000 4,340 2003/5/7  439,000 4,390 2003/5/8  439,000 4,390 2003/5/9  435,000 4,350 2003/5/12  442,000 4,420 2003/5/13  450,000 4,500 2003/5/14  457,000 4,570 2003/5/15  446,000 4,460 2003/5/16  440,000 4,400 2003/5/19  432,000 4,320 2003/5/20  435,000 4,350 2003/5/21  433,000 4,330 2003/5/22 ff1 443,000 4,430 
2003/5/23  447,000 4,470 2003/5/26  434,000 4,340 2003/5/27  426,000 4,260 2003/5/28  429,000 4,290 2003/5/29 ff2 432,000 4,320 
2003/5/30  412,000 4,120 2003/6/2  436,000 4,360 2003/6/3  446,000 4,460 2003/6/4  450,000 4,500 2003/6/5  446,000 4,460 2003/6/6  455,000 4,550 2003/6/9  447,000 4,470 2003/6/10  441,000 4,410 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2003/6/11  438,000 4,380 2003/6/12  440,000 4,400 2003/6/13  445,000 4,450 2003/6/16  443,000 4,430 2003/6/17  453,000 4,530 2003/6/18  468,000 4,680 2003/6/19  480,000 4,800 2003/6/20  483,000 4,830 2003/6/23  485,000 4,850 2003/6/24  467,000 4,670 2003/6/25  471,000 4,710 2003/6/26  472,000 4,720 2003/6/27  481,000 4,810 2003/6/30  471,000 4,710 2003/7/1  480,000 4,800 2003/7/2  502,000 5,020 2003/7/3  527,000 5,270 2003/7/4  514,000 5,140 2003/7/7  527,000 5,270 2003/7/8  540,000 5,400 2003/7/9  539,000 5,390 2003/7/10 ff3 537,000 5,370 
2003/7/11  511,000 5,110 2003/7/14  514,000 5,140 2003/7/15  522,000 5,220 2003/7/16  519,000 5,190 2003/7/17  496,000 4,960 2003/7/18  510,000 5,100 2003/7/22  503,000 5,030 2003/7/23  506,000 5,060 2003/7/24  503,000 5,030 2003/7/25  499,000 4,990 2003/7/28  517,000 5,170 2003/7/29  511,000 5,110 2003/7/30  500,000 5,000 2003/7/31  499,000 4,990 2003/8/1  496,000 4,960 2003/8/4  488,000 4,880 2003/8/5  485,000 4,850 2003/8/6  492,000 4,920 2003/8/7  479,000 4,790 2003/8/8  488,000 4,880 2003/8/11  485,000 4,850 2003/8/12  484,000 4,840 2003/8/13  494,000 4,940 2003/8/14  498,000 4,980 2003/8/15  502,000 5,020 2003/8/18  497,000 4,970 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2003/8/19  510,000 5,100 2003/8/20  517,000 5,170 2003/8/21  526,000 5,260 2003/8/22  526,000 5,260 2003/8/25  515,000 5,150 2003/8/26  521,000 5,210 2003/8/27  516,000 5,160 2003/8/28  510,000 5,100 2003/8/29  514,000 5,140 2003/9/1  534,000 5,340 2003/9/2  532,000 5,320 2003/9/3  526,000 5,260 2003/9/4  518,000 5,180 2003/9/5  511,000 5,110 2003/9/8  500,000 5,000 2003/9/9  513,000 5,130 2003/9/10  503,000 5,030 2003/9/11  497,000 4,970 2003/9/12  495,000 4,950 2003/9/16  511,000 5,110 2003/9/17  522,000 5,220 2003/9/18  528,000 5,280 2003/9/19  528,000 5,280 2003/9/22  500,000 5,000 2003/9/24  523,000 5,230 2003/9/25  515,000 5,150 2003/9/26  506,000 5,060 2003/9/29  497,000 4,970 2003/9/30  506,000 5,060 2003/10/1  502,000 5,020 2003/10/2  516,000 5,160 2003/10/3  525,000 5,250 2003/10/6  516,000 5,160 2003/10/7  544,000 5,440 2003/10/8  540,000 5,400 2003/10/9  538,000 5,380 2003/10/10  534,000 5,340 2003/10/14  539,000 5,390 2003/10/15  521,000 5,210 2003/10/16  518,000 5,180 2003/10/17  508,000 5,080 2003/10/20  526,000 5,260 2003/10/21  533,000 5,330 2003/10/22  518,000 5,180 2003/10/23  494,000 4,940 2003/10/24  492,000 4,920 2003/10/27  490,000 4,900 2003/10/28  496,000 4,960 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2003/10/29  493,000 4,930 2003/10/30  490,000 4,900 2003/10/31  491,000 4,910 2003/11/4  490,000 4,900 2003/11/5  470,000 4,700 2003/11/6  446,000 4,460 2003/11/7  454,000 4,540 2003/11/10  445,000 4,450 2003/11/11  451,000 4,510 2003/11/12  501,000 5,010 2003/11/13  512,000 5,120 2003/11/14  501,000 5,010 2003/11/17  502,000 5,020 2003/11/18  516,000 5,160 2003/11/19  503,000 5,030 2003/11/20  513,000 5,130 2003/11/21  517,000 5,170 2003/11/25  530,000 5,300 2003/11/26  523,000 5,230 2003/11/27  521,000 5,210 2003/11/28  525,000 5,250 2003/12/1  537,000 5,370 2003/12/2  536,000 5,360 2003/12/3  524,000 5,240 2003/12/4  535,000 5,350 2003/12/5  531,000 5,310 2003/12/8  532,000 5,320 2003/12/9  540,000 5,400 2003/12/10  532,000 5,320 2003/12/11  522,000 5,220 2003/12/12  528,000 5,280 2003/12/15  533,000 5,330 2003/12/16  511,000 5,110 2003/12/17  495,000 4,950 2003/12/18  508,000 5,080 2003/12/19  512,000 5,120 2003/12/22  510,000 5,100 2003/12/24  505,000 5,050 2003/12/25  504,000 5,040 2003/12/26  507,000 5,070 2003/12/29  509,000 5,090 2003/12/30  517,000 5,170 2004/1/5  530,000 5,300 2004/1/6  536,000 5,360 2004/1/7  517,000 5,170 2004/1/8  513,000 5,130 2004/1/9  509,000 5,090 2004/1/13  520,000 5,200 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2004/1/14  511,000 5,110 2004/1/15  506,000 5,060 2004/1/16  513,000 5,130 2004/1/19  509,000 5,090 2004/1/20  506,000 5,060 2004/1/21  508,000 5,080 2004/1/22  506,000 5,060 2004/1/23  498,000 4,980 2004/1/26  495,000 4,950 2004/1/27  488,000 4,880 2004/1/28  492,000 4,920 2004/1/29  491,000 4,910 2004/1/30  485,000 4,850 2004/2/2  481,000 4,810 2004/2/3  480,000 4,800 2004/2/4  476,000 4,760 2004/2/5  475,000 4,750 2004/2/6  487,000 4,870 2004/2/9  481,000 4,810 2004/2/10  476,000 4,760 2004/2/12  475,000 4,750 2004/2/13  483,000 4,830 2004/2/16  484,000 4,840 2004/2/17  490,000 4,900 2004/2/18  500,000 5,000 2004/2/19  507,000 5,070 2004/2/20  512,000 5,120 2004/2/23  507,000 5,070 2004/2/24  503,000 5,030 2004/2/25  505,000 5,050 2004/2/26  500,000 5,000 2004/2/27 III7-1 506,000 5,060 
2004/3/1 III7-2 518,000 5,180 
2004/3/2  530,000 5,300 2004/3/3  529,000 5,290 2004/3/4  534,000 5,340 2004/3/5  535,000 5,350 2004/3/8  533,000 5,330 2004/3/9  528,000 5,280 2004/3/10  533,000 5,330 2004/3/11  530,000 5,300 2004/3/12  514,000 5,140 2004/3/15  518,000 5,180 2004/3/16  524,000 5,240 2004/3/17  529,000 5,290 2004/3/18  534,000 5,340 2004/3/19  541,000 5,410 2004/3/22  531,000 5,310 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2004/3/23  539,000 5,390 2004/3/24  572,000 5,720 2004/3/25  592,000 5,920 2004/3/26  562,000 5,620 2004/3/29  573,000 5,730 2004/3/30  589,000 5,890 2004/3/31  590,000 5,900 2004/4/1  581,000 5,810 2004/4/2  582,000 5,820 2004/4/5  619,000 6,190 2004/4/6  623,000 6,230 2004/4/7  612,000 6,120 2004/4/8  628,000 6,280 2004/4/9  622,000 6,220 2004/4/12  627,000 6,270 2004/4/13  613,000 6,130 2004/4/14  612,000 6,120 2004/4/15  605,000 6,050 2004/4/16  602,000 6,020 2004/4/19  597,000 5,970 2004/4/20  593,000 5,930 2004/4/21  579,000 5,790 2004/4/22  595,000 5,950 2004/4/23  583,000 5,830 2004/4/26  582,000 5,820 2004/4/27  579,000 5,790 2004/4/28  552,000 5,520 2004/4/30  580,000 5,800 2004/5/6  555,000 5,550 2004/5/7  551,000 5,510 2004/5/10  503,000 5,030 2004/5/11  502,000 5,020 2004/5/12  527,000 5,270 2004/5/13  517,000 5,170 2004/5/14  518,000 5,180 2004/5/17  511,000 5,110 2004/5/18  536,000 5,360 2004/5/19  542,000 5,420 2004/5/20  543,000 5,430 2004/5/21  558,000 5,580 2004/5/24  546,000 5,460 2004/5/25  542,000 5,420 2004/5/26  557,000 5,570 2004/5/27  553,000 5,530 2004/5/28  543,000 5,430 2004/5/31  545,000 5,450 2004/6/1  545,000 5,450 2004/6/2  550,000 5,500 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2004/6/3  536,000 5,360 2004/6/4  537,000 5,370 2004/6/7  549,000 5,490 2004/6/8  546,000 5,460 2004/6/9  545,000 5,450 2004/6/10  550,000 5,500 2004/6/11  543,000 5,430 2004/6/14  548,000 5,480 2004/6/15  556,000 5,560 2004/6/16  566,000 5,660 2004/6/17  554,000 5,540 2004/6/18  540,000 5,400 2004/6/21  553,000 5,530 2004/6/22  564,000 5,640 2004/6/23  572,000 5,720 2004/6/24  567,000 5,670 2004/6/25  575,000 5,750 2004/6/28  576,000 5,760 2004/6/29  576,000 5,760 2004/6/30  583,000 5,830 2004/7/1  586,000 5,860 2004/7/2  574,000 5,740 2004/7/5  573,000 5,730 2004/7/6  559,000 5,590 2004/7/7  553,000 5,530 2004/7/8  559,000 5,590 2004/7/9  561,000 5,610 2004/7/12  575,000 5,750 2004/7/13  584,000 5,840 2004/7/14  578,000 5,780 2004/7/15  577,000 5,770 2004/7/16  568,000 5,680 2004/7/20  569,000 5,690 2004/7/21  569,000 5,690 2004/7/22  566,000 5,660 2004/7/23  559,000 5,590 2004/7/26  527,000 5,270 2004/7/27  522,000 5,220 2004/7/28  530,000 5,300 2004/7/29  538,000 5,380 2004/7/30  555,000 5,550 2004/8/2  556,000 5,560 2004/8/3  547,000 5,470 2004/8/4  536,000 5,360 2004/8/5  538,000 5,380 2004/8/6  535,000 5,350 2004/8/9  530,000 5,300 2004/8/10  525,000 5,250 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2004/8/11  538,000 5,380 2004/8/12  530,000 5,300 2004/8/13  521,000 5,210 2004/8/16  517,000 5,170 2004/8/17  520,000 5,200 2004/8/18  513,000 5,130 2004/8/19  510,000 5,100 2004/8/20  508,000 5,080 2004/8/23  507,000 5,070 2004/8/24  514,000 5,140 2004/8/25  520,000 5,200 2004/8/26  512,000 5,120 2004/8/27  508,000 5,080 2004/8/30  479,000 4,790 2004/8/31  474,000 4,740 2004/9/1  471,000 4,710 2004/9/2  469,000 4,690 2004/9/3  473,000 4,730 2004/9/6  483,000 4,830 2004/9/7  496,000 4,960 2004/9/8  481,000 4,810 2004/9/9  474,000 4,740 2004/9/10  463,000 4,630 2004/9/13  463,000 4,630 2004/9/14  463,000 4,630 2004/9/15  458,000 4,580 2004/9/16  447,000 4,470 2004/9/17  440,000 4,400 2004/9/21  438,000 4,380 2004/9/22  455,000 4,550 2004/9/24  439,000 4,390 2004/9/27  435,000 4,350 2004/9/28  430,000 4,300 2004/9/29  441,000 4,410 2004/9/30  439,000 4,390 2004/10/1  442,000 4,420 2004/10/4  442,000 4,420 2004/10/5  456,000 4,560 2004/10/6  465,000 4,650 2004/10/7  457,000 4,570 2004/10/8  451,000 4,510 2004/10/12  444,000 4,440 2004/10/13  443,000 4,430 2004/10/14  444,000 4,440 2004/10/15  443,000 4,430 2004/10/18  446,000 4,460 2004/10/19  443,000 4,430 2004/10/20  446,000 4,460 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2004/10/21  444,000 4,440 2004/10/22  451,000 4,510 2004/10/25  447,000 4,470 2004/10/26  450,000 4,500 2004/10/27  442,000 4,420 2004/10/28  448,000 4,480 2004/10/29  450,000 4,500 2004/11/1  457,000 4,570 2004/11/2 III8 467,000 4,670 
2004/11/4  455,000 4,550 2004/11/5  469,000 4,690 2004/11/8  471,000 4,710 2004/11/9  463,000 4,630 2004/11/10 III9 461,000 4,610 
2004/11/11  458,000 4,580 2004/11/12  474,000 4,740 2004/11/15  477,000 4,770 2004/11/16  466,000 4,660 2004/11/17  477,000 4,770 2004/11/18  476,000 4,760 2004/11/19  472,000 4,720 2004/11/22  466,000 4,660 2004/11/24  459,000 4,590 2004/11/25  458,000 4,580 2004/11/26  465,000 4,650 2004/11/29  464,000 4,640 2004/11/30  462,000 4,620 2004/12/1  455,000 4,550 2004/12/2  463,000 4,630 2004/12/3  463,000 4,630 2004/12/6  458,000 4,580 2004/12/7  462,000 4,620 2004/12/8  472,000 4,720 2004/12/9  470,000 4,700 2004/12/10  461,000 4,610 2004/12/13  458,000 4,580 2004/12/14  458,000 4,580 2004/12/15  454,000 4,540 2004/12/16  460,000 4,600 2004/12/17  461,000 4,610 2004/12/20  453,000 4,530 2004/12/21  451,000 4,510 2004/12/22  448,000 4,480 2004/12/24  448,000 4,480 2004/12/27  447,000 4,470 2004/12/28  453,000 4,530 2004/12/29  460,000 4,600 2004/12/30  460,000 4,600 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/1/4  460,000 4,600 2005/1/5  458,000 4,580 2005/1/6  452,000 4,520 2005/1/7  453,000 4,530 2005/1/11  450,000 4,500 2005/1/12  447,000 4,470 2005/1/13  440,000 4,400 2005/1/14  440,000 4,400 2005/1/17  439,000 4,390 2005/1/18  438,000 4,380 2005/1/19  438,000 4,380 2005/1/20  439,000 4,390 2005/1/21  436,000 4,360 2005/1/24  428,000 4,280 2005/1/25  425,000 4,250 2005/1/26  433,000 4,330 2005/1/27  433,000 4,330 2005/1/28  427,000 4,270 2005/1/31  437,000 4,370 2005/2/1  434,000 4,340 2005/2/2  428,000 4,280 2005/2/3  424,000 4,240 2005/2/4  425,000 4,250 2005/2/7  426,000 4,260 2005/2/8  428,000 4,280 2005/2/9  426,000 4,260 2005/2/10  437,000 4,370 2005/2/14  449,000 4,490 2005/2/15  445,000 4,450 2005/2/16  454,000 4,540 2005/2/17  462,000 4,620 2005/2/18  458,000 4,580 2005/2/21  456,000 4,560 2005/2/22  460,000 4,600 2005/2/23  451,000 4,510 2005/2/24  454,000 4,540 2005/2/25 III10 454,000 4,540 
2005/2/28  453,000 4,530 2005/3/1 III11 451,000 4,510 
2005/3/2  461,000 4,610 2005/3/3  476,000 4,760 2005/3/4  479,000 4,790 2005/3/7  478,000 4,780 2005/3/8  478,000 4,780 2005/3/9  478,000 4,780 2005/3/10  478,000 4,780 2005/3/11  475,000 4,750 2005/3/14  468,000 4,680 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/3/15  468,000 4,680 2005/3/16  476,000 4,760 2005/3/17  472,000 4,720 2005/3/18  474,000 4,740 2005/3/22  466,000 4,660 2005/3/23  467,000 4,670 2005/3/24  460,000 4,600 2005/3/25  461,000 4,610 2005/3/28  474,000 4,740 2005/3/29  465,000 4,650 2005/3/30  463,000 4,630 2005/3/31  469,000 4,690 2005/4/1  465,000 4,650 2005/4/4  466,000 4,660 2005/4/5  475,000 4,750 2005/4/6  472,000 4,720 2005/4/7  481,000 4,810 2005/4/8  481,000 4,810 2005/4/11  484,000 4,840 2005/4/12  472,000 4,720 2005/4/13  463,000 4,630 2005/4/14  455,000 4,550 2005/4/15  447,000 4,470 2005/4/18  428,000 4,280 2005/4/19  438,000 4,380 2005/4/20  436,000 4,360 2005/4/21  436,000 4,360 2005/4/22  432,000 4,320 2005/4/25  432,000 4,320 2005/4/26  430,000 4,300 2005/4/27  433,000 4,330 2005/4/28  442,000 4,420 2005/5/2  430,000 4,300 2005/5/6  443,000 4,430 2005/5/9  446,000 4,460 2005/5/10  448,000 4,480 2005/5/11  441,000 4,410 2005/5/12  440,000 4,400 2005/5/13  447,000 4,470 2005/5/16  442,000 4,420 2005/5/17  438,000 4,380 2005/5/18  430,000 4,300 2005/5/19  441,000 4,410 2005/5/20  442,000 4,420 2005/5/23  447,000 4,470 2005/5/24  443,000 4,430 2005/5/25  436,000 4,360 2005/5/26  439,000 4,390 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/5/27  437,000 4,370 2005/5/30  441,000 4,410 2005/5/31  444,000 4,440 2005/6/1  444,000 4,440 2005/6/2  444,000 4,440 2005/6/3  445,000 4,450 2005/6/6  452,000 4,520 2005/6/7  450,000 4,500 2005/6/8  449,000 4,490 2005/6/9  445,000 4,450 2005/6/10  450,000 4,500 2005/6/13  450,000 4,500 2005/6/14  451,000 4,510 2005/6/15  457,000 4,570 2005/6/16  455,000 4,550 2005/6/17  468,000 4,680 2005/6/20  469,000 4,690 2005/6/21  462,000 4,620 2005/6/22  471,000 4,710 2005/6/23  472,000 4,720 2005/6/24  465,000 4,650 2005/6/27  463,000 4,630 2005/6/28  466,000 4,660 2005/6/29  466,000 4,660 2005/6/30  475,000 4,750 2005/7/1  475,000 4,750 2005/7/4  476,000 4,760 2005/7/5  472,000 4,720 2005/7/6  476,000 4,760 2005/7/7  472,000 4,720 2005/7/8  476,000 4,760 2005/7/11  481,000 4,810 2005/7/12  482,000 4,820 2005/7/13  484,000 4,840 2005/7/14  493,000 4,930 2005/7/15  493,000 4,930 2005/7/19  491,000 4,910 2005/7/20  486,000 4,860 2005/7/21  482,000 4,820 2005/7/22  481,000 4,810 2005/7/25  482,000 4,820 2005/7/26  480,000 4,800 2005/7/27  478,000 4,780 2005/7/28  481,000 4,810 2005/7/29  487,000 4,870 2005/8/1  498,000 4,980 2005/8/2  497,000 4,970 2005/8/3  501,000 5,010 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/8/4  495,000 4,950 2005/8/5  492,000 4,920 2005/8/8  488,000 4,880 2005/8/9  496,000 4,960 2005/8/10  502,000 5,020 2005/8/11  503,000 5,030 2005/8/12  502,000 5,020 2005/8/15  497,000 4,970 2005/8/16  496,000 4,960 2005/8/17  500,000 5,000 2005/8/18  493,000 4,930 2005/8/19  496,000 4,960 2005/8/22  489,000 4,890 2005/8/23  492,000 4,920 2005/8/24  493,000 4,930 2005/8/25  489,000 4,890 2005/8/26  488,000 4,880 2005/8/29  479,000 4,790 2005/8/30  474,000 4,740 2005/8/31  480,000 4,800 2005/9/1  478,000 4,780 2005/9/2  480,000 4,800 2005/9/5  483,000 4,830 2005/9/6  490,000 4,900 2005/9/7  492,000 4,920 2005/9/8  490,000 4,900 2005/9/9  497,000 4,970 2005/9/12  501,000 5,010 2005/9/13  505,000 5,050 2005/9/14  502,000 5,020 2005/9/15  522,000 5,220 2005/9/16  524,000 5,240 2005/9/20  524,000 5,240 2005/9/21  525,000 5,250 2005/9/22  528,000 5,280 2005/9/26  570,000 5,700 2005/9/27  556,000 5,560 2005/9/28  551,000 5,510 2005/9/29  584,000 5,840 2005/9/30  558,000 5,580 2005/10/3  568,000 5,680 2005/10/4  572,000 5,720 2005/10/5  563,000 5,630 2005/10/6  544,000 5,440 2005/10/7  538,000 5,380 2005/10/11  539,000 5,390 2005/10/12  546,000 5,460 2005/10/13  542,000 5,420 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/10/14  536,000 5,360 2005/10/17  537,000 5,370 2005/10/18  539,000 5,390 2005/10/19  534,000 5,340 2005/10/20  540,000 5,400 2005/10/21 N1 546,000 5,460 
2005/10/24  542,000 5,420 2005/10/25  549,000 5,490 2005/10/26  549,000 5,490 2005/10/27  548,000 5,480 2005/10/28 N2 537,000 5,370 
2005/10/31  546,000 5,460 2005/11/1 N3 555,000 5,550 
2005/11/2  550,000 5,500 2005/11/4  559,000 5,590 2005/11/7  572,000 5,720 2005/11/8 RR1 571,000 5,710 
2005/11/9  564,000 5,640 2005/11/10  583,000 5,830 2005/11/11  583,000 5,830 2005/11/14  562,000 5,620 2005/11/15  560,000 5,600 2005/11/16  558,000 5,580 2005/11/17  563,000 5,630 2005/11/18  575,000 5,750 2005/11/21  564,000 5,640 2005/11/22 CC1-1 558,000 5,580 
2005/11/24 CC1-2 556,000 5,560 
2005/11/25  560,000 5,600 2005/11/28  557,000 5,570 2005/11/29  558,000 5,580 2005/11/30 CC2 542,000 5,420 
2005/12/1  543,000 5,430 2005/12/2 N4 544,000 5,440 
2005/12/5  535,000 5,350 2005/12/6  530,000 5,300 2005/12/7  540,000 5,400 2005/12/8  528,000 5,280 2005/12/9  533,000 5,330 2005/12/12  533,000 5,330 2005/12/13  544,000 5,440 2005/12/14  530,000 5,300 2005/12/15  526,000 5,260 2005/12/16  530,000 5,300 2005/12/19  531,000 5,310 2005/12/20  535,000 5,350 2005/12/21 N5 540,000 5,400 
2005/12/22  538,000 5,380 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2005/12/26  534,000 5,340 2005/12/27  529,000 5,290 2005/12/28 N6 535,000 5,350 
2005/12/29  538,000 5,380 2005/12/30  536,000 5,360 2006/1/4  541,000 5,410 2006/1/5  557,000 5,570 2006/1/6  555,000 5,550 2006/1/10  551,000 5,510 2006/1/11  564,000 5,640 2006/1/12  569,000 5,690 2006/1/13  566,000 5,660 2006/1/16  560,000 5,600 2006/1/17  559,000 5,590 2006/1/18  531,000 5,310 2006/1/19  536,000 5,360 2006/1/20  536,000 5,360 2006/1/23  531,000 5,310 2006/1/24  535,000 5,350 2006/1/25  531,000 5,310 2006/1/26  532,000 5,320 2006/1/27  539,000 5,390 2006/1/30  542,000 5,420 2006/1/31  544,000 5,440 2006/2/1 N7 535,000 5,350 
2006/2/2  535,000 5,350 2006/2/3  530,000 5,300 2006/2/6  518,000 5,180 2006/2/7  519,000 5,190 2006/2/8  516,000 5,160 2006/2/9  516,000 5,160 2006/2/10  513,000 5,130 2006/2/13  508,000 5,080 2006/2/14  507,000 5,070 2006/2/15  506,000 5,060 2006/2/16  502,000 5,020 2006/2/17  505,000 5,050 2006/2/20  511,000 5,110 2006/2/21  506,000 5,060 2006/2/22 N8 506,000 5,060 
2006/2/23  509,000 5,090 2006/2/24  505,000 5,050 2006/2/27  506,000 5,060 2006/2/28  506,000 5,060 2006/3/1 III12 503,000 5,030 
2006/3/2  515,000 5,150 2006/3/3  516,000 5,160 2006/3/6  511,000 5,110 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2006/3/7  504,000 5,040 2006/3/8  505,000 5,050 2006/3/9  512,000 5,120 2006/3/10  508,000 5,080 2006/3/13  516,000 5,160 2006/3/14  523,000 5,230 2006/3/15  521,000 5,210 2006/3/16  519,000 5,190 2006/3/17  523,000 5,230 2006/3/20  530,000 5,300 2006/3/22  531,000 5,310 2006/3/23  525,000 5,250 2006/3/24  530,000 5,300 2006/3/27  528,000 5,280 2006/3/28 N9 521,000 5,210 
2006/3/29  517,000 5,170 2006/3/30  518,000 5,180 2006/3/31  505,000 5,050 2006/4/3  507,000 5,070 2006/4/4 N10 506,000 5,060 
2006/4/5  506,000 5,060 2006/4/6  511,000 5,110 2006/4/7  512,000 5,120 2006/4/10  508,000 5,080 2006/4/11  507,000 5,070 2006/4/12  502,000 5,020 2006/4/13  502,000 5,020 2006/4/14  503,000 5,030 2006/4/17  502,000 5,020 2006/4/18  503,000 5,030 2006/4/19  505,000 5,050 2006/4/20  510,000 5,100 2006/4/21  520,000 5,200 2006/4/24  511,000 5,110 2006/4/25  513,000 5,130 2006/4/26 N11 509,000 5,090 
2006/4/27  506,000 5,060 2006/4/28  510,000 5,100 2006/5/1  508,000 5,080 2006/5/2  510,000 5,100 2006/5/8  532,000 5,320 2006/5/9  538,000 5,380 2006/5/10  537,000 5,370 2006/5/11  543,000 5,430 2006/5/12  532,000 5,320 2006/5/15 N12 554,000 5,540 
2006/5/16  559,000 5,590 2006/5/17  580,000 5,800 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2006/5/18 RR2 570,000 5,700 
2006/5/19  558,000 5,580 2006/5/22  567,000 5,670 2006/5/23  562,000 5,620 2006/5/24  558,000 5,580 2006/5/25  564,000 5,640 2006/5/26  577,000 5,770 2006/5/29  571,000 5,710 2006/5/30  560,000 5,600 2006/5/31  549,000 5,490 2006/6/1  562,000 5,620 2006/6/2  572,000 5,720 2006/6/5  569,000 5,690 2006/6/6 N13 569,000 5,690 
2006/6/7  562,000 5,620 2006/6/8  540,000 5,400 2006/6/9  531,000 5,310 2006/6/12  530,000 5,300 2006/6/13  526,000 5,260 2006/6/14 RR3 527,000 5,270 
2006/6/15  522,000 5,220 2006/6/16  527,000 5,270 2006/6/19  532,000 5,320 2006/6/20  534,000 5,340 2006/6/21 N14 538,000 5,380 
2006/6/22  552,000 5,520 2006/6/23  551,000 5,510 2006/6/26  543,000 5,430 2006/6/27 CC3 541,000 5,410 
2006/6/28  535,000 5,350 2006/6/29  542,000 5,420 2006/6/30  561,000 5,610 2006/7/3  557,000 5,570 2006/7/4  551,000 5,510 2006/7/5  556,000 5,560 2006/7/6  546,000 5,460 2006/7/7  560,000 5,600 2006/7/10  569,000 5,690 2006/7/11 N15 567,000 5,670 
2006/7/12  573,000 5,730 2006/7/13 CC4 580,000 5,800 
2006/7/14 N16 574,000 5,740 
2006/7/18  568,000 5,680 2006/7/19 N17 560,000 5,600 
2006/7/20  575,000 5,750 2006/7/21  584,000 5,840 2006/7/24  588,000 5,880 2006/7/25  589,000 5,890 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2006/7/26  582,000 5,820 2006/7/27 CC5 590,000 5,900 
2006/7/28  594,000 5,940 2006/7/31  599,000 5,990 2006/8/1  590,000 5,900 2006/8/2  587,000 5,870 2006/8/3  583,000 5,830 2006/8/4  569,000 5,690 2006/8/7  570,000 5,700 2006/8/8  567,000 5,670 2006/8/9  572,000 5,720 2006/8/10  563,000 5,630 2006/8/11  570,000 5,700 2006/8/14  590,000 5,900 2006/8/15  592,000 5,920 2006/8/16  594,000 5,940 2006/8/17  598,000 5,980 2006/8/18  599,000 5,990 2006/8/21  586,000 5,860 2006/8/22  583,000 5,830 2006/8/23  579,000 5,790 2006/8/24  574,000 5,740 2006/8/25 N18 591,000 5,910 
2006/8/28  585,000 5,850 2006/8/29  588,000 5,880 2006/8/30  589,000 5,890 2006/8/31 CC6 593,000 5,930 
2006/9/1  583,000 5,830 2006/9/4  585,000 5,850 2006/9/5  596,000 5,960 2006/9/6  596,000 5,960 2006/9/7  584,000 5,840 2006/9/8 CC7 580,000 5,800 
2006/9/11  573,000 5,730 2006/9/12  572,000 5,720 2006/9/13 N19 577,000 5,770 
2006/9/14  579,000 5,790 2006/9/15 N20-1 576,000 5,760 
2006/9/19 N20-2 573,000 5,730 
2006/9/20  564,000 5,640 2006/9/21  565,000 5,650 2006/9/22  559,000 5,590 2006/9/25  572,000 5,720 2006/9/26  569,000 5,690 2006/9/27  583,000 5,830 2006/9/28  585,000 5,850 2006/9/29  580,000 5,800 2006/10/2  596,000 5,960 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2006/10/3  595,000 5,950 2006/10/4  604,000 6,040 2006/10/5  614,000 6,140 2006/10/6 fff1, N21 624,000 6,240 
2006/10/10  620,000 6,200 2006/10/11  629,000 6,290 2006/10/12  624,000 6,240 2006/10/13  624,000 6,240 2006/10/16  624,000 6,240 2006/10/17  609,000 6,090 2006/10/18  616,000 6,160 2006/10/19  619,000 6,190 2006/10/20 fff2, N22 622,000 6,220 
2006/10/23  630,000 6,300 2006/10/24  618,000 6,180 2006/10/25  607,000 6,070 2006/10/26  611,000 6,110 2006/10/27 fff3, N23 615,000 6,150 
2006/10/30  602,000 6,020 2006/10/31  589,000 5,890 2006/11/1  588,000 5,880 2006/11/2  585,000 5,850 2006/11/6  582,000 5,820 2006/11/7  583,000 5,830 2006/11/8  576,000 5,760 2006/11/9  580,000 5,800 2006/11/10  577,000 5,770 2006/11/13  571,000 5,710 2006/11/14  570,000 5,700 2006/11/15  563,000 5,630 2006/11/16  566,000 5,660 2006/11/17 CC8 573,000 5,730 
2006/11/20  563,000 5,630 2006/11/21  565,000 5,650 2006/11/22 CC9 567,000 5,670 
2006/11/24  565,000 5,650 2006/11/27  578,000 5,780 2006/11/28  577,000 5,770 2006/11/29  580,000 5,800 2006/11/30  586,000 5,860 2006/12/1  583,000 5,830 2006/12/4  587,000 5,870 2006/12/5  583,000 5,830 2006/12/6  585,000 5,850 2006/12/7  584,000 5,840 2006/12/8  582,000 5,820 2006/12/11  585,000 5,850 2006/12/12  590,000 5,900 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2006/12/13  600,000 6,000 2006/12/14  605,000 6,050 2006/12/15  600,000 6,000 2006/12/18  600,000 6,000 2006/12/19  594,000 5,940 2006/12/20  600,000 6,000 2006/12/21  594,000 5,940 2006/12/22  592,000 5,920 2006/12/25  582,000 5,820 2006/12/26  582,000 5,820 2006/12/27  586,000 5,860 2006/12/28  587,000 5,870 2006/12/29  586,000 5,860 2007/1/4  609,000 6,090 2007/1/5  607,000 6,070 2007/1/9  623,000 6,230 2007/1/10  612,000 6,120 2007/1/11  605,000 6,050 2007/1/12  612,000 6,120 2007/1/15  612,000 6,120 2007/1/16  606,000 6,060 2007/1/17  609,000 6,090 2007/1/18  609,000 6,090 2007/1/19  614,000 6,140 2007/1/22  618,000 6,180 2007/1/23  621,000 6,210 2007/1/24  629,000 6,290 2007/1/25  623,000 6,230 2007/1/26 fff4, N24 617,000 6,170 
2007/1/29  610,000 6,100 2007/1/30 CC10 610,000 6,100 
2007/1/31  602,000 6,020 2007/2/1  621,000 6,210 2007/2/2  625,000 6,250 2007/2/5  610,000 6,100 2007/2/6  628,000 6,280 2007/2/7  652,000 6,520 2007/2/8  664,000 6,640 2007/2/9  672,000 6,720 2007/2/13  672,000 6,720 2007/2/14  661,000 6,610 2007/2/15 CC11 664,000 6,640 
2007/2/16  643,000 6,430 2007/2/19  643,000 6,430 2007/2/20  647,000 6,470 2007/2/21  651,000 6,510 2007/2/22 CC12 642,000 6,420 
2007/2/23  642,000 6,420 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2007/2/26  633,000 6,330 2007/2/27  654,000 6,540 2007/2/28 fff5, N25 628,000 6,280 
2007/3/1 III13 623,000 6,230 
2007/3/2  602,000 6,020 2007/3/5  592,000 5,920 2007/3/6  602,000 6,020 2007/3/7  596,000 5,960 2007/3/8  605,000 6,050 2007/3/9  606,000 6,060 2007/3/12  611,000 6,110 2007/3/13  605,000 6,050 2007/3/14  583,000 5,830 2007/3/15  590,000 5,900 2007/3/16  595,000 5,950 2007/3/19  604,000 6,040 2007/3/20  600,000 6,000 2007/3/22  601,000 6,010 2007/3/23  610,000 6,100 2007/3/26  611,000 6,110 2007/3/27  604,000 6,040 2007/3/28  604,000 6,040 2007/3/29  610,000 6,100 2007/3/30 fff6, N26 623,000 6,230 
2007/4/2  616,000 6,160 2007/4/3  623,000 6,230 2007/4/4  628,000 6,280 2007/4/5 RR4 624,000 6,240 
2007/4/6  620,000 6,200 2007/4/9  617,000 6,170 2007/4/10  610,000 6,100 2007/4/11  616,000 6,160 2007/4/12  614,000 6,140 2007/4/13  611,000 6,110 2007/4/16  620,000 6,200 2007/4/17  619,000 6,190 2007/4/18  614,000 6,140 2007/4/19  607,000 6,070 2007/4/20  607,000 6,070 2007/4/23  602,000 6,020 2007/4/24  608,000 6,080 2007/4/25  597,000 5,970 2007/4/26  602,000 6,020 2007/4/27  596,000 5,960 2007/5/1  592,000 5,920 2007/5/2  600,000 6,000 2007/5/7  619,000 6,190 2007/5/8  622,000 6,220 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2007/5/9  617,000 6,170 2007/5/10  605,000 6,050 2007/5/11  606,000 6,060 2007/5/14  566,000 5,660 2007/5/15  585,000 5,850 2007/5/16  581,000 5,810 2007/5/17  565,000 5,650 2007/5/18  561,000 5,610 2007/5/21  568,000 5,680 2007/5/22  567,000 5,670 2007/5/23 CC13 572,000 5,720 
2007/5/24  560,000 5,600 2007/5/25 CC14 554,000 5,540 
2007/5/28  554,000 5,540 2007/5/29  556,000 5,560 2007/5/30  558,000 5,580 2007/5/31  573,000 5,730 2007/6/1  563,000 5,630 2007/6/4  549,000 5,490 2007/6/5  550,000 5,500 2007/6/6  559,000 5,590 2007/6/7  551,000 5,510 2007/6/8  540,000 5,400 2007/6/11  548,000 5,480 2007/6/12  550,000 5,500 2007/6/13  555,000 5,550 2007/6/14  552,000 5,520 2007/6/15  555,000 5,550 2007/6/18  560,000 5,600 2007/6/19  553,000 5,530 2007/6/20  551,000 5,510 2007/6/21  564,000 5,640 2007/6/22  554,000 5,540 2007/6/25  550,000 5,500 2007/6/26  551,000 5,510 2007/6/27  550,000 5,500 2007/6/28  545,000 5,450 2007/6/29  547,000 5,470 2007/7/2  545,000 5,450 2007/7/3  542,000 5,420 2007/7/4  545,000 5,450 2007/7/5  551,000 5,510 2007/7/6  550,000 5,500 2007/7/9  544,000 5,440 2007/7/10  544,000 5,440 2007/7/11  530,000 5,300 2007/7/12  529,000 5,290 2007/7/13  542,000 5,420 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2007/7/17  540,000 5,400 2007/7/18  543,000 5,430 2007/7/19  542,000 5,420 2007/7/20  543,000 5,430 2007/7/23  529,000 5,290 2007/7/24  536,000 5,360 2007/7/25  535,000 5,350 2007/7/26  534,000 5,340 2007/7/27 III14 531,000 5,310 
2007/7/30  522,000 5,220 2007/7/31  515,000 5,150 2007/8/1  512,000 5,120 2007/8/2  509,000 5,090 2007/8/3  511,000 5,110 2007/8/6  509,000 5,090 2007/8/7  510,000 5,100 2007/8/8 CC15 507,000 5,070 
2007/8/9  508,000 5,080 2007/8/10  496,000 4,960 2007/8/13  503,000 5,030 2007/8/14  508,000 5,080 2007/8/15  501,000 5,010 2007/8/16  489,000 4,890 2007/8/17  483,000 4,830 2007/8/20  488,000 4,880 2007/8/21  497,000 4,970 2007/8/22  504,000 5,040 2007/8/23  516,000 5,160 2007/8/24  517,000 5,170 2007/8/27  520,000 5,200 2007/8/28 CC16 526,000 5,260 
2007/8/29  520,000 5,200 2007/8/30  523,000 5,230 2007/8/31  538,000 5,380 2007/9/3  533,000 5,330 2007/9/4  543,000 5,430 2007/9/5  534,000 5,340 2007/9/6  526,000 5,260 2007/9/7  524,000 5,240 2007/9/10  521,000 5,210 2007/9/11  515,000 5,150 2007/9/12  518,000 5,180 2007/9/13  519,000 5,190 2007/9/14  515,000 5,150 2007/9/18  518,000 5,180 2007/9/19  522,000 5,220 2007/9/20 N27 525,000 5,250 
2007/9/21  525,000 5,250 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2007/9/25  520,000 5,200 2007/9/26  512,000 5,120 2007/9/27  528,000 5,280 2007/9/28  537,000 5,370 2007/10/1  542,000 5,420 2007/10/2  543,000 5,430 2007/10/3  555,000 5,550 2007/10/4  558,000 5,580 2007/10/5  561,000 5,610 2007/10/9  549,000 5,490 2007/10/10  545,000 5,450 2007/10/11  550,000 5,500 2007/10/12  544,000 5,440 2007/10/15  544,000 5,440 2007/10/16  531,000 5,310 2007/10/17  529,000 5,290 2007/10/18  528,000 5,280 2007/10/19  520,000 5,200 2007/10/22  511,000 5,110 2007/10/23 N28 516,000 5,160 
2007/10/24  514,000 5,140 2007/10/25 III15 513,000 5,130 
2007/10/26 N29 520,000 5,200 
2007/10/29  530,000 5,300 2007/10/30  520,000 5,200 2007/10/31  528,000 5,280 2007/11/1 III16 532,000 5,320 
2007/11/2  519,000 5,190 2007/11/5  517,000 5,170 2007/11/6  523,000 5,230 2007/11/7  523,000 5,230 2007/11/8  509,000 5,090 2007/11/9  494,000 4,940 2007/11/12  500,000 5,000 2007/11/13  499,000 4,990 2007/11/14  505,000 5,050 2007/11/15  507,000 5,070 2007/11/16  504,000 5,040 2007/11/19  511,000 5,110 2007/11/20  500,000 5,000 2007/11/21 CC17 496,000 4,960 
2007/11/22  489,000 4,890 2007/11/26  487,000 4,870 2007/11/27  486,000 4,860 2007/11/28  479,000 4,790 2007/11/29  492,000 4,920 2007/11/30  505,000 5,050 2007/12/3  500,000 5,000 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2007/12/4  516,000 5,160 2007/12/5  527,000 5,270 2007/12/6  539,000 5,390 2007/12/7  538,000 5,380 2007/12/10  551,000 5,510 2007/12/11  540,000 5,400 2007/12/12  542,000 5,420 2007/12/13  538,000 5,380 2007/12/14  533,000 5,330 2007/12/17  536,000 5,360 2007/12/18  540,000 5,400 2007/12/19  527,000 5,270 2007/12/20  531,000 5,310 2007/12/21  540,000 5,400 2007/12/25  552,000 5,520 2007/12/26  556,000 5,560 2007/12/27  558,000 5,580 2007/12/28  559,000 5,590 2008/1/4  528,000 5,280 2008/1/7  518,000 5,180 2008/1/8  518,000 5,180 2008/1/9  530,000 5,300 2008/1/10  520,000 5,200 2008/1/11  523,000 5,230 2008/1/15  525,000 5,250 2008/1/16  515,000 5,150 2008/1/17  514,000 5,140 2008/1/18  512,000 5,120 2008/1/21  500,000 5,000 2008/1/22  485,000 4,850 2008/1/23  492,000 4,920 2008/1/24  494,000 4,940 2008/1/25  498,000 4,980 2008/1/28  491,000 4,910 2008/1/29 N30 495,000 4,950 
2008/1/30  494,000 4,940 2008/1/31  508,000 5,080 2008/2/1  503,000 5,030 2008/2/4  506,000 5,060 2008/2/5  513,000 5,130 2008/2/6  503,000 5,030 2008/2/7  499,000 4,990 2008/2/8  499,000 4,990 2008/2/12  512,000 5,120 2008/2/13  501,000 5,010 2008/2/14  509,000 5,090 2008/2/15  507,000 5,070 2008/2/18  495,000 4,950 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2008/2/19  493,000 4,930 2008/2/20  485,000 4,850 2008/2/21  482,000 4,820 2008/2/22  465,000 4,650 2008/2/25 III17 475,000 4,750 
2008/2/26  470,000 4,700 2008/2/27 III18 470,000 4,700 
2008/2/28  460,000 4,600 2008/2/29 III19 454,000 4,540 
2008/3/3  469,000 4,690 2008/3/4  461,000 4,610 2008/3/5  472,000 4,720 2008/3/6 N31 467,000 4,670 
2008/3/7  450,000 4,500 2008/3/10  441,000 4,410 2008/3/11  432,000 4,320 2008/3/12  432,000 4,320 2008/3/13  423,000 4,230 2008/3/14  420,000 4,200 2008/3/17  413,000 4,130 2008/3/18  418,000 4,180 2008/3/19  430,000 4,300 2008/3/21  447,000 4,470 2008/3/24  445,000 4,450 2008/3/25  432,000 4,320 2008/3/26  444,000 4,440 2008/3/27 N32 433,000 4,330 
2008/3/28 CC18 440,000 4,400 
2008/3/31 III20 430,000 4,300 
2008/4/1  435,000 4,350 2008/4/2  436,000 4,360 2008/4/3  464,000 4,640 2008/4/4  454,000 4,540 2008/4/7  459,000 4,590 2008/4/8  459,000 4,590 2008/4/9  458,000 4,580 2008/4/10  451,000 4,510 2008/4/11  461,000 4,610 2008/4/14  443,000 4,430 2008/4/15  451,000 4,510 2008/4/16 CC19 458,000 4,580 
2008/4/17  453,000 4,530 2008/4/18  452,000 4,520 2008/4/21  454,000 4,540 2008/4/22 N33 453,000 4,530 
2008/4/23  452,000 4,520 2008/4/24  448,000 4,480 2008/4/25  454,000 4,540 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2008/4/28  453,000 4,530 2008/4/30  448,000 4,480 2008/5/1  454,000 4,540 2008/5/2  460,000 4,600 2008/5/7  454,000 4,540 2008/5/8  435,000 4,350 2008/5/9  430,000 4,300 2008/5/12  435,000 4,350 2008/5/13 III21 448,000 4,480 
2008/5/14  498,000 4,980 2008/5/15  492,000 4,920 2008/5/16  498,000 4,980 2008/5/19 N34 494,000 4,940 
2008/5/20  489,000 4,890 2008/5/21  490,000 4,900 2008/5/22  492,000 4,920 2008/5/23  499,000 4,990 2008/5/26 N35-1 491,000 4,910 
2008/5/27 N35-2 496,000 4,960 
2008/5/28  496,000 4,960 2008/5/29  506,000 5,060 2008/5/30  512,000 5,120 2008/6/2  519,000 5,190 2008/6/3  514,000 5,140 2008/6/4  510,000 5,100 2008/6/5  512,000 5,120 2008/6/6  513,000 5,130 2008/6/9  511,000 5,110 2008/6/10  508,000 5,080 2008/6/11  505,000 5,050 2008/6/12  498,000 4,980 2008/6/13 N36 487,000 4,870 
2008/6/16  498,000 4,980 2008/6/17  510,000 5,100 2008/6/18  514,000 5,140 2008/6/19  505,000 5,050 2008/6/20  492,000 4,920 2008/6/23 N37-1 498,000 4,980 
2008/6/24 N37-2 500,000 5,000 
2008/6/25  506,000 5,060 2008/6/26  513,000 5,130 2008/6/27  516,000 5,160 2008/6/30  520,000 5,200 2008/7/1  529,000 5,290 2008/7/2  535,000 5,350 2008/7/3  526,000 5,260 2008/7/4  535,000 5,350 2008/7/7  527,000 5,270 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2008/7/8  526,000 5,260 2008/7/9  526,000 5,260 2008/7/10  526,000 5,260 2008/7/11  521,000 5,210 2008/7/14  510,000 5,100 2008/7/15  510,000 5,100 2008/7/16  509,000 5,090 2008/7/17  514,000 5,140 2008/7/18  508,000 5,080 2008/7/22 CC20 513,000 5,130 
2008/7/23  497,000 4,970 2008/7/24 CC21 511,000 5,110 
2008/7/25  512,000 5,120 2008/7/28  528,000 5,280 2008/7/29 N38 525,000 5,250 
2008/7/30  532,000 5,320 2008/7/31 CC22 553,000 5,530 
2008/8/1  559,000 5,590 2008/8/4  578,000 5,780 2008/8/5  557,000 5,570 2008/8/6  564,000 5,640 2008/8/7  527,000 5,270 2008/8/8  532,000 5,320 2008/8/11  522,000 5,220 2008/8/12  525,000 5,250 2008/8/13  524,000 5,240 2008/8/14  530,000 5,300 2008/8/15  523,000 5,230 2008/8/18  549,000 5,490 2008/8/19  534,000 5,340 2008/8/20  534,000 5,340 2008/8/21  518,000 5,180 2008/8/22  528,000 5,280 2008/8/25  531,000 5,310 2008/8/26  519,000 5,190 2008/8/27  518,000 5,180 2008/8/28 CC23 519,000 5,190 
2008/8/29  542,000 5,420 2008/9/1  533,000 5,330 2008/9/2  532,000 5,320 2008/9/3  542,000 5,420 2008/9/4  533,000 5,330 2008/9/5  515,000 5,150 2008/9/8  506,000 5,060 2008/9/9 N39 501,000 5,010 
2008/9/10  509,000 5,090 2008/9/11  496,000 4,960 2008/9/12  496,000 4,960 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2008/9/16  467,000 4,670 2008/9/17  472,000 4,720 2008/9/18  466,000 4,660 2008/9/19  479,000 4,790 2008/9/22 N40 474,000 4,740 
2008/9/24  479,000 4,790 2008/9/25  476,000 4,760 2008/9/26  486,000 4,860 2008/9/29  474,000 4,740 2008/9/30  469,000 4,690 2008/10/1  468,000 4,680 2008/10/2  486,000 4,860 2008/10/3  491,000 4,910 2008/10/6  467,000 4,670 2008/10/7 N41 454,000 4,540 
2008/10/8  447,000 4,470 2008/10/9  424,000 4,240 2008/10/10  385,000 3,850 2008/10/14  404,000 4,040 2008/10/15  409,000 4,090 2008/10/16  387,000 3,870 2008/10/17  425,000 4,250 2008/10/20  428,000 4,280 2008/10/21  442,000 4,420 2008/10/22  414,000 4,140 2008/10/23  425,000 4,250 2008/10/24  407,000 4,070 2008/10/27  377,000 3,770 2008/10/28 N42 380,000 3,800 
2008/10/29  406,000 4,060 2008/10/30  420,000 4,200 2008/10/31  392,000 3,920 2008/11/4  428,000 4,280 2008/11/5  441,000 4,410 2008/11/6  432,000 4,320 2008/11/7  444,000 4,440 2008/11/10  463,000 4,630 2008/11/11 N43 437,000 4,370 
2008/11/12  447,000 4,470 2008/11/13 N44 422,000 4,220 
2008/11/14  423,000 4,230 2008/11/17  419,000 4,190 2008/11/18  424,000 4,240 2008/11/19  431,000 4,310 2008/11/20  414,000 4,140 2008/11/21  411,000 4,110 2008/11/25  430,000 4,300 2008/11/26  440,000 4,400 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2008/11/27  427,000 4,270 2008/11/28 CC24-1 415,000 4,150 
2008/12/1 CC24-2 424,000 4,240 
2008/12/2  423,000 4,230 2008/12/3  444,000 4,440 2008/12/4  455,000 4,550 2008/12/5  468,000 4,680 2008/12/8  464,000 4,640 2008/12/9  455,000 4,550 2008/12/10  460,000 4,600 2008/12/11  454,000 4,540 2008/12/12 N45 456,000 4,560 
2008/12/15  455,000 4,550 2008/12/16  448,000 4,480 2008/12/17  465,000 4,650 2008/12/18  464,000 4,640 2008/12/19 N46 483,000 4,830 
2008/12/22  502,000 5,020 2008/12/24  468,000 4,680 2008/12/25 N47 0 0 
2008/12/26  0 0 2008/12/29  0 0 2008/12/30  0 0 2009/1/5  4,870 4,870 2009/1/6  4,810 4,810 2009/1/7  4,660 4,660 2009/1/8  4,750 4,750 2009/1/9  4,780 4,780 2009/1/13  4,580 4,580 2009/1/14  4,670 4,670 2009/1/15  4,380 4,380 2009/1/16  4,500 4,500 2009/1/19  4,530 4,530 2009/1/20  4,500 4,500 2009/1/21  4,500 4,500 2009/1/22  4,570 4,570 2009/1/23  4,700 4,700 2009/1/26  4,640 4,640 2009/1/27  4,740 4,740 2009/1/28  4,490 4,490 2009/1/29  4,340 4,340 2009/1/30  4,400 4,400 2009/2/2  4,330 4,330 2009/2/3  4,200 4,200 2009/2/4  4,270 4,270 2009/2/5  4,230 4,230 2009/2/6  4,270 4,270 2009/2/9  4,160 4,160 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2009/2/10  4,190 4,190 2009/2/12  4,070 4,070 2009/2/13  4,200 4,200 2009/2/16  4,290 4,290 2009/2/17  4,250 4,250 2009/2/18  4,140 4,140 2009/2/19  4,220 4,220 2009/2/20  4,230 4,230 2009/2/23  4,190 4,190 2009/2/24  4,200 4,200 2009/2/25  4,090 4,090 2009/2/26  4,120 4,120 2009/2/27 III22 4,250 4,250 
2009/3/2  4,260 4,260 2009/3/3  4,080 4,080 2009/3/4  3,950 3,950 2009/3/5  3,890 3,890 2009/3/6  3,800 3,800 2009/3/9  3,730 3,730 2009/3/10  3,790 3,790 2009/3/11  3,640 3,640 2009/3/12  3,430 3,430 2009/3/13  3,510 3,510 2009/3/16  3,590 3,590 2009/3/17  3,720 3,720 2009/3/18  3,630 3,630 2009/3/19  3,640 3,640 2009/3/23  3,790 3,790 2009/3/24  3,680 3,680 2009/3/25  3,880 3,880 2009/3/26 III23 3,970 3,970 
2009/3/27  3,880 3,880 2009/3/30  3,850 3,850 2009/3/31  3,730 3,730 2009/4/1 III24 3,860 3,860 
2009/4/2  3,860 3,860 2009/4/3  3,780 3,780 2009/4/6  3,740 3,740 2009/4/7  3,830 3,830 2009/4/8  3,820 3,820 2009/4/9  3,880 3,880 2009/4/10  3,860 3,860 2009/4/13  3,760 3,760 2009/4/14  3,860 3,860 2009/4/15  3,820 3,820 2009/4/16  3,770 3,770 2009/4/17  3,720 3,720 2009/4/20  3,650 3,650 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2009/4/21  3,720 3,720 2009/4/22  3,650 3,650 2009/4/23  3,720 3,720 2009/4/24  3,710 3,710 2009/4/27  3,740 3,740 2009/4/28  3,670 3,670 2009/4/30  3,680 3,680 2009/5/1  3,670 3,670 2009/5/7  3,730 3,730 2009/5/8  3,770 3,770 2009/5/11  3,680 3,680 2009/5/12  3,670 3,670 2009/5/13  3,890 3,890 2009/5/14  3,960 3,960 2009/5/15  3,970 3,970 2009/5/18  3,920 3,920 2009/5/19  3,960 3,960 2009/5/20  3,970 3,970 2009/5/21  3,910 3,910 2009/5/22  3,920 3,920 2009/5/25  3,870 3,870 2009/5/26  3,990 3,990 2009/5/27  3,960 3,960 2009/5/28  3,940 3,940 2009/5/29  3,960 3,960 2009/6/1  3,950 3,950 2009/6/2  3,960 3,960 2009/6/3  3,870 3,870 2009/6/4  3,800 3,800 2009/6/5  3,790 3,790 2009/6/8  3,710 3,710 2009/6/9 III25 3,720 3,720 
2009/6/10  3,700 3,700 2009/6/11  3,700 3,700 2009/6/12  3,780 3,780 2009/6/15  3,930 3,930 2009/6/16  3,800 3,800 2009/6/17  3,760 3,760 2009/6/18  3,870 3,870 2009/6/19  3,880 3,880 2009/6/22  3,830 3,830 2009/6/23  3,810 3,810 2009/6/24  3,870 3,870 2009/6/25  3,860 3,860 2009/6/26  3,860 3,860 2009/6/29  3,880 3,880 2009/6/30  3,920 3,920 2009/7/1  3,890 3,890 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2009/7/2  3,880 3,880 2009/7/3  3,800 3,800 2009/7/6  3,870 3,870 2009/7/7  3,920 3,920 2009/7/8  3,830 3,830 2009/7/9  3,780 3,780 2009/7/10  3,790 3,790 2009/7/13  3,760 3,760 2009/7/14  3,720 3,720 2009/7/15  3,660 3,660 2009/7/16  3,660 3,660 2009/7/17  3,730 3,730 2009/7/21  3,750 3,750 2009/7/22  3,770 3,770 2009/7/23  3,740 3,740 2009/7/24  3,750 3,750 2009/7/27  3,780 3,780 2009/7/28  3,830 3,830 2009/7/29  3,870 3,870 2009/7/30  3,890 3,890 2009/7/31  3,910 3,910 2009/8/3  3,800 3,800 2009/8/4  3,930 3,930 2009/8/5  3,970 3,970 2009/8/6  4,070 4,070 2009/8/7  4,080 4,080 2009/8/10  4,090 4,090 2009/8/11  4,110 4,110 2009/8/12  4,110 4,110 2009/8/13  4,140 4,140 2009/8/14  4,150 4,150 2009/8/17  4,010 4,010 2009/8/18  4,020 4,020 2009/8/19  3,930 3,930 2009/8/20  3,990 3,990 2009/8/21  3,940 3,940 2009/8/24  4,040 4,040 2009/8/25  4,030 4,030 2009/8/26  4,100 4,100 2009/8/27  4,040 4,040 2009/8/28  4,030 4,030 2009/8/31  4,160 4,160 2009/9/1  4,130 4,130 2009/9/2  4,080 4,080 2009/9/3  4,160 4,160 2009/9/4  4,230 4,230 2009/9/7  4,230 4,230 2009/9/8  4,210 4,210 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2009/9/9  4,220 4,220 2009/9/10  4,350 4,350 2009/9/11  4,300 4,300 2009/9/14  4,280 4,280 2009/9/15  4,220 4,220 2009/9/16  4,160 4,160 2009/9/17  4,240 4,240 2009/9/18  4,330 4,330 2009/9/24  4,300 4,300 2009/9/25  4,160 4,160 2009/9/28  4,250 4,250 2009/9/29  4,150 4,150 2009/9/30  4,160 4,160 2009/10/1  4,120 4,120 2009/10/2  4,070 4,070 2009/10/5  4,090 4,090 2009/10/6  4,020 4,020 2009/10/7  3,970 3,970 2009/10/8  3,890 3,890 2009/10/9  3,860 3,860 2009/10/13  3,830 3,830 2009/10/14  3,840 3,840 2009/10/15  3,850 3,850 2009/10/16  3,820 3,820 2009/10/19  3,850 3,850 2009/10/20  3,880 3,880 2009/10/21  3,840 3,840 2009/10/22  3,790 3,790 2009/10/23  3,730 3,730 2009/10/26  3,770 3,770 2009/10/27  3,750 3,750 2009/10/28  3,720 3,720 2009/10/29  3,780 3,780 2009/10/30  3,750 3,750 2009/11/2  3,770 3,770 2009/11/4  3,770 3,770 2009/11/5  3,760 3,760 2009/11/6  3,740 3,740 2009/11/9  3,680 3,680 2009/11/10  3,590 3,590 2009/11/11  3,750 3,750 2009/11/12  3,720 3,720 2009/11/13  3,760 3,760 2009/11/16  3,740 3,740 2009/11/17  3,770 3,770 2009/11/18  3,760 3,760 2009/11/19  3,660 3,660 2009/11/20  3,640 3,640 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2009/11/24  3,660 3,660 2009/11/25  3,660 3,660 2009/11/26  3,640 3,640 2009/11/27  3,660 3,660 2009/11/30  3,750 3,750 2009/12/1  3,680 3,680 2009/12/2  3,730 3,730 2009/12/3  3,850 3,850 2009/12/4  3,830 3,830 2009/12/7  3,810 3,810 2009/12/8  3,810 3,810 2009/12/9  3,790 3,790 2009/12/10  3,740 3,740 2009/12/11  3,710 3,710 2009/12/14  3,670 3,670 2009/12/15  3,650 3,650 2009/12/16  3,700 3,700 2009/12/17  3,690 3,690 2009/12/18  3,680 3,680 2009/12/21  3,650 3,650 2009/12/22  3,640 3,640 2009/12/24  3,670 3,670 2009/12/25  3,680 3,680 2009/12/28  3,690 3,690 2009/12/29  3,710 3,710 2009/12/30  3,650 3,650 2010/1/4  3,705 3,705 2010/1/5  3,770 3,770 2010/1/6  3,830 3,830 2010/1/7  3,770 3,770 2010/1/8  3,795 3,795 2010/1/12  3,825 3,825 2010/1/13  3,925 3,925 2010/1/14  3,985 3,985 2010/1/15  4,030 4,030 2010/1/18  3,990 3,990 2010/1/19  3,990 3,990 2010/1/20  3,940 3,940 2010/1/21  3,995 3,995 2010/1/22  3,965 3,965 2010/1/25  3,950 3,950 2010/1/26  3,865 3,865 2010/1/27  3,860 3,860 2010/1/28  3,850 3,850 2010/1/29  3,810 3,810 2010/2/1  3,935 3,935 2010/2/2  3,990 3,990 2010/2/3  3,980 3,980 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2010/2/4  3,875 3,875 2010/2/5  4,015 4,015 2010/2/8  3,945 3,945 2010/2/9  3,940 3,940 2010/2/10  3,900 3,900 2010/2/12  3,970 3,970 2010/2/15  3,930 3,930 2010/2/16  3,955 3,955 2010/2/17  4,000 4,000 2010/2/18  3,960 3,960 2010/2/19  3,910 3,910 2010/2/22  3,980 3,980 2010/2/23  3,945 3,945 2010/2/24  3,920 3,920 2010/2/25  3,885 3,885 2010/2/26  3,870 3,870 2010/3/1 III26 3,900 3,900 
2010/3/2  3,900 3,900 2010/3/3  3,900 3,900 2010/3/4  3,870 3,870 2010/3/5  3,900 3,900 2010/3/8  3,955 3,955 2010/3/9  3,930 3,930 2010/3/10  3,875 3,875 2010/3/11  3,890 3,890 2010/3/12  3,890 3,890 2010/3/15  3,890 3,890 2010/3/16  3,900 3,900 2010/3/17  3,895 3,895 2010/3/18  3,895 3,895 2010/3/19  3,915 3,915 2010/3/23  3,825 3,825 2010/3/24  3,855 3,855 2010/3/25  3,845 3,845 2010/3/26  3,905 3,905 2010/3/29  3,860 3,860 2010/3/30  3,910 3,910 2010/3/31  3,940 3,940 2010/4/1  3,955 3,955 2010/4/2  3,925 3,925 2010/4/5  3,900 3,900 2010/4/6  3,920 3,920 2010/4/7  3,950 3,950 2010/4/8  3,955 3,955 2010/4/9  4,030 4,030 2010/4/12  4,010 4,010 2010/4/13  3,980 3,980 2010/4/14  3,950 3,950 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2010/4/15  3,940 3,940 2010/4/16  3,900 3,900 2010/4/19  3,850 3,850 2010/4/20  3,865 3,865 2010/4/21  3,900 3,900 2010/4/22  3,890 3,890 2010/4/23  3,870 3,870 2010/4/26  3,930 3,930 2010/4/27  3,915 3,915 2010/4/28  3,810 3,810 2010/4/30  3,825 3,825 2010/5/6  3,750 3,750 2010/5/7  3,690 3,690 2010/5/10  3,730 3,730 2010/5/11  3,745 3,745 2010/5/12  3,800 3,800 2010/5/13  3,755 3,755 2010/5/14  3,725 3,725 2010/5/17  3,855 3,855 2010/5/18  3,860 3,860 2010/5/19  3,865 3,865 2010/5/20  3,935 3,935 2010/5/21  3,840 3,840 2010/5/24  3,775 3,775 2010/5/25  3,730 3,730 2010/5/26  3,700 3,700 2010/5/27  3,725 3,725 2010/5/28  3,720 3,720 2010/5/31  3,685 3,685 2010/6/1  3,700 3,700 2010/6/2  3,715 3,715 2010/6/3  3,745 3,745 2010/6/4  3,705 3,705 2010/6/7  3,600 3,600 2010/6/8  3,630 3,630 2010/6/9  3,640 3,640 2010/6/10  3,620 3,620 2010/6/11  3,585 3,585 2010/6/14  3,620 3,620 2010/6/15  3,605 3,605 2010/6/16  3,620 3,620 2010/6/17  3,655 3,655 2010/6/18  3,675 3,675 2010/6/21  3,675 3,675 2010/6/22  3,675 3,675 2010/6/23  3,685 3,685 2010/6/24  3,650 3,650 2010/6/25  3,650 3,650 
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日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2010/6/28  3,625 3,625 2010/6/29  3,660 3,660 2010/6/30  3,640 3,640 2010/7/1  3,585 3,585 2010/7/2  3,640 3,640 2010/7/5  3,695 3,695 2010/7/6  3,690 3,690 2010/7/7  3,710 3,710 2010/7/8  3,770 3,770 2010/7/9  3,755 3,755 2010/7/12  3,725 3,725 2010/7/13  3,745 3,745 2010/7/14  3,765 3,765 2010/7/15  3,705 3,705 2010/7/16  3,670 3,670 2010/7/20  3,650 3,650 2010/7/21  3,640 3,640 2010/7/22  3,655 3,655 2010/7/23  3,620 3,620 2010/7/26  3,610 3,610 2010/7/27  3,625 3,625 2010/7/28  3,675 3,675 2010/7/29  3,625 3,625 2010/7/30  3,590 3,590 2010/8/2  3,585 3,585 2010/8/3  3,595 3,595 2010/8/4  3,605 3,605 2010/8/5  3,620 3,620 2010/8/6  3,735 3,735 2010/8/9  3,735 3,735 2010/8/10  3,760 3,760 2010/8/11  3,710 3,710 2010/8/12  3,660 3,660 2010/8/13  3,700 3,700 2010/8/16  3,720 3,720 2010/8/17  3,730 3,730 2010/8/18  3,770 3,770 2010/8/19  3,725 3,725 2010/8/20  3,650 3,650 2010/8/23  3,635 3,635 2010/8/24  3,645 3,645 2010/8/25  3,615 3,615 2010/8/26  3,620 3,620 2010/8/27  3,645 3,645 2010/8/30  3,690 3,690 2010/8/31  3,625 3,625 2010/9/1  3,655 3,655 2010/9/2  3,665 3,665 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2010/9/3  3,685 3,685 2010/9/6  3,715 3,715 2010/9/7  3,730 3,730 2010/9/8  3,710 3,710 2010/9/9  3,730 3,730 2010/9/10  3,740 3,740 2010/9/13  3,745 3,745 2010/9/14  3,725 3,725 2010/9/15  3,740 3,740 2010/9/16  3,710 3,710 2010/9/17  3,820 3,820 2010/9/21  3,815 3,815 2010/9/22  3,810 3,810 2010/9/24  3,810 3,810 2010/9/27  3,845 3,845 2010/9/28  3,755 3,755 2010/9/29  3,745 3,745 2010/9/30  3,645 3,645 2010/10/1  3,630 3,630 2010/10/4  3,610 3,610 2010/10/5  3,700 3,700 2010/10/6  3,730 3,730 2010/10/7  3,740 3,740 2010/10/8  3,700 3,700 2010/10/12  3,665 3,665 2010/10/13  3,680 3,680 2010/10/14  3,705 3,705 2010/10/15  3,675 3,675 2010/10/18  3,715 3,715 2010/10/19  3,705 3,705 2010/10/20  3,675 3,675 2010/10/21  3,670 3,670 2010/10/22  3,670 3,670 2010/10/25  3,670 3,670 2010/10/26  3,665 3,665 2010/10/27  3,635 3,635 2010/10/28  3,620 3,620 2010/10/29  3,655 3,655 2010/11/1  3,635 3,635 2010/11/2  3,620 3,620 2010/11/4  3,650 3,650 2010/11/5  3,705 3,705 2010/11/8  3,705 3,705 2010/11/9  3,750 3,750 2010/11/10  3,900 3,900 2010/11/11  3,830 3,830 2010/11/12  3,835 3,835 2010/11/15  3,835 3,835 
340 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2010/11/16  3,775 3,775 2010/11/17  3,775 3,775 2010/11/18  3,845 3,845 2010/11/19  3,860 3,860 2010/11/22  3,855 3,855 2010/11/24  3,805 3,805 2010/11/25  3,780 3,780 2010/11/26  3,845 3,845 2010/11/29  3,850 3,850 2010/11/30  3,790 3,790 2010/12/1  3,805 3,805 2010/12/2  3,800 3,800 2010/12/3  3,780 3,780 2010/12/6  3,795 3,795 2010/12/7  3,765 3,765 2010/12/8  3,815 3,815 2010/12/9  3,830 3,830 2010/12/10  3,825 3,825 2010/12/13  3,785 3,785 2010/12/14  3,745 3,745 2010/12/15  3,820 3,820 2010/12/16  3,775 3,775 2010/12/17  3,745 3,745 2010/12/20  3,735 3,735 2010/12/21  3,755 3,755 2010/12/22  3,765 3,765 2010/12/24  3,760 3,760 2010/12/27  3,740 3,740 2010/12/28  3,695 3,695 2010/12/29  3,670 3,670 2010/12/30  3,675 3,675 2011/1/4  3,720 3,720 2011/1/5  3,710 3,710 2011/1/6  3,745 3,745 2011/1/7  3,720 3,720 2011/1/11  3,715 3,715 2011/1/12  3,710 3,710 2011/1/13  3,730 3,730 2011/1/14  3,750 3,750 2011/1/17  3,745 3,745 2011/1/18  3,750 3,750 2011/1/19  3,775 3,775 2011/1/20  3,740 3,740 2011/1/21  3,740 3,740 2011/1/24  3,780 3,780 2011/1/25  3,850 3,850 2011/1/26  3,810 3,810 2011/1/27  3,825 3,825 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2011/1/28  3,800 3,800 2011/1/31  3,810 3,810 2011/2/1  3,795 3,795 2011/2/2  3,840 3,840 2011/2/3  3,840 3,840 2011/2/4  3,840 3,840 2011/2/7  3,870 3,870 2011/2/8  3,950 3,950 2011/2/9  3,945 3,945 2011/2/10  3,925 3,925 2011/2/14  3,920 3,920 2011/2/15  3,930 3,930 2011/2/16  3,960 3,960 2011/2/17  4,040 4,040 2011/2/18  4,085 4,085 2011/2/21  4,095 4,095 2011/2/22  4,050 4,050 2011/2/23  3,995 3,995 2011/2/24  4,035 4,035 2011/2/25  3,985 3,985 2011/2/28  3,990 3,990 2011/3/1 III27 4,070 4,070 
2011/3/2  4,070 4,070 2011/3/3  4,130 4,130 2011/3/4  4,095 4,095 2011/3/7  4,060 4,060 2011/3/8  4,025 4,025 2011/3/9  4,065 4,065 2011/3/10  4,015 4,015 2011/3/11  3,975 3,975 2011/3/14  3,775 3,775 2011/3/15  3,435 3,435 2011/3/16  3,765 3,765 2011/3/17  3,610 3,610 2011/3/18  3,585 3,585 2011/3/22  3,780 3,780 2011/3/23  3,720 3,720 2011/3/24  3,675 3,675 2011/3/25  3,755 3,755 2011/3/28  3,740 3,740 2011/3/29  3,700 3,700 2011/3/30  3,735 3,735 2011/3/31  3,735 3,735 2011/4/1  3,735 3,735 2011/4/4  3,755 3,755 2011/4/5  3,725 3,725 2011/4/6  3,750 3,750 2011/4/7  3,760 3,760 
341 
 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 
2011/4/8  3,790 3,790 2011/4/11  3,850 3,850 2011/4/12  3,825 3,825 2011/4/13  3,790 3,790 2011/4/14  3,785 3,785 2011/4/15  3,735 3,735 2011/4/18  3,700 3,700 2011/4/19  3,655 3,655 2011/4/20  3,700 3,700 2011/4/21  3,710 3,710 2011/4/22  3,700 3,700 2011/4/25  3,685 3,685 2011/4/26  3,665 3,665 2011/4/27  3,675 3,675 2011/4/28  3,745 3,745 2011/5/2  3,795 3,795 2011/5/6  3,805 3,805 2011/5/9  3,815 3,815 2011/5/10  3,805 3,805 2011/5/11  3,810 3,810 2011/5/12  3,810 3,810 2011/5/13  3,820 3,820 2011/5/16  3,795 3,795 2011/5/17  3,795 3,795 2011/5/18  3,830 3,830 2011/5/19  3,830 3,830 2011/5/20  3,810 3,810 2011/5/23  3,820 3,820 
日付 イベント番号 終値 調整後終値 







付表 4-2 NTT ドコモ、NTT データ、(K)DDI 及びソフトバンクの株価 
日付 イベント番号 
NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1997/2/27    3,130,000 3,130 765,000 3,825   
1997/2/28    3,100,000 3,100 727,000 3,635   
1997/3/3    3,090,000 3,090 720,000 3,600   
1997/3/4    3,060,000 3,060 734,000 3,670   
1997/3/5    3,040,000 3,040 742,000 3,710   
1997/3/6    3,040,000 3,040 732,000 3,660   
1997/3/7    3,130,000 3,130 733,000 3,665   
1997/3/10    3,150,000 3,150 733,000 3,665   
1997/3/11    3,180,000 3,180 740,000 3,700   
1997/3/12    3,180,000 3,180 727,000 3,635   
1997/3/13    3,190,000 3,190 724,000 3,620   
1997/3/14    3,190,000 3,190 718,000 3,590   
1997/3/17    3,160,000 3,160 740,000 3,700   
1997/3/18    3,170,000 3,170 738,000 3,690   
1997/3/19    3,160,000 3,160 756,000 3,780   
1997/3/21    3,160,000 3,160 774,000 3,870   
1997/3/24    3,180,000 3,180 780,000 3,900   
1997/3/25    3,200,000 3,200 780,000 3,900   
1997/3/26    3,180,000 3,180 780,000 3,900   
1997/3/27    3,240,000 3,240 793,000 3,965   
1997/3/28    3,290,000 3,290 795,000 3,975   
1997/3/31    3,290,000 3,290 781,000 3,905   
1997/4/1    3,370,000 3,370 795,000 3,975   
1997/4/2    3,410,000 3,410 805,000 4,025   
1997/4/3    3,420,000 3,420 820,000 4,100   
1997/4/4    3,390,000 3,390 832,000 4,160   
1997/4/7    3,390,000 3,390 821,000 4,105   
1997/4/8    3,510,000 3,510 828,000 4,140   
1997/4/9    3,460,000 3,460 830,000 4,150   
1997/4/10    3,420,000 3,420 830,000 4,150   
1997/4/11    3,530,000 3,530 847,000 4,235   
1997/4/14    3,490,000 3,490 821,000 4,105   
1997/4/15    3,500,000 3,500 833,000 4,165   
1997/4/16    3,480,000 3,480 838,000 4,190   
1997/4/17    3,480,000 3,480 852,000 4,260   
1997/4/18    3,500,000 3,500 857,000 4,285   
1997/4/21    3,510,000 3,510 839,000 4,195   
1997/4/22    3,520,000 3,520 790,000 3,950   
1997/4/23    3,620,000 3,620 815,000 4,075   
1997/4/24    3,670,000 3,670 812,000 4,060   
1997/4/25    3,650,000 3,650 803,000 4,015   




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1997/4/30    3,710,000 3,710 843,000 4,215   
1997/5/1    3,780,000 3,780 861,000 4,305   
1997/5/2    3,890,000 3,890 860,000 4,300   
1997/5/6    3,990,000 3,990 874,000 4,370   
1997/5/7    4,140,000 4,140 845,000 4,225   
1997/5/8    4,090,000 4,090 835,000 4,175   
1997/5/9    3,950,000 3,950 830,000 4,150   
1997/5/12    3,950,000 3,950 848,000 4,240   
1997/5/13    4,170,000 4,170 851,000 4,255   
1997/5/14    4,270,000 4,270 875,000 4,375   
1997/5/15    4,390,000 4,390 888,000 4,440   
1997/5/16    4,280,000 4,280 857,000 4,285   
1997/5/19    4,250,000 4,250 845,000 4,225   
1997/5/20    4,250,000 4,250 869,000 4,345   
1997/5/21    4,190,000 4,190 867,000 4,335   
1997/5/22    4,220,000 4,220 872,000 4,360   
1997/5/23    4,190,000 4,190 871,000 4,355   
1997/5/26    4,080,000 4,080 868,000 4,340   
1997/5/27    4,150,000 4,150 865,000 4,325   
1997/5/28    4,300,000 4,300 870,000 4,350   
1997/5/29    4,320,000 4,320 864,000 4,320   
1997/5/30    4,270,000 4,270 869,000 4,345   
1997/6/2    4,450,000 4,450 882,000 4,410   
1997/6/3    4,410,000 4,410 886,000 4,430   
1997/6/4    4,500,000 4,500 908,000 4,540   
1997/6/5    4,510,000 4,510 909,000 4,545   
1997/6/6    4,490,000 4,490 905,000 4,525   
1997/6/9    4,520,000 4,520 890,000 4,450   
1997/6/10    4,480,000 4,480 893,000 4,465   
1997/6/11    4,430,000 4,430 860,000 4,300   
1997/6/12    4,440,000 4,440 845,000 4,225   
1997/6/13    4,430,000 4,430 843,000 4,215   
1997/6/16    4,520,000 4,520 840,000 4,200   
1997/6/17    4,500,000 4,500 835,000 4,175   
1997/6/18    4,600,000 4,600 823,000 4,115   
1997/6/19    4,660,000 4,660 817,000 4,085   
1997/6/20    4,650,000 4,650 820,000 4,100   
1997/6/23    4,640,000 4,640 839,000 4,195   
1997/6/24    4,570,000 4,570 834,000 4,170   
1997/6/25    4,580,000 4,580 863,000 4,315   
1997/6/26    4,550,000 4,550 872,000 4,360   
1997/6/27    4,460,000 4,460 855,000 4,275   
1997/6/30    4,430,000 4,430 846,000 4,230   
1997/7/1    4,500,000 4,500 833,000 4,165   




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1997/7/3    4,410,000 4,410 822,000 4,110   
1997/7/4    4,280,000 4,280 827,000 4,135   
1997/7/7    4,230,000 4,230 838,000 4,190   
1997/7/8    4,330,000 4,330 830,000 4,150   
1997/7/9    4,330,000 4,330 820,000 4,100   
1997/7/10    4,570,000 4,570 829,000 4,145   
1997/7/11    4,740,000 4,740 823,000 4,115   
1997/7/14    4,750,000 4,750 828,000 4,140   
1997/7/15    4,760,000 4,760 823,000 4,115   
1997/7/16    4,980,000 4,980 859,000 4,295   
1997/7/17    4,930,000 4,930 828,000 4,140   
1997/7/18    4,950,000 4,950 818,000 4,090   
1997/7/22    4,940,000 4,940 823,000 4,115   
1997/7/23    4,950,000 4,950 824,000 4,120   
1997/7/24    5,110,000 5,110 827,000 4,135   
1997/7/25    5,110,000 5,110 830,000 4,150   
1997/7/28    5,090,000 5,090 827,000 4,135   
1997/7/29    5,170,000 5,170 827,000 4,135   
1997/7/30    5,250,000 5,250 818,000 4,090   
1997/7/31    5,430,000 5,430 814,000 4,070   
1997/8/1    5,400,000 5,400 771,000 3,855   
1997/8/4    5,350,000 5,350 783,000 3,915   
1997/8/5    5,190,000 5,190 766,000 3,830   
1997/8/6    5,100,000 5,100 778,000 3,890   
1997/8/7 D1(参考）   5,160,000 5,160 777,000 3,885   
1997/8/8    5,140,000 5,140 695,000 3,475   
1997/8/11    4,960,000 4,960 671,000 3,355   
1997/8/12    5,050,000 5,050 683,000 3,415   
1997/8/13    5,270,000 5,270 705,000 3,525   
1997/8/14    5,440,000 5,440 717,000 3,585   
1997/8/15    5,360,000 5,360 713,000 3,565   
1997/8/18    5,400,000 5,400 700,000 3,500   
1997/8/19    5,280,000 5,280 704,000 3,520   
1997/8/20    5,390,000 5,390 709,000 3,545   
1997/8/21    5,450,000 5,450 725,000 3,625   
1997/8/22    5,260,000 5,260 700,000 3,500   
1997/8/25    5,210,000 5,210 701,000 3,505   
1997/8/26    5,370,000 5,370 690,000 3,450   
1997/8/27    5,350,000 5,350 667,000 3,335   
1997/8/28    5,380,000 5,380 641,000 3,205   
1997/8/29    5,350,000 5,350 630,000 3,150   
1997/9/1    5,210,000 5,210 625,000 3,125   
1997/9/2    5,210,000 5,210 613,000 3,065   
1997/9/3    5,400,000 5,400 635,000 3,175   




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1997/9/5    5,300,000 5,300 617,000 3,085   
1997/9/8    5,340,000 5,340 597,000 2,985   
1997/9/9    5,300,000 5,300 608,000 3,040   
1997/9/10    5,340,000 5,340 662,000 3,310   
1997/9/11    5,280,000 5,280 653,000 3,265   
1997/9/12    5,270,000 5,270 645,000 3,225   
1997/9/16    5,300,000 5,300 626,000 3,130   
1997/9/17    5,260,000 5,260 610,000 3,050   
1997/9/18    5,270,000 5,270 602,000 3,010   
1997/9/19    5,220,000 5,220 603,000 3,015   
1997/9/22    5,220,000 5,220 605,000 3,025   
1997/9/24    5,330,000 5,330 625,000 3,125   
1997/9/25    5,290,000 5,290 620,000 3,100   
1997/9/26    5,410,000 5,410 617,000 3,085   
1997/9/29    5,440,000 5,440 600,000 3,000   
1997/9/30    5,470,000 5,470 606,000 3,030   
1997/10/1    5,780,000 5,780 580,000 2,900   
1997/10/2    5,790,000 5,790 550,000 2,750   
1997/10/3    5,870,000 5,870 527,000 2,635   
1997/10/6    5,980,000 5,980 534,000 2,670   
1997/10/7    5,920,000 5,920 550,000 2,750   
1997/10/8    6,050,000 6,050 545,000 2,725   
1997/10/9    6,060,000 6,060 533,000 2,665   
1997/10/13    6,030,000 6,030 510,000 2,550   
1997/10/14    6,050,000 6,050 525,000 2,625   
1997/10/15    6,300,000 6,300 524,000 2,620   
1997/10/16    6,440,000 6,440 518,000 2,590   
1997/10/17    6,190,000 6,190 505,000 2,525   
1997/10/20    6,100,000 6,100 498,000 2,490   
1997/10/21    6,020,000 6,020 482,000 2,410   
1997/10/22    5,950,000 5,950 478,000 2,390   
1997/10/23    5,980,000 5,980 472,000 2,360   
1997/10/24    6,000,000 6,000 470,000 2,350   
1997/10/27    5,980,000 5,980 467,000 2,335   
1997/10/28    5,670,000 5,670 440,000 2,200   
1997/10/29    5,920,000 5,920 402,000 2,010   
1997/10/30    5,690,000 5,690 417,000 2,085   
1997/10/31    5,750,000 5,750 402,000 2,010   
1997/11/4    5,870,000 5,870 381,000 1,905   
1997/11/5    5,890,000 5,890 369,000 1,845   
1997/11/6    5,860,000 5,860 413,000 2,065   
1997/11/7    5,880,000 5,880 402,000 2,010   
1997/11/10    5,500,000 5,500 376,000 1,880   
1997/11/11    5,500,000 5,500 378,000 1,890   




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1997/11/13    5,630,000 5,630 379,000 1,895   
1997/11/14    5,810,000 5,810 387,000 1,935   
1997/11/17    6,050,000 6,050 410,000 2,050   
1997/11/18    6,130,000 6,130 400,000 2,000   
1997/11/19    6,130,000 6,130 378,000 1,890   
1997/11/20    6,050,000 6,050 399,000 1,995   
1997/11/21    6,280,000 6,280 412,000 2,060   
1997/11/25    6,030,000 6,030 360,000 1,800   
1997/11/26    6,040,000 6,040 366,000 1,830   
1997/11/27    6,230,000 6,230 369,000 1,845   
1997/11/28    6,200,000 6,200 390,000 1,950   
1997/12/1    6,230,000 6,230 391,000 1,955   
1997/12/2    6,380,000 6,380 396,000 1,980   
1997/12/3    6,370,000 6,370 387,000 1,935   
1997/12/4    6,370,000 6,370 369,000 1,845   
1997/12/5    6,680,000 6,680 352,000 1,760   
1997/12/8    6,910,000 6,910 341,000 1,705   
1997/12/9    6,990,000 6,990 343,000 1,715   
1997/12/10    6,890,000 6,890 337,000 1,685   
1997/12/11    6,740,000 6,740 326,000 1,630   
1997/12/12    6,790,000 6,790 303,000 1,515   
1997/12/15    6,700,000 6,700 307,000 1,535   
1997/12/16    6,700,000 6,700 290,000 1,450   
1997/12/17    6,910,000 6,910 300,000 1,500   
1997/12/18    6,790,000 6,790 295,000 1,475   
1997/12/19    6,700,000 6,700 291,000 1,455   
1997/12/22    6,830,000 6,830 301,000 1,505   
1997/12/24    6,840,000 6,840 323,000 1,615   
1997/12/25    6,910,000 6,910 349,000 1,745   
1997/12/26    6,870,000 6,870 347,000 1,735   
1997/12/29    7,180,000 7,180 324,000 1,620   
1997/12/30    7,030,000 7,030 345,000 1,725   
1998/1/5    7,100,000 7,100 357,000 1,785   
1998/1/6    7,070,000 7,070 336,000 1,680   
1998/1/7    7,100,000 7,100 321,000 1,605   
1998/1/8    6,890,000 6,890 320,000 1,600   
1998/1/9    6,720,000 6,720 305,000 1,525   
1998/1/12    6,220,000 6,220 305,000 1,525   
1998/1/13    6,330,000 6,330 289,000 1,445   
1998/1/14    6,500,000 6,500 294,000 1,470   
1998/1/16    6,680,000 6,680 311,000 1,555 3,870 430.00 
1998/1/19    6,770,000 6,770 337,000 1,685 4,370 485.55 
1998/1/20    6,840,000 6,840 350,000 1,750 4,800 533.33 
1998/1/21    6,970,000 6,970 354,000 1,770 4,750 527.78 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1998/1/23    6,760,000 6,760 389,000 1,945 4,660 517.78 
1998/1/26    6,870,000 6,870 401,000 2,005 4,750 527.78 
1998/1/27    6,880,000 6,880 460,000 2,300 4,610 512.22 
1998/1/28    6,850,000 6,850 500,000 2,500 4,350 483.33 
1998/1/29    6,750,000 6,750 486,000 2,430 4,300 477.78 
1998/1/30    6,860,000 6,860 406,000 2,030 4,280 475.55 
1998/2/2    7,010,000 7,010 398,000 1,990 4,300 477.78 
1998/2/3    6,950,000 6,950 380,000 1,900 4,300 477.78 
1998/2/4    6,830,000 6,830 368,000 1,840 4,330 481.11 
1998/2/5    6,720,000 6,720 370,000 1,850 4,500 500.00 
1998/2/6    6,650,000 6,650 385,000 1,925 4,600 511.11 
1998/2/9    6,550,000 6,550 400,000 2,000 4,720 524.44 
1998/2/10    6,490,000 6,490 400,000 2,000 4,700 522.22 
1998/2/12    6,320,000 6,320 400,000 2,000 4,900 544.44 
1998/2/13    6,470,000 6,470 378,000 1,890 4,830 536.67 
1998/2/16    6,440,000 6,440 362,000 1,810 4,510 501.11 
1998/2/17    6,290,000 6,290 374,000 1,870 4,510 501.11 
1998/2/18    6,300,000 6,300 380,000 1,900 4,500 500.00 
1998/2/19    6,230,000 6,230 375,000 1,875 4,640 515.55 
1998/2/20    6,110,000 6,110 369,000 1,845 4,900 544.44 
1998/2/23    6,040,000 6,040 363,000 1,815 4,720 524.44 
1998/2/24    5,720,000 5,720 344,000 1,720 4,660 517.78 
1998/2/25    6,040,000 6,040 352,000 1,760 4,660 517.78 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







1998/4/1    6,070,000 6,070 319,000 1,595 5,620 624.44 1998/4/2    6,000,000 6,000 291,000 1,455 5,630 625.55 1998/4/3    5,810,000 5,810 310,000 1,550 5,420 602.22 1998/4/6    5,890,000 5,890 310,000 1,550 5,600 622.22 1998/4/7    6,010,000 6,010 320,000 1,600 5,770 641.11 1998/4/8    6,040,000 6,040 337,000 1,685 5,780 642.22 1998/4/9    6,200,000 6,200 352,000 1,760 5,920 657.78 1998/4/10    6,200,000 6,200 347,000 1,735 6,160 684.44 1998/4/13    5,800,000 5,800 331,000 1,655 6,190 687.78 1998/4/14    5,850,000 5,850 330,000 1,650 6,300 700.00 1998/4/15    5,790,000 5,790 330,000 1,650 6,340 704.44 1998/4/16    5,550,000 5,550 324,000 1,620 6,330 703.33 1998/4/17    5,590,000 5,590 320,000 1,600 6,170 685.55 1998/4/20    5,650,000 5,650 324,000 1,620 6,050 672.22 1998/4/21    5,590,000 5,590 316,000 1,580 5,960 662.22 1998/4/22    5,480,000 5,480 332,000 1,660 6,220 691.11 1998/4/23    5,550,000 5,550 334,000 1,670 6,300 700.00 1998/4/24    5,580,000 5,580 346,000 1,730 6,360 706.67 1998/4/27    5,490,000 5,490 338,000 1,690 6,240 693.33 1998/4/28    5,560,000 5,560 332,000 1,660 6,150 683.33 1998/4/30    5,720,000 5,720 335,000 1,675 6,100 677.78 1998/5/1    5,750,000 5,750 325,000 1,625 6,240 693.33 1998/5/6    5,600,000 5,600 319,000 1,595 6,340 704.44 1998/5/7    5,460,000 5,460 314,000 1,570 6,210 690.00 1998/5/8    5,450,000 5,450 328,000 1,640 5,920 657.78 1998/5/11    5,450,000 5,450 332,000 1,660 5,990 665.55 
1998/5/12    5,520,000 5,520 329,000 1,645 6,100 677.78 
1998/5/13    5,470,000 5,470 334,000 1,670 6,090 676.67 
1998/5/14    5,590,000 5,590 346,000 1,730 5,860 651.11 
1998/5/15    5,620,000 5,620 363,000 1,815 6,000 666.67 
1998/5/18    5,590,000 5,590 374,000 1,870 5,850 650.00 
1998/5/19    5,600,000 5,600 377,000 1,885 5,800 644.44 
1998/5/20    5,660,000 5,660 365,000 1,825 5,840 648.89 
1998/5/21    5,730,000 5,730 391,000 1,955 5,810 645.55 
1998/5/22    5,670,000 5,670 397,000 1,985 5,800 644.44 
1998/5/25    5,590,000 5,590 395,000 1,975 5,700 633.33 
1998/5/26    5,540,000 5,540 400,000 2,000 5,590 621.11 
1998/5/27    5,490,000 5,490 391,000 1,955 5,300 588.89 
1998/5/28    5,490,000 5,490 387,000 1,935 5,010 556.67 
1998/5/29    5,560,000 5,560 398,000 1,990 5,300 588.89 
1998/6/1    5,430,000 5,430 390,000 1,950 5,420 602.22 
1998/6/2    5,280,000 5,280 410,000 2,050 5,320 591.11 
1998/6/3    5,130,000 5,130 412,000 2,060 5,220 580.00 
1998/6/4    5,130,000 5,130 409,000 2,045 5,300 588.89 
1998/6/5    5,010,000 5,010 418,000 2,090 5,350 594.44 
1998/6/8    4,810,000 4,810 420,000 2,100 5,180 575.55 
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1998/6/10    4,960,000 4,960 426,000 2,130 5,340 593.33 
1998/6/11    4,890,000 4,890 417,000 2,085 5,200 577.78 
1998/6/12    4,760,000 4,760 441,000 2,205 5,110 567.78 
1998/6/15    4,650,000 4,650 450,000 2,250 5,050 561.11 
1998/6/16    4,310,000 4,310 429,000 2,145 4,700 522.22 
1998/6/17    4,410,000 4,410 419,000 2,095 4,800 533.33 
1998/6/18    4,560,000 4,560 432,000 2,160 5,000 555.55 
1998/6/19    4,600,000 4,600 435,000 2,175 4,920 546.67 
1998/6/22    4,760,000 4,760 428,000 2,140 4,850 538.89 
1998/6/23    4,800,000 4,800 430,000 2,150 4,850 538.89 
1998/6/24    4,930,000 4,930 448,000 2,240 5,130 570.00 
1998/6/25    5,170,000 5,170 449,000 2,245 5,310 590.00 
1998/6/26    5,050,000 5,050 453,000 2,265 5,250 583.33 
1998/6/29    4,980,000 4,980 466,000 2,330 5,270 585.55 
1998/6/30    5,010,000 5,010 483,000 2,415 5,400 600.00 
1998/7/1    5,290,000 5,290 515,000 2,575 5,560 617.78 
1998/7/2    5,380,000 5,380 520,000 2,600 5,850 650.00 
1998/7/3    5,330,000 5,330 510,000 2,550 5,860 651.11 
1998/7/6    5,400,000 5,400 497,000 2,485 6,100 677.78 
1998/7/7    5,300,000 5,300 501,000 2,505 6,330 703.33 
1998/7/8    5,370,000 5,370 463,000 2,315 6,300 700.00 
1998/7/9    5,370,000 5,370 440,000 2,200 6,380 708.89 
1998/7/10    5,310,000 5,310 466,000 2,330 6,500 722.22 
1998/7/13    5,200,000 5,200 449,000 2,245 6,700 744.44 
1998/7/14    5,230,000 5,230 450,000 2,250 6,610 734.44 
1998/7/15    5,340,000 5,340 470,000 2,350 6,700 744.44 
1998/7/16    5,420,000 5,420 463,000 2,315 6,680 742.22 
1998/7/17    5,540,000 5,540 462,000 2,310 6,790 754.44 
1998/7/21    5,530,000 5,530 448,000 2,240 6,850 761.11 
1998/7/22    5,570,000 5,570 434,000 2,170 6,820 757.78 
1998/7/23    5,590,000 5,590 438,000 2,190 6,560 728.89 
1998/7/24    5,620,000 5,620 451,000 2,255 6,510 723.33 
1998/7/27    - - 440,000 2,200 6,560 728.89 
1998/7/28    - - 440,000 2,200 6,840 760.00 
1998/7/29    - - 435,000 2,175 6,760 751.11 
1998/7/30    - - 416,000 2,080 6,880 764.44 
1998/7/31    - - 432,000 2,160 7,200 800.00 
1998/8/3    - - 423,000 2,115 7,290 810.00 
1998/8/4    - - 430,000 2,150 7,200 800.00 
1998/8/5    590,000 5,900 446,000 2,230 7,250 805.55 
1998/8/6    579,000 5,790 440,000 2,200 7,140 793.33 
1998/8/7    573,000 5,730 450,000 2,250 7,110 790.00 
1998/8/10    570,000 5,700 426,000 2,130 7,050 783.33 
1998/8/11    557,000 5,570 390,000 1,950 6,970 774.44 
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1998/8/13    566,000 5,660 420,000 2,100 7,070 785.55 
1998/8/14    554,000 5,540 409,000 2,045 7,100 788.89 
1998/8/17    537,000 5,370 406,000 2,030 7,020 780.00 
1998/8/18    528,000 5,280 419,000 2,095 6,800 755.55 
1998/8/19    526,000 5,260 416,000 2,080 6,880 764.44 
1998/8/20    521,000 5,210 408,000 2,040 6,740 748.89 
1998/8/21    520,000 5,200 400,000 2,000 6,590 732.22 
1998/8/24    509,000 5,090 384,000 1,920 6,350 705.55 
1998/8/25    509,000 5,090 385,000 1,925 6,710 745.55 
1998/8/26    520,000 5,200 350,000 1,750 6,500 722.22 
1998/8/27    510,000 5,100 330,000 1,650 6,320 702.22 
1998/8/28    497,000 4,970 320,000 1,600 6,040 671.11 
1998/8/31    508,000 5,080 343,000 1,715 6,000 666.67 
1998/9/1    504,000 5,040 365,000 1,825 5,830 647.78 
1998/9/2    534,000 5,340 355,000 1,775 6,000 666.67 
1998/9/3    534,000 5,340 352,000 1,760 5,980 664.44 
1998/9/4    507,000 5,070 330,000 1,650 5,880 653.33 
1998/9/7    510,000 5,100 351,000 1,755 6,090 676.67 
1998/9/8    520,000 5,200 340,000 1,700 6,110 678.89 
1998/9/9    517,000 5,170 322,000 1,610 6,100 677.78 
1998/9/10    518,000 5,180 321,000 1,605 6,100 677.78 
1998/9/11    501,000 5,010 343,000 1,715 5,770 641.11 
1998/9/14    511,000 5,110 344,000 1,720 5,820 646.67 
1998/9/16    530,000 5,300 339,000 1,695 5,800 644.44 
1998/9/17    496,000 4,960 325,000 1,625 5,710 634.44 
1998/9/18    504,000 5,040 320,000 1,600 5,350 594.44 
1998/9/21    491,000 4,910 314,000 1,570 5,060 562.22 
1998/9/22    465,000 4,650 310,000 1,550 4,950 550.00 
1998/9/24 A2   510,000 5,100 305,000 1,525 5,450 605.55 
1998/9/25    490,000 4,900 309,000 1,545 5,660 628.89 
1998/9/28    502,000 5,020 305,000 1,525 5,700 633.33 
1998/9/29    500,000 5,000 307,000 1,535 5,750 638.89 
1998/9/30 A3   498,000 4,980 304,000 1,520 5,600 622.22 
1998/10/1    476,000 4,760 307,000 1,535 5,360 595.55 
1998/10/2    463,000 4,630 306,000 1,530 5,210 578.89 
1998/10/5    447,000 4,470 315,000 1,575 5,040 560.00 
1998/10/6    440,000 4,400 330,000 1,650 5,040 560.00 
1998/10/7    475,000 4,750 347,000 1,735 5,380 597.78 
1998/10/8    464,000 4,640 340,000 1,700 5,350 594.44 
1998/10/9    435,000 4,350 308,000 1,540 4,960 551.11 
1998/10/12    440,000 4,400 312,000 1,560 5,150 572.22 
1998/10/13    452,000 4,520 292,000 1,460 4,880 542.22 
1998/10/14    464,000 4,640 287,000 1,435 4,790 532.22 
1998/10/15    479,000 4,790 300,000 1,500 4,690 521.11 
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1998/10/19    518,000 5,180 316,000 1,580 5,100 566.67 
1998/10/20    512,000 5,120 325,000 1,625 5,190 576.67 
1998/10/21    528,000 5,280 340,000 1,700 5,100 566.67 
1998/10/22  4,650,000 1,860 520,000 5,200 341,000 1,705 4,900 544.44 
1998/10/23  4,450,000 1,780 516,000 5,160 340,000 1,700 4,960 551.11 
1998/10/26  4,200,000 1,680 523,000 5,230 346,000 1,730 4,970 552.22 
1998/10/27 A4-1 4,270,000 1,708 517,000 5,170 341,000 1,705 4,980 553.33 
1998/10/28 A4-2 4,240,000 1,696 502,000 5,020 340,000 1,700 5,000 555.55 
1998/10/29  4,200,000 1,680 501,000 5,010 342,000 1,710 4,990 554.44 
1998/10/30  4,210,000 1,684 493,000 4,930 340,000 1,700 5,080 564.44 
1998/11/2  4,230,000 1,692 510,000 5,100 344,000 1,720 5,350 594.44 
1998/11/4  4,370,000 1,748 520,000 5,200 335,000 1,675 5,640 626.67 
1998/11/5  4,450,000 1,780 512,000 5,120 343,000 1,715 5,580 620.00 
1998/11/6  4,480,000 1,792 513,000 5,130 346,000 1,730 5,480 608.89 
1998/11/9  4,410,000 1,764 518,000 5,180 341,000 1,705 5,360 595.55 
1998/11/10  4,470,000 1,788 512,000 5,120 340,000 1,700 5,460 606.67 
1998/11/11  4,490,000 1,796 523,000 5,230 347,000 1,735 5,580 620.00 
1998/11/12  4,430,000 1,772 520,000 5,200 333,000 1,665 5,600 622.22 
1998/11/13  4,460,000 1,784 510,000 5,100 337,000 1,685 5,560 617.78 
1998/11/16  4,490,000 1,796 530,000 5,300 346,000 1,730 5,530 614.44 
1998/11/17  4,480,000 1,792 538,000 5,380 374,000 1,870 5,440 604.44 
1998/11/18  4,500,000 1,800 537,000 5,370 394,000 1,970 5,390 598.89 
1998/11/19 D2 4,490,000 1,796 539,000 5,390 395,000 1,975 5,350 594.44 
1998/11/20  4,490,000 1,796 543,000 5,430 384,000 1,920 5,290 587.78 
1998/11/24  4,490,000 1,796 546,000 5,460 386,000 1,930 5,330 592.22 
1998/11/25  4,490,000 1,796 545,000 5,450 401,000 2,005 6,020 668.89 
1998/11/26  4,520,000 1,808 544,000 5,440 415,000 2,075 6,630 736.67 
1998/11/27  4,590,000 1,836 541,000 5,410 411,000 2,055 6,630 736.67 
1998/11/30  4,700,000 1,880 538,000 5,380 400,000 2,000 7,100 788.89 
1998/12/1  4,850,000 1,940 526,000 5,260 396,000 1,980 6,540 726.67 
1998/12/2  4,860,000 1,944 529,000 5,290 400,000 2,000 6,550 727.78 
1998/12/3  4,800,000 1,920 533,000 5,330 394,000 1,970 6,180 686.67 
1998/12/4  4,760,000 1,904 540,000 5,400 378,000 1,890 6,320 702.22 
1998/12/7  4,770,000 1,908 533,000 5,330 384,000 1,920 6,340 704.44 
1998/12/8  4,770,000 1,908 536,000 5,360 397,000 1,985 6,450 716.67 
1998/12/9  4,710,000 1,884 528,000 5,280 404,000 2,020 6,440 715.55 
1998/12/10  4,680,000 1,872 526,000 5,260 419,000 2,095 6,510 723.33 
1998/12/11  4,620,000 1,848 529,000 5,290 418,000 2,090 6,180 686.67 
1998/12/14  4,620,000 1,848 528,000 5,280 418,000 2,090 6,000 666.67 
1998/12/15  4,610,000 1,844 523,000 5,230 396,000 1,980 5,810 645.55 
1998/12/16  4,700,000 1,880 521,000 5,210 409,000 2,045 5,730 636.67 
1998/12/17  4,640,000 1,856 526,000 5,260 408,000 2,040 5,840 648.89 
1998/12/18  4,640,000 1,856 535,000 5,350 407,000 2,035 5,900 655.55 
1998/12/21  4,680,000 1,872 541,000 5,410 403,000 2,015 5,700 633.33 
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1998/12/24  4,650,000 1,860 534,000 5,340 401,000 2,005 6,100 677.78 
1998/12/25  4,650,000 1,860 537,000 5,370 400,000 2,000 6,300 700.00 
1998/12/28  4,580,000 1,832 535,000 5,350 400,000 2,000 6,330 703.33 
1998/12/29  4,620,000 1,848 553,000 5,530 410,000 2,050 6,730 747.78 
1998/12/30  4,650,000 1,860 561,000 5,610 420,000 2,100 6,800 755.55 
1999/1/4 D3 4,600,000 1,840 557,000 5,570 420,000 2,100 6,670 741.11 
1999/1/5  4,400,000 1,760 547,000 5,470 417,000 2,085 6,800 755.55 
1999/1/6  4,350,000 1,740 556,000 5,560 415,000 2,075 7,000 777.78 
1999/1/7  4,460,000 1,784 563,000 5,630 425,000 2,125 7,210 801.11 
1999/1/8  4,510,000 1,804 565,000 5,650 427,000 2,135 7,420 824.44 
1999/1/11  4,460,000 1,784 561,000 5,610 427,000 2,135 8,200 911.11 
1999/1/12  4,470,000 1,788 550,000 5,500 423,000 2,115 8,420 935.55 
1999/1/13  4,530,000 1,812 550,000 5,500 424,000 2,120 7,820 868.89 
1999/1/14  4,580,000 1,832 564,000 5,640 434,000 2,170 8,040 893.33 
1999/1/18  4,590,000 1,836 559,000 5,590 448,000 2,240 8,340 926.66 
1999/1/19  4,680,000 1,872 559,000 5,590 459,000 2,295 8,990 998.89 
1999/1/20  4,810,000 1,924 568,000 5,680 459,000 2,295 8,940 993.33 
1999/1/21  4,790,000 1,916 592,000 5,920 477,000 2,385 8,550 950.00 
1999/1/22 D4 4,850,000 1,940 601,000 6,010 490,000 2,450 7,650 850.00 
1999/1/25  4,840,000 1,936 600,000 6,000 485,000 2,425 7,750 861.11 
1999/1/26  4,780,000 1,912 591,000 5,910 489,000 2,445 7,930 881.11 
1999/1/27  4,820,000 1,928 589,000 5,890 480,000 2,400 8,250 916.66 
1999/1/28  4,800,000 1,920 582,000 5,820 443,000 2,215 8,270 918.89 
1999/1/29  4,900,000 1,960 579,000 5,790 447,000 2,235 8,530 947.78 
1999/2/1  4,870,000 1,948 603,000 6,030 455,000 2,275 8,630 958.89 
1999/2/2  4,790,000 1,916 607,000 6,070 450,000 2,250 8,460 940.00 
1999/2/3  4,760,000 1,904 615,000 6,150 447,000 2,235 8,200 911.11 
1999/2/4  4,720,000 1,888 610,000 6,100 429,000 2,145 8,150 905.55 
1999/2/5  4,700,000 1,880 615,000 6,150 411,000 2,055 8,140 904.44 
1999/2/8  4,680,000 1,872 610,000 6,100 401,000 2,005 8,390 932.22 
1999/2/9  4,650,000 1,860 602,000 6,020 403,000 2,015 8,320 924.44 
1999/2/10  4,660,000 1,864 600,000 6,000 415,000 2,075 8,000 888.89 
1999/2/12  4,780,000 1,912 610,000 6,100 432,000 2,160 8,200 911.11 
1999/2/15  4,720,000 1,888 618,000 6,180 435,000 2,175 8,180 908.89 
1999/2/16  4,690,000 1,876 626,000 6,260 431,000 2,155 8,130 903.33 
1999/2/17  4,700,000 1,880 621,000 6,210 406,000 2,030 7,980 886.66 
1999/2/18  4,710,000 1,884 619,000 6,190 415,000 2,075 7,680 853.33 
1999/2/19  4,750,000 1,900 628,000 6,280 407,000 2,035 7,640 848.89 
1999/2/22  4,750,000 1,900 635,000 6,350 418,000 2,090 7,760 862.22 
1999/2/23  4,750,000 1,900 645,000 6,450 416,000 2,080 8,140 904.44 
1999/2/24  4,790,000 1,916 660,000 6,600 419,000 2,095 8,300 922.22 
1999/2/25  4,800,000 1,920 676,000 6,760 413,000 2,065 8,270 918.89 
1999/2/26 A5 4,820,000 1,928 685,000 6,850 417,000 2,085 8,400 933.33 
1999/3/1  4,750,000 1,900 673,000 6,730 404,000 2,020 8,110 901.11 
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1999/3/3  4,750,000 1,900 678,000 6,780 394,000 1,970 8,300 922.22 
1999/3/4  4,820,000 1,928 698,000 6,980 398,000 1,990 8,220 913.33 
1999/3/5  4,850,000 1,940 706,000 7,060 423,000 2,115 8,310 923.33 
1999/3/8  4,860,000 1,944 688,000 6,880 431,000 2,155 8,320 924.44 
1999/3/9  4,900,000 1,960 697,000 6,970 449,000 2,245 8,400 933.33 
1999/3/10  4,970,000 1,988 717,000 7,170 459,000 2,295 9,200 1,022.22 
1999/3/11  5,020,000 2,008 723,000 7,230 472,000 2,360 9,250 1,027.78 
1999/3/12  4,980,000 1,992 715,000 7,150 457,000 2,285 9,540 1,060.00 
1999/3/15  5,010,000 2,004 724,000 7,240 451,000 2,255 9,560 1,062.22 
1999/3/16  5,290,000 2,116 745,000 7,450 460,000 2,300 9,790 1,087.78 
1999/3/17  5,450,000 2,180 806,000 8,060 466,000 2,330 10,520 1,168.89 
1999/3/18  5,550,000 2,220 850,000 8,500 451,000 2,255 10,400 1,155.55 
1999/3/19  5,940,000 2,376 950,000 9,500 531,000 2,655 10,600 1,177.78 
1999/3/23  6,150,000 2,460 1,050,000 10,500 587,000 2,935 10,250 1,138.89 
1999/3/24  5,970,000 2,388 1,040,000 10,400 540,000 2,700 11,050 1,227.78 
1999/3/25  5,830,000 2,332 955,000 9,550 570,000 2,850 11,100 1,233.33 
1999/3/26  6,100,000 2,440 937,000 9,370 572,000 2,860 12,160 1,351.11 
1999/3/29  5,980,000 2,392 935,000 9,350 579,000 2,895 12,800 1,422.22 
1999/3/30  6,060,000 2,424 932,000 9,320 584,000 2,920 13,580 1,508.89 
1999/3/31  5,850,000 2,340 916,000 9,160 560,000 2,800 13,280 1,475.55 
1999/4/1  5,930,000 2,372 950,000 9,500 555,000 2,775 13,370 1,485.55 
1999/4/2  6,020,000 2,408 926,000 9,260 530,000 2,650 14,190 1,576.66 
1999/4/5  6,050,000 2,420 915,000 9,150 538,000 2,690 14,940 1,660.00 
1999/4/6  6,100,000 2,440 903,000 9,030 530,000 2,650 16,460 1,828.89 
1999/4/7  6,070,000 2,428 903,000 9,030 533,000 2,665 16,210 1,801.11 
1999/4/8  6,370,000 2,548 950,000 9,500 548,000 2,740 18,210 2,023.33 
1999/4/9  6,540,000 2,616 976,000 9,760 566,000 2,830 19,000 2,111.11 
1999/4/12  6,470,000 2,588 959,000 9,590 585,000 2,925 17,400 1,933.33 
1999/4/13  6,640,000 2,656 955,000 9,550 605,000 3,025 16,950 1,883.33 
1999/4/14  6,700,000 2,680 935,000 9,350 615,000 3,075 17,770 1,974.44 
1999/4/15  6,620,000 2,648 936,000 9,360 615,000 3,075 16,600 1,844.44 
1999/4/16  6,450,000 2,580 938,000 9,380 606,000 3,030 15,750 1,750.00 
1999/4/19  6,130,000 2,452 911,000 9,110 565,000 2,825 14,500 1,611.11 
1999/4/20  6,250,000 2,500 910,000 9,100 557,000 2,785 12,900 1,433.33 
1999/4/21  6,010,000 2,404 903,000 9,030 549,000 2,745 13,550 1,505.55 
1999/4/22  6,060,000 2,424 908,000 9,080 559,000 2,795 15,550 1,727.77 
1999/4/23  6,430,000 2,572 940,000 9,400 586,000 2,930 16,020 1,780.00 
1999/4/26  6,550,000 2,620 950,000 9,500 606,000 3,030 15,900 1,766.66 
1999/4/27  6,460,000 2,584 965,000 9,650 610,000 3,050 16,100 1,788.89 
1999/4/28  6,810,000 2,724 944,000 9,440 600,000 3,000 16,450 1,827.77 
1999/4/30  7,000,000 2,800 945,000 9,450 593,000 2,965 15,890 1,765.55 
1999/5/6  7,200,000 2,880 960,000 9,600 611,000 3,055 15,190 1,687.77 
1999/5/7  7,370,000 2,948 934,000 9,340 600,000 3,000 14,600 1,622.22 
1999/5/10  7,570,000 3,028 928,000 9,280 620,000 3,100 14,600 1,622.22 
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1999/5/12  7,590,000 3,036 930,000 9,300 655,000 3,275 15,900 1,766.66 
1999/5/13  7,530,000 3,012 911,000 9,110 679,000 3,395 16,150 1,794.44 
1999/5/14  7,520,000 3,008 918,000 9,180 656,000 3,280 16,070 1,785.55 
1999/5/17  7,450,000 2,980 898,000 8,980 640,000 3,200 16,000 1,777.77 
1999/5/18  7,350,000 2,940 871,000 8,710 595,000 2,975 15,710 1,745.55 
1999/5/19  7,160,000 2,864 835,000 8,350 540,000 2,700 15,200 1,688.89 
1999/5/20  7,190,000 2,876 851,000 8,510 561,000 2,805 15,600 1,733.33 
1999/5/21  7,150,000 2,860 844,000 8,440 559,000 2,795 15,750 1,750.00 
1999/5/24  7,350,000 2,940 835,000 8,350 545,000 2,725 15,800 1,755.55 
1999/5/25  7,210,000 2,884 805,000 8,050 576,000 2,880 15,100 1,677.77 
1999/5/26  6,960,000 2,784 811,000 8,110 580,000 2,900 14,400 1,600.00 
1999/5/27  6,780,000 2,712 823,000 8,230 575,000 2,875 13,910 1,545.55 
1999/5/28  6,610,000 2,644 804,000 8,040 558,000 2,790 13,900 1,544.44 
1999/5/31  6,750,000 2,700 821,000 8,210 563,000 2,815 13,940 1,548.89 
1999/6/1  7,030,000 2,812 862,000 8,620 588,000 2,940 14,560 1,617.77 
1999/6/2  6,880,000 2,752 854,000 8,540 599,000 2,995 14,010 1,556.66 
1999/6/3  6,820,000 2,728 833,000 8,330 605,000 3,025 16,010 1,778.89 
1999/6/4  6,830,000 2,732 849,000 8,490 627,000 3,135 15,670 1,741.11 
1999/6/7  6,900,000 2,760 851,000 8,510 635,000 3,175 15,800 1,755.55 
1999/6/8  6,820,000 2,728 848,000 8,480 640,000 3,200 17,600 1,955.55 
1999/6/9  6,830,000 2,732 845,000 8,450 634,000 3,170 18,230 2,025.55 
1999/6/10  6,940,000 2,776 889,000 8,890 648,000 3,240 18,600 2,066.66 
1999/6/11  7,110,000 2,844 913,000 9,130 655,000 3,275 18,640 2,071.11 
1999/6/14  7,070,000 2,828 914,000 9,140 655,000 3,275 18,120 2,013.33 
1999/6/15  7,200,000 2,880 892,000 8,920 632,000 3,160 17,610 1,956.66 
1999/6/16  7,250,000 2,900 904,000 9,040 639,000 3,195 18,200 2,022.22 
1999/6/17  7,340,000 2,936 907,000 9,070 660,000 3,300 19,300 2,144.44 
1999/6/18  7,220,000 2,888 891,000 8,910 674,000 3,370 19,980 2,220.00 
1999/6/21  7,340,000 2,936 905,000 9,050 685,000 3,425 21,950 2,438.88 
1999/6/22  7,250,000 2,900 925,000 9,250 664,000 3,320 22,210 2,467.77 
1999/6/23  7,160,000 2,864 941,000 9,410 702,000 3,510 21,970 2,441.11 
1999/6/24  7,400,000 2,960 941,000 9,410 734,000 3,670 23,970 2,663.33 
1999/6/25  1,680,000 3,360 960,000 9,600 739,000 3,695 23,830 2,647.77 
1999/6/28  1,670,000 3,340 955,000 9,550 708,000 3,540 23,200 2,577.77 
1999/6/29  1,640,000 3,280 988,000 9,880 730,000 3,650 24,450 2,716.66 
1999/6/30  1,640,000 3,280 962,000 9,620 753,000 3,765 24,510 2,723.33 
1999/7/1  1,760,000 3,520 1,040,000 10,400 742,000 3,710 25,880 2,875.55 
1999/7/2  1,810,000 3,620 1,080,000 10,800 740,000 3,700 26,500 2,944.44 
1999/7/5  1,850,000 3,700 1,150,000 11,500 748,000 3,740 28,500 3,166.66 
1999/7/6  1,820,000 3,640 1,160,000 11,600 723,000 3,615 29,500 3,277.77 
1999/7/7  1,780,000 3,560 1,130,000 11,300 735,000 3,675 29,410 3,267.77 
1999/7/8  1,760,000 3,520 1,100,000 11,000 719,000 3,595 28,000 3,111.10 
1999/7/9  1,740,000 3,480 1,090,000 10,900 681,000 3,405 27,200 3,022.22 
1999/7/12  1,770,000 3,540 1,140,000 11,400 692,000 3,460 29,200 3,244.44 
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1999/7/14  1,760,000 3,520 1,120,000 11,200 691,000 3,455 31,800 3,533.33 
1999/7/15  1,830,000 3,660 1,140,000 11,400 705,000 3,525 34,800 3,866.66 
1999/7/16  1,820,000 3,640 1,090,000 10,900 755,000 3,775 32,300 3,588.88 
1999/7/19  1,850,000 3,700 1,130,000 11,300 814,000 4,070 31,700 3,522.22 
1999/7/21  1,840,000 3,680 1,090,000 10,900 802,000 4,010 29,960 3,328.88 
1999/7/22  1,770,000 3,540 1,030,000 10,300 752,000 3,760 31,000 3,444.44 
1999/7/23  1,750,000 3,500 1,020,000 10,200 739,000 3,695 30,950 3,438.88 
1999/7/26  1,750,000 3,500 1,030,000 10,300 740,000 3,700 31,200 3,466.66 
1999/7/27  1,750,000 3,500 1,030,000 10,300 720,000 3,600 31,300 3,477.77 
1999/7/28  1,780,000 3,560 1,050,000 10,500 745,000 3,725 31,000 3,444.44 
1999/7/29  1,780,000 3,560 1,060,000 10,600 788,000 3,940 31,850 3,538.88 
1999/7/30 A6 1,780,000 3,560 1,040,000 10,400 787,000 3,935 31,000 3,444.44 
1999/8/2  1,770,000 3,540 1,020,000 10,200 740,000 3,700 30,150 3,349.99 
1999/8/3  1,770,000 3,540 1,050,000 10,500 777,000 3,885 30,800 3,422.22 
1999/8/4  1,720,000 3,440 1,010,000 10,100 766,000 3,830 28,050 3,116.66 
1999/8/5  1,670,000 3,340 1,010,000 10,100 749,000 3,745 26,140 2,904.44 
1999/8/6  1,650,000 3,300 979,000 9,790 730,000 3,650 27,420 3,046.66 
1999/8/9  1,680,000 3,360 985,000 9,850 719,000 3,595 28,890 3,209.99 
1999/8/10  1,700,000 3,400 990,000 9,900 698,000 3,490 27,350 3,038.88 
1999/8/11  1,710,000 3,420 977,000 9,770 685,000 3,425 29,000 3,222.22 
1999/8/12  1,720,000 3,440 1,010,000 10,100 682,000 3,410 28,980 3,219.99 
1999/8/13  1,730,000 3,460 1,000,000 10,000 662,000 3,310 28,900 3,211.10 
1999/8/16  1,760,000 3,520 1,010,000 10,100 670,000 3,350 29,100 3,233.33 
1999/8/17  1,830,000 3,660 1,010,000 10,100 648,000 3,240 29,280 3,253.33 
1999/8/18  1,840,000 3,680 1,030,000 10,300 658,000 3,290 31,300 3,477.77 
1999/8/19  1,810,000 3,620 1,050,000 10,500 670,000 3,350 32,850 3,649.99 
1999/8/20  1,810,000 3,620 1,050,000 10,500 686,000 3,430 33,000 3,666.66 
1999/8/23 A7, F1 1,760,000 3,520 1,060,000 10,600 679,000 3,395 32,100 3,566.66 
1999/8/24  1,760,000 3,520 1,050,000 10,500 684,000 3,420 31,900 3,544.44 
1999/8/25  1,760,000 3,520 1,050,000 10,500 706,000 3,530 32,700 3,633.33 
1999/8/26  1,760,000 3,520 1,040,000 10,400 728,000 3,640 34,800 3,866.66 
1999/8/27  1,780,000 3,560 1,050,000 10,500 740,000 3,700 34,900 3,877.77 
1999/8/30 A8-1 1,820,000 3,640 1,050,000 10,500 699,000 3,495 37,000 4,111.10 
1999/8/31 A8-2 1,820,000 3,640 1,060,000 10,600 690,000 3,450 37,600 4,177.77 
1999/9/1  1,810,000 3,620 1,050,000 10,500 734,000 3,670 38,100 4,233.32 
1999/9/2  1,820,000 3,640 1,030,000 10,300 710,000 3,550 37,200 4,133.33 
1999/9/3  1,850,000 3,700 1,040,000 10,400 770,000 3,850 37,050 4,116.66 
1999/9/6  1,940,000 3,880 1,090,000 10,900 760,000 3,800 38,800 4,311.10 
1999/9/7  2,000,000 4,000 1,110,000 11,100 732,000 3,660 39,300 4,366.66 
1999/9/8  1,990,000 3,980 1,110,000 11,100 718,000 3,590 40,000 4,444.44 
1999/9/9  1,930,000 3,860 1,100,000 11,000 718,000 3,590 40,900 4,544.44 
1999/9/10  1,990,000 3,980 1,140,000 11,400 716,000 3,580 43,100 4,788.88 
1999/9/13  2,030,000 4,060 1,210,000 12,100 752,000 3,760 46,100 5,122.21 
1999/9/14  2,000,000 4,000 1,210,000 12,100 756,000 3,780 43,100 4,788.88 
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1999/9/17 A9 1,860,000 3,720 1,180,000 11,800 776,000 3,880 40,000 4,444.44 
1999/9/20  2,010,000 4,020 1,180,000 11,800 799,000 3,995 40,600 4,511.10 
1999/9/21  2,050,000 4,100 1,240,000 12,400 833,000 4,165 40,200 4,466.66 
1999/9/22  2,050,000 4,100 1,200,000 12,000 832,000 4,160 38,300 4,255.55 
1999/9/24  1,940,000 3,880 1,170,000 11,700 790,000 3,950 35,300 3,922.21 
1999/9/27  1,930,000 3,860 1,160,000 11,600 805,000 4,025 34,700 3,855.55 
1999/9/28  1,990,000 3,980 1,170,000 11,700 806,000 4,030 36,500 4,055.55 
1999/9/29  1,990,000 3,980 1,180,000 11,800 765,000 3,825 38,800 4,311.10 
1999/9/30  2,100,000 4,200 1,200,000 12,000 800,000 4,000 40,500 4,499.99 
1999/10/1  2,170,000 4,340 1,230,000 12,300 835,000 4,175 40,500 4,499.99 
1999/10/4  2,180,000 4,360 1,270,000 12,700 840,000 4,200 39,850 4,427.77 
1999/10/5  2,150,000 4,300 1,290,000 12,900 866,000 4,330 39,750 4,416.66 
1999/10/6  2,120,000 4,240 1,320,000 13,200 900,000 4,500 42,300 4,699.99 
1999/10/7  2,160,000 4,320 1,360,000 13,600 900,000 4,500 43,850 4,872.21 
1999/10/8  2,180,000 4,360 1,370,000 13,700 938,000 4,690 44,050 4,894.43 
1999/10/12 A10, F2 2,300,000 4,600 1,450,000 14,500 1,010,000 5,050 43,300 4,811.10 
1999/10/13  2,270,000 4,540 1,400,000 14,000 1,070,000 5,350 42,300 4,699.99 
1999/10/14  2,320,000 4,640 1,400,000 14,000 1,050,000 5,250 41,550 4,616.66 
1999/10/15  2,250,000 4,500 1,380,000 13,800 968,000 4,840 40,000 4,444.44 
1999/10/18  2,120,000 4,240 1,310,000 13,100 909,000 4,545 37,000 4,111.10 
1999/10/19  2,110,000 4,220 1,320,000 13,200 965,000 4,825 38,000 4,222.21 
1999/10/20  2,270,000 4,540 1,390,000 13,900 1,070,000 5,350 39,850 4,427.77 
1999/10/21  2,230,000 4,460 1,380,000 13,800 1,050,000 5,250 39,550 4,394.44 
1999/10/22  2,340,000 4,680 1,440,000 14,400 1,070,000 5,350 40,100 4,455.55 
1999/10/25  2,470,000 4,940 1,520,000 15,200 1,120,000 5,600 39,750 4,416.66 
1999/10/26  2,600,000 5,200 1,550,000 15,500 1,110,000 5,550 40,500 4,499.99 
1999/10/27  2,550,000 5,100 1,520,000 15,200 1,080,000 5,400 39,900 4,433.32 
1999/10/28  2,680,000 5,360 1,600,000 16,000 1,090,000 5,450 42,850 4,761.10 
1999/10/29  2,770,000 5,540 1,650,000 16,500 1,140,000 5,700 43,300 4,811.10 
1999/11/1  2,860,000 5,720 1,700,000 17,000 1,210,000 6,050 43,950 4,883.32 
1999/11/2  2,870,000 5,740 1,700,000 17,000 1,240,000 6,200 43,000 4,777.77 
1999/11/4  2,940,000 5,880 1,870,000 18,700 1,330,000 6,650 45,800 5,088.88 
1999/11/5  2,940,000 5,880 1,870,000 18,700 1,380,000 6,900 46,900 5,211.10 
1999/11/8  2,810,000 5,620 1,830,000 18,300 1,340,000 6,700 48,500 5,388.88 
1999/11/9  2,730,000 5,460 1,910,000 19,100 1,310,000 6,550 50,400 5,599.99 
1999/11/10 A11-1 2,830,000 5,660 2,080,000 20,800 1,330,000 6,650 54,200 6,022.21 
1999/11/11 A11-2 2,890,000 5,780 2,250,000 22,500 1,530,000 7,650 57,400 6,377.77 
1999/11/12  2,940,000 5,880 2,310,000 23,100 1,480,000 7,400 61,000 6,777.76 
1999/11/15  3,080,000 6,160 2,530,000 25,300 1,460,000 7,300 65,400 7,266.65 
1999/11/16  2,920,000 5,840 2,410,000 24,100 1,270,000 6,350 60,400 6,711.10 
1999/11/17  2,850,000 5,700 2,200,000 22,000 1,140,000 5,700 58,000 6,444.43 
1999/11/18  2,950,000 5,900 2,200,000 22,000 1,320,000 6,600 60,500 6,722.21 
1999/11/19  3,020,000 6,040 2,260,000 22,600 1,320,000 6,600 64,500 7,166.65 
1999/11/22  3,260,000 6,520 2,440,000 24,400 1,360,000 6,800 69,500 7,722.21 
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1999/11/25  3,560,000 7,120 2,560,000 25,600 1,360,000 6,800 74,900 8,322.21 
1999/11/26  3,690,000 7,380 2,620,000 26,200 1,400,000 7,000 76,400 8,488.87 
1999/11/29  3,890,000 7,780 2,620,000 26,200 1,450,000 7,250 76,500 8,499.98 
1999/11/30  3,580,000 7,160 2,490,000 24,900 1,410,000 7,050 73,700 8,188.87 
1999/12/1  3,220,000 6,440 2,280,000 22,800 1,380,000 6,900 68,700 7,633.32 
1999/12/2  3,190,000 6,380 2,180,000 21,800 1,340,000 6,700 63,700 7,077.76 
1999/12/3  3,290,000 6,580 2,190,000 21,900 1,390,000 6,950 66,400 7,377.76 
1999/12/6  3,480,000 6,960 2,260,000 22,600 1,450,000 7,250 71,000 7,888.87 
1999/12/7 A12 3,450,000 6,900 2,260,000 22,600 1,470,000 7,350 70,100 7,788.87 
1999/12/8  3,490,000 6,980 2,220,000 22,200 1,440,000 7,200 71,000 7,888.87 
1999/12/9 A13 3,410,000 6,820 2,140,000 21,400 1,420,000 7,100 69,100 7,677.76 
1999/12/10  3,450,000 6,900 2,100,000 21,000 1,450,000 7,250 71,000 7,888.87 
1999/12/13  3,450,000 6,900 2,090,000 20,900 1,440,000 7,200 69,500 7,722.21 
1999/12/14 A14 3,370,000 6,740 2,080,000 20,800 1,390,000 6,950 67,600 7,511.10 
1999/12/15  3,450,000 6,900 2,150,000 21,500 1,400,000 7,000 68,100 7,566.65 
1999/12/16  3,550,000 7,100 2,140,000 21,400 1,460,000 7,300 69,200 7,688.87 
1999/12/17  3,520,000 7,040 2,090,000 20,900 1,470,000 7,350 69,300 7,699.98 
1999/12/20  3,410,000 6,820 2,090,000 20,900 1,390,000 6,950 69,500 7,722.21 
1999/12/21  3,430,000 6,860 2,060,000 20,600 1,360,000 6,800 67,800 7,533.32 
1999/12/22  3,500,000 7,000 2,120,000 21,200 1,380,000 6,900 72,800 8,088.87 
1999/12/24  3,700,000 7,400 2,270,000 22,700 1,370,000 6,850 77,800 8,644.43 
1999/12/27  3,650,000 7,300 2,260,000 22,600 1,370,000 6,850 82,800 9,199.98 
1999/12/28  3,890,000 7,780 2,380,000 23,800 1,380,000 6,900 87,800 9,755.54 
1999/12/29  3,950,000 7,900 2,380,000 23,800 1,400,000 7,000 92,800 10,311.09 
1999/12/30  3,930,000 7,860 2,350,000 23,500 1,400,000 7,000 97,800 10,866.64 
2000/1/4  3,950,000 7,900 2,350,000 23,500 1,440,000 7,200 103,000 11,444.42 
2000/1/5  3,570,000 7,140 2,150,000 21,500 1,420,000 7,100 86,600 9,622.20 
2000/1/6  3,400,000 6,800 2,080,000 20,800 1,400,000 7,000 81,600 9,066.65 
2000/1/7  3,160,000 6,320 2,000,000 20,000 1,320,000 6,600 76,600 8,511.09 
2000/1/11 D5 3,640,000 7,280 2,130,000 21,300 1,360,000 6,800 81,600 9,066.65 
2000/1/12  3,500,000 7,000 2,100,000 21,000 1,310,000 6,550 86,600 9,622.20 
2000/1/13  3,430,000 6,860 2,080,000 20,800 1,250,000 6,250 91,600 10,177.76 
2000/1/14  3,260,000 6,520 2,020,000 20,200 1,240,000 6,200 90,900 10,099.98 
2000/1/17  3,360,000 6,720 2,060,000 20,600 1,280,000 6,400 95,900 10,655.53 
2000/1/18  3,380,000 6,760 1,980,000 19,800 1,260,000 6,300 95,900 10,655.53 
2000/1/19  3,210,000 6,420 1,850,000 18,500 1,260,000 6,300 90,900 10,099.98 
2000/1/20  3,250,000 6,500 1,810,000 18,100 1,270,000 6,350 85,900 9,544.43 
2000/1/21  3,210,000 6,420 1,750,000 17,500 1,230,000 6,150 85,000 9,444.43 
2000/1/24  3,290,000 6,580 1,810,000 18,100 1,250,000 6,250 90,100 10,011.09 
2000/1/25  3,250,000 6,500 1,900,000 19,000 1,230,000 6,150 90,800 10,088.87 
2000/1/26  3,480,000 6,960 1,950,000 19,500 1,230,000 6,150 92,900 10,322.20 
2000/1/27  3,730,000 7,460 1,970,000 19,700 1,250,000 6,250 94,900 10,544.42 
2000/1/28  3,660,000 7,320 2,010,000 20,100 1,250,000 6,250 99,900 11,099.98 
2000/1/31  3,640,000 7,280 2,010,000 20,100 1,220,000 6,100 105,000 11,666.64 
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2000/2/2  3,720,000 7,440 1,920,000 19,200 1,220,000 6,100 103,000 11,444.42 
2000/2/3  3,800,000 7,600 1,950,000 19,500 1,230,000 6,150 124,000 13,777.75 
2000/2/4  3,760,000 7,520 1,890,000 18,900 1,250,000 6,250 133,000 14,777.75 
2000/2/7  3,840,000 7,680 1,920,000 19,200 1,290,000 6,450 134,000 14,888.86 
2000/2/8  3,800,000 7,600 1,910,000 19,100 1,300,000 6,500 125,000 13,888.86 
2000/2/9  3,850,000 7,700 1,910,000 19,100 1,270,000 6,350 134,000 14,888.86 
2000/2/10  3,800,000 7,600 1,870,000 18,700 1,240,000 6,200 148,000 16,444.41 
2000/2/14  3,720,000 7,440 1,880,000 18,800 1,190,000 5,950 169,000 18,777.74 
2000/2/15  3,940,000 7,880 1,920,000 19,200 1,180,000 5,900 169,000 18,777.74 
2000/2/16  3,850,000 7,700 2,000,000 20,000 1,150,000 5,750 170,000 18,888.85 
2000/2/17  3,840,000 7,680 2,050,000 20,500 1,170,000 5,850 170,000 18,888.85 
2000/2/18 A15 3,850,000 7,700 2,060,000 20,600 1,200,000 6,000 182,000 20,222.18 
2000/2/21  3,710,000 7,420 1,990,000 19,900 1,130,000 5,650 178,000 19,777.74 
2000/2/22  3,610,000 7,220 1,980,000 19,800 1,060,000 5,300 163,000 18,111.07 
2000/2/23  3,810,000 7,620 1,980,000 19,800 1,100,000 5,500 157,000 17,444.41 
2000/2/24  3,930,000 7,860 2,050,000 20,500 1,080,000 5,400 166,000 18,444.41 
2000/2/25  4,230,000 8,460 2,030,000 20,300 1,090,000 5,450 168,000 18,666.63 
2000/2/28  4,520,000 9,040 2,010,000 20,100 1,050,000 5,250 165,000 18,333.30 
2000/2/29  4,430,000 8,860 1,990,000 19,900 1,020,000 5,100 160,000 17,777.74 
2000/3/1  4,400,000 8,800 1,970,000 19,700 1,030,000 5,150 156,000 17,333.30 
2000/3/2  4,410,000 8,820 1,970,000 19,700 1,060,000 5,300 149,000 16,555.52 
2000/3/3  4,170,000 8,340 1,930,000 19,300 1,000,000 5,000 139,000 15,444.41 
2000/3/6  4,080,000 8,160 1,910,000 19,100 980,000 4,900 117,000 12,999.97 
2000/3/7  4,100,000 8,200 1,900,000 19,000 970,000 4,850 135,000 14,999.97 
2000/3/8  4,140,000 8,280 1,890,000 18,900 910,000 4,550 130,000 14,444.42 
2000/3/9  4,080,000 8,160 1,860,000 18,600 909,000 4,545 114,000 12,666.64 
2000/3/10  3,880,000 7,760 1,840,000 18,400 898,000 4,490 99,200 11,022.20 
2000/3/13  3,390,000 6,780 1,690,000 16,900 798,000 3,990 94,200 10,466.65 
2000/3/14  3,890,000 7,780 1,700,000 17,000 880,000 4,400 89,200 9,911.09 
2000/3/15  4,250,000 8,500 1,750,000 17,500 926,000 4,630 94,200 10,466.65 
2000/3/16  4,300,000 8,600 1,740,000 17,400 949,000 4,745 99,200 11,022.20 
2000/3/17  4,400,000 8,800 1,770,000 17,700 970,000 4,850 105,000 11,666.64 
2000/3/21  4,350,000 8,700 1,860,000 18,600 940,000 4,700 125,000 13,888.86 
2000/3/22  4,380,000 8,760 1,900,000 19,000 890,000 4,450 112,000 12,444.42 
2000/3/23  4,340,000 8,680 1,880,000 18,800 866,000 4,330 101,000 11,222.20 
2000/3/24  4,180,000 8,360 1,900,000 19,000 840,000 4,200 87,000 9,666.65 
2000/3/27  4,040,000 8,080 1,930,000 19,300 810,000 4,050 81,500 9,055.54 
2000/3/28  4,300,000 8,600 1,940,000 19,400 857,000 4,285 86,500 9,611.09 
2000/3/29  4,370,000 8,740 2,000,000 20,000 865,000 4,325 91,500 10,166.65 
2000/3/30  4,310,000 8,620 2,040,000 20,400 890,000 4,450 96,500 10,722.20 
2000/3/31  4,210,000 8,420 1,930,000 19,300 839,000 4,195 91,500 10,166.65 
2000/4/3  4,240,000 8,480 1,770,000 17,700 878,000 4,390 86,500 9,611.09 
2000/4/4  4,070,000 8,140 1,610,000 16,100 843,000 4,215 81,500 9,055.54 
2000/4/5  3,930,000 7,860 1,620,000 16,200 870,000 4,350 76,500 8,499.98 
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2000/4/7  3,990,000 7,980 1,610,000 16,100 1,010,000 5,050 70,500 7,833.32 
2000/4/10  4,160,000 8,320 1,680,000 16,800 1,120,000 5,600 75,500 8,388.87 
2000/4/11  4,010,000 8,020 1,630,000 16,300 1,120,000 5,600 75,000 8,333.32 
2000/4/12 F3, II1 3,980,000 7,960 1,640,000 16,400 1,150,000 5,750 71,300 7,922.21 
2000/4/13  3,710,000 7,420 1,580,000 15,800 1,090,000 5,450 66,300 7,366.65 
2000/4/14  3,750,000 7,500 1,550,000 15,500 1,110,000 5,550 61,300 6,811.10 
2000/4/17  3,370,000 6,740 1,320,000 13,200 1,060,000 5,300   
2000/4/18  3,610,000 7,220 1,270,000 12,700 1,150,000 5,750 51,300 5,699.99 
2000/4/19  3,700,000 7,400 1,310,000 13,100 1,210,000 6,050 46,300 5,144.43 
2000/4/20  3,490,000 6,980 1,300,000 13,000 1,300,000 6,500 49,300 5,477.77 
2000/4/21 II2 3,550,000 7,100 1,250,000 12,500 1,410,000 7,050 52,300 5,811.10 
2000/4/24  3,520,000 7,040 1,400,000 14,000 1,300,000 6,500 57,300 6,366.65 
2000/4/25  3,590,000 7,180 1,390,000 13,900 1,260,000 6,300 21,100 7,033.33 
2000/4/26  3,660,000 7,320 1,380,000 13,800 1,280,000 6,400 23,100 7,699.99 
2000/4/27  3,500,000 7,000 1,390,000 13,900 1,200,000 6,000 25,100 8,366.66 
2000/4/28  3,610,000 7,220 1,440,000 14,400 1,240,000 6,200 26,600 8,866.66 
2000/5/1  3,800,000 7,600 1,470,000 14,700 1,290,000 6,450 28,590 9,529.99 
2000/5/2  3,840,000 7,680 1,510,000 15,100 1,300,000 6,500 28,590 9,529.99 
2000/5/8  3,860,000 7,720 1,460,000 14,600 1,210,000 6,050 26,980 8,993.32 
2000/5/9  3,690,000 7,380 1,400,000 14,000 1,200,000 6,000 24,980 8,326.66 
2000/5/10  3,580,000 7,160 1,400,000 14,000 1,170,000 5,850 25,000 8,333.33 
2000/5/11  3,340,000 6,680 1,350,000 13,500 1,010,000 5,050 23,000 7,666.66 
2000/5/12  3,340,000 6,680 1,380,000 13,800 1,080,000 5,400 24,000 7,999.99 
2000/5/15  3,340,000 6,680 1,360,000 13,600 1,120,000 5,600 22,900 7,633.33 
2000/5/16  3,460,000 6,920 1,380,000 13,800 1,070,000 5,350 23,800 7,933.33 
2000/5/17  3,530,000 7,060 1,390,000 13,900 1,000,000 5,000 22,600 7,533.33 
2000/5/18  3,350,000 6,700 1,280,000 12,800 993,000 4,965 20,600 6,866.66 
2000/5/19  3,120,000 6,240 1,240,000 12,400 923,000 4,615 18,600 6,199.99 
2000/5/22  2,840,000 5,680 1,160,000 11,600 991,000 4,955 16,600 5,533.33 
2000/5/23  2,800,000 5,600 1,000,000 10,000 991,000 4,955 15,400 5,133.33 
2000/5/24  2,670,000 5,340 872,000 8,720 930,000 4,650 14,100 4,700.00 
2000/5/25 A16 2,830,000 5,660 917,000 9,170 994,000 4,970 16,100 5,366.66 
2000/5/26  2,970,000 5,940 919,000 9,190 952,000 4,760 18,100 6,033.33 
2000/5/29  2,850,000 5,700 950,000 9,500 1,010,000 5,050 18,290 6,096.66 
2000/5/30  2,700,000 5,400 930,000 9,300 1,080,000 5,400 18,020 6,006.66 
2000/5/31  2,780,000 5,560 893,000 8,930 1,100,000 5,500 16,500 5,499.99 
2000/6/1  2,790,000 5,580 910,000 9,100 1,100,000 5,500 17,200 5,733.33 
2000/6/2  2,880,000 5,760 940,000 9,400 1,080,000 5,400 17,950 5,983.33 
2000/6/5  3,040,000 6,080 1,040,000 10,400 1,150,000 5,750 19,950 6,649.99 
2000/6/6  3,080,000 6,160 1,070,000 10,700 1,120,000 5,600 20,800 6,933.33 
2000/6/7  3,120,000 6,240 1,050,000 10,500 1,120,000 5,600 20,300 6,766.66 
2000/6/8  3,090,000 6,180 1,060,000 10,600 1,030,000 5,150 20,000 6,666.66 
2000/6/9  3,160,000 6,320 1,060,000 10,600 986,000 4,930 19,300 6,433.33 
2000/6/12  3,210,000 6,420 1,060,000 10,600 975,000 4,875 18,790 6,263.33 
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2000/6/14  3,020,000 6,040 999,000 9,990 903,000 4,515 18,330 6,109.99 
2000/6/15  2,850,000 5,700 958,000 9,580 949,000 4,745 16,960 5,653.33 
2000/6/16  2,820,000 5,640 950,000 9,500 923,000 4,615 17,100 5,699.99 
2000/6/19  2,870,000 5,740 937,000 9,370 943,000 4,715 17,000 5,666.66 
2000/6/20  2,980,000 5,960 995,000 9,950 970,000 4,850 18,000 5,999.99 
2000/6/21  3,080,000 6,160 999,000 9,990 996,000 4,980 18,180 6,059.99 
2000/6/22 A17 3,040,000 6,080 990,000 9,900 1,020,000 5,100 18,150 6,049.99 
2000/6/23  3,010,000 6,020 1,020,000 10,200 1,030,000 5,150 17,200 5,733.33 
2000/6/26  2,900,000 5,800 1,030,000 10,300 993,000 4,965 15,850 5,283.33 
2000/6/27  3,020,000 6,040 1,020,000 10,200 1,020,000 5,100 15,540 5,179.99 
2000/6/28  2,950,000 5,900 1,060,000 10,600 1,030,000 5,150 14,290 4,763.33 
2000/6/29  3,010,000 6,020 1,090,000 10,900 1,020,000 5,100 14,500 4,833.33 
2000/6/30  2,870,000 5,740 1,090,000 10,900 1,020,000 5,100 14,400 4,800.00 
2000/7/3  2,930,000 5,860 1,150,000 11,500 1,080,000 5,400 14,150 4,716.66 
2000/7/4  2,920,000 5,840 1,160,000 11,600 1,060,000 5,300 13,910 4,636.66 
2000/7/5  2,970,000 5,940 1,120,000 11,200 1,020,000 5,100 12,450 4,150.00 
2000/7/6  2,980,000 5,960 1,050,000 10,500 999,000 4,995 10,700 3,566.66 
2000/7/7  2,980,000 5,960 1,080,000 10,800 995,000 4,975 12,700 4,233.33 
2000/7/10  3,070,000 6,140 1,100,000 11,000 967,000 4,835 13,000 4,333.33 
2000/7/11  3,120,000 6,240 1,130,000 11,300 969,000 4,845 12,110 4,036.66 
2000/7/12  3,170,000 6,340 1,140,000 11,400 957,000 4,785 11,630 3,876.66 
2000/7/13  3,050,000 6,100 1,100,000 11,000 957,000 4,785 12,100 4,033.33 
2000/7/14  3,160,000 6,320 1,100,000 11,000 919,000 4,595 12,800 4,266.66 
2000/7/17  3,100,000 6,200 1,110,000 11,100 950,000 4,750 12,950 4,316.66 
2000/7/18  3,010,000 6,020 1,070,000 10,700 942,000 4,710 12,200 4,066.66 
2000/7/19  3,000,000 6,000 1,050,000 10,500 950,000 4,750 12,100 4,033.33 
2000/7/21  2,940,000 5,880 1,020,000 10,200 950,000 4,750 11,840 3,946.66 
2000/7/24  2,910,000 5,820 991,000 9,910 937,000 4,685 11,190 3,730.00 
2000/7/25  2,880,000 5,760 981,000 9,810 949,000 4,745 10,740 3,580.00 
2000/7/26  2,970,000 5,940 1,000,000 10,000 910,000 4,550 10,600 3,533.33 
2000/7/27  2,930,000 5,860 995,000 9,950 919,000 4,595 10,260 3,420.00 
2000/7/28  2,840,000 5,680 975,000 9,750 903,000 4,515 9,150 3,050.00 
2000/7/31  2,750,000 5,500 965,000 9,650 850,000 4,250 9,150 3,050.00 
2000/8/1  2,820,000 5,640 981,000 9,810 845,000 4,225 9,250 3,083.33 
2000/8/2 A18 2,820,000 5,640 995,000 9,950 851,000 4,255 8,860 2,953.33 
2000/8/3  2,770,000 5,540 980,000 9,800 855,000 4,275 8,300 2,766.66 
2000/8/4  2,800,000 5,600 970,000 9,700 826,000 4,130 7,820 2,606.66 
2000/8/7  2,810,000 5,620 1,010,000 10,100 820,000 4,100 8,820 2,940.00 
2000/8/8  2,800,000 5,600 1,000,000 10,000 802,000 4,010 9,750 3,250.00 
2000/8/9  2,800,000 5,600 1,020,000 10,200 812,000 4,060 10,750 3,583.33 
2000/8/10  2,800,000 5,600 1,090,000 10,900 800,000 4,000 10,900 3,633.33 
2000/8/11 A19 2,800,000 5,600 1,130,000 11,300 789,000 3,945 11,000 3,666.66 
2000/8/14  2,780,000 5,560 1,140,000 11,400 776,000 3,880 11,410 3,803.33 
2000/8/15  2,760,000 5,520 1,130,000 11,300 769,000 3,845 11,340 3,780.00 
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2000/8/17  2,640,000 5,280 1,060,000 10,600 703,000 3,515 10,350 3,450.00 
2000/8/18  2,690,000 5,380 1,080,000 10,800 744,000 3,720 10,500 3,500.00 
2000/8/21  2,590,000 5,180 1,050,000 10,500 767,000 3,835 10,880 3,626.66 
2000/8/22 A20, F4-1 2,630,000 5,260 1,080,000 10,800 819,000 4,095 10,780 3,593.33 
2000/8/23 F4-2 2,700,000 5,400 1,090,000 10,900 873,000 4,365 11,000 3,666.66 
2000/8/24  2,690,000 5,380 1,120,000 11,200 838,000 4,190 12,000 4,000.00 
2000/8/25  2,770,000 5,540 1,120,000 11,200 874,000 4,370 13,990 4,663.33 
2000/8/28  2,860,000 5,720 1,130,000 11,300 911,000 4,555 14,200 4,733.33 
2000/8/29  2,920,000 5,840 1,160,000 11,600 882,000 4,410 13,950 4,650.00 
2000/8/30  2,870,000 5,740 1,150,000 11,500 828,000 4,140 12,810 4,270.00 
2000/8/31 A21 2,820,000 5,640 1,180,000 11,800 840,000 4,200 14,090 4,696.66 
2000/9/1  2,800,000 5,600 1,160,000 11,600 830,000 4,150 13,950 4,650.00 
2000/9/4  2,890,000 5,780 1,170,000 11,700 826,000 4,130 13,750 4,583.33 
2000/9/5  2,920,000 5,840 1,120,000 11,200 826,000 4,130 13,400 4,466.66 
2000/9/6  2,980,000 5,960 1,120,000 11,200 810,000 4,050 13,990 4,663.33 
2000/9/7  3,080,000 6,160 1,100,000 11,000 800,000 4,000 13,540 4,513.33 
2000/9/8  3,250,000 6,500 1,140,000 11,400 772,000 3,860 13,700 4,566.66 
2000/9/11  3,150,000 6,300 1,090,000 10,900 768,000 3,840 12,950 4,316.66 
2000/9/12 A22, F5 3,230,000 6,460 1,090,000 10,900 750,000 3,750 12,090 4,030.00 
2000/9/13  3,310,000 6,620 1,080,000 10,800 785,000 3,925 11,800 3,933.33 
2000/9/14  3,330,000 6,660 1,100,000 11,000 816,000 4,080 11,480 3,826.66 
2000/9/18 F6 3,270,000 6,540 1,110,000 11,100 810,000 4,050 10,370 3,456.66 
2000/9/19  3,280,000 6,560 1,090,000 10,900 789,000 3,945 10,700 3,566.66 
2000/9/20  3,390,000 6,780 1,110,000 11,100 813,000 4,065 11,160 3,720.00 
2000/9/21  3,350,000 6,700 1,080,000 10,800 800,000 4,000 11,880 3,960.00 
2000/9/22  3,070,000 6,140 1,040,000 10,400 754,000 3,770 10,830 3,610.00 
2000/9/25  3,040,000 6,080 1,040,000 10,400 725,000 3,625 11,280 3,760.00 
2000/9/26 A23 3,070,000 6,140 1,060,000 10,600 713,000 3,565 11,080 3,693.33 
2000/9/27  3,130,000 6,260 1,030,000 10,300 703,000 3,515 10,200 3,400.00 
2000/9/28 F7-1 3,010,000 6,020 1,010,000 10,100 650,000 3,250 9,850 3,283.33 
2000/9/29 F7-2 3,100,000 6,200 1,000,000 10,000 710,000 3,550 10,100 3,366.66 
2000/10/2 A24, F7-3 3,200,000 6,400 1,030,000 10,300 675,000 3,375 10,150 3,383.33 
2000/10/3  3,240,000 6,480 1,020,000 10,200 659,000 3,295 9,990 3,330.00 
2000/10/4  3,310,000 6,620 1,030,000 10,300 684,000 3,420 10,020 3,340.00 
2000/10/5  3,280,000 6,560 1,060,000 10,600 728,000 3,640 9,710 3,236.66 
2000/10/6  3,330,000 6,660 1,040,000 10,400 714,000 3,570 9,350 3,116.66 
2000/10/10  3,220,000 6,440 1,020,000 10,200 707,000 3,535 8,670 2,890.00 
2000/10/11 F8 3,160,000 6,320 1,020,000 10,200 684,000 3,420 8,580 2,860.00 
2000/10/12  3,080,000 6,160 1,020,000 10,200 657,000 3,285 8,200 2,733.33 
2000/10/13  3,090,000 6,180 1,000,000 10,000 628,000 3,140 8,650 2,883.33 
2000/10/16  3,170,000 6,340 1,010,000 10,100 642,000 3,210 8,750 2,916.66 
2000/10/17 A25-1, F9 3,180,000 6,360 1,000,000 10,000 677,000 3,385 7,950 2,650.00 
2000/10/18 A25-2 3,120,000 6,240 962,000 9,620 650,000 3,250 7,500 2,500.00 
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2000/10/20 A26-1 3,120,000 6,240 960,000 9,600 613,000 3,065 8,560 2,853.33 
2000/10/23 A26-2 3,030,000 6,060 962,000 9,620 613,000 3,065 7,880 2,626.66 
2000/10/24 A26-3 2,930,000 5,860 959,000 9,590 607,000 3,035 8,050 2,683.33 
2000/10/25  2,970,000 5,940 915,000 9,150 565,000 2,825 7,680 2,560.00 
2000/10/26  2,950,000 5,900 895,000 8,950 545,000 2,725 7,490 2,496.66 
2000/10/27  2,860,000 5,720 891,000 8,910 535,000 2,675 7,380 2,460.00 
2000/10/30  2,810,000 5,620 872,000 8,720 519,000 2,595 6,840 2,280.00 
2000/10/31  2,690,000 5,380 850,000 8,500 512,000 2,560 6,550 2,183.33 
2000/11/1  2,920,000 5,840 902,000 9,020 564,000 2,820 7,110 2,370.00 
2000/11/2 F10-1, II3 2,960,000 5,920 915,000 9,150 554,000 2,770 7,050 2,350.00 
2000/11/6 A27, F10-2 3,030,000 6,060 962,000 9,620 581,000 2,905 8,050 2,683.33 
2000/11/7  3,100,000 6,200 955,000 9,550 598,000 2,990 8,260 2,753.33 
2000/11/8  3,080,000 6,160 965,000 9,650 595,000 2,975 8,500 2,833.33 
2000/11/9  2,990,000 5,980 942,000 9,420 578,000 2,890 8,080 2,693.33 
2000/11/10 A28, F11 2,900,000 5,800 933,000 9,330 575,000 2,875 7,500 2,500.00 
2000/11/13  2,860,000 5,720 910,000 9,100 537,000 2,685 6,870 2,290.00 
2000/11/14 A29 2,840,000 5,680 919,000 9,190 526,000 2,630 7,000 2,333.33 
2000/11/15  3,010,000 6,020 932,000 9,320 514,000 2,570 7,250 2,416.66 
2000/11/16 A30-1, F12-1 2,950,000 5,900 934,000 9,340 491,000 2,455 6,890 2,296.66 
2000/11/17 A30-2, F12-2 2,990,000 5,980 932,000 9,320 498,000 2,490 7,060 2,353.33 
2000/11/20  2,940,000 5,880 898,000 8,980 491,000 2,455 6,750 2,250.00 
2000/11/21  2,900,000 5,800 878,000 8,780 470,000 2,350 6,650 2,216.66 
2000/11/22  2,770,000 5,540 872,000 8,720 478,000 2,390 6,160 2,053.33 
2000/11/24  2,630,000 5,260 859,000 8,590 463,000 2,315 5,970 1,990.00 
2000/11/27  2,660,000 5,320 871,000 8,710 481,000 2,405 6,380 2,126.66 
2000/11/28 F13, II4 2,820,000 5,640 861,000 8,610 497,000 2,485 6,240 2,080.00 
2000/11/29  2,740,000 5,480 858,000 8,580 494,000 2,470 5,900 1,966.66 
2000/11/30  2,830,000 5,660 873,000 8,730 522,000 2,610 5,790 1,930.00 
2000/12/1  2,850,000 5,700 865,000 8,650 594,000 2,970 6,130 2,043.33 
2000/12/4  2,900,000 5,800 883,000 8,830 604,000 3,020 5,960 1,986.66 
2000/12/5  2,860,000 5,720 884,000 8,840 570,000 2,850 5,800 1,933.33 
2000/12/6  2,980,000 5,960 905,000 9,050 604,000 3,020 6,000 2,000.00 
2000/12/7  2,930,000 5,860 905,000 9,050 586,000 2,930 5,650 1,883.33 
2000/12/8  2,940,000 5,880 915,000 9,150 640,000 3,200 5,360 1,786.66 
2000/12/11  2,850,000 5,700 915,000 9,150 674,000 3,370 5,340 1,780.00 
2000/12/12 A31 2,840,000 5,680 910,000 9,100 670,000 3,350 5,080 1,693.33 
2000/12/13  2,750,000 5,500 900,000 9,000 650,000 3,250 5,640 1,880.00 
2000/12/14 F14 2,630,000 5,260 903,000 9,030 612,000 3,060 5,160 1,720.00 
2000/12/15 A32-1 2,580,000 5,160 888,000 8,880 600,000 3,000 4,950 1,650.00 
2000/12/18 A32-2, F15, II5 2,600,000 5,200 872,000 8,720 570,000 2,850 4,970 1,656.67 
2000/12/19  2,510,000 5,020 859,000 8,590 570,000 2,850 4,600 1,533.33 
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2000/12/21 F16 2,100,000 4,200 800,000 8,000 549,000 2,745 3,780 1,260.00 
2000/12/22  2,180,000 4,360 800,000 8,000 543,000 2,715 3,830 1,276.67 
2000/12/25 F17 2,240,000 4,480 814,000 8,140 562,000 2,810 3,840 1,280.00 
2000/12/26 D6 2,220,000 4,440 814,000 8,140 576,000 2,880 3,940 1,313.33 
2000/12/27 F18, II6 2,130,000 4,260 800,000 8,000 574,000 2,870 4,230 1,410.00 
2000/12/28  2,010,000 4,020 780,000 7,800 564,000 2,820 4,070 1,356.67 
2000/12/29  1,970,000 3,940 760,000 7,600 551,000 2,755 3,970 1,323.33 
2001/1/4  2,060,000 4,120 751,000 7,510 551,000 2,755 3,960 1,320.00 
2001/1/5  2,200,000 4,400 711,000 7,110 559,000 2,795 3,920 1,306.67 
2001/1/9  2,090,000 4,180 668,000 6,680 553,000 2,765 3,520 1,173.33 
2001/1/10  2,020,000 4,040 652,000 6,520 574,000 2,870 3,410 1,136.67 
2001/1/11  1,950,000 3,900 633,000 6,330 580,000 2,900 2,995 998.33 
2001/1/12  1,970,000 3,940 650,000 6,500 575,000 2,875 3,170 1,056.67 
2001/1/15  1,960,000 3,920 662,000 6,620 574,000 2,870 3,670 1,223.33 
2001/1/16  2,050,000 4,100 714,000 7,140 583,000 2,915 3,970 1,323.33 
2001/1/17  2,190,000 4,380 722,000 7,220 605,000 3,025 4,470 1,490.00 
2001/1/18 F19 2,430,000 4,860 720,000 7,200 650,000 3,250 4,890 1,630.00 
2001/1/19  2,380,000 4,760 722,000 7,220 642,000 3,210 5,390 1,796.66 
2001/1/22  2,460,000 4,920 708,000 7,080 645,000 3,225 5,430 1,810.00 
2001/1/23  2,360,000 4,720 699,000 6,990 640,000 3,200 5,210 1,736.66 
2001/1/24  2,300,000 4,600 695,000 6,950 611,000 3,055 6,050 2,016.66 
2001/1/25  2,310,000 4,620 700,000 7,000 577,000 2,885 7,050 2,350.00 
2001/1/26  2,300,000 4,600 701,000 7,010 566,000 2,830 6,910 2,303.33 
2001/1/29  2,270,000 4,540 704,000 7,040 571,000 2,855 6,300 2,100.00 
2001/1/30  2,260,000 4,520 713,000 7,130 569,000 2,845 6,900 2,300.00 
2001/1/31 F20 2,240,000 4,480 711,000 7,110 557,000 2,785 6,950 2,316.66 
2001/2/1  2,220,000 4,440 686,000 6,860 560,000 2,800 6,650 2,216.66 
2001/2/2  2,160,000 4,320 677,000 6,770 553,000 2,765 6,360 2,120.00 
2001/2/5  2,130,000 4,260 658,000 6,580 530,000 2,650 5,680 1,893.33 
2001/2/6  2,170,000 4,340 657,000 6,570 525,000 2,625 6,150 2,050.00 
2001/2/7  2,280,000 4,560 681,000 6,810 532,000 2,660 5,950 1,983.33 
2001/2/8  2,160,000 4,320 653,000 6,530 521,000 2,605 5,950 1,983.33 
2001/2/9  2,170,000 4,340 667,000 6,670 547,000 2,735 6,170 2,056.66 
2001/2/13  2,140,000 4,280 646,000 6,460 535,000 2,675 6,040 2,013.33 
2001/2/14  2,130,000 4,260 649,000 6,490 534,000 2,670 5,880 1,960.00 
2001/2/15 F21 2,110,000 4,220 654,000 6,540 521,000 2,605 5,810 1,936.66 
2001/2/16  2,070,000 4,140 649,000 6,490 513,000 2,565 5,700 1,900.00 
2001/2/19  2,000,000 4,000 646,000 6,460 509,000 2,545 5,480 1,826.66 
2001/2/20  2,040,000 4,080 662,000 6,620 520,000 2,600 5,580 1,860.00 
2001/2/21 F22-1, K1 2,040,000 4,080 663,000 6,630 520,000 2,600 5,330 1,776.66 
2001/2/22 F22-2 2,060,000 4,120 666,000 6,660 513,000 2,565 5,180 1,726.66 
2001/2/23  2,030,000 4,060 688,000 6,880 532,000 2,660 5,530 1,843.33 
2001/2/26  2,060,000 4,120 687,000 6,870 515,000 2,575 5,450 1,816.66 
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2001/2/28 II7 2,030,000 4,060 665,000 6,650 500,000 2,500 5,240 1,746.66 
2001/3/1  2,030,000 4,060 648,000 6,480 493,000 2,465 5,240 1,746.66 
2001/3/2  1,940,000 3,880 615,000 6,150 484,000 2,420 5,150 1,716.66 
2001/3/5  1,850,000 3,700 597,000 5,970 467,000 2,335 4,850 1,616.67 
2001/3/6  1,940,000 3,880 645,000 6,450 475,000 2,375 5,350 1,783.33 
2001/3/7  2,010,000 4,020 637,000 6,370 467,000 2,335 5,220 1,740.00 
2001/3/8  1,980,000 3,960 612,000 6,120 450,000 2,250 5,070 1,690.00 
2001/3/9  2,020,000 4,040 614,000 6,140 454,000 2,270 4,920 1,640.00 
2001/3/12 F23 1,980,000 3,960 595,000 5,950 431,000 2,155 4,460 1,486.67 
2001/3/13  1,880,000 3,760 537,000 5,370 402,000 2,010 4,180 1,393.33 
2001/3/14 F24 1,870,000 3,740 537,000 5,370 402,000 2,010 4,000 1,333.33 
2001/3/15  1,900,000 3,800 543,000 5,430 401,000 2,005 4,260 1,420.00 
2001/3/16 F25 2,000,000 4,000 552,000 5,520 408,000 2,040 4,210 1,403.33 
2001/3/19  2,000,000 4,000 547,000 5,470 395,000 1,975 4,190 1,396.67 
2001/3/21  2,180,000 4,360 609,000 6,090 420,000 2,100 4,300 1,433.33 
2001/3/22  2,190,000 4,380 591,000 5,910 411,000 2,055 4,200 1,400.00 
2001/3/23  2,220,000 4,440 595,000 5,950 420,000 2,100 4,320 1,440.00 
2001/3/26  2,330,000 4,660 639,000 6,390 431,000 2,155 4,820 1,606.67 
2001/3/27  2,350,000 4,700 639,000 6,390 432,000 2,160 4,930 1,643.33 
2001/3/28  2,390,000 4,780 648,000 6,480 440,000 2,200 5,100 1,700.00 
2001/3/29  2,230,000 4,460 631,000 6,310 414,000 2,070 4,850 1,616.67 
2001/3/30  2,180,000 4,360 605,000 6,050 407,000 2,035 4,700 1,566.67 
2001/4/2  2,210,000 4,420 598,000 5,980 405,000 2,025 4,700 1,566.67 
2001/4/3  2,220,000 4,440 613,000 6,130 410,000 2,050 4,720 1,573.33 
2001/4/4  2,290,000 4,580 629,000 6,290 395,000 1,975 4,520 1,506.67 
2001/4/5  2,300,000 4,600 644,000 6,440 398,000 1,990 4,540 1,513.33 
2001/4/6 F26（欠） 2,330,000 4,660 630,000 6,300 400,000 2,000 4,790 1,596.67 
2001/4/9  2,330,000 4,660 596,000 5,960 382,000 1,910 4,550 1,516.67 
2001/4/10  2,300,000 4,600 591,000 5,910 367,000 1,835 4,410 1,470.00 
2001/4/11  2,390,000 4,780 638,000 6,380 402,000 2,010 4,530 1,510.00 
2001/4/12  2,410,000 4,820 640,000 6,400 419,000 2,095 4,600 1,533.33 
2001/4/13  2,440,000 4,880 660,000 6,600 414,000 2,070 4,610 1,536.67 
2001/4/16  2,390,000 4,780 645,000 6,450 410,000 2,050 4,510 1,503.33 
2001/4/17 II8 2,310,000 4,620 636,000 6,360 400,000 2,000 4,360 1,453.33 
2001/4/18  2,430,000 4,860 696,000 6,960 424,000 2,120 4,800 1,600.00 
2001/4/19  2,550,000 5,100 736,000 7,360 443,000 2,215 4,880 1,626.67 
2001/4/20 F27 2,460,000 4,920 736,000 7,360 466,000 2,330 4,790 1,596.67 
2001/4/23  2,520,000 5,040 759,000 7,590 471,000 2,355 4,660 1,553.33 
2001/4/24 D7 2,400,000 4,800 769,000 7,690 470,000 2,350 4,510 1,503.33 
2001/4/25  2,500,000 5,000 778,000 7,780 471,000 2,355 4,560 1,520.00 
2001/4/26  2,520,000 5,040 794,000 7,940 482,000 2,410 4,580 1,526.67 
2001/4/27  2,540,000 5,080 798,000 7,980 499,000 2,495 4,700 1,566.67 
2001/5/1  2,630,000 5,260 828,000 8,280 529,000 2,645 4,990 1,663.33 
2001/5/2  2,690,000 5,380 881,000 8,810 570,000 2,850 5,390 1,796.66 
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2001/5/8  2,730,000 5,460 896,000 8,960 537,000 2,685 5,390 1,796.66 
2001/5/9  2,640,000 5,280 845,000 8,450 524,000 2,620 5,200 1,733.33 
2001/5/10  2,560,000 5,120 845,000 8,450 525,000 2,625 5,160 1,720.00 
2001/5/11  2,500,000 5,000 828,000 8,280 536,000 2,680 5,180 1,726.66 
2001/5/14  2,480,000 4,960 827,000 8,270 525,000 2,625 5,060 1,686.66 
2001/5/15 F28 2,590,000 5,180 876,000 8,760 535,000 2,675 5,290 1,763.33 
2001/5/16  2,520,000 5,040 827,000 8,270 523,000 2,615 5,020 1,673.33 
2001/5/17  2,580,000 5,160 847,000 8,470 534,000 2,670 5,100 1,700.00 
2001/5/18 F29 2,490,000 4,980 831,000 8,310 542,000 2,710 4,980 1,660.00 
2001/5/21  2,500,000 5,000 830,000 8,300 589,000 2,945 5,100 1,700.00 
2001/5/22  2,490,000 4,980 831,000 8,310 600,000 3,000 5,150 1,716.66 
2001/5/23  2,440,000 4,880 819,000 8,190 609,000 3,045 5,100 1,700.00 
2001/5/24  2,430,000 4,860 800,000 8,000 624,000 3,120 4,990 1,663.33 
2001/5/25  2,420,000 4,840 783,000 7,830 598,000 2,990 4,970 1,656.67 
2001/5/28  2,390,000 4,780 776,000 7,760 605,000 3,025 4,790 1,596.67 
2001/5/29  2,400,000 4,800 777,000 7,770 600,000 3,000 4,790 1,596.67 
2001/5/30  2,330,000 4,660 769,000 7,690 598,000 2,990 4,620 1,540.00 
2001/5/31  2,280,000 4,560 728,000 7,280 580,000 2,900 4,520 1,506.67 
2001/6/1  2,280,000 4,560 732,000 7,320 580,000 2,900 4,420 1,473.33 
2001/6/4  2,290,000 4,580 737,000 7,370 565,000 2,825 4,400 1,466.67 
2001/6/5  2,280,000 4,560 724,000 7,240 563,000 2,815 4,430 1,476.67 
2001/6/6  2,250,000 4,500 721,000 7,210 594,000 2,970 4,400 1,466.67 
2001/6/7  2,250,000 4,500 734,000 7,340 600,000 3,000 4,500 1,500.00 
2001/6/8  2,250,000 4,500 744,000 7,440 620,000 3,100 4,580 1,526.67 
2001/6/11 F30 2,190,000 4,380 729,000 7,290 620,000 3,100 4,410 1,470.00 
2001/6/12  2,060,000 4,120 691,000 6,910 565,000 2,825 4,230 1,410.00 
2001/6/13  2,050,000 4,100 675,000 6,750 565,000 2,825 4,250 1,416.67 
2001/6/14  2,090,000 4,180 666,000 6,660 584,000 2,920 4,270 1,423.33 
2001/6/15  2,060,000 4,120 638,000 6,380 585,000 2,925 4,120 1,373.33 
2001/6/18  1,990,000 3,980 640,000 6,400 576,000 2,880 3,940 1,313.33 
2001/6/19  2,000,000 4,000 619,000 6,190 558,000 2,790 3,900 1,300.00 
2001/6/20  2,020,000 4,040 628,000 6,280 544,000 2,720 3,920 1,306.67 
2001/6/21  2,090,000 4,180 661,000 6,610 548,000 2,740 4,340 1,446.67 
2001/6/22  2,160,000 4,320 680,000 6,800 590,000 2,950 4,310 1,436.67 
2001/6/25  2,110,000 4,220 649,000 6,490 563,000 2,815 4,160 1,386.67 
2001/6/26  2,130,000 4,260 661,000 6,610 574,000 2,870 4,170 1,390.00 
2001/6/27  2,100,000 4,200 651,000 6,510 570,000 2,850 4,180 1,393.33 
2001/6/28 F31, II9 2,060,000 4,120 639,000 6,390 563,000 2,815 4,040 1,346.67 
2001/6/29  2,170,000 4,340 680,000 6,800 582,000 2,910 4,090 1,363.33 
2001/7/2  2,100,000 4,200 653,000 6,530 555,000 2,775 4,040 1,346.67 
2001/7/3  2,150,000 4,300 665,000 6,650 557,000 2,785 4,040 1,346.67 
2001/7/4  2,100,000 4,200 653,000 6,530 545,000 2,725 3,880 1,293.33 
2001/7/5 F32 2,070,000 4,140 650,000 6,500 548,000 2,740 3,860 1,286.67 
2001/7/6  2,090,000 4,180 625,000 6,250 521,000 2,605 3,720 1,240.00 
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2001/7/10  2,070,000 4,140 610,000 6,100 509,000 2,545 3,600 1,200.00 
2001/7/11  2,030,000 4,060 590,000 5,900 505,000 2,525 3,450 1,150.00 
2001/7/12  2,070,000 4,140 632,000 6,320 521,000 2,605 3,650 1,216.67 
2001/7/13  2,040,000 4,080 630,000 6,300 529,000 2,645 3,570 1,190.00 
2001/7/16  2,000,000 4,000 616,000 6,160 509,000 2,545 3,500 1,166.67 
2001/7/17  1,950,000 3,900 601,000 6,010 503,000 2,515 3,380 1,126.67 
2001/7/18  1,840,000 3,680 582,000 5,820 489,000 2,445 3,200 1,066.67 
2001/7/19 F33 1,810,000 3,620 585,000 5,850 516,000 2,580 3,310 1,103.33 
2001/7/23  1,710,000 3,420 552,000 5,520 482,000 2,410 3,080 1,026.67 
2001/7/24  1,770,000 3,540 584,000 5,840 500,000 2,500 3,250 1,083.33 
2001/7/25  1,810,000 3,620 600,000 6,000 492,000 2,460 3,180 1,060.00 
2001/7/26  1,790,000 3,580 610,000 6,100 494,000 2,470 3,280 1,093.33 
2001/7/27  1,710,000 3,420 593,000 5,930 481,000 2,405 3,300 1,100.00 
2001/7/30  1,680,000 3,360 564,000 5,640 450,000 2,250 3,010 1,003.33 
2001/7/31  1,730,000 3,460 594,000 5,940 454,000 2,270 3,140 1,046.67 
2001/8/1  1,840,000 3,680 601,000 6,010 467,000 2,335 3,200 1,066.67 
2001/8/2  1,890,000 3,780 641,000 6,410 494,000 2,470 3,300 1,100.00 
2001/8/3 F34 1,840,000 3,680 643,000 6,430 487,000 2,435 3,410 1,136.67 
2001/8/6  1,820,000 3,640 639,000 6,390 473,000 2,365 3,200 1,066.67 
2001/8/7  1,810,000 3,620 650,000 6,500 452,000 2,260 3,350 1,116.67 
2001/8/8  1,850,000 3,700 634,000 6,340 454,000 2,270 3,240 1,080.00 
2001/8/9  1,720,000 3,440 600,000 6,000 417,000 2,085 3,130 1,043.33 
2001/8/10 M1 1,720,000 3,440 599,000 5,990 413,000 2,065 3,070 1,023.33 
2001/8/13  1,690,000 3,380 581,000 5,810 414,000 2,070 3,020 1,006.67 
2001/8/14  1,780,000 3,560 632,000 6,320 425,000 2,125 3,140 1,046.67 
2001/8/15  1,760,000 3,520 603,000 6,030 408,000 2,040 3,070 1,023.33 
2001/8/16  1,700,000 3,400 589,000 5,890 388,000 1,940 2,990 996.67 
2001/8/17  1,670,000 3,340 584,000 5,840 385,000 1,925 2,950 983.33 
2001/8/20  1,630,000 3,260 558,000 5,580 377,000 1,885 2,860 953.33 
2001/8/21  1,620,000 3,240 549,000 5,490 392,000 1,960 2,885 961.67 
2001/8/22  1,600,000 3,200 525,000 5,250 395,000 1,975 2,830 943.33 
2001/8/23  1,490,000 2,980 480,000 4,800 381,000 1,905 2,595 865.00 
2001/8/24  1,550,000 3,100 473,000 4,730 375,000 1,875 2,570 856.67 
2001/8/27 F35-1 1,600,000 3,200 487,000 4,870 382,000 1,910 2,660 886.67 
2001/8/28 F35-2 1,520,000 3,040 471,000 4,710 378,000 1,890 2,625 875.00 
2001/8/29 M2 1,460,000 2,920 450,000 4,500 363,000 1,815 2,525 841.67 
2001/8/30  1,450,000 2,900 449,000 4,490 350,000 1,750 2,455 818.33 
2001/8/31  1,460,000 2,920 440,000 4,400 339,000 1,695 2,310 770.00 
2001/9/3 D8 1,380,000 2,760 431,000 4,310 327,000 1,635 2,175 725.00 
2001/9/4  1,450,000 2,900 460,000 4,600 334,000 1,670 2,360 786.67 
2001/9/5  1,380,000 2,760 443,000 4,430 335,000 1,675 2,230 743.33 
2001/9/6  1,350,000 2,700 455,000 4,550 328,000 1,640 2,500 833.33 
2001/9/7  1,290,000 2,580 447,000 4,470 314,000 1,570 2,450 816.67 
2001/9/10  1,220,000 2,440 435,000 4,350 300,000 1,500 2,400 800.00 
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2001/9/12  1,140,000 2,280 418,000 4,180 288,000 1,440 2,345 781.67 
2001/9/13  1,240,000 2,480 405,000 4,050 297,000 1,485 2,245 748.33 
2001/9/14  1,340,000 2,680 430,000 4,300 317,000 1,585 2,290 763.33 
2001/9/17  1,380,000 2,760 448,000 4,480 326,000 1,630 2,100 700.00 
2001/9/18  1,470,000 2,940 498,000 4,980 352,000 1,760 2,295 765.00 
2001/9/19  1,550,000 3,100 531,000 5,310 363,000 1,815 2,380 793.33 
2001/9/20  1,500,000 3,000 507,000 5,070 366,000 1,830 2,290 763.33 
2001/9/21 F36 1,430,000 2,860 517,000 5,170 350,000 1,750 2,280 760.00 
2001/9/25  1,530,000 3,060 533,000 5,330 376,000 1,880 2,240 746.67 
2001/9/26  1,480,000 2,960 540,000 5,400 374,000 1,870 2,215 738.33 
2001/9/27  1,550,000 3,100 535,000 5,350 368,000 1,840 2,110 703.33 
2001/9/28  1,610,000 3,220 531,000 5,310 326,000 1,630 2,110 703.33 
2001/10/1  1,720,000 3,440 554,000 5,540 297,000 1,485 2,110 703.33 
2001/10/2  1,720,000 3,440 605,000 6,050 302,000 1,510 2,180 726.67 
2001/10/3  1,610,000 3,220 566,000 5,660 305,000 1,525 2,105 701.67 
2001/10/4  1,690,000 3,380 584,000 5,840 311,000 1,555 2,175 725.00 
2001/10/5  1,760,000 3,520 586,000 5,860 312,000 1,560 2,215 738.33 
2001/10/9  1,630,000 3,260 570,000 5,700 295,000 1,475 2,130 710.00 
2001/10/10  1,540,000 3,080 537,000 5,370 288,000 1,440 2,135 711.67 
2001/10/11  1,670,000 3,340 555,000 5,550 304,000 1,520 2,350 783.33 
2001/10/12  1,740,000 3,480 588,000 5,880 311,000 1,555 2,425 808.33 
2001/10/15  1,660,000 3,320 570,000 5,700 315,000 1,575 2,380 793.33 
2001/10/16  1,670,000 3,340 588,000 5,880 313,000 1,565 2,580 860.00 
2001/10/17  1,710,000 3,420 580,000 5,800 315,000 1,575 2,980 993.33 
2001/10/18  1,670,000 3,340 554,000 5,540 309,000 1,545 2,785 928.33 
2001/10/19  1,680,000 3,360 550,000 5,500 305,000 1,525 3,020 1,006.67 
2001/10/22  1,660,000 3,320 546,000 5,460 305,000 1,525 3,040 1,013.33 
2001/10/23  1,700,000 3,400 577,000 5,770 318,000 1,590 3,040 1,013.33 
2001/10/24 M3 1,740,000 3,480 580,000 5,800 332,000 1,660 3,070 1,023.33 
2001/10/25  1,710,000 3,420 584,000 5,840 343,000 1,715 3,090 1,030.00 
2001/10/26  1,740,000 3,480 581,000 5,810 349,000 1,745 2,990 996.67 
2001/10/29  1,740,000 3,480 559,000 5,590 332,000 1,660 2,700 900.00 
2001/10/30  1,700,000 3,400 547,000 5,470 332,000 1,660 2,600 866.67 
2001/10/31  1,660,000 3,320 535,000 5,350 323,000 1,615 2,620 873.33 
2001/11/1  1,680,000 3,360 526,000 5,260 324,000 1,620 2,585 861.67 
2001/11/2  1,660,000 3,320 510,000 5,100 328,000 1,640 2,595 865.00 
2001/11/5  1,590,000 3,180 494,000 4,940 321,000 1,605 2,535 845.00 
2001/11/6  1,590,000 3,180 521,000 5,210 331,000 1,655 2,660 886.67 
2001/11/7  1,530,000 3,060 504,000 5,040 308,000 1,540 2,500 833.33 
2001/11/8  1,490,000 2,980 522,000 5,220 317,000 1,585 2,525 841.67 
2001/11/9  1,460,000 2,920 501,000 5,010 305,000 1,525 2,430 810.00 
2001/11/12  1,490,000 2,980 473,000 4,730 300,000 1,500 2,325 775.00 
2001/11/13  1,560,000 3,120 461,000 4,610 296,000 1,480 2,470 823.33 
2001/11/14 K2 1,580,000 3,160 478,000 4,780 296,000 1,480 2,420 806.67 
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2001/11/16 F37 1,710,000 3,420 511,000 5,110 333,000 1,665 2,660 886.67 
2001/11/19  1,750,000 3,500 491,000 4,910 338,000 1,690 2,695 898.33 
2001/11/20  1,680,000 3,360 480,000 4,800 320,000 1,600 2,635 878.33 
2001/11/21  1,620,000 3,240 505,000 5,050 326,000 1,630 2,540 846.67 
2001/11/22  1,660,000 3,320 503,000 5,030 327,000 1,635 2,560 853.33 
2001/11/26  1,770,000 3,540 548,000 5,480 342,000 1,710 2,695 898.33 
2001/11/27  1,720,000 3,440 524,000 5,240 336,000 1,680 2,830 943.33 
2001/11/28  1,670,000 3,340 502,000 5,020 321,000 1,605 2,800 933.33 
2001/11/29  1,610,000 3,220 507,000 5,070 308,000 1,540 2,700 900.00 
2001/11/30  1,610,000 3,220 500,000 5,000 309,000 1,545 2,680 893.33 
2001/12/3  1,580,000 3,160 485,000 4,850 299,000 1,495 2,470 823.33 
2001/12/4  1,600,000 3,200 491,000 4,910 300,000 1,500 2,505 835.00 
2001/12/5  1,660,000 3,320 495,000 4,950 303,000 1,515 2,620 873.33 
2001/12/6  1,710,000 3,420 511,000 5,110 310,000 1,550 2,660 886.67 
2001/12/7  1,660,000 3,320 514,000 5,140 310,000 1,550 2,700 900.00 
2001/12/10  1,580,000 3,160 492,000 4,920 298,000 1,490 2,560 853.33 
2001/12/11  1,570,000 3,140 472,000 4,720 290,000 1,450 2,500 833.33 
2001/12/12  1,560,000 3,120 496,000 4,960 298,000 1,490 2,650 883.33 
2001/12/13 M4 1,490,000 2,980 472,000 4,720 270,000 1,350 2,520 840.00 
2001/12/14  1,440,000 2,880 458,000 4,580 279,000 1,395 2,475 825.00 
2001/12/17  1,470,000 2,940 461,000 4,610 275,000 1,375 2,340 780.00 
2001/12/18  1,440,000 2,880 462,000 4,620 274,000 1,370 1,958 652.67 
2001/12/19  1,460,000 2,920 468,000 4,680 279,000 1,395 2,145 715.00 
2001/12/20  1,550,000 3,100 460,000 4,600 274,000 1,370 2,100 700.00 
2001/12/21  1,510,000 3,020 459,000 4,590 266,000 1,330 2,030 676.67 
2001/12/25  1,480,000 2,960 456,000 4,560 260,000 1,300 2,070 690.00 
2001/12/26  1,430,000 2,860 441,000 4,410 250,000 1,250 2,030 676.67 
2001/12/27  1,490,000 2,980 456,000 4,560 244,000 1,220 2,085 695.00 
2001/12/28  1,540,000 3,080 466,000 4,660 245,000 1,225 2,120 706.67 
2002/1/4  1,600,000 3,200 500,000 5,000 250,000 1,250 2,230 743.33 2002/1/7  1,600,000 3,200 499,000 4,990 263,000 1,315 2,285 761.66 2002/1/8  1,550,000 3,100 480,000 4,800 245,000 1,225 2,255 751.66 2002/1/9  1,500,000 3,000 490,000 4,900 253,000 1,265 2,250 749.99 2002/1/10  1,460,000 2,920 475,000 4,750 258,000 1,290 2,135 711.66 2002/1/11  1,420,000 2,840 463,000 4,630 240,000 1,200 2,150 716.66 2002/1/15  1,370,000 2,740 444,000 4,440 229,000 1,145 2,120 706.66 2002/1/16  1,410,000 2,820 444,000 4,440 235,000 1,175 2,110 703.33 2002/1/17  1,380,000 2,760 451,000 4,510 245,000 1,225 2,110 703.33 2002/1/18  1,430,000 2,860 465,000 4,650 234,000 1,170 2,225 741.66 2002/1/21  1,400,000 2,800 455,000 4,550 230,000 1,150 2,235 744.99 2002/1/22  1,360,000 2,720 438,000 4,380 230,000 1,150 2,125 708.33 2002/1/23  1,320,000 2,640 431,000 4,310 234,000 1,170 2,110 703.33 2002/1/24 M5 1,350,000 2,700 425,000 4,250 233,000 1,165 2,075 691.66 
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2002/1/30 M6 1,380,000 2,760 420,000 4,200 236,000 1,180 1,980 659.99 
2002/1/31  1,400,000 2,800 407,000 4,070 243,000 1,215 1,981 660.33 2002/2/1  1,390,000 2,780 403,000 4,030 235,000 1,175 1,942 647.33 2002/2/4  1,410,000 2,820 403,000 4,030 228,000 1,140 1,861 620.33 2002/2/5  1,360,000 2,720 385,000 3,850 216,000 1,080 1,770 589.99 2002/2/6  1,320,000 2,640 380,000 3,800 203,000 1,015 1,745 581.66 2002/2/7  1,390,000 2,780 392,000 3,920 212,000 1,060 1,869 622.99 2002/2/8  1,360,000 2,720 400,000 4,000 221,000 1,105 1,800 599.99 2002/2/12  1,410,000 2,820 410,000 4,100 234,000 1,170 1,792 597.33 2002/2/13  1,440,000 2,880 416,000 4,160 239,000 1,195 1,781 593.66 2002/2/14  1,440,000 2,880 411,000 4,110 237,000 1,185 1,800 599.99 2002/2/15  1,420,000 2,840 410,000 4,100 235,000 1,175 1,700 566.66 2002/2/18 D9 1,390,000 2,780 413,000 4,130 238,000 1,190 1,604 534.66 
2002/2/19  1,390,000 2,780 405,000 4,050 226,000 1,130 1,649 549.66 2002/2/20  1,370,000 2,740 406,000 4,060 225,000 1,125 1,582 527.33 2002/2/21  1,420,000 2,840 428,000 4,280 241,000 1,205 1,625 541.66 2002/2/22 III1 1,390,000 2,780 443,000 4,430 237,000 1,185 1,780 593.33 
2002/2/25  1,390,000 2,780 449,000 4,490 238,000 1,190 1,760 586.66 2002/2/26  1,410,000 2,820 425,000 4,250 228,000 1,140 1,710 569.99 2002/2/27  1,390,000 2,780 459,000 4,590 238,000 1,190 1,782 593.99 2002/2/28 III2 1,390,000 2,780 444,000 4,440 242,000 1,210 1,803 600.99 
2002/3/1  1,420,000 2,840 466,000 4,660 264,000 1,320 1,856 618.66 2002/3/4  1,520,000 3,040 516,000 5,160 295,000 1,475 1,959 652.99 2002/3/5  1,540,000 3,080 528,000 5,280 301,000 1,505 2,045 681.66 2002/3/6 M7-1 1,590,000 3,180 520,000 5,200 290,000 1,450 1,994 664.66 
2002/3/7 M7-2 1,720,000 3,440 543,000 5,430 330,000 1,650 2,135 711.66 
2002/3/8  1,760,000 3,520 595,000 5,950 337,000 1,685 2,400 799.99 2002/3/11  1,760,000 3,520 639,000 6,390 357,000 1,785 2,800 933.32 2002/3/12  1,670,000 3,340 606,000 6,060 331,000 1,655 2,690 896.66 2002/3/13  1,630,000 3,260 585,000 5,850 321,000 1,605 2,540 846.66 2002/3/14  1,670,000 3,340 585,000 5,850 340,000 1,700 2,590 863.32 2002/3/15  1,720,000 3,440 605,000 6,050 353,000 1,765 2,580 859.99 2002/3/18  1,670,000 3,340 586,000 5,860 374,000 1,870 2,480 826.66 2002/3/19  1,710,000 3,420 599,000 5,990 350,000 1,750 2,430 809.99 2002/3/20  1,710,000 3,420 570,000 5,700 353,000 1,765 2,380 793.33 2002/3/22  1,670,000 3,340 564,000 5,640 337,000 1,685 2,270 756.66 2002/3/25  1,680,000 3,360 554,000 5,540 342,000 1,710 2,240 746.66 2002/3/26  333,000 3,330 560,000 5,600 332,000 1,660 2,355 784.99 2002/3/27  347,000 3,470 569,000 5,690 336,000 1,680 2,450 816.66 2002/3/28  360,000 3,600 565,000 5,650 339,000 1,695 2,495 831.66 2002/3/29 M8 352,000 3,520 544,000 5,440 345,000 1,725 2,375 791.66 
2002/4/1  347,000 3,470 533,000 5,330 331,000 1,655 2,325 774.99 2002/4/2  357,000 3,570 559,000 5,590 338,000 1,690 2,380 793.33 2002/4/3  367,000 3,670 580,000 5,800 347,000 1,735 2,355 784.99 2002/4/4 M9-1 372,000 3,720 586,000 5,860 343,000 1,715 2,440 813.33 
2002/4/5 M9-2 358,000 3,580 585,000 5,850 335,000 1,675 2,395 798.33 
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2002/4/9  353,000 3,530 585,000 5,850 336,000 1,680 2,395 798.33 2002/4/10 III3 334,000 3,340 582,000 5,820 326,000 1,630 2,400 799.99 
2002/4/11  332,000 3,320 573,000 5,730 321,000 1,605 2,340 779.99 2002/4/12 M10 316,000 3,160 545,000 5,450 301,000 1,505 2,265 754.99 
2002/4/15  320,000 3,200 551,000 5,510 306,000 1,530 2,295 764.99 2002/4/16  329,000 3,290 571,000 5,710 319,000 1,595 2,285 761.66 2002/4/17 D10 334,000 3,340 582,000 5,820 329,000 1,645 2,075 691.66 
2002/4/18  338,000 3,380 582,000 5,820 353,000 1,765 2,110 703.33 2002/4/19 III4 335,000 3,350 578,000 5,780 353,000 1,765 2,015 671.66 
2002/4/22  342,000 3,420 584,000 5,840 358,000 1,790 2,040 679.99 2002/4/23  335,000 3,350 576,000 5,760 360,000 1,800 2,015 671.66 2002/4/24  331,000 3,310 569,000 5,690 352,000 1,760 2,125 708.33 2002/4/25 M11 334,000 3,340 579,000 5,790 342,000 1,710 2,070 689.99 
2002/4/26  328,000 3,280 572,000 5,720 341,000 1,705 2,025 674.99 2002/4/30 M12 325,000 3,250 573,000 5,730 336,000 1,680 1,950 649.99 
2002/5/1  328,000 3,280 588,000 5,880 338,000 1,690 1,941 646.99 2002/5/2 D11 327,000 3,270 580,000 5,800 348,000 1,740 1,921 640.33 
2002/5/7  318,000 3,180 555,000 5,550 322,000 1,610 1,875 624.99 2002/5/8  315,000 3,150 563,000 5,630 329,000 1,645 1,898 632.66 2002/5/9  325,000 3,250 572,000 5,720 358,000 1,790 1,975 658.33 2002/5/10  315,000 3,150 547,000 5,470 358,000 1,790 1,911 636.99 2002/5/13  309,000 3,090 527,000 5,270 343,000 1,715 1,874 624.66 2002/5/14  302,000 3,020 527,000 5,270 350,000 1,750 1,875 624.99 2002/5/15  310,000 3,100 546,000 5,460 360,000 1,800 1,931 643.66 2002/5/16  322,000 3,220 560,000 5,600 370,000 1,850 2,020 673.33 2002/5/17  321,000 3,210 566,000 5,660 400,000 2,000 1,971 656.99 2002/5/20  332,000 3,320 568,000 5,680 403,000 2,015 1,979 659.66 2002/5/21  338,000 3,380 557,000 5,570 386,000 1,930 1,985 661.66 2002/5/22  344,000 3,440 578,000 5,780 404,000 2,020 2,095 698.33 2002/5/23  344,000 3,440 578,000 5,780 430,000 2,150 2,105 701.66 2002/5/24  331,000 3,310 583,000 5,830 427,000 2,135 2,115 704.99 2002/5/27  323,000 3,230 582,000 5,820 416,000 2,080 2,085 694.99 2002/5/28  321,000 3,210 573,000 5,730 413,000 2,065 2,060 686.66 2002/5/29  324,000 3,240 577,000 5,770 419,000 2,095 2,045 681.66 2002/5/30  323,000 3,230 568,000 5,680 420,000 2,100 2,035 678.33 2002/5/31  336,000 3,360 590,000 5,900 442,000 2,210 1,950 649.99 2002/6/3  331,000 3,310 586,000 5,860 472,000 2,360 2,025 674.99 2002/6/4  325,000 3,250 570,000 5,700 458,000 2,290 1,991 663.66 2002/6/5  323,000 3,230 571,000 5,710 467,000 2,335 2,005 668.33 2002/6/6 M13 326,000 3,260 564,000 5,640 461,000 2,305 2,010 669.99 
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2002/10/31  226,000 2,260 370,000 3,700 360,000 1,800 932 310.66 2002/11/1  236,000 2,360 367,000 3,670 366,000 1,830 927 309.00 2002/11/5  245,000 2,450 375,000 3,750 370,000 1,850 997 332.33 2002/11/6  241,000 2,410 368,000 3,680 355,000 1,775 1,029 343.00 2002/11/7  241,000 2,410 383,000 3,830 361,000 1,805 1,003 334.33 2002/11/8  227,000 2,270 371,000 3,710 347,000 1,735 964 321.33 2002/11/11  213,000 2,130 347,000 3,470 315,000 1,575 940 313.33 2002/11/12  221,000 2,210 346,000 3,460 336,000 1,680 951 317.00 2002/11/13  223,000 2,230 344,000 3,440 353,000 1,765 921 307.00 2002/11/14  221,000 2,210 318,000 3,180 345,000 1,725 863 287.66 2002/11/15  227,000 2,270 334,000 3,340 353,000 1,765 901 300.33 2002/11/18 K3, III5 218,000 2,180 318,000 3,180 340,000 1,700 830 276.66 
2002/11/19  212,000 2,120 315,000 3,150 335,000 1,675 930 310.00 2002/11/20  216,000 2,160 314,000 3,140 348,000 1,740 1,030 343.33 2002/11/21  224,000 2,240 333,000 3,330 358,000 1,790 1,161 387.00 2002/11/22  233,000 2,330 338,000 3,380 386,000 1,930 1,128 376.00 2002/11/25  244,000 2,440 349,000 3,490 380,000 1,900 1,328 442.66 2002/11/26  240,000 2,400 338,000 3,380 381,000 1,905 1,381 460.33 2002/11/27  237,000 2,370 350,000 3,500 379,000 1,895 1,395 465.00 2002/11/28  252,000 2,520 364,000 3,640 391,000 1,955 1,370 456.66 2002/11/29  248,000 2,480 368,000 3,680 404,000 2,020 1,390 463.33 2002/12/2  244,000 2,440 374,000 3,740 404,000 2,020 1,485 495.00 2002/12/3  253,000 2,530 380,000 3,800 429,000 2,145 1,498 499.33 2002/12/4  246,000 2,460 361,000 3,610 406,000 2,030 1,449 483.00 2002/12/5  242,000 2,420 363,000 3,630 406,000 2,030 1,440 480.00 2002/12/6  240,000 2,400 352,000 3,520 391,000 1,955 1,340 446.66 2002/12/9  235,000 2,350 351,000 3,510 388,000 1,940 1,292 430.66 2002/12/10  234,000 2,340 346,000 3,460 391,000 1,955 1,327 442.33 2002/12/11  234,000 2,340 339,000 3,390 387,000 1,935 1,278 426.00 2002/12/12  231,000 2,310 338,000 3,380 395,000 1,975 1,262 420.66 2002/12/13  224,000 2,240 328,000 3,280 391,000 1,955 1,279 426.33 2002/12/16  221,000 2,210 320,000 3,200 376,000 1,880 1,245 415.00 2002/12/17  222,000 2,220 322,000 3,220 389,000 1,945 1,272 424.00 2002/12/18  219,000 2,190 317,000 3,170 380,000 1,900 1,251 417.00 2002/12/19  223,000 2,230 320,000 3,200 376,000 1,880 1,342 447.33 2002/12/20  218,000 2,180 328,000 3,280 383,000 1,915 1,304 434.66 2002/12/24  222,000 2,220 335,000 3,350 397,000 1,985 1,356 452.00 2002/12/25  217,000 2,170 332,000 3,320 384,000 1,920 1,311 437.00 2002/12/26  220,000 2,200 341,000 3,410 389,000 1,945 1,345 448.33 2002/12/27  221,000 2,210 339,000 3,390 392,000 1,960 1,376 458.66 2002/12/30  219,000 2,190 328,000 3,280 385,000 1,925 1,355 451.66 2003/1/6  229,000 2,290 339,000 3,390 383,000 1,915 1,384 461.33 2003/1/7 M14 233,000 2,330 332,000 3,320 376,000 1,880 1,355 451.66 
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2003/1/15  256,000 2,560 327,000 3,270 379,000 1,895 1,309 436.33 2003/1/16  256,000 2,560 326,000 3,260 379,000 1,895 1,281 427.00 2003/1/17  254,000 2,540 335,000 3,350 375,000 1,875 1,325 441.66 2003/1/20  247,000 2,470 321,000 3,210 379,000 1,895 1,339 446.33 2003/1/21  250,000 2,500 334,000 3,340 381,000 1,905 1,339 446.33 2003/1/22  246,000 2,460 326,000 3,260 378,000 1,890 1,400 466.66 2003/1/23  249,000 2,490 338,000 3,380 379,000 1,895 1,441 480.33 2003/1/24  246,000 2,460 345,000 3,450 373,000 1,865 1,518 505.99 2003/1/27  237,000 2,370 345,000 3,450 364,000 1,820 1,542 513.99 2003/1/28  234,000 2,340 343,000 3,430 361,000 1,805 1,486 495.33 2003/1/29  233,000 2,330 339,000 3,390 362,000 1,810 1,426 475.33 2003/1/30  238,000 2,380 336,000 3,360 371,000 1,855 1,487 495.66 2003/1/31  231,000 2,310 329,000 3,290 352,000 1,760 1,543 514.33 2003/2/3  228,000 2,280 341,000 3,410 350,000 1,750 1,644 547.99 2003/2/4  234,000 2,340 342,000 3,420 361,000 1,805 1,715 571.66 2003/2/5  233,000 2,330 347,000 3,470 373,000 1,865 1,681 560.33 2003/2/6  230,000 2,300 347,000 3,470 367,000 1,835 1,670 556.66 2003/2/7  232,000 2,320 350,000 3,500 368,000 1,840 1,742 580.66 2003/2/10  236,000 2,360 348,000 3,480 371,000 1,855 1,690 563.33 2003/2/12  244,000 2,440 370,000 3,700 382,000 1,910 1,714 571.33 2003/2/13  246,000 2,460 364,000 3,640 378,000 1,890 1,695 564.99 2003/2/14  246,000 2,460 368,000 3,680 379,000 1,895 1,636 545.33 2003/2/17  247,000 2,470 371,000 3,710 392,000 1,960 1,654 551.33 2003/2/18  242,000 2,420 366,000 3,660 391,000 1,955 1,641 546.99 2003/2/19  239,000 2,390 361,000 3,610 382,000 1,910 1,618 539.33 2003/2/20  240,000 2,400 360,000 3,600 378,000 1,890 1,680 559.99 2003/2/21  239,000 2,390 352,000 3,520 372,000 1,860 1,634 544.66 2003/2/24  233,000 2,330 351,000 3,510 367,000 1,835 1,619 539.66 2003/2/25  228,000 2,280 340,000 3,400 363,000 1,815 1,605 534.99 2003/2/26  227,000 2,270 336,000 3,360 365,000 1,825 1,593 530.99 2003/2/27 III6-1 227,000 2,270 332,000 3,320 370,000 1,850 1,528 509.33 
2003/2/28 III6-2 223,000 2,230 333,000 3,330 371,000 1,855 1,562 520.66 
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2003/3/25  227,000 2,270 337,000 3,370 367,000 1,835 1,425 475.00 2003/3/26  231,000 2,310 349,000 3,490 376,000 1,880 1,428 476.00 2003/3/27  236,000 2,360 349,000 3,490 373,000 1,865 1,446 482.00 2003/3/28  238,000 2,380 340,000 3,400 370,000 1,850 1,426 475.33 2003/3/31  221,000 2,210 323,000 3,230 350,000 1,750 1,380 460.00 2003/4/1  225,000 2,250 331,000 3,310 350,000 1,750 1,371 457.00 2003/4/2  230,000 2,300 331,000 3,310 351,000 1,755 1,390 463.33 2003/4/3  232,000 2,320 329,000 3,290 348,000 1,740 1,370 456.66 2003/4/4  230,000 2,300 332,000 3,320 341,000 1,705 1,375 458.33 2003/4/7  240,000 2,400 344,000 3,440 354,000 1,770 1,425 475.00 2003/4/8  245,000 2,450 334,000 3,340 352,000 1,760 1,385 461.66 2003/4/9  246,000 2,460 332,000 3,320 355,000 1,775 1,370 456.66 2003/4/10  243,000 2,430 325,000 3,250 356,000 1,780 1,320 440.00 2003/4/11  238,000 2,380 316,000 3,160 357,000 1,785 1,303 434.33 2003/4/14  229,000 2,290 315,000 3,150 357,000 1,785 1,267 422.33 2003/4/15  237,000 2,370 323,000 3,230 358,000 1,790 1,323 441.00 2003/4/16  243,000 2,430 325,000 3,250 356,000 1,780 1,327 442.33 2003/4/17  246,000 2,460 321,000 3,210 359,000 1,795 1,310 436.66 2003/4/18  242,000 2,420 324,000 3,240 360,000 1,800 1,321 440.33 2003/4/21  249,000 2,490 328,000 3,280 359,000 1,795 1,381 460.33 2003/4/22  240,000 2,400 316,000 3,160 354,000 1,770 1,320 440.00 2003/4/23  246,000 2,460 316,000 3,160 348,000 1,740 1,315 438.33 2003/4/24  251,000 2,510 305,000 3,050 351,000 1,755 1,324 441.33 2003/4/25  247,000 2,470 298,000 2,980 354,000 1,770 1,349 449.66 2003/4/28  241,000 2,410 274,000 2,740 362,000 1,810 1,295 431.66 2003/4/30  246,000 2,460 282,000 2,820 362,000 1,810 1,337 445.66 2003/5/1  245,000 2,450 294,000 2,940 361,000 1,805 1,368 456.00 2003/5/2  250,000 2,500 287,000 2,870 372,000 1,860 1,364 454.66 2003/5/6  266,000 2,660 296,000 2,960 388,000 1,940 1,540 513.33 2003/5/7  269,000 2,690 298,000 2,980 399,000 1,995 1,640 546.66 2003/5/8  262,000 2,620 293,000 2,930 380,000 1,900 1,610 536.66 2003/5/9  258,000 2,580 299,000 2,990 380,000 1,900 1,631 543.66 2003/5/12  263,000 2,630 292,000 2,920 403,000 2,015 1,475 491.66 2003/5/13  265,000 2,650 293,000 2,930 405,000 2,025 1,470 490.00 2003/5/14  265,000 2,650 292,000 2,920 410,000 2,050 1,504 501.33 2003/5/15  263,000 2,630 285,000 2,850 403,000 2,015 1,515 504.99 2003/5/16  256,000 2,560 283,000 2,830 400,000 2,000 1,648 549.33 2003/5/19  251,000 2,510 280,000 2,800 401,000 2,005 1,621 540.33 2003/5/20  256,000 2,560 283,000 2,830 404,000 2,020 1,594 531.33 2003/5/21  254,000 2,540 285,000 2,850 412,000 2,060 1,655 551.66 2003/5/22 ff1 257,000 2,570 290,000 2,900 429,000 2,145 1,660 553.33 
2003/5/23  261,000 2,610 295,000 2,950 429,000 2,145 1,644 547.99 2003/5/26  256,000 2,560 293,000 2,930 415,000 2,075 1,633 544.33 2003/5/27  249,000 2,490 287,000 2,870 408,000 2,040 1,562 520.66 2003/5/28  249,000 2,490 290,000 2,900 408,000 2,040 1,625 541.66 2003/5/29 ff2 256,000 2,560 302,000 3,020 421,000 2,105 1,591 530.33 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2003/6/2  260,000 2,600 296,000 2,960 423,000 2,115 1,612 537.33 2003/6/3  265,000 2,650 297,000 2,970 427,000 2,135 1,590 529.99 2003/6/4  266,000 2,660 298,000 2,980 429,000 2,145 1,580 526.66 2003/6/5  265,000 2,650 314,000 3,140 435,000 2,175 1,545 514.99 2003/6/6  272,000 2,720 323,000 3,230 434,000 2,170 1,548 515.99 2003/6/9  266,000 2,660 323,000 3,230 440,000 2,200 1,629 542.99 2003/6/10  262,000 2,620 322,000 3,220 442,000 2,210 1,610 536.66 2003/6/11  263,000 2,630 327,000 3,270 445,000 2,225 1,626 541.99 2003/6/12  261,000 2,610 329,000 3,290 460,000 2,300 1,640 546.66 2003/6/13  267,000 2,670 356,000 3,560 476,000 2,380 1,622 540.66 2003/6/16  262,000 2,620 339,000 3,390 456,000 2,280 1,580 526.66 2003/6/17  265,000 2,650 348,000 3,480 477,000 2,385 1,606 535.33 2003/6/18  267,000 2,670 370,000 3,700 497,000 2,485 1,644 547.99 2003/6/19  271,000 2,710 376,000 3,760 493,000 2,465 1,763 587.66 2003/6/20  276,000 2,760 367,000 3,670 491,000 2,455 1,781 593.66 2003/6/23  273,000 2,730 368,000 3,680 485,000 2,425 1,860 619.99 2003/6/24  264,000 2,640 357,000 3,570 465,000 2,325 1,809 602.99 2003/6/25  262,000 2,620 358,000 3,580 472,000 2,360 1,841 613.66 2003/6/26  259,000 2,590 350,000 3,500 459,000 2,295 1,920 639.99 2003/6/27  262,000 2,620 374,000 3,740 469,000 2,345 2,135 711.66 2003/6/30  260,000 2,600 370,000 3,700 465,000 2,325 2,275 758.33 2003/7/1  260,000 2,600 386,000 3,860 471,000 2,355 2,360 786.66 2003/7/2  277,000 2,770 428,000 4,280 493,000 2,465 2,375 791.66 2003/7/3  283,000 2,830 426,000 4,260 500,000 2,500 2,495 831.66 2003/7/4  284,000 2,840 428,000 4,280 488,000 2,440 2,670 889.99 2003/7/7  289,000 2,890 455,000 4,550 495,000 2,475 3,070 1,023.32 2003/7/8  300,000 3,000 489,000 4,890 530,000 2,650 3,570 1,189.99 2003/7/9  296,000 2,960 470,000 4,700 513,000 2,565 3,630 1,209.99 2003/7/10 ff3 293,000 2,930 452,000 4,520 510,000 2,550 3,250 1,083.32 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2003/8/7  269,000 2,690 392,000 3,920 582,000 2,910 3,200 1,066.66 2003/8/8  280,000 2,800 400,000 4,000 590,000 2,950 3,240 1,079.99 2003/8/11  286,000 2,860 412,000 4,120 577,000 2,885 3,240 1,079.99 2003/8/12  282,000 2,820 413,000 4,130 590,000 2,950 3,300 1,099.99 2003/8/13  287,000 2,870 423,000 4,230 596,000 2,980 3,270 1,089.99 2003/8/14  293,000 2,930 431,000 4,310 600,000 3,000 3,350 1,116.66 2003/8/15  286,000 2,860 418,000 4,180 590,000 2,950 3,290 1,096.66 2003/8/18  287,000 2,870 431,000 4,310 607,000 3,035 3,470 1,156.66 2003/8/19  303,000 3,030 449,000 4,490 631,000 3,155 3,530 1,176.65 2003/8/20  307,000 3,070 449,000 4,490 634,000 3,170 3,470 1,156.66 2003/8/21  315,000 3,150 473,000 4,730 668,000 3,340 3,480 1,159.99 2003/8/22  311,000 3,110 459,000 4,590 640,000 3,200 3,500 1,166.66 2003/8/25  308,000 3,080 463,000 4,630 639,000 3,195 3,400 1,133.32 2003/8/26  312,000 3,120 479,000 4,790 642,000 3,210 3,480 1,159.99 2003/8/27  310,000 3,100 471,000 4,710 642,000 3,210 3,440 1,146.66 2003/8/28  302,000 3,020 468,000 4,680 626,000 3,130 3,350 1,116.66 2003/8/29  300,000 3,000 470,000 4,700 597,000 2,985 3,420 1,139.99 2003/9/1  307,000 3,070 494,000 4,940 615,000 3,075 3,470 1,156.66 2003/9/2  301,000 3,010 493,000 4,930 623,000 3,115 3,970 1,323.32 2003/9/3  297,000 2,970 495,000 4,950 615,000 3,075 3,980 1,326.65 2003/9/4  292,000 2,920 503,000 5,030 610,000 3,050 3,970 1,323.32 2003/9/5  288,000 2,880 490,000 4,900 596,000 2,980 3,950 1,316.65 2003/9/8  281,000 2,810 495,000 4,950 588,000 2,940 4,300 1,433.32 2003/9/9  288,000 2,880 497,000 4,970 610,000 3,050 4,360 1,453.32 2003/9/10  290,000 2,900 505,000 5,050 613,000 3,065 4,420 1,473.32 2003/9/11  282,000 2,820 488,000 4,880 600,000 3,000 4,340 1,446.65 2003/9/12  288,000 2,880 492,000 4,920 600,000 3,000 4,480 1,493.32 2003/9/16  291,000 2,910 499,000 4,990 648,000 3,240 4,660 1,553.32 2003/9/17  302,000 3,020 508,000 5,080 635,000 3,175 4,710 1,569.98 2003/9/18 M15 299,000 2,990 508,000 5,080 629,000 3,145 4,900 1,633.32 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2003/10/16  273,000 2,730 549,000 5,490 635,000 3,175 7,030 2,343.31 2003/10/17  271,000 2,710 555,000 5,550 632,000 3,160 7,030 2,343.31 2003/10/20  275,000 2,750 567,000 5,670 648,000 3,240 7,140 2,379.98 2003/10/21  271,000 2,710 537,000 5,370 628,000 3,140 6,400 2,133.31 2003/10/22 D12 267,000 2,670 530,000 5,300 620,000 3,100 6,120 2,039.98 
2003/10/23  242,000 2,420 493,000 4,930 583,000 2,915 5,120 1,706.65 2003/10/24  246,000 2,460 496,000 4,960 594,000 2,970 5,210 1,736.65 2003/10/27 D13 245,000 2,450 500,000 5,000 603,000 3,015 5,800 1,933.31 
2003/10/28  250,000 2,500 508,000 5,080 617,000 3,085 5,660 1,886.65 2003/10/29  241,000 2,410 506,000 5,060 622,000 3,110 5,700 1,899.98 2003/10/30  237,000 2,370 497,000 4,970 628,000 3,140 5,510 1,836.65 2003/10/31  238,000 2,380 487,000 4,870 597,000 2,985 5,650 1,883.31 2003/11/4  244,000 2,440 499,000 4,990 603,000 3,015 5,790 1,929.98 2003/11/5  236,000 2,360 484,000 4,840 585,000 2,925 5,610 1,869.98 2003/11/6 M16 226,000 2,260 458,000 4,580 559,000 2,795 5,140 1,713.32 
2003/11/7  233,000 2,330 443,000 4,430 573,000 2,865 5,390 1,796.65 2003/11/10 M17 226,000 2,260 423,000 4,230 547,000 2,735 4,810 1,603.32 
2003/11/11  226,000 2,260 416,000 4,160 530,000 2,650 4,310 1,436.65 2003/11/12  240,000 2,400 431,000 4,310 566,000 2,830 4,360 1,453.32 2003/11/13  240,000 2,400 430,000 4,300 580,000 2,900 4,470 1,489.99 2003/11/14  233,000 2,330 414,000 4,140 568,000 2,840 4,000 1,333.32 2003/11/17  239,000 2,390 400,000 4,000 544,000 2,720 3,500 1,166.66 2003/11/18  239,000 2,390 407,000 4,070 580,000 2,900 3,900 1,299.99 2003/11/19  226,000 2,260 377,000 3,770 541,000 2,705 3,550 1,183.32 2003/11/20  233,000 2,330 399,000 3,990 574,000 2,870 3,790 1,263.32 2003/11/21  236,000 2,360 397,000 3,970 573,000 2,865 3,800 1,266.65 2003/11/25 M18 241,000 2,410 398,000 3,980 570,000 2,850 4,160 1,386.65 
2003/11/26  243,000 2,430 408,000 4,080 581,000 2,905 4,290 1,429.99 2003/11/27  240,000 2,400 406,000 4,060 578,000 2,890 4,380 1,459.99 2003/11/28  236,000 2,360 402,000 4,020 571,000 2,855 4,150 1,383.32 2003/12/1  245,000 2,450 419,000 4,190 599,000 2,995 4,310 1,436.65 2003/12/2  246,000 2,460 419,000 4,190 600,000 3,000 4,290 1,429.99 2003/12/3  240,000 2,400 407,000 4,070 595,000 2,975 4,420 1,473.32 2003/12/4  243,000 2,430 413,000 4,130 609,000 3,045 4,400 1,466.65 2003/12/5  243,000 2,430 411,000 4,110 611,000 3,055 4,290 1,429.99 2003/12/8  235,000 2,350 388,000 3,880 590,000 2,950 3,980 1,326.65 2003/12/9  228,000 2,280 388,000 3,880 608,000 3,040 4,010 1,336.65 2003/12/10  225,000 2,250 372,000 3,720 584,000 2,920 3,700 1,233.32 2003/12/11  229,000 2,290 379,000 3,790 583,000 2,915 3,610 1,203.32 2003/12/12  228,000 2,280 381,000 3,810 577,000 2,885 3,110 1,036.66 2003/12/15 M19-1 231,000 2,310 405,000 4,050 598,000 2,990 3,380 1,126.66 
2003/12/16 M19-2 226,000 2,260 390,000 3,900 582,000 2,910 3,200 1,066.66 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2003/12/25  235,000 2,350 381,000 3,810 591,000 2,955 3,290 1,096.66 2003/12/26  234,000 2,340 386,000 3,860 593,000 2,965 3,230 1,076.66 2003/12/29  233,000 2,330 395,000 3,950 597,000 2,985 3,290 1,096.66 2003/12/30  243,000 2,430 405,000 4,050 614,000 3,070 3,280 1,093.32 2004/1/5  246,000 2,460 404,000 4,040 615,000 3,075 3,390 1,129.99 2004/1/6  241,000 2,410 398,000 3,980 604,000 3,020 3,380 1,126.66 2004/1/7  240,000 2,400 396,000 3,960 616,000 3,080 3,640 1,213.32 2004/1/8  245,000 2,450 409,000 4,090 606,000 3,030 3,590 1,196.65 2004/1/9  249,000 2,490 433,000 4,330 615,000 3,075 3,820 1,273.32 2004/1/13  247,000 2,470 432,000 4,320 622,000 3,110 3,830 1,276.65 2004/1/14  240,000 2,400 426,000 4,260 618,000 3,090 3,940 1,313.32 2004/1/15  233,000 2,330 414,000 4,140 612,000 3,060 3,830 1,276.65 2004/1/16  240,000 2,400 421,000 4,210 611,000 3,055 3,860 1,286.65 2004/1/19  235,000 2,350 439,000 4,390 606,000 3,030 3,870 1,289.99 2004/1/20  232,000 2,320 451,000 4,510 604,000 3,020 4,140 1,379.99 2004/1/21  237,000 2,370 443,000 4,430 601,000 3,005 4,120 1,373.32 2004/1/22 M20 242,000 2,420 435,000 4,350 607,000 3,035 4,110 1,369.99 
2004/1/23  236,000 2,360 436,000 4,360 610,000 3,050 4,080 1,359.99 2004/1/26  235,000 2,350 427,000 4,270 605,000 3,025 3,960 1,319.99 2004/1/27  230,000 2,300 419,000 4,190 590,000 2,950 3,980 1,326.65 2004/1/28  228,000 2,280 411,000 4,110 595,000 2,975 3,920 1,306.65 2004/1/29  231,000 2,310 408,000 4,080 602,000 3,010 3,780 1,259.99 2004/1/30  229,000 2,290 407,000 4,070 622,000 3,110 3,750 1,249.99 2004/2/2  225,000 2,250 402,000 4,020 615,000 3,075 3,880 1,293.32 2004/2/3  226,000 2,260 398,000 3,980 603,000 3,015 3,830 1,276.65 2004/2/4  223,000 2,230 381,000 3,810 600,000 3,000 3,560 1,186.65 2004/2/5  219,000 2,190 385,000 3,850 584,000 2,920 3,580 1,193.32 2004/2/6  217,000 2,170 384,000 3,840 591,000 2,955 3,740 1,246.65 2004/2/9  213,000 2,130 373,000 3,730 582,000 2,910 3,690 1,229.99 2004/2/10  221,000 2,210 367,000 3,670 560,000 2,800 3,720 1,239.99 2004/2/12  219,000 2,190 365,000 3,650 556,000 2,780 3,750 1,249.99 2004/2/13  224,000 2,240 380,000 3,800 589,000 2,945 4,120 1,373.32 2004/2/16  222,000 2,220 383,000 3,830 604,000 3,020 4,070 1,356.65 2004/2/17  219,000 2,190 392,000 3,920 616,000 3,080 4,280 1,426.65 2004/2/18  225,000 2,250 385,000 3,850 609,000 3,045 4,230 1,409.99 2004/2/19  235,000 2,350 385,000 3,850 607,000 3,035 4,350 1,449.99 2004/2/20  237,000 2,370 390,000 3,900 586,000 2,930 4,240 1,413.32 2004/2/23  232,000 2,320 394,000 3,940 564,000 2,820 4,390 1,463.32 2004/2/24  220,000 2,200 375,000 3,750 550,000 2,750 4,190 1,396.65 2004/2/25  225,000 2,250 385,000 3,850 559,000 2,795 3,960 1,319.99 2004/2/26 M21 224,000 2,240 395,000 3,950 564,000 2,820 3,960 1,319.99 
2004/2/27 III7-1 227,000 2,270 397,000 3,970 567,000 2,835 4,040 1,346.65 
2004/3/1 III7-2 230,000 2,300 405,000 4,050 572,000 2,860 4,290 1,429.99 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2004/3/8  239,000 2,390 425,000 4,250 570,000 2,850 4,210 1,403.32 2004/3/9  237,000 2,370 436,000 4,360 573,000 2,865 4,250 1,416.65 2004/3/10  239,000 2,390 426,000 4,260 579,000 2,895 4,200 1,399.99 2004/3/11  232,000 2,320 431,000 4,310 581,000 2,905 4,150 1,383.32 2004/3/12  222,000 2,220 409,000 4,090 570,000 2,850 4,080 1,359.99 2004/3/15  224,000 2,240 414,000 4,140 576,000 2,880 4,230 1,409.99 2004/3/16  223,000 2,230 406,000 4,060 569,000 2,845 4,390 1,463.32 2004/3/17  228,000 2,280 415,000 4,150 574,000 2,870 4,500 1,499.99 2004/3/18  228,000 2,280 422,000 4,220 558,000 2,790 4,420 1,473.32 2004/3/19  222,000 2,220 417,000 4,170 551,000 2,755 4,520 1,506.65 2004/3/22  221,000 2,210 411,000 4,110 550,000 2,750 4,600 1,533.32 2004/3/23  219,000 2,190 415,000 4,150 570,000 2,850 4,570 1,523.32 2004/3/24  221,000 2,210 409,000 4,090 575,000 2,875 4,450 1,483.32 2004/3/25  217,000 2,170 424,000 4,240 557,000 2,785 4,420 1,473.32 2004/3/26  222,000 2,220 433,000 4,330 555,000 2,775 4,510 1,503.32 2004/3/29  228,000 2,280 441,000 4,410 566,000 2,830 4,670 1,556.65 2004/3/30 M22 233,000 2,330 437,000 4,370 586,000 2,930 4,730 1,576.65 
2004/3/31  230,000 2,300 442,000 4,420 587,000 2,935 4,870 1,623.32 2004/4/1 M23 227,000 2,270 445,000 4,450 584,000 2,920 5,330 1,776.65 
2004/4/2  229,000 2,290 457,000 4,570 595,000 2,975 5,400 1,799.98 2004/4/5  239,000 2,390 486,000 4,860 624,000 3,120 5,710 1,903.31 2004/4/6  241,000 2,410 493,000 4,930 640,000 3,200 5,570 1,856.65 2004/4/7  236,000 2,360 484,000 4,840 629,000 3,145 5,480 1,826.65 2004/4/8  234,000 2,340 480,000 4,800 635,000 3,175 5,580 1,859.98 2004/4/9  232,000 2,320 470,000 4,700 623,000 3,115 5,200 1,733.32 2004/4/12  232,000 2,320 477,000 4,770 618,000 3,090 5,450 1,816.65 2004/4/13  229,000 2,290 474,000 4,740 622,000 3,110 5,440 1,813.32 2004/4/14  227,000 2,270 469,000 4,690 634,000 3,170 5,320 1,773.32 2004/4/15  223,000 2,230 451,000 4,510 625,000 3,125 5,090 1,696.65 2004/4/16  226,000 2,260 447,000 4,470 638,000 3,190 5,110 1,703.32 2004/4/19  224,000 2,240 434,000 4,340 638,000 3,190 4,990 1,663.32 2004/4/20  232,000 2,320 449,000 4,490 645,000 3,225 5,310 1,769.98 2004/4/21  227,000 2,270 441,000 4,410 631,000 3,155 5,210 1,736.65 2004/4/22  226,000 2,260 444,000 4,440 635,000 3,175 5,140 1,713.32 2004/4/23  227,000 2,270 440,000 4,400 646,000 3,230 5,150 1,716.65 2004/4/26  230,000 2,300 444,000 4,440 662,000 3,310 4,970 1,656.65 2004/4/27 M24 227,000 2,270 438,000 4,380 654,000 3,270 5,090 1,696.65 
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2004/7/23  184,000 1,840 317,000 3,170 585,000 2,925 4,080 1,359.99 2004/7/26  186,000 1,860 313,000 3,130 572,000 2,860 4,040 1,346.65 2004/7/27  189,000 1,890 307,000 3,070 580,000 2,900 3,850 1,283.32 2004/7/28  194,000 1,940 314,000 3,140 586,000 2,930 4,000 1,333.32 2004/7/29  195,000 1,950 311,000 3,110 596,000 2,980 3,840 1,279.99 2004/7/30  194,000 1,940 319,000 3,190 569,000 2,845 3,920 1,306.65 2004/8/2  198,000 1,980 307,000 3,070 549,000 2,745 3,880 1,293.32 2004/8/3  197,000 1,970 302,000 3,020 548,000 2,740 3,790 1,263.32 2004/8/4  196,000 1,960 299,000 2,990 544,000 2,720 3,860 1,286.65 2004/8/5  192,000 1,920 300,000 3,000 536,000 2,680 3,880 1,293.32 2004/8/6  190,000 1,900 297,000 2,970 534,000 2,670 3,850 1,283.32 2004/8/9  188,000 1,880 297,000 2,970 529,000 2,645 3,940 1,313.32 2004/8/10  186,000 1,860 300,000 3,000 537,000 2,685 4,180 1,393.32 2004/8/11  190,000 1,900 300,000 3,000 547,000 2,735 4,110 1,369.99 2004/8/12 M25 192,000 1,920 304,000 3,040 550,000 2,750 4,240 1,413.32 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2004/9/30  187,000 1,870 290,000 2,900 535,000 2,675 5,110 1,703.32 2004/10/1  192,000 1,920 295,000 2,950 535,000 2,675 5,020 1,673.32 2004/10/4  197,000 1,970 302,000 3,020 546,000 2,730 5,140 1,713.32 2004/10/5  198,000 1,980 305,000 3,050 549,000 2,745 5,090 1,696.65 2004/10/6 M26 199,000 1,990 309,000 3,090 555,000 2,775 5,330 1,776.65 
2004/10/7  196,000 1,960 309,000 3,090 542,000 2,710 5,260 1,753.32 2004/10/8  196,000 1,960 313,000 3,130 529,000 2,645 5,320 1,773.32 2004/10/12  191,000 1,910 307,000 3,070 527,000 2,635 5,210 1,736.65 2004/10/13 K4 190,000 1,900 310,000 3,100 524,000 2,620 5,230 1,743.32 
2004/10/14  189,000 1,890 305,000 3,050 524,000 2,620 5,130 1,709.98 2004/10/15  186,000 1,860 301,000 3,010 520,000 2,600 5,090 1,696.65 2004/10/18  185,000 1,850 299,000 2,990 526,000 2,630 4,950 1,649.98 2004/10/19  189,000 1,890 304,000 3,040 528,000 2,640 5,020 1,673.32 2004/10/20  190,000 1,900 298,000 2,980 519,000 2,595 4,910 1,636.65 2004/10/21  186,000 1,860 294,000 2,940 513,000 2,565 4,780 1,593.32 2004/10/22  189,000 1,890 296,000 2,960 519,000 2,595 4,850 1,616.65 2004/10/25  186,000 1,860 287,000 2,870 523,000 2,615 4,740 1,579.98 2004/10/26  181,000 1,810 290,000 2,900 519,000 2,595 4,910 1,636.65 2004/10/27  182,000 1,820 291,000 2,910 527,000 2,635 4,930 1,643.32 2004/10/28  184,000 1,840 291,000 2,910 531,000 2,655 4,940 1,646.65 2004/10/29  187,000 1,870 291,000 2,910 510,000 2,550 4,800 1,599.98 2004/11/1  184,000 1,840 289,000 2,890 506,000 2,530 4,730 1,576.65 2004/11/2 III8 187,000 1,870 293,000 2,930 513,000 2,565 4,900 1,633.32 
2004/11/4  189,000 1,890 295,000 2,950 508,000 2,540 4,810 1,603.32 2004/11/5  188,000 1,880 307,000 3,070 517,000 2,585 4,840 1,613.32 2004/11/8  183,000 1,830 302,000 3,020 514,000 2,570 4,790 1,596.65 2004/11/9  181,000 1,810 304,000 3,040 498,000 2,490 4,850 1,616.65 2004/11/10 III9 176,000 1,760 304,000 3,040 503,000 2,515 4,920 1,639.98 
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2005/2/21  180,000 1,800 363,000 3,630 549,000 2,745 4,480 1,493.32 2005/2/22  179,000 1,790 360,000 3,600 544,000 2,720 4,550 1,516.65 2005/2/23  176,000 1,760 353,000 3,530 537,000 2,685 4,530 1,509.98 2005/2/24  175,000 1,750 361,000 3,610 533,000 2,665 4,460 1,486.65 2005/2/25 III10 177,000 1,770 366,000 3,660 539,000 2,695 4,490 1,496.65 
2005/2/28  178,000 1,780 369,000 3,690 537,000 2,685 4,530 1,509.98 2005/3/1 III11 175,000 1,750 372,000 3,720 533,000 2,665 4,530 1,509.98 
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2005/7/8  162,000 1,620 386,000 3,860 510,000 2,550 4,450 1,483.32 2005/7/11  164,000 1,640 392,000 3,920 512,000 2,560 4,480 1,493.32 2005/7/12  168,000 1,680 392,000 3,920 515,000 2,575 4,490 1,496.65 2005/7/13  167,000 1,670 381,000 3,810 515,000 2,575 4,520 1,506.65 2005/7/14  168,000 1,680 386,000 3,860 520,000 2,600 4,520 1,506.65 2005/7/15  171,000 1,710 384,000 3,840 517,000 2,585 4,500 1,499.99 2005/7/19  168,000 1,680 389,000 3,890 518,000 2,590 4,470 1,489.99 2005/7/20  170,000 1,700 386,000 3,860 519,000 2,595 4,450 1,483.32 2005/7/21  170,000 1,700 381,000 3,810 520,000 2,600 4,530 1,509.98 2005/7/22  168,000 1,680 378,000 3,780 517,000 2,585 4,540 1,513.32 2005/7/25  167,000 1,670 375,000 3,750 520,000 2,600 4,590 1,529.98 2005/7/26  168,000 1,680 377,000 3,770 523,000 2,615 4,570 1,523.32 2005/7/27  170,000 1,700 375,000 3,750 537,000 2,685 4,610 1,536.65 2005/7/28  173,000 1,730 372,000 3,720 545,000 2,725 4,590 1,529.98 2005/7/29  174,000 1,740 372,000 3,720 542,000 2,710 4,610 1,536.65 2005/8/1  182,000 1,820 369,000 3,690 576,000 2,880 4,560 1,519.98 2005/8/2  182,000 1,820 385,000 3,850 591,000 2,955 4,480 1,493.32 2005/8/3  182,000 1,820 380,000 3,800 586,000 2,930 4,510 1,503.32 2005/8/4  183,000 1,830 379,000 3,790 580,000 2,900 4,430 1,476.65 2005/8/5  182,000 1,820 370,000 3,700 575,000 2,875 4,360 1,453.32 2005/8/8  180,000 1,800 364,000 3,640 577,000 2,885 4,370 1,456.65 2005/8/9  184,000 1,840 373,000 3,730 582,000 2,910 4,370 1,456.65 2005/8/10  189,000 1,890 381,000 3,810 604,000 3,020 4,470 1,489.99 2005/8/11  189,000 1,890 393,000 3,930 606,000 3,030 4,560 1,519.98 2005/8/12  187,000 1,870 389,000 3,890 601,000 3,005 4,930 1,643.32 2005/8/15  186,000 1,860 385,000 3,850 598,000 2,990 5,030 1,676.65 2005/8/16  187,000 1,870 383,000 3,830 599,000 2,995 5,070 1,689.98 2005/8/17  184,000 1,840 381,000 3,810 582,000 2,910 5,450 1,816.65 2005/8/18  182,000 1,820 379,000 3,790 580,000 2,900 5,510 1,836.65 2005/8/19  182,000 1,820 379,000 3,790 580,000 2,900 5,400 1,799.98 2005/8/22  182,000 1,820 385,000 3,850 589,000 2,945 5,480 1,826.65 2005/8/23 K5 184,000 1,840 382,000 3,820 590,000 2,950 5,330 1,776.65 
2005/8/24  184,000 1,840 385,000 3,850 590,000 2,950 5,380 1,793.32 2005/8/25  181,000 1,810 380,000 3,800 584,000 2,920 5,420 1,806.65 2005/8/26  182,000 1,820 385,000 3,850 589,000 2,945 5,460 1,819.98 2005/8/29 D14 178,000 1,780 378,000 3,780 586,000 2,930 5,360 1,786.65 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2005/9/14  190,000 1,900 421,000 4,210 617,000 3,085 5,790 1,929.98 2005/9/15  190,000 1,900 426,000 4,260 618,000 3,090 5,800 1,933.31 2005/9/16  188,000 1,880 431,000 4,310 612,000 3,060 5,960 1,986.65 2005/9/20  193,000 1,930 437,000 4,370 626,000 3,130 5,970 1,989.98 2005/9/21  196,000 1,960 431,000 4,310 615,000 3,075 5,850 1,949.98 2005/9/22  202,000 2,020 429,000 4,290 617,000 3,085 5,690 1,896.65 2005/9/26  207,000 2,070 440,000 4,400 624,000 3,120 5,640 1,879.98 2005/9/27  204,000 2,040 435,000 4,350 625,000 3,125 5,610 1,869.98 2005/9/28  206,000 2,060 439,000 4,390 621,000 3,105 5,510 1,836.65 2005/9/29  207,000 2,070 434,000 4,340 628,000 3,140 6,400 2,133.31 2005/9/30  202,000 2,020 438,000 4,380 640,000 3,200 6,300 2,099.98 2005/10/3  206,000 2,060 429,000 4,290 639,000 3,195 6,780 2,259.98 2005/10/4  210,000 2,100 434,000 4,340 655,000 3,275 6,710 2,236.64 2005/10/5  213,000 2,130 441,000 4,410 660,000 3,300 6,570 2,189.98 2005/10/6  203,000 2,030 429,000 4,290 659,000 3,295 6,440 2,146.65 2005/10/7  200,000 2,000 417,000 4,170 650,000 3,250 6,280 2,093.31 2005/10/11  205,000 2,050 427,000 4,270 680,000 3,400 6,500 2,166.65 2005/10/12  205,000 2,050 425,000 4,250 683,000 3,415 6,330 2,109.98 2005/10/13  204,000 2,040 417,000 4,170 684,000 3,420 6,420 2,139.98 2005/10/14  198,000 1,980 420,000 4,200 681,000 3,405 6,360 2,119.98 2005/10/17  198,000 1,980 422,000 4,220 661,000 3,305 6,340 2,113.31 2005/10/18  198,000 1,980 415,000 4,150 649,000 3,245 6,290 2,096.65 2005/10/19  195,000 1,950 399,000 3,990 630,000 3,150 6,180 2,059.98 2005/10/20  193,000 1,930 399,000 3,990 633,000 3,165 6,370 2,123.31 2005/10/21 N1 192,000 1,920 396,000 3,960 636,000 3,180 6,600 2,199.98 
2005/10/24  190,000 1,900 392,000 3,920 646,000 3,230 6,520 2,173.31 2005/10/25  196,000 1,960 402,000 4,020 654,000 3,270 6,440 2,146.65 2005/10/26  195,000 1,950 395,000 3,950 654,000 3,270 6,600 2,199.98 2005/10/27  198,000 1,980 391,000 3,910 647,000 3,235 6,550 2,183.31 2005/10/28 N2 198,000 1,980 399,000 3,990 646,000 3,230 6,530 2,176.64 
2005/10/31  200,000 2,000 403,000 4,030 664,000 3,320 6,550 2,183.31 2005/11/1 N3 204,000 2,040 420,000 4,200 678,000 3,390 6,790 2,263.31 
2005/11/2  202,000 2,020 421,000 4,210 682,000 3,410 6,730 2,243.31 2005/11/4  197,000 1,970 428,000 4,280 696,000 3,480 6,800 2,266.64 2005/11/7  199,000 1,990 427,000 4,270 703,000 3,515 7,180 2,393.31 2005/11/8  198,000 1,980 435,000 4,350 691,000 3,455 7,300 2,433.31 2005/11/9  195,000 1,950 427,000 4,270 685,000 3,425 7,070 2,356.64 2005/11/10  192,000 1,920 428,000 4,280 683,000 3,415 7,120 2,373.31 2005/11/11  191,000 1,910 427,000 4,270 676,000 3,380 7,300 2,433.31 2005/11/14  193,000 1,930 422,000 4,220 665,000 3,325 7,560 2,519.97 2005/11/15  193,000 1,930 423,000 4,230 671,000 3,355 7,690 2,563.31 2005/11/16  190,000 1,900 423,000 4,230 666,000 3,330 8,100 2,699.97 2005/11/17  190,000 1,900 428,000 4,280 670,000 3,350 8,480 2,826.64 2005/11/18  191,000 1,910 432,000 4,320 667,000 3,335 8,260 2,753.31 2005/11/21  191,000 1,910 435,000 4,350 654,000 3,270 8,350 2,783.31 2005/11/22 M27 191,000 1,910 434,000 4,340 652,000 3,260 8,680 2,893.30 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2005/11/25  191,000 1,910 428,000 4,280 645,000 3,225 9,360 3,119.97 2005/11/28  191,000 1,910 428,000 4,280 643,000 3,215 9,830 3,276.63 2005/11/29  191,000 1,910 426,000 4,260 636,000 3,180 9,600 3,199.97 2005/11/30  188,000 1,880 424,000 4,240 628,000 3,140 9,640 3,213.30 2005/12/1  187,000 1,870 425,000 4,250 622,000 3,110 10,240 3,413.30 2005/12/2 N4 185,000 1,850 429,000 4,290 627,000 3,135 10,690 3,563.30 
2005/12/5  182,000 1,820 431,000 4,310 623,000 3,115 10,870 3,623.30 2005/12/6  183,000 1,830 429,000 4,290 628,000 3,140 10,580 3,526.63 2005/12/7  189,000 1,890 448,000 4,480 653,000 3,265 10,200 3,399.97 2005/12/8  185,000 1,850 443,000 4,430 649,000 3,245 9,900 3,299.97 2005/12/9  185,000 1,850 463,000 4,630 651,000 3,255 10,750 3,583.30 2005/12/12  184,000 1,840 513,000 5,130 652,000 3,260 10,620 3,539.96 2005/12/13  184,000 1,840 492,000 4,920 653,000 3,265 10,750 3,583.30 2005/12/14  178,000 1,780 500,000 5,000 632,000 3,160 10,540 3,513.30 2005/12/15  178,000 1,780 507,000 5,070 630,000 3,150 10,470 3,489.97 2005/12/16  179,000 1,790 494,000 4,940 641,000 3,205 10,830 3,609.96 2005/12/19  181,000 1,810 509,000 5,090 647,000 3,235 11,700 3,899.96 2005/12/20  182,000 1,820 515,000 5,150 647,000 3,235 11,790 3,929.96 2005/12/21 N5 181,000 1,810 534,000 5,340 662,000 3,310 12,790 4,263.29 
2005/12/22  180,000 1,800 564,000 5,640 671,000 3,355 12,970 4,323.29 2005/12/26  179,000 1,790 584,000 5,840 675,000 3,375 13,360 4,453.29 2005/12/27  179,000 1,790 578,000 5,780 675,000 3,375 12,730 4,243.29 2005/12/28 N6 179,000 1,790 584,000 5,840 683,000 3,415 4,380 4,380.00 
2005/12/29  180,000 1,800 601,000 6,010 686,000 3,430 4,880 4,880.00 2005/12/30  180,000 1,800 587,000 5,870 680,000 3,400 4,980 4,980.00 2006/1/4  182,000 1,820 601,000 6,010 659,000 3,295 4,940 4,940.00 2006/1/5  193,000 1,930 593,000 5,930 679,000 3,395 4,580 4,580.00 2006/1/6  193,000 1,930 590,000 5,900 679,000 3,395 4,500 4,500.00 2006/1/10  195,000 1,950 558,000 5,580 663,000 3,315 4,180 4,180.00 2006/1/11  199,000 1,990 564,000 5,640 682,000 3,410 4,420 4,420.00 2006/1/12  198,000 1,980 568,000 5,680 674,000 3,370 4,290 4,290.00 2006/1/13  194,000 1,940 565,000 5,650 670,000 3,350 4,450 4,450.00 2006/1/16  193,000 1,930 558,000 5,580 662,000 3,310 4,320 4,320.00 2006/1/17  189,000 1,890 520,000 5,200 653,000 3,265 3,840 3,840.00 2006/1/18  183,000 1,830 534,000 5,340 644,000 3,220 3,340 3,340.00 2006/1/19  185,000 1,850 541,000 5,410 646,000 3,230 3,840 3,840.00 2006/1/20  183,000 1,830 544,000 5,440 639,000 3,195 3,650 3,650.00 2006/1/23  180,000 1,800 529,000 5,290 627,000 3,135 3,360 3,360.00 2006/1/24  183,000 1,830 556,000 5,560 632,000 3,160 3,640 3,640.00 2006/1/25 M28 184,000 1,840 549,000 5,490 620,000 3,100 3,590 3,590.00 
2006/1/26  185,000 1,850 564,000 5,640 610,000 3,050 3,570 3,570.00 2006/1/27  189,000 1,890 583,000 5,830 623,000 3,115 3,670 3,670.00 2006/1/30  189,000 1,890 580,000 5,800 624,000 3,120 3,750 3,750.00 2006/1/31  190,000 1,900 583,000 5,830 620,000 3,100 3,950 3,950.00 2006/2/1 N7 183,000 1,830 568,000 5,680 605,000 3,025 3,950 3,950.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2006/2/6 M29 178,000 1,780 550,000 5,500 622,000 3,110 4,290 4,290.00 
2006/2/7  178,000 1,780 532,000 5,320 621,000 3,105 4,410 4,410.00 2006/2/8  176,000 1,760 520,000 5,200 610,000 3,050 4,180 4,180.00 2006/2/9  177,000 1,770 518,000 5,180 612,000 3,060 4,050 4,050.00 2006/2/10  177,000 1,770 505,000 5,050 600,000 3,000 4,050 4,050.00 2006/2/13  175,000 1,750 494,000 4,940 586,000 2,930 3,640 3,640.00 2006/2/14  175,000 1,750 518,000 5,180 603,000 3,015 3,800 3,800.00 2006/2/15  177,000 1,770 502,000 5,020 593,000 2,965 3,640 3,640.00 2006/2/16  177,000 1,770 522,000 5,220 587,000 2,935 3,580 3,580.00 2006/2/17  176,000 1,760 511,000 5,110 580,000 2,900 3,480 3,480.00 2006/2/20  177,000 1,770 500,000 5,000 570,000 2,850 3,270 3,270.00 2006/2/21  175,000 1,750 515,000 5,150 583,000 2,915 3,730 3,730.00 2006/2/22 N8 175,000 1,750 504,000 5,040 578,000 2,890 3,570 3,570.00 
2006/2/23  176,000 1,760 521,000 5,210 585,000 2,925 3,670 3,670.00 2006/2/24  174,000 1,740 534,000 5,340 570,000 2,850 3,740 3,740.00 2006/2/27  171,000 1,710 541,000 5,410 584,000 2,920 3,680 3,680.00 2006/2/28  174,000 1,740 543,000 5,430 599,000 2,995 3,600 3,600.00 2006/3/1 III12 171,000 1,710 539,000 5,390 596,000 2,980 3,460 3,460.00 
2006/3/2  171,000 1,710 524,000 5,240 596,000 2,980 3,370 3,370.00 2006/3/3  171,000 1,710 522,000 5,220 588,000 2,940 3,310 3,310.00 2006/3/6  169,000 1,690 534,000 5,340 580,000 2,900 3,430 3,430.00 2006/3/7  170,000 1,700 526,000 5,260 563,000 2,815 3,140 3,140.00 2006/3/8  167,000 1,670 519,000 5,190 575,000 2,875 3,060 3,060.00 2006/3/9  169,000 1,690 534,000 5,340 581,000 2,905 3,130 3,130.00 2006/3/10  169,000 1,690 546,000 5,460 582,000 2,910 3,200 3,200.00 2006/3/13  172,000 1,720 544,000 5,440 582,000 2,910 3,140 3,140.00 2006/3/14  172,000 1,720 551,000 5,510 597,000 2,985 3,130 3,130.00 2006/3/15  173,000 1,730 558,000 5,580 600,000 3,000 3,060 3,060.00 2006/3/16  172,000 1,720 547,000 5,470 597,000 2,985 3,020 3,020.00 2006/3/17  174,000 1,740 554,000 5,540 600,000 3,000 3,140 3,140.00 2006/3/20  175,000 1,750 564,000 5,640 603,000 3,015 3,190 3,190.00 2006/3/22  178,000 1,780 556,000 5,560 596,000 2,980 3,080 3,080.00 2006/3/23  178,000 1,780 549,000 5,490 603,000 3,015 3,000 3,000.00 2006/3/24  178,000 1,780 549,000 5,490 610,000 3,050 3,060 3,060.00 2006/3/27  178,000 1,780 546,000 5,460 612,000 3,060 3,070 3,070.00 2006/3/28 N9 173,000 1,730 536,000 5,360 621,000 3,105 3,190 3,190.00 
2006/3/29  172,000 1,720 551,000 5,510 626,000 3,130 3,380 3,380.00 2006/3/30  173,000 1,730 554,000 5,540 633,000 3,165 3,370 3,370.00 2006/3/31  174,000 1,740 566,000 5,660 629,000 3,145 3,450 3,450.00 2006/4/3  174,000 1,740 568,000 5,680 628,000 3,140 3,560 3,560.00 2006/4/4 N10 172,000 1,720 565,000 5,650 629,000 3,145 3,510 3,510.00 
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2006/4/13  169,000 1,690 550,000 5,500 622,000 3,110 3,280 3,280.00 2006/4/14  169,000 1,690 547,000 5,470 625,000 3,125 3,220 3,220.00 2006/4/17  168,000 1,680 531,000 5,310 615,000 3,075 3,080 3,080.00 2006/4/18 M30 168,000 1,680 547,000 5,470 632,000 3,160 3,190 3,190.00 
2006/4/19  170,000 1,700 556,000 5,560 647,000 3,235 3,150 3,150.00 2006/4/20  171,000 1,710 556,000 5,560 649,000 3,245 3,080 3,080.00 2006/4/21  177,000 1,770 551,000 5,510 644,000 3,220 2,990 2,990.00 2006/4/24  172,000 1,720 533,000 5,330 638,000 3,190 2,930 2,930.00 2006/4/25  169,000 1,690 537,000 5,370 656,000 3,280 3,030 3,030.00 2006/4/26 N11 170,000 1,700 532,000 5,320 691,000 3,455 2,960 2,960.00 
2006/4/27  170,000 1,700 537,000 5,370 695,000 3,475 2,930 2,930.00 2006/4/28  170,000 1,700 527,000 5,270 702,000 3,510 2,930 2,930.00 2006/5/1  170,000 1,700 519,000 5,190 711,000 3,555 2,825 2,825.00 2006/5/2  170,000 1,700 525,000 5,250 735,000 3,675 2,900 2,900.00 2006/5/8  174,000 1,740 526,000 5,260 747,000 3,735 3,050 3,050.00 2006/5/9  173,000 1,730 540,000 5,400 744,000 3,720 3,090 3,090.00 2006/5/10  173,000 1,730 530,000 5,300 728,000 3,640 3,040 3,040.00 2006/5/11  177,000 1,770 542,000 5,420 746,000 3,730 3,020 3,020.00 2006/5/12  174,000 1,740 528,000 5,280 727,000 3,635 2,925 2,925.00 2006/5/15 N12 174,000 1,740 526,000 5,260 708,000 3,540 3,000 3,000.00 
2006/5/16  173,000 1,730 522,000 5,220 696,000 3,480 2,835 2,835.00 2006/5/17 M31 177,000 1,770 526,000 5,260 703,000 3,515 2,885 2,885.00 
2006/5/18  181,000 1,810 516,000 5,160 731,000 3,655 2,920 2,920.00 2006/5/19  180,000 1,800 508,000 5,080 727,000 3,635 3,010 3,010.00 2006/5/22  181,000 1,810 499,000 4,990 737,000 3,685 2,895 2,895.00 2006/5/23  180,000 1,800 485,000 4,850 743,000 3,715 2,835 2,835.00 2006/5/24  182,000 1,820 492,000 4,920 754,000 3,770 2,880 2,880.00 2006/5/25  180,000 1,800 488,000 4,880 731,000 3,655 2,985 2,985.00 2006/5/26  183,000 1,830 501,000 5,010 735,000 3,675 2,940 2,940.00 2006/5/29  185,000 1,850 500,000 5,000 730,000 3,650 2,895 2,895.00 2006/5/30  184,000 1,840 492,000 4,920 718,000 3,590 2,875 2,875.00 2006/5/31  181,000 1,810 475,000 4,750 702,000 3,510 2,720 2,720.00 2006/6/1  179,000 1,790 478,000 4,780 719,000 3,595 2,510 2,510.00 2006/6/2  179,000 1,790 485,000 4,850 756,000 3,780 2,590 2,590.00 2006/6/5  177,000 1,770 481,000 4,810 742,000 3,710 2,540 2,540.00 2006/6/6 N13 174,000 1,740 473,000 4,730 745,000 3,725 2,440 2,440.00 
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2006/6/22  168,000 1,680 467,000 4,670 710,000 3,550 2,485 2,485.00 2006/6/23  165,000 1,650 478,000 4,780 700,000 3,500 2,520 2,520.00 2006/6/26  164,000 1,640 482,000 4,820 693,000 3,465 2,485 2,485.00 2006/6/27  163,000 1,630 485,000 4,850 690,000 3,450 2,530 2,530.00 2006/6/28  162,000 1,620 475,000 4,750 681,000 3,405 2,485 2,485.00 2006/6/29  164,000 1,640 477,000 4,770 688,000 3,440 2,500 2,500.00 2006/6/30  168,000 1,680 495,000 4,950 703,000 3,515 2,565 2,565.00 2006/7/3  169,000 1,690 498,000 4,980 708,000 3,540 2,700 2,700.00 2006/7/4  170,000 1,700 500,000 5,000 711,000 3,555 2,690 2,690.00 2006/7/5  171,000 1,710 494,000 4,940 720,000 3,600 2,655 2,655.00 2006/7/6  166,000 1,660 484,000 4,840 700,000 3,500 2,575 2,575.00 2006/7/7  168,000 1,680 491,000 4,910 708,000 3,540 2,300 2,300.00 2006/7/10  170,000 1,700 496,000 4,960 735,000 3,675 2,335 2,335.00 2006/7/11 N15 168,000 1,680 504,000 5,040 743,000 3,715 2,205 2,205.00 
2006/7/12  167,000 1,670 497,000 4,970 740,000 3,700 2,250 2,250.00 2006/7/13  167,000 1,670 495,000 4,950 743,000 3,715 2,120 2,120.00 2006/7/14 N16 166,000 1,660 489,000 4,890 720,000 3,600 2,105 2,105.00 
2006/7/18  162,000 1,620 479,000 4,790 719,000 3,595 1,973 1,973.00 2006/7/19 N17 162,000 1,620 469,000 4,690 725,000 3,625 1,900 1,900.00 
2006/7/20  166,000 1,660 484,000 4,840 744,000 3,720 2,095 2,095.00 2006/7/21  165,000 1,650 480,000 4,800 728,000 3,640 2,035 2,035.00 2006/7/24  166,000 1,660 480,000 4,800 748,000 3,740 1,987 1,987.00 2006/7/25  169,000 1,690 486,000 4,860 753,000 3,765 2,050 2,050.00 2006/7/26  166,000 1,660 484,000 4,840 748,000 3,740 1,966 1,966.00 2006/7/27  167,000 1,670 491,000 4,910 745,000 3,725 2,030 2,030.00 2006/7/28  168,000 1,680 504,000 5,040 750,000 3,750 2,060 2,060.00 2006/7/31 K6 167,000 1,670 521,000 5,210 744,000 3,720 2,105 2,105.00 
2006/8/1  165,000 1,650 519,000 5,190 734,000 3,670 2,175 2,175.00 2006/8/2  165,000 1,650 533,000 5,330 735,000 3,675 2,200 2,200.00 2006/8/3  166,000 1,660 530,000 5,300 741,000 3,705 2,165 2,165.00 2006/8/4  167,000 1,670 526,000 5,260 743,000 3,715 2,210 2,210.00 2006/8/7  166,000 1,660 514,000 5,140 731,000 3,655 2,145 2,145.00 2006/8/8 M32 167,000 1,670 529,000 5,290 721,000 3,605 2,180 2,180.00 
2006/8/9  169,000 1,690 545,000 5,450 732,000 3,660 2,285 2,285.00 2006/8/10  172,000 1,720 551,000 5,510 715,000 3,575 2,345 2,345.00 2006/8/11  171,000 1,710 543,000 5,430 712,000 3,560 2,380 2,380.00 2006/8/14  174,000 1,740 554,000 5,540 726,000 3,630 2,450 2,450.00 2006/8/15  176,000 1,760 551,000 5,510 715,000 3,575 2,345 2,345.00 2006/8/16  179,000 1,790 556,000 5,560 721,000 3,605 2,405 2,405.00 2006/8/17  177,000 1,770 557,000 5,570 714,000 3,570 2,410 2,410.00 2006/8/18  179,000 1,790 559,000 5,590 717,000 3,585 2,390 2,390.00 2006/8/21  176,000 1,760 554,000 5,540 720,000 3,600 2,365 2,365.00 2006/8/22  176,000 1,760 557,000 5,570 724,000 3,620 2,390 2,390.00 2006/8/23  176,000 1,760 556,000 5,560 728,000 3,640 2,420 2,420.00 2006/8/24  174,000 1,740 544,000 5,440 726,000 3,630 2,370 2,370.00 2006/8/25 N18 176,000 1,760 545,000 5,450 747,000 3,735 2,140 2,140.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2006/8/29  180,000 1,800 537,000 5,370 749,000 3,745 2,100 2,100.00 2006/8/30  180,000 1,800 532,000 5,320 750,000 3,750 2,030 2,030.00 2006/8/31  182,000 1,820 542,000 5,420 775,000 3,875 2,040 2,040.00 2006/9/1  180,000 1,800 540,000 5,400 768,000 3,840 2,085 2,085.00 2006/9/4  181,000 1,810 558,000 5,580 779,000 3,895 2,185 2,185.00 2006/9/5  182,000 1,820 557,000 5,570 775,000 3,875 2,310 2,310.00 2006/9/6  181,000 1,810 557,000 5,570 775,000 3,875 2,180 2,180.00 2006/9/7  179,000 1,790 544,000 5,440 754,000 3,770 2,210 2,210.00 2006/9/8  179,000 1,790 552,000 5,520 745,000 3,725 2,220 2,220.00 2006/9/11  179,000 1,790 539,000 5,390 729,000 3,645 2,145 2,145.00 2006/9/12  179,000 1,790 532,000 5,320 737,000 3,685 2,155 2,155.00 2006/9/13 N19 183,000 1,830 529,000 5,290 739,000 3,695 2,135 2,135.00 
2006/9/14  183,000 1,830 539,000 5,390 741,000 3,705 2,075 2,075.00 2006/9/15 N20-1 180,000 1,800 526,000 5,260 738,000 3,690 2,095 2,095.00 
2006/9/19 N20-2 180,000 1,800 529,000 5,290 743,000 3,715 2,140 2,140.00 
2006/9/20  180,000 1,800 525,000 5,250 732,000 3,660 2,075 2,075.00 2006/9/21  180,000 1,800 529,000 5,290 721,000 3,605 2,095 2,095.00 2006/9/22  182,000 1,820 520,000 5,200 706,000 3,530 2,130 2,130.00 2006/9/25  181,000 1,810 531,000 5,310 727,000 3,635 2,110 2,110.00 2006/9/26  178,000 1,780 522,000 5,220 721,000 3,605 2,190 2,190.00 2006/9/27  180,000 1,800 538,000 5,380 736,000 3,680 2,210 2,210.00 2006/9/28  183,000 1,830 544,000 5,440 739,000 3,695 2,280 2,280.00 2006/9/29  182,000 1,820 545,000 5,450 736,000 3,680 2,445 2,445.00 2006/10/2  185,000 1,850 549,000 5,490 749,000 3,745 2,395 2,395.00 2006/10/3  188,000 1,880 548,000 5,480 758,000 3,790 2,435 2,435.00 2006/10/4  189,000 1,890 549,000 5,490 758,000 3,790 2,420 2,420.00 2006/10/5  192,000 1,920 568,000 5,680 773,000 3,865 2,475 2,475.00 2006/10/6 fff1, N21 193,000 1,930 575,000 5,750 784,000 3,920 2,475 2,475.00 
2006/10/10  189,000 1,890 581,000 5,810 798,000 3,990 2,450 2,450.00 2006/10/11  192,000 1,920 583,000 5,830 811,000 4,055 2,400 2,400.00 2006/10/12  190,000 1,900 578,000 5,780 797,000 3,985 2,405 2,405.00 2006/10/13  192,000 1,920 588,000 5,880 792,000 3,960 2,465 2,465.00 2006/10/16  193,000 1,930 590,000 5,900 802,000 4,010 2,540 2,540.00 2006/10/17  192,000 1,920 571,000 5,710 779,000 3,895 2,505 2,505.00 2006/10/18  189,000 1,890 577,000 5,770 776,000 3,880 2,645 2,645.00 2006/10/19  189,000 1,890 570,000 5,700 775,000 3,875 2,645 2,645.00 2006/10/20 fff2, N22 187,000 1,870 579,000 5,790 791,000 3,955 2,595 2,595.00 
2006/10/23  188,000 1,880 595,000 5,950 784,000 3,920 2,685 2,685.00 2006/10/24 M33 184,000 1,840 595,000 5,950 728,000 3,640 2,655 2,655.00 
2006/10/25  180,000 1,800 586,000 5,860 735,000 3,675 2,590 2,590.00 2006/10/26  183,000 1,830 594,000 5,940 739,000 3,695 2,665 2,665.00 2006/10/27 fff3, N23 181,000 1,810 589,000 5,890 725,000 3,625 2,615 2,615.00 
2006/10/30 M34-1 181,000 1,810 577,000 5,770 727,000 3,635 2,635 2,635.00 
2006/10/31 M34-2, K7 179,000 1,790 583,000 5,830 729,000 3,645 2,560 2,560.00 
2006/11/1 M34-3 179,000 1,790 571,000 5,710 729,000 3,645 2,435 2,435.00 
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2006/11/7  181,000 1,810 584,000 5,840 753,000 3,765 2,440 2,440.00 2006/11/8 M36 182,000 1,820 582,000 5,820 750,000 3,750 2,340 2,340.00 
2006/11/9  181,000 1,810 583,000 5,830 772,000 3,860 2,380 2,380.00 2006/11/10  182,000 1,820 583,000 5,830 764,000 3,820 2,290 2,290.00 2006/11/13  180,000 1,800 584,000 5,840 759,000 3,795 2,295 2,295.00 2006/11/14  181,000 1,810 593,000 5,930 764,000 3,820 2,355 2,355.00 2006/11/15  180,000 1,800 586,000 5,860 750,000 3,750 2,330 2,330.00 2006/11/16  180,000 1,800 587,000 5,870 759,000 3,795 2,305 2,305.00 2006/11/17  182,000 1,820 578,000 5,780 758,000 3,790 2,245 2,245.00 2006/11/20  180,000 1,800 565,000 5,650 753,000 3,765 2,160 2,160.00 2006/11/21  180,000 1,800 555,000 5,550 758,000 3,790 2,140 2,140.00 2006/11/22  179,000 1,790 567,000 5,670 763,000 3,815 2,320 2,320.00 2006/11/24  176,000 1,760 560,000 5,600 773,000 3,865 2,255 2,255.00 2006/11/27  178,000 1,780 576,000 5,760 776,000 3,880 2,315 2,315.00 2006/11/28  177,000 1,770 570,000 5,700 783,000 3,915 2,370 2,370.00 2006/11/29  177,000 1,770 573,000 5,730 776,000 3,880 2,400 2,400.00 2006/11/30  177,000 1,770 582,000 5,820 774,000 3,870 2,425 2,425.00 2006/12/1  181,000 1,810 582,000 5,820 784,000 3,920 2,465 2,465.00 2006/12/4  180,000 1,800 577,000 5,770 796,000 3,980 2,485 2,485.00 2006/12/5  179,000 1,790 576,000 5,760 795,000 3,975 2,445 2,445.00 2006/12/6  182,000 1,820 575,000 5,750 782,000 3,910 2,485 2,485.00 2006/12/7 M37 180,000 1,800 570,000 5,700 784,000 3,920 2,475 2,475.00 
2006/12/8  177,000 1,770 568,000 5,680 777,000 3,885 2,440 2,440.00 2006/12/11  178,000 1,780 564,000 5,640 788,000 3,940 2,415 2,415.00 2006/12/12  180,000 1,800 568,000 5,680 794,000 3,970 2,445 2,445.00 2006/12/13  181,000 1,810 576,000 5,760 791,000 3,955 2,485 2,485.00 2006/12/14  183,000 1,830 583,000 5,830 804,000 4,020 2,525 2,525.00 2006/12/15  183,000 1,830 590,000 5,900 800,000 4,000 2,535 2,535.00 2006/12/18 M38 185,000 1,850 584,000 5,840 799,000 3,995 2,530 2,530.00 
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2007/1/18  188,000 1,880 602,000 6,020 806,000 4,030 2,595 2,595.00 2007/1/19  188,000 1,880 603,000 6,030 811,000 4,055 2,610 2,610.00 2007/1/22  189,000 1,890 610,000 6,100 817,000 4,085 2,555 2,555.00 2007/1/23  189,000 1,890 601,000 6,010 849,000 4,245 2,560 2,560.00 2007/1/24  189,000 1,890 602,000 6,020 856,000 4,280 2,555 2,555.00 2007/1/25  189,000 1,890 599,000 5,990 849,000 4,245 2,540 2,540.00 2007/1/26 fff4, N24 188,000 1,880 595,000 5,950 861,000 4,305 2,590 2,590.00 
2007/1/29  185,000 1,850 593,000 5,930 878,000 4,390 2,735 2,735.00 2007/1/30  185,000 1,850 595,000 5,950 867,000 4,335 2,815 2,815.00 2007/1/31  184,000 1,840 617,000 6,170 854,000 4,270 2,825 2,825.00 2007/2/1  188,000 1,880 630,000 6,300 886,000 4,430 2,940 2,940.00 2007/2/2  191,000 1,910 621,000 6,210 885,000 4,425 2,895 2,895.00 2007/2/5  193,000 1,930 621,000 6,210 893,000 4,465 2,890 2,890.00 2007/2/6  198,000 1,980 616,000 6,160 912,000 4,560 2,850 2,850.00 2007/2/7  206,000 2,060 615,000 6,150 909,000 4,545 2,850 2,850.00 2007/2/8  215,000 2,150 621,000 6,210 925,000 4,625 2,820 2,820.00 2007/2/9  215,000 2,150 616,000 6,160 942,000 4,710 2,815 2,815.00 2007/2/13  218,000 2,180 620,000 6,200 964,000 4,820 2,820 2,820.00 2007/2/14  218,000 2,180 623,000 6,230 945,000 4,725 2,830 2,830.00 2007/2/15  225,000 2,250 625,000 6,250 942,000 4,710 2,930 2,930.00 2007/2/16  218,000 2,180 619,000 6,190 921,000 4,605 2,880 2,880.00 2007/2/19  215,000 2,150 617,000 6,170 918,000 4,590 2,930 2,930.00 2007/2/20  220,000 2,200 616,000 6,160 937,000 4,685 2,880 2,880.00 2007/2/21  221,000 2,210 619,000 6,190 933,000 4,665 2,880 2,880.00 2007/2/22  218,000 2,180 633,000 6,330 912,000 4,560 2,840 2,840.00 2007/2/23  219,000 2,190 627,000 6,270 905,000 4,525 2,940 2,940.00 2007/2/26  221,000 2,210 621,000 6,210 915,000 4,575 3,050 3,050.00 2007/2/27  227,000 2,270 612,000 6,120 945,000 4,725 3,160 3,160.00 2007/2/28 fff5, N25 217,000 2,170 600,000 6,000 927,000 4,635 2,995 2,995.00 
2007/3/1 III13 215,000 2,150 597,000 5,970 911,000 4,555 2,775 2,775.00 
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2007/3/28  213,000 2,130 607,000 6,070 931,000 4,655 3,030 3,030.00 2007/3/29  216,000 2,160 602,000 6,020 933,000 4,665 3,030 3,030.00 2007/3/30 fff6, N26 218,000 2,180 599,000 5,990 941,000 4,705 3,030 3,030.00 
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2007/6/6  200,000 2,000 565,000 5,650 1,000,000 5,000 2,725 2,725.00 2007/6/7  199,000 1,990 564,000 5,640 994,000 4,970 2,795 2,795.00 2007/6/8  195,000 1,950 560,000 5,600 958,000 4,790 2,845 2,845.00 2007/6/11  195,000 1,950 562,000 5,620 958,000 4,790 2,755 2,755.00 2007/6/12  195,000 1,950 573,000 5,730 938,000 4,690 2,695 2,695.00 2007/6/13  195,000 1,950 566,000 5,660 950,000 4,750 2,725 2,725.00 2007/6/14  195,000 1,950 569,000 5,690 960,000 4,800 2,715 2,715.00 2007/6/15  197,000 1,970 568,000 5,680 967,000 4,835 2,765 2,765.00 2007/6/18  199,000 1,990 570,000 5,700 954,000 4,770 2,825 2,825.00 2007/6/19  194,000 1,940 570,000 5,700 956,000 4,780 2,815 2,815.00 2007/6/20  194,000 1,940 579,000 5,790 945,000 4,725 2,820 2,820.00 2007/6/21  194,000 1,940 589,000 5,890 942,000 4,710 2,820 2,820.00 2007/6/22  193,000 1,930 591,000 5,910 929,000 4,645 2,775 2,775.00 2007/6/25  193,000 1,930 585,000 5,850 928,000 4,640 2,735 2,735.00 2007/6/26  194,000 1,940 580,000 5,800 942,000 4,710 2,680 2,680.00 2007/6/27  192,000 1,920 584,000 5,840 931,000 4,655 2,640 2,640.00 2007/6/28  193,000 1,930 585,000 5,850 916,000 4,580 2,675 2,675.00 2007/6/29  195,000 1,950 585,000 5,850 913,000 4,565 2,660 2,660.00 2007/7/2  194,000 1,940 578,000 5,780 906,000 4,530 2,670 2,670.00 2007/7/3  193,000 1,930 569,000 5,690 883,000 4,415 2,745 2,745.00 2007/7/4  194,000 1,940 561,000 5,610 903,000 4,515 2,845 2,845.00 2007/7/5  196,000 1,960 555,000 5,550 917,000 4,585 2,805 2,805.00 2007/7/6  191,000 1,910 549,000 5,490 912,000 4,560 2,795 2,795.00 2007/7/9  192,000 1,920 553,000 5,530 900,000 4,500 2,760 2,760.00 2007/7/10  189,000 1,890 550,000 5,500 898,000 4,490 2,710 2,710.00 2007/7/11  184,000 1,840 543,000 5,430 894,000 4,470 2,695 2,695.00 2007/7/12  185,000 1,850 544,000 5,440 892,000 4,460 2,675 2,675.00 2007/7/13  186,000 1,860 558,000 5,580 896,000 4,480 2,735 2,735.00 2007/7/17  187,000 1,870 548,000 5,480 907,000 4,535 2,745 2,745.00 2007/7/18  187,000 1,870 544,000 5,440 891,000 4,455 2,725 2,725.00 2007/7/19  183,000 1,830 548,000 5,480 908,000 4,540 2,740 2,740.00 2007/7/20  181,000 1,810 548,000 5,480 853,000 4,265 2,665 2,665.00 2007/7/23  176,000 1,760 535,000 5,350 830,000 4,150 2,575 2,575.00 2007/7/24  178,000 1,780 538,000 5,380 870,000 4,350 2,620 2,620.00 2007/7/25  177,000 1,770 527,000 5,270 868,000 4,340 2,605 2,605.00 2007/7/26  174,000 1,740 520,000 5,200 837,000 4,185 2,565 2,565.00 2007/7/27 III14 170,000 1,700 513,000 5,130 810,000 4,050 2,515 2,515.00 
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2007/8/13  166,000 1,660 511,000 5,110 823,000 4,115 2,540 2,540.00 2007/8/14  169,000 1,690 508,000 5,080 819,000 4,095 2,515 2,515.00 2007/8/15  165,000 1,650 507,000 5,070 822,000 4,110 2,395 2,395.00 2007/8/16  163,000 1,630 506,000 5,060 837,000 4,185 2,310 2,310.00 2007/8/17  163,000 1,630 496,000 4,960 868,000 4,340 2,140 2,140.00 2007/8/20  166,000 1,660 501,000 5,010 846,000 4,230 2,250 2,250.00 2007/8/21  170,000 1,700 499,000 4,990 836,000 4,180 2,295 2,295.00 2007/8/22  171,000 1,710 520,000 5,200 847,000 4,235 2,260 2,260.00 2007/8/23  175,000 1,750 540,000 5,400 863,000 4,315 2,290 2,290.00 2007/8/24  171,000 1,710 532,000 5,320 867,000 4,335 2,270 2,270.00 2007/8/27  177,000 1,770 531,000 5,310 888,000 4,440 2,270 2,270.00 2007/8/28  178,000 1,780 526,000 5,260 885,000 4,425 2,310 2,310.00 2007/8/29  175,000 1,750 519,000 5,190 861,000 4,305 2,250 2,250.00 2007/8/30  175,000 1,750 533,000 5,330 887,000 4,435 2,210 2,210.00 2007/8/31  177,000 1,770 560,000 5,600 895,000 4,475 2,225 2,225.00 2007/9/3  179,000 1,790 552,000 5,520 874,000 4,370 2,185 2,185.00 2007/9/4  179,000 1,790 541,000 5,410 863,000 4,315 2,130 2,130.00 2007/9/5  177,000 1,770 533,000 5,330 842,000 4,210 2,105 2,105.00 2007/9/6  172,000 1,720 544,000 5,440 863,000 4,315 2,200 2,200.00 2007/9/7  170,000 1,700 535,000 5,350 862,000 4,310 2,130 2,130.00 2007/9/10  168,000 1,680 520,000 5,200 849,000 4,245 2,030 2,030.00 2007/9/11  166,000 1,660 518,000 5,180 852,000 4,260 2,050 2,050.00 2007/9/12  168,000 1,680 516,000 5,160 843,000 4,215 2,010 2,010.00 2007/9/13  167,000 1,670 505,000 5,050 863,000 4,315 1,995 1,995.00 2007/9/14  170,000 1,700 513,000 5,130 881,000 4,405 2,045 2,045.00 2007/9/18  167,000 1,670 494,000 4,940 855,000 4,275 1,951 1,951.00 2007/9/19  171,000 1,710 516,000 5,160 866,000 4,330 2,010 2,010.00 2007/9/20 N27 174,000 1,740 494,000 4,940 849,000 4,245 1,980 1,980.00 
2007/9/21  167,000 1,670 497,000 4,970 827,000 4,135 2,005 2,005.00 2007/9/25 K8 166,000 1,660 490,000 4,900 843,000 4,215 1,982 1,982.00 
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2007/10/22  150,000 1,500 521,000 5,210 870,000 4,350 2,605 2,605.00 2007/10/23 N28 150,000 1,500 514,000 5,140 863,000 4,315 2,540 2,540.00 
2007/10/24  152,000 1,520 505,000 5,050 858,000 4,290 2,575 2,575.00 2007/10/25 III15 151,000 1,510 512,000 5,120 851,000 4,255 2,460 2,460.00 
2007/10/26 N29 154,000 1,540 517,000 5,170 843,000 4,215 2,675 2,675.00 
2007/10/29  163,000 1,630 518,000 5,180 834,000 4,170 2,720 2,720.00 2007/10/30  164,000 1,640 522,000 5,220 844,000 4,220 2,745 2,745.00 2007/10/31  166,000 1,660 523,000 5,230 867,000 4,335 2,670 2,670.00 2007/11/1 III16 168,000 1,680 493,000 4,930 851,000 4,255 2,810 2,810.00 
2007/11/2  168,000 1,680 482,000 4,820 822,000 4,110 2,820 2,820.00 2007/11/5  175,000 1,750 480,000 4,800 799,000 3,995 2,675 2,675.00 2007/11/6  174,000 1,740 481,000 4,810 814,000 4,070 2,500 2,500.00 2007/11/7  177,000 1,770 480,000 4,800 824,000 4,120 2,515 2,515.00 2007/11/8  175,000 1,750 471,000 4,710 807,000 4,035 2,555 2,555.00 2007/11/9  168,000 1,680 459,000 4,590 806,000 4,030 2,520 2,520.00 2007/11/12  161,000 1,610 455,000 4,550 777,000 3,885 2,510 2,510.00 2007/11/13  164,000 1,640 450,000 4,500 757,000 3,785 2,475 2,475.00 2007/11/14  171,000 1,710 456,000 4,560 776,000 3,880 2,640 2,640.00 2007/11/15  175,000 1,750 452,000 4,520 789,000 3,945 2,565 2,565.00 2007/11/16  174,000 1,740 453,000 4,530 778,000 3,890 2,510 2,510.00 2007/11/19  173,000 1,730 460,000 4,600 773,000 3,865 2,395 2,395.00 2007/11/20  175,000 1,750 481,000 4,810 771,000 3,855 2,425 2,425.00 2007/11/21  170,000 1,700 483,000 4,830 755,000 3,775 2,335 2,335.00 2007/11/22  164,000 1,640 496,000 4,960 761,000 3,805 2,400 2,400.00 2007/11/26  165,000 1,650 495,000 4,950 759,000 3,795 2,450 2,450.00 2007/11/27  167,000 1,670 497,000 4,970 765,000 3,825 2,475 2,475.00 2007/11/28  169,000 1,690 486,000 4,860 765,000 3,825 2,470 2,470.00 2007/11/29  177,000 1,770 494,000 4,940 782,000 3,910 2,525 2,525.00 2007/11/30  175,000 1,750 505,000 5,050 786,000 3,930 2,545 2,545.00 2007/12/3  180,000 1,800 502,000 5,020 765,000 3,825 2,610 2,610.00 2007/12/4  179,000 1,790 506,000 5,060 764,000 3,820 2,600 2,600.00 2007/12/5  179,000 1,790 527,000 5,270 764,000 3,820 2,635 2,635.00 2007/12/6  184,000 1,840 531,000 5,310 765,000 3,825 2,625 2,625.00 2007/12/7  186,000 1,860 530,000 5,300 770,000 3,850 2,615 2,615.00 2007/12/10  183,000 1,830 518,000 5,180 765,000 3,825 2,595 2,595.00 2007/12/11  180,000 1,800 535,000 5,350 787,000 3,935 2,580 2,580.00 2007/12/12  177,000 1,770 538,000 5,380 780,000 3,900 2,535 2,535.00 2007/12/13  178,000 1,780 526,000 5,260 786,000 3,930 2,390 2,390.00 2007/12/14  179,000 1,790 526,000 5,260 786,000 3,930 2,375 2,375.00 2007/12/17  177,000 1,770 514,000 5,140 779,000 3,895 2,285 2,285.00 2007/12/18  176,000 1,760 519,000 5,190 790,000 3,950 2,325 2,325.00 2007/12/19  179,000 1,790 513,000 5,130 771,000 3,855 2,290 2,290.00 2007/12/20  182,000 1,820 498,000 4,980 784,000 3,920 2,235 2,235.00 2007/12/21  184,000 1,840 508,000 5,080 806,000 4,030 2,340 2,340.00 2007/12/25 D15 187,000 1,870 516,000 5,160 825,000 4,125 2,370 2,370.00 
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2007/12/28  186,000 1,860 497,000 4,970 832,000 4,160 2,310 2,310.00 2008/1/4  180,000 1,800 470,000 4,700 819,000 4,095 2,235 2,235.00 2008/1/7  176,000 1,760 474,000 4,740 776,000 3,880 2,145 2,145.00 2008/1/8  182,000 1,820 487,000 4,870 818,000 4,090 2,205 2,205.00 2008/1/9  188,000 1,880 465,000 4,650 797,000 3,985 2,195 2,195.00 2008/1/10  183,000 1,830 459,000 4,590 781,000 3,905 2,155 2,155.00 2008/1/11  184,000 1,840 463,000 4,630 789,000 3,945 2,070 2,070.00 2008/1/15  182,000 1,820 469,000 4,690 808,000 4,040 2,010 2,010.00 2008/1/16  177,000 1,770 466,000 4,660 826,000 4,130 1,937 1,937.00 2008/1/17  177,000 1,770 479,000 4,790 828,000 4,140 2,035 2,035.00 2008/1/18  173,000 1,730 481,000 4,810 793,000 3,965 2,105 2,105.00 2008/1/21  165,000 1,650 460,000 4,600 779,000 3,895 2,030 2,030.00 2008/1/22  151,000 1,510 433,000 4,330 720,000 3,600 1,853 1,853.00 2008/1/23  156,000 1,560 452,000 4,520 699,000 3,495 1,916 1,916.00 2008/1/24  161,000 1,610 456,000 4,560 692,000 3,460 1,917 1,917.00 2008/1/25  167,000 1,670 466,000 4,660 718,000 3,590 2,015 2,015.00 2008/1/28  161,000 1,610 448,000 4,480 720,000 3,600 1,918 1,918.00 2008/1/29 N30 163,000 1,630 459,000 4,590 717,000 3,585 1,998 1,998.00 
2008/1/30  169,000 1,690 442,000 4,420 714,000 3,570 1,914 1,914.00 2008/1/31  167,000 1,670 470,000 4,700 718,000 3,590 1,940 1,940.00 2008/2/1  165,000 1,650 466,000 4,660 681,000 3,405 1,904 1,904.00 2008/2/4  166,000 1,660 478,000 4,780 702,000 3,510 2,205 2,205.00 2008/2/5  166,000 1,660 471,000 4,710 699,000 3,495 2,140 2,140.00 2008/2/6  160,000 1,600 455,000 4,550 679,000 3,395 2,005 2,005.00 2008/2/7  163,000 1,630 462,000 4,620 714,000 3,570 2,130 2,130.00 2008/2/8  162,000 1,620 458,000 4,580 705,000 3,525 2,160 2,160.00 2008/2/12  167,000 1,670 455,000 4,550 709,000 3,545 2,110 2,110.00 2008/2/13  171,000 1,710 449,000 4,490 724,000 3,620 2,100 2,100.00 2008/2/14  173,000 1,730 472,000 4,720 735,000 3,675 2,195 2,195.00 2008/2/15  171,000 1,710 465,000 4,650 725,000 3,625 2,235 2,235.00 2008/2/18  169,000 1,690 462,000 4,620 714,000 3,570 2,250 2,250.00 2008/2/19  173,000 1,730 473,000 4,730 708,000 3,540 2,240 2,240.00 2008/2/20  165,000 1,650 478,000 4,780 713,000 3,565 2,175 2,175.00 2008/2/21  166,000 1,660 497,000 4,970 723,000 3,615 2,255 2,255.00 2008/2/22  158,000 1,580 493,000 4,930 650,000 3,250 2,210 2,210.00 2008/2/25 III17 153,000 1,530 507,000 5,070 651,000 3,255 2,255 2,255.00 
2008/2/26  151,000 1,510 495,000 4,950 615,000 3,075 2,220 2,220.00 2008/2/27 III18 153,000 1,530 506,000 5,060 613,000 3,065 2,230 2,230.00 
2008/2/28  156,000 1,560 505,000 5,050 627,000 3,135 2,155 2,155.00 2008/2/29 III19 156,000 1,560 493,000 4,930 640,000 3,200 2,075 2,075.00 
2008/3/3  154,000 1,540 481,000 4,810 631,000 3,155 2,050 2,050.00 2008/3/4  153,000 1,530 490,000 4,900 620,000 3,100 2,025 2,025.00 2008/3/5  155,000 1,550 487,000 4,870 631,000 3,155 2,015 2,015.00 2008/3/6 N31 159,000 1,590 497,000 4,970 641,000 3,205 2,055 2,055.00 
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2008/3/12  160,000 1,600 476,000 4,760 623,000 3,115 1,929 1,929.00 2008/3/13  156,000 1,560 461,000 4,610 605,000 3,025 1,865 1,865.00 2008/3/14  154,000 1,540 466,000 4,660 598,000 2,990 1,803 1,803.00 2008/3/17  149,000 1,490 437,000 4,370 574,000 2,870 1,702 1,702.00 2008/3/18  149,000 1,490 441,000 4,410 587,000 2,935 1,687 1,687.00 2008/3/19  151,000 1,510 441,000 4,410 593,000 2,965 1,753 1,753.00 2008/3/21  154,000 1,540 442,000 4,420 610,000 3,050 1,765 1,765.00 2008/3/24  153,000 1,530 435,000 4,350 611,000 3,055 1,782 1,782.00 2008/3/25  153,000 1,530 436,000 4,360 616,000 3,080 1,897 1,897.00 2008/3/26  155,000 1,550 436,000 4,360 626,000 3,130 1,887 1,887.00 2008/3/27 N32 155,000 1,550 444,000 4,440 623,000 3,115 1,849 1,849.00 
2008/3/28  155,000 1,550 447,000 4,470 639,000 3,195 1,865 1,865.00 2008/3/31 III20 151,000 1,510 436,000 4,360 609,000 3,045 1,807 1,807.00 
2008/4/1  152,000 1,520 437,000 4,370 603,000 3,015 1,788 1,788.00 2008/4/2  157,000 1,570 453,000 4,530 621,000 3,105 1,835 1,835.00 2008/4/3  161,000 1,610 455,000 4,550 644,000 3,220 1,882 1,882.00 2008/4/4  157,000 1,570 458,000 4,580 664,000 3,320 1,863 1,863.00 2008/4/7  159,000 1,590 453,000 4,530 691,000 3,455 1,980 1,980.00 2008/4/8  159,000 1,590 450,000 4,500 689,000 3,445 1,960 1,960.00 2008/4/9  157,000 1,570 454,000 4,540 678,000 3,390 1,919 1,919.00 2008/4/10  157,000 1,570 445,000 4,450 682,000 3,410 1,905 1,905.00 2008/4/11  158,000 1,580 468,000 4,680 695,000 3,475 1,937 1,937.00 2008/4/14  152,000 1,520 449,000 4,490 641,000 3,205 1,888 1,888.00 2008/4/15  153,000 1,530 439,000 4,390 654,000 3,270 1,915 1,915.00 2008/4/16  151,000 1,510 443,000 4,430 659,000 3,295 1,957 1,957.00 2008/4/17  152,000 1,520 447,000 4,470 652,000 3,260 1,994 1,994.00 2008/4/18  154,000 1,540 448,000 4,480 658,000 3,290 2,045 2,045.00 2008/4/21  158,000 1,580 440,000 4,400 648,000 3,240 2,100 2,100.00 2008/4/22 N33 157,000 1,570 443,000 4,430 651,000 3,255 2,075 2,075.00 
2008/4/23  154,000 1,540 447,000 4,470 656,000 3,280 2,080 2,080.00 2008/4/24  154,000 1,540 445,000 4,450 668,000 3,340 2,090 2,090.00 2008/4/25  157,000 1,570 437,000 4,370 686,000 3,430 2,115 2,115.00 2008/4/28  151,000 1,510 429,000 4,290 670,000 3,350 2,055 2,055.00 2008/4/30  153,000 1,530 427,000 4,270 666,000 3,330 2,100 2,100.00 2008/5/1  153,000 1,530 428,000 4,280 672,000 3,360 2,085 2,085.00 2008/5/2  154,000 1,540 436,000 4,360 690,000 3,450 2,130 2,130.00 2008/5/7  157,000 1,570 427,000 4,270 692,000 3,460 2,110 2,110.00 2008/5/8  155,000 1,550 419,000 4,190 670,000 3,350 2,040 2,040.00 2008/5/9  155,000 1,550 422,000 4,220 650,000 3,250 1,984 1,984.00 2008/5/12  152,000 1,520 446,000 4,460 665,000 3,325 2,000 2,000.00 2008/5/13 III21 155,000 1,550 450,000 4,500 691,000 3,455 2,040 2,040.00 
2008/5/14  159,000 1,590 447,000 4,470 700,000 3,500 2,015 2,015.00 2008/5/15  162,000 1,620 451,000 4,510 696,000 3,480 1,975 1,975.00 2008/5/16  161,000 1,610 442,000 4,420 701,000 3,505 1,912 1,912.00 2008/5/19 N34 160,000 1,600 435,000 4,350 692,000 3,460 1,909 1,909.00 
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2008/5/22  157,000 1,570 432,000 4,320 674,000 3,370 1,899 1,899.00 2008/5/23  161,000 1,610 430,000 4,300 679,000 3,395 1,907 1,907.00 2008/5/26 N35-1 160,000 1,600 428,000 4,280 672,000 3,360 1,888 1,888.00 
2008/5/27 N35-2 164,000 1,640 425,000 4,250 690,000 3,450 1,885 1,885.00 
2008/5/28  163,000 1,630 419,000 4,190 695,000 3,475 1,852 1,852.00 2008/5/29  166,000 1,660 427,000 4,270 716,000 3,580 1,833 1,833.00 2008/5/30  168,000 1,680 437,000 4,370 731,000 3,655 1,861 1,861.00 2008/6/2  163,000 1,630 431,000 4,310 714,000 3,570 1,879 1,879.00 2008/6/3  163,000 1,630 423,000 4,230 717,000 3,585 1,862 1,862.00 2008/6/4 S1 160,000 1,600 419,000 4,190 713,000 3,565 1,866 1,866.00 
2008/6/5  162,000 1,620 412,000 4,120 698,000 3,490 1,919 1,919.00 2008/6/6  163,000 1,630 414,000 4,140 703,000 3,515 1,897 1,897.00 2008/6/9  159,000 1,590 412,000 4,120 691,000 3,455 1,857 1,857.00 2008/6/10  159,000 1,590 409,000 4,090 675,000 3,375 1,877 1,877.00 2008/6/11  157,000 1,570 412,000 4,120 676,000 3,380 1,900 1,900.00 2008/6/12  154,000 1,540 404,000 4,040 678,000 3,390 1,879 1,879.00 2008/6/13 N36 154,000 1,540 401,000 4,010 678,000 3,390 1,853 1,853.00 
2008/6/16  157,000 1,570 406,000 4,060 684,000 3,420 1,881 1,881.00 2008/6/17  157,000 1,570 407,000 4,070 690,000 3,450 1,925 1,925.00 2008/6/18  160,000 1,600 414,000 4,140 696,000 3,480 1,932 1,932.00 2008/6/19  155,000 1,550 409,000 4,090 678,000 3,390 1,887 1,887.00 2008/6/20  154,000 1,540 405,000 4,050 654,000 3,270 1,871 1,871.00 2008/6/23 N37-1 154,000 1,540 400,000 4,000 660,000 3,300 1,843 1,843.00 
2008/6/24 N37-2 153,000 1,530 405,000 4,050 661,000 3,305 1,834 1,834.00 
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2008/7/29 N38 166,400 1,664 434,000 4,340 615,000 3,075 1,953 1,953.00 
2008/7/30  171,700 1,717 448,000 4,480 615,000 3,075 2,000 2,000.00 2008/7/31  174,600 1,746 446,000 4,460 621,000 3,105 1,988 1,988.00 2008/8/1  174,900 1,749 458,000 4,580 628,000 3,140 1,949 1,949.00 2008/8/4  178,300 1,783 462,000 4,620 657,000 3,285 1,983 1,983.00 2008/8/5  173,800 1,738 465,000 4,650 671,000 3,355 1,936 1,936.00 2008/8/6  174,500 1,745 470,000 4,700 670,000 3,350 2,020 2,020.00 2008/8/7  172,000 1,720 466,000 4,660 651,000 3,255 2,025 2,025.00 2008/8/8  175,000 1,750 474,000 4,740 640,000 3,200 2,035 2,035.00 2008/8/11  174,100 1,741 478,000 4,780 653,000 3,265 2,050 2,050.00 2008/8/12  176,200 1,762 473,000 4,730 647,000 3,235 2,030 2,030.00 2008/8/13  171,200 1,712 456,000 4,560 633,000 3,165 1,958 1,958.00 2008/8/14  171,700 1,717 451,000 4,510 647,000 3,235 1,868 1,868.00 2008/8/15  169,600 1,696 452,000 4,520 636,000 3,180 1,853 1,853.00 2008/8/18  176,000 1,760 448,000 4,480 661,000 3,305 1,879 1,879.00 2008/8/19  170,100 1,701 446,000 4,460 639,000 3,195 1,862 1,862.00 2008/8/20  166,600 1,666 444,000 4,440 638,000 3,190 1,859 1,859.00 2008/8/21  164,800 1,648 437,000 4,370 629,000 3,145 1,810 1,810.00 2008/8/22  167,400 1,674 442,000 4,420 635,000 3,175 1,812 1,812.00 2008/8/25  169,300 1,693 445,000 4,450 631,000 3,155 1,821 1,821.00 2008/8/26  167,200 1,672 442,000 4,420 623,000 3,115 1,796 1,796.00 2008/8/27  166,900 1,669 443,000 4,430 621,000 3,105 1,804 1,804.00 2008/8/28  168,100 1,681 451,000 4,510 618,000 3,090 1,780 1,780.00 2008/8/29  173,300 1,733 451,000 4,510 640,000 3,200 1,816 1,816.00 2008/9/1  170,500 1,705 454,000 4,540 621,000 3,105 1,820 1,820.00 2008/9/2  169,900 1,699 445,000 4,450 615,000 3,075 1,798 1,798.00 2008/9/3  173,000 1,730 448,000 4,480 626,000 3,130 1,768 1,768.00 2008/9/4  174,000 1,740 454,000 4,540 628,000 3,140 1,708 1,708.00 2008/9/5  169,600 1,696 444,000 4,440 613,000 3,065 1,631 1,631.00 2008/9/8  166,800 1,668 448,000 4,480 620,000 3,100 1,680 1,680.00 2008/9/9 N39 167,100 1,671 442,000 4,420 610,000 3,050 1,614 1,614.00 
2008/9/10  169,200 1,692 434,000 4,340 612,000 3,060 1,644 1,644.00 2008/9/11  166,700 1,667 421,000 4,210 607,000 3,035 1,687 1,687.00 2008/9/12  166,100 1,661 420,000 4,200 612,000 3,060 1,708 1,708.00 2008/9/16  153,000 1,530 424,000 4,240 572,000 2,860 1,613 1,613.00 2008/9/17  159,000 1,590 425,000 4,250 588,000 2,940 1,587 1,587.00 2008/9/18  151,500 1,515 432,000 4,320 576,000 2,880 1,506 1,506.00 2008/9/19  155,000 1,550 449,000 4,490 569,000 2,845 1,604 1,604.00 2008/9/22 N40 160,900 1,609 421,000 4,210 579,000 2,895 1,559 1,559.00 
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2008/10/6  160,000 1,600 422,000 4,220 590,000 2,950 1,259 1,259.00 2008/10/7 N41 162,700 1,627 391,000 3,910 610,000 3,050 1,230 1,230.00 
2008/10/8  159,200 1,592 344,000 3,440 592,000 2,960 1,144 1,144.00 2008/10/9  153,200 1,532 330,000 3,300 574,000 2,870 1,229 1,229.00 2008/10/10  136,000 1,360 280,000 2,800 480,000 2,400 1,088 1,088.00 2008/10/14  150,500 1,505 320,000 3,200 524,000 2,620 1,147 1,147.00 2008/10/15  150,400 1,504 328,000 3,280 545,000 2,725 1,163 1,163.00 2008/10/16  145,700 1,457 311,000 3,110 509,000 2,545 1,010 1,010.00 2008/10/17  156,500 1,565 333,000 3,330 545,000 2,725 1,070 1,070.00 2008/10/20  160,400 1,604 348,000 3,480 535,000 2,675 1,055 1,055.00 2008/10/21  160,400 1,604 347,000 3,470 558,000 2,790 1,057 1,057.00 2008/10/22  155,700 1,557 328,000 3,280 525,000 2,625 996 996.00 2008/10/23  159,600 1,596 318,000 3,180 558,000 2,790 936 936.00 2008/10/24  153,100 1,531 292,100 2,921 527,000 2,635 836 836.00 2008/10/27  152,100 1,521 285,700 2,857 514,000 2,570 736 736.00 2008/10/28 N42 153,900 1,539 295,100 2,951 516,000 2,580 650 650.00 
2008/10/29  167,000 1,670 320,000 3,200 558,000 2,790 750 750.00 2008/10/30  168,900 1,689 370,000 3,700 588,000 2,940 850 850.00 2008/10/31  155,000 1,550 320,000 3,200 582,000 2,910 950 950.00 2008/11/4  159,200 1,592 355,000 3,550 599,000 2,995 1,050 1,050.00 2008/11/5  161,100 1,611 359,000 3,590 600,000 3,000 1,250 1,250.00 2008/11/6  160,300 1,603 359,000 3,590 606,000 3,030 1,313 1,313.00 2008/11/7 D16, K9,S2 160,200 1,602 354,000 3,540 600,000 3,000 1,173 1,173.00 
2008/11/10  162,500 1,625 371,000 3,710 627,000 3,135 1,230 1,230.00 2008/11/11 N43 157,700 1,577 359,000 3,590 611,000 3,055 1,245 1,245.00 
2008/11/12  159,800 1,598 359,000 3,590 606,000 3,030 1,445 1,445.00 2008/11/13 N44 149,600 1,496 357,000 3,570 562,000 2,810 1,245 1,245.00 
2008/11/14  150,100 1,501 359,000 3,590 599,000 2,995 1,192 1,192.00 2008/11/17  156,400 1,564 360,000 3,600 595,000 2,975 1,239 1,239.00 2008/11/18  158,000 1,580 362,000 3,620 606,000 3,030 1,053 1,053.00 2008/11/19 D17 160,100 1,601 367,000 3,670 599,000 2,995 1,112 1,112.00 
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2008/12/15  171,000 1,710 364,000 3,640 596,000 2,980 1,455 1,455.00 2008/12/16  170,200 1,702 367,000 3,670 598,000 2,990 1,459 1,459.00 2008/12/17  176,300 1,763 368,000 3,680 592,000 2,960 1,457 1,457.00 2008/12/18  173,000 1,730 373,000 3,730 616,000 3,080 1,485 1,485.00 2008/12/19 N46 170,000 1,700 366,000 3,660 611,000 3,055 1,570 1,570.00 
2008/12/22  172,400 1,724 353,000 3,530 615,000 3,075 1,647 1,647.00 2008/12/24  169,200 1,692 344,000 3,440 596,000 2,980 1,598 1,598.00 2008/12/25 N47 172,200 1,722 347,000 3,470 606,000 3,030 1,543 1,543.00 
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2009/2/26  151,100 1,511 235,700 2,357 497,000 2,485 1,142 1,142.00 2009/2/27 III22 153,900 1,539 245,600 2,456 517,000 2,585 1,200 1,200.00 
2009/3/2  152,200 1,522 233,100 2,331 492,000 2,460 1,195 1,195.00 2009/3/3  150,400 1,504 225,700 2,257 487,000 2,435 1,153 1,153.00 2009/3/4  149,900 1,499 227,000 2,270 480,000 2,400 1,199 1,199.00 2009/3/5  147,500 1,475 231,600 2,316 489,000 2,445 1,209 1,209.00 2009/3/6  141,900 1,419 233,500 2,335 474,000 2,370 1,186 1,186.00 2009/3/9  138,000 1,380 227,100 2,271 466,000 2,330 1,156 1,156.00 2009/3/10  140,000 1,400 225,200 2,252 467,000 2,335 1,182 1,182.00 2009/3/11  136,800 1,368 228,300 2,283 441,000 2,205 1,234 1,234.00 2009/3/12  129,800 1,298 227,700 2,277 429,000 2,145 1,125 1,125.00 2009/3/13  135,300 1,353 243,800 2,438 438,000 2,190 1,197 1,197.00 2009/3/16  137,100 1,371 248,500 2,485 435,000 2,175 1,192 1,192.00 2009/3/17  138,600 1,386 254,800 2,548 444,000 2,220 1,215 1,215.00 2009/3/18  134,000 1,340 261,000 2,610 439,000 2,195 1,215 1,215.00 2009/3/19  136,500 1,365 260,000 2,600 446,000 2,230 1,225 1,225.00 2009/3/23  139,200 1,392 257,800 2,578 460,000 2,300 1,299 1,299.00 2009/3/24  138,800 1,388 268,300 2,683 451,000 2,255 1,349 1,349.00 2009/3/25  143,300 1,433 275,200 2,752 478,000 2,390 1,344 1,344.00 2009/3/26 III23 144,900 1,449 281,500 2,815 492,000 2,460 1,385 1,385.00 
2009/3/27  140,400 1,404 279,200 2,792 488,000 2,440 1,381 1,381.00 2009/3/30  139,000 1,390 270,900 2,709 475,000 2,375 1,313 1,313.00 2009/3/31  133,700 1,337 267,200 2,672 462,000 2,310 1,256 1,256.00 2009/4/1 III24 145,000 1,450 277,000 2,770 489,000 2,445 1,335 1,335.00 
2009/4/2  141,400 1,414 280,800 2,808 487,000 2,435 1,380 1,380.00 2009/4/3  137,800 1,378 276,300 2,763 478,000 2,390 1,415 1,415.00 2009/4/6  134,600 1,346 281,000 2,810 479,000 2,395 1,472 1,472.00 2009/4/7  139,000 1,390 266,400 2,664 492,000 2,460 1,494 1,494.00 2009/4/8  139,900 1,399 257,100 2,571 485,000 2,425 1,531 1,531.00 2009/4/9  140,500 1,405 261,500 2,615 491,000 2,455 1,548 1,548.00 2009/4/10  138,500 1,385 265,700 2,657 494,000 2,470 1,522 1,522.00 2009/4/13  135,600 1,356 258,700 2,587 475,000 2,375 1,524 1,524.00 2009/4/14  136,500 1,365 257,500 2,575 474,000 2,370 1,517 1,517.00 2009/4/15  136,900 1,369 253,700 2,537 472,000 2,360 1,518 1,518.00 2009/4/16  136,600 1,366 253,000 2,530 465,000 2,325 1,518 1,518.00 2009/4/17  136,200 1,362 262,500 2,625 468,000 2,340 1,533 1,533.00 2009/4/20  135,000 1,350 264,600 2,646 447,000 2,235 1,503 1,503.00 2009/4/21  135,500 1,355 259,100 2,591 464,000 2,320 1,514 1,514.00 2009/4/22  134,400 1,344 256,500 2,565 446,000 2,230 1,509 1,509.00 2009/4/23  139,700 1,397 258,100 2,581 464,000 2,320 1,549 1,549.00 2009/4/24  135,400 1,354 257,800 2,578 440,000 2,200 1,519 1,519.00 2009/4/27  134,400 1,344 259,000 2,590 447,000 2,235 1,514 1,514.00 2009/4/28  135,100 1,351 253,600 2,536 440,000 2,200 1,499 1,499.00 2009/4/30  137,000 1,370 258,200 2,582 442,000 2,210 1,550 1,550.00 2009/5/1  135,300 1,353 263,900 2,639 449,000 2,245 1,717 1,717.00 2009/5/7  136,400 1,364 269,000 2,690 450,000 2,250 1,825 1,825.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2009/5/11  136,100 1,361 268,000 2,680 455,000 2,275 1,801 1,801.00 2009/5/12  135,500 1,355 265,600 2,656 441,000 2,205 1,801 1,801.00 2009/5/13  141,000 1,410 266,900 2,669 457,000 2,285 1,808 1,808.00 2009/5/14  140,600 1,406 263,000 2,630 456,000 2,280 1,743 1,743.00 2009/5/15  142,300 1,423 262,000 2,620 457,000 2,285 1,743 1,743.00 2009/5/18  139,100 1,391 259,900 2,599 449,000 2,245 1,702 1,702.00 2009/5/19  142,300 1,423 268,800 2,688 458,000 2,290 1,740 1,740.00 2009/5/20  141,800 1,418 265,700 2,657 477,000 2,385 1,743 1,743.00 2009/5/21  140,400 1,404 262,900 2,629 470,000 2,350 1,716 1,716.00 2009/5/22  140,100 1,401 264,700 2,647 470,000 2,350 1,706 1,706.00 2009/5/25  141,000 1,410 267,600 2,676 485,000 2,425 1,740 1,740.00 2009/5/26  142,100 1,421 265,200 2,652 497,000 2,485 1,787 1,787.00 2009/5/27  140,700 1,407 272,600 2,726 495,000 2,475 1,793 1,793.00 2009/5/28  139,600 1,396 270,800 2,708 488,000 2,440 1,760 1,760.00 2009/5/29  142,500 1,425 283,200 2,832 498,000 2,490 1,735 1,735.00 2009/6/1  140,900 1,409 288,300 2,883 509,000 2,545 1,760 1,760.00 2009/6/2  140,200 1,402 287,300 2,873 505,000 2,525 1,744 1,744.00 2009/6/3  139,400 1,394 286,100 2,861 498,000 2,490 1,741 1,741.00 2009/6/4  138,600 1,386 280,800 2,808 488,000 2,440 1,774 1,774.00 2009/6/5  138,700 1,387 285,800 2,858 514,000 2,570 1,782 1,782.00 2009/6/8  138,800 1,388 285,400 2,854 509,000 2,545 1,798 1,798.00 2009/6/9 III25 139,000 1,390 290,200 2,902 509,000 2,545 1,838 1,838.00 
2009/6/10 D19, K11, S4 139,200 1,392 298,500 2,985 512,000 2,560 1,934 1,934.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2010/2/15  137,500 1,375 262,900 2,629 493,500 2,468 2,255 2,255.00 2010/2/16  138,600 1,386 262,700 2,627 494,000 2,470 2,282 2,282.00 2010/2/17  140,300 1,403 269,200 2,692 497,500 2,488 2,351 2,351.00 2010/2/18  140,000 1,400 274,800 2,748 493,000 2,465 2,358 2,358.00 2010/2/19  137,800 1,378 269,100 2,691 481,000 2,405 2,282 2,282.00 2010/2/22  139,900 1,399 275,200 2,752 487,000 2,435 2,367 2,367.00 2010/2/23  140,100 1,401 275,900 2,759 481,500 2,408 2,373 2,373.00 2010/2/24  139,600 1,396 271,500 2,715 472,500 2,363 2,338 2,338.00 2010/2/25  138,700 1,387 274,400 2,744 474,500 2,373 2,310 2,310.00 2010/2/26  137,400 1,374 275,900 2,759 474,000 2,370 2,327 2,327.00 2010/3/1 III26 138,100 1,381 276,700 2,767 486,000 2,430 2,304 2,304.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2011/1/31  146,500 1,465 266,600 2,666 461,000 2,305 2,823 2,823.00 2011/2/1  146,000 1,460 270,700 2,707 462,000 2,310 2,818 2,818.00 2011/2/2  147,700 1,477 288,900 2,889 470,500 2,353 2,900 2,900.00 2011/2/3  148,600 1,486 294,600 2,946 467,000 2,335 2,874 2,874.00 2011/2/4  148,100 1,481 296,000 2,960 472,500 2,363 2,976 2,976.00 2011/2/7  149,300 1,493 296,400 2,964 478,500 2,393 2,961 2,961.00 2011/2/8  150,800 1,508 299,300 2,993 506,000 2,530 2,930 2,930.00 2011/2/9  152,200 1,522 297,500 2,975 518,000 2,590 2,987 2,987.00 2011/2/10  151,100 1,511 300,500 3,005 527,000 2,635 2,997 2,997.00 2011/2/14  151,900 1,519 306,000 3,060 535,000 2,675 3,055 3,055.00 2011/2/15  154,200 1,542 305,500 3,055 534,000 2,670 3,160 3,160.00 2011/2/16  153,900 1,539 304,000 3,040 526,000 2,630 3,200 3,200.00 2011/2/17  158,900 1,589 302,500 3,025 535,000 2,675 3,190 3,190.00 2011/2/18  157,900 1,579 310,500 3,105 537,000 2,685 3,240 3,240.00 2011/2/21  157,900 1,579 307,000 3,070 547,000 2,735 3,420 3,420.00 2011/2/22  156,400 1,564 299,500 2,995 543,000 2,715 3,285 3,285.00 2011/2/23  154,700 1,547 295,700 2,957 530,000 2,650 3,250 3,250.00 2011/2/24  153,800 1,538 291,900 2,919 528,000 2,640 3,235 3,235.00 2011/2/25  153,500 1,535 288,100 2,881 532,000 2,660 3,305 3,305.00 2011/2/28  153,500 1,535 290,600 2,906 530,000 2,650 3,355 3,355.00 2011/3/1 III27 156,400 1,564 292,300 2,923 534,000 2,670 3,375 3,375.00 




NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 











NTT ドコモ NTT データ (K)DDI ソフトバンク 







2011/6/20  140,100 1,401 244,800 2,448 569,000 2,845 2,822 2,822.00 2011/6/21  142,200 1,422 246,800 2,468 580,000 2,900 2,860 2,860.00 2011/6/22  143,100 1,431 252,500 2,525 598,000 2,990 2,985 2,985.00 2011/6/23  142,000 1,420 251,600 2,516 584,000 2,920 3,010 3,010.00 2011/6/24  141,000 1,410 256,600 2,566 577,000 2,885 2,987 2,987.00 2011/6/27  139,200 1,392 260,100 2,601 571,000 2,855 2,931 2,931.00 2011/6/28  140,300 1,403 262,200 2,622 578,000 2,890 2,933 2,933.00 2011/6/29  143,000 1,430 266,300 2,663 580,000 2,900 2,987 2,987.00 2011/6/30 III28 143,000 1,430 266,100 2,661 577,000 2,885 3,030 3,030.00 






付表 4-3 富士通、ニフティ及び NEC の株価（終値） 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
1999/3/19  1,630  1,390 
1999/3/23  1,650  1,414 
1999/3/24  1,750  1,360 
1999/3/25  1,812  1,360 
1999/3/26  1,874  1,421 
1999/3/29  1,856  1,404 
1999/3/30  1,978  1,444 
1999/3/31  1,902  1,425 
1999/4/1  1,918  1,407 
1999/4/2  2,000  1,413 
1999/4/5  2,115  1,414 
1999/4/6  2,120  1,412 
1999/4/7  2,110  1,428 
1999/4/8  2,115  1,437 
1999/4/9  2,100  1,455 
1999/4/12  2,100  1,400 
1999/4/13  2,060  1,372 
1999/4/14  2,005  1,300 
1999/4/15  1,950  1,261 
1999/4/16  1,948  1,310 
1999/4/19  1,915  1,293 
1999/4/20  1,914  1,273 
1999/4/21  1,920  1,250 
1999/4/22  2,000  1,326 
1999/4/23  2,050  1,366 
1999/4/26  2,025  1,382 
1999/4/27  2,015  1,390 
1999/4/28  2,035  1,410 
1999/4/30  2,045  1,426 
1999/5/6  2,095  1,440 
1999/5/7  2,015  1,416 
1999/5/10  2,000  1,400 
1999/5/11  1,980  1,362 
1999/5/12  1,951  1,330 
1999/5/13  1,947  1,337 
1999/5/14  2,000  1,355 
1999/5/17  1,972  1,344 
1999/5/18  1,932  1,352 
1999/5/19  1,913  1,332 
1999/5/20  1,932  1,333 
1999/5/21  1,935  1,339 
1999/5/24  1,960  1,347 
1999/5/25  1,965  1,356 
1999/5/26  2,010  1,365 
1999/5/27  2,005  1,331 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
1999/5/28  2,020  1,340 
1999/5/31  2,010  1,340 
1999/6/1  2,035  1,336 
1999/6/2  2,025  1,341 
1999/6/3  1,990  1,301 
1999/6/4  1,980  1,319 
1999/6/7  2,025  1,351 
1999/6/8  2,105  1,360 
1999/6/9  2,125  1,349 
1999/6/10  2,135  1,368 
1999/6/11  2,165  1,397 
1999/6/14  2,175  1,401 
1999/6/15  2,165  1,392 
1999/6/16  2,180  1,386 
1999/6/17  2,290  1,428 
1999/6/18  2,320  1,435 
1999/6/21  2,415  1,440 
1999/6/22  2,390  1,494 
1999/6/23  2,325  1,462 
1999/6/24  2,295  1,475 
1999/6/25  2,275  1,485 
1999/6/28  2,320  1,486 
1999/6/29  2,455  1,510 
1999/6/30  2,435  1,505 
1999/7/1  2,600  1,534 
1999/7/2  2,640  1,567 
1999/7/5  2,655  1,640 
1999/7/6  2,585  1,618 
1999/7/7  2,650  1,625 
1999/7/8  2,735  1,642 
1999/7/9  2,720  1,640 
1999/7/12  2,975  1,700 
1999/7/13  2,950  1,733 
1999/7/14  2,955  1,833 
1999/7/15  3,180  1,880 
1999/7/16  3,100  1,900 
1999/7/19  3,050  1,928 
1999/7/21  2,910  1,813 
1999/7/22  2,890  1,760 
1999/7/23  2,820  1,704 
1999/7/26  2,865  1,720 
1999/7/27  2,870  1,702 
1999/7/28  3,190  1,778 
1999/7/29  3,470  1,820 
1999/7/30  3,440  1,800 
420 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
1999/8/2  3,560  1,765 
1999/8/3  3,570  1,803 
1999/8/4  3,400  1,785 
1999/8/5  3,130  1,730 
1999/8/6  3,150  1,692 
1999/8/9  3,220  1,689 
1999/8/10  3,160  1,682 
1999/8/11  3,150  1,674 
1999/8/12  3,230  1,697 
1999/8/13  3,340  1,725 
1999/8/16  3,410  1,787 
1999/8/17  3,490  1,789 
1999/8/18  3,470  1,829 
1999/8/19  3,280  1,788 
1999/8/20  3,340  1,750 
1999/8/23  3,190  1,750 
1999/8/24  3,360  1,778 
1999/8/25  3,300  1,766 
1999/8/26  3,270  1,765 
1999/8/27  3,310  1,761 
1999/8/30  3,430  1,793 
1999/8/31  3,210  1,780 
1999/9/1  3,260  1,775 
1999/9/2  3,250  1,755 
1999/9/3  3,340  1,735 
1999/9/6  3,460  1,780 
1999/9/7  3,450  1,818 
1999/9/8  3,570  1,846 
1999/9/9  3,600  1,921 
1999/9/10  3,760  2,160 
1999/9/13  3,730  2,250 
1999/9/14  3,610  2,235 
1999/9/16  3,380  2,080 
1999/9/17  3,450  2,130 
1999/9/20  3,500  2,180 
1999/9/21  3,430  2,240 
1999/9/22  3,200  2,100 
1999/9/24  3,170  2,055 
1999/9/27  3,200  2,060 
1999/9/28  3,290  2,150 
1999/9/29  3,210  2,115 
1999/9/30  3,320  2,145 
1999/10/1  3,400  2,150 
1999/10/4  3,450  2,135 
1999/10/5  3,430  2,175 
1999/10/6  3,480  2,180 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
1999/10/7  3,500  2,170 
1999/10/8  3,500  2,255 
1999/10/12  3,560  2,375 
1999/10/13  3,360  2,300 
1999/10/14  3,410  2,295 
1999/10/15  3,200  2,205 
1999/10/18  2,865  2,100 
1999/10/19  3,040  2,075 
1999/10/20  3,080  2,085 
1999/10/21  3,020  2,090 
1999/10/22  3,000  2,050 
1999/10/25  3,000  2,050 
1999/10/26  3,100  2,115 
1999/10/27  3,040  2,085 
1999/10/28  3,040  2,085 
1999/10/29  3,140  2,110 
1999/11/1  3,150  2,090 
1999/11/2  3,100  1,984 
1999/11/4  3,130  2,150 
1999/11/5  3,130  2,180 
1999/11/8  3,300  2,215 
1999/11/9  3,390  2,250 
1999/11/10  3,470  2,280 
1999/11/11  3,410  2,285 
1999/11/12  3,490  2,310 
1999/11/15  3,480  2,385 
1999/11/16  3,440  2,390 
1999/11/17  3,420  2,370 
1999/11/18  3,470  2,360 
1999/11/19  3,490  2,315 
1999/11/22  3,520  2,385 
1999/11/24  3,710  2,530 
1999/11/25  3,810  2,645 
1999/11/26  3,890  2,600 
1999/11/29  3,850  2,525 
1999/11/30  3,620  2,385 
1999/12/1  3,460  2,300 
1999/12/2  3,440  2,245 
1999/12/3  3,540  2,300 
1999/12/6  3,720  2,320 
1999/12/7  3,740  2,355 
1999/12/8  3,760  2,365 
1999/12/9  3,750  2,320 
1999/12/10  3,840  2,270 
1999/12/13  3,740  2,290 
1999/12/14  3,690  2,275 
421 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
1999/12/15  3,760  2,270 
1999/12/16  3,650  2,180 
1999/12/17  3,680  2,180 
1999/12/20  3,650  2,165 
1999/12/21  3,620  2,130 
1999/12/22  3,790  2,150 
1999/12/24  3,810  2,200 
1999/12/27  3,780  2,155 
1999/12/28  4,110  2,290 
1999/12/29  4,250  2,365 
1999/12/30  4,660  2,435 
2000/1/4  4,730  2,565 
2000/1/5  4,230  2,340 
2000/1/6  3,860  2,300 
2000/1/7  3,820  2,230 
2000/1/11  4,300  2,405 
2000/1/12  4,090  2,310 
2000/1/13  4,010  2,215 
2000/1/14  4,000  2,230 
2000/1/17  4,030  2,275 
2000/1/18  3,980  2,225 
2000/1/19  3,820  2,200 
2000/1/20  3,660  2,200 
2000/1/21  3,730  2,180 
2000/1/24  3,830  2,215 
2000/1/25  3,810  2,270 
2000/1/26  3,850  2,380 
2000/1/27  3,940  2,350 
2000/1/28  4,000  2,335 
2000/1/31  3,970  2,300 
2000/2/1  3,890  2,280 
2000/2/2  3,840  2,280 
2000/2/3  3,850  2,260 
2000/2/4  3,760  2,250 
2000/2/7  3,790  2,230 
2000/2/8  3,730  2,325 
2000/2/9  3,790  2,470 
2000/2/10  3,730  2,465 
2000/2/14  3,700  2,365 
2000/2/15  3,600  2,330 
2000/2/16  3,570  2,370 
2000/2/17  3,460  2,375 
2000/2/18  3,530  2,440 
2000/2/21  3,470  2,380 
2000/2/22  3,400  2,370 
2000/2/23  3,340  2,335 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2000/2/24  3,400  2,375 
2000/2/25  3,530  2,390 
2000/2/28  3,620  2,395 
2000/2/29  3,650  2,455 
2000/3/1  3,770  2,565 
2000/3/2  3,800  2,665 
2000/3/3  3,760  2,690 
2000/3/6  3,720  2,625 
2000/3/7  3,780  2,595 
2000/3/8  3,590  2,630 
2000/3/9  3,390  2,655 
2000/3/10  3,390  2,765 
2000/3/13  3,120  2,670 
2000/3/14  3,190  2,690 
2000/3/15  3,090  2,760 
2000/3/16  3,070  2,920 
2000/3/17  3,150  2,980 
2000/3/21  3,050  2,950 
2000/3/22  2,935  2,860 
2000/3/23  3,130  2,820 
2000/3/24  3,050  2,750 
2000/3/27  2,990  2,730 
2000/3/28  3,100  2,880 
2000/3/29  3,260  3,120 
2000/3/30  3,250  3,050 
2000/3/31  3,150  3,030 
2000/4/3  3,330  3,100 
2000/4/4  3,250  2,930 
2000/4/5  3,180  2,855 
2000/4/6  3,100  2,885 
2000/4/7  3,060  2,900 
2000/4/10  3,200  3,020 
2000/4/11  3,320  3,040 
2000/4/12 II1 3,230  3,050 
2000/4/13  3,000  2,840 
2000/4/14  2,930  2,830 
2000/4/17  2,595  2,525 
2000/4/18  2,810  2,590 
2000/4/19  2,945  2,750 
2000/4/20  2,955  2,785 
2000/4/21 II2 3,000  2,780 
2000/4/24  3,090  2,920 
2000/4/25  3,050  2,920 
2000/4/26  3,140  2,995 
2000/4/27  3,000  2,925 
2000/4/28  3,060  2,940 
422 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2000/5/1  3,340  3,090 
2000/5/2  3,300  3,010 
2000/5/8  3,310  2,925 
2000/5/9  3,180  2,840 
2000/5/10  3,160  2,795 
2000/5/11  3,000  2,680 
2000/5/12  3,000  2,740 
2000/5/15  3,070  2,810 
2000/5/16  3,120  2,890 
2000/5/17  3,100  2,925 
2000/5/18  3,130  2,975 
2000/5/19  3,080  2,895 
2000/5/22  2,955  2,825 
2000/5/23  3,000  2,800 
2000/5/24  2,890  2,740 
2000/5/25  2,855  2,730 
2000/5/26  2,875  2,605 
2000/5/29  2,930  2,645 
2000/5/30  3,070  2,640 
2000/5/31  3,050  2,730 
2000/6/1  3,080  2,755 
2000/6/2  3,160  2,855 
2000/6/5  3,300  2,980 
2000/6/6  3,380  2,960 
2000/6/7  3,380  2,915 
2000/6/8  3,350  2,935 
2000/6/9  3,400  2,965 
2000/6/12  3,510  2,995 
2000/6/13  3,390  3,000 
2000/6/14  3,290  2,990 
2000/6/15  3,220  3,020 
2000/6/16  3,190  3,050 
2000/6/19  3,200  3,100 
2000/6/20  3,380  3,190 
2000/6/21  3,490  3,230 
2000/6/22  3,420  3,230 
2000/6/23  3,430  3,300 
2000/6/26  3,480  3,370 
2000/6/27  3,550  3,370 
2000/6/28  3,580  3,350 
2000/6/29  3,700  3,400 
2000/6/30  3,670  3,330 
2000/7/3  3,720  3,400 
2000/7/4  3,760  3,360 
2000/7/5  3,750  3,450 
2000/7/6  3,520  3,200 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2000/7/7  3,450  3,150 
2000/7/10  3,490  3,250 
2000/7/11  3,450  3,290 
2000/7/12  3,370  3,250 
2000/7/13  3,310  3,230 
2000/7/14  3,360  3,270 
2000/7/17  3,420  3,310 
2000/7/18  3,360  3,210 
2000/7/19  3,360  3,090 
2000/7/21  3,200  3,040 
2000/7/24  3,100  2,995 
2000/7/25  3,000  2,880 
2000/7/26  3,050  2,970 
2000/7/27  2,980  2,780 
2000/7/28  2,850  2,730 
2000/7/31  3,080  2,920 
2000/8/1  3,030  3,010 
2000/8/2  2,990  2,950 
2000/8/3  2,890  2,915 
2000/8/4  2,810  2,780 
2000/8/7  2,785  2,715 
2000/8/8  2,815  2,825 
2000/8/9  2,780  2,740 
2000/8/10  3,060  2,865 
2000/8/11  2,965  2,765 
2000/8/14  2,960  2,755 
2000/8/15  3,030  2,855 
2000/8/16  3,050  2,905 
2000/8/17  3,140  2,975 
2000/8/18  3,160  2,950 
2000/8/21  3,170  2,995 
2000/8/22  3,170  2,995 
2000/8/23  3,200  3,020 
2000/8/24  3,280  3,000 
2000/8/25  3,330  3,100 
2000/8/28  3,320  3,210 
2000/8/29  3,230  3,210 
2000/8/30  3,010  3,060 
2000/8/31  3,090  3,050 
2000/9/1  3,180  3,160 
2000/9/4  3,060  3,030 
2000/9/5  3,050  2,995 
2000/9/6  2,970  2,915 
2000/9/7  2,885  2,840 
2000/9/8  2,925  2,900 
2000/9/11  2,870  2,860 
423 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2000/9/12  2,815  2,795 
2000/9/13  2,835  2,780 
2000/9/14  2,880  2,830 
2000/9/18  2,790  2,735 
2000/9/19  2,805  2,745 
2000/9/20  2,860  2,795 
2000/9/21  2,845  2,720 
2000/9/22  2,630  2,510 
2000/9/25  2,670  2,555 
2000/9/26  2,685  2,470 
2000/9/27  2,550  2,365 
2000/9/28  2,530  2,375 
2000/9/29  2,510  2,455 
2000/10/2  2,430  2,405 
2000/10/3  2,440  2,445 
2000/10/4  2,530  2,515 
2000/10/5  2,550  2,470 
2000/10/6  2,470  2,375 
2000/10/10  2,325  2,270 
2000/10/11  2,205  2,150 
2000/10/12  2,270  2,260 
2000/10/13  2,200  2,210 
2000/10/16  2,290  2,275 
2000/10/17  2,220  2,245 
2000/10/18  2,100  2,150 
2000/10/19  2,180  2,140 
2000/10/20  2,360  2,310 
2000/10/23  2,290  2,250 
2000/10/24  2,275  2,260 
2000/10/25  2,250  2,235 
2000/10/26  2,050  2,115 
2000/10/27  1,973  2,240 
2000/10/30  1,922  2,140 
2000/10/31  1,944  2,080 
2000/11/1  2,040  2,200 
2000/11/2 II3 2,050  2,210 
2000/11/6  2,100  2,285 
2000/11/7  2,125  2,340 
2000/11/8  2,160  2,340 
2000/11/9  2,050  2,290 
2000/11/10  2,015  2,275 
2000/11/13  1,935  2,190 
2000/11/14  1,909  2,120 
2000/11/15  1,860  2,170 
2000/11/16  1,819  2,105 
2000/11/17  1,809  2,035 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2000/11/20  1,782  2,010 
2000/11/21  1,720  1,962 
2000/11/22  1,687  1,932 
2000/11/24  1,770  1,961 
2000/11/27  1,925  2,120 
2000/11/28 II4 1,867  2,145 
2000/11/29  1,834  2,130 
2000/11/30  1,768  2,085 
2000/12/1  1,837  2,170 
2000/12/4  1,808  2,245 
2000/12/5  1,803  2,270 
2000/12/6  1,866  2,390 
2000/12/7  1,855  2,340 
2000/12/8  1,826  2,285 
2000/12/11  1,967  2,425 
2000/12/12  1,987  2,475 
2000/12/13  1,987  2,535 
2000/12/14  1,873  2,415 
2000/12/15  1,762  2,295 
2000/12/18 II5 1,710  2,260 
2000/12/19  1,705  2,190 
2000/12/20  1,726  2,100 
2000/12/21  1,651  2,010 
2000/12/22  1,595  1,996 
2000/12/25  1,688  2,090 
2000/12/26  1,702  2,110 
2000/12/27 II6 1,683  2,080 
2000/12/28  1,700  2,075 
2000/12/29  1,684  2,090 
2001/1/4  1,703  2,120 
2001/1/5  1,760  2,195 
2001/1/9  1,717  2,120 
2001/1/10  1,715  2,130 
2001/1/11  1,709  2,145 
2001/1/12  1,790  2,265 
2001/1/15  1,875  2,335 
2001/1/16  1,900  2,355 
2001/1/17  1,909  2,350 
2001/1/18  1,985  2,450 
2001/1/19  2,080  2,560 
2001/1/22  2,110  2,575 
2001/1/23  2,045  2,430 
2001/1/24  1,978  2,400 
2001/1/25  1,963  2,335 
2001/1/26  1,910  2,240 
2001/1/29  1,920  2,290 
424 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2001/1/30  1,977  2,325 
2001/1/31  1,963  2,375 
2001/2/1  1,949  2,365 
2001/2/2  1,900  2,330 
2001/2/5  1,860  2,290 
2001/2/6  1,825  2,220 
2001/2/7  1,820  2,180 
2001/2/8  1,788  2,120 
2001/2/9  1,783  2,130 
2001/2/13  1,755  2,145 
2001/2/14  1,758  2,110 
2001/2/15  1,745  2,085 
2001/2/16  1,742  2,100 
2001/2/19  1,713  2,070 
2001/2/20  1,734  2,115 
2001/2/21  1,673  2,045 
2001/2/22  1,641  1,991 
2001/2/23  1,685  1,995 
2001/2/26  1,699  1,980 
2001/2/27  1,663  1,972 
2001/2/28 II7 1,607  1,909 
2001/3/1  1,585  1,829 
2001/3/2  1,515  1,711 
2001/3/5  1,460  1,694 
2001/3/6  1,537  1,728 
2001/3/7  1,595  1,835 
2001/3/8  1,590  1,766 
2001/3/9  1,535  1,728 
2001/3/12  1,487  1,665 
2001/3/13  1,420  1,550 
2001/3/14  1,422  1,564 
2001/3/15  1,460  1,618 
2001/3/16  1,461  1,656 
2001/3/19  1,456  1,619 
2001/3/21  1,570  1,760 
2001/3/22  1,630  1,810 
2001/3/23  1,786  1,970 
2001/3/26  1,833  2,100 
2001/3/27  1,760  2,010 
2001/3/28  1,760  2,045 
2001/3/29  1,655  1,977 
2001/3/30  1,670  1,998 
2001/4/2  1,633  1,979 
2001/4/3  1,624  1,953 
2001/4/4  1,600  1,875 
2001/4/5  1,626  1,931 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2001/4/6  1,640  1,980 
2001/4/9  1,579  1,916 
2001/4/10  1,556  1,895 
2001/4/11  1,618  1,947 
2001/4/12  1,659  2,035 
2001/4/13  1,644  2,025 
2001/4/16  1,625  1,987 
2001/4/17 II8 1,581  1,950 
2001/4/18  1,662  2,035 
2001/4/19  1,750  2,155 
2001/4/20  1,773  2,190 
2001/4/23  1,751  2,180 
2001/4/24  1,745  2,120 
2001/4/25  1,784  2,165 
2001/4/26  1,793  2,245 
2001/4/27  1,700  2,255 
2001/5/1  1,743  2,315 
2001/5/2  1,766  2,360 
2001/5/7  1,766  2,375 
2001/5/8  1,716  2,370 
2001/5/9  1,706  2,280 
2001/5/10  1,709  2,250 
2001/5/11  1,730  2,230 
2001/5/14  1,682  2,195 
2001/5/15  1,687  2,205 
2001/5/16  1,673  2,135 
2001/5/17  1,673  2,180 
2001/5/18  1,699  2,195 
2001/5/21  1,732  2,225 
2001/5/22  1,748  2,280 
2001/5/23  1,728  2,300 
2001/5/24  1,728  2,265 
2001/5/25  1,713  2,260 
2001/5/28  1,673  2,160 
2001/5/29  1,681  2,200 
2001/5/30  1,588  2,025 
2001/5/31  1,543  1,947 
2001/6/1  1,540  1,938 
2001/6/4  1,496  1,907 
2001/6/5  1,484  1,880 
2001/6/6  1,488  1,878 
2001/6/7  1,469  1,891 
2001/6/8  1,472  1,891 
2001/6/11  1,436  1,842 
2001/6/12  1,420  1,801 
2001/6/13  1,421  1,740 
425 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2001/6/14  1,446  1,747 
2001/6/15  1,377  1,730 
2001/6/18  1,360  1,748 
2001/6/19  1,330  1,747 
2001/6/20  1,315  1,710 
2001/6/21  1,325  1,725 
2001/6/22  1,360  1,784 
2001/6/25  1,307  1,738 
2001/6/26  1,309  1,727 
2001/6/27  1,292  1,718 
2001/6/28 II9 1,276  1,678 
2001/6/29  1,310  1,685 
2001/7/2  1,264  1,633 
2001/7/3  1,260  1,645 
2001/7/4  1,250  1,632 
2001/7/5  1,233  1,643 
2001/7/6  1,192  1,588 
2001/7/9  1,160  1,556 
2001/7/10  1,208  1,590 
2001/7/11  1,185  1,528 
2001/7/12  1,245  1,626 
2001/7/13  1,249  1,637 
2001/7/16  1,246  1,625 
2001/7/17  1,219  1,598 
2001/7/18  1,169  1,556 
2001/7/19  1,158  1,551 
2001/7/23  1,115  1,526 
2001/7/24  1,140  1,564 
2001/7/25  1,142  1,610 
2001/7/26  1,145  1,606 
2001/7/27  1,104  1,529 
2001/7/30  1,106  1,560 
2001/7/31  1,165  1,669 
2001/8/1  1,212  1,730 
2001/8/2  1,257  1,792 
2001/8/3  1,239  1,796 
2001/8/6  1,230  1,761 
2001/8/7  1,235  1,768 
2001/8/8  1,204  1,759 
2001/8/9  1,160  1,685 
2001/8/10  1,161  1,661 
2001/8/13  1,149  1,655 
2001/8/14  1,232  1,728 
2001/8/15  1,240  1,740 
2001/8/16  1,204  1,688 
2001/8/17  1,211  1,640 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2001/8/20  1,245  1,605 
2001/8/21  1,277  1,595 
2001/8/22  1,250  1,590 
2001/8/23  1,210  1,563 
2001/8/24  1,232  1,567 
2001/8/27  1,248  1,556 
2001/8/28  1,258  1,543 
2001/8/29  1,225  1,527 
2001/8/30  1,208  1,482 
2001/8/31  1,189  1,451 
2001/9/3  1,165  1,420 
2001/9/4  1,220  1,498 
2001/9/5  1,185  1,423 
2001/9/6  1,185  1,338 
2001/9/7  1,200  1,255 
2001/9/10  1,165  1,235 
2001/9/11  1,160  1,250 
2001/9/12  1,100  1,150 
2001/9/13  1,128  1,172 
2001/9/14  1,146  1,200 
2001/9/17  1,120  1,144 
2001/9/18  1,141  1,165 
2001/9/19  1,157  1,173 
2001/9/20  1,100  1,155 
2001/9/21  1,096  1,144 
2001/9/25  1,045  1,157 
2001/9/26  1,029  1,093 
2001/9/27  1,027  1,067 
2001/9/28  999  973 
2001/10/1  986  945 
2001/10/2  947  930 
2001/10/3  910  930 
2001/10/4  941  1,024 
2001/10/5  980  1,081 
2001/10/9  974  1,020 
2001/10/10  946  1,010 
2001/10/11  1,003  1,120 
2001/10/12  1,040  1,190 
2001/10/15  997  1,132 
2001/10/16  982  1,159 
2001/10/17  1,010  1,189 
2001/10/18  1,010  1,163 
2001/10/19  1,006  1,175 
2001/10/22  1,021  1,200 
2001/10/23  1,061  1,241 
2001/10/24  1,049  1,283 
426 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2001/10/25  995  1,278 
2001/10/26  962  1,242 
2001/10/29  952  1,230 
2001/10/30  921  1,169 
2001/10/31  906  1,110 
2001/11/1  925  1,174 
2001/11/2  927  1,226 
2001/11/5  906  1,230 
2001/11/6  928  1,284 
2001/11/7  900  1,246 
2001/11/8  895  1,240 
2001/11/9  910  1,264 
2001/11/12  894  1,212 
2001/11/13  880  1,184 
2001/11/14  882  1,170 
2001/11/15  935  1,219 
2001/11/16  1,016  1,310 
2001/11/19  1,049  1,332 
2001/11/20  1,000  1,282 
2001/11/21  985  1,231 
2001/11/22  1,019  1,253 
2001/11/26  1,052  1,266 
2001/11/27  1,060  1,297 
2001/11/28  1,037  1,267 
2001/11/29  1,020  1,226 
2001/11/30  1,018  1,252 
2001/12/3  991  1,210 
2001/12/4  999  1,207 
2001/12/5  1,048  1,270 
2001/12/6  1,069  1,365 
2001/12/7  1,046  1,344 
2001/12/10  1,015  1,337 
2001/12/11  1,013  1,332 
2001/12/12  1,044  1,395 
2001/12/13  1,020  1,372 
2001/12/14  1,002  1,361 
2001/12/17  960  1,340 
2001/12/18  960  1,355 
2001/12/19  953  1,363 
2001/12/20  942  1,356 
2001/12/21  923  1,305 
2001/12/25  925  1,308 
2001/12/26  930  1,267 
2001/12/27  954  1,303 
2001/12/28  954  1,337 
2002/1/4  1030  1440 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/1/7  1032  1437 2002/1/8  1007  1383 2002/1/9  999  1375 2002/1/10  996  1382 2002/1/11  975  1362 2002/1/15  939  1301 2002/1/16  922  1245 2002/1/17  915  1227 2002/1/18  917  1249 2002/1/21  938  1227 2002/1/22  917  1200 2002/1/23  891  1171 2002/1/24  909  1141 2002/1/25  903  1137 2002/1/28  887  1125 2002/1/29  865  1094 2002/1/30  828  1058 2002/1/31  815  1050 2002/2/1  773  936 2002/2/4  732  884 2002/2/5  743  882 2002/2/6  743  884 2002/2/7  758  912 2002/2/8  776  925 2002/2/12  805  937 2002/2/13  807  884 2002/2/14  814  883 2002/2/15  823  871 2002/2/18  825  884 2002/2/19  816  863 2002/2/20  789  851 2002/2/21  820  895 2002/2/22 III1 816  871 2002/2/25  810  865 2002/2/26  814  880 2002/2/27  824  895 2002/2/28 III2 877  973 2002/3/1  921  991 2002/3/4  960  1025 2002/3/5  960  1029 2002/3/6  923  1011 2002/3/7  980  1125 2002/3/8  1024  1146 2002/3/11  1087  1181 2002/3/12  1053  1125 2002/3/13  1018  1078 2002/3/14  1023  1090 2002/3/15  1046  1120 
427 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/3/18  1030  1106 2002/3/19  1063  1169 2002/3/20  1041  1151 2002/3/22  1056  1160 2002/3/25  1016  1110 2002/3/26  1008  1087 2002/3/27  1018  1086 2002/3/28  1015  1104 2002/3/29  1005  1075 2002/4/1  989  1072 2002/4/2  1034  1119 2002/4/3  1061  1131 2002/4/4  1079  1148 2002/4/5  1050  1096 2002/4/8  1023  1095 2002/4/9  993  1039 2002/4/10 III3 984  1042 2002/4/11  981  1017 2002/4/12  964  993 2002/4/15  988  1013 2002/4/16  1006  1014 2002/4/17  1025  1032 2002/4/18  1015  1013 2002/4/19 III4 985  1000 2002/4/22  1028  1032 2002/4/23  1037  1037 2002/4/24  1045  1041 2002/4/25  1060  1049 2002/4/26  1057  1037 2002/4/30  1020  990 2002/5/1  996  975 2002/5/2  981  975 2002/5/7  922  926 2002/5/8  890  924 2002/5/9  904  933 2002/5/10  900  931 2002/5/13  886  910 2002/5/14  898  900 2002/5/15  916  924 2002/5/16  934  955 2002/5/17  943  992 2002/5/20  957  1019 2002/5/21  937  981 2002/5/22  933  991 2002/5/23  945  987 2002/5/24  956  987 2002/5/27  961  980 2002/5/28  948  964 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/5/29  926  949 2002/5/30  931  938 2002/5/31  910  925 2002/6/3  916  934 2002/6/4  903  917 2002/6/5  920  916 2002/6/6  912  913 2002/6/7  900  905 2002/6/10  885  901 2002/6/11  900  907 2002/6/12  886  897 2002/6/13  871  896 2002/6/14  856  884 2002/6/17  849  866 2002/6/18  856  875 2002/6/19  840  838 2002/6/20  841  847 2002/6/21  832  843 2002/6/24  851  837 2002/6/25  846  824 2002/6/26  809  798 2002/6/27  815  802 2002/6/28  836  834 2002/7/1  823  828 2002/7/2  825  821 2002/7/3  815  817 2002/7/4  812  811 2002/7/5  835  834 2002/7/8  850  840 2002/7/9  865  839 2002/7/10  832  825 2002/7/11  814  802 2002/7/12  830  820 2002/7/15  827  812 2002/7/16  820  800 2002/7/17  811  793 2002/7/18  827  825 2002/7/19  807  796 2002/7/22  806  781 2002/7/23  804  795 2002/7/24  780  772 2002/7/25  771  767 2002/7/26  729  728 2002/7/29  707  710 2002/7/30  714  730 2002/7/31  697  715 2002/8/1  681  703 2002/8/2  660  671 
428 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/8/5  636  640 2002/8/6  622  628 2002/8/7  660  676 2002/8/8  630  663 2002/8/9  626  668 2002/8/12  605  647 2002/8/13  611  646 2002/8/14  589  643 2002/8/15  601  655 2002/8/16  615  652 2002/8/19  605  647 2002/8/20  614  672 2002/8/21  637  680 2002/8/22  653  692 2002/8/23  660  701 2002/8/26  661  691 2002/8/27  668  679 2002/8/28  643  658 2002/8/29  634  650 2002/8/30  640  661 2002/9/2  626  640 2002/9/3  613  627 2002/9/4  603  609 2002/9/5  615  625 2002/9/6  612  608 2002/9/9  611  617 2002/9/10  614  620 2002/9/11  604  617 2002/9/12  596  623 2002/9/13  567  601 2002/9/17  565  610 2002/9/18  565  612 2002/9/19  563  601 2002/9/20  533  582 2002/9/24  518  567 2002/9/25  513  577 2002/9/26  520  584 2002/9/27  528  601 2002/9/30  526  587 2002/10/1  520  568 2002/10/2  521  559 2002/10/3  499  538 2002/10/4  490  519 2002/10/7  451  480 2002/10/8  455  480 2002/10/9  434  464 2002/10/10  438  458 2002/10/11  441  473 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/10/15  463  502 2002/10/16  458  490 2002/10/17  451  495 2002/10/18  493  522 2002/10/21  477  500 2002/10/22  439  460 2002/10/23  428  456 2002/10/24  437  451 2002/10/25  437  465 2002/10/28  428  463 2002/10/29  443  473 2002/10/30  412  451 2002/10/31  397  450 2002/11/1  393  458 2002/11/5  414  491 2002/11/6  407  479 2002/11/7  407  475 2002/11/8  399  460 2002/11/11  372  439 2002/11/12  361  439 2002/11/13  355  437 2002/11/14  363  436 2002/11/15  370  440 2002/11/18 III5 367  424 2002/11/19  364  429 2002/11/20  362  438 2002/11/21  390  474 2002/11/22  389  479 2002/11/25  390  480 2002/11/26  383  477 2002/11/27  385  466 2002/11/28  421  499 2002/11/29  438  523 2002/12/2  436  515 2002/12/3  436  526 2002/12/4  415  495 2002/12/5  406  480 2002/12/6  416  496 2002/12/9  406  480 2002/12/10  406  462 2002/12/11  393  460 2002/12/12  386  464 2002/12/13  374  449 2002/12/16  363  445 2002/12/17  360  444 2002/12/18  355  447 2002/12/19  351  450 2002/12/20  336  437 
429 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2002/12/24  353  451 2002/12/25  353  458 2002/12/26  355  464 2002/12/27  351  458 2002/12/30  339  444 2003/1/6  341  451 2003/1/7  337  444 2003/1/8  330  434 2003/1/9  313  422 2003/1/10  322  427 2003/1/14  321  440 2003/1/15  336  449 2003/1/16  337  447 2003/1/17  351  465 2003/1/20  333  440 2003/1/21  345  454 2003/1/22  362  472 2003/1/23  382  497 2003/1/24  377  492 2003/1/27  365  470 2003/1/28  357  466 2003/1/29  326  437 2003/1/30  329  440 2003/1/31  330  430 2003/2/3  347  449 2003/2/4  342  456 2003/2/5  335  449 2003/2/6  330  442 2003/2/7  317  436 2003/2/10  321  437 2003/2/12  337  447 2003/2/13  333  450 2003/2/14  336  458 2003/2/17  352  475 2003/2/18  353  465 2003/2/19  342  460 2003/2/20  347  459 2003/2/21  347  455 2003/2/24  354  452 2003/2/25  349  438 2003/2/26  357  441 2003/2/27 III6-1 357  439 2003/2/28 III6-2 357  440 2003/3/3  382  459 2003/3/4  372  453 2003/3/5  364  443 2003/3/6  352  438 2003/3/7  345  422 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2003/3/10  335  409 2003/3/11  329  398 2003/3/12  334  407 2003/3/13  331  399 2003/3/14  341  413 2003/3/17  324  394 2003/3/18  340  402 2003/3/19  339  401 2003/3/20  346  417 2003/3/24  363  443 2003/3/25  349  425 2003/3/26  344  426 2003/3/27  341  420 2003/3/28  335  419 2003/3/31  320  391 2003/4/1  325  381 2003/4/2  325  385 2003/4/3  323  390 2003/4/4  329  389 2003/4/7  343  402 2003/4/8  339  392 2003/4/9  326  381 2003/4/10  317  365 2003/4/11  306  355 2003/4/14  302  340 2003/4/15  315  345 2003/4/16  324  349 2003/4/17  332  347 2003/4/18  340  351 2003/4/21  345  351 2003/4/22  340  343 2003/4/23  342  345 2003/4/24  335  354 2003/4/25  322  349 2003/4/28  321  348 2003/4/30  333  373 2003/5/1  339  366 2003/5/2  341  379 2003/5/6  343  395 2003/5/7  343  398 2003/5/8  340  397 2003/5/9  349  394 2003/5/12  352  413 2003/5/13  357  417 2003/5/14  367  426 2003/5/15  358  423 2003/5/16  363  432 2003/5/19  347  418 
430 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2003/5/20  348  423 2003/5/21  348  425 2003/5/22  353  443 2003/5/23  361  466 2003/5/26  369  477 2003/5/27  362  473 2003/5/28  373  493 2003/5/29  378  498 2003/5/30  389  492 2003/6/2  403  518 2003/6/3  399  517 2003/6/4  399  520 2003/6/5  428  538 2003/6/6  436  542 2003/6/9  441  568 2003/6/10  433  560 2003/6/11  437  568 2003/6/12  433  567 2003/6/13  426  563 2003/6/16  412  537 2003/6/17  421  548 2003/6/18  428  550 2003/6/19  434  550 2003/6/20  434  545 2003/6/23  431  543 2003/6/24  442  536 2003/6/25  436  540 2003/6/26  430  535 2003/6/27  462  558 2003/6/30  492  600 2003/7/1  530  661 2003/7/2  541  700 2003/7/3  565  726 2003/7/4  566  742 2003/7/7  634  800 2003/7/8  637  821 2003/7/9  627  809 2003/7/10  585  793 2003/7/11  548  764 2003/7/14  559  773 2003/7/15  584  776 2003/7/16  568  759 2003/7/17  538  721 2003/7/18  530  721 2003/7/22  541  752 2003/7/23  549  763 2003/7/24  563  791 2003/7/25  551  783 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2003/7/28  568  791 2003/7/29  547  777 2003/7/30  523  750 2003/7/31  496  742 2003/8/1  501  761 2003/8/4  490  752 2003/8/5  497  764 2003/8/6  484  756 2003/8/7  465  723 2003/8/8  479  740 2003/8/11  483  748 2003/8/12  492  759 2003/8/13  503  792 2003/8/14  513  832 2003/8/15  514  846 2003/8/18  519  839 2003/8/19  528  831 2003/8/20  534  843 2003/8/21  543  856 2003/8/22  540  857 2003/8/25  542  855 2003/8/26  542  852 2003/8/27  558  852 2003/8/28  542  851 2003/8/29  558  870 2003/9/1  592  928 2003/9/2  597  927 2003/9/3  588  933 2003/9/4  586  915 2003/9/5  568  902 2003/9/8  578  913 2003/9/9  596  934 2003/9/10  587  940 2003/9/11  568  909 2003/9/12  577  914 2003/9/16  576  911 2003/9/17  579  906 2003/9/18  634  915 2003/9/19  613  894 2003/9/22  591  848 2003/9/24  581  860 2003/9/25  575  829 2003/9/26  594  836 2003/9/29  575  821 2003/9/30  584  840 2003/10/1  602  836 2003/10/2  608  847 2003/10/3  604  859 
431 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2003/10/6  608  880 2003/10/7  608  884 2003/10/8  589  866 2003/10/9  608  859 2003/10/10  619  897 2003/10/14  625  914 2003/10/15  643  912 2003/10/16  690  928 2003/10/17  700  921 2003/10/20  720  961 2003/10/21  715  954 2003/10/22  690  931 2003/10/23  654  880 2003/10/24  689  940 2003/10/27  675  935 2003/10/28  672  947 2003/10/29  721  994 2003/10/30  698  982 2003/10/31  689  971 2003/11/4  708  1019 2003/11/5  708  1027 2003/11/6  681  990 2003/11/7  679  1000 2003/11/10  656  983 2003/11/11  642  945 2003/11/12  643  920 2003/11/13  656  928 2003/11/14  635  884 2003/11/17  607  834 2003/11/18  623  841 2003/11/19  570  785 2003/11/20  586  815 2003/11/21  577  789 2003/11/25  588  780 2003/11/26  600  794 2003/11/27  616  796 2003/11/28  603  794 2003/12/1  635  803 2003/12/2  629  826 2003/12/3  622  809 2003/12/4  630  797 2003/12/5  631  780 2003/12/8  585  726 2003/12/9  579  726 2003/12/10  563  717 2003/12/11  580  723 2003/12/12  598  734 2003/12/15  611  756 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2003/12/16  605  750 2003/12/17  597  745 2003/12/18  591  725 2003/12/19  605  732 2003/12/22  603  743 2003/12/24  607  756 2003/12/25  600  747 2003/12/26  615  760 2003/12/29  626  770 2003/12/30  632  789 2004/1/5  645  812 2004/1/6  640  807 2004/1/7  645  801 2004/1/8  650  819 2004/1/9  673  844 2004/1/13  664  826 2004/1/14  684  857 2004/1/15  667  839 2004/1/16  682  868 2004/1/19  697  877 2004/1/20  697  879 2004/1/21  698  885 2004/1/22  715  885 2004/1/23  734  883 2004/1/26  728  873 2004/1/27  708  855 2004/1/28  688  836 2004/1/29  684  837 2004/1/30  672  821 2004/2/2  662  803 2004/2/3  651  781 2004/2/4  626  766 2004/2/5  632  757 2004/2/6  651  767 2004/2/9  644  783 2004/2/10  637  756 2004/2/12  640  764 2004/2/13  649  779 2004/2/16  654  767 2004/2/17  664  793 2004/2/18  656  782 2004/2/19  659  788 2004/2/20  658  805 2004/2/23  672  809 2004/2/24  647  780 2004/2/25  652  770 2004/2/26  663  779 2004/2/27 III7-1 658  804 
432 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2004/3/1 III7-2 645  818 2004/3/2  637  836 2004/3/3  637  822 2004/3/4  635  817 2004/3/5  639  824 2004/3/8  658  858 2004/3/9  647  841 2004/3/10  629  827 2004/3/11  618  830 2004/3/12  622  821 2004/3/15  619  819 2004/3/16  605  803 2004/3/17  619  829 2004/3/18  612  830 2004/3/19  613  833 2004/3/22  610  813 2004/3/23  615  811 2004/3/24  615  823 2004/3/25  627  821 2004/3/26  659  862 2004/3/29  658  870 2004/3/30  661  862 2004/3/31  665  856 2004/4/1  664  848 2004/4/2  682  877 2004/4/5  687  907 2004/4/6  689  903 2004/4/7  680  892 2004/4/8  672  902 2004/4/9  655  871 2004/4/12  659  887 2004/4/13  662  882 2004/4/14  652  878 2004/4/15  645  867 2004/4/16  637  857 2004/4/19  632  855 2004/4/20  654  888 2004/4/21  660  883 2004/4/22  655  885 2004/4/23  715  925 2004/4/26  737  920 2004/4/27  739  896 2004/4/28  755  895 2004/4/30  767  867 2004/5/6  739  838 2004/5/7  776  835 2004/5/10  728  800 2004/5/11  747  780 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2004/5/12  757  801 2004/5/13  714  769 2004/5/14  695  780 2004/5/17  674  755 2004/5/18  684  781 2004/5/19  709  811 2004/5/20  704  808 2004/5/21  730  824 2004/5/24  724  819 2004/5/25  720  800 2004/5/26  736  801 2004/5/27  730  805 2004/5/28  746  809 2004/5/31  743  801 2004/6/1  735  800 2004/6/2  741  788 2004/6/3  738  769 2004/6/4  747  760 2004/6/7  772  789 2004/6/8  781  794 2004/6/9  774  785 2004/6/10  771  778 2004/6/11  752  768 2004/6/14  735  757 2004/6/15  725  737 2004/6/16  724  743 2004/6/17  729  750 2004/6/18  719  726 2004/6/21  728  730 2004/6/22  713  727 2004/6/23  731  738 2004/6/24  747  762 2004/6/25  755  761 2004/6/28  778  768 2004/6/29  771  772 2004/6/30  769  768 2004/7/1  760  769 2004/7/2  748  753 2004/7/5  733  744 2004/7/6  729  746 2004/7/7  731  729 2004/7/8  720  723 2004/7/9  729  729 2004/7/12  732  738 2004/7/13  727  721 2004/7/14  704  713 2004/7/15  706  713 2004/7/16  700  712 
433 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2004/7/21  706  709 2004/7/22  700  696 2004/7/23  698  690 2004/7/26  702  691 2004/7/27  691  677 2004/7/28  711  703 2004/7/29  688  680 2004/7/30  690  695 2004/8/2  687  693 2004/8/3  674  689 2004/8/4  666  679 2004/8/5  663  693 2004/8/6  654  681 2004/8/9  651  683 2004/8/10  651  676 2004/8/11  662  682 2004/8/12  655  676 2004/8/13  641  656 2004/8/16  646  664 2004/8/17  655  667 2004/8/18  661  681 2004/8/19  672  708 2004/8/20  671  702 2004/8/23  676  704 2004/8/24  675  716 2004/8/25  678  715 2004/8/26  678  715 2004/8/27  677  715 2004/8/30  680  718 2004/8/31  678  701 2004/9/1  675  699 2004/9/2  677  703 2004/9/3  664  689 2004/9/6  672  697 2004/9/7  677  710 2004/9/8  670  698 2004/9/9  671  691 2004/9/10  668  693 2004/9/13  686  718 2004/9/14  684  726 2004/9/15  671  708 2004/9/16  666  702 2004/9/17  658  691 2004/9/21  654  682 2004/9/22  653  672 2004/9/24  636  658 2004/9/27  639  661 2004/9/28  631  648 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2004/9/29  619  644 2004/9/30  637  659 2004/10/1  641  658 2004/10/4  666  675 2004/10/5  654  677 2004/10/6  663  675 2004/10/7  653  678 2004/10/8  646  672 2004/10/12  633  657 2004/10/13  636  656 2004/10/14  628  649 2004/10/15  624  645 2004/10/18  616  634 2004/10/19  641  638 2004/10/20  626  621 2004/10/21  624  616 2004/10/22  632  624 2004/10/25  616  615 2004/10/26  621  609 2004/10/27  621  609 2004/10/28  633  610 2004/10/29  631  588 2004/11/1  625  580 2004/11/2 III8 629  578 2004/11/4  635  579 2004/11/5  640  585 2004/11/8  642  587 2004/11/9  639  588 2004/11/10 III9 637  581 2004/11/11  629  572 2004/11/12  637  578 2004/11/15  638  589 2004/11/16  643  586 2004/11/17  658  581 2004/11/18  663  584 2004/11/19  661  584 2004/11/22  653  572 2004/11/24  647  558 2004/11/25  643  563 2004/11/26  636  566 2004/11/29  647  572 2004/11/30  648  569 2004/12/1  637  563 2004/12/2  641  575 2004/12/3  650  614 2004/12/6  663  634 2004/12/7  654  620 2004/12/8  659  626 
434 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2004/12/9  642  621 2004/12/10  636  623 2004/12/13  639  614 2004/12/14  650  620 2004/12/15  651  621 2004/12/16  644  623 2004/12/17  655  628 2004/12/20  657  637 2004/12/21  659  634 2004/12/22  665  638 2004/12/24  665  636 2004/12/27  662  629 2004/12/28  663  634 2004/12/29  664  633 2004/12/30  667  637 2005/1/4  671  637 2005/1/5  659  627 2005/1/6  655  619 2005/1/7  654  616 2005/1/11  665  621 2005/1/12  651  613 2005/1/13  645  605 2005/1/14  639  605 2005/1/17  640  606 2005/1/18  642  606 2005/1/19  643  604 2005/1/20  629  600 2005/1/21  627  590 2005/1/24  621  587 2005/1/25  617  581 2005/1/26  614  584 2005/1/27  614  584 2005/1/28  620  595 2005/1/31  602  594 2005/2/1  607  596 2005/2/2  611  600 2005/2/3  604  613 2005/2/4  604  611 2005/2/7  623  624 2005/2/8  623  619 2005/2/9  634  625 2005/2/10  643  623 2005/2/14  649  629 2005/2/15  662  631 2005/2/16  664  638 2005/2/17  657  638 2005/2/18  667  654 2005/2/21  665  655 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2005/2/22  672  669 2005/2/23  661  662 2005/2/24  671  672 2005/2/25 III10 673  670 2005/2/28  688  679 2005/3/1 III11 685  680 2005/3/2  685  682 2005/3/3  683  683 2005/3/4  677  683 2005/3/7  685  683 2005/3/8  683  672 2005/3/9  680  670 2005/3/10  675  669 2005/3/11  674  663 2005/3/14  658  651 2005/3/15  658  651 2005/3/16  666  646 2005/3/17  659  646 2005/3/18  665  657 2005/3/22  654  645 2005/3/23  650  637 2005/3/24  640  639 2005/3/25  651  635 2005/3/28  660  652 2005/3/29  652  649 2005/3/30  641  643 2005/3/31  644  648 2005/4/1  646  646 2005/4/4  651  642 2005/4/5  660  650 2005/4/6  671  655 2005/4/7  677  668 2005/4/8  681  669 2005/4/11  673  656 2005/4/12  667  644 2005/4/13  656  634 2005/4/14  655  627 2005/4/15  634  612 2005/4/18  615  586 2005/4/19  619  596 2005/4/20  618  597 2005/4/21  609  592 2005/4/22  599  595 2005/4/25  602  592 2005/4/26  602  595 2005/4/27  598  594 2005/4/28  578  578 2005/5/2  570  580 
435 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2005/5/6  586  586 2005/5/9  582  586 2005/5/10  570  579 2005/5/11  567  577 2005/5/12  565  576 2005/5/13  566  579 2005/5/16  568  576 2005/5/17  567  575 2005/5/18  568  569 2005/5/19  594  590 2005/5/20  584  585 2005/5/23  591  596 2005/5/24  584  592 2005/5/25  568  582 2005/5/26  569  583 2005/5/27  578  587 2005/5/30  596  598 2005/5/31  597  603 2005/6/1  594  604 2005/6/2  599  607 2005/6/3  598  606 2005/6/6  600  612 2005/6/7  592  601 2005/6/8  599  607 2005/6/9  592  601 2005/6/10  590  602 2005/6/13  592  606 2005/6/14  590  606 2005/6/15  592  607 2005/6/16  585  604 2005/6/17  582  613 2005/6/20  579  609 2005/6/21  579  610 2005/6/22  587  616 2005/6/23  588  615 2005/6/24  581  609 2005/6/27  573  599 2005/6/28  577  601 2005/6/29  585  605 2005/6/30  582  600 2005/7/1  576  596 2005/7/4  581  597 2005/7/5  577  602 2005/7/6  573  604 2005/7/7  571  583 2005/7/8  570  573 2005/7/11  575  577 2005/7/12  592  581 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2005/7/13  590  584 2005/7/14  599  586 2005/7/15  601  588 2005/7/19  603  592 2005/7/20  599  592 2005/7/21  604  593 2005/7/22  600  592 2005/7/25  595  582 2005/7/26  598  586 2005/7/27  605  587 2005/7/28  623  587 2005/7/29  629  575 2005/8/1  623  573 2005/8/2  621  573 2005/8/3  631  574 2005/8/4  629  577 2005/8/5  619  571 2005/8/8  617  569 2005/8/9  624  575 2005/8/10  638  581 2005/8/11  653  583 2005/8/12  645  575 2005/8/15  639  573 2005/8/16  645  574 2005/8/17  651  571 2005/8/18  654  569 2005/8/19  663  566 2005/8/22  659  568 2005/8/23  672  582 2005/8/24  668  586 2005/8/25  670  588 2005/8/26  666  587 2005/8/29  653  575 2005/8/30  662  580 2005/8/31  656  589 2005/9/1  666  589 2005/9/2  662  586 2005/9/5  667  586 2005/9/6  676  584 2005/9/7  674  588 2005/9/8  682  584 2005/9/9  700  612 2005/9/12  720  611 2005/9/13  718  606 2005/9/14  731  610 2005/9/15  745  617 2005/9/16  735  618 2005/9/20  741  617 
436 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2005/9/21  768  623 2005/9/22  744  613 2005/9/26  760  620 2005/9/27  736  613 2005/9/28  748  613 2005/9/29  749  612 2005/9/30  748  615 2005/10/3  760  623 2005/10/4  814  668 2005/10/5  811  662 2005/10/6  771  637 2005/10/7  771  629 2005/10/11  771  635 2005/10/12  767  631 2005/10/13  764  624 2005/10/14  767  623 2005/10/17  761  620 2005/10/18  753  618 2005/10/19  760  612 2005/10/20  760  607 2005/10/21  772  611 2005/10/24  761  581 2005/10/25  766  589 2005/10/26  788  591 2005/10/27  774  582 2005/10/28  777  575 2005/10/31  764  573 2005/11/1  752  585 2005/11/2  751  581 2005/11/4  785  599 2005/11/7  779  600 2005/11/8  823  613 2005/11/9  854  627 2005/11/10  830  631 2005/11/11  832  626 2005/11/14  823  630 2005/11/15  825  629 2005/11/16  834  629 2005/11/17  845  634 2005/11/18  861  649 2005/11/21  856  688 2005/11/22  855  688 2005/11/24  873  696 2005/11/25  872  687 2005/11/28  897  708 2005/11/29  888  715 2005/11/30  876  725 2005/12/1  887  736 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2005/12/2  895  754 2005/12/5  896  777 2005/12/6  883  764 2005/12/7  883  750 2005/12/8  858  730 2005/12/9  871  752 2005/12/12  864  746 2005/12/13  839  743 2005/12/14  852  738 2005/12/15  841  727 2005/12/16  841  713 2005/12/19  843  719 2005/12/20  841  716 2005/12/21  857  717 2005/12/22  885  740 2005/12/26  883  734 2005/12/27  874  727 2005/12/28  884  730 2005/12/29  886  737 2005/12/30  898  734 2006/1/4  949  739 2006/1/5  974  766 2006/1/6  995  786 2006/1/10  965  777 2006/1/11  1004  781 2006/1/12  1007  794 2006/1/13  1058  791 2006/1/16  1040  785 2006/1/17  1017  757 2006/1/18  993  721 2006/1/19  1029  740 2006/1/20  1044  761 2006/1/23  1008  729 2006/1/24  994  731 2006/1/25  985  734 2006/1/26  994  742 2006/1/27  1043  758 2006/1/30  1043  776 2006/1/31  1034  760 2006/2/1  998  731 2006/2/2  1002  738 2006/2/3  993  726 2006/2/6  1001  721 2006/2/7  988  713 2006/2/8  952  698 2006/2/9  968  711 2006/2/10  950  696 2006/2/13  904  674 
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年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2006/2/14  922  697 2006/2/15  921  694 2006/2/16  927  715 2006/2/17  907  706 2006/2/20  896  713 2006/2/21  908  712 2006/2/22  894  715 2006/2/23  927  719 2006/2/24  938  720 2006/2/27  946  734 2006/2/28  937  721 2006/3/1 III12 909  705 2006/3/2  909  713 2006/3/3  895  699 2006/3/6  890  698 2006/3/7  875  695 2006/3/8  880  690 2006/3/9  910  710 2006/3/10  904  706 2006/3/13  908  703 2006/3/14  899  707 2006/3/15  892  717 2006/3/16  881  728 2006/3/17  885  744 2006/3/20  906  726 2006/3/22  904  740 2006/3/23  904  743 2006/3/24  922  734 2006/3/27  967  756 2006/3/28  963  756 2006/3/29  987  776 2006/3/30  993  792 2006/3/31  993  827 2006/4/3  1020  842 2006/4/4  1004  844 2006/4/5  990  837 2006/4/6  1006  852 2006/4/7  1020  892 2006/4/10  1011  916 2006/4/11  985  898 2006/4/12  966  874 2006/4/13  967  860 2006/4/14  972  872 2006/4/17  950  860 2006/4/18  955  855 2006/4/19  967  863 2006/4/20  951  862 2006/4/21  959  873 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2006/4/24  950  834 2006/4/25  951  818 2006/4/26  963  820 2006/4/27  981  810 2006/4/28  949  797 2006/5/1  957  795 2006/5/2  948  787 2006/5/8  948  786 2006/5/9  934  800 2006/5/10  913  792 2006/5/11  899  779 2006/5/12  878  741 2006/5/15  883  715 2006/5/16  863  697 2006/5/17  879  709 2006/5/18  874  692 2006/5/19  868  700 2006/5/22  855  678 2006/5/23  838  663 2006/5/24  835  674 2006/5/25  834  664 2006/5/26  854  677 2006/5/29  846  688 2006/5/30  848  696 2006/5/31  825  668 2006/6/1  832  653 2006/6/2  830  665 2006/6/5  836  662 2006/6/6  823  647 2006/6/7  811  626 2006/6/8  761  599 2006/6/9  768  606 2006/6/12  799  617 2006/6/13  782  588 2006/6/14  794  588 2006/6/15  812  584 2006/6/16  847  607 2006/6/19  833  600 2006/6/20  832  581 2006/6/21  838  586 2006/6/22  870  591 2006/6/23  857  588 2006/6/26  864  576 2006/6/27  855  580 2006/6/28  842  576 2006/6/29  866  592 2006/6/30  887  610 2006/7/3  882  620 
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年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2006/7/4  891  628 2006/7/5  883  617 2006/7/6  855  608 2006/7/7  865  606 2006/7/10  879  609 2006/7/11  868  595 2006/7/12  852  582 2006/7/13  826  577 2006/7/14  818  568 2006/7/18  801  545 2006/7/19  807  549 2006/7/20  846  574 2006/7/21  836  578 2006/7/24  840  566 2006/7/25  845  579 2006/7/26  825  578 2006/7/27  852  588 2006/7/28  858  621 2006/7/31  889  634 2006/8/1  890  634 2006/8/2  897  629 2006/8/3  887  633 2006/8/4  877  626 2006/8/7  857  613 2006/8/8  877  619 2006/8/9  894  624 2006/8/10  900  624 2006/8/11  910  619 2006/8/14  930  629 2006/8/15  939  631 2006/8/16  948  661 2006/8/17  941  670 2006/8/18  945  678 2006/8/21  926  666 2006/8/22  939  672 2006/8/23  950  666 2006/8/24  939  653 2006/8/25  933  661 2006/8/28  928  650 2006/8/29  932  660 2006/8/30  931  655 2006/8/31  941  683 2006/9/1  938  677 2006/9/4  942  688 2006/9/5  954  683 2006/9/6  948  687 2006/9/7  924  667 2006/9/8  927  665 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2006/9/11  909  662 2006/9/12  903  657 2006/9/13  916  668 2006/9/14  922  670 2006/9/15  920  674 2006/9/19  927  673 2006/9/20  904  658 2006/9/21  919  661 2006/9/22  915  657 2006/9/25  920  655 2006/9/26  920  636 2006/9/27  952  660 2006/9/28  958  655 2006/9/29  974  649 2006/10/2  988  661 2006/10/3  987  653 2006/10/4  978  645 2006/10/5  1008  664 2006/10/6  1012  666 2006/10/10  1015  663 2006/10/11  1007  659 2006/10/12  996  652 2006/10/13  1003  658 2006/10/16  1010  684 2006/10/17  1026  681 2006/10/18  1024  681 2006/10/19  1007  678 2006/10/20  995  677 2006/10/23  1012  681 2006/10/24  1036  680 2006/10/25  1020  639 2006/10/26  1029  622 2006/10/27  997  614 2006/10/30  962  604 2006/10/31  954  602 2006/11/1  957  606 2006/11/2  959  601 2006/11/6  951  600 2006/11/7  949  607 2006/11/8  933  598 2006/11/9  936  593 2006/11/10  924  594 2006/11/13  920  588 2006/11/14  947  594 2006/11/15  946  600 2006/11/16  943  598 2006/11/17  954  604 2006/11/20  931  583 
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年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2006/11/21  916  590 2006/11/22  925  557 2006/11/24  920  547 2006/11/27  945  550 2006/11/28  944  543 2006/11/29  955  546 2006/11/30  946  553 2006/12/1  946  562 2006/12/4  939  551 2006/12/5  931  548 2006/12/6  940  554 
2006/12/7  949 203,000 565 
2006/12/8  932 199,000 556 
2006/12/11  935 197,000 559 
2006/12/12  949 198,000 554 
2006/12/13  957 202,000 560 
2006/12/14  950 206,000 561 
2006/12/15  932 201,000 568 
2006/12/18  949 200,000 572 
2006/12/19  946 197,000 559 
2006/12/20  947 197,000 575 
2006/12/21  947 198,000 569 
2006/12/22  946 197,000 567 
2006/12/25  934 198,000 562 
2006/12/26  929 197,000 554 
2006/12/27  935 192,000 565 
2006/12/28  937 185,000 567 
2006/12/29  934 186,000 569 
2007/1/4  966 190,000 588 
2007/1/5  952 189,000 576 
2007/1/9  987 194,000 584 
2007/1/10  970 194,000 580 
2007/1/11  963 193,000 581 
2007/1/12  998 190,000 605 
2007/1/15  1006 186,000 609 
2007/1/16  996 185,000 611 
2007/1/17  999 184,000 610 
2007/1/18  989 187,000 611 
2007/1/19  968 186,000 604 
2007/1/22  958 187,000 608 
2007/1/23  950 192,000 608 
2007/1/24  950 193,000 609 
2007/1/25  929 191,000 619 
2007/1/26  912 190,000 619 
2007/1/29  921 187,000 616 
2007/1/30  919 188,000 607 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2007/1/31  905 186,000 610 
2007/2/1  860 188,000 605 
2007/2/2  849 186,000 596 
2007/2/5  836 189,000 592 
2007/2/6  850 189,000 595 
2007/2/7  822 189,000 586 
2007/2/8  831 190,000 598 
2007/2/9  833 188,000 610 
2007/2/13  821 192,000 607 
2007/2/14  831 187,000 627 
2007/2/15  845 187,000 631 
2007/2/16  852 186,000 627 
2007/2/19  845 185,000 632 
2007/2/20  845 186,000 630 
2007/2/21  851 186,000 635 
2007/2/22  851 192,000 630 
2007/2/23  848 192,000 639 
2007/2/26  840 189,000 653 
2007/2/27  854 188,000 648 
2007/2/28  822 190,000 628 
2007/3/1 III13 812 188,000 627 
2007/3/2  804 187,000 620 
2007/3/5  776 182,000 597 
2007/3/6  787 198,000 599 
2007/3/7  765 192,000 592 
2007/3/8  776 189,000 602 
2007/3/9  786 192,000 612 
2007/3/12  797 188,000 617 
2007/3/13  786 188,000 611 
2007/3/14  767 183,000 593 
2007/3/15  769 184,000 605 
2007/3/16  773 182,000 605 
2007/3/19  765 187,000 612 
2007/3/20  771 185,000 615 
2007/3/22  797 185,000 624 
2007/3/23  792 184,000 628 
2007/3/26  795 185,000 624 
2007/3/27  789 184,000 616 
2007/3/28  781 181,000 616 
2007/3/29  778 178,000 622 
2007/3/30  785 174,000 632 
2007/4/2  784 171,000 631 
2007/4/3  803 170,000 642 
2007/4/4  826 175,000 661 
2007/4/5  836 182,000 659 
2007/4/6  827 179,000 655 
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年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2007/4/9  833 175,000 670 
2007/4/10  832 174,000 665 
2007/4/11  824 175,000 662 
2007/4/12  812 174,000 650 
2007/4/13  804 172,000 642 
2007/4/16  811 171,000 651 
2007/4/17  809 170,000 653 
2007/4/18  797 162,000 651 
2007/4/19  774 160,000 634 
2007/4/20  771 150,000 648 
2007/4/23  763 140,000 647 
2007/4/24  749 135,000 649 
2007/4/25  752 139,000 636 
2007/4/26  763 119,000 644 
2007/4/27  756 107,000 638 
2007/5/1  733 110,000 634 
2007/5/2  741 109,000 631 
2007/5/7  753 111,000 640 
2007/5/8  765 110,000 637 
2007/5/9  758 114,000 635 
2007/5/10  766 112,000 629 
2007/5/11  760 112,000 623 
2007/5/14  748 111,000 629 
2007/5/15  748 109,000 619 
2007/5/16  735 108,000 605 
2007/5/17  729 109,000 587 
2007/5/18  730 107,000 592 
2007/5/21  739 107,000 589 
2007/5/22  755 109,000 632 
2007/5/23  774 113,000 621 
2007/5/24  798 111,000 618 
2007/5/25  841 110,000 624 
2007/5/28  846 113,000 621 
2007/5/29  840 116,000 625 
2007/5/30  829 114,000 618 
2007/5/31  831 115,000 620 
2007/6/1  835 118,000 626 
2007/6/4  855 123,000 627 
2007/6/5  850 121,000 625 
2007/6/6  847 116,000 617 
2007/6/7  820 115,000 611 
2007/6/8  844 114,000 606 
2007/6/11  837 114,000 608 
2007/6/12  852 115,000 604 
2007/6/13  850 115,000 616 
2007/6/14  883 118,000 615 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2007/6/15  895 118,000 623 
2007/6/18  900 117,000 627 
2007/6/19  900 118,000 624 
2007/6/20  907 118,000 622 
2007/6/21  923 118,000 632 
2007/6/22  916 119,000 629 
2007/6/25  932 118,000 635 
2007/6/26  918 116,000 628 
2007/6/27  887 116,000 618 
2007/6/28  898 115,000 627 
2007/6/29  908 115,000 638 
2007/7/2  911 120,000 633 
2007/7/3  895 120,000 628 
2007/7/4  881 120,000 627 
2007/7/5  879 118,000 631 
2007/7/6  860 116,000 625 
2007/7/9  870 116,000 629 
2007/7/10  856 116,000 630 
2007/7/11  838 116,000 639 
2007/7/12  833 115,000 631 
2007/7/13  842 115,000 638 
2007/7/17  854 117,000 636 
2007/7/18  846 116,000 635 
2007/7/19  847 113,000 629 
2007/7/20  854 111,000 632 
2007/7/23  836 111,000 622 
2007/7/24  841 111,000 625 
2007/7/25  837 110,000 618 
2007/7/26  841 108,000 604 
2007/7/27 III14 789 106,000 600 
2007/7/30  786 108,000 592 
2007/7/31  788 108,000 587 
2007/8/1  773 105,000 583 
2007/8/2  774 106,000 571 
2007/8/3  779 107,000 574 
2007/8/6  771 106,000 570 
2007/8/7  760 105,000 564 
2007/8/8  763 107,000 566 
2007/8/9  769 111,000 570 
2007/8/10  733 110,000 558 
2007/8/13  726 108,000 550 
2007/8/14  728 107,000 552 
2007/8/15  705 104,000 542 
2007/8/16  677 102,000 533 
2007/8/17  639 100,000 504 
2007/8/20  659 103,000 528 
441 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2007/8/21  673 102,000 531 
2007/8/22  686 102,000 534 
2007/8/23  738 99,900 543 
2007/8/24  736 102,000 541 
2007/8/27  735 100,000 541 
2007/8/28  744 100,000 535 
2007/8/29  729 100,000 524 
2007/8/30  744 102,000 527 
2007/8/31  791 101,000 547 
2007/9/3  801 99,800 545 
2007/9/4  805 99,800 552 
2007/9/5  811 99,000 560 
2007/9/6  801 98,000 556 
2007/9/7  793 96,000 549 
2007/9/10  774 93,000 543 
2007/9/11  779 90,100 537 
2007/9/12  786 90,000 547 
2007/9/13  769 88,000 542 
2007/9/14  776 85,000 554 
2007/9/18  772 82,500 535 
2007/9/19  796 90,000 559 
2007/9/20  770 87,500 557 
2007/9/21  774 87,100 547 
2007/9/25  771 87,500 555 
2007/9/26  790 90,000 541 
2007/9/27  820 90,500 562 
2007/9/28  812 90,700 558 
2007/10/1  815 90,300 555 
2007/10/2  847 88,500 570 
2007/10/3  870 86,400 571 
2007/10/4  856 84,600 564 
2007/10/5  866 84,500 563 
2007/10/9  888 88,000 575 
2007/10/10  896 88,600 583 
2007/10/11  884 86,600 585 
2007/10/12  872 96,600 585 
2007/10/15  895 107,000 587 
2007/10/16  861 96,400 577 
2007/10/17  854 90,900 564 
2007/10/18  866 96,900 564 
2007/10/19  850 95,900 559 
2007/10/22  816 92,700 540 
2007/10/23  841 94,900 552 
2007/10/24  849 97,500 545 
2007/10/25 III15 850 95,000 543 
2007/10/26  884 93,500 552 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2007/10/29  889 93,800 552 
2007/10/30  891 92,600 557 
2007/10/31  900 90,800 570 
2007/11/1 III16 918 90,800 580 
2007/11/2  880 90,100 556 
2007/11/5  876 90,400 554 
2007/11/6  855 89,500 547 
2007/11/7  846 89,300 543 
2007/11/8  815 87,600 537 
2007/11/9  779 88,000 522 
2007/11/12  746 83,000 505 
2007/11/13  770 82,500 505 
2007/11/14  791 82,000 522 
2007/11/15  776 80,300 520 
2007/11/16  766 78,000 504 
2007/11/19  781 77,900 501 
2007/11/20  793 78,000 490 
2007/11/21  774 76,500 478 
2007/11/22  778 77,000 472 
2007/11/26  752 77,000 499 
2007/11/27  757 75,000 493 
2007/11/28  731 74,900 494 
2007/11/29  787 76,000 521 
2007/11/30  777 76,200 519 
2007/12/3  757 76,500 509 
2007/12/4  759 77,500 507 
2007/12/5  776 78,800 508 
2007/12/6  776 78,300 536 
2007/12/7  783 78,500 530 
2007/12/10  785 77,700 533 
2007/12/11  795 76,600 538 
2007/12/12  807 77,700 534 
2007/12/13  793 75,100 517 
2007/12/14  785 75,500 522 
2007/12/17  772 73,200 504 
2007/12/18  749 72,000 496 
2007/12/19  737 70,500 490 
2007/12/20  732 69,000 489 
2007/12/21  760 65,100 499 
2007/12/25  765 63,000 499 
2007/12/26  771 67,300 503 
2007/12/27  774 64,400 518 
2007/12/28  753 63,600 515 
2008/1/4  730 63,000 481 
2008/1/7  731 61,700 471 
2008/1/8  751 61,100 471 
442 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/1/9  775 61,500 466 
2008/1/10  757 61,500 462 
2008/1/11  746 59,000 452 
2008/1/15  715 56,400 441 
2008/1/16  694 52,500 419 
2008/1/17  721 55,600 428 
2008/1/18  726 57,200 440 
2008/1/21  714 54,500 418 
2008/1/22  664 53,000 395 
2008/1/23  678 54,800 411 
2008/1/24  704 54,000 415 
2008/1/25  714 57,100 449 
2008/1/28  679 56,200 422 
2008/1/29  681 57,500 441 
2008/1/30  673 58,000 427 
2008/1/31  690 57,800 436 
2008/2/1  723 58,800 423 
2008/2/4  738 60,500 447 
2008/2/5  729 60,900 435 
2008/2/6  692 58,600 411 
2008/2/7  702 60,000 413 
2008/2/8  686 57,000 401 
2008/2/12  742 57,200 408 
2008/2/13  721 55,700 411 
2008/2/14  746 59,500 434 
2008/2/15  772 58,800 439 
2008/2/18  761 59,500 428 
2008/2/19  750 60,400 439 
2008/2/20  730 59,000 442 
2008/2/21  759 59,000 451 
2008/2/22  761 58,000 437 
2008/2/25 III17 779 58,500 451 
2008/2/26  784 58,300 453 
2008/2/27 III18 785 58,000 472 
2008/2/28  770 58,000 468 
2008/2/29 III19 754 58,200 459 
2008/3/3  735 58,100 434 
2008/3/4  741 58,400 435 
2008/3/5  733 57,000 429 
2008/3/6  762 58,000 445 
2008/3/7  712 55,900 418 
2008/3/10  696 54,200 405 
2008/3/11  711 53,000 412 
2008/3/12  713 53,000 427 
2008/3/13  679 54,000 407 
2008/3/14  658 51,200 396 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/3/17  627 48,300 376 
2008/3/18  622 46,800 380 
2008/3/19  638 47,200 386 
2008/3/21  658 48,600 391 
2008/3/24  645 49,600 392 
2008/3/25  668 49,500 393 
2008/3/26  689 49,500 395 
2008/3/27  662 49,100 388 
2008/3/28  682 50,500 386 
2008/3/31 III20 652 51,000 380 
2008/4/1  668 49,100 383 
2008/4/2  694 51,000 405 
2008/4/3  695 52,000 410 
2008/4/4  675 54,000 405 
2008/4/7  705 53,300 421 
2008/4/8  688 56,000 409 
2008/4/9  666 60,000 410 
2008/4/10  669 58,000 406 
2008/4/11  684 59,900 422 
2008/4/14  649 60,000 410 
2008/4/15  640 58,500 410 
2008/4/16  652 59,900 409 
2008/4/17  669 58,200 428 
2008/4/18  683 58,000 436 
2008/4/21  718 58,500 468 
2008/4/22  705 60,200 469 
2008/4/23  716 62,500 482 
2008/4/24  715 62,500 473 
2008/4/25  712 60,000 487 
2008/4/28  667 58,300 489 
2008/4/30  663 56,500 491 
2008/5/1  664 59,000 491 
2008/5/2  686 59,200 510 
2008/5/7  693 59,300 535 
2008/5/8  692 61,600 523 
2008/5/9  670 61,300 512 
2008/5/12  683 60,900 522 
2008/5/13 III21 773 62,500 520 
2008/5/14  768 65,500 525 
2008/5/15  780 68,000 551 
2008/5/16  794 68,100 538 
2008/5/19  795 70,300 530 
2008/5/20  824 69,500 529 
2008/5/21  834 72,600 514 
2008/5/22  842 73,000 534 
2008/5/23  840 72,800 544 
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年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/5/26  816 74,500 531 
2008/5/27  822 75,700 539 
2008/5/28  826 75,500 539 
2008/5/29  838 75,800 557 
2008/5/30  854 75,500 560 
2008/6/2  863 74,100 570 
2008/6/3  853 75,900 562 
2008/6/4  845 75,900 569 
2008/6/5  824 74,800 573 
2008/6/6  827 71,500 577 
2008/6/9  814 72,900 559 
2008/6/10  799 71,000 566 
2008/6/11  831 73,100 573 
2008/6/12  806 73,400 547 
2008/6/13  821 74,400 556 
2008/6/16  836 72,000 569 
2008/6/17  852 73,800 583 
2008/6/18  863 74,700 605 
2008/6/19  845 78,000 595 
2008/6/20  845 80,200 599 
2008/6/23  845 85,000 587 
2008/6/24  844 83,800 586 
2008/6/25  842 82,000 573 
2008/6/26  827 85,300 574 
2008/6/27  805 80,100 556 
2008/6/30  788 80,100 556 
2008/7/1  789 80,900 554 
2008/7/2  803 82,100 543 
2008/7/3  816 80,000 559 
2008/7/4  827 80,000 573 
2008/7/7  824 81,900 587 
2008/7/8  830 81,900 575 
2008/7/9  835 81,500 582 
2008/7/10  811 81,000 574 
2008/7/11  810 82,000 564 
2008/7/14  814 81,800 557 
2008/7/15  789 81,000 547 
2008/7/16  784 80,800 548 
2008/7/17  785 81,000 554 
2008/7/18  768 80,300 550 
2008/7/22  791 81,600 570 
2008/7/23  806 82,000 586 
2008/7/24  801 81,600 596 
2008/7/25  782 81,700 586 
2008/7/28  782 81,000 584 
2008/7/29  760 82,300 568 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/7/30  764 84,000 579 
2008/7/31  787 84,100 593 
2008/8/1  768 84,000 495 
2008/8/4  754 84,200 490 
2008/8/5  755 85,100 489 
2008/8/6  827 87,000 511 
2008/8/7  827 87,300 493 
2008/8/8  824 88,000 497 
2008/8/11  850 88,000 510 
2008/8/12  826 88,000 514 
2008/8/13  820 88,100 509 
2008/8/14  821 88,000 502 
2008/8/15  824 88,600 516 
2008/8/18  811 88,600 508 
2008/8/19  776 90,300 492 
2008/8/20  763 89,200 503 
2008/8/21  750 89,300 488 
2008/8/22  760 90,000 489 
2008/8/25  781 90,600 499 
2008/8/26  761 90,800 498 
2008/8/27  755 90,100 490 
2008/8/28  750 90,000 494 
2008/8/29  761 91,700 510 
2008/9/1  752 90,400 512 
2008/9/2  734 90,000 503 
2008/9/3  746 90,000 497 
2008/9/4  728 90,000 489 
2008/9/5  709 89,900 465 
2008/9/8  721 89,000 482 
2008/9/9  680 88,000 473 
2008/9/10  678 85,800 471 
2008/9/11  688 86,500 461 
2008/9/12  695 86,000 470 
2008/9/16  653 85,000 437 
2008/9/17  656 87,500 449 
2008/9/18  666 86,500 445 
2008/9/19  695 87,900 464 
2008/9/22  709 87,500 474 
2008/9/24  673 86,600 473 
2008/9/25  661 87,400 472 
2008/9/26  634 87,400 466 
2008/9/29  628 87,000 464 
2008/9/30  583 85,800 440 
2008/10/1  600 85,000 449 
2008/10/2  628 85,000 430 
2008/10/3  626 86,000 413 
444 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/10/6  586 84,500 395 
2008/10/7  561 85,300 382 
2008/10/8  485 85,000 353 
2008/10/9  495 84,800 353 
2008/10/10  454 83,900 316 
2008/10/14  509 85,000 378 
2008/10/15  493 86,000 374 
2008/10/16  431 85,800 326 
2008/10/17  452 85,500 340 
2008/10/20  472 85,600 357 
2008/10/21  489 86,300 372 
2008/10/22  454 85,800 330 
2008/10/23  432 85,400 302 
2008/10/24  392 84,700 268 
2008/10/27  363 83,900 241 
2008/10/28  401 84,000 260 
2008/10/29  370 80,800 275 
2008/10/30  405 79,900 298 
2008/10/31  377 82,000 283 
2008/11/4  402 81,800 313 
2008/11/5  462 80,600 339 
2008/11/6  431 81,000 300 
2008/11/7  423 77,000 293 
2008/11/10  430 81,000 304 
2008/11/11  417 80,800 292 
2008/11/12  410 81,000 293 
2008/11/13  394 80,500 278 
2008/11/14  410 78,000 280 
2008/11/17  426 79,900 283 
2008/11/18  439 79,800 270 
2008/11/19  441 79,800 270 
2008/11/20  406 79,700 251 
2008/11/21  410 79,400 262 
2008/11/25  429 79,600 273 
2008/11/26  416 78,500 267 
2008/11/27  436 79,800 274 
2008/11/28  414 80,800 268 
2008/12/1  405 80,900 271 
2008/12/2  374 80,700 251 
2008/12/3  386 79,500 250 
2008/12/4  370 79,900 235 
2008/12/5  400 79,600 232 
2008/12/8  423 78,200 247 
2008/12/9  421 78,000 250 
2008/12/10  446 80,500 264 
2008/12/11  468 79,900 267 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2008/12/12  427 79,800 245 
2008/12/15  449 79,800 264 
2008/12/16  453 79,100 251 
2008/12/17  439 79,100 254 
2008/12/18  447 79,300 254 
2008/12/19  439 79,500 249 
2008/12/22  457 79,300 253 
2008/12/24  434 78,900 245 
2008/12/25  435 79,700 246 
2008/12/26  449 79,500 253 
2008/12/29  436 79,800 272 
2008/12/30  429 80,200 297 
2009/1/5  454 79,900 302 
2009/1/6  448 80,900 301 
2009/1/7  474 80,400 316 
2009/1/8  445 80,500 303 
2009/1/9  425 80,400 293 
2009/1/13  394 80,700 271 
2009/1/14  415 80,400 279 
2009/1/15  409 80,600 266 
2009/1/16  418 81,000 276 
2009/1/19  419 80,500 276 
2009/1/20  417 81,300 267 
2009/1/21  403 82,000 261 
2009/1/22  411 84,700 270 
2009/1/23  390 84,500 250 
2009/1/26  384 85,000 242 
2009/1/27  409 83,100 261 
2009/1/28  422 83,300 258 
2009/1/29  442 81,000 262 
2009/1/30  412 83,700 245 
2009/2/2  392 84,400 231 
2009/2/3  388 83,000 242 
2009/2/4  396 79,700 257 
2009/2/5  385 81,400 253 
2009/2/6  391 81,100 249 
2009/2/9  371 80,900 247 
2009/2/10  372 81,300 241 
2009/2/12  354 81,200 232 
2009/2/13  356 81,200 235 
2009/2/16  364 81,300 239 
2009/2/17  362 81,300 227 
2009/2/18  355 81,600 227 
2009/2/19  346 82,600 226 
2009/2/20  345 81,700 223 
2009/2/23  340 81,500 222 
445 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2009/2/24  326 81,200 218 
2009/2/25  337 82,400 224 
2009/2/26  333 79,700 223 
2009/2/27 III22 337 79,700 233 
2009/3/2  320 79,000 225 
2009/3/3  308 77,700 223 
2009/3/4  327 78,000 232 
2009/3/5  344 77,900 242 
2009/3/6  335 77,900 234 
2009/3/9  337 78,000 229 
2009/3/10  324 77,100 225 
2009/3/11  352 78,000 234 
2009/3/12  334 78,000 231 
2009/3/13  348 77,900 241 
2009/3/16  355 82,700 252 
2009/3/17  364 83,000 255 
2009/3/18  372 85,500 260 
2009/3/19  348 85,900 257 
2009/3/23  354 89,000 266 
2009/3/24  363 90,100 276 
2009/3/25  358 87,900 279 
2009/3/26 III23 379 89,000 285 
2009/3/27  382 89,700 284 
2009/3/30  365 89,400 269 
2009/3/31  365 89,300 264 
2009/4/1 III24 371 88,400 270 
2009/4/2  394 87,900 287 
2009/4/3  408 89,900 287 
2009/4/6  421 90,000 292 
2009/4/7  413 90,200 298 
2009/4/8  404 89,500 295 
2009/4/9  426 90,000 303 
2009/4/10  433 89,800 305 
2009/4/13  438 89,100 305 
2009/4/14  430 90,000 304 
2009/4/15  416 90,500 296 
2009/4/16  403 89,500 300 
2009/4/17  418 90,200 310 
2009/4/20  414 90,200 311 
2009/4/21  409 89,600 301 
2009/4/22  419 90,700 321 
2009/4/23  424 91,500 328 
2009/4/24  411 90,500 336 
2009/4/27  425 90,400 333 
2009/4/28  413 89,700 314 
2009/4/30  420 90,100 326 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2009/5/1  496 88,500 335 
2009/5/7  517 89,500 353 
2009/5/8  526 89,300 357 
2009/5/11  518 88,000 359 
2009/5/12  516 89,800 362 
2009/5/13  507 89,100 368 
2009/5/14  492 89,000 343 
2009/5/15  494 89,200 357 
2009/5/18  486 88,300 343 
2009/5/19  511 85,400 354 
2009/5/20  500 83,900 353 
2009/5/21  494 81,900 370 
2009/5/22  493 83,000 372 
2009/5/25  491 84,500 360 
2009/5/26  485 81,800 352 
2009/5/27  483 83,800 367 
2009/5/28  489 83,500 371 
2009/5/29  494 82,300 371 
2009/6/1  499 81,900 381 
2009/6/2  505 82,700 384 
2009/6/3  493 82,600 381 
2009/6/4  502 82,600 378 
2009/6/5  495 82,300 379 
2009/6/8  504 82,300 390 
2009/6/9 III25 499 82,000 378 
2009/6/10  513 82,000 381 
2009/6/11  526 81,900 389 
2009/6/12  531 81,700 397 
2009/6/15  519 83,500 389 
2009/6/16  507 83,000 375 
2009/6/17  513 83,700 375 
2009/6/18  504 86,600 363 
2009/6/19  506 84,500 379 
2009/6/22  508 84,300 391 
2009/6/23  484 84,300 372 
2009/6/24  485 84,500 364 
2009/6/25  512 84,400 381 
2009/6/26  521 83,400 379 
2009/6/29  510 84,500 376 
2009/6/30  526 84,500 379 
2009/7/1  524 84,500 376 
2009/7/2  536 84,600 370 
2009/7/3  528 83,800 366 
2009/7/6  517 83,700 355 
2009/7/7  516 83,400 348 
2009/7/8  505 86,000 333 
446 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2009/7/9  496 85,500 325 
2009/7/10  494 85,500 319 
2009/7/13  479 85,500 306 
2009/7/14  490 84,500 314 
2009/7/15  486 82,400 313 
2009/7/16  493 82,200 316 
2009/7/17  486 82,000 288 
2009/7/21  506 80,900 298 
2009/7/22  525 80,500 300 
2009/7/23  543 80,500 308 
2009/7/24  565 80,700 323 
2009/7/27  573 80,100 331 
2009/7/28  573 80,900 322 
2009/7/29  576 80,200 318 
2009/7/30  594 80,700 327 
2009/7/31  622 81,000 332 
2009/8/3  616 81,600 345 
2009/8/4  614 82,500 343 
2009/8/5  603 80,500 335 
2009/8/6  622 80,200 341 
2009/8/7  641 78,700 347 
2009/8/10  637 76,500 350 
2009/8/11  627 76,600 344 
2009/8/12  619 77,300 329 
2009/8/13  628 79,500 334 
2009/8/14  628 80,000 332 
2009/8/17  620 81,400 321 
2009/8/18  619 81,000 318 
2009/8/19  609 79,100 322 
2009/8/20  619 80,900 323 
2009/8/21  625 81,000 320 
2009/8/24  654 80,000 328 
2009/8/25  649 81,600 331 
2009/8/26  650 80,500 341 
2009/8/27  636 80,300 331 
2009/8/28  631 78,600 333 
2009/8/31  626 77,100 336 
2009/9/1  632 78,500 341 
2009/9/2  609 80,000 332 
2009/9/3  605 79,900 321 
2009/9/4  600 80,500 316 
2009/9/7  604 78,800 317 
2009/9/8  601 78,600 320 
2009/9/9  593 78,400 317 
2009/9/10  628 77,100 321 
2009/9/11  623 77,600 309 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2009/9/14  606 77,600 300 
2009/9/15  609 77,800 302 
2009/9/16  621 77,800 302 
2009/9/17  626 78,000 298 
2009/9/18  642 77,800 290 
2009/9/24  643 77,600 301 
2009/9/25  613 78,500 289 
2009/9/28  590 77,900 283 
2009/9/29  600 78,500 283 
2009/9/30  587 79,700 282 
2009/10/1  578 79,000 275 
2009/10/2  564 77,700 270 
2009/10/5  545 77,500 265 
2009/10/6  543 77,000 269 
2009/10/7  558 77,400 282 
2009/10/8  572 77,500 282 
2009/10/9  590 76,600 286 
2009/10/13  593 75,800 300 
2009/10/14  587 75,400 295 
2009/10/15  594 74,600 292 
2009/10/16  604 74,300 287 
2009/10/19  598 73,000 290 
2009/10/20  595 73,700 286 
2009/10/21  595 75,400 280 
2009/10/22  584 74,000 280 
2009/10/23  568 75,900 273 
2009/10/26  567 74,500 277 
2009/10/27  558 74,000 271 
2009/10/28  557 73,600 265 
2009/10/29  546 72,000 256 
2009/10/30  548 72,500 264 
2009/11/2  539 71,200 255 
2009/11/4  537 69,300 257 
2009/11/5  534 69,400 248 
2009/11/6  544 69,100 273 
2009/11/9  545 67,100 267 
2009/11/10  537 66,800 260 
2009/11/11  548 65,300 261 
2009/11/12  545 65,300 259 
2009/11/13  537 65,000 253 
2009/11/16  535 64,600 244 
2009/11/17  530 63,200 235 
2009/11/18  510 60,900 222 
2009/11/19  508 59,600 215 
2009/11/20  504 60,200 215 
2009/11/24  502 59,400 210 
447 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2009/11/25  511 60,000 210 
2009/11/26  503 59,000 210 
2009/11/27  484 57,400 210 
2009/11/30  514 57,400 218 
2009/12/1  517 57,400 219 
2009/12/2  542 58,000 217 
2009/12/3  560 58,200 222 
2009/12/4  556 55,900 226 
2009/12/7  579 56,700 229 
2009/12/8  569 56,800 221 
2009/12/9  565 60,000 219 
2009/12/10  551 62,400 212 
2009/12/11  566 59,000 217 
2009/12/14  573 60,000 221 
2009/12/15  572 61,800 226 
2009/12/16  583 65,900 224 
2009/12/17  582 65,500 225 
2009/12/18  593 63,400 228 
2009/12/21  580 64,000 232 
2009/12/22  586 62,000 240 
2009/12/24  601 62,400 244 
2009/12/25  598 64,400 243 
2009/12/28  601 62,000 245 
2009/12/29  594 61,000 240 
2009/12/30  596 60,500 239 
2010/1/4  603 60,500 242 
2010/1/5  602 62,500 243 
2010/1/6  607 62,600 242 
2010/1/7  613 61,600 244 
2010/1/8  610 61,500 245 
2010/1/12  610 62,100 255 
2010/1/13  598 62,100 253 
2010/1/14  606 61,800 258 
2010/1/15  619 61,900 257 
2010/1/18  605 61,900 252 
2010/1/19  594 61,600 250 
2010/1/20  592 61,900 252 
2010/1/21  591 62,000 253 
2010/1/22  578 61,000 249 
2010/1/25  579 61,000 251 
2010/1/26  568 61,000 245 
2010/1/27  558 61,900 242 
2010/1/28  572 62,000 243 
2010/1/29  556 71,800 234 
2010/2/1  570 70,300 237 
2010/2/2  578 80,000 241 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2010/2/3  577 80,200 241 
2010/2/4  581 80,500 245 
2010/2/5  566 78,500 238 
2010/2/8  564 75,000 235 
2010/2/9  558 64,100 232 
2010/2/10  562 70,000 234 
2010/2/12  557 70,000 239 
2010/2/15  569 69,300 241 
2010/2/16  563 69,300 238 
2010/2/17  591 70,600 244 
2010/2/18  592 73,100 244 
2010/2/19  577 69,500 242 
2010/2/22  592 69,300 246 
2010/2/23  587 71,800 245 
2010/2/24  580 70,100 243 
2010/2/25  578 73,800 241 
2010/2/26  577 73,200 247 
2010/3/1 III26 579 72,100 245 
2010/3/2  587 73,400 247 
2010/3/3  583 72,100 245 
2010/3/4  580 71,100 243 
2010/3/5  584 72,000 243 
2010/3/8  568 72,000 245 
2010/3/9  546 72,800 247 
2010/3/10  553 71,900 249 
2010/3/11  554 71,100 260 
2010/3/12  554 70,900 262 
2010/3/15  560 69,400 264 
2010/3/16  557 69,700 260 
2010/3/17  555 70,000 266 
2010/3/18  558 70,600 264 
2010/3/19  560 71,000 264 
2010/3/23  568 74,000 262 
2010/3/24  576 73,800 265 
2010/3/25  581 74,500 270 
2010/3/26  590 75,100 276 
2010/3/29  596 72,600 274 
2010/3/30  613 74,000 282 
2010/3/31  612 73,000 281 
2010/4/1  616 74,000 288 
2010/4/2  621 72,800 287 
2010/4/5  633 72,300 290 
2010/4/6  625 72,800 282 
2010/4/7  616 73,700 281 
2010/4/8  612 73,400 280 
2010/4/9  622 73,000 283 
448 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2010/4/12  629 73,000 285 
2010/4/13  627 73,300 282 
2010/4/14  622 73,400 289 
2010/4/15  621 77,900 293 
2010/4/16  627 82,000 291 
2010/4/19  615 79,900 284 
2010/4/20  626 78,300 286 
2010/4/21  650 79,000 296 
2010/4/22  639 81,100 295 
2010/4/23  648 82,800 296 
2010/4/26  671 83,500 303 
2010/4/27  668 83,000 309 
2010/4/28  650 82,800 305 
2010/4/30  665 79,200 312 
2010/5/6  659 75,900 300 
2010/5/7  648 72,200 287 
2010/5/10  650 71,200 290 
2010/5/11  641 70,500 285 
2010/5/12  634 68,100 284 
2010/5/13  651 66,000 288 
2010/5/14  634 64,400 280 
2010/5/17  634 60,600 273 
2010/5/18  624 58,500 266 
2010/5/19  624 60,900 267 
2010/5/20  613 64,000 259 
2010/5/21  596 63,400 252 
2010/5/24  597 65,800 256 
2010/5/25  571 62,000 248 
2010/5/26  568 63,100 248 
2010/5/27  584 65,500 259 
2010/5/28  585 68,300 255 
2010/5/31  585 68,500 257 
2010/6/1  584 67,000 254 
2010/6/2  571 68,200 244 
2010/6/3  589 69,500 250 
2010/6/4  577 69,800 251 
2010/6/7  552 69,100 242 
2010/6/8  558 72,400 245 
2010/6/9  549 69,800 242 
2010/6/10  555 70,100 244 
2010/6/11  560 71,500 243 
2010/6/14  569 71,000 248 
2010/6/15  575 69,900 252 
2010/6/16  587 70,500 256 
2010/6/17  593 72,500 256 
2010/6/18  599 71,000 256 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2010/6/21  619 72,500 263 
2010/6/22  610 72,500 258 
2010/6/23  599 73,700 250 
2010/6/24  595 71,600 249 
2010/6/25  575 69,600 243 
2010/6/28  570 68,000 241 
2010/6/29  564 67,800 236 
2010/6/30  561 67,100 233 
2010/7/1  549 66,000 227 
2010/7/2  544 67,100 228 
2010/7/5  561 66,400 233 
2010/7/6  563 67,200 237 
2010/7/7  554 67,300 232 
2010/7/8  566 71,700 237 
2010/7/9  579 70,900 240 
2010/7/12  572 70,800 237 
2010/7/13  584 70,200 235 
2010/7/14  602 71,300 242 
2010/7/15  605 72,900 233 
2010/7/16  591 74,200 231 
2010/7/20  581 76,000 232 
2010/7/21  578 75,400 228 
2010/7/22  575 75,000 227 
2010/7/23  594 74,000 232 
2010/7/26  597 74,600 235 
2010/7/27  587 73,600 238 
2010/7/28  601 76,300 244 
2010/7/29  589 77,000 235 
2010/7/30  615 77,900 233 
2010/8/2  607 77,300 229 
2010/8/3  618 75,700 231 
2010/8/4  611 74,300 229 
2010/8/5  607 76,300 228 
2010/8/6  613 76,500 233 
2010/8/9  607 76,100 231 
2010/8/10  609 75,100 233 
2010/8/11  589 76,100 228 
2010/8/12  580 75,900 222 
2010/8/13  578 79,200 219 
2010/8/16  572 78,400 218 
2010/8/17  572 79,500 214 
2010/8/18  575 80,900 216 
2010/8/19  580 79,900 218 
2010/8/20  574 78,000 214 
2010/8/23  574 77,300 214 
2010/8/24  568 75,800 213 
449 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2010/8/25  566 73,900 208 
2010/8/26  576 73,900 213 
2010/8/27  586 74,000 216 
2010/8/30  599 77,400 220 
2010/8/31  582 78,900 214 
2010/9/1  584 79,600 215 
2010/9/2  599 79,400 214 
2010/9/3  603 80,800 217 
2010/9/6  615 81,400 224 
2010/9/7  608 80,500 220 
2010/9/8  600 80,500 215 
2010/9/9  609 80,600 216 
2010/9/10  615 81,200 220 
2010/9/13  620 82,200 220 
2010/9/14  614 83,000 220 
2010/9/15  623 82,700 225 
2010/9/16  615 84,400 222 
2010/9/17  630 82,600 225 
2010/9/21  620 81,800 224 
2010/9/22  618 84,200 228 
2010/9/24  603 83,300 223 
2010/9/27  609 82,500 226 
2010/9/28  596 82,500 225 
2010/9/29  601 82,300 227 
2010/9/30  586 84,000 222 
2010/10/1  580 82,500 220 
2010/10/4  578 82,700 219 
2010/10/5  582 83,500 221 
2010/10/6  591 81,000 228 
2010/10/7  579 80,800 232 
2010/10/8  569 80,500 234 
2010/10/12  559 79,000 229 
2010/10/13  555 79,000 229 
2010/10/14  560 77,700 228 
2010/10/15  552 76,300 228 
2010/10/18  557 76,100 237 
2010/10/19  559 75,800 240 
2010/10/20  551 75,500 236 
2010/10/21  547 75,900 235 
2010/10/22  550 74,000 237 
2010/10/25  539 76,200 231 
2010/10/26  532 77,700 230 
2010/10/27  542 79,500 229 
2010/10/28  560 80,800 229 
2010/10/29  550 82,900 224 
2010/11/1  548 79,700 217 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2010/11/2  544 79,000 213 
2010/11/4  541 80,400 214 
2010/11/5  561 80,800 219 
2010/11/8  553 81,300 222 
2010/11/9  550 82,300 225 
2010/11/10  557 84,000 228 
2010/11/11  552 82,500 227 
2010/11/12  539 82,900 223 
2010/11/15  546 82,300 226 
2010/11/16  542 81,500 226 
2010/11/17  540 81,400 226 
2010/11/18  553 83,300 230 
2010/11/19  547 83,300 233 
2010/11/22  548 80,000 237 
2010/11/24  530 81,000 233 
2010/11/25  536 80,600 235 
2010/11/26  548 80,400 234 
2010/11/29  552 80,600 237 
2010/11/30  537 80,400 231 
2010/12/1  533 81,400 233 
2010/12/2  543 81,000 235 
2010/12/3  541 81,500 235 
2010/12/6  539 82,500 236 
2010/12/7  539 82,300 236 
2010/12/8  544 83,800 237 
2010/12/9  548 85,500 237 
2010/12/10  546 83,600 236 
2010/12/13  559 82,000 239 
2010/12/14  582 84,000 245 
2010/12/15  569 85,000 244 
2010/12/16  569 87,900 245 
2010/12/17  565 92,400 246 
2010/12/20  567 94,700 244 
2010/12/21  564 96,800 243 
2010/12/22  567 93,000 250 
2010/12/24  564 91,200 247 
2010/12/27  571 93,000 246 
2010/12/28  569 97,700 247 
2010/12/29  570 96,200 247 
2010/12/30  565 95,000 244 
2011/1/4  572 96,300 250 
2011/1/5  565 100,300 256 
2011/1/6  567 98,000 258 
2011/1/7  561 100,000 256 
2011/1/11  552 99,100 254 
2011/1/12  551 100,000 252 
450 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2011/1/13  549 100,800 250 
2011/1/14  542 97,700 247 
2011/1/17  547 96,500 247 
2011/1/18  551 94,700 243 
2011/1/19  553 98,800 242 
2011/1/20  547 103,700 239 
2011/1/21  548 99,400 244 
2011/1/24  545 106,900 238 
2011/1/25  563 106,200 246 
2011/1/26  559 108,900 243 
2011/1/27  559 106,000 246 
2011/1/28  545 101,500 235 
2011/1/31  511 108,600 233 
2011/2/1  512 108,000 233 
2011/2/2  509 116,500 233 
2011/2/3  516 120,100 232 
2011/2/4  522 121,200 234 
2011/2/7  531 120,000 238 
2011/2/8  533 124,900 236 
2011/2/9  530 126,500 238 
2011/2/10  527 126,000 240 
2011/2/14  535 128,600 242 
2011/2/15  534 126,700 241 
2011/2/16  544 124,100 243 
2011/2/17  550 122,700 244 
2011/2/18  550 123,900 242 
2011/2/21  555 123,300 242 
2011/2/22  551 125,700 238 
2011/2/23  548 130,900 237 
2011/2/24  549 124,400 234 
2011/2/25  554 125,900 233 
2011/2/28  552 128,100 225 
2011/3/1 III27 545 129,200 228 
2011/3/2  542 127,500 226 
2011/3/3  537 127,300 226 
2011/3/4  541 129,600 224 
2011/3/7  533 134,800 222 
2011/3/8  523 131,600 219 
2011/3/9  535 128,400 221 
2011/3/10  525 123,000 219 
2011/3/11  504 123,000 216 
2011/3/14  472 104,800 195 
2011/3/15  428 98,800 162 
2011/3/16  444 103,700 177 
2011/3/17  425 107,200 175 
2011/3/18  451 120,000 187 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2011/3/22  501 118,300 193 
2011/3/23  468 114,000 184 
2011/3/24  460 116,200 181 
2011/3/25  472 111,100 171 
2011/3/28  467 115,000 173 
2011/3/29  456 109,900 178 
2011/3/30  470 113,100 182 
2011/3/31  470 113,000 181 
2011/4/1  467 109,600 180 
2011/4/4  472 106,700 178 
2011/4/5  462 103,800 174 
2011/4/6  461 103,000 172 
2011/4/7  462 105,500 174 
2011/4/8  470 106,900 175 
2011/4/11  471 102,300 174 
2011/4/12  451 106,300 171 
2011/4/13  448 116,000 172 
2011/4/14  449 116,200 177 
2011/4/15  447 112,200 176 
2011/4/18  440 120,700 172 
2011/4/19  430 115,900 172 
2011/4/20  437 118,200 170 
2011/4/21  456 115,800 173 
2011/4/22  457 114,000 172 
2011/4/25  458 118,200 170 
2011/4/26  451 120,800 168 
2011/4/27  457 111,500 167 
2011/4/28  461 116,900 169 
2011/5/2  452 116,500 171 
2011/5/6  454 116,800 169 
2011/5/9  456 114,000 170 
2011/5/10  453 111,000 169 
2011/5/11  448 107,000 177 
2011/5/12  442 107,100 174 
2011/5/13  435 106,400 171 
2011/5/16  427 105,500 171 
2011/5/17  431 104,200 169 
2011/5/18  437 105,900 173 
2011/5/19  425 106,700 170 
2011/5/20  421 105,400 168 
2011/5/23  407 103,600 168 
2011/5/24  408 105,400 168 
2011/5/25  404 105,200 167 
2011/5/26  405 105,000 169 
2011/5/27  417 104,900 167 
2011/5/30  420 104,000 168 
451 
 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2011/5/31  427 104,700 170 
2011/6/1  428 104,500 170 
2011/6/2  426 102,800 166 
2011/6/3  420 103,800 165 
2011/6/6  420 102,900 160 
2011/6/7  424 103,900 164 
2011/6/8  437 107,500 166 
2011/6/9  436 109,600 162 
2011/6/10  443 110,900 162 
2011/6/13  433 108,200 164 
2011/6/14  440 108,300 165 
2011/6/15  447 108,500 169 
年月日 イベント番号 富士通 ニフティ NEC 
2011/6/16  435 107,600 167 
2011/6/17  432 106,100 164 
2011/6/20  437 103,900 165 
2011/6/21  430 105,000 165 
2011/6/22  437 105,500 171 
2011/6/23  440 104,300 169 
2011/6/24  450 105,400 176 
2011/6/27  446 106,000 173 
2011/6/28  454 104,000 174 
2011/6/29  463 105,300 181 

























































































2011/12/14 -163   452 162 107 71,000 620 332 686 100 288 2011/12/15 -162   453 160 100 72,000 608 340 687 99 289 2011/12/16 -161   456 158 103 71,900 610 0 0 102 288 2011/12/19 -160   456 158 101 72,500 594 330 687 100 281 2011/12/20 -159  471 456 155 102 71,000 590 320 689 0 278 
2011/12/21 -158  481 457 0 101 0 650 320 688 100 279 
2011/12/22 -157  492 460 156 100 68,500 622 322 682 99 274 
2011/12/26 -156  466 459 158 101 68,600 620 328 677 97 275 
2011/12/27 -155  462 459 155 99 68,600 602 328 683 96 276 
2011/12/28 -154  458 457 155 99 67,700 601 328 680 95 275 
2011/12/29 -153  455 459 154 99 0 611 318 684 99 277 
2011/12/30 -152  476 459 154 102 0 616 326 685 101 281 
2012/1/4 -151  465 460 160 103 67,700 650 326 685 99 285 
2012/1/5 -150  462 459 158 103 67,200 637 320 685 103 281 
2012/1/6 -149  457 457 158 104 67,200 667 320 681 101 277 
2012/1/10 -148  458 456 160 105 0 665 0 684 100 277 
2012/1/11 -147  450 458 161 108 67,000 648 317 684 98 277 
2012/1/12 -146  450 458 164 107 68,000 630 0 683 98 276 
2012/1/13 -145  443 459 163 108 68,500 635 318 680 98 274 
2012/1/16 -144  426 463 160 111 68,500 630 321 676 99 281 
2012/1/17 -143  435 461 159 110 67,900 636 316 684 100 282 
2012/1/18 -142  429 462 162 111 69,900 620 316 683 100 295 
2012/1/19 -141  415 463 164 108 70,500 619 318 675 101 295 
2012/1/20 -140  438 465 172 107 70,500 590 320 679 102 295 
2012/1/23 -139  439 467 173 113 0 590 322 684 113 309 
2012/1/24 -138  431 472 170 114 0 600 0 684 112 306 
2012/1/25 -137  438 475 175 115 69,200 600 324 690 110 308 
2012/1/26 -136  437 472 173 116 68,000 599 323 695 107 309 
2012/1/27 -135  431 474 174 117 70,500 587 321 0 106 309 
2012/1/30 -134  436 473 171 115 69,000 580 325 699 107 310 
2012/1/31 -133  441 474 171 116 69,000 580 0 690 106 310 
2012/2/1 -132  441 473 171 115 0 677 323 685 110 310 
2012/2/2 -131  445 475 170 114 67,300 651 323 680 112 311 
2012/2/3 -130  438 472 171 114 0 630 0 685 105 314 
2012/2/6 -129  455 473 175 117 0 640 333 685 108 320 
2012/2/7 -128  455 474 173 122 68,000 645 338 683 111 326 
2012/2/8 -127  485 476 174 123 0 630 0 690 112 326 
2012/2/9 -126  485 475 174 130 69,000 605 339 683 115 327 
2012/2/10 -125  472 479 173 126 68,700 604 0 687 111 323 
2012/2/13 -124  472 484 172 126 69,600 614 0 687 110 325 
2012/2/14 -123  469 478 174 125 70,000 638 0 694 114 325 
2012/2/15 -122  467 481 165 125 70,900 611 323 698 113 329 
2012/2/16 -121  463 485 160 124 72,000 603 324 700 113 330 
2012/2/17 -120  461 488 161 123 72,000 580 337 701 115 335 
2012/2/20 -119  467 490 162 128 71,800 580 335 699 113 336 
2012/2/21 -118  465 494 163 128 69,400 578 345 706 110 350 
2012/2/22 -117  472 501 165 135 68,900 576 0 700 112 357 
2012/2/23 -116  475 502 167 136 69,800 579 0 698 118 353 





























2012/2/27 -114  471 511 179 135 70,100 586 359 695 123 350 
2012/2/28 -113  468 514 172 134 70,000 580 0 695 123 350 
2012/2/29 -112  460 516 175 133 69,600 580 344 690 125 350 
2012/3/1 -111  456 515 170 129 69,600 568 0 695 122 350 
2012/3/2 -110  459 516 169 132 0 570 352 697 123 353 
2012/3/5 -109  466 516 173 134 0 572 351 703 119 350 
2012/3/6 -108  480 519 168 135 70,200 570 0 706 118 350 
2012/3/7 -107  480 517 166 134 69,800 565 349 702 115 351 
2012/3/8 -106  481 519 162 137 70,600 566 0 704 118 352 
2012/3/9 -105  484 520 163 136 70,800 562 357 704 119 354 
2012/3/12 -104  519 521 164 140 70,500 571 357 707 119 352 
2012/3/13 -103  519 521 164 142 70,900 570 346 703 118 349 
2012/3/14 -102  520 526 163 142 72,500 580 0 707 119 356 
2012/3/15 -101  503 531 164 140 72,800 571 345 713 118 360 
2012/3/16 -100  509 534 167 141 72,800 580 345 712 119 360 
2012/3/19 -99  503 548 170 142 71,100 580 349 721 121 361 
2012/3/21 -98  516 547 171 148 70,100 586 350 720 117 364 
2012/3/22 -97  507 541 171 151 0 620 349 725 122 356 
2012/3/23 -96  504 540 167 155 70,200 720 343 729 121 361 
2012/3/26 -95  506 539 168 153 70,600 693 346 734 0 363 
2012/3/27 -94  509 543 170 154 70,200 650 346 737 120 359 
2012/3/28 -93  501 533 165 159 69,100 646 350 715 118 357 
2012/3/29 -92  500 521 163 162 0 616 350 710 118 354 
2012/3/30 -91  508 527 166 168 0 624 345 712 124 351 
2012/4/2 -90  502 527 165 183 70,000 615 0 710 119 350 
2012/4/3 -89  500 520 162 185 0 598 343 710 120 354 
2012/4/4 -88  496 518 160 187 70,500 582 343 709 117 353 
2012/4/5 -87  490 514 157 190 70,000 577 343 702 115 353 
2012/4/6 -86  495 512 158 187 70,100 586 0 702 116 354 
2012/4/9 -85  501 508 157 182 0 587 339 705 117 356 
2012/4/10 -84  500 509 156 171 70,200 585 348 705 116 354 
2012/4/11 -83  493 493 155 175 69,300 575 343 700 0 351 
2012/4/12 -82  486 496 158 178 69,700 570 343 700 111 355 
2012/4/13 -81  489 509 169 197 70,000 570 0 700 112 353 
2012/4/16 -80  491 505 170 196 0 560 343 700 0 352 
2012/4/17 -79  500 519 166 193 71,100 561 343 700 112 352 
2012/4/18 -78  500 520 170 196 70,000 560 0 705 113 351 
2012/4/19 -77  496 514 0 196 70,600 550 345 702 112 351 
2012/4/20 -76  500 512 172 189 70,900 549 0 705 0 364 
2012/4/23 -75  501 521 179 184 70,700 548 0 700 110 356 
2012/4/24 -74  507 521 178 190 0 549 347 700 110 354 
2012/4/25 -73  505 517 172 194 69,000 541 347 710 0 358 
2012/4/26 -72  502 520 171 187 70,000 543 348 704 111 367 
2012/4/27 -71  533 508 173 186 69,900 542 377 701 113 368 
2012/5/1 -70  633 508 167 181 69,600 538 368 708 113 359 
2012/5/2 -69  629 519 168 183 0 532 368 708 110 363 
2012/5/7 -68  601 513 165 175 69,100 507 351 703 104 360 
2012/5/8 -67  656 525 166 174 68,600 506 0 700 110 355 





























2012/5/10 -65  720 517 162 164 0 481 0 698 113 355 
2012/5/11 -64  638 515 161 156 68,900 461 0 697 112 342 
2012/5/14 -63  662 495 165 132 67,700 440 330 700 105 330 
2012/5/15 -62  675 489 160 133 68,200 409 333 690 104 327 
2012/5/16 -61  714 476 154 134 69,500 411 333 699 102 333 
2012/5/17 -60  713 479 160 144 69,300 412 0 700 99 346 
2012/5/18 -59  678 476 152 133 69,400 395 333 700 99 326 
2012/5/21 -58  659 477 0 138 69,400 397 341 698 99 327 
2012/5/22 -57  668 479 149 140 69,000 395 349 0 0 343 
2012/5/23 -56  626 480 153 135 0 380 351 695 100 340 
2012/5/24 -55  597 482 0 131 69,200 382 0 695 0 333 
2012/5/25 -54  558 488 0 131 0 383 355 695 98 347 
2012/5/28 -53  554 485 0 122 0 423 371 695 100 342 
2012/5/29 -52  559 486 0 128 69,100 412 370 690 0 349 
2012/5/30 -51  549 478 0 127 69,000 404 370 682 103 350 
2012/5/31 -50  561 477 145 124 69,000 396 370 689 102 341 
2012/6/1 -49  575 476 0 120 69,000 392 0 680 102 343 
2012/6/4 -48  595 474 143 114 69,400 383 0 681 97 328 
2012/6/5 -47  590 474 145 116 0 400 0 682 95 325 
2012/6/6 -46  578 477 0 124 0 400 350 689 93 335 
2012/6/7 -45  585 486 145 132 68,500 411 342 0 96 343 
2012/6/8 -44  641 486 0 128 68,600 430 0 681 96 350 
2012/6/11 -43  690 485 150 132 0 461 0 688 98 345 
2012/6/12 -42  693 487 154 132 69,700 488 364 0 0 345 
2012/6/13 -41  655 492 155 128 70,500 468 365 0 96 350 
2012/6/14 -40  625 484 155 125 70,600 452 0 0 96 354 
2012/6/15 -39  588 487 147 128 71,000 439 0 0 95 352 
2012/6/18 -38  629 490 149 130 73,000 434 368 686 97 351 
2012/6/19 -37  600 490 148 131 73,000 430 368 0 0 345 
2012/6/20 -36  620 497 149 132 72,200 441 0 698 98 347 
2012/6/21 -35  610 497 145 134 72,400 436 360 692 97 343 
2012/6/22 -34  609 496 145 137 73,400 443 360 686 98 343 
2012/6/25 -33  585 499 144 146 74,200 440 367 695 100 339 
2012/6/26 -32  591 493 142 148 72,000 423 367 699 98 338 
2012/6/27 -31  593 500 143 162 0 416 367 692 99 345 
2012/6/28 -30  607 510 148 158 74,000 420 370 704 99 348 
2012/6/29 -29  625 500 147 154 76,000 417 362 706 101 0 
2012/7/2 -28  621 499 151 148 75,000 430 0 705 101 350 
2012/7/3 -27  606 497 149 146 76,000 439 362 702 103 350 
2012/7/4 -26  601 496 155 151 75,700 442 352 703 106 348 
2012/7/5 -25  602 497 153 146 0 441 349 705 102 352 
2012/7/6 -24  599 498 153 144 0 439 343 705 101 350 
2012/7/9 -23  600 498 151 146 73,000 435 336 712 102 350 
2012/7/10 -22  608 498 148 150 0 430 348 0 106 350 
2012/7/11 -21  620 493 0 151 73,000 431 342 0 104 347 
2012/7/12 -20  612 492 151 145 0 423 347 705 105 352 
2012/7/13 -19  615 493 151 143 73,400 431 0 714 104 358 
2012/7/17 -18  658 487 147 136 73,800 430 351 714 101 349 





























2012/7/19 -16  645 491 146 139 75,500 417 0 0 103 344 
2012/7/20 -15  634 495 145 137 75,300 413 350 710 97 340 
2012/7/23 -14  608 495 143 131 73,000 410 341 709 99 337 
2012/7/24 -13  610 491 144 132 70,000 397 341 709 96 337 
2012/7/25 -12  605 491 141 137 0 382 341 709 101 344 
2012/7/26 -11  602 488 140 137 68,100 393 340 710 97 356 
2012/7/27 -10  606 486 0 138 0 400 339 702 98 355 
2012/7/30 -9  607 481 145 140 68,500 405 340 0 98 350 
2012/7/31 -8  616 481 0 139 68,000 406 340 713 100 350 
2012/8/1 -7  609 482 143 138 67,800 409 340 710 101 340 
2012/8/2 -6  611 479 145 138 68,800 408 340 712 99 349 
2012/8/3 -5  609 478 150 136 0 400 340 708 97 347 
2012/8/6 -4  591 478 146 137 0 406 338 715 98 347 
2012/8/7 -3  590 478 147 138 0 400 0 715 102 347 
2012/8/8 -2  585 480 147 142 68,100 411 340 707 100 343 
2012/8/9 -1  581 479 146 148 67,900 409 0 713 100 343 
2012/8/10 0  625 483 143 144 68,300 414 339 708 98 345 
2012/8/13 1  611 482 143 146 0 419 0 708 98 345 
2012/8/14 2  618 480 139 145 69,400 402 0 706 96 353 
2012/8/15 3  635 481 139 143 0 404 0 715 96 349 
2012/8/16 4  633 480 140 144 68,600 405 0 715 98 342 
2012/8/17 5  630 482 141 146 70,200 410 331 710 98 342 
2012/8/20 6  625 481 140 147 68,700 412 339 715 97 345 
2012/8/21 7  615 481 139 146 0 419 0 720 0 345 
2012/8/22 8  602 477 142 146 68,800 430 333 720 96 345 
2012/8/23 9  605 483 140 144 71,400 431 0 713 95 347 
2012/8/24 10  603 481 141 144 0 429 0 717 94 358 
2012/8/27 11  605 483 138 144 0 426 349 718 94 355 
2012/8/28 12  601 479 139 144 69,400 422 333 719 93 352 
2012/8/29 13  602 481 143 150 68,600 430 323 720 94 352 
2012/8/30 14  604 480 139 150 0 442 330 718 92 350 
2012/8/31 15  596 482 139 149 68,200 438 0 712 94 0 
2012/9/3 16  602 477 141 153 68,300 430 323 710 93 344 
2012/9/4 17  605 479 141 150 68,200 424 0 693 91 345 
2012/9/5 18  598 478 140 151 68,100 414 323 695 90 344 
2012/9/6 19  598 479 137 150 68,200 412 0 690 91 336 
2012/9/7 20  601 478 137 149 68,100 410 0 695 92 336 
2012/9/10 21  602 480 0 151 69,500 413 0 709 91 320 
2012/9/11 22  585 478 134 148 69,900 413 0 694 92 0 
2012/9/12 23  585 480 135 147 69,600 415 322 698 92 324 
2012/9/13 24  580 480 135 150 70,300 417 0 714 91 327 
2012/9/14 25  589 481 139 147 69,600 419 315 717 91 329 
2012/9/18 26  582 479 144 149 71,000 417 315 711 91 322 
2012/9/19 27  580 481 147 147 70,100 414 315 715 92 323 
2012/9/20 28  576 480 143 147 68,700 409 315 714 90 323 
2012/9/21 29  577 480 146 146 69,100 407 0 715 90 321 
2012/9/24 30  585 481 145 146 0 410 313 718 90 320 
2012/9/25 31  580 480 139 147 0 413 316 720 91 328 





























2012/9/27 33  580 475 140 148 0 408 0 696 90 312 
2012/9/28 34  585 474 139 147 69,000 407 309 692 91 304 
2012/10/1 35  603 475 138 147 69,000 407 311 695 91 0 
2012/10/2 36  618 477 139 146 70,000 411 312 691 90 292 
2012/10/3 37  606 475 0 146 0 409 312 695 89 291 
2012/10/4 38  600 476 0 148 69,400 408 314 705 90 0 
2012/10/5 39  611 478 141 145 70,000 406 314 0 90 290 
2012/10/9 40  634 477 139 146 0 410 0 700 89 285 
2012/10/10 41  626 477 136 145 69,300 402 314 692 88 280 
2012/10/11 42  657 476 131 145 69,900 407 312 695 89 276 
2012/10/12 43  650 476 130 142 0 404 0 0 0 277 
2012/10/15 44  652 475 131 139 0 415 337 701 88 270 
2012/10/16 45  663 477 135 143 70,600 416 330 692 87 276 
2012/10/17 46  650 476 137 142 70,200 416 325 699 88 274 
2012/10/18 47  654 477 138 141 69,600 419 0 0 88 283 
2012/10/19 48  651 477 140 145 70,800 424 0 699 88 280 
2012/10/22 49  656 476 139 145 69,400 432 0 0 89 276 
2012/10/23 50  656 478 142 146 70,700 421 320 699 90 0 
2012/10/24 51  655 480 145 144 0 422 320 695 88 279 
2012/10/25 52  651 479 143 149 70,800 418 320 0 87 277 
2012/10/26 53  647 479 142 145 71,400 424 0 695 89 276 
2012/10/29 54  650 479 142 146 70,600 425 324 690 88 276 
2012/10/30 55  648 478 142 147 0 424 324 685 89 272 
2012/10/31 56  648 477 143 148 0 423 329 683 89 280 
2012/11/1 57  651 480 144 151 0 418 0 679 88 279 
2012/11/2 58  690 480 143 148 0 418 318 677 94 276 
2012/11/5 59  690 479 148 149 72,000 420 0 677 97 276 
2012/11/6 60  690 478 148 149 70,200 427 319 680 95 275 
2012/11/7 61  709 478 149 147 0 433 319 682 96 269 
2012/11/8 62  693 478 150 145 71,900 429 316 680 94 0 
2012/11/9 63  700 480 151 144 0 429 319 681 92 270 
2012/11/12 64  630 478 143 143 71,100 408 0 682 92 272 
2012/11/13 65  632 483 141 142 71,200 409 0 677 90 271 
2012/11/14 66  637 479 140 141 71,200 405 314 677 93 270 
2012/11/15 67  650 482 144 142 71,900 401 314 676 92 270 
2012/11/16 68  667 482 144 145 71,900 400 314 680 93 280 
2012/11/19 69  667 481 143 147 72,100 405 318 682 93 269 
2012/11/20 70  671 488 144 147 74,500 406 314 0 93 268 
2012/11/21 71  659 488 141 146 74,000 405 0 687 95 263 
2012/11/22 72  660 491 143 147 74,100 408 318 689 95 264 
2012/11/26 73  673 494 143 149 76,000 412 318 689 96 270 
2012/11/27 74  665 496 0 147 75,100 412 318 690 98 267 
2012/11/28 75  670 498 142 145 76,400 411 323 691 98 270 
2012/11/29 76  670 497 140 147 76,800 419 318 690 99 275 
2012/11/30 77  669 500 144 147 79,500 419 0 691 99 275 
2012/12/3 78  672 503 138 146 79,500 419 314 687 99 282 
2012/12/4 79  667 504 139 145 79,000 417 326 689 100 280 
2012/12/5 80  679 499 140 143 79,600 418 0 688 99 280 





























2012/12/7 82  688 501 141 143 76,000 415 323 683 99 292 
2012/12/10 83  689 497 143 141 76,300 419 0 687 100 300 
2012/12/11 84  681 494 143 141 0 419 327 682 101 295 
2012/12/12 85  682 498 144 143 76,600 423 321 685 101 296 
2012/12/13 86  684 500 147 143 77,900 429 322 684 103 304 
2012/12/14 87  686 504 149 143 78,700 427 320 687 103 311 
2012/12/17 88  688 509 150 143 79,200 423 320 687 105 307 
2012/12/18 89  681 507 146 142 79,100 420 318 686 105 307 





付表 4-5 TOPIX（終値） 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1992/3/19  1,451.14 1992/3/23  1,459.88 1992/3/24  1,439.55 1992/3/25  1,448.78 1992/3/26  1,446.76 1992/3/27  1,428.13 1992/3/30  1,430.15 1992/3/31  1,418.52 1992/4/1  1,359.67 1992/4/2  1,321.88 1992/4/3  1,320.65 1992/4/6  1,324.61 1992/4/7  1,279.57 1992/4/8  1,219.88 1992/4/9  1,196.19 1992/4/10  1,282.56 1992/4/13  1,269.61 1992/4/14  1,288.80 1992/4/15  1,321.99 1992/4/16  1,337.37 1992/4/17  1,321.41 1992/4/20  1,292.69 1992/4/21  1,280.20 1992/4/22  1,283.03 1992/4/23  1,315.03 1992/4/24  1,313.91 1992/4/27  1,312.85 1992/4/28  1,319.00 1992/4/30  1,317.46 1992/5/1  1,313.41 1992/5/6  1,339.43 1992/5/7  1,374.70 1992/5/8  1,374.38 1992/5/11  1,388.21 1992/5/12  1,385.81 1992/5/13  1,398.22 1992/5/14  1,396.73 1992/5/15  1,348.82 1992/5/18  1,370.74 1992/5/19  1,393.31 1992/5/20  1,394.51 1992/5/21  1,391.32 1992/5/22  1,371.70 1992/5/25  1,383.70 1992/5/26  1,371.83 1992/5/27  1,352.61 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1992/5/28  1,356.31 1992/5/29  1,376.32 1992/6/1  1,360.54 1992/6/2  1,364.58 1992/6/3  1,366.38 1992/6/4  1,354.10 1992/6/5  1,345.96 1992/6/8  1,337.79 1992/6/9  1,346.99 1992/6/10  1,347.24 1992/6/11  1,345.54 1992/6/12  1,328.36 1992/6/15  1,305.47 1992/6/16  1,307.21 1992/6/17  1,276.61 1992/6/18  1,245.64 1992/6/19  1,267.27 1992/6/22  1,240.18 1992/6/23  1,247.21 1992/6/24  1,233.37 1992/6/25  1,248.50 1992/6/26  1,231.45 1992/6/29  1,225.11 1992/6/30  1,236.20 1992/7/1  1,258.98 1992/7/2  1,291.69 1992/7/3  1,293.55 1992/7/6  1,287.54 1992/7/7  1,271.15 1992/7/8  1,274.13 1992/7/9  1,284.93 1992/7/10  1,283.58 1992/7/13  1,298.95 1992/7/14  1,294.15 1992/7/15  1,298.84 1992/7/16  1,290.54 1992/7/17  1,271.10 1992/7/20  1,230.14 1992/7/21  1,229.38 1992/7/22  1,205.75 1992/7/23  1,227.82 1992/7/24  1,204.55 1992/7/27  1,193.94 1992/7/28  1,190.41 1992/7/29  1,170.93 1992/7/30  1,193.48 
461 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1992/7/31  1,219.25 1992/8/3  1,207.44 1992/8/4  1,200.17 1992/8/5  1,213.34 1992/8/6  1,207.32 1992/8/7  1,181.23 1992/8/10  1,148.56 1992/8/11  1,126.80 1992/8/12  1,114.02 1992/8/13  1,117.50 1992/8/14  1,123.13 1992/8/17  1,132.51 1992/8/18  1,102.50 1992/8/19  1,117.12 1992/8/20  1,163.77 1992/8/21  1,251.70 1992/8/24  1,295.09 1992/8/25  1,276.84 1992/8/26  1,277.38 1992/8/27  1,340.45 1992/8/28  1,379.97 1992/8/31  1,385.51 1992/9/1  1,370.27 1992/9/2  1,349.05 1992/9/3  1,396.79 1992/9/4  1,420.38 1992/9/7  1,410.56 1992/9/8  1,391.86 1992/9/9  1,413.52 1992/9/10  1,414.97 1992/9/11  1,369.85 1992/9/14  1,383.11 1992/9/16  1,352.60 1992/9/17  1,355.63 1992/9/18  1,354.05 1992/9/21  1,355.51 1992/9/22  1,366.16 1992/9/24  1,381.18 1992/9/25  1,371.53 1992/9/28  1,349.09 1992/9/29  1,331.72 1992/9/30  1,310.60 1992/10/1  1,304.43 1992/10/2  1,303.14 1992/10/5  1,292.71 1992/10/6  1,299.13 1992/10/7  1,299.09 1992/10/8  1,304.69 1992/10/9  1,298.65 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1992/10/12  1,309.33 1992/10/13  1,320.24 1992/10/14  1,318.90 1992/10/15  1,326.65 1992/10/16  1,313.27 1992/10/19  1,292.99 1992/10/20  1,290.87 1992/10/21  1,298.33 1992/10/22  1,293.27 1992/10/23  1,296.69 1992/10/26  1,288.70 1992/10/27  1,297.53 1992/10/28  1,292.39 1992/10/29  1,287.13 1992/10/30  1,278.91 1992/11/2  1,280.44 1992/11/4  1,293.85 1992/11/5  1,288.37 1992/11/6  1,275.96 1992/11/9  1,249.46 1992/11/10  1,255.06 1992/11/11  1,248.33 1992/11/12  1,246.88 1992/11/13  1,242.24 1992/11/16  1,232.52 1992/11/17  1,221.33 1992/11/18  1,271.21 1992/11/19  1,274.53 1992/11/20  1,276.91 1992/11/24  1,281.89 1992/11/25  1,294.14 1992/11/26  1,303.06 1992/11/27  1,307.54 1992/11/30  1,323.35 1992/12/1  1,304.08 1992/12/2  1,308.31 1992/12/3  1,304.08 1992/12/4  1,302.85 1992/12/7  1,300.41 1992/12/8  1,304.86 1992/12/9  1,312.92 1992/12/10  1,328.83 1992/12/11  1,325.15 1992/12/14  1,316.35 1992/12/15  1,325.90 1992/12/16  1,317.33 1992/12/17  1,325.85 1992/12/18  1,343.77 1992/12/21  1,345.77 
462 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1992/12/22  1,349.86 1992/12/24  1,350.16 1992/12/25  1,341.82 1992/12/28  1,321.84 1992/12/29  1,326.38 1992/12/30  1,307.66 1993/1/4  1,305.81 1993/1/5  1,298.13 1993/1/6  1,291.87 1993/1/7  1,298.25 1993/1/8  1,289.52 1993/1/11  1,283.93 1993/1/12  1,281.98 1993/1/13  1,271.46 1993/1/14  1,267.91 1993/1/18  1,267.07 1993/1/19  1,276.07 1993/1/20  1,266.08 1993/1/21  1,264.66 1993/1/22  1,256.70 1993/1/25  1,250.06 1993/1/26  1,255.91 1993/1/27  1,260.10 1993/1/28  1,291.87 1993/1/29  1,298.88 1993/2/1  1,300.01 1993/2/2  1,301.81 1993/2/3  1,307.60 1993/2/4  1,300.83 1993/2/5  1,308.47 1993/2/8  1,309.59 1993/2/9  1,296.10 1993/2/10  1,295.93 1993/2/12  1,288.95 1993/2/15  1,300.76 1993/2/16  1,292.33 1993/2/17  1,293.27 1993/2/18  1,293.12 1993/2/19  1,294.06 1993/2/22  1,283.91 1993/2/23  1,281.31 1993/2/24  1,275.28 1993/2/25  1,278.20 1993/2/26  1,284.21 1993/3/1  1,276.25 1993/3/2  1,275.82 1993/3/3  1,272.58 1993/3/4  1,266.11 1993/3/5  1,268.31 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1993/3/8  1,320.90 1993/3/9  1,339.77 1993/3/10  1,341.88 1993/3/11  1,344.34 1993/3/12  1,350.94 1993/3/15  1,353.60 1993/3/16  1,344.71 1993/3/17  1,365.65 1993/3/18  1,408.26 1993/3/19  1,406.69 1993/3/22  1,413.70 1993/3/23  1,397.91 1993/3/24  1,395.43 1993/3/25  1,414.02 1993/3/26  1,428.20 1993/3/29  1,455.02 1993/3/30  1,452.54 1993/3/31  1,431.87 1993/4/1  1,471.19 1993/4/2  1,526.31 1993/4/5  1,551.35 1993/4/6  1,529.47 1993/4/7 I1 1,559.22 
1993/4/8  1,568.70 1993/4/9  1,563.28 1993/4/12  1,555.41 1993/4/13  1,608.76 1993/4/14  1,592.80 1993/4/15  1,589.73 1993/4/16  1,565.10 1993/4/19  1,553.57 1993/4/20  1,543.34 1993/4/21  1,532.56 1993/4/22  1,523.03 1993/4/23  1,532.69 1993/4/26  1,535.77 1993/4/27  1,572.68 1993/4/28  1,592.76 1993/4/30  1,620.79 1993/5/6  1,611.33 1993/5/7  1,620.77 1993/5/10  1,639.05 1993/5/11  1,635.83 1993/5/12  1,608.94 1993/5/13  1,611.06 1993/5/14  1,605.71 1993/5/17  1,611.25 1993/5/18  1,589.28 1993/5/19  1,597.96 
463 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1993/5/20  1,594.33 1993/5/21  1,613.12 1993/5/24  1,610.69 1993/5/25  1,618.29 1993/5/26  1,639.72 1993/5/27  1,653.71 1993/5/28  1,654.82 1993/5/31  1,636.60 1993/6/1  1,637.25 1993/6/2  1,645.46 1993/6/3  1,676.13 1993/6/4  1,671.70 1993/6/7  1,671.85 1993/6/8  1,655.03 1993/6/10  1,652.26 1993/6/11  1,661.04 1993/6/14  1,659.46 1993/6/15  1,619.88 1993/6/16  1,600.14 1993/6/17  1,593.59 1993/6/18  1,587.32 1993/6/21  1,531.28 1993/6/22  1,555.38 1993/6/23  1,562.39 1993/6/24  1,584.08 1993/6/25  1,584.05 1993/6/28  1,600.47 1993/6/29  1,581.26 1993/6/30  1,580.25 1993/7/1  1,598.03 1993/7/2  1,586.03 1993/7/5  1,585.42 1993/7/6  1,592.90 1993/7/7  1,584.38 1993/7/8  1,590.93 1993/7/9  1,608.62 1993/7/12  1,613.68 1993/7/13  1,635.31 1993/7/14  1,631.58 1993/7/15  1,639.68 1993/7/16  1,652.88 1993/7/19  1,644.68 1993/7/20  1,634.63 1993/7/21  1,636.32 1993/7/22  1,634.29 1993/7/23  1,609.33 1993/7/26  1,615.55 1993/7/27  1,625.45 1993/7/28  1,622.28 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1993/7/29  1,660.05 1993/7/30  1,659.91 1993/8/2  1,654.79 1993/8/3  1,657.22 1993/8/4  1,671.64 1993/8/5  1,661.82 1993/8/6  1,654.59 1993/8/9  1,659.01 1993/8/10  1,661.22 1993/8/11  1,680.23 1993/8/12  1,686.18 1993/8/13  1,683.08 1993/8/16  1,688.04 1993/8/17  1,681.75 1993/8/18  1,675.86 1993/8/19  1,664.76 1993/8/20  1,659.19 1993/8/23  1,644.18 1993/8/24  1,642.31 1993/8/25  1,649.27 1993/8/26  1,654.36 1993/8/27  1,670.54 1993/8/30  1,677.63 1993/8/31  1,693.09 1993/9/1  1,689.41 1993/9/2  1,693.98 1993/9/3  1,698.67 1993/9/6  1,696.91 1993/9/7  1,689.78 1993/9/8  1,682.82 1993/9/9  1,676.34 1993/9/10  1,677.50 1993/9/13  1,694.51 1993/9/14  1,680.33 1993/9/16  1,657.09 1993/9/17  1,651.34 1993/9/20  1,638.90 1993/9/21  1,649.80 1993/9/22  1,628.12 1993/9/24  1,631.36 1993/9/27  1,620.36 1993/9/28  1,623.07 1993/9/29  1,617.86 1993/9/30  1,626.25 1993/10/1  1,634.09 1993/10/4  1,634.03 1993/10/5  1,634.93 1993/10/6  1,653.78 1993/10/7  1,646.79 
464 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1993/10/8  1,656.40 1993/10/12  1,652.26 1993/10/13  1,645.53 1993/10/14  1,645.21 1993/10/15  1,654.01 1993/10/18  1,648.69 1993/10/19  1,644.46 1993/10/20  1,647.86 1993/10/21  1,645.56 1993/10/22  1,663.09 1993/10/25  1,669.44 1993/10/26  1,645.31 1993/10/27  1,631.95 1993/10/28  1,602.39 1993/10/29  1,630.59 1993/11/1  1,619.75 1993/11/2  1,621.87 1993/11/4  1,604.08 1993/11/5  1,580.85 1993/11/8  1,583.81 1993/11/9  1,544.76 1993/11/10  1,534.78 1993/11/11  1,534.58 1993/11/12  1,566.07 1993/11/15  1,539.65 1993/11/16  1,549.34 1993/11/17  1,540.82 1993/11/18  1,551.32 1993/11/19  1,539.59 1993/11/22  1,493.83 1993/11/24  1,466.04 1993/11/25  1,471.85 1993/11/26  1,424.54 1993/11/29  1,350.48 1993/11/30  1,374.06 1993/12/1  1,443.87 1993/12/2  1,465.12 1993/12/3  1,460.11 1993/12/6  1,413.86 1993/12/7  1,420.61 1993/12/8  1,396.54 1993/12/9  1,437.74 1993/12/10  1,456.71 1993/12/13  1,462.14 1993/12/14  1,451.01 1993/12/15  1,452.35 1993/12/16  1,474.21 1993/12/17  1,490.47 1993/12/20  1,447.25 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1993/12/21  1,445.73 1993/12/22  1,450.37 1993/12/24  1,428.70 1993/12/27  1,407.38 1993/12/28  1,427.19 1993/12/29  1,429.27 1993/12/30  1,439.31 1994/1/4  1,445.97 1994/1/5  1,462.85 1994/1/6  1,469.27 1994/1/7  1,481.02 1994/1/10  1,501.29 1994/1/11  1,500.84 1994/1/12  1,511.43 1994/1/13  1,503.47 1994/1/14  1,525.62 1994/1/17  1,515.91 1994/1/18  1,511.39 1994/1/19  1,541.15 1994/1/20  1,550.79 1994/1/21  1,569.91 1994/1/24  1,499.06 1994/1/25  1,519.38 1994/1/26  1,550.32 1994/1/27  1,536.50 1994/1/28  1,527.82 1994/1/31  1,629.22 1994/2/1  1,643.10 1994/2/2  1,627.66 1994/2/3  1,612.73 1994/2/4  1,614.80 1994/2/7  1,601.44 1994/2/8  1,616.70 1994/2/9  1,598.02 1994/2/10  1,608.14 1994/2/14  1,581.98 1994/2/15  1,555.34 1994/2/16  1,559.10 1994/2/17  1,553.55 1994/2/18  1,557.11 1994/2/21  1,569.96 1994/2/22  1,572.17 1994/2/23  1,577.85 1994/2/24  1,607.62 1994/2/25  1,609.87 1994/2/28  1,631.71 1994/3/1  1,645.48 1994/3/2  1,615.94 1994/3/3  1,602.33 
465 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1994/3/4  1,622.29 1994/3/7  1,608.10 1994/3/8  1,616.32 1994/3/9  1,605.49 1994/3/10  1,616.51 1994/3/11  1,619.90 1994/3/14  1,639.87 1994/3/15  1,642.94 1994/3/16  1,653.27 1994/3/17  1,648.53 1994/3/18  1,647.24 1994/3/22  1,628.01 1994/3/23  1,614.42 1994/3/24  1,614.91 1994/3/25  1,610.35 1994/3/28  1,612.84 1994/3/29  1,596.51 1994/3/30  1,588.22 1994/3/31  1,563.21 1994/4/1  1,571.18 1994/4/4  1,560.38 1994/4/5  1,588.83 1994/4/6  1,600.41 1994/4/7  1,613.19 1994/4/8  1,613.30 1994/4/11  1,614.05 1994/4/12  1,600.72 1994/4/13  1,618.89 1994/4/14  1,623.48 1994/4/15  1,635.12 1994/4/18  1,643.24 1994/4/19  1,637.01 1994/4/20  1,613.43 1994/4/21  1,607.50 1994/4/22  1,615.80 1994/4/25  1,604.43 1994/4/26  1,597.92 1994/4/27  1,601.51 1994/4/28  1,603.33 1994/5/2  1,593.48 1994/5/6  1,615.69 1994/5/9  1,610.84 1994/5/10  1,617.83 1994/5/11  1,635.04 1994/5/12 I2 1,644.56 
1994/5/13  1,643.20 1994/5/16  1,639.01 1994/5/17  1,636.43 1994/5/18  1,634.69 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1994/5/19  1,634.40 1994/5/20  1,642.54 1994/5/23  1,654.21 1994/5/24  1,655.62 1994/5/25  1,658.18 1994/5/26  1,650.98 1994/5/27  1,670.76 1994/5/30  1,678.33 1994/5/31 I3 1,682.50 
1994/6/1  1,693.58 1994/6/2  1,689.66 1994/6/3  1,679.62 1994/6/6  1,664.52 1994/6/7  1,681.58 1994/6/8  1,697.74 1994/6/9  1,709.16 1994/6/10  1,700.80 1994/6/13  1,712.73 1994/6/14  1,702.80 1994/6/15  1,698.27 1994/6/16  1,698.53 1994/6/17  1,705.53 1994/6/20  1,684.47 1994/6/21  1,663.97 1994/6/22  1,648.97 1994/6/23  1,681.24 1994/6/24  1,673.07 1994/6/27  1,649.78 1994/6/28  1,672.24 1994/6/29  1,666.62 1994/6/30  1,673.32 1994/7/1  1,662.16 1994/7/4  1,672.73 1994/7/5  1,683.49 1994/7/6  1,670.65 1994/7/7  1,668.43 1994/7/8  1,660.88 1994/7/11  1,656.16 1994/7/12  1,647.15 1994/7/13  1,654.53 1994/7/14  1,664.52 1994/7/15  1,668.47 1994/7/18  1,665.01 1994/7/19  1,664.30 1994/7/20  1,665.49 1994/7/21  1,651.98 1994/7/22  1,637.86 1994/7/25  1,621.79 1994/7/26  1,622.78 
466 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1994/7/27  1,615.82 1994/7/28  1,621.46 1994/7/29  1,637.41 1994/8/1  1,629.82 1994/8/2  1,652.60 1994/8/3  1,653.31 1994/8/4  1,656.52 1994/8/5  1,649.74 1994/8/8  1,656.78 1994/8/9  1,656.15 1994/8/10  1,661.50 1994/8/11  1,662.52 1994/8/12  1,651.78 1994/8/15  1,652.38 1994/8/16  1,658.68 1994/8/17  1,663.75 1994/8/18  1,663.09 1994/8/19  1,643.82 1994/8/22  1,637.45 1994/8/23  1,631.79 1994/8/24  1,638.70 1994/8/25  1,633.77 1994/8/26  1,635.69 1994/8/29  1,640.08 1994/8/30  1,637.37 1994/8/31  1,640.39 1994/9/1  1,639.91 1994/9/2  1,641.14 1994/9/5  1,618.46 1994/9/6  1,613.15 1994/9/7  1,586.06 1994/9/8  1,582.31 1994/9/9  1,586.60 1994/9/12  1,586.17 1994/9/13  1,592.51 1994/9/14  1,583.96 1994/9/16  1,576.21 1994/9/19  1,561.68 1994/9/20  1,581.11 1994/9/21  1,585.96 1994/9/22  1,584.22 1994/9/26  1,585.21 1994/9/27  1,562.75 1994/9/28  1,569.59 1994/9/29  1,576.27 1994/9/30  1,576.89 1994/10/3  1,579.00 1994/10/4  1,572.79 1994/10/5  1,582.05 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1994/10/6  1,576.27 1994/10/7  1,578.05 1994/10/11  1,583.84 1994/10/12  1,600.60 1994/10/13  1,606.16 1994/10/14  1,593.08 1994/10/17  1,586.46 1994/10/18  1,586.65 1994/10/19  1,580.47 1994/10/20  1,588.71 1994/10/21  1,578.94 1994/10/24  1,575.19 1994/10/25  1,568.40 1994/10/26  1,566.94 1994/10/27  1,568.44 1994/10/28  1,567.32 1994/10/31  1,584.66 1994/11/1  1,579.35 1994/11/2  1,568.68 1994/11/4  1,569.80 1994/11/7  1,555.41 1994/11/8  1,550.27 1994/11/9  1,533.28 1994/11/10  1,520.03 1994/11/11  1,517.67 1994/11/14  1,517.82 1994/11/15  1,528.64 1994/11/16  1,525.50 1994/11/17  1,527.61 1994/11/18  1,523.47 1994/11/21  1,512.38 1994/11/22  1,502.92 1994/11/24  1,484.16 1994/11/25  1,484.02 1994/11/28  1,491.42 1994/11/29  1,502.82 1994/11/30  1,520.41 1994/12/1  1,519.20 1994/12/2  1,515.85 1994/12/5 I4 1,531.86 
1994/12/6  1,535.49 1994/12/7  1,525.35 1994/12/8  1,521.06 1994/12/9  1,506.08 1994/12/12  1,503.78 1994/12/13  1,497.67 1994/12/14  1,498.04 1994/12/15  1,508.79 1994/12/16  1,508.60 
467 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1994/12/19  1,514.31 1994/12/20  1,524.90 1994/12/21  1,522.01 1994/12/22  1,545.02 1994/12/26  1,556.23 1994/12/27  1,555.05 1994/12/28  1,551.79 1994/12/29  1,554.34 1994/12/30  1,559.09 1995/1/4  1,553.40 1995/1/5  1,547.41 1995/1/6  1,535.64 1995/1/9  1,527.90 1995/1/10  1,528.22 1995/1/11  1,535.14 1995/1/12  1,523.35 1995/1/13  1,511.79 1995/1/17  1,503.20 1995/1/18  1,499.46 1995/1/19  1,483.51 1995/1/20  1,459.40 1995/1/23  1,390.68 1995/1/24  1,410.30 1995/1/25  1,426.03 1995/1/26  1,415.61 1995/1/27  1,412.83 1995/1/30  1,466.46 1995/1/31  1,463.84 1995/2/1  1,464.14 1995/2/2  1,455.25 1995/2/3  1,448.38 1995/2/6  1,455.30 1995/2/7  1,445.35 1995/2/8  1,423.75 1995/2/9  1,412.71 1995/2/10  1,426.29 1995/2/13  1,425.40 1995/2/14  1,409.37 1995/2/15  1,396.65 1995/2/16  1,384.17 1995/2/17  1,400.61 1995/2/20  1,395.57 1995/2/21  1,402.24 1995/2/22  1,401.71 1995/2/23  1,385.00 1995/2/24  1,370.96 1995/2/27  1,320.96 1995/2/28  1,348.39 1995/3/1  1,327.60 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1995/3/2  1,354.18 1995/3/3  1,362.34 1995/3/6  1,361.65 1995/3/7  1,353.28 1995/3/8  1,336.13 1995/3/9  1,341.75 1995/3/10  1,322.96 1995/3/13  1,320.17 1995/3/14  1,305.10 1995/3/15  1,322.48 1995/3/16  1,303.82 1995/3/17  1,291.29 1995/3/20  1,280.22 1995/3/22  1,265.10 1995/3/23  1,249.09 1995/3/24  1,239.67 1995/3/27  1,265.79 1995/3/28  1,324.84 1995/3/29  1,313.09 1995/3/30  1,319.45 1995/3/31  1,307.89 1995/4/3  1,250.61 1995/4/4  1,270.48 1995/4/5  1,279.15 1995/4/6  1,274.43 1995/4/7  1,268.84 1995/4/10  1,292.68 1995/4/11  1,301.31 1995/4/12  1,304.99 1995/4/13  1,309.17 1995/4/14  1,288.35 1995/4/17  1,302.93 1995/4/18  1,297.95 1995/4/19  1,306.56 1995/4/20  1,321.04 1995/4/21  1,341.35 1995/4/24  1,329.28 1995/4/25  1,336.60 1995/4/26  1,329.85 1995/4/27  1,334.21 1995/4/28  1,331.82 1995/5/1  1,331.98 1995/5/2  1,353.45 1995/5/8  1,355.69 1995/5/9  1,346.66 1995/5/10  1,336.42 1995/5/11  1,316.45 1995/5/12  1,317.81 1995/5/15  1,320.40 
468 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1995/5/16  1,306.67 1995/5/17  1,311.93 1995/5/18  1,304.30 1995/5/19  1,289.50 1995/5/22  1,268.43 1995/5/23  1,271.74 1995/5/24  1,279.43 1995/5/25  1,264.71 1995/5/26  1,269.88 1995/5/29  1,259.41 1995/5/30  1,266.23 1995/5/31  1,254.11 1995/6/1  1,260.60 1995/6/2  1,277.99 1995/6/5  1,279.63 1995/6/6  1,264.24 1995/6/7  1,263.34 1995/6/8  1,245.31 1995/6/9  1,223.75 1995/6/12  1,206.53 1995/6/13  1,193.16 1995/6/14  1,196.33 1995/6/15  1,208.03 1995/6/16  1,203.67 1995/6/19  1,203.20 1995/6/20  1,199.05 1995/6/21  1,213.61 1995/6/22  1,210.60 1995/6/23  1,232.15 1995/6/26  1,230.48 1995/6/27  1,214.98 1995/6/28  1,203.53 1995/6/29  1,194.88 1995/6/30  1,196.99 1995/7/3  1,194.28 1995/7/4  1,208.58 1995/7/5  1,213.02 1995/7/6  1,236.79 1995/7/7  1,298.99 1995/7/10  1,305.78 1995/7/11  1,321.05 1995/7/12  1,325.79 1995/7/13  1,322.10 1995/7/14  1,320.21 1995/7/17  1,336.93 1995/7/18  1,321.41 1995/7/19  1,306.59 1995/7/20  1,309.90 1995/7/21  1,318.24 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1995/7/24  1,322.46 1995/7/25  1,299.86 1995/7/26  1,309.61 1995/7/27  1,325.32 1995/7/28  1,327.61 1995/7/31  1,336.10 1995/8/1  1,314.15 1995/8/2  1,330.99 1995/8/3  1,351.37 1995/8/4  1,340.61 1995/8/7  1,336.32 1995/8/8  1,347.99 1995/8/9  1,349.53 1995/8/10  1,345.11 1995/8/11  1,349.56 1995/8/14  1,357.08 1995/8/15  1,394.86 1995/8/16  1,449.01 1995/8/17  1,441.42 1995/8/18  1,433.32 1995/8/21  1,420.59 1995/8/22  1,418.33 1995/8/23  1,409.19 1995/8/24  1,417.04 1995/8/25  1,410.24 1995/8/28  1,413.29 1995/8/29  1,433.46 1995/8/30  1,422.45 1995/8/31  1,427.58 1995/9/1  1,425.04 1995/9/4  1,410.23 1995/9/5  1,408.01 1995/9/6  1,404.67 1995/9/7  1,405.60 1995/9/8  1,436.66 1995/9/11  1,454.92 1995/9/12  1,455.59 1995/9/13  1,468.91 1995/9/14  1,481.07 1995/9/18  1,460.55 1995/9/19  1,464.16 1995/9/20  1,450.17 1995/9/21  1,438.01 1995/9/22  1,412.43 1995/9/25  1,408.00 1995/9/26  1,420.48 1995/9/27  1,443.15 1995/9/28  1,435.77 1995/9/29  1,438.16 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1995/10/2  1,422.07 1995/10/3  1,444.46 1995/10/4  1,451.99 1995/10/5  1,456.33 1995/10/6  1,468.31 1995/10/9  1,453.04 1995/10/11  1,427.04 1995/10/12  1,426.12 1995/10/13  1,425.24 1995/10/16  1,431.28 1995/10/17  1,431.61 1995/10/18  1,424.95 1995/10/19  1,434.27 1995/10/20  1,445.73 1995/10/23  1,445.16 1995/10/24  1,438.87 1995/10/25  1,433.66 1995/10/26  1,415.04 1995/10/27  1,388.43 1995/10/30  1,398.36 1995/10/31  1,411.14 1995/11/1  1,405.95 1995/11/2  1,435.52 1995/11/6  1,435.94 1995/11/7  1,435.18 1995/11/8  1,427.92 1995/11/9  1,427.37 1995/11/10  1,424.35 1995/11/13  1,420.75 1995/11/14  1,420.77 1995/11/15  1,411.67 1995/11/16  1,424.85 1995/11/17  1,439.26 1995/11/20  1,456.38 1995/11/21  1,454.44 1995/11/22  1,445.06 1995/11/24  1,442.08 1995/11/27  1,463.66 1995/11/28  1,473.69 1995/11/29  1,464.31 1995/11/30  1,482.21 1995/12/1  1,497.65 1995/12/4  1,502.71 1995/12/5  1,502.26 1995/12/6  1,510.38 1995/12/7  1,536.91 1995/12/8  1,527.34 1995/12/11  1,523.66 1995/12/12  1,529.41 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1995/12/13  1,527.86 1995/12/14  1,539.07 1995/12/15  1,531.09 1995/12/18  1,531.66 1995/12/19  1,520.12 1995/12/20  1,544.98 1995/12/21  1,560.45 1995/12/22  1,568.72 1995/12/25  1,573.61 1995/12/26  1,577.28 1995/12/27  1,585.87 1995/12/28  1,572.42 1995/12/29  1,577.70 1996/1/4  1,631.06 1996/1/5  1,632.03 1996/1/8  1,621.42 1996/1/9  1,622.83 1996/1/10  1,617.45 1996/1/11  1,599.98 1996/1/12  1,592.21 1996/1/16  1,603.08 1996/1/17  1,605.01 1996/1/18  1,587.31 1996/1/19  1,585.52 1996/1/22  1,570.39 1996/1/23  1,564.10 1996/1/24  1,573.63 1996/1/25  1,583.64 1996/1/26  1,597.14 1996/1/29  1,593.22 1996/1/30  1,598.14 1996/1/31  1,613.11 1996/2/1  1,624.52 1996/2/2  1,617.51 1996/2/5  1,601.00 1996/2/6  1,602.89 1996/2/7  1,622.14 1996/2/8  1,630.07 1996/2/9  1,620.50 1996/2/13  1,610.23 1996/2/14  1,617.41 1996/2/15  1,610.26 1996/2/16  1,603.74 1996/2/19  1,596.51 1996/2/20  1,589.91 1996/2/21  1,572.71 1996/2/22  1,572.46 1996/2/23  1,568.18 1996/2/26  1,572.12 
470 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1996/2/27  1,553.37 1996/2/28  1,547.22 1996/2/29  1,560.46 1996/3/1  1,564.83 1996/3/4  1,556.04 1996/3/5  1,554.08 1996/3/6  1,551.90 1996/3/7  1,530.17 1996/3/8  1,543.90 1996/3/11  1,525.48 1996/3/12  1,535.75 1996/3/13  1,524.12 1996/3/14  1,533.89 1996/3/15  1,552.35 1996/3/18  1,558.79 1996/3/19  1,569.73 1996/3/21  1,588.01 1996/3/22  1,584.91 1996/3/25  1,598.54 1996/3/26  1,603.66 1996/3/27  1,619.63 1996/3/28  1,620.69 1996/3/29  1,636.88 1996/4/1  1,649.75 1996/4/2  1,650.02 1996/4/3  1,645.59 1996/4/4  1,642.50 1996/4/5  1,658.73 1996/4/8  1,645.12 1996/4/9  1,664.98 1996/4/10  1,669.71 1996/4/11  1,672.34 1996/4/12  1,672.69 1996/4/15  1,683.01 1996/4/16  1,679.33 1996/4/17  1,677.48 1996/4/18  1,673.31 1996/4/19  1,679.40 1996/4/22  1,696.42 1996/4/23  1,702.61 1996/4/24  1,711.80 1996/4/25  1,714.05 1996/4/26  1,718.00 1996/4/30  1,712.42 1996/5/1  1,697.61 1996/5/2  1,685.80 1996/5/7  1,670.47 1996/5/8  1,681.18 1996/5/9  1,664.76 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1996/5/10  1,657.94 1996/5/13  1,643.10 1996/5/14  1,652.01 1996/5/15  1,690.16 1996/5/16  1,697.56 1996/5/17  1,684.33 1996/5/20  1,689.04 1996/5/21  1,689.30 1996/5/22  1,683.12 1996/5/23  1,662.10 1996/5/24  1,664.55 1996/5/27  1,658.44 1996/5/28  1,675.23 1996/5/29  1,680.86 1996/5/30  1,673.41 1996/5/31  1,680.57 1996/6/3  1,658.64 1996/6/4  1,675.55 1996/6/5  1,675.10 1996/6/6  1,668.48 1996/6/7  1,659.69 1996/6/10  1,657.92 1996/6/11  1,666.53 1996/6/12  1,684.63 1996/6/13  1,684.85 1996/6/14  1,700.10 1996/6/17  1,692.21 1996/6/18  1,698.16 1996/6/19  1,698.63 1996/6/20  1,700.53 1996/6/21  1,709.60 1996/6/24  1,718.91 1996/6/25  1,715.53 1996/6/26  1,722.13 1996/6/27  1,712.21 1996/6/28  1,712.45 1996/7/1  1,708.21 1996/7/2  1,699.43 1996/7/3  1,698.34 1996/7/4  1,692.29 1996/7/5  1,690.50 1996/7/8  1,669.44 1996/7/9  1,667.32 1996/7/10  1,658.17 1996/7/11  1,660.62 1996/7/12  1,647.25 1996/7/15  1,644.47 1996/7/16  1,626.11 1996/7/17  1,625.54 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1996/7/18  1,636.08 1996/7/19  1,630.60 1996/7/22  1,603.23 1996/7/23  1,609.70 1996/7/24  1,581.71 1996/7/25  1,590.44 1996/7/26  1,603.24 1996/7/29  1,598.08 1996/7/30  1,591.26 1996/7/31  1,584.43 1996/8/1  1,597.38 1996/8/2  1,597.97 1996/8/5  1,601.88 1996/8/6  1,584.81 1996/8/7  1,568.44 1996/8/8  1,578.90 1996/8/9  1,567.44 1996/8/12  1,570.52 1996/8/13  1,580.71 1996/8/14  1,589.73 1996/8/15  1,588.79 1996/8/16  1,584.84 1996/8/19  1,591.77 1996/8/20  1,594.86 1996/8/21  1,605.92 1996/8/22  1,613.96 1996/8/23  1,607.30 1996/8/26  1,582.87 1996/8/27  1,583.12 1996/8/28  1,572.12 1996/8/29  1,559.21 1996/8/30  1,543.49 1996/9/2  1,539.67 1996/9/3  1,546.12 1996/9/4  1,540.99 1996/9/5  1,557.80 1996/9/6  1,545.92 1996/9/9  1,542.58 1996/9/10  1,560.23 1996/9/11  1,559.15 1996/9/12  1,554.34 1996/9/13  1,575.75 1996/9/17  1,604.96 1996/9/18  1,597.48 1996/9/19  1,601.89 1996/9/20  1,592.39 1996/9/24  1,589.48 1996/9/25  1,602.37 1996/9/26  1,611.64 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1996/9/27  1,622.25 1996/9/30  1,627.55 1996/10/1  1,622.91 1996/10/2  1,620.21 1996/10/3  1,608.02 1996/10/4  1,593.60 1996/10/7  1,590.88 1996/10/8  1,581.72 1996/10/9  1,569.96 1996/10/11  1,571.87 1996/10/14  1,576.25 1996/10/15  1,601.86 1996/10/16  1,600.90 1996/10/17  1,602.57 1996/10/18  1,615.21 1996/10/21  1,597.06 1996/10/22  1,583.81 1996/10/23  1,576.73 1996/10/24  1,571.09 1996/10/25  1,557.76 1996/10/28  1,564.94 1996/10/29  1,572.80 1996/10/30  1,562.88 1996/10/31  1,550.55 1996/11/1  1,557.57 1996/11/5  1,553.80 1996/11/6  1,573.17 1996/11/7  1,561.99 1996/11/8  1,576.65 1996/11/11  1,572.83 1996/11/12  1,576.75 1996/11/13  1,567.78 1996/11/14  1,569.85 1996/11/15  1,564.74 1996/11/18  1,556.33 1996/11/19  1,562.08 1996/11/20  1,572.78 1996/11/21  1,570.61 1996/11/22  1,573.56 1996/11/25  1,578.47 1996/11/26  1,584.79 1996/11/27  1,584.79 1996/11/28  1,568.38 1996/11/29  1,562.80 1996/12/2  1,542.19 1996/12/3  1,535.64 1996/12/4  1,536.36 1996/12/5  1,551.76 1996/12/6  1,517.01 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1996/12/9  1,532.77 1996/12/10  1,542.99 1996/12/11  1,524.90 1996/12/12  1,512.43 1996/12/13  1,501.95 1996/12/16  1,511.98 1996/12/17  1,515.42 1996/12/18  1,498.48 1996/12/19  1,469.73 1996/12/20  1,475.84 1996/12/24  1,448.45 1996/12/25  1,469.43 1996/12/26  1,460.01 1996/12/27  1,466.80 1996/12/30  1,470.94 1997/1/6  1,480.86 1997/1/7  1,453.05 1997/1/8  1,433.28 1997/1/9  1,392.18 1997/1/10  1,337.03 1997/1/13  1,383.11 1997/1/14  1,386.58 1997/1/16  1,394.01 1997/1/17  1,388.36 1997/1/20  1,359.17 1997/1/21  1,349.32 1997/1/22  1,378.62 1997/1/23  1,369.75 1997/1/24  1,353.48 1997/1/27  1,326.60 1997/1/28  1,345.88 1997/1/29  1,366.44 1997/1/30  1,345.70 1997/1/31  1,372.48 1997/2/3  1,367.74 1997/2/4  1,375.74 1997/2/5  1,355.40 1997/2/6  1,349.88 1997/2/7  1,341.50 1997/2/10  1,354.89 1997/2/12  1,368.43 1997/2/13  1,382.79 1997/2/14  1,389.88 1997/2/17  1,393.74 1997/2/18  1,381.12 1997/2/19  1,380.24 1997/2/20  1,411.66 1997/2/21  1,425.01 1997/2/24  1,423.30 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1997/2/25  1,425.37 1997/2/26  1,416.20 1997/2/27  1,413.39 1997/2/28  1,390.59 1997/3/3  1,379.58 1997/3/4  1,387.94 1997/3/5  1,371.92 1997/3/6  1,354.01 1997/3/7  1,362.29 1997/3/10  1,360.15 1997/3/11  1,369.05 1997/3/12  1,366.58 1997/3/13  1,351.04 1997/3/14  1,353.54 1997/3/17  1,358.75 1997/3/18  1,376.99 1997/3/19  1,381.39 1997/3/21  1,394.48 1997/3/24  1,375.71 1997/3/25  1,392.81 1997/3/26  1,395.70 1997/3/27  1,382.58 1997/3/28  1,378.71 1997/3/31  1,373.26 1997/4/1  1,363.05 1997/4/2  1,375.60 1997/4/3  1,380.70 1997/4/4  1,369.82 1997/4/7  1,354.83 1997/4/8  1,365.05 1997/4/9  1,343.39 1997/4/10  1,320.82 1997/4/11  1,336.53 1997/4/14  1,327.51 1997/4/15  1,342.40 1997/4/16  1,356.50 1997/4/17  1,366.11 1997/4/18  1,386.66 1997/4/21  1,404.70 1997/4/22  1,405.58 1997/4/23  1,420.79 1997/4/24  1,419.09 1997/4/25  1,411.63 1997/4/28  1,410.85 1997/4/30  1,441.19 1997/5/1  1,453.24 1997/5/2  1,467.53 1997/5/6  1,509.13 1997/5/7  1,500.52 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1997/5/8  1,494.91 1997/5/9  1,478.04 1997/5/12  1,493.45 1997/5/13  1,500.67 1997/5/14  1,502.31 1997/5/15  1,489.18 1997/5/16  1,503.29 1997/5/19  1,512.83 1997/5/20  1,503.56 1997/5/21  1,475.99 1997/5/22  1,476.93 1997/5/23  1,489.89 1997/5/26  1,494.61 1997/5/27  1,484.45 1997/5/28  1,503.25 1997/5/29  1,503.34 1997/5/30  1,486.89 1997/6/2  1,507.83 1997/6/3  1,511.93 1997/6/4  1,518.27 1997/6/5  1,514.45 1997/6/6  1,509.66 1997/6/9  1,504.92 1997/6/10  1,513.99 1997/6/11  1,508.83 1997/6/12  1,526.45 1997/6/13  1,530.25 1997/6/16  1,542.19 1997/6/17  1,537.38 1997/6/18  1,531.71 1997/6/19  1,530.54 1997/6/20  1,530.24 1997/6/23  1,530.92 1997/6/24 A 1,531.97 
1997/6/25  1,558.44 1997/6/26  1,560.28 1997/6/27  1,546.59 1997/6/30  1,553.81 1997/7/1  1,529.38 1997/7/2  1,531.27 1997/7/3  1,526.85 1997/7/4  1,515.17 1997/7/7  1,497.10 1997/7/8  1,500.48 1997/7/9  1,494.52 1997/7/10  1,499.11 1997/7/11  1,504.39 1997/7/14  1,525.14 1997/7/15  1,521.89 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1997/7/16  1,544.93 1997/7/17  1,553.14 1997/7/18  1,539.36 1997/7/22  1,531.60 1997/7/23  1,529.63 1997/7/24  1,538.76 1997/7/25  1,544.29 1997/7/28  1,555.16 1997/7/29  1,548.88 1997/7/30  1,536.92 1997/7/31  1,544.04 1997/8/1  1,512.79 1997/8/4  1,497.26 1997/8/5  1,487.13 1997/8/6  1,507.63 1997/8/7 D1（参考） 1,497.10 
1997/8/8  1,503.27 1997/8/11  1,459.68 1997/8/12  1,475.85 1997/8/13  1,477.87 1997/8/14  1,494.69 1997/8/15  1,501.69 1997/8/18  1,490.29 1997/8/19  1,483.00 1997/8/20  1,492.08 1997/8/21  1,489.11 1997/8/22  1,455.73 1997/8/25  1,454.06 1997/8/26  1,465.91 1997/8/27  1,442.78 1997/8/28  1,438.10 1997/8/29  1,427.99 1997/9/1  1,402.23 1997/9/2  1,416.05 1997/9/3  1,449.85 1997/9/4  1,446.63 1997/9/5  1,444.65 1997/9/8  1,440.60 1997/9/9  1,441.21 1997/9/10  1,441.03 1997/9/11  1,415.68 1997/9/12  1,396.64 1997/9/16  1,394.24 1997/9/17  1,373.97 1997/9/18  1,385.09 1997/9/19  1,389.46 1997/9/22  1,402.52 1997/9/24  1,424.17 1997/9/25  1,418.05 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1997/9/26  1,393.48 1997/9/29  1,385.64 1997/9/30  1,388.32 1997/10/1  1,388.45 1997/10/2  1,366.78 1997/10/3  1,378.15 1997/10/6  1,391.06 1997/10/7  1,374.82 1997/10/8  1,377.96 1997/10/9  1,360.24 1997/10/13  1,338.47 1997/10/14  1,337.90 1997/10/15  1,345.37 1997/10/16  1,369.19 1997/10/17  1,360.76 1997/10/20  1,347.75 1997/10/21  1,344.32 1997/10/22  1,366.74 1997/10/23  1,335.88 1997/10/24  1,331.69 1997/10/27  1,312.45 1997/10/28  1,263.11 1997/10/29  1,306.79 1997/10/30  1,275.21 1997/10/31  1,277.12 1997/11/4  1,282.96 1997/11/5 I5 1,274.63 
1997/11/6  1,272.24 1997/11/7  1,230.07 1997/11/10  1,210.58 1997/11/11  1,224.95 1997/11/12  1,200.36 1997/11/13  1,198.97 1997/11/14  1,177.52 1997/11/17  1,257.85 1997/11/18  1,280.03 1997/11/19  1,221.60 1997/11/20  1,238.02 1997/11/21  1,272.43 1997/11/25  1,207.37 1997/11/26  1,208.59 1997/11/27  1,238.77 1997/11/28  1,252.22 1997/12/1  1,274.44 1997/12/2  1,270.08 1997/12/3  1,251.19 1997/12/4  1,228.74 1997/12/5  1,236.43 1997/12/8  1,221.31 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1997/12/9  1,248.07 1997/12/10  1,241.16 1997/12/11  1,215.74 1997/12/12  1,198.84 1997/12/15  1,196.09 1997/12/16  1,199.42 1997/12/17  1,227.95 1997/12/18  1,212.93 1997/12/19  1,167.38 1997/12/22  1,130.00 1997/12/24  1,134.59 1997/12/25  1,162.23 1997/12/26  1,143.59 1997/12/29  1,147.87 1997/12/30  1,175.03 1998/1/5  1,166.63 1998/1/6  1,160.65 1998/1/7  1,163.79 1998/1/8  1,163.20 1998/1/9  1,149.19 1998/1/12  1,120.61 1998/1/13  1,121.62 1998/1/14  1,149.11 1998/1/16  1,201.71 1998/1/19  1,231.46 1998/1/20  1,232.89 1998/1/21  1,244.92 1998/1/22  1,237.25 1998/1/23  1,250.11 1998/1/26  1,290.07 1998/1/27  1,293.62 1998/1/28  1,293.96 1998/1/29  1,284.59 1998/1/30  1,267.51 1998/2/2  1,262.09 1998/2/3  1,279.40 1998/2/4  1,270.18 1998/2/5  1,274.09 1998/2/6  1,278.11 1998/2/9  1,295.48 1998/2/10  1,300.30 1998/2/12  1,298.00 1998/2/13  1,280.54 1998/2/16  1,273.43 1998/2/17  1,271.01 1998/2/18  1,260.94 1998/2/19  1,258.33 1998/2/20  1,260.69 1998/2/23  1,254.58 
475 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1998/2/24  1,234.77 1998/2/25  1,240.29 
1998/2/26  1,253.93 
1998/2/27  1,272.45 1998/3/2  1,296.97 
1998/3/3  1,296.10 
1998/3/4  1,290.92 1998/3/5  1,276.26 
1998/3/6  1,287.95 
1998/3/9  1,276.81 1998/3/10  1,275.10 
1998/3/11  1,261.11 
1998/3/12  1,249.71 1998/3/13  1,276.20 
1998/3/16  1,267.80 
1998/3/17  1,269.77 1998/3/18  1,253.09 
1998/3/19  1,249.57 
1998/3/20 A1 1,255.06 
1998/3/23  1,250.49 
1998/3/24  1,239.01 
1998/3/25  1,236.71 1998/3/26  1,261.59 
1998/3/27  1,258.55 
1998/3/30  1,241.27 1998/3/31  1,251.70 
1998/4/1  1,231.53 
1998/4/2  1,189.36 1998/4/3  1,183.90 
1998/4/6  1,198.81 
1998/4/7  1,209.89 1998/4/8  1,242.34 
1998/4/9  1,254.74 
1998/4/10  1,251.35 1998/4/13  1,242.91 
1998/4/14  1,242.60 
1998/4/15  1,241.45 1998/4/16  1,217.34 
1998/4/17  1,212.44 
1998/4/20  1,212.38 1998/4/21  1,220.22 
1998/4/22  1,215.66 
1998/4/23  1,218.66 1998/4/24  1,238.95 
1998/4/27  1,213.82 
1998/4/28  1,200.90 1998/4/30  1,222.98 
1998/5/1  1,217.70 
1998/5/6  1,200.66 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1998/5/7  1,189.87 
1998/5/8  1,188.18 1998/5/11  1,202.79 1998/5/12  1,204.86 1998/5/13  1,206.56 1998/5/14  1,208.11 1998/5/15  1,206.93 1998/5/18  1,209.17 1998/5/19  1,219.86 1998/5/20  1,225.62 1998/5/21  1,232.29 1998/5/22  1,230.19 1998/5/25  1,226.71 1998/5/26  1,232.22 1998/5/27  1,222.34 1998/5/28  1,223.73 1998/5/29  1,221.49 1998/6/1  1,196.70 1998/6/2  1,212.97 1998/6/3  1,205.33 1998/6/4  1,207.50 1998/6/5  1,201.94 1998/6/8  1,198.36 1998/6/9  1,208.68 1998/6/10  1,198.60 1998/6/11  1,178.81 1998/6/12  1,177.25 1998/6/15  1,167.21 1998/6/16  1,156.47 1998/6/17  1,156.84 1998/6/18  1,198.84 1998/6/19  1,187.27 1998/6/22  1,187.31 1998/6/23  1,175.42 1998/6/24  1,180.93 1998/6/25  1,185.53 1998/6/26  1,190.82 1998/6/29  1,202.22 1998/6/30  1,230.38 1998/7/1  1,270.75 1998/7/2  1,270.46 1998/7/3  1,268.36 1998/7/6  1,258.45 1998/7/7  1,264.81 1998/7/8  1,268.40 1998/7/9  1,262.28 1998/7/10  1,241.50 1998/7/13  1,256.44 1998/7/14  1,266.65 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
1998/7/15  1,275.31 1998/7/16  1,280.73 1998/7/17  1,277.95 1998/7/21  1,277.17 1998/7/22  1,257.85 1998/7/23  1,249.87 1998/7/24  1,258.01 1998/7/27  1,233.98 1998/7/28  1,242.22 1998/7/29  1,240.70 1998/7/30  1,248.19 1998/7/31  1,262.04 1998/8/3  1,245.24 1998/8/4  1,234.61 1998/8/5  1,235.78 1998/8/6  1,227.09 1998/8/7  1,225.30 1998/8/10  1,207.09 1998/8/11  1,186.88 1998/8/12  1,180.00 1998/8/13  1,181.71 1998/8/14  1,168.80 1998/8/17  1,152.03 1998/8/18  1,166.72 1998/8/19  1,183.71 1998/8/20  1,181.67 1998/8/21  1,176.51 1998/8/24  1,158.30 1998/8/25  1,162.58 1998/8/26  1,147.21 1998/8/27  1,116.97 1998/8/28  1,086.99 1998/8/31  1,106.49 1998/9/1  1,110.15 1998/9/2  1,118.76 1998/9/3  1,113.77 1998/9/4  1,094.47 1998/9/7  1,132.65 1998/9/8  1,131.01 1998/9/9  1,116.01 1998/9/10  1,109.91 1998/9/11  1,071.48 1998/9/14  1,084.16 1998/9/16  1,087.50 1998/9/17  1,069.06 1998/9/18  1,073.22 1998/9/21  1,047.79 1998/9/22  1,050.17 1998/9/24 A2 1,078.01 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1998/9/25  1,049.93 1998/9/28  1,063.52 1998/9/29  1,062.90 1998/9/30 A3 1,043.57 
1998/10/1  1,015.72 1998/10/2  1,014.02 1998/10/5  996.69 1998/10/6  996.95 1998/10/7  1,046.98 1998/10/8  1,001.50 1998/10/9  982.50 1998/10/12  1,023.34 1998/10/13  998.98 1998/10/14  984.18 1998/10/15  980.11 1998/10/16  1,006.68 1998/10/19  1,022.92 1998/10/20  1,043.02 1998/10/21  1,071.83 1998/10/22  1,074.29 1998/10/23  1,087.11 1998/10/26  1,048.74 1998/10/27 A4-1 1,042.98 
1998/10/28 A4-2 1,028.61 
1998/10/29  1,037.10 1998/10/30  1,035.60 1998/11/2  1,065.84 1998/11/4  1,107.36 1998/11/5  1,104.57 1998/11/6  1,089.47 1998/11/9  1,084.16 1998/11/10  1,078.32 1998/11/11  1,098.12 1998/11/12  1,082.93 1998/11/13  1,093.52 1998/11/16  1,105.50 1998/11/17  1,107.65 1998/11/18  1,113.42 1998/11/19 D2 1,104.00 
1998/11/20  1,130.74 1998/11/24  1,155.61 1998/11/25  1,153.68 1998/11/26  1,164.59 1998/11/27  1,158.35 1998/11/30  1,143.50 1998/12/1  1,142.26 1998/12/2  1,147.15 1998/12/3  1,128.89 1998/12/4  1,120.72 
477 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1998/12/7  1,125.00 1998/12/8  1,131.99 1998/12/9  1,140.74 1998/12/10  1,139.78 1998/12/11  1,118.16 1998/12/14  1,100.31 1998/12/15  1,089.27 1998/12/16  1,093.39 1998/12/17  1,092.26 1998/12/18  1,101.70 1998/12/21  1,099.12 1998/12/22  1,082.46 1998/12/24  1,074.18 1998/12/25  1,082.96 1998/12/28  1,079.89 1998/12/29  1,088.83 1998/12/30  1,086.99 1999/1/4 D3 1,064.92 
1999/1/5  1,048.33 1999/1/6  1,058.76 1999/1/7  1,069.64 1999/1/8  1,058.40 1999/1/11  1,057.34 1999/1/12  1,055.93 1999/1/13  1,057.08 1999/1/14  1,069.94 1999/1/18  1,075.79 1999/1/19  1,074.80 1999/1/20  1,090.07 1999/1/21  1,104.92 1999/1/22 D4 1,097.29 
1999/1/25  1,098.71 1999/1/26  1,109.88 1999/1/27  1,115.37 1999/1/28  1,110.22 1999/1/29  1,125.26 1999/2/1  1,119.37 1999/2/2  1,113.73 1999/2/3  1,097.15 1999/2/4  1,090.77 1999/2/5  1,084.64 1999/2/8  1,090.63 1999/2/9  1,083.65 1999/2/10  1,081.82 1999/2/12  1,089.53 1999/2/15  1,095.02 1999/2/16  1,101.68 1999/2/17  1,097.08 1999/2/18  1,095.27 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1999/2/19  1,094.50 1999/2/22  1,108.91 1999/2/23  1,117.77 1999/2/24  1,120.29 1999/2/25  1,124.13 1999/2/26 A5 1,120.03 
1999/3/1  1,107.81 1999/3/2  1,092.08 1999/3/3  1,099.81 1999/3/4  1,105.11 1999/3/5  1,146.72 1999/3/8  1,147.75 1999/3/9  1,162.51 1999/3/10  1,187.47 1999/3/11  1,196.18 1999/3/12  1,195.61 1999/3/15  1,211.18 1999/3/16  1,240.89 1999/3/17  1,260.09 1999/3/18  1,231.24 1999/3/19  1,269.76 1999/3/23  1,263.71 1999/3/24  1,233.59 1999/3/25  1,255.93 1999/3/26  1,267.78 1999/3/29  1,268.67 1999/3/30  1,269.24 1999/3/31  1,267.22 1999/4/1  1,300.44 1999/4/2  1,304.17 1999/4/5  1,307.17 1999/4/6  1,322.61 1999/4/7  1,324.64 1999/4/8  1,345.07 1999/4/9  1,342.91 1999/4/12  1,316.20 1999/4/13  1,331.74 1999/4/14  1,343.35 1999/4/15  1,337.93 1999/4/16  1,343.03 1999/4/19  1,332.69 1999/4/20  1,328.90 1999/4/21  1,311.76 1999/4/22  1,314.44 1999/4/23  1,335.47 1999/4/26  1,343.84 1999/4/27  1,350.42 1999/4/28  1,347.64 1999/4/30  1,337.12 
478 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1999/5/6  1,381.12 1999/5/7  1,368.42 1999/5/10  1,373.86 1999/5/11  1,355.82 1999/5/12  1,361.15 1999/5/13  1,351.97 1999/5/14  1,347.45 1999/5/17  1,322.43 1999/5/18  1,332.99 1999/5/19  1,300.61 1999/5/20  1,301.87 1999/5/21  1,309.67 1999/5/24  1,317.51 1999/5/25  1,308.68 1999/5/26  1,303.32 1999/5/27  1,302.17 1999/5/28  1,292.07 1999/5/31  1,297.19 1999/6/1  1,317.48 1999/6/2  1,326.77 1999/6/3  1,317.69 1999/6/4  1,316.53 1999/6/7  1,328.65 1999/6/8  1,339.14 1999/6/9  1,342.51 1999/6/10  1,367.61 1999/6/11  1,380.68 1999/6/14  1,381.27 1999/6/15  1,385.07 1999/6/16  1,383.17 1999/6/17  1,399.17 1999/6/18  1,396.29 1999/6/21  1,419.05 1999/6/22  1,425.64 1999/6/23  1,409.18 1999/6/24  1,411.13 1999/6/25  1,409.41 1999/6/28  1,417.46 1999/6/29  1,425.24 1999/6/30  1,416.20 1999/7/1  1,447.41 1999/7/2  1,460.16 1999/7/5  1,486.58 1999/7/6  1,478.72 1999/7/7  1,477.02 1999/7/8  1,469.09 1999/7/9  1,464.40 1999/7/12  1,484.11 1999/7/13  1,483.69 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1999/7/14  1,497.07 1999/7/15  1,511.73 1999/7/16  1,507.02 1999/7/19  1,516.00 1999/7/21 C1 1,500.11 
1999/7/22  1,459.02 1999/7/23  1,436.49 1999/7/26  1,436.32 1999/7/27  1,434.11 1999/7/28  1,450.33 1999/7/29  1,458.89 1999/7/30 A6 1,478.93 
1999/8/2  1,468.62 1999/8/3  1,481.99 1999/8/4  1,459.67 1999/8/5  1,431.02 1999/8/6  1,420.68 1999/8/9  1,424.53 1999/8/10  1,424.25 1999/8/11  1,420.64 1999/8/12  1,438.44 1999/8/13  1,442.49 1999/8/16  1,468.51 1999/8/17  1,474.14 1999/8/18  1,478.43 1999/8/19  1,475.35 1999/8/20  1,498.94 1999/8/23 A7, F1 1,518.72 
1999/8/24  1,507.07 1999/8/25  1,494.80 1999/8/26  1,481.08 1999/8/27  1,478.38 1999/8/30 A8-1 1,497.94 
1999/8/31 A8-2 1,457.02 
1999/9/1  1,496.24 1999/9/2  1,496.99 1999/9/3  1,497.00 1999/9/6  1,512.08 1999/9/7  1,504.62 1999/9/8  1,502.57 1999/9/9  1,507.62 1999/9/10  1,514.86 1999/9/13  1,535.23 1999/9/14  1,524.79 1999/9/16  1,495.78 1999/9/17 A9 1,501.27 
1999/9/20  1,519.28 1999/9/21  1,529.33 1999/9/22  1,479.28 
479 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1999/9/24  1,430.42 1999/9/27  1,429.38 1999/9/28  1,469.29 1999/9/29  1,458.11 1999/9/30  1,506.83 1999/10/1  1,515.08 1999/10/4  1,515.97 1999/10/5  1,510.06 1999/10/6  1,512.53 1999/10/7  1,525.04 1999/10/8  1,530.83 1999/10/12 A10, F2 1,542.80 
1999/10/13  1,526.96 1999/10/14  1,536.74 1999/10/15  1,510.26 1999/10/18  1,460.23 1999/10/19  1,471.80 1999/10/20  1,507.31 1999/10/21  1,503.94 1999/10/22  1,513.93 1999/10/25  1,534.27 1999/10/26  1,543.09 1999/10/27  1,523.38 1999/10/28  1,527.10 1999/10/29  1,563.89 1999/11/1  1,562.49 1999/11/2  1,570.81 1999/11/4  1,596.21 1999/11/5  1,596.85 1999/11/8  1,573.74 1999/11/9  1,572.40 1999/11/10 A11-1 1,593.93 
1999/11/11 A11-2 1,582.52 
1999/11/12  1,592.19 1999/11/15  1,589.16 1999/11/16  1,580.39 1999/11/17  1,591.53 1999/11/18  1,622.05 1999/11/19  1,642.67 1999/11/22  1,661.97 1999/11/24  1,668.35 1999/11/25  1,648.91 1999/11/26  1,670.34 1999/11/29  1,686.20 1999/11/30  1,641.53 1999/12/1  1,611.31 1999/12/2  1,601.93 1999/12/3  1,611.25 1999/12/6  1,632.80 
年月日 イベント番号 TOPIX 
1999/12/7 A12 1,632.14 
1999/12/8  1,621.07 1999/12/9 A13 1,606.73 
1999/12/10  1,623.87 1999/12/13  1,615.51 1999/12/14 A14 1,605.46 
1999/12/15  1,612.95 1999/12/16  1,618.22 1999/12/17  1,633.48 1999/12/20  1,622.49 1999/12/21 C2 1,618.36 
1999/12/22  1,651.30 1999/12/24  1,670.65 1999/12/27  1,657.88 1999/12/28  1,701.01 1999/12/29  1,712.27 1999/12/30  1,722.20 2000/1/4  1,717.47 2000/1/5  1,651.84 2000/1/6  1,609.59 2000/1/7 U1 1,599.01 
2000/1/11 D5 1,678.82 
2000/1/12 U2-1 1,656.92 
2000/1/13 U2-2 1,657.97 
2000/1/14  1,648.24 2000/1/17  1,681.97 2000/1/18 U3-1 1,665.84 
2000/1/19 U3-2 1,631.28 
2000/1/20 U3-3 1,633.11 
2000/1/21 U3-4 1,627.14 
2000/1/24 U3-5 1,647.96 
2000/1/25  1,632.57 2000/1/26  1,664.09 2000/1/27  1,685.90 2000/1/28 U4 1,702.61 
2000/1/31  1,707.96 2000/2/1  1,697.15 2000/2/2 U5-1 1,711.86 
2000/2/3 U5-2 1,729.48 
2000/2/4  1,741.22 2000/2/7 U6-1 1,754.78 
2000/2/8  1,746.67 2000/2/9 U6-2 1,747.83 
2000/2/10  1,729.47 2000/2/14  1,717.41 2000/2/15  1,690.14 2000/2/16  1,691.12 2000/2/17  1,717.11 2000/2/18 A15 1,719.77 
480 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2000/2/21  1,680.72 2000/2/22  1,644.59 2000/2/23  1,667.24 2000/2/24  1,690.05 2000/2/25  1,724.50 2000/2/28  1,728.44 2000/2/29  1,718.94 2000/3/1  1,725.24 2000/3/2  1,718.48 2000/3/3  1,686.49 2000/3/6 U7 1,649.83 
2000/3/7  1,665.53 2000/3/8  1,661.14 2000/3/9  1,643.77 2000/3/10  1,633.30 2000/3/13  1,558.15 2000/3/14  1,581.97 2000/3/15 U8-1 1,605.43 
2000/3/16 U8-2 1,645.57 
2000/3/17  1,674.22 2000/3/21 U9-1 1,672.55 
2000/3/22 U9-2 1,658.32 
2000/3/23 U9-3 1,651.55 
2000/3/24 U9-4 1,640.60 
2000/3/27  1,653.83 2000/3/28  1,680.76 2000/3/29  1,732.84 2000/3/30  1,712.45 2000/3/31 U10 1,705.94 
2000/4/3  1,732.45 2000/4/4  1,714.29 2000/4/5  1,695.05 2000/4/6  1,657.68 2000/4/7  1,677.62 2000/4/10  1,716.74 2000/4/11  1,701.09 2000/4/12 F3, II1 1,706.34 
2000/4/13  1,664.02 2000/4/14  1,653.70 2000/4/17  1,552.46 2000/4/18  1,596.40 2000/4/19 U11-1 1,619.82 
2000/4/20 U11-2 1,629.00 
2000/4/21 U11-3, II2 1,634.12 
2000/4/24  1,660.81 2000/4/25 U12-1 1,665.28 
2000/4/26 U12-2 1,667.89 
2000/4/27 U12-3 1,644.22 
2000/4/28 U12-4 1,648.87 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2000/5/1  1,695.23 2000/5/2  1,702.58 2000/5/8 C3 1,696.52 
2000/5/9  1,669.14 2000/5/10  1,659.86 2000/5/11  1,600.73 2000/5/12 U14-1 1,630.49 
2000/5/15 U14-2 1,627.35 
2000/5/16  1,643.07 2000/5/17  1,636.45 2000/5/18  1,606.14 2000/5/19  1,578.37 2000/5/22 U15 1,522.49 
2000/5/23  1,519.84 2000/5/24  1,504.93 2000/5/25 A16 1,523.96 
2000/5/26 U16 1,518.78 
2000/5/29  1,525.00 2000/5/30  1,518.43 2000/5/31  1,522.84 2000/6/1  1,541.98 2000/6/2  1,556.45 2000/6/5  1,595.44 2000/6/6  1,588.66 2000/6/7  1,588.49 2000/6/8  1,586.17 2000/6/9  1,586.81 2000/6/12 U17-1 1,585.83 
2000/6/13 U17-2 1,570.68 
2000/6/14 U17-3 1,544.65 
2000/6/15 U17-4 1,507.43 
2000/6/16 U17-5 1,508.44 
2000/6/19  1,533.88 2000/6/20  1,559.79 2000/6/21  1,583.95 2000/6/22 A17 1,575.63 
2000/6/23  1,557.60 2000/6/26  1,546.98 2000/6/27  1,574.34 2000/6/28  1,578.44 2000/6/29  1,594.66 2000/6/30 U18-1 1,591.60 
2000/7/3 U18-2 1,603.51 
2000/7/4 U18-3 1,606.94 
2000/7/5  1,601.18 2000/7/6  1,590.63 2000/7/7 U19-1 1,597.36 
2000/7/10 U19-2 1,613.89 
2000/7/11 U19-3 1,610.96 
481 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2000/7/12 U19-4 1,604.40 
2000/7/13 U19-5 1,574.16 
2000/7/14 U19-6 1,579.86 
2000/7/17 C4, U19-7 1,576.04 
2000/7/18 U19-8 1,541.95 
2000/7/19 U19-9 1,539.67 
2000/7/21 U19-10 1,523.43 
2000/7/24 U19-11 1,504.81 
2000/7/25  1,502.45 2000/7/26  1,504.53 2000/7/27  1,477.83 2000/7/28  1,452.93 2000/7/31  1,453.15 2000/8/1  1,479.84 2000/8/2 A18 1,482.60 
2000/8/3  1,460.47 2000/8/4  1,450.88 2000/8/7  1,476.86 2000/8/8  1,468.62 2000/8/9  1,481.19 2000/8/10  1,480.93 2000/8/11 A19 1,490.89 
2000/8/14  1,493.43 2000/8/15  1,500.31 2000/8/16  1,495.44 2000/8/17  1,476.15 2000/8/18  1,487.68 2000/8/21  1,473.45 2000/8/22 A20, F4-1 1,494.78 
2000/8/23 F4-2 1,499.49 
2000/8/24  1,511.24 2000/8/25  1,531.28 2000/8/28  1,543.63 2000/8/29  1,539.69 2000/8/30  1,518.85 2000/8/31 A21 1,511.44 
2000/9/1  1,507.48 2000/9/4  1,502.40 2000/9/5  1,491.04 2000/9/6  1,484.24 2000/9/7  1,486.29 2000/9/8  1,509.88 2000/9/11  1,477.27 2000/9/12 A22, F5 1,470.94 
2000/9/13  1,483.05 2000/9/14  1,483.59 2000/9/18 F6 1,481.04 
2000/9/19  1,490.63 2000/9/20  1,520.65 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2000/9/21  1,513.71 2000/9/22  1,466.93 2000/9/25  1,478.24 2000/9/26 A23 1,473.52 
2000/9/27  1,448.11 2000/9/28 F7-1 1,439.43 
2000/9/29 F7-2 1,470.78 
2000/10/2 A24, F7-3 1,491.68 
2000/10/3  1,500.71 2000/10/4  1,512.20 2000/10/5  1,507.43 2000/10/6  1,503.02 2000/10/10  1,482.57 2000/10/11 F8 1,459.75 
2000/10/12  1,454.05 2000/10/13  1,440.40 2000/10/16  1,451.42 2000/10/17 A25-1, F9 1,438.16 
2000/10/18 A25-2 1,407.26 
2000/10/19  1,405.44 2000/10/20 A26-1 1,434.26 
2000/10/23 A26-2 1,422.84 
2000/10/24 A26-3 1,418.41 
2000/10/25  1,407.18 2000/10/26  1,407.96 2000/10/27  1,400.27 2000/10/30  1,385.24 2000/10/31  1,379.96 2000/11/1  1,418.45 2000/11/2 F10-1, II3 1,424.51 
2000/11/6 A27, F10-2 1,455.28 
2000/11/7  1,452.66 2000/11/8  1,453.64 2000/11/9  1,427.45 2000/11/10 A28, F11 1,417.02 
2000/11/13  1,395.71 2000/11/14 A29 1,389.17 
2000/11/15  1,402.05 2000/11/16 A30-1, F12-1 1,380.28 
2000/11/17 A30-2, F12-2 1,379.63 
2000/11/20 C5 1,370.96 
2000/11/21  1,357.93 2000/11/22  1,346.58 2000/11/24  1,341.82 2000/11/27  1,360.45 2000/11/28 F13, II4 1,362.38 
2000/11/29  1,349.08 2000/11/30  1,362.66 2000/12/1  1,381.46 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2000/12/4  1,385.96 2000/12/5  1,366.66 2000/12/6  1,381.05 2000/12/7  1,368.17 2000/12/8  1,365.48 2000/12/11  1,385.74 2000/12/12 A31 1,393.67 
2000/12/13  1,392.90 2000/12/14 F14 1,372.23 
2000/12/15 A32-1 1,351.34 
2000/12/18 A32-2, F15, II5 1,343.11 
2000/12/19 C6 1,314.63 
2000/12/20  1,289.31 2000/12/21 F16 1,255.16 
2000/12/22  1,260.88 2000/12/25 F17 1,297.81 
2000/12/26 D6 1,297.64 
2000/12/27 F18, II6 1,293.95 
2000/12/28  1,291.65 2000/12/29  1,283.67 2001/1/4  1,280.94 2001/1/5  1,297.02 2001/1/9  1,271.37 2001/1/10  1,254.09 2001/1/11  1,230.10 2001/1/12  1,237.88 2001/1/15  1,248.64 2001/1/16  1,267.48 2001/1/17  1,280.39 2001/1/18 F19 1,311.01 
2001/1/19  1,312.79 2001/1/22  1,313.01 2001/1/23  1,308.09 2001/1/24  1,304.07 2001/1/25  1,300.39 2001/1/26  1,294.44 2001/1/29  1,298.23 2001/1/30 R1 1,298.54 
2001/1/31 F20 1,300.23 
2001/2/1  1,299.01 2001/2/2  1,287.69 2001/2/5  1,262.58 2001/2/6  1,256.66 2001/2/7  1,267.47 2001/2/8  1,249.67 2001/2/9  1,266.00 2001/2/13  1,259.67 2001/2/14  1,255.21 2001/2/15 F21 1,259.60 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2001/2/16  1,248.29 2001/2/19 R2 1,237.80 
2001/2/20  1,249.01 2001/2/21 F22-1, K1 1,240.79 
2001/2/22 F22-2 1,242.09 
2001/2/23  1,257.62 2001/2/26  1,264.97 2001/2/27  1,254.89 2001/2/28 II7 1,241.48 
2001/3/1  1,227.27 2001/3/2  1,199.84 2001/3/5  1,193.74 2001/3/6  1,221.95 2001/3/7  1,236.14 2001/3/8  1,236.20 2001/3/9  1,237.76 2001/3/12 F23 1,205.98 
2001/3/13  1,170.58 2001/3/14 F24 1,161.97 
2001/3/15  1,183.79 2001/3/16 F25 1,197.47 
2001/3/19  1,199.61 2001/3/21  1,275.41 2001/3/22  1,259.19 2001/3/23  1,281.60 2001/3/26  1,337.63 2001/3/27  1,329.67 2001/3/28  1,337.29 2001/3/29 C7 1,285.20 
2001/3/30  1,277.27 2001/4/2  1,268.38 2001/4/3  1,293.96 2001/4/4  1,304.37 2001/4/5  1,317.83 2001/4/6 F26（欠） 1,313.76 
2001/4/9  1,282.43 2001/4/10  1,263.65 2001/4/11  1,290.73 2001/4/12  1,301.33 2001/4/13  1,299.20 2001/4/16  1,294.13 2001/4/17 II8 1,285.53 
2001/4/18  1,320.41 2001/4/19  1,337.92 2001/4/20 F27 1,330.06 
2001/4/23  1,331.31 2001/4/24 D7 1,328.00 
2001/4/25  1,341.40 2001/4/26  1,359.29 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2001/4/27  1,366.46 2001/5/1  1,411.69 2001/5/2  1,424.24 2001/5/7  1,440.97 2001/5/8  1,410.76 2001/5/9  1,392.33 2001/5/10  1,381.25 2001/5/11  1,376.76 2001/5/14  1,364.25 2001/5/15 F28 1,378.84 
2001/5/16 C8 1,357.03 
2001/5/17 R3 1,376.94 
2001/5/18 F29 1,371.57 
2001/5/21  1,383.39 2001/5/22  1,379.76 2001/5/23 R4 1,375.23 
2001/5/24  1,365.88 2001/5/25  1,359.98 2001/5/28 R5 1,349.77 
2001/5/29  1,355.63 2001/5/30  1,329.73 2001/5/31  1,310.81 2001/6/1 R6 1,310.09 
2001/6/4  1,314.17 2001/6/5  1,307.55 2001/6/6  1,307.52 2001/6/7  1,311.63 2001/6/8  1,318.09 2001/6/11 F30 1,309.75 
2001/6/12 R7 1,273.21 
2001/6/13  1,272.73 2001/6/14  1,271.83 2001/6/15 R8 1,265.32 
2001/6/18  1,259.65 2001/6/19  1,254.19 2001/6/20  1,257.13 2001/6/21  1,288.49 2001/6/22  1,305.06 2001/6/25  1,291.38 2001/6/26  1,295.93 2001/6/27  1,288.37 2001/6/28 F31, II9, R9 1,278.75 
2001/6/29  1,300.98 2001/7/2  1,286.92 2001/7/3  1,293.42 2001/7/4  1,278.00 2001/7/5 F32, C9 1,274.69 
2001/7/6  1,253.56 2001/7/9  1,237.90 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2001/7/10  1,249.34 2001/7/11  1,227.57 2001/7/12  1,248.63 2001/7/13  1,244.02 2001/7/16 C10 1,242.21 
2001/7/17  1,223.91 2001/7/18  1,199.67 2001/7/19 F33 1,195.25 
2001/7/23  1,163.76 2001/7/24  1,179.86 2001/7/25  1,189.11 2001/7/26  1,192.25 2001/7/27  1,184.23 2001/7/30  1,168.51 2001/7/31 U 1,190.31 
2001/8/1  1,206.85 2001/8/2  1,235.26 2001/8/3 F34 1,219.92 
2001/8/6  1,218.64 2001/8/7  1,224.38 2001/8/8  1,217.92 2001/8/9  1,184.94 2001/8/10 M1 1,182.49 
2001/8/13  1,167.09 2001/8/14  1,198.86 2001/8/15  1,194.33 2001/8/16  1,175.07 2001/8/17  1,169.81 2001/8/20  1,155.15 2001/8/21  1,158.82 2001/8/22 R10 1,165.54 
2001/8/23  1,147.39 2001/8/24  1,145.34 2001/8/27 F35-1 1,155.17 
2001/8/28 F35-2 1,150.25 
2001/8/29 M2 1,126.86 
2001/8/30  1,114.58 2001/8/31  1,103.67 2001/9/3 D8 1,071.73 
2001/9/4  1,100.13 2001/9/5  1,087.72 2001/9/6  1,090.74 2001/9/7  1,080.83 2001/9/10  1,055.98 2001/9/11  1,058.12 2001/9/12  990.80 2001/9/13  1,003.51 2001/9/14  1,033.81 2001/9/17  996.45 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2001/9/18  1,013.09 2001/9/19  1,038.06 2001/9/20 R11 1,024.92 
2001/9/21 F36 998.20 
2001/9/25  1,009.30 2001/9/26  998.28 2001/9/27  1,003.78 2001/9/28  1,023.42 2001/10/1  1,047.03 2001/10/2  1,067.63 2001/10/3  1,050.35 2001/10/4  1,071.19 2001/10/5  1,070.45 2001/10/9  1,043.00 2001/10/10  1,031.17 2001/10/11 R12 1,064.66 
2001/10/12  1,087.48 2001/10/15  1,071.78 2001/10/16  1,078.16 2001/10/17  1,087.60 2001/10/18  1,068.48 2001/10/19  1,070.65 2001/10/22  1,072.98 2001/10/23  1,095.74 2001/10/24 M3 1,100.22 
2001/10/25  1,107.83 2001/10/26  1,101.22 2001/10/29 C11 1,082.65 
2001/10/30  1,067.76 2001/10/31  1,059.37 2001/11/1  1,055.88 2001/11/2  1,053.68 2001/11/5  1,054.04 2001/11/6  1,063.56 2001/11/7  1,038.52 2001/11/8  1,046.45 2001/11/9  1,030.78 2001/11/12  1,021.11 2001/11/13  1,016.48 2001/11/14 K2 1,019.10 
2001/11/15  1,044.56 2001/11/16 F37 1,053.03 
2001/11/19  1,064.99 2001/11/20  1,055.58 2001/11/21  1,058.64 2001/11/22  1,062.47 2001/11/26  1,088.77 2001/11/27  1,079.59 2001/11/28  1,053.29 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2001/11/29  1,048.50 2001/11/30  1,050.22 2001/12/3  1,029.41 2001/12/4  1,028.50 2001/12/5  1,047.34 2001/12/6  1,058.03 2001/12/7  1,045.69 2001/12/10  1,023.34 2001/12/11  1,014.69 2001/12/12  1,036.17 2001/12/13 M4 1,012.93 
2001/12/14  1,006.76 2001/12/17  988.98 2001/12/18  992.61 2001/12/19  996.66 2001/12/20  1,012.47 2001/12/21 R13 1,007.52 
2001/12/25  1,002.82 2001/12/26  994.01 2001/12/27  1,013.73 2001/12/28  1,032.14 2002/1/4  1,053.96 2002/1/7  1,055.14 2002/1/8  1,031.77 2002/1/9  1,025.01 2002/1/10  1,010.17 2002/1/11  999.94 2002/1/15  980.32 2002/1/16  987.61 2002/1/17  984.90 2002/1/18  1,007.64 2002/1/21  1,005.83 2002/1/22  985.13 2002/1/23  975.20 2002/1/24 M5 980.44 
2002/1/25  985.84 2002/1/28 R14 997.04 
2002/1/29  978.74 2002/1/30 M6 964.75 
2002/1/31  971.77 2002/2/1  956.26 2002/2/4  943.51 2002/2/5  926.27 2002/2/6  922.51 2002/2/7  941.24 2002/2/8  949.97 2002/2/12  974.10 2002/2/13  983.18 2002/2/14  984.04 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2002/2/15  982.50 2002/2/18 D9 981.68 
2002/2/19  959.96 2002/2/20  956.91 2002/2/21  988.89 2002/2/22 III1 989.19 
2002/2/25  987.12 2002/2/26  983.82 2002/2/27  1,007.18 2002/2/28 III2 1,013.80 
2002/3/1  1,030.17 2002/3/4 R15 1,079.04 
2002/3/5  1,075.31 2002/3/6 M7-1 1,073.36 
2002/3/7 M7-2 1,098.33 
2002/3/8  1,108.13 2002/3/11  1,125.43 2002/3/12  1,098.56 2002/3/13  1,075.70 2002/3/14  1,083.88 2002/3/15  1,097.24 2002/3/18  1,088.14 2002/3/19  1,112.79 2002/3/20  1,097.85 2002/3/22 C12 1,076.63 
2002/3/25 R16 1,073.20 
2002/3/26  1,064.15 2002/3/27  1,077.32 2002/3/28  1,082.43 2002/3/29 M8 1,060.19 
2002/4/1  1,053.46 2002/4/2  1,068.69 2002/4/3  1,084.36 2002/4/4 M9-1 1,091.63 
2002/4/5 M9-2, R17-1 1,087.71 
2002/4/8 R17-2 1,090.16 
2002/4/9  1,071.66 2002/4/10 III3 1,078.09 
2002/4/11  1,069.07 2002/4/12 M10 1,056.29 
2002/4/15  1,065.51 2002/4/16  1,078.15 2002/4/17 D10 1,089.60 
2002/4/18  1,095.29 2002/4/19 III4 1,092.30 
2002/4/22  1,105.91 2002/4/23  1,104.50 2002/4/24 C13 1,098.72 
2002/4/25 M11 1,098.32 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2002/4/26  1,087.23 2002/4/30 M12 1,082.06 
2002/5/1 C14 1,086.91 
2002/5/2 D11 1,086.50 
2002/5/7  1,074.12 2002/5/8  1,081.76 2002/5/9  1,090.91 2002/5/10  1,085.96 2002/5/13  1,074.79 2002/5/14  1,071.89 2002/5/15  1,087.00 2002/5/16  1,105.16 2002/5/17  1,108.54 2002/5/20  1,117.13 2002/5/21  1,116.36 2002/5/22  1,129.67 2002/5/23  1,136.88 2002/5/24  1,139.43 2002/5/27  1,131.93 2002/5/28  1,131.14 2002/5/29  1,125.75 2002/5/30  1,121.30 2002/5/31  1,120.08 2002/6/3  1,132.22 2002/6/4  1,117.94 2002/6/5  1,116.27 2002/6/6 M13 1,108.08 
2002/6/7  1,101.87 2002/6/10  1,093.03 2002/6/11  1,101.31 2002/6/12  1,093.68 2002/6/13  1,074.52 2002/6/14  1,054.26 2002/6/17  1,025.70 2002/6/18  1,041.40 2002/6/19  1,012.22 2002/6/20  1,022.97 2002/6/21  1,002.35 2002/6/24  1,013.23 2002/6/25  1,016.43 2002/6/26  984.28 2002/6/27  994.05 2002/6/28  1,024.89 2002/7/1  1,028.63 2002/7/2  1,029.05 2002/7/3  1,044.21 2002/7/4  1,033.31 2002/7/5  1,042.95 2002/7/8  1,033.99 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2002/7/9  1,050.14 2002/7/10  1,037.26 2002/7/11  1,017.17 2002/7/12  1,019.51 2002/7/15  1,000.48 2002/7/16  984.53 2002/7/17  988.10 2002/7/18  1,010.12 2002/7/19  989.71 2002/7/22  991.44 2002/7/23  992.83 2002/7/24  976.63 2002/7/25  967.99 2002/7/26 C15 943.07 
2002/7/29  951.91 2002/7/30  974.96 2002/7/31  965.00 2002/8/1 C16 958.59 
2002/8/2  955.81 2002/8/5 C17 955.36 
2002/8/6  939.42 2002/8/7 C18 962.28 
2002/8/8  959.98 2002/8/9  980.79 2002/8/12  959.90 2002/8/13  954.88 2002/8/14  952.55 2002/8/15  961.74 2002/8/16  961.12 2002/8/19  944.41 2002/8/20  945.63 2002/8/21  947.37 2002/8/22  961.01 2002/8/23  963.28 2002/8/26  981.22 2002/8/27 C19 962.84 
2002/8/28  953.92 2002/8/29  937.67 2002/8/30  941.64 2002/9/2  930.36 2002/9/3  904.24 2002/9/4  886.39 2002/9/5  904.05 2002/9/6  894.33 2002/9/9  907.85 2002/9/10  912.61 2002/9/11  917.10 2002/9/12  920.63 2002/9/13  908.41 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2002/9/17 C20 932.42 
2002/9/18  927.79 2002/9/19  943.16 2002/9/20  926.78 2002/9/24  916.04 2002/9/25  900.85 2002/9/26  913.95 2002/9/27  936.22 2002/9/30  921.05 2002/10/1  903.37 2002/10/2  893.23 2002/10/3  883.59 2002/10/4  891.60 2002/10/7  860.47 2002/10/8  860.79 2002/10/9  844.29 2002/10/10  835.61 2002/10/11  848.43 2002/10/15  876.57 2002/10/16  881.45 2002/10/17  884.46 2002/10/18  893.95 2002/10/21  889.08 2002/10/22  862.54 2002/10/23  866.14 2002/10/24  859.45 2002/10/25  871.89 2002/10/28  872.13 2002/10/29  862.73 2002/10/30  870.23 2002/10/31  862.24 2002/11/1  866.89 2002/11/5  885.34 2002/11/6  883.23 2002/11/7  880.57 2002/11/8  862.49 2002/11/11  837.19 2002/11/12  839.62 2002/11/13  836.43 2002/11/14  823.89 2002/11/15  839.34 2002/11/18 III5, K3 823.84 
2002/11/19  817.09 2002/11/20  830.82 2002/11/21  847.85 2002/11/22  859.05 2002/11/25  874.39 2002/11/26  864.00 2002/11/27  869.26 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2002/11/28  888.12 2002/11/29  892.71 2002/12/2  888.30 2002/12/3  890.76 2002/12/4  874.66 2002/12/5 R18 866.86 
2002/12/6  860.65 2002/12/9  854.90 2002/12/10  856.48 2002/12/11  851.93 2002/12/12  851.32 2002/12/13  835.77 2002/12/16  827.82 2002/12/17  831.92 2002/12/18  815.74 2002/12/19  822.89 2002/12/20  822.46 2002/12/24 C21 829.81 
2002/12/25  827.00 2002/12/26  842.96 2002/12/27  849.25 2002/12/30  843.29 2003/1/6  860.07 2003/1/7 M14 853.93 
2003/1/8  839.55 2003/1/9  839.33 2003/1/10  837.70 2003/1/14  845.90 2003/1/15  855.66 2003/1/16  856.30 2003/1/17  859.25 2003/1/20  853.90 2003/1/21  863.64 2003/1/22  854.06 2003/1/23  865.43 2003/1/24  861.36 2003/1/27  850.03 2003/1/28  841.12 2003/1/29  825.72 2003/1/30  825.16 2003/1/31  821.18 2003/2/3  837.70 2003/2/4  844.26 2003/2/5  845.29 2003/2/6  839.95 2003/2/7  839.11 2003/2/10  842.69 2003/2/12  857.23 2003/2/13  853.01 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2003/2/14  858.05 2003/2/17  861.70 2003/2/18  856.70 2003/2/19  853.59 2003/2/20  849.35 2003/2/21  840.11 2003/2/24  838.96 2003/2/25  819.18 2003/2/26  818.38 2003/2/27 III6-1 819.20 
2003/2/28 III6-2 818.73 
2003/3/3  825.63 2003/3/4  828.05 2003/3/5  822.81 2003/3/6  816.22 2003/3/7  796.17 2003/3/10  784.52 2003/3/11  770.62 2003/3/12  782.36 2003/3/13  778.52 2003/3/14  786.06 2003/3/17  777.21 2003/3/18  783.56 2003/3/19  789.08 2003/3/20  807.48 2003/3/24  831.43 2003/3/25  812.29 2003/3/26  821.43 2003/3/27  823.46 2003/3/28  817.92 2003/3/31  788.00 2003/4/1  788.96 2003/4/2  797.56 2003/4/3  793.68 2003/4/4  795.55 2003/4/7  810.58 2003/4/8  802.62 2003/4/9  801.17 2003/4/10  792.42 2003/4/11  782.25 2003/4/14  775.61 2003/4/15  788.24 2003/4/16  788.96 2003/4/17  789.50 2003/4/18  790.72 2003/4/21  801.79 2003/4/22  787.49 2003/4/23  789.35 2003/4/24  794.45 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2003/4/25  782.03 2003/4/28  773.10 2003/4/30  796.56 2003/5/1  799.31 2003/5/2  804.62 2003/5/6  821.41 2003/5/7  822.85 2003/5/8  814.74 2003/5/9  823.52 2003/5/12  829.26 2003/5/13  829.20 2003/5/14  832.00 2003/5/15  820.08 2003/5/16  819.17 2003/5/19  810.49 2003/5/20  814.25 2003/5/21  809.80 2003/5/22 ff1 816.06 
2003/5/23  826.18 2003/5/26  826.97 2003/5/27  814.86 2003/5/28  822.31 2003/5/29 ff2 834.12 
2003/5/30  837.70 2003/6/2  846.55 2003/6/3  849.42 2003/6/4  850.94 2003/6/5  859.21 2003/6/6  869.61 2003/6/9  874.36 2003/6/10  869.56 2003/6/11  874.70 2003/6/12  875.71 2003/6/13  881.30 2003/6/16  872.53 2003/6/17  885.18 2003/6/18  893.58 2003/6/19  895.65 2003/6/20  898.73 2003/6/23  904.32 2003/6/24  882.83 2003/6/25  884.53 2003/6/26  887.86 2003/6/27  903.06 2003/6/30  903.44 2003/7/1  916.26 2003/7/2  945.24 2003/7/3  952.44 2003/7/4  948.67 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2003/7/7  967.04 2003/7/8  976.30 2003/7/9  979.38 2003/7/10 ff3 974.14 
2003/7/11  945.78 2003/7/14  954.03 2003/7/15  954.83 2003/7/16  949.27 2003/7/17  929.59 2003/7/18  933.10 2003/7/22  928.18 2003/7/23  941.26 2003/7/24  945.27 2003/7/25  945.28 2003/7/28  959.69 2003/7/29  958.18 2003/7/30  944.31 2003/7/31  939.40 2003/8/1  942.41 2003/8/4  934.52 2003/8/5  925.47 2003/8/6  922.57 2003/8/7  915.91 2003/8/8  917.47 2003/8/11  928.52 2003/8/12  934.59 2003/8/13  951.76 2003/8/14  965.94 2003/8/15  964.78 2003/8/18  976.00 2003/8/19  990.64 2003/8/20  1,001.08 2003/8/21  1,009.58 2003/8/22  1,004.20 2003/8/25  997.80 2003/8/26  1,001.74 2003/8/27  1,000.67 2003/8/28  993.51 2003/8/29  1,002.01 2003/9/1  1,027.01 2003/9/2  1,028.91 2003/9/3  1,033.28 2003/9/4  1,030.23 2003/9/5  1,026.21 2003/9/8  1,027.94 2003/9/9  1,045.71 2003/9/10  1,043.98 2003/9/11  1,023.93 2003/9/12  1,042.64 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2003/9/16  1,062.07 2003/9/17  1,072.57 2003/9/18 M15 1,075.73 
2003/9/19  1,070.03 2003/9/22  1,043.20 2003/9/24  1,043.66 2003/9/25  1,017.39 2003/9/26  1,021.06 2003/9/29  1,010.82 2003/9/30  1,018.80 2003/10/1  1,029.94 2003/10/2  1,057.24 2003/10/3  1,066.86 2003/10/6  1,068.84 2003/10/7  1,075.01 2003/10/8  1,054.75 2003/10/9  1,057.54 2003/10/10  1,073.88 2003/10/14  1,087.31 2003/10/15  1,080.30 2003/10/16  1,090.85 2003/10/17  1,094.59 2003/10/20  1,105.59 2003/10/21  1,093.31 2003/10/22 D12 1,073.75 
2003/10/23  1,017.03 2003/10/24  1,024.99 2003/10/27 D13 1,032.88 
2003/10/28  1,045.18 2003/10/29  1,057.14 2003/10/30  1,053.85 2003/10/31  1,043.36 2003/11/4  1,070.01 2003/11/5  1,063.31 2003/11/6 M16 1,035.57 
2003/11/7  1,045.15 2003/11/10 M17 1,033.37 
2003/11/11  1,007.31 2003/11/12  1,006.16 2003/11/13  1,018.50 2003/11/14  1,006.77 2003/11/17  971.89 2003/11/18  973.44 2003/11/19  953.19 2003/11/20  971.69 2003/11/21  974.45 2003/11/25 M18 988.11 
2003/11/26  1,002.02 2003/11/27  1,006.11 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2003/11/28  999.75 2003/12/1  1,020.52 2003/12/2  1,023.50 2003/12/3  1,016.07 2003/12/4  1,023.43 2003/12/5  1,019.42 2003/12/8  995.28 2003/12/9  997.39 2003/12/10  980.58 2003/12/11  990.93 2003/12/12  998.70 2003/12/15 M19-1 1,022.95 
2003/12/16 M19-2 1,004.82 
2003/12/17  989.95 2003/12/18  995.57 2003/12/19  1,008.61 2003/12/22  1,015.26 2003/12/24  1,011.96 2003/12/25  1,012.93 2003/12/26  1,018.47 2003/12/29  1,026.24 2003/12/30  1,043.69 2004/1/5  1,058.99 2004/1/6  1,055.50 2004/1/7  1,051.59 2004/1/8  1,056.92 2004/1/9  1,065.78 2004/1/13  1,058.40 2004/1/14  1,057.95 2004/1/15  1,044.57 2004/1/16  1,058.97 2004/1/19  1,072.17 2004/1/20  1,075.94 2004/1/21  1,070.35 2004/1/22 M20 1,074.45 
2004/1/23  1,076.93 2004/1/26  1,068.85 2004/1/27  1,063.36 2004/1/28  1,058.15 2004/1/29  1,050.13 2004/1/30  1,047.51 2004/2/2  1,049.46 2004/2/3  1,043.28 2004/2/4  1,022.61 2004/2/5  1,025.48 2004/2/6  1,028.83 2004/2/9  1,024.77 2004/2/10  1,025.25 2004/2/12  1,030.91 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2004/2/13  1,041.03 2004/2/16  1,045.02 2004/2/17  1,054.61 2004/2/18  1,052.98 2004/2/19  1,059.51 2004/2/20  1,058.76 2004/2/23  1,068.02 2004/2/24  1,048.88 2004/2/25  1,046.40 2004/2/26 M21 1,060.03 
2004/2/27 III7-1 1,082.47 
2004/3/1 III7-2 1,107.60 
2004/3/2  1,116.75 2004/3/3  1,116.01 2004/3/4  1,120.67 2004/3/5  1,131.01 2004/3/8  1,132.03 2004/3/9  1,134.34 2004/3/10  1,128.40 2004/3/11  1,120.34 2004/3/12  1,107.37 2004/3/15  1,124.92 2004/3/16  1,120.96 2004/3/17  1,141.71 2004/3/18  1,145.71 2004/3/19  1,138.09 2004/3/22  1,131.50 2004/3/23  1,132.55 2004/3/24  1,145.95 2004/3/25  1,160.00 2004/3/26  1,176.32 2004/3/29  1,179.17 2004/3/30 M22 1,175.51 
2004/3/31  1,179.23 2004/4/1 M23 1,175.01 
2004/4/2  1,184.20 2004/4/5  1,199.24 2004/4/6  1,209.44 2004/4/7  1,204.81 2004/4/8  1,209.89 2004/4/9  1,190.86 2004/4/12  1,206.57 2004/4/13  1,216.60 2004/4/14  1,217.87 2004/4/15  1,194.67 2004/4/16  1,196.18 2004/4/19  1,182.97 2004/4/20  1,204.37 2004/4/21  1,203.59 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2004/4/22  1,205.80 2004/4/23  1,209.62 2004/4/26  1,210.96 2004/4/27 M24 1,204.94 
2004/4/28  1,206.92 2004/4/30  1,186.31 2004/5/6  1,165.24 2004/5/7  1,150.89 2004/5/10  1,085.54 2004/5/11  1,088.89 2004/5/12  1,122.31 2004/5/13  1,095.93 2004/5/14  1,091.51 2004/5/17  1,053.77 2004/5/18  1,076.21 2004/5/19  1,106.16 2004/5/20  1,104.89 2004/5/21  1,125.21 2004/5/24  1,130.89 2004/5/25  1,115.66 2004/5/26  1,127.24 2004/5/27  1,126.64 2004/5/28  1,142.38 2004/5/31  1,139.94 2004/6/1  1,144.27 2004/6/2  1,136.87 2004/6/3  1,119.56 2004/6/4  1,124.97 2004/6/7  1,151.67 2004/6/8  1,157.92 2004/6/9  1,152.77 2004/6/10  1,162.06 2004/6/11  1,160.30 2004/6/14  1,158.54 2004/6/15  1,151.30 2004/6/16  1,167.09 2004/6/17  1,166.78 2004/6/18  1,149.88 2004/6/21  1,165.25 2004/6/22  1,162.31 2004/6/23  1,156.16 2004/6/24  1,168.96 2004/6/25  1,172.44 2004/6/28  1,186.60 2004/6/29  1,187.01 2004/6/30  1,189.60 2004/7/1  1,188.42 2004/7/2  1,173.55 2004/7/5  1,156.53 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2004/7/6  1,148.99 2004/7/7  1,139.88 2004/7/8  1,135.00 2004/7/9  1,146.92 2004/7/12  1,161.68 2004/7/13  1,166.47 2004/7/14  1,151.49 2004/7/15  1,151.12 2004/7/16  1,151.16 2004/7/20  1,139.53 2004/7/21  1,153.76 2004/7/22  1,144.31 2004/7/23  1,135.29 2004/7/26  1,126.93 2004/7/27  1,114.39 2004/7/28  1,129.64 2004/7/29  1,121.98 2004/7/30  1,139.30 2004/8/2  1,135.64 2004/8/3  1,127.03 2004/8/4  1,114.76 2004/8/5  1,116.85 2004/8/6  1,107.12 2004/8/9  1,101.57 2004/8/10  1,105.02 2004/8/11  1,121.11 2004/8/12 M25 1,117.22 
2004/8/13  1,096.81 2004/8/16  1,084.64 2004/8/17  1,089.93 2004/8/18  1,094.88 2004/8/19  1,107.48 2004/8/20  1,109.84 2004/8/23  1,114.24 2004/8/24  1,116.60 2004/8/25  1,128.92 2004/8/26  1,130.06 2004/8/27  1,137.78 2004/8/30  1,138.02 2004/8/31  1,129.55 2004/9/1  1,135.62 2004/9/2  1,137.59 2004/9/3  1,124.65 2004/9/6  1,143.04 2004/9/7  1,144.70 2004/9/8  1,144.13 2004/9/9  1,133.12 2004/9/10  1,126.36 2004/9/13  1,138.84 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2004/9/14  1,141.70 2004/9/15  1,128.43 2004/9/16  1,122.01 2004/9/17  1,118.55 2004/9/21  1,116.02 2004/9/22  1,114.08 2004/9/24  1,102.37 2004/9/27  1,095.24 2004/9/28  1,090.37 2004/9/29  1,089.02 2004/9/30  1,102.11 2004/10/1  1,117.29 2004/10/4  1,139.45 2004/10/5  1,140.12 2004/10/6 M26 1,147.69 
2004/10/7  1,141.84 2004/10/8  1,140.06 2004/10/12  1,126.80 2004/10/13 K4 1,123.46 
2004/10/14  1,109.64 2004/10/15  1,105.39 2004/10/18  1,101.11 2004/10/19  1,108.65 2004/10/20  1,093.94 2004/10/21  1,085.11 2004/10/22  1,090.84 2004/10/25  1,075.12 2004/10/26  1,073.20 2004/10/27  1,074.29 2004/10/28  1,090.25 2004/10/29  1,085.43 2004/11/1  1,080.50 2004/11/2 III8 1,094.88 
2004/11/4  1,101.89 2004/11/5  1,112.13 2004/11/8  1,102.71 2004/11/9  1,100.33 2004/11/10 III9 1,100.74 
2004/11/11  1,091.13 2004/11/12  1,104.02 2004/11/15  1,123.47 2004/11/16  1,120.37 2004/11/17  1,114.61 2004/11/18  1,110.25 2004/11/19  1,109.77 2004/11/22  1,089.77 2004/11/24  1,090.93 2004/11/25  1,094.45 2004/11/26  1,091.21 
492 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2004/11/29  1,103.60 2004/11/30  1,098.79 2004/12/1  1,087.36 2004/12/2  1,105.38 2004/12/3  1,110.53 2004/12/6  1,103.70 2004/12/7  1,093.68 2004/12/8  1,099.69 2004/12/9  1,087.56 2004/12/10  1,083.79 2004/12/13  1,085.84 2004/12/14  1,099.55 2004/12/15  1,101.72 2004/12/16  1,101.07 2004/12/17  1,111.35 2004/12/20  1,109.76 2004/12/21  1,116.34 2004/12/22  1,122.47 2004/12/24  1,134.59 2004/12/27  1,134.61 2004/12/28  1,140.19 2004/12/29  1,139.41 2004/12/30  1,149.63 2005/1/4  1,153.38 2005/1/5  1,143.36 2005/1/6  1,147.97 2005/1/7  1,145.76 2005/1/11  1,157.30 2005/1/12  1,147.89 2005/1/13  1,140.04 2005/1/14  1,145.69 2005/1/17  1,150.30 2005/1/18  1,145.21 2005/1/19  1,144.30 2005/1/20  1,133.37 2005/1/21  1,132.18 2005/1/24  1,139.18 2005/1/25  1,138.03 2005/1/26  1,144.89 2005/1/27  1,141.94 2005/1/28  1,140.70 2005/1/31  1,146.14 2005/2/1  1,146.49 2005/2/2  1,151.97 2005/2/3  1,149.51 2005/2/4  1,145.51 2005/2/7  1,154.42 2005/2/8  1,155.42 2005/2/9  1,155.80 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2005/2/10  1,160.70 2005/2/14  1,168.61 2005/2/15  1,168.19 2005/2/16  1,164.94 2005/2/17  1,161.93 2005/2/18  1,166.57 2005/2/21  1,166.74 2005/2/22  1,162.49 2005/2/23  1,152.95 2005/2/24  1,157.54 2005/2/25 III10 1,167.33 
2005/2/28  1,177.41 2005/3/1 III11 1,179.90 
2005/3/2  1,185.71 2005/3/3  1,189.52 2005/3/4  1,192.11 2005/3/7  1,199.83 2005/3/8  1,195.39 2005/3/9  1,200.63 2005/3/10  1,195.43 2005/3/11  1,200.00 2005/3/14  1,195.45 2005/3/15  1,192.80 2005/3/16  1,198.25 2005/3/17  1,192.28 2005/3/18  1,203.26 2005/3/22  1,202.52 2005/3/23  1,193.85 2005/3/24  1,188.44 2005/3/25  1,193.77 2005/3/28  1,194.04 2005/3/29  1,175.62 2005/3/30  1,169.11 2005/3/31  1,182.18 2005/4/1  1,186.50 2005/4/4  1,183.15 2005/4/5  1,189.79 2005/4/6  1,196.23 2005/4/7  1,196.83 2005/4/8  1,201.30 2005/4/11  1,190.12 2005/4/12  1,179.28 2005/4/13  1,176.39 2005/4/14  1,168.42 2005/4/15  1,150.67 2005/4/18  1,109.49 2005/4/19  1,126.71 2005/4/20  1,131.53 2005/4/21  1,123.32 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2005/4/22  1,130.89 2005/4/25  1,132.17 2005/4/26  1,131.31 2005/4/27  1,130.30 2005/4/28  1,129.93 2005/5/2  1,131.80 2005/5/6  1,150.76 2005/5/9  1,152.48 2005/5/10  1,149.58 2005/5/11  1,145.30 2005/5/12  1,140.49 2005/5/13  1,134.82 2005/5/16  1,123.37 2005/5/17  1,111.81 2005/5/18  1,109.19 2005/5/19  1,131.42 2005/5/20  1,129.81 2005/5/23  1,137.69 2005/5/24  1,136.32 2005/5/25  1,124.70 2005/5/26  1,123.50 2005/5/27  1,132.34 2005/5/30  1,141.76 2005/5/31  1,144.33 2005/6/1  1,149.49 2005/6/2  1,148.85 2005/6/3  1,147.72 2005/6/6  1,145.37 2005/6/7  1,141.26 2005/6/8  1,148.54 2005/6/9  1,138.75 2005/6/10  1,148.97 2005/6/13  1,149.66 2005/6/14  1,150.33 2005/6/15  1,158.23 2005/6/16  1,160.54 2005/6/17  1,172.33 2005/6/20  1,170.65 2005/6/21  1,169.15 2005/6/22  1,173.25 2005/6/23  1,174.02 2005/6/24  1,173.46 2005/6/27  1,161.44 2005/6/28  1,170.10 2005/6/29  1,176.48 2005/6/30  1,177.20 2005/7/1  1,181.80 2005/7/4  1,186.09 2005/7/5  1,183.41 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2005/7/6  1,183.63 2005/7/7  1,180.22 2005/7/8  1,177.61 2005/7/11  1,185.02 2005/7/12  1,186.01 2005/7/13  1,185.70 2005/7/14  1,191.17 2005/7/15  1,193.30 2005/7/19  1,191.53 2005/7/20  1,196.33 2005/7/21  1,194.76 2005/7/22  1,186.76 2005/7/25  1,190.27 2005/7/26  1,189.01 2005/7/27  1,198.97 2005/7/28  1,201.72 2005/7/29  1,204.98 2005/8/1  1,211.61 2005/8/2  1,209.19 2005/8/3  1,212.02 2005/8/4  1,204.17 2005/8/5  1,189.19 2005/8/8  1,191.90 2005/8/9  1,206.27 2005/8/10  1,227.85 2005/8/11  1,243.74 2005/8/12  1,245.13 2005/8/15  1,248.77 2005/8/16  1,252.12 2005/8/17  1,250.10 2005/8/18  1,252.94 2005/8/19  1,250.50 2005/8/22  1,269.82 2005/8/23 K5 1,272.00 
2005/8/24  1,275.61 2005/8/25  1,268.06 2005/8/26  1,272.46 2005/8/29 D14 1,258.64 
2005/8/30  1,273.60 2005/8/31  1,271.29 2005/9/1  1,277.33 2005/9/2  1,282.79 2005/9/5  1,290.56 2005/9/6  1,286.29 2005/9/7  1,285.52 2005/9/8  1,278.90 2005/9/9  1,293.35 2005/9/12  1,309.80 2005/9/13  1,315.76 
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年月日 イベント番号 TOPIX 
2005/9/14  1,312.35 2005/9/15  1,327.29 2005/9/16  1,328.84 2005/9/20  1,352.53 2005/9/21  1,357.71 2005/9/22  1,356.22 2005/9/26  1,386.49 2005/9/27  1,376.70 2005/9/28  1,401.47 2005/9/29  1,428.13 2005/9/30  1,412.28 2005/10/3  1,411.28 2005/10/4  1,421.83 2005/10/5  1,409.67 2005/10/6  1,371.37 2005/10/7  1,372.52 2005/10/11  1,405.99 2005/10/12  1,406.89 2005/10/13  1,407.79 2005/10/14  1,397.93 2005/10/17  1,393.42 2005/10/18  1,392.69 2005/10/19  1,379.78 2005/10/20  1,383.95 2005/10/21 N1 1,385.37 
2005/10/24  1,376.50 2005/10/25  1,393.61 2005/10/26  1,407.70 2005/10/27  1,423.84 2005/10/28 N2 1,419.84 
2005/10/31  1,444.73 2005/11/1 N3 1,473.02 
2005/11/2  1,474.25 2005/11/4  1,494.99 2005/11/7  1,499.12 2005/11/8 RR1 1,497.53 
2005/11/9  1,487.71 2005/11/10  1,484.68 2005/11/11  1,494.56 2005/11/14  1,480.42 2005/11/15  1,472.47 2005/11/16  1,486.34 2005/11/17  1,510.33 2005/11/18  1,531.65 2005/11/21  1,527.56 2005/11/22 CC1-1, M27 1,526.54 
2005/11/24 CC1-2 1,517.64 
2005/11/25  1,529.67 2005/11/28  1,543.43 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2005/11/29  1,544.57 2005/11/30 CC2 1,536.21 
2005/12/1  1,559.81 2005/12/2 N4 1,583.72 
2005/12/5  1,597.57 2005/12/6  1,591.34 2005/12/7  1,598.59 2005/12/8  1,568.73 2005/12/9  1,591.23 2005/12/12  1,617.52 2005/12/13  1,626.15 2005/12/14  1,602.21 2005/12/15  1,583.66 2005/12/16  1,580.78 2005/12/19  1,589.24 2005/12/20  1,613.99 2005/12/21 N5 1,636.38 
2005/12/22  1,637.89 2005/12/26  1,648.94 2005/12/27  1,637.93 2005/12/28 N6 1,653.92 
2005/12/29  1,663.75 2005/12/30  1,649.76 2006/1/4  1,673.07 2006/1/5  1,685.15 2006/1/6  1,684.90 2006/1/10  1,659.03 2006/1/11  1,672.44 2006/1/12  1,684.34 2006/1/13  1,681.69 2006/1/16  1,670.15 2006/1/17  1,631.61 2006/1/18  1,574.67 2006/1/19  1,620.29 2006/1/20  1,624.39 2006/1/23  1,587.90 2006/1/24  1,612.43 2006/1/25 M28 1,618.46 
2006/1/26  1,643.29 2006/1/27  1,690.32 2006/1/30  1,704.28 2006/1/31  1,710.77 2006/2/1 N7 1,694.24 
2006/2/2  1,711.02 2006/2/3  1,707.96 2006/2/6 M29 1,712.30 
2006/2/7  1,713.47 2006/2/8  1,671.39 2006/2/9  1,682.26 
495 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2006/2/10  1,660.22 2006/2/13  1,618.01 2006/2/14  1,635.24 2006/2/15  1,624.28 2006/2/16  1,631.39 2006/2/17  1,605.33 2006/2/20  1,572.11 2006/2/21  1,612.56 2006/2/22 N8 1,609.46 
2006/2/23  1,640.47 2006/2/24  1,647.74 2006/2/27  1,656.82 2006/2/28  1,660.42 2006/3/1 III12 1,635.60 
2006/3/2  1,632.24 2006/3/3  1,612.96 2006/3/6  1,626.46 2006/3/7  1,617.87 2006/3/8  1,605.58 2006/3/9  1,641.01 2006/3/10  1,647.27 2006/3/13  1,674.66 2006/3/14  1,665.79 2006/3/15  1,666.78 2006/3/16  1,645.06 2006/3/17  1,663.98 2006/3/20  1,688.22 2006/3/22  1,686.35 2006/3/23  1,680.09 2006/3/24  1,689.34 2006/3/27  1,693.84 2006/3/28 N9 1,692.69 
2006/3/29  1,711.54 2006/3/30  1,726.68 2006/3/31  1,728.16 2006/4/3  1,754.64 2006/4/4 N10 1,749.65 
2006/4/5  1,746.05 2006/4/6  1,775.67 2006/4/7  1,783.72 2006/4/10  1,777.34 2006/4/11  1,770.18 2006/4/12  1,742.89 2006/4/13  1,743.77 2006/4/14  1,744.07 2006/4/17  1,719.05 2006/4/18 M30 1,741.75 
2006/4/19  1,747.32 2006/4/20  1,747.86 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2006/4/21  1,756.40 2006/4/24  1,710.76 2006/4/25  1,719.73 2006/4/26 N11 1,723.29 
2006/4/27  1,729.37 2006/4/28  1,716.43 2006/5/1  1,717.17 2006/5/2  1,737.18 2006/5/8  1,755.03 2006/5/9  1,747.50 2006/5/10  1,725.06 2006/5/11  1,711.31 2006/5/12  1,688.18 2006/5/15 N12 1,681.81 
2006/5/16  1,644.97 2006/5/17 M31 1,657.07 
2006/5/18 RR2 1,632.08 
2006/5/19  1,638.57 2006/5/22  1,615.86 2006/5/23  1,579.26 2006/5/24  1,606.01 2006/5/25  1,584.71 2006/5/26  1,613.78 2006/5/29  1,616.17 2006/5/30  1,612.76 2006/5/31  1,579.94 2006/6/1  1,584.56 2006/6/2  1,606.11 2006/6/5  1,594.92 2006/6/6 N13 1,567.30 
2006/6/7  1,533.54 2006/6/8  1,482.22 2006/6/9  1,498.68 2006/6/12  1,510.89 2006/6/13  1,458.30 2006/6/14 RR3 1,466.14 
2006/6/15  1,485.98 2006/6/16  1,534.71 2006/6/19  1,527.66 2006/6/20  1,510.32 2006/6/21 N14 1,505.51 
2006/6/22  1,549.12 2006/6/23  1,545.57 2006/6/26  1,548.97 2006/6/27 CC3 1,549.37 
2006/6/28  1,527.51 2006/6/29  1,547.75 2006/6/30  1,586.96 2006/7/3  1,593.22 
496 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2006/7/4  1,602.43 2006/7/5  1,589.97 2006/7/6  1,572.29 2006/7/7  1,573.15 2006/7/10  1,594.07 2006/7/11 N15 1,585.85 
2006/7/12  1,563.69 2006/7/13 CC4 1,551.03 
2006/7/14 N16 1,521.71 
2006/7/18  1,475.28 2006/7/19 N17 1,475.42 
2006/7/20  1,528.59 2006/7/21  1,515.53 2006/7/24  1,514.22 2006/7/25  1,534.82 2006/7/26  1,520.44 2006/7/27 CC5 1,541.81 
2006/7/28  1,559.41 2006/7/31 K6 1,572.01 
2006/8/1  1,567.01 2006/8/2  1,569.65 2006/8/3  1,569.53 2006/8/4  1,571.70 2006/8/7  1,540.12 2006/8/8 M32 1,562.73 
2006/8/9  1,578.43 2006/8/10  1,582.88 2006/8/11  1,577.92 2006/8/14  1,601.02 2006/8/15  1,605.12 2006/8/16  1,629.73 2006/8/17  1,631.46 2006/8/18  1,641.45 2006/8/21  1,624.21 2006/8/22  1,641.77 2006/8/23  1,640.28 2006/8/24  1,623.03 2006/8/25 N18 1,619.81 
2006/8/28  1,600.25 2006/8/29  1,615.99 2006/8/30  1,612.66 2006/8/31 CC6 1,634.46 
2006/9/1  1,633.35 2006/9/4  1,649.32 2006/9/5  1,651.35 2006/9/6  1,642.82 2006/9/7  1,613.46 2006/9/8 CC7 1,619.92 
2006/9/11  1,596.50 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2006/9/12  1,585.98 2006/9/13 N19 1,583.55 
2006/9/14  1,598.13 2006/9/15 N20-1 1,593.43 
2006/9/19 N20-2 1,591.98 
2006/9/20  1,570.18 2006/9/21  1,580.08 2006/9/22  1,563.60 2006/9/25  1,559.78 2006/9/26  1,549.41 2006/9/27  1,591.04 2006/9/28  1,602.57 2006/9/29  1,610.73 2006/10/2  1,625.12 2006/10/3  1,617.84 2006/10/4  1,601.99 2006/10/5  1,633.20 2006/10/6 N21, fff1 1,634.21 
2006/10/10  1,634.83 2006/10/11  1,622.07 2006/10/12  1,613.64 2006/10/13  1,628.00 2006/10/16  1,646.05 2006/10/17  1,637.95 2006/10/18  1,638.74 2006/10/19  1,635.77 2006/10/20 N22, fff2 1,644.15 
2006/10/23  1,659.39 2006/10/24 M33 1,662.53 
2006/10/25  1,653.38 2006/10/26  1,664.59 2006/10/27 N23, fff3 1,650.73 
2006/10/30 M34-1 1,620.65 
2006/10/31 M34-2, K7 1,617.42 
2006/11/1 M34-3 1,622.51 
2006/11/2  1,619.02 2006/11/6 M35 1,616.71 
2006/11/7  1,616.68 2006/11/8 M36 1,597.50 
2006/11/9  1,589.06 2006/11/10  1,581.37 2006/11/13  1,568.76 2006/11/14  1,596.42 2006/11/15  1,592.00 2006/11/16  1,582.04 2006/11/17 CC8 1,573.54 
2006/11/20  1,533.94 2006/11/21  1,532.95 2006/11/22 CC9 1,552.87 
497 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2006/11/24  1,538.04 2006/11/27  1,553.01 2006/11/28  1,555.11 2006/11/29  1,580.10 2006/11/30  1,603.03 2006/12/1  1,604.90 2006/12/4  1,607.74 2006/12/5  1,598.89 2006/12/6  1,615.17 2006/12/7 M37 1,622.77 
2006/12/8  1,616.34 2006/12/11  1,627.97 2006/12/12  1,636.72 2006/12/13  1,639.19 2006/12/14  1,651.85 2006/12/15  1,657.40 2006/12/18 M38 1,665.32 
2006/12/19  1,645.40 2006/12/20  1,667.01 2006/12/21  1,671.30 2006/12/22  1,672.10 2006/12/25  1,664.87 2006/12/26  1,672.45 2006/12/27  1,676.95 2006/12/28  1,678.91 2006/12/29  1,681.07 2007/1/4  1,698.95 2007/1/5  1,675.33 2007/1/9  1,692.12 2007/1/10  1,663.00 2007/1/11  1,656.72 2007/1/12  1,685.27 2007/1/15  1,704.58 2007/1/16  1,703.54 2007/1/17  1,706.76 2007/1/18  1,715.17 2007/1/19  1,714.21 2007/1/22  1,730.33 2007/1/23  1,730.76 2007/1/24  1,738.61 2007/1/25  1,729.40 2007/1/26 N24, fff4 1,728.02 
2007/1/29  1,733.59 2007/1/30 CC10 1,731.60 
2007/1/31  1,721.96 2007/2/1  1,738.58 2007/2/2  1,742.40 2007/2/5  1,716.28 2007/2/6  1,732.42 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2007/2/7  1,728.36 2007/2/8  1,720.18 2007/2/9  1,745.09 2007/2/13  1,755.90 2007/2/14  1,765.31 2007/2/15 CC11 1,776.71 
2007/2/16  1,774.53 2007/2/19  1,779.96 2007/2/20  1,782.73 2007/2/21  1,787.23 2007/2/22 CC12 1,802.90 
2007/2/23  1,814.96 2007/2/26  1,816.97 2007/2/27  1,811.33 2007/2/28 N25, fff5 1,752.74 
2007/3/1 III13 1,740.11 
2007/3/2  1,721.59 2007/3/5  1,662.71 2007/3/6  1,692.54 2007/3/7  1,689.60 2007/3/8  1,720.96 2007/3/9  1,730.31 2007/3/12  1,741.36 2007/3/13  1,725.43 2007/3/14  1,674.94 2007/3/15  1,694.18 2007/3/16  1,677.06 2007/3/19  1,694.08 2007/3/20  1,708.29 2007/3/22  1,731.80 2007/3/23  1,741.94 2007/3/26  1,741.37 2007/3/27  1,723.86 2007/3/28  1,711.06 2007/3/29  1,710.68 2007/3/30 N26, fff6 1,713.61 
2007/4/2  1,682.49 2007/4/3  1,704.32 2007/4/4  1,730.52 2007/4/5 RR4 1,720.72 
2007/4/6  1,717.08 2007/4/9  1,738.10 2007/4/10  1,735.69 2007/4/11  1,739.01 2007/4/12  1,726.18 2007/4/13  1,705.50 2007/4/16  1,725.60 2007/4/17  1,716.11 2007/4/18  1,730.71 
498 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2007/4/19  1,706.93 2007/4/20  1,710.07 2007/4/23  1,705.63 2007/4/24  1,706.16 2007/4/25  1,687.34 2007/4/26  1,703.41 2007/4/27  1,701.00 2007/5/1  1,693.25 2007/5/2  1,704.22 2007/5/7  1,733.03 2007/5/8  1,732.63 2007/5/9  1,745.01 2007/5/10  1,736.99 2007/5/11  1,723.09 2007/5/14  1,730.99 2007/5/15  1,712.55 2007/5/16  1,711.89 2007/5/17  1,707.27 2007/5/18  1,695.69 2007/5/21  1,710.67 2007/5/22  1,731.54 2007/5/23 CC13 1,740.08 
2007/5/24  1,738.11 2007/5/25 CC14 1,715.54 
2007/5/28  1,724.38 2007/5/29  1,737.90 2007/5/30  1,733.75 2007/5/31  1,755.68 2007/6/1  1,767.88 2007/6/4  1,772.84 2007/6/5  1,776.56 2007/6/6  1,778.50 2007/6/7  1,779.72 2007/6/8  1,756.16 2007/6/11  1,761.15 2007/6/12  1,751.62 2007/6/13  1,745.92 2007/6/14  1,756.64 2007/6/15  1,772.94 2007/6/18  1,788.39 2007/6/19  1,780.49 2007/6/20  1,783.72 2007/6/21  1,789.38 2007/6/22  1,777.99 2007/6/25  1,764.87 2007/6/26  1,765.87 2007/6/27  1,741.08 2007/6/28  1,751.12 2007/6/29  1,774.88 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2007/7/2  1,780.36 2007/7/3  1,781.86 2007/7/4  1,782.44 2007/7/5  1,788.16 2007/7/6  1,779.67 2007/7/9  1,792.23 2007/7/10  1,789.20 2007/7/11  1,767.72 2007/7/12  1,763.06 2007/7/13  1,783.20 2007/7/17  1,778.11 2007/7/18  1,758.65 2007/7/19  1,768.00 2007/7/20  1,776.17 2007/7/23  1,757.29 2007/7/24  1,765.99 2007/7/25  1,754.03 2007/7/26  1,737.18 2007/7/27 III14 1,699.71 
2007/7/30  1,705.71 2007/7/31  1,706.18 2007/8/1  1,668.85 2007/8/2  1,669.33 2007/8/3  1,672.54 2007/8/6  1,668.04 2007/8/7  1,660.16 2007/8/8 CC15 1,669.04 
2007/8/9  1,683.81 2007/8/10  1,633.93 2007/8/13  1,632.64 2007/8/14  1,637.46 2007/8/15  1,594.15 2007/8/16  1,567.46 2007/8/17  1,480.39 2007/8/20  1,523.57 2007/8/21  1,549.88 2007/8/22  1,544.89 2007/8/23  1,591.81 2007/8/24  1,585.85 2007/8/27  1,587.76 2007/8/28 CC16 1,584.60 
2007/8/29  1,557.55 2007/8/30  1,568.23 2007/8/31  1,608.25 2007/9/3  1,605.44 2007/9/4  1,596.74 2007/9/5  1,569.47 2007/9/6  1,568.52 2007/9/7  1,557.02 
499 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2007/9/10  1,525.22 2007/9/11  1,532.39 2007/9/12  1,528.27 2007/9/13  1,522.87 2007/9/14  1,544.71 2007/9/18  1,510.95 2007/9/19  1,567.58 2007/9/20 N27 1,566.84 
2007/9/21  1,552.07 2007/9/25 K8 1,566.83 
2007/9/26  1,576.02 2007/9/27  1,615.15 2007/9/28  1,616.62 2007/10/1  1,615.89 2007/10/2  1,639.79 2007/10/3  1,664.01 2007/10/4  1,655.60 2007/10/5  1,656.91 2007/10/9  1,660.06 2007/10/10  1,658.18 2007/10/11  1,677.52 2007/10/12  1,659.48 2007/10/15  1,657.44 2007/10/16  1,625.25 2007/10/17  1,600.29 2007/10/18  1,617.75 2007/10/19  1,591.28 2007/10/22  1,563.07 2007/10/23 N28 1,570.55 
2007/10/24  1,563.86 2007/10/25 III15 1,548.07 
2007/10/26 N29 1,573.97 
2007/10/29  1,606.49 2007/10/30  1,607.21 2007/10/31  1,620.07 2007/11/1 III16 1,635.78 
2007/11/2  1,600.17 2007/11/5  1,575.13 2007/11/6  1,574.59 2007/11/7  1,556.69 2007/11/8  1,516.94 2007/11/9  1,494.35 2007/11/12  1,456.40 2007/11/13  1,454.73 2007/11/14  1,497.71 2007/11/15  1,498.86 2007/11/16  1,471.67 2007/11/19  1,456.61 2007/11/20  1,469.27 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2007/11/21 CC17 1,438.72 
2007/11/22  1,437.38 2007/11/26  1,467.03 2007/11/27  1,478.78 2007/11/28  1,475.64 2007/11/29  1,514.47 2007/11/30  1,531.88 2007/12/3  1,532.16 2007/12/4  1,515.50 2007/12/5  1,526.63 2007/12/6  1,552.27 2007/12/7  1,561.76 2007/12/10  1,558.51 2007/12/11  1,567.02 2007/12/12  1,556.93 2007/12/13  1,516.10 2007/12/14  1,501.25 2007/12/17  1,472.70 2007/12/18  1,469.77 2007/12/19  1,456.79 2007/12/20  1,457.56 2007/12/21  1,469.20 2007/12/25 D15 1,496.03 
2007/12/26  1,508.47 2007/12/27  1,499.94 2007/12/28  1,475.68 2008/1/4  1,411.91 2008/1/7  1,392.71 2008/1/8  1,403.06 2008/1/9  1,424.29 2008/1/10  1,401.36 2008/1/11  1,377.58 2008/1/15  1,350.20 2008/1/16  1,302.37 2008/1/17  1,330.44 2008/1/18  1,341.50 2008/1/21  1,293.74 2008/1/22  1,219.95 2008/1/23  1,249.93 2008/1/24  1,284.45 2008/1/25  1,344.77 2008/1/28  1,293.03 2008/1/29 N30 1,328.73 
2008/1/30  1,320.11 2008/1/31  1,346.31 2008/2/1  1,336.86 2008/2/4  1,364.72 2008/2/5  1,355.48 2008/2/6  1,298.41 
500 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2008/2/7  1,305.08 2008/2/8  1,287.14 2008/2/12  1,286.10 2008/2/13  1,285.35 2008/2/14  1,332.44 2008/2/15  1,334.89 2008/2/18  1,332.99 2008/2/19  1,345.29 2008/2/20  1,302.72 2008/2/21  1,334.72 2008/2/22  1,321.37 2008/2/25 III17 1,355.54 
2008/2/26  1,347.47 2008/2/27 III18 1,364.52 
2008/2/28  1,353.10 2008/2/29 III19 1,324.28 
2008/3/3  1,271.15 2008/3/4  1,265.66 2008/3/5  1,263.91 2008/3/6 N31 1,287.55 
2008/3/7  1,247.77 2008/3/10  1,224.39 2008/3/11  1,235.15 2008/3/12  1,255.13 2008/3/13  1,215.87 2008/3/14  1,193.23 2008/3/17  1,149.65 2008/3/18  1,163.63 2008/3/19  1,196.30 2008/3/21  1,220.04 2008/3/24  1,224.15 2008/3/25  1,242.98 2008/3/26  1,237.55 2008/3/27 N32 1,226.44 
2008/3/28 CC18 1,243.81 
2008/3/31 III20 1,212.96 
2008/4/1  1,230.49 2008/4/2  1,282.07 2008/4/3  1,299.64 2008/4/4  1,288.94 2008/4/7  1,305.63 2008/4/8  1,282.69 2008/4/9  1,262.90 2008/4/10  1,248.07 2008/4/11  1,278.62 2008/4/14  1,246.24 2008/4/15  1,255.97 2008/4/16 CC19 1,271.88 
2008/4/17  1,293.32 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2008/4/18  1,304.06 2008/4/21  1,331.51 2008/4/22 N33 1,311.46 
2008/4/23  1,314.39 2008/4/24  1,307.57 2008/4/25  1,339.91 2008/4/28  1,361.75 2008/4/30  1,358.65 2008/5/1  1,346.10 2008/5/2  1,377.39 2008/5/7  1,393.28 2008/5/8  1,372.95 2008/5/9  1,341.76 2008/5/12  1,342.79 2008/5/13 III21 1,360.05 
2008/5/14  1,373.04 2008/5/15  1,392.87 2008/5/16  1,395.87 2008/5/19 N34 1,404.25 
2008/5/20  1,399.84 2008/5/21  1,370.09 2008/5/22  1,379.67 2008/5/23  1,376.69 2008/5/26 N35-1 1,344.18 
2008/5/27 N35-2 1,368.25 
2008/5/28  1,348.69 2008/5/29  1,380.63 2008/5/30  1,408.14 2008/6/2  1,425.10 2008/6/3  1,407.44 2008/6/4 S1 1,430.47 
2008/6/5  1,424.45 2008/6/6  1,428.11 2008/6/9  1,397.54 2008/6/10  1,383.20 2008/6/11  1,390.03 2008/6/12  1,363.14 2008/6/13 N36 1,371.57 
2008/6/16  1,401.69 2008/6/17  1,401.98 2008/6/18  1,409.64 2008/6/19  1,375.60 2008/6/20  1,356.74 2008/6/23 N37-1 1,347.93 
2008/6/24 N37-2 1,349.19 
2008/6/25  1,346.08 2008/6/26  1,344.79 2008/6/27  1,320.68 2008/6/30  1,320.10 
501 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2008/7/1  1,320.07 2008/7/2  1,301.15 2008/7/3  1,298.02 2008/7/4  1,297.88 2008/7/7  1,312.80 2008/7/8  1,283.51 2008/7/9  1,285.53 2008/7/10  1,290.76 2008/7/11  1,285.91 2008/7/14  1,280.72 2008/7/15  1,253.12 2008/7/16  1,249.28 2008/7/17  1,263.65 2008/7/18  1,252.43 2008/7/22 CC20 1,287.74 
2008/7/23  1,303.35 2008/7/24 CC21 1,332.57 
2008/7/25  1,298.28 2008/7/28  1,300.79 2008/7/29 N38 1,281.64 
2008/7/30  1,302.99 2008/7/31 CC22 1,303.62 
2008/8/1  1,272.93 2008/8/4  1,248.25 2008/8/5  1,247.71 2008/8/6  1,277.27 2008/8/7  1,258.81 2008/8/8  1,259.93 2008/8/11  1,280.00 2008/8/12  1,271.42 2008/8/13  1,246.48 2008/8/14  1,238.93 2008/8/15  1,247.31 2008/8/18  1,263.75 2008/8/19  1,235.54 2008/8/20  1,233.37 2008/8/21  1,224.53 2008/8/22  1,216.42 2008/8/25  1,239.25 2008/8/26  1,229.35 2008/8/27  1,223.69 2008/8/28 CC23 1,219.53 
2008/8/29  1,254.71 2008/9/1  1,230.64 2008/9/2  1,212.37 2008/9/3  1,220.55 2008/9/4  1,201.65 2008/9/5  1,170.84 2008/9/8  1,216.41 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2008/9/9 N39 1,191.59 
2008/9/10  1,192.38 2008/9/11  1,162.72 2008/9/12  1,177.20 2008/9/16  1,117.57 2008/9/17  1,121.43 2008/9/18  1,097.68 2008/9/19  1,149.12 2008/9/22 N40 1,168.69 
2008/9/24  1,167.97 2008/9/25  1,153.95 2008/9/26  1,147.89 2008/9/29  1,127.87 2008/9/30  1,087.41 2008/10/1  1,101.13 2008/10/2  1,076.97 2008/10/3  1,047.97 2008/10/6  999.05 2008/10/7 N41 977.61 
2008/10/8  899.01 2008/10/9  905.11 2008/10/10  840.86 2008/10/14  956.30 2008/10/15  955.51 2008/10/16  864.52 2008/10/17  894.29 2008/10/20  927.37 2008/10/21  956.64 2008/10/22  889.23 2008/10/23  871.70 2008/10/24  806.11 2008/10/27  746.46 2008/10/28 N42 784.03 
2008/10/29  830.32 2008/10/30  899.37 2008/10/31  867.12 2008/11/4  910.70 2008/11/5  966.91 2008/11/6  909.30 2008/11/7 D16, K9, S2 879.00 
2008/11/10  916.65 2008/11/11 N43 889.36 
2008/11/12  875.23 2008/11/13 N44 837.53 
2008/11/14  846.91 2008/11/17  850.49 2008/11/18  835.44 2008/11/19 D17 827.43 
2008/11/20  782.28 
502 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2008/11/21  802.69 2008/11/25  831.58 2008/11/26  817.22 2008/11/27  829.03 2008/11/28 CC24-1 834.82 
2008/12/1 CC24-2 827.47 
2008/12/2  787.12 2008/12/3  799.19 2008/12/4  788.88 2008/12/5  786.02 2008/12/8  812.08 2008/12/9  817.94 2008/12/10  834.55 2008/12/11  849.25 2008/12/12 N45 813.37 
2008/12/15  846.93 2008/12/16  828.62 2008/12/17  838.46 2008/12/18  838.69 2008/12/19 N46 834.43 
2008/12/22  848.72 2008/12/24  826.99 2008/12/25 N47 836.02 
2008/12/26  846.58 2008/12/29  854.77 2008/12/30  859.24 2009/1/5  875.91 2009/1/6  876.20 2009/1/7  888.25 2009/1/8  860.89 2009/1/9  855.02 2009/1/13  814.12 2009/1/14  819.39 2009/1/15  795.99 2009/1/16  817.89 2009/1/19  817.73 2009/1/20  805.03 2009/1/21  787.15 2009/1/22  795.91 2009/1/23  773.55 2009/1/26  768.28 2009/1/27  805.49 2009/1/28  804.33 2009/1/29  818.47 2009/1/30  794.03 2009/2/2  777.85 2009/2/3  773.79 2009/2/4  792.78 2009/2/5  786.41 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2009/2/6  790.84 2009/2/9  778.90 2009/2/10  778.10 2009/2/12  760.29 2009/2/13  764.59 2009/2/16  770.10 2009/2/17  756.53 2009/2/18  749.26 2009/2/19  751.59 2009/2/20  739.53 2009/2/23  735.28 2009/2/24  730.28 2009/2/25  745.62 2009/2/26  742.53 2009/2/27 III22 756.71 
2009/3/2  734.59 2009/3/3  726.80 2009/3/4  732.04 2009/3/5  741.55 2009/3/6  721.39 2009/3/9  710.53 2009/3/10  703.50 2009/3/11  722.28 2009/3/12  700.93 2009/3/13  724.30 2009/3/16  741.69 2009/3/17  760.64 2009/3/18  764.67 2009/3/19  764.77 2009/3/23  791.56 2009/3/24  812.72 2009/3/25  818.49 2009/3/26 III23 826.81 
2009/3/27  824.53 2009/3/30  789.54 2009/3/31  773.66 2009/4/1 III24 793.82 
2009/4/2  826.69 2009/4/3  831.36 2009/4/6  830.97 2009/4/7  832.60 2009/4/8  815.26 2009/4/9  841.81 2009/4/10  845.97 2009/4/13  848.97 2009/4/14  843.42 2009/4/15  835.25 2009/4/16  832.04 2009/4/17  845.57 
503 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2009/4/20  848.30 2009/4/21  830.72 2009/4/22  829.96 2009/4/23  839.50 2009/4/24  830.05 2009/4/27  833.10 2009/4/28  811.99 2009/4/30  837.79 2009/5/1  846.85 2009/5/7  885.93 2009/5/8 D18, K10, S3 895.35 
2009/5/11  900.45 2009/5/12  885.43 2009/5/13  888.75 2009/5/14  862.66 2009/5/15  881.65 2009/5/18  859.71 2009/5/19  879.76 2009/5/20  886.30 2009/5/21  881.44 2009/5/22  875.88 2009/5/25  883.00 2009/5/26  883.77 2009/5/27  892.85 2009/5/28  895.59 2009/5/29  897.91 2009/6/1  912.52 2009/6/2  913.56 2009/6/3  914.50 2009/6/4  910.99 2009/6/5  916.56 2009/6/8  926.89 2009/6/9 III25 918.24 
2009/6/10 D19, K11, S4 937.01 
2009/6/11  940.65 2009/6/12  950.54 2009/6/15  946.82 2009/6/16  914.76 2009/6/17  923.03 2009/6/18  911.21 2009/6/19  918.97 2009/6/22  922.48 2009/6/23  901.69 2009/6/24  902.46 2009/6/25  919.77 2009/6/26  926.80 2009/6/29  915.32 2009/6/30  929.76 2009/7/1  928.30 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2009/7/2  924.02 2009/7/3  920.62 2009/7/6  912.42 2009/7/7  909.13 2009/7/8  888.54 2009/7/9  873.91 2009/7/10  872.50 2009/7/13  852.42 2009/7/14  868.57 2009/7/15  866.37 2009/7/16  872.25 2009/7/17  878.29 2009/7/21  901.55 2009/7/22  906.58 2009/7/23  908.69 2009/7/24  920.48 2009/7/27  928.26 2009/7/28  930.13 2009/7/29  930.36 2009/7/30  936.94 2009/7/31  950.26 2009/8/3  957.56 2009/8/4  959.02 2009/8/5  949.58 2009/8/6  957.51 2009/8/7  956.76 2009/8/10  969.24 2009/8/11  973.51 2009/8/12  959.87 2009/8/13  968.41 2009/8/14  973.57 2009/8/17  949.59 2009/8/18  949.66 2009/8/19  943.25 2009/8/20  958.59 2009/8/21  947.34 2009/8/24  970.27 2009/8/25  965.11 2009/8/26  975.59 2009/8/27  964.23 2009/8/28  969.31 2009/8/31  965.73 2009/9/1  968.77 2009/9/2  949.81 2009/9/3  942.77 2009/9/4  935.74 2009/9/7  944.60 2009/9/8  946.40 2009/9/9  939.84 
504 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2009/9/10  958.49 2009/9/11  950.41 2009/9/14  934.05 2009/9/15  932.52 2009/9/16  931.43 2009/9/17  939.52 2009/9/18  939.44 2009/9/24  950.20 2009/9/25  922.67 2009/9/28  902.84 2009/9/29  904.00 2009/9/30  909.84 2009/10/1  896.12 2009/10/2  874.67 2009/10/5  867.28 2009/10/6  871.63 2009/10/7  885.69 2009/10/8  887.59 2009/10/9  897.83 2009/10/13  901.40 2009/10/14  894.34 2009/10/15  904.11 2009/10/16  900.95 2009/10/19  905.80 2009/10/20  913.45 2009/10/21  913.70 2009/10/22  908.60 2009/10/23  902.03 2009/10/26  910.72 2009/10/27  895.48 2009/10/28  888.80 2009/10/29  882.26 2009/10/30  894.67 2009/11/2  880.54 2009/11/4  881.27 2009/11/5  874.96 2009/11/6  874.01 2009/11/9  870.67 2009/11/10  872.44 2009/11/11  872.29 2009/11/12  867.70 2009/11/13  866.80 2009/11/16  860.42 2009/11/17  857.00 2009/11/18  850.06 2009/11/19  837.71 2009/11/20  838.71 2009/11/24  829.22 2009/11/25  833.29 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2009/11/26  829.56 2009/11/27  811.01 2009/11/30  839.94 2009/12/1  857.76 2009/12/2  858.74 2009/12/3  888.04 2009/12/4  889.58 2009/12/7  898.93 2009/12/8  896.70 2009/12/9  884.94 2009/12/10  873.90 2009/12/11  888.57 2009/12/14  885.08 2009/12/15  884.63 2009/12/16  898.29 2009/12/17  896.28 2009/12/18  893.59 2009/12/21  891.48 2009/12/22  903.06 2009/12/24  913.72 2009/12/25  909.39 2009/12/28  914.78 2009/12/29  915.87 2009/12/30  907.59 2010/1/4  915.75 2010/1/5  919.57 2010/1/6  931.13 2010/1/7  931.85 2010/1/8  941.29 2010/1/12  954.13 2010/1/13  944.02 2010/1/14  959.01 2010/1/15  966.40 2010/1/18  957.55 2010/1/19  949.76 2010/1/20  944.72 2010/1/21  956.03 2010/1/22  940.94 2010/1/25  934.59 2010/1/26  916.40 2010/1/27  907.67 2010/1/28  914.32 2010/1/29  901.12 2010/2/1  898.61 2010/2/2  912.82 2010/2/3  915.68 2010/2/4  911.09 2010/2/5  891.78 2010/2/8  883.01 
505 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2010/2/9  881.57 2010/2/10  883.50 2010/2/12  892.16 2010/2/15  883.47 2010/2/16  885.17 2010/2/17  904.63 2010/2/18  904.73 2010/2/19  889.08 2010/2/22  909.75 2010/2/23  907.37 2010/2/24  895.69 2010/2/25  891.41 2010/2/26  894.10 2010/3/1 III26 898.93 
2010/3/2  902.71 2010/3/3  905.65 2010/3/4  897.64 2010/3/5  910.81 2010/3/8  927.31 2010/3/9  924.38 2010/3/10  922.44 2010/3/11  930.38 2010/3/12  936.38 2010/3/15  938.91 2010/3/16  938.10 2010/3/17  947.43 2010/3/18  940.79 2010/3/19  948.93 2010/3/23  947.37 2010/3/24  951.97 2010/3/25  952.13 2010/3/26  966.72 2010/3/29  966.13 2010/3/30  979.58 2010/3/31  978.81 2010/4/1  985.26 2010/4/2  989.39 2010/4/5  995.68 2010/4/6  990.79 2010/4/7  995.54 2010/4/8  985.99 2010/4/9  989.42 2010/4/12  994.78 2010/4/13  988.44 2010/4/14  991.10 2010/4/15  998.90 2010/4/16  988.84 2010/4/19  970.84 2010/4/20  972.11 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2010/4/21  987.07 2010/4/22  978.17 2010/4/23  978.20 2010/4/26  996.71 2010/4/27  997.63 2010/4/28  977.64 2010/4/30  987.04 2010/5/6  956.72 2010/5/7  931.74 2010/5/10  944.64 2010/5/11  932.10 2010/5/12  932.83 2010/5/13  947.90 2010/5/14  936.45 2010/5/17  920.43 2010/5/18  913.91 2010/5/19  910.64 2010/5/20  898.15 2010/5/21  879.69 2010/5/24  880.01 2010/5/25  859.82 2010/5/26  859.00 2010/5/27  869.89 2010/5/28  878.52 2010/5/31  880.46 2010/6/1  880.04 2010/6/2  870.05 2010/6/3  890.64 2010/6/4  890.16 2010/6/7  859.21 2010/6/8  858.33 2010/6/9  850.37 2010/6/10  856.79 2010/6/11  866.44 2010/6/14  878.56 2010/6/15  878.83 2010/6/16  892.38 2010/6/17  887.48 2010/6/18  884.64 2010/6/21  902.49 2010/6/22  894.56 2010/6/23  880.84 2010/6/24  879.77 2010/6/25  867.30 2010/6/28  860.80 2010/6/29  852.19 2010/6/30  841.42 2010/7/1  828.39 2010/7/2  830.98 
506 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2010/7/5  836.89 2010/7/6  847.24 2010/7/7  841.51 2010/7/8  861.02 2010/7/9  861.21 2010/7/12  857.70 2010/7/13  854.39 2010/7/14  870.73 2010/7/15  856.60 2010/7/16  840.58 2010/7/20  832.26 2010/7/21  829.35 2010/7/22  825.48 2010/7/23  841.29 2010/7/26  845.88 2010/7/27  846.12 2010/7/28  865.51 2010/7/29  861.27 2010/7/30  849.50 2010/8/2  850.69 2010/8/3  859.18 2010/8/4  845.93 2010/8/5  857.09 2010/8/6  861.17 2010/8/9  857.62 2010/8/10  854.68 2010/8/11  834.45 2010/8/12  827.78 2010/8/13  831.24 2010/8/16  828.63 2010/8/17  826.78 2010/8/18  835.23 2010/8/19  843.98 2010/8/20  829.59 2010/8/23  824.79 2010/8/24  817.73 2010/8/25  807.31 2010/8/26  811.79 2010/8/27  819.62 2010/8/30  829.21 2010/8/31  804.67 2010/9/1  811.40 2010/9/2  819.42 2010/9/3  823.70 2010/9/6  838.71 2010/9/7  834.92 2010/9/8  820.99 2010/9/9  826.84 2010/9/10  833.72 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2010/9/13  837.65 2010/9/14  834.87 2010/9/15  848.64 2010/9/16  844.71 2010/9/17  852.09 2010/9/21  849.94 2010/9/22  846.52 2010/9/24  838.41 2010/9/27  849.30 2010/9/28  842.65 2010/9/29  846.97 2010/9/30  829.51 2010/10/1  829.97 2010/10/4  822.74 2010/10/5  832.64 2010/10/6  844.50 2010/10/7  846.06 2010/10/8  839.44 2010/10/12  824.60 2010/10/13  822.65 2010/10/14  836.95 2010/10/15  826.38 2010/10/18  830.52 2010/10/19  833.73 2010/10/20  823.69 2010/10/21  820.40 2010/10/22  824.88 2010/10/25  821.23 2010/10/26  817.94 2010/10/27  817.76 2010/10/28  814.33 2010/10/29  810.91 2010/11/1  803.30 2010/11/2  803.12 2010/11/4  816.33 2010/11/5  834.98 2010/11/8  841.74 2010/11/9  839.95 2010/11/10  852.98 2010/11/11  856.37 2010/11/12  846.98 2010/11/15  851.56 2010/11/16  847.77 2010/11/17  850.30 2010/11/18  868.81 2010/11/19  869.52 2010/11/22  875.48 2010/11/24  866.57 2010/11/25  869.81 
507 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2010/11/26  866.81 2010/11/29  874.59 2010/11/30  860.94 2010/12/1  866.07 2010/12/2  877.21 2010/12/3  879.22 2010/12/6  881.41 2010/12/7  879.10 2010/12/8  887.39 2010/12/9  891.60 2010/12/10  888.22 2010/12/13  897.40 2010/12/14  901.89 2010/12/15  902.42 2010/12/16  903.84 2010/12/17  903.14 2010/12/20  898.55 2010/12/21  906.21 2010/12/22  905.78 2010/12/24  901.66 2010/12/27  904.68 2010/12/28  902.83 2010/12/29  908.01 2010/12/30  898.80 2011/1/4  911.80 2011/1/5  911.69 2011/1/6  924.51 2011/1/7  926.42 2011/1/11  926.94 2011/1/12  929.64 2011/1/13  937.74 2011/1/14  930.31 2011/1/17  928.73 2011/1/18  931.58 2011/1/19  936.87 2011/1/20  927.19 2011/1/21  910.85 2011/1/24  917.18 2011/1/25  929.28 2011/1/26  922.64 2011/1/27  929.66 2011/1/28  919.69 2011/1/31  910.08 2011/2/1  913.52 2011/2/2  929.64 2011/2/3  927.57 2011/2/4  935.36 2011/2/7  940.43 2011/2/8  944.00 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2011/2/9  944.02 2011/2/10  946.63 2011/2/14  959.19 2011/2/15  962.57 2011/2/16  967.30 2011/2/17  974.14 2011/2/18  973.60 2011/2/21  974.63 2011/2/22  956.70 2011/2/23  946.88 2011/2/24  934.22 2011/2/25  941.93 2011/2/28  951.27 2011/3/1 III27 963.70 
2011/3/2  942.87 2011/3/3  948.69 2011/3/4  955.59 2011/3/7  941.63 2011/3/8  939.16 2011/3/9  944.29 2011/3/10  930.84 2011/3/11  915.51 2011/3/14  846.96 2011/3/15  766.73 2011/3/16  817.63 2011/3/17  810.80 2011/3/18  830.39 2011/3/22  868.13 2011/3/23  861.10 2011/3/24  853.95 2011/3/25  857.38 2011/3/28  857.85 2011/3/29  850.21 2011/3/30  866.09 2011/3/31  869.38 2011/4/1  862.62 2011/4/4  859.75 2011/4/5  847.16 2011/4/6  839.61 2011/4/7  841.10 2011/4/8  853.13 2011/4/11  852.34 2011/4/12  838.51 2011/4/13  844.59 2011/4/14  846.72 2011/4/15  841.29 2011/4/18  836.34 2011/4/19  827.56 2011/4/20  837.17 
508 
 
年月日 イベント番号 TOPIX 
2011/4/21  841.72 2011/4/22  842.18 2011/4/25  840.68 2011/4/26  833.64 2011/4/27  839.87 2011/4/28  851.85 2011/5/2  865.55 2011/5/6  856.50 2011/5/9  853.21 2011/5/10  856.46 2011/5/11  857.62 2011/5/12  849.34 2011/5/13  839.94 2011/5/16  829.55 2011/5/17  828.85 2011/5/18  837.96 2011/5/19  831.89 2011/5/20  827.77 2011/5/23  817.68 2011/5/24  819.16 2011/5/25  817.74 2011/5/26  827.08 2011/5/27  824.90 2011/5/30  823.68 2011/5/31  838.48 2011/6/1  839.41 2011/6/2  825.76 2011/6/3  816.57 2011/6/6  807.99 2011/6/7  813.76 2011/6/8  814.45 2011/6/9  812.95 
   
年月日 イベント番号 TOPIX 
2011/6/10  817.38 2011/6/13  812.26 2011/6/14  822.86 2011/6/15  824.65 2011/6/16  812.41 2011/6/17  805.34 2011/6/20  806.83 2011/6/21  815.73 2011/6/22  828.99 2011/6/23  825.51 2011/6/24  833.20 2011/6/27  825.64 2011/6/28  830.34 2011/6/29  844.11 2011/6/30 III28 849.22 
2011/7/1  853.86 2011/7/4  864.11 2011/7/5  865.18 2011/7/6  873.51 2011/7/7  870.48 2011/7/8  874.34 2011/7/11  870.16 2011/7/12  857.19 2011/7/13  860.53 2011/7/14  856.88 2011/7/15  859.36 2011/7/19  853.75 2011/7/20  860.66 2011/7/21  860.11 2011/7/22  868.81 2011/7/25  861.91 2011/7/26  866.20 2011/7/27 K12 859.11 
出典：Yahoo!ファイナンス（http://finance.yahoo.co.jp/） 
